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^зик Петра ЗораниНа
ЗАДАРСКИ ДЩАЛЕКАТ У ПОЧЕТКУ XVI ВЕКА
(Наставак)
7. ]едначен>е и сажимаш самогласника
§ 131. Сажимаже два]у самогласника истог образовала у
непосредном додиру налази се у малом бро]у случа]ева. Обично
]е та] по]ав извршен у старим, нерашчлаживим сложеницама у
ко]их се први део завршавао, а други почин>ао истим самогла-
сником, или у облицима у ко|има ]е измену два иста самогласника
изгублено у:
ии — и : ргШ 712, 88.!5, ргШоН 632_39, ргШозто 7а2 итд., рп'тез
713, рг'тй 835, ргМ 77аа, ргШИе 69,6 (ориг. очигледно грешком
ргМтИе) и сл.,
ее — е.- пе (§еп. з& !ет.) 53, 62Г), 1414, 18, 1512, 181Б, 1920, 2 1 33,
2420, 290, 14, 18, 19, 4435, 468 итд. често, поред облика са очуваним
/ и без сажиманэа пе;'е 242а, 8928 у прози, и 798 у стиху.
У нов^им, рашчлаеъивим сложеницама сажиман>е се по сво}
прилици, осим у ретким случа]евима, ни]е вршило, зато што ]е у
]езичком осеЬанэу веЬином била жива гласовна слика по]единих
саставних делова. Таквих примера \е мало. Без сажиман>а ]е
написано: рооЫасщи 24ан (ако ]е у ориг. одиста тако), а са сажи-
ман>ем рорбазе ч910 (ориг. рорсШазсе, Б. транскрибовао роорбаве).
Треба ипак напоменути да у првом примеру, ко^и се налази у
стиху, оба самогласника оо шщу вредност |едног слога. Може
бити по среди и синереза.
Слично дво]ство у поступан>у са самогласницима у непо
средном додиру код рашчлагьивих сложеница показуху и савремени
говори. Поред обичног црноок, идочи.н, йоодмаАи и сл. налази се
у н>има реЦе и ж'ушока, йдке (ид оке) и сл.
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§ 132. Ако су у непосредан додир дошла два од самогласника
различитог образовања е, а или о, сажети су у један, пошто су
претходно изједначени. Судећи по већини примера који долазе у
Зоранића, једначење самогласника вршило се према другом, дакле
у оном истом правцу у коме се вршило и једначење сугласника.
Број примера је доста ограничен :
оа — а: $1аћ (1 5§. ЈтрегГ. од $1ојаИ) 1129, 128в, 166, 8338,
8518, 93з0, 942 (не наводим примере који би могли бити и 1 8§. аог.
од 5Гап, као 8832, 892 и сл.), 51а$е (3 5§. Јтрегг.) 1587, 172, 7, 1829,
1926 итд., $1аћи (3 р1. ЈтрегГ.) 2029, 411в, 4324, 4717 итд., 81аИ (\п\.) 129,
орав 67 28, 8728,
ое — е: 8Геб1 (рай. ргаез.) 738, 1228, 8627, 8819, 894 и сл., поред
зГојеб1 12,4, пазГојеИ 49и_12, образованих наново према облицима
3 р1. ргаез. као $1оје 321, пазГоје 1619_20, који због стеге система
у сад. времену нису подлегли сажимању,
ае — е: геа 429.
§ 133. Сажимање самогласника после губљења сугласника /
претпостављају неки научници и у појединим облицима односно-
упитне основе кода, коти (м. коједа, ко/ети) и сл., и присвојних
основа тода, тоти, (рода, зуода итд. (м. тоједа, тојети, Шједа,
зщ'еда), који су обични и у Зоранићеву језику, и у осталим
источночакавским споменицима. На основу тога они допуштају
да су се при сажимању самогласници могли једначити и према
првом. Решетар због тога облик &1еб1, који се тој претпоставци
противи, тумачи аналошким утицајем других глаголских прилога
на -еб1, пошто „глаголскијех прилога на оа нема" (Кай СХХХ1У
152). Међутим кад већина примера са сажимањем двају самогласника
који нису могли потпасти под утицај аналогије других облика
говори у прилог правила да се при сажимању једначење вршило
према другом самогласнику, онда је ту претпоставку тешко примити.
Ја мислим да све те краће облике заменица и заменичких придева
треба тумачити аналогијом према облицима одређених придева,
који су такође добивени аналогијом према облицима заменица
Года, Готи, кода, коти у свима српскохрватским говорима.
§ 134. Од основа то), Шј, мој Зоранић има и облике по
спољашњем изгледу сасвим правилно сажете: пот. 5{*. Јет. та,
Ш, ^еп. 5§. 1ет. те, Ш, зТе, сЫ.-1ос. 5§. 1ет. то), зТој, Ш51г. 5§. 1ет.
тот, Шт, $џот, §еп. 5§. т.-п. (уеда, 1ос. 5^. т. -п. тет (в. примере
у § 257). Они долазе скоро искључиво у стиху, одн. слику. Проза
има свега девет примера: та пот. 5§. !ет. 2929, 94Јв, 1ча пот.
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sg. fem. 318, 6485, 86, tl, 8128, tvu асс. sg. fem. 4581, sfu асс. sg. fem.
1838. У лекционарима и другим споменицима их већином нема.
Само у тестаменту попа Брајка Храншића долази једном no ск«и
K8lUfH'U,HH, ПОреД CKOfH ДбШИ, МОЈИ Кр1ЦС0ЦЈИ, HfKfCTH MOIH.
Te околности одмах на први поглед одају њихову природу.
По среди су већим делом творевине песничког језика, образоване
свесном аналогијом, за љубав слика или метра, према облицима
упитно - односне основе ki, ka, ко, са којом су основе moj, tvoj,
svoj већ имале додирних тачака. Кад je на пр. у gen. sg. masc-neutr.
према koga било moga, tvoga, sfoga, у dat. sg. komu — momu,
tvomu, sfomu, у loc. sg. према kom — mom, tvom, sfom, није било
необично образовати и у nom. sg. fem. према ka — ma, tva, sfa,y
gen. sg. fem. према ke — me, tve, sfe, acc. sg. fem. према ku — mu,
tvu, sfu.
§ 135. Таквога je карактера вероватно и један део примера
из прозе. Одиста, изрази у којима долазе имају већином јасну
карактеристику песничког језика — инверсију: misal me ma grize
2929) misal ma 9439, misal tva 313, milost tva 6441, \ubaf sfu 1888.
Али није искључена ни могућност да су, бар неки облици, као
nom. sg. ma и tva, постали гласовним путем, сажимањем после
губљења сугл.у, вероватно само у нарочитим изразима и положајима,
као у примерима: tva milost (zna) 6484, tva (dake) milost (rači)
6435, tva (razborna) hitrost 81м и сл., и да су, дакле, били у
употреби и у обичном говору.
§ 136. У глаголским завршецима -om, -aš, -a итд. (место
-ајет (аји), -aješ, -аје) имамо, као и у осталим српскохрватским
говорима, сажимање врло старог порекла, можда и прасловенско
дијалекатско.
§ 137. Облици podne, поред poldne, poldno, и doni, done, donem,
đonim, najdonem, поред dolna, нису постали сажимањем oo после
вокализације л у о, као што мисли Решетар (Rad CXXXV1 106),
него губљењем сугласника л на крају слога пред денталом (§ 192).
Z, који уопште не зна за замену сугл. л са о, има такође облик
dopodne (в. § 115). Исто тако су добивени и коко, nikoko, toko,
toka, toku, tokoje, tokoj, од kol(i)ko, nikol(i)ko, tol(i)ko итд. (§ 192).
8. Губљење самогласника
§ 138. Разни старији самогласници често су изгубљени у
Зоранићеву језику. Облици без некадашњег самогласника нарочито
су многобројни у стиховима. Али међу њима, разуме се, поред
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примера правог гублежа ко]и су израз живог народног говора
Задра и околине има и знатан бро] примера вештачког скраЬиван>а,
изазваног потребама метра, Т]. примера ел из и] е. Да бисмо
добили правилну слику особина задарског говора XVI века у
овом правцу ми Ьемо н>их издво]ити, па заклучке оснивати првен-
ствено на примерима из прозе.
Само у изузетним случа]евима, кад прозни текст довольно
осветлава известан по|ав, узимаКемо у обзир и примере из стихова.
И по спол>ашн>о] страни, а и по природи самога по]ава, могу
се разликовати две врете губл>ен>а самогласника: у средини речи
и на кра]у речи. У средини речи самогласник ]е у ЗораниЬа
изгублен у ретким примерима, али обично дефинитивно. На
кра]у речи, ме^утим, гублеже ]е често, али }е опет веЬином
произвольно, чак и у истим речима, и зато се ]една иста реч
употреблава час са првобитним самогласником, час без н>ега,
без нарочитих погодаба, или у на]ман>у руку под погодбама ко]е
]е веЬином немогуЬе утврдити. Врло ]е мален бро] речи у ко]има
]е првобитни кра]н>и самогласник изгублен дефинитивно, тако да
се више никако не ]авл>а.
§ 139. У средини речи изгублен ]е самогласник упри-
мерима :
таЫе (од та1о пе) 37и, 4812, 8587, 899, и са редукованим л
(в. § 192) тапе 179 (Б. транскрибовао та1пе),
№апа<1е$(е 71аз, 9312) (гтайе$(от 29.,
рок1е 4120, 4220, 4580, 4818, 5138, 532, 57„„ 8-4.- и сл., поред
рокок 4118, 52ц, 8237, у коме ]е о сачувано или реконституисано
]амачно према облицима као роко1 8а2, *181Ч> 1929, 41„, 8Ч итд., ойко1
^2» 3» 8' ^22 " СЛ.,
йок1е 1725, 4028, исп. йоко1 1829, 2235, 233, 31, 8 и сл.
Затим, вероватно, и у
коко (са редукшфм л испред к, в. § 192) 1717, 182, 2824, 382в,
ткоко 12а, 4029, (око 5зв, 86, 1832, 291в, 6 1 88, 94 5, (ока 15„ (оки
3632, 6326 а. 7514 ь, (око}'е 32,4, 4028, 6420, 8528, 872Я, (око] 3420,
кико, кикодоШ, (ико, (ико/е, ткико, (ики (са старшим прелазом
ол у у, в. § 128),
рго]йто 1624 у прози, и ЬШе 57,,, $1Ше (Б. зИйЧе) 5783 (X 2),
вв (Х2), 89 (Х2), 583 (Х2), , (Х2) итд., гаШ (Б. гасГ(е) 578 —
све у стиху.
Али су овде могли бити од утица]а и прилошки облици
ко1ь, (о1ь са старом редукцирм вокала на кра^у, одн. готови
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облици рго]Л, Ы2, зИз, гас и сл., добивени губл>ен>ем самогласника
и на кра{у речи, исп. ро\, м. ро]й (§ 142).
И облици пе§И 2032, уескга1 30, 535, 126, 2889, 382]_22, 29, 399,
428, 1в и сл. биЬе пре образовала од готових облика пе§, уес, са
губл>е№>ем самогласника на кра]у (в. § 143), него примери губл>ен>а
у средини речи. Исто тако и тпокга1 24п, од тпод + кга(, исп.
тпо&окгсЛ 141в,',;38м_,9, 497.
§ 140. Да ли ]е и облик л« (1 5^. ргаез.у 6915, 81 ]2, 872 (све
у прози) и 2328 (у стиху) постао на та] начин што ]е прво из
гублено а, па услед тога и т, или друкче, тешко ]е реЪи. Али ]е
несумнэиво да претставл>а стварну црту источночакавских говора,
]ер се налази и у другим сноменицима, на пр. у Александриди,
исп. примере ко]е наводи ]агиЬ, ]АгсН XIII 627—631.
§ 141. Облици код (2 ргаез.) 6819, 35, 66„ (X 2), 10 (Х2),
с 3014, 6726, 6820, 788, пеб 7321 (све у стиху) и тог (2 5^. ргаез.)
7ге (У прози), 199, 6731, 7318 (у стиху) нису постали губл>ен>ем
самогласника, него су познати остаци старог кон]унктнва.
§142. На кра{у речи губл^ен^е ]'е самогласника много
чешЬе. Има га и у облицима променл>ивих речи, али с размерно
мало. Такав ]е, на{пре, познати општи српскохрватски облик:
исто] 724, 1920, 2228, 31, 2930, 5 1 27 , 673, п, 19, 23, 35, 68^ 13, 94 10,
исп. и петоЦе 5624, 24, 655. Осим тога:
ро; (2 5§. 1гпрега1., са позн^им губл^№>ем й) 2129, 5338, 54в,
. 804, поред ро]<Н 883, исп. и рго\йто 1624, кой (2 5§. 1трегах.) 1285,
поред кой1 897.
То су {едини примери губл>ежа кра^ега и у облику 2 5^.
1трега1. ко]и долазе у прози. Али их у стиху има врло много
(исп. § 50). Зато {е врло вероватно да ]е задарски народни говор
у ЗораниЪево време ипак знао за ова] по]ав, бар у извесно] мери.
у (3 ргаез.) како у ро пагавь 1722, како у оЫса] 4413 (исп.
како }е оЫса] 8816), да у 1пЬа 3315, (ако у коШа 5129, (и у икорапа
467. Пример §о1иЫса у ига; 9021 не бро]им зато што ]е цитат из
претходног стиха.
Можда {е такав и {едини пример
5 (2 5^-) ёа 8 1623 (ако ни{е грешка).
Измену осталих променл.ивих речи само енклитички облик
датива замен. 2 л. ]едн. има скраЬен самогласник у ]едном {едином
примеру у прози : като I $е Ш1 172.
§ 43. На]више \е примера гублен>а на кра]у непроменл>ивих
речи. На прво место долазе облици с партикулом ре (старо 2е):
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]'ег 72Б, 271 28» 1336, Н2, 1714, 23, 34, 2116, 2818, а1, 311в итд.
врло често, према ]едином прозном примеру ]'еге 122в, и у стиху
2282, 2332 и сл.,
/иг 628, 34, 76, 1и 18, 1 1 37, 177 , 8, 23, 1829, 2721, 27 , 2940 и сл.
често, према }иге 682, 72, 1321, 172, 2737, 6488, 6917, 24, 7131 итд,
/ег 73, 4521, 8312, 35, а само у стиху 1еге 922, Ю27, 2131, 6028
6181, 6213, 7914 и сл.,
пег 1931, (исп. и у стиху 1914, 3019 и сл.),
пщйаг 625, 12зв, 27,0, 2927, 31, 3823, 87> 4438, 498, 5337 и сл., а само
}едном пщйаге 149,
пШаг 21 2. 4027, 940, исп. и у свези пШагтап(е) (в. ниже),
тсезаг 8031, тбетиг 636, поред пШтге 41 23,
л/7Аог 7023, ткотиг 21 19, 3728,
са-§осИг 8638, 9420, ко]'и§осИг 41,3.
У облицима с речцом ^о#У (старо ^оо'е) то ]е ре^е :
са-цой 54зв, 658, поред §осИ 528, 1727 , 5319) б<що<И 4129, 6442,
к'щойь 2838, 45с, 551в, §осИ 4334, /:ай"а ^ойУ 849 и сл.
У по]единим прилозима и предлозима доста често :
/05 (са редукцфм 6) 135, 31, 16,0, 20м. 2121, 2413, 28„ 8„ 2938,
39 итд., поред ]о$6е 3025, 7625,
\>ед 3,7, 63в, 118„ 1524, 1715, 17 , 2032 > 2924, 3827 (X 2), 398 итд.
често, исп. и Vеста (са доцн^е доданом партикулом -та) 62г,
7]в, 22„, 252Г), 2825, ю, 297, 3937 итд, чебкт Зв, 535, 125, 2839>
3821 -22. 29. 39э. 42и- ю ит^-. поРеД ^ебе 32о, 528 (Х2), 1 24, 17, 37, 1923,
2915, 3818 и сл.,
пШагтап 58в_87, 178, 651; поред пШагтапе 46, 529, 1288, 171в>
1926. 2032„33, 2825, 298й итд.,
ийУ/ 615, 12,з (Х2), 412„ 49331 6910, према ийЦе 4519, 717, 8840,
Лг/ес 70,з, према Мебе 727, 577,
Лгог 12,,, 159, 82, 176, 13, 29]9, 22 итд., поред кгог1 318, „, 718,
12ю. 157, 15, 24|П итд.,
Ьий 5729, 9328> према йиЛ' 318, 727, 124, 7, и, 2082, 2214, 2827 и сл.,
а1 2838, 3717, 7118, према аП 433, 723, 1 187, 38 (X 2), 125, 1332 (Х2),
1430 итд. врло често,
аШ 8831, према а1Ш 83.,, 8841,
пи1 1325, 31 23, 43 14, 83п, 959,
раА 63. 10, 135, „, 1613, 31 ,8, 3313, 37„, 3929, 4017 итд. често,
исп. у 7. раЫ (Кай СХХХУ1 178). Обично са секундарним е и тамо
и у ЗораниЬа раке 320, 1215, 23 > 25, 1514, 164, 1725 итд. често,
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Ш 1340, 165) 171( 5, 26, зо, 34, 1927 , 38, 2210, 1а, 2423 итд. врло
често, према Ша 3,2, 138, 1528, В1, 1623, 33, 176, 1838) 1980, 2081 и сл.,
$ай 12,7, 1420, 1932, 28,7, 40м, 41 28 итд., према вайа 4з5, 7:(0,
133, 18881 3726, 86, 388, 9 и сл.,
кай 1325, 2420, 2716, 2925, 39и, 43]3 итд., према кайа-Ь^, 12,5,
156, 17я, 2738, 285 итд.,
аб 17,5, 2033, према ада 4824, 4910 у прози, и 31 ,е у стиху,
роко1 882, 1818, 1929, 4 1 9, 30 итд., о0ко1 112, 8, 8, 54 22 итд., йоко1
1829, 2235, 233, 3118 итд., поред рокок 41 18, 52,,, 8237 (исп. и рок1е
412о, 4220, 4530 итд., йокк 1725, 4028 итд.),
око1 1027, 17и, 3834, 57,„ (X 2), 24, 70,3, 8330, поред око1о 54 22,
853, ,9, 9010, 9316,
^38- ^37' ^ ^2' 88' 1514, 21 20, 2214, 15, 2319, 2915, 36 итд. често,
исп. и пе§И 65, 1923, 20„, 2825, 452й итд., поред ]единог примера у
прози пе%о 6936, и у стиху 2012, 18, 321в, 36зв, 6614, 6322 итд. и, опет
у прози, пе§оИ 72,
рпк 415, 1230, 1323, 405, 46,4, 4715 итд. само тако, али исп. у
2 рпко 4430> 4582, 674, 5 и сл.,
чгк 7и, 1236, 2324, 37,8, 418„ 473, 32, 62,7 итд. редовно тако,
поред ]единог V^^ш 57, у прози, и 21, у стиху,
те] 14зг„ 17м, 22, 9, 2318, 308, 3816) 88, 43]6, 448 итд., поред
те}и 1419, 508, 5286, 5335 , 5435 , 7231, и теи 13,6, 147, 23, 24, 154, 178,
20> 26' ^^21> °^3»
кий 58, 8437, 873„ 88,5, ойкий 418, 1529, 2425, 284, 2914, 4339,
1ий 8435, осНий 2722, зГий 854о, ой оуий 71.,-, поред кийе 4833, 5124,
ойкийе 4,6, 144, 1ийе 4839, $Ыйе 1534, 8737, и Шйа 4239, 754о, 79,,
(стих), опийа 4021 и сл.,
г&ог 15, 71 иг^ог 8521, и можда к г%ог (ориг. с/ггог, Б. к §ог)
3712, поред 47 28, 7030, 8125, 937, 959, и у стиху 75,еа, 90, ,
ргоШ 13,,, 7027, заргойГ 4627 (исп. ст. сл. мротнклч, и у 2
ргоИт 10, 12, 17, 19, 24, поред ргоШ И, 19, 23 итд.).
§ 144. У погледу на ова] по]ав ЗораниНев ]'език се осетно
разливе од ]езика стари]'их источночакавских споменика. У лекцио-
нарима ]е Решетар ЩаЛ СХХХ1У 153—154) констатовао губл>е!ье
самогласника само у -кок, -йезек у средний, и честици -ге на
кра]у речи. Детал.ним проучаважем ове црте можда Ъе се наЬи
]ош ко] и усамл>ен случа], као што ]е на пр. у 7. $угк 4|2 поред
обичнога 5\>гНи, или евентуално (ако заиста претставл>а гублен>е
кра]н>ега у, исп. ст. сл. п^отнвл) — ргоШ (исп. ргоШа, са секун-
дарним покретним а). Али то ипак неЬе изменити чин>еницу да ]е
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'език н>ихов у овом правцу врло конзервативан. Остали ман>и
споменици нема] у довольно примера за упоре^иваьье. Само глагол>ска
листина из Книна (АС 60) пружа неколико интересантних података
на основу ко]* их се ближе и тачни'е може одредити хронологи'а
овога по'ава у задарском диалекту. У н>о' вей налазимо примере
скраЪивагьа у у предлогу тещ: змеи инн\-, .««и сокол\, м\\ ними
(X 2), затим скраЪиваьье е у речци -/е (ст. сл. жде) : такой (X 3)
поред онога! (X 3), осим скраЬиван^а у речци -ге: г'р, поред щ.
На основу тога може се заклучити да \е веЬ средином
XV в. губл>енэе кра'|ьих самогласника у задарском диалекту било
узело 'ачег маха, и да 7. претстав.1ъа нешто рапи]и ступанэ н>егова
развитка.
§ 145. По пореклу своме губл>ен>е самогласника у средини
речи "е бесумеье гласовне, а губл>е!ье на кра'у мешовите, фонет-
ско-морфолошке природе. Под утии^'ем нарочитих чинилаца
ко'е сада нще могуче одредити, можда положа'а речи у реченици,
темпа говора, дужипе речи и сл., неки кратки ненаглашени само-
гласници на кра'у непромешьивих речи ко'и нису били носиоци
семантичке вредности могли су бити изгубл>ени гласовним путем.
У другим приликама, ме^утим, губл>ен>е 'е изоста'ало. На та] начин
добивена ]е напоредност 'одних и других облика у истим речима,
па на основу н>е добивено осеЬаьье произволних алтернаци'а
уос. I ф, ко]с су се могле механички преносити и на друге речи.
Утолико лакше што су такве алтернаци'е посто'але на кра]у
неких речи ]"ош и рани'е. Оне су у српскохрватском 'езику биле
добивене после губл>егьа полугласника у отвореном слогу у оним
осповама ко]е су у прасловенском имале на кра'у речи алтернаци'е
пуног и редукованог вокала, као што су на пр. ст. сл. толк | толи |
толк, колк | коли | колк, клк | кли | кл*к, капа | ваноу | каик и сл., као
и у речима ко'е су у 'едном положа'у губиле полуглас на кра]у,
а у другом га чувале, на пр. у предлозима-префиксима 55, иь,
Ьегъ, пайъ, ройъ, оЪъ итд. Исп. БелиЬа, Глас ЬХП 210—211, РФЬ
ХЬУШ 362-376.
§ 146. Облици са самогласником према облицима без само
гласника 'авл,а'у се и у неким другим категори'ама речи, али су
они друкчи'ег карактера и другог порекла.
Без кра'н>ега самогласника и долазе често облици неодре-
"Зепог начина:
геб 38П) 70.2а, 943, 31, йа1 6912, гпа1 4-)24, Ы1 2319, 95^, пШ
бзз. 13ао. Н10, *52б. 18в1. 71 81. РГОчШ1 1 29, $ЫИ 242в, $№гИ 1331,
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satvorit 5030. pritvorit 4 820, općit 1217, držat 2917, obrat 64, zazvat 724,
f/wV 8426, p/arif 69,5, zbudit 4325, orišTf 12l9, 4124, ugasit 62, 4 233, 5 37l
pomislit 2919, pribrodit 1238, odvratit 68) urnorit 3881__32, razcvilit 3987,
/?r//c/ 3821, pogledat 5433, odagnat 393o, pribivat 7129, počinut 50,, 33,
8^27. izgarat 2921, stanovat 28,3_24, zauhitit 94]0, istumačit 12t,
stumačit 723.
MnaK cy očjihuh ca u y BeJiHKOj npeBa3H. To Haposmo Ba>KM 3a
nmJ)HHHTHBe na -ft«, ABOCJiojKHe o6JWKe yoniiiTe, H ođ.lHKe C OCHOBOA1
Ha cyr^acHHK: red/ 2215, 23,4, 2420, 2817, 294, 37 20, 2G, 38I3, izreći 31 ia
mta., mo# 625 , 74, 1526, pomoć/ 729, — o/ri 410, 1331, I73, 283o, ,2 ma.
u pejioBHo morebiti l.,7, 1 137, 1734, 1828, 1927 , 3 1 41 mta. qecTO, peri
^'3i> 208Sl ^l^o, 2218, 2324, 24 32, 2530, 273.,, ol32l
78. 28. 13S0. 35. stari 129, znari 286, zvati 28n, dojti 6l7, 1210, 13M, no/ri
^36» 2-1. 20« p/-oyri 619, 1325) 172, po/ri 31 27, pasti 1415, 2730, 6/usri
143 mtji., — ulisti 1336, 1523, prenesti 1284, dovesti K3a9, 3aTHM viditi
13,, 1421l uto/Zri 42, 13UH, 282B, ugasiti 28.,., 28I obeseliti 17J4, 21J8,
obslužiti 11 17, 2734, cf//riri 2421, 27s2, «c/rt/ri 1338, 1728, 28?8, složiti 23i7,
držati 13L,7, uzdržati 1513, dobiti 6)2, žiV/ri 4520, 5214, 8913, priživiti 726,
izbuditi 3130_31, odvratiti 1 23, počinuti 2834, skončevati 725, naslidovati
6n, razcvi\evati se 2981, zašćićevati se 2423 hta. Pa3Mepa Kpafcnx u
jiv>khx o6\nn«a y npo3n H3H0CH npnđJiH)KHO 1:10.
§ 147. Mcto TaKO wwa u AOCTa o6\nnKa npmiora ca,aawH>er
BpeMena 6es caMorjiacmiKa na Kpajy :
/z^ec 4533) m/zeđ 5031, 6«tfwć 39, 508o, 763, wđeć 322, 708, moguć
718) 2084, držeć 78, 132, 1532, pojuć 30h, 943l, sumneč 4383 , 4 838, pomneć
5012, ćrepeđ 138, (npHMepn 1622, 402S, 428B He H,ny oBaMO 3aTo ujto
cy jaiwa4Ho ynoTpe6jbeHH Kao npn.ueBn), pišuć 94,,, fuieć se 722,
braneč 1712, /«6eć 418, smijuć 4 325, plačuć 72l_,2, zorać se 4823,
šušnuć 1635, #oreć 534, /o^eđ 4026, /e/eć 497, čuđeć se 733, cu/«ć se
8330, bludeć 292fl, ufajuć 48_9, 4338, milujuć 46,,, 725, uzdišuć 489,
gukajuć 4737, duhajuć 1713, nukajuć 172„ žubereć 304, surlajuć 3710,
dohodeć 89J2, razmiš(ujuć 407, domiš(ajuć se 4 228, Diivonujuć 48g_!),
turvitajuć 80aj, silovajuć se 68.
HecKpaheHH oGjihuh cy h OBjie 6pojHnjH: hteći 2939, mneći 182S,
budući 37, 535, 38, 6,, 2, 712, 1 137, 127) 148„ 35, 1627, 1732, 2724, 2834,
w7/eći 1329 , 2320, mogući 125. sfeć/ 783, 1213> ivuć/ 1320, po/«c7 1215,
19231 2212, 2323 , 2414 , 2936, 3123, £ređu<7 7,„ 12, 138, 14I4l 1583, /sVođi
32„ 28201 2929, /?oafe# 1623, 1719> p/ac«a 1129, 126, ,3, Ječeći 719, 1213,
/eA:uđ/ 722, 122„ bižeći 710, 2823, mučeći 168, 156, perući 1218, rrnuđ/
122„ drhčući 132„ hvaleći 1436, cvileći 158, p/š«ć7 327, pateći 583,
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5я/и# 620, саз1е61 620, ичиИ 627, тЫебь 7П, цо\е61 784, Шедс 1213,
зЮ]е.61 1234, сис?е# 5в 1236, чойеН 2737, разидс 2724, зШ2е61 21 21,
5//5с<5/ 2030_8], сшей 5е 2030, йиЬиб'ь 272в, ра[и61 2029, зкисеб'ь 1213,
§очогеб1 69, 1419, 151в, 2314, 312В> §Ша]иб1 1525, 32, 1622, 1825, /-а.г#/г-
й?а/и# 16в, ЬезШй 1 131_82, 2725, игйщиЫ зе 41? Фщи.61 531, ргоНа]а}иб1
310, 1222, $ропйпа]и61 зе 157> 1637_88; рпчга6а]и,61 зе 302> ргципщиИ
534_35, ргьрочгйщибь 2733, изрг1рочШа]и,6'1 2822, 1зкото1щиб1 13в итд.
Размера краЬих и дужих облика прилога садашььег времена
у прози износи приближно 1 :9.
§ 148. Ови познати, у савременим чакавским и многим што-
кавским, нарочито приморским говорима, потпуно уопштени
облици не долазе у на]стари]им источночакавским ]езичким споме-
ницима, ни у 2, В, 5, ни у глагол>ским листинама. Решетар ]'е
само у К нашао ]едан пример прилога садашн>ег времена без
кра]н>ега и, чарцис (Кай СХХХ1У 154—155/ Због тога би се
могло узети, као што то чини Решетар, да и они претставл>а]у
случа]еве губл>е(ъа кра]н>ега самогласника. Али су могуНа и друга
тумаченьа. Крани облици неодре^еног начина могли би претставл>ати
и гласовни облик старог супина, а краЬи облици прилога садашн>ег
времена старей облик асе. з§. партиципа.
§ 149. Неколико пута налазе се облици показне основе
оч (оО без почетнога самогласника и чо\ 2235, и чШ 61 20, и че
73п, рп чо] 35и. Зато што сви долазе у стиху, а ни^едан у прози,
Будмани ]е ове примере схватио погрешно као примере елизи'е
почетнога самогласника о изазване потребама метра. Ме^утим,
ЗораниЬу ни у ]едном од ових случа]ева елизи]а ни]е била
потребна. Да ]е у свом говору имао само облике са о, очо/, ос/Л,
оче, он их ]е могао оставити и нетакнуте, и служеЬи се синерезом
написати свуда са о : и^очо], и^очШ, и^оче, рп^очо}, па да се
тим метар стиха опет ни у колико не измени, ^сно ]"е, дакле, да
су краЬи облици со/, чШ, че и сл. тако^е стварна особина Зора-
ниЪева говора, и да су (за]едно са облицима основе оп без
почетног о) били у употреби и у народном задарском говору.
Да ]'е то тачно показу]у и примери ко]и долазе у лекционарима.
Решетар (Кай СХХХ1У 153) наводи из 2.: и по] (он чита криво
ч по'}, в. § 125), ча по, ча пот, па /", из К : па пот, ро чот. Исп.
исто тако и у савременом чакавском говору Раба чач (Кушар,
Кай СХУШ 4), у Новом и другде.
§ 150. Постанак ових облика Решетар тумачи аналошким
утица]ем веза као ча (о, ча (от и сл., а Кушар рапско ча ч сажи
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MafteM ao y 5. Me^yTHM hm jejiHO hm npyro TyManeH>e Hnje đe3
CJiaGMX CTpaHa.
Ca>KHMan>e ao y a, .naKjie c jen.HaMen>eM npeMa npBOM caMO-
r^acHHKy, TeujKO je, aKO He h HeMoryfce, j,onycTMTH. CaMorJiacHHUH
cy ce, Kao uito cmo BH.ne.riH, npn ca>KMMait>y jenHa^HJiH npeMa ,apyroM
(b. § 132). y Be3aMa u ovom, pri ovom m cji. oho je yonm.Te HeBe-
poBaTHO. TaKO hcto je TeujKO AonycTMTH m aHajioiuKM yTHuaj Be3e
noKa3He ocHOBe to ca npe.o.Ji03HMa Kao va, na, za MT£. M y cTapmvi
HCTOHHOMaKaBCKHM cnoiv\eHnu,MMa u y nojej.HHHM caBpeMeHHM TOBOpHMa
BHjiaH je, HanpoTHB, cacBHM cynpoTaH yTHuaj : ocHOBe ovo, ono yTMHy
Ha 0CH0By to, ncn. oto m. eto y jieKUHOnapMMa, y 3opaHHha (b. § 114),
m y caBpeMeHHM roBopHMa
rio CBoj npHJiHUH, nopeoo Kpafcwx o6\nMKa je HeuiTo jipyKHe.
Ca>KHMaH>a caMorjiacHHKa je dano, ajin He y Be3H ocHOBa ov, on,
c npe,mio3UMa Koju ce 3aBpuiaBajy caMorJiacHMKOM a, Hero y Be3H
c npea,Jio3MMa c BOKaJioM o Ha Kpajy, Kao po, do. Hajnpe je, ,naK.ne,
ao6hbcho povom, povoj, dovoga, dove, on popovom, popovoj, do^ovoga,
dokove. M3 Te Be3e cy, OH.ua, aeKOMno3HUHjoM po-vom, po-voj,
do-voga, dd-ve H3Be,n,eHH Kpafcn očjimum vom, voga, voj, ve hta-, h
AOUHHje dynn^n y Be3y ca .npyrHM npe,n.:i03HMa, Kao pri, va u, na
hta. Ay>KHHa y vav Morjia je 6mth Ao6HBena h npeMa po, do, h H3
Be3e npcmiora c chkjihthhhmm od.nHU.HMa 3aMeHHua Kao va n, na ti, vi
aHajioujKHX va me, na te, za se m cji.
§ 151. HanocneTKv, đe3 nosetHor caMonnacHHKa u A0Jia3H necTo
u npeflJior-npecpHKC U3. ripHMepa Tora oSjiHKa HMa y 3opaHnheBy
je3HKy jjocTa, aJiH ce BehHM .ncnoM Hajia3e y crnxy. 3aTo npHMepe
H3 npo3e o3HaqaB3M HaposuTO (nyHHjHM đpojeBHMa) :
a) z očiju 134, 1023, 801G (nopea iz očiju 1537, 3336, 7614), z rak
7831 (nopea iz ruk 0924), z dubrav 7442b, z vedra neba 8934 (nopen
iz vedra neba 153), z nemilosti b2v znevarke 13n, 2920, 4236, 51 22, 34-35 ,
7714, ao. 79,7 (nopefl, iz nevarke 184, 3210; Hcn. m snevarke 4928, 5034),
znutra 59io (nopen iznutra 8314), zvan 26lti, 3224 (iiopen izvan 1524,
5910), zmeju 7231, spod 7?28. Mcn. u npHMepe y KojHMa HMaMO 3aiv.eiiy
npejmora st> iipennoroM (i)z 0 Kojoj fce HH>Ke 6htm roBopa — nez-
merne 8524 (nope,n nesmeran 534, 1139 , 225, 3228, nesmerni 1537, ne-
smerno 1839, nesmerne 311(i utr.), z ne 224, z live 2619 (nope.n s live
51 3. 8829).
ripHMepH ca cav\orjiacHHKOM cy .aajieKO đpojHHjH: iz prikla 3n,
iz vode 72g, 2S, iz daleče 727, iz ud 8I0, iz sp/'/e 1227, iz luka 132, iz
jezera 13]0, iz paklene propasti 13l0_n, iz paklenih vrat 1417, iz
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раккпШ о§ап 159, и ко]1к чга1 1521, и 01>е ргоразй 1624, и Ш'т
\Ь.1Ь итд. итд.
6) пеггесепо] 499, пеггесепи 3228, 3617, ггИ 76.26, ггг<5 34 6 (поред
1гге61 3123, 7620, 86^ 872, игекоз(е 72 8_<, и сл.),
зШтасй 723, 62в (поред ШитасШ 7 1 86, ЫшпабШ 8781 ШитасИ
12г, 15{итас1 7132, ШшпасН>е 47аз),
зкизШ 20з4, 6613 (в. § 5), 5Аи$// 58а4, 37, зкизИа 207 (поред
/гАгш 94„2, 1зкишазе 702, ики^азе 7012),
зризШ (йаг /г общ) 76|4> зриз1а} 8016) зризбе/и 74п ь, и можда
гризба 1629 (ориг. уризскуа, В. аризба), (поред 1зризй 4817) 9336,
иризй 51с, 7033, 72х, 1'зризИзе 26зв, иривШ 3913, ,4, 43,8, 4588, 5020,
сзризИШ 720, иризсеп 47381 516_7),
зроуШат 15м, (поред 1зро\!1йат 81 23, /«рое// 8117),
г/7 213, г/Л 1520 (поред /г/// 1337, 39,6, 8в, 402, 4524, 27, м, 4732,
/г/Л 4389, 592, /га/// 463, /га/Л 45м, 7М),
5/мл/ 7619, зршизе 7 436Я (поред 1зрипШ 3832, 1грипШ 65, 23,
«рюя 5 120, 5 339),
ггапйа 933, (поред ьггапеп 3,0, игапепа 4218),
зкогеш 888 (поред 1зкогеп 10зв),
гтисепа 1 1 1в,
гЫз1геп Ъ-\.1Н,
гизШ 6310а,
ги'5е (к г оа/'а) 1025,
грог 041оь (поред ш1газе 390, 834, ш'1гщиб1 1710, /гс/га/ай' 1628),
гла5/в (зиЬзг., асе. р1.) 5536 (поред 1ггез1е 485, 1ггеъ1о 487).
Тгкви су, вероватно, и примери гаЬгапа 61 4, гаЬгапе 9025
(поред иЪгай 8217). Пример г'Лгапе 72]а напомнгье познато западно-
чакавско г/ (исп. БелиЬ, ЗамЬтки 18—19, УФ / 110—113), али ]е
исувише усалъъеи, па се на основу н>ега не могу стварати никакви
заклучци.
У образованэима 2§иЫ(1 2\г\, г^иЫН 88, 114, 5, 182, г^ио// 3081,
325, гциЩепе 448_9 (поред й&иЫк 628, 29, 8434, и§иЫ 190, 12§иЫ1
2121, 3626, 12§иЫШ 4737), и зкагай 203, зкага1 3616, 5#аг7 223, 5
(поред икагай 286, 87,, ика2щш 2431, /гЛага/а 874, п) можс бити
и префикс 55, али ]е опет вероватни]е да су и то примери пред
лога «л без самогласника на пометку.
§ 152. Ова] кратки облик ]е био бесумн>е облик задарског
народног говора, и врло старог порекла. Има га и у 2, али му
Решетар ни]е довольно истакао прави знача]. Осим примера ко]е
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oh HaBOAH : zbavi, shodeći, zvanka, znutra, z neba, zišal, zliže, z onoga,
z hiž (Rad CXXXIV 153; npHMep skrsnutja npeTCTaBJba cacBHM
apyrH nojaB, b. § 193), ja caM, BHiue cny4ajHO, Haiuao h OBe: izidi
z nega (sgnega) Z 328 (PeuieTap HcnpaBHO y iz), izliže zmeju (smeyu)
3813, spovida se 634, spudiši (2 sg. praes.) 845, spe\ati vas iz zem\e
(3 sg. pr.) 9018> shajajućega is korab\a 91 13, Juda Skariot H86. Buke
CBaKaKO h npyrwx. Mcto TaKO ra Hivia m y Š: sbrana 8> scuseye 8,
shasage (Tj. skazanje) n, scupiti 53, 54, scuplenge 29, nopea ispul-
nčge si ysbaflenye 29, yspouidnicof 13. Hcn. vi y AC 37 a HtKH-kii,
AC 60 3 OHOrdf CpGd (X 3), 3 Z0\ pHKt, 3 GOrCMHIId, C T^OKHt (?),
3A\(H, nopej, H3 CpKd, H3 CTOrtd, HC flddKHd (X 2), HC MSAOMHpHfc, H3rS-
GHTO, AC 95 3 KOKdHU,d HTR.
Hecyiwrt>nBo je TaKotje jia je KpaTKH ooVihk đe3 u npejuiora-npe-
(pHKca u3 y 3anapcKOM fl.HjaJieKTy paHHje dno u nocra pacnpocTpaH>eH,
MHoro BHiue nero iijto 6h ce Morjio npemocTaBHTH Ha ocHOBy
3opaHHfceBa je3HKa, h.ih je3HKa Z. ripiMepH Koje y n>HMa Hajia3HMO
npeTCTaBJ'bajy y CTBapH caMO n>eroBe ocTaTKe. To Ha npBOM MecTy
yđejiJbHBO j,OKa3yje pa3Mepa Manonpe HaBe,n.eHHX npHMepa H3 5: Ha
6 npHMepa 6e3 u Ha.ia3HMO y n>o) caMO 3 npHMepa ca u. Ochm Tora
jacaH ^OKa3 o hberoBdj paiunpeHOCTH y paHHje BpeMe npy>Ka HaM h
jej,Ha ocođHHa 3opaHnfceBa je3HKa. To je ynoTpeđa npejmora-npe-
cpHKca iz Ha MecTy npciuiora-npecpMKca s. Hcn. rope HaBe,n.eHe npn-
Mepe z ne 224 (= s ne), z live 2619 (=5 live), 3aTHM, cBe y npo3H:
venac iz glave unese 512,, same uze iz ruk otvore se 8335_ 36,
iz nebeskih deže\ slizla jesi 1 333_s4) iz vanske strane biše
85u, iz vanske strane stah 8513, iz druge strane dojde 88,J6,
voda iz visoka i strmena briga... pada 8831_32 (roBopn ce o
Boji.onany KpKe), krv iza sfih stran kipa... ide 1319_2o, u y cTHxy
iz desne hti stavit 26J7, h Haj3a,a, cno>i<eHe marone : izbi (san)
1017, 5126, izbudi 303, izbujen 80 37, izbud: se 3916, 21__2, izbudif se
478, (npmviep izbuditi 3180_81 He yđpajaM, 3aTO iijto mme HMaTH h
Jt.HCTpnđyTHBHO 3HaqeH>e).
JXa y obhm npn\\epnMa HeMaMO oS«MHy 3aMeHy npciuiora-npe-
cpMKca c npen-ioroM npecpHKCOAi U3(3), M3a3Bany h>hxobhm Met>ycođHHM
MemaHjeM 3<5or xoMOHHMnje ođ;iHKa 3 (c) u c(3) bhah ce no TOMe
iuto 3a ođpnyiy ynoTpe6y c Ha jwecTy U3, Kojy 6hcmo y toai cny-
najy c npaBOM OMeKHBaJiH, y 3opaHnheBy je3HKy HeMa hh je^Hor
npHMepa. OMnr.ieii.HO je, aaKjie, jy no cpe^H jtpyrn nojaB, HaHMe
t. 3B. k p h b a p e r p e c h j a, ji,o Koje je noui-io ycnen jtounnjer
uiHpen>a oSjiHKa U3. A ona, noj.\ubHBo, He ć>n Moma HacTaTH fla
f
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употреба кратког облика з није имала шире размере, и довела до
хомонимиске колизије са предлогом с.
И задарски дијалекат је, дакле, некада, свакако до XV века,
знао у већој мери за ову карактеристичну црту која је у савреме-
ним западночакавским говорима потпуно уопштена. Питање је
сада да ли су за њу знали и локални чакавски говори даље на
исток, говори Сплита, Хвара, Корчуле, тј. да ли је била распро
странена на целом терену источночакавског дијалекта. Из В и
Марулићевих дела Решетар не наводи ниједног примера. Али то,
наравно, не значи да их уопште нема, јер, као што смо видели,
у Решетаровој студији овом појаву није обращена довољна пажња.
Зато су потребна детаљнија испитивања и ових и других источно-
чакавских књижевних спомемика у овом правду. Она ће свакако
бити интересантна, јер ће, ако њихови резултати буду позитивни,
допустити да се утврди једна старија општечакавска особина —
а у даљој перспективи и једна диференцијациона црта чакавских
говора према штокавским.
9. Покретни самогласници
§ 153. Поједини крајњи самогласници прасловенског йли
српскохрватског порекла постали су у нарочитим речима покретни,
тако да се у Зоранићеву језику могу задржавати или одбацивати,
а да се при том морфолошка или семантичка вредност речи ни
у колико не промени. Њихову употребу одређују врло различити
чинйоци које је тешко ближе одредити, често вероватно инди-
видуални психолошки, затим синтагматички, као што су : карактер
гласовних група које настају везом речи, реченички нагласак,
ритам говора и сл., а у стиху нарочито метар.
Покретни се самогласници налазе на крају предлога-префикса,
прилога, свеза, и најзад партикула које се додају речима, дакле
уопште на крају непроменљивих речи. Доста су обични и у прози,
али много обичнији у стиху.
§ 154. Самогласник а је покретан прво на крају предлога-
префикса за, 1га, ргта, роа"а, пайа, ойа, ка, оЬа, гага. — Пошто
је оно у овим случајевима полугласничког порекла требало би да
се задржава по правилу чувања мекадашњих полугласника, тј.
кад иза предлога долази сугласничка група у којој је полугласник
испао. Међутим, у Зоранићеву језику од некадашње његове упо-
требе има само остатака. Обично се а налази на крају предлога:
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a) Kaa cy y Be3H c o6pa30Ban>HMa on vbsb : sasfim (npHJior)
9J7, 122, 192, 212„ M, 264 HTfl., sasfitna 43, 538, 122, 2 28 hta., sasw7ra
8419, sasvima 4 439, yoniuTe Bpjio Medo, 3aTHM 5a sfom 622_23, sa sfim
79, sa s/i'm/ 1317, 3932l 5a sfakim 49,0, /za s/i*a 1319, «aa"a s/e 6,7,
2130, 232,, 2828, 404_5, 4 932, 50„, 5131, oda sfih 674. Ajih n/v\a m
od sfih 21 16, 483, od sfakoga 4a, 14a2, na y cTnxy od sfih 2536,
/zad s/e 838, 2026.
6) Kan, cy y Be3H c HHCTp. 3aMennu.e 1 ji. jeji,H. : sa mnom 780,
1227, 133B, 5581, 82, 8127, 8231__8.2, 897. 3a Be3y ca ;ipyrnM
npeaJi03HMa mvia caMO jejiaH npmviep, m to 6e3 noKpeTHora a : nad
mnom 229, aJin je y CTnxy, na 3aTO MO)Ke u He 6htm ocođHHa
o6nqHor roBopa.
b) Kao. cy y Be3n c eHKJiMTnqKMM ođ^HUMMa 3aMeHHu.a: uza n
784, nada n 3429, u aHajiornjoM npeMa thm Be3awa prida me 542„_7,
prida se 4426, poda se 8613, uza se 774 u cji.
§ 155. MHawe je ynoTpeđa noKpeTHora a jiejioM Be3aHa 3a
HOBHjy TeHj,eHU.njy na ce macoBHH H3rjiejj, npe,n.Jiora caqyBa oa.
H3MeHa Koje <5n yiwatt>H.ne ocefcaH>e 3a MOjj.H(pHKau,Hjy 3HaHen>a Kojy
npeji,Jior-npe(pHKC yHocn y peMM, a aejiOM cacBHM npon3BOJbHa.
3aTO Kpahe oSjihkc Hajia3HMO h OH,n,e r,n,e 6n no npaBHjiy wwa.nn
6hth ,ny>KH, u ođpHyTo. Ha np. nopea, oieKHBam« iza sna 3917, 19,
5120, ka dnevu 3948 HMaMO h od sna 5018) od dne 537, od psa 4928,
s psom 4982, s mnogimi 481( s mnozimi 3732, 5 mnogom 4621, az z/al/e
81 5, s sfra/7 839, na HaK u smrt/u (Tj. sa) 795 hta., nopeA obazrif
4315, nadazrih 8619, nadazri 83n 12, odagnat 3930> odagna 398> 548,
razabrana 612, /zaš/a 728, Hajia3HMO h izbrati 8217, nadzrem 3427
(y CTnxy) h cji. M očpHyTO, nopeji s cvitom 8526, s zlatovitimi
kosicami 5113I na MaK m ca mccthm ođejie)KaBaH>eM rJiacoBHnx npoMeHa
Koje HacTajy HenocpejjHHM AOAMpoM cyniacHHKa y npe.aJiory ca
cyrjiacHHUHMa Ha no4eTKy CJiejj.etiHX penn : Sladmilom (Tj. ca) 2724,
88, 2835, Stanom 548, ,4, strahom 4726, sudom 8826 hth. (b. § 24) MMaiwo
H sa cvitof 13a, sa strane 5286 htjj.
HapownTO ce y niarojiCKHM cno>KeHHU.aMa HCTHHe Ten.aeHU,Hja
Jia ce npoujnpn ynoTpeđa ,ay)Knx ođJim<a. TaKo nopcn, oMeKHBaHora
shranil 61 21, shranen 921H, shraiienih 91 20, shranu 9324, 28f strti 95, 3,
rasuta 3784, 8830, rasule 48I, rasute 718, rastupi 731, svršenim 5721 mta.,
cpeTaMO pejioBHO izašadši 1224l 27, 1312, 3 1 26, 8810 u cji., /zaša/ 172,
28,o, 211 šaša/ 4736, odašadši 339, 4385> odašači 8230, obašači 76, na h
/za/7/ 46, (nopeA o6n4Hnjer iz/ft" 1337 , 3916, 361 402> 452t, 17, 29, 4 732,
/za/de 723, 4534 (3 sg. aor., nopeji iziđe 4339, 522 y 3 sg. praes.),
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obajde 706, 9010 (3 sg. aor.), 3aTHM saznajući 717_18, saznah 12,5,
saznaše 1040, saznan 6824, nesaznan/e 153, 6, ]5 mt.h., nesaznana 1513,
izaznati 719, sazidati 28s, sazida 420 2735> 5231, samliti 9326, 31,
samilaše 9325, samilahu 9320, same\iše 9328_ao, sas/Va 81 39, sašiven 82lt
sagrišenja 6518, odagariaše 399_,0 h ABojaKO: satvorit 1910, 26,3, 503O,
satvori 41,.,, 25, satvoriše 1220 , 483, 5439, satvorif 1821, satvoren
38J3, satvorene 459 y3 stvoriti 463, stvorit 133J, 26,, stvori 2585, 268,
4619, 79)4, 8721, stvoren 639, 1422, stvorena 7„ 4436, stvoreno 62, u cji.,
5^or 1114, sriwe 85ga, 34, stvorenje 2623, sćvur 1236, stvari 3V 41S,
616 mtji. Bpno necTO, sa#r/ 7915, y3 skrivena 3,5, sawY 9220, saw/a 7912
y3 sw7š/ 699, obviše 1027 u cji. MaK HaJia3HMO h uze /i« 81 1S, uza to
3938_39> nopej, uz n'u 5 1 1S, uz 28,7, us to 174.
y npej,Jiory prez, Koju crojn MecTO 6cz, noKpeTHO ce a HHKaKO
He jaBJba, msk hh oH,na Ka,n je moftio 6hth jjođHBeHO rjiacoBHHM
nyTeiv\, u Kaa ra jipyrH npen,Jio3H necTO HMajy: prez sfake 1531 u cji.
§ 156. Mcto TaKO cy noKpeTHH, ajin cy cacBHM ,apyKMHjn no
nopeKJiy, a yHeKOJiMKO n no ynoTpe6n, Kpajn>n caMorjiacHHUH:
a y tada, kada, sada, cica, tuda, a CBaKaKO u onuda (naKO
y TeKCTy Hucavi Hamuao Ha npHMep đe3 a),
e y /ere, jure, tere, nigdare, pokole, veće, ništarmane, udi(e,
daleče, kude, otkude, tude, sfude,
u y krozi, godi, budi, ali, aliti, gori, y ođJimiH/na HHCpHHHTHBa
h cajiaujii>er napTHiuuia, h Haj3a,n y vani (73, npeMa van 1222, 24,
27, 13,;, 15U) 1624, 17j mtji.),
o y nejjo, oA;o/o,
y y u?e/u, w7zu.
ripMMepe bh,hh y § 143.
hbnxoBa je noicpeTHOCT, Kao ujto cmo Befc peKJiH, HacTajia Ha
Taj HaqnH ujto cy Kao ejie/v\enTn đe3 Hapo^HTe ceMaHTMMKe BpejiHOCTH
na Kpajy pe4H mohih noj; jejjHHM ycJiOBHiwa 6hth rJiacoBHO-aHajiouiKHM
nyTejv\ CKpafceHn, a noji npyrHM 3a,np>KaHH. CaMO y vanijvan je
noKpeTHOCT Hacjiei^eHa H3 paHnjer BpeMeHa.
10. CekyHdapmi caMoiJiacnuuu
§ 157. Ochm ceKyHji,apHor HenocTojaHor a, .noSHBeHor oa
ceKyHa.apHor nojiyrjiacHHKa Koju ce nocjie rySjben>a noJiyrJiacHHKa
Ha Kpajy penn pa3Bno y cyrjiacHHMKHM rpynaiwa rjiacoBHHM nyTeM
Kao h y JipyrHM cpncKoxpBaTCKHM roBopHMa, y 3opaHHfceBy je3HKy
wwa ceKyHAapHHX caMorjiacHHKa apyKMHjer nopei<Jia h JipyKMHjer
KapaKTepa, no6nBem\x jiomiHje. To cy ceKyHH,apHH noKpeTHH
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самогласници ко]и се факултативно дода]у по]едини.и непромен-
л>ивим речима са скраЬеним красим вокалом, уместо или поред
етимолошког вокала. Такви су секундарни самогласници:
а у те\а 1614 (ко'}1 рак те'} а зе пезИспо ро\ат зе), 3912
(I те] а $е Ьо\ ро]айе). Оригинал има у првом примеру теуазсе,
у другом теуазе, а Будмани их ]е оба неумесно исправио у тещ
зе. Поред тога и те']-те]и.
е у раке 326, 1215, 23, 25, 15и, 164, 17м итд. често, поред рак.
Старее раЫ у ЗораниЬа не долази, али се налази у 2.
у у ибеги 3719, гдоги 7518а, 913, поред г§ог, зргШи 3710, 629ь,
поред зрггй.
Да у свима овим случа^евима заиста имамо додавайте нових
покретних вокала види се по томе што су се по]авили тек онда
кад су редуковани облици ушли у употребу. У 2, ко]и за редукщцу
зна само у ретким случа]евима, нема оваквих облика, осим раке.
Али ]е оно могло настати због тога што ]е имало и рак (Кай
СХХХУ1 178).
Наравно, то не значи да су на овэд начин добивени и други
кра]н>и неетимолошки самогласници, као а у ргца, и у йеп (ст.
сл. лаж*), оШ, а и «у кийа-кийе, Шйа-1ийе -зЫйа (према ст. сл.
кжд-к-кждоу) и сл. ко]и се увек тако ]авл>а]у и у старшим споме-
ницима (само 5 има ргще). Они су могли делом бити насле^ени
из прасловенског, делом настати директним утица]ем ]едних
завршетака на друге, или у нарочитим синтаксичким везама,
као што су у 2 изрази 1гйа1еса, г§ога итд. Тако неке прилошке
завршетке об]ашн>ава]у и БелиЪ (РФВ ХЬУШ 362—376), и Решетар
(Ш СХХХУ1 78).
§ 158. Много изразити]и, прави секундарни вокали су они
ко]'и се дода]у облицима ко]и раните на кра]'у уопште нису ни
имали никаква самогласника. Такви су секундарни самогласници:
а у зазйта 4а, 588, 12, 2, 135, 287, 4021, 598, 871б итд., зазута
4439, поред зазПт 937, 122, 192, 201, 2121, 84, 264, 4981, зазут 841Э,
е у и(оте 3981 (Б. транскрибу]е и (оте) исп. ро1от 1ода 47а1,
затим и(о 402, 9, 4737, 51 20, 5219, 548, 18, 8682, 9310 итд., и са секун-
дарним /' и,№\ 1728, 5085, 8в итд.
У тим примерима веЬ имамо она]' исти по]'ав додавала секун-
дарних покретних самогласника ко]и у штокавским говорима
констату]емо знатно рани]'е, а у источночакавским нешто доцн^е
у нарочитим облицима заменица и придева. Исп. на пр. у Бара-
ковиЬа зазчьте, тоДте, з\>0]1те, Шщпе {51 Р XVII 12). Само измену
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18 T. Py«HMHti
oBora nojaBa y 3opaHHfca u nojaBa uiTOKaBCKHX roBopa, oahocho
BapaKOBHha je3HKa, HMa jejuia pa3JiHKa. y 3opaHnheBy ce je3HKy,
HaH,\\e, caMomacHHiiH a, e ]oiu ne Jioflajy npaBHM 3aMeHHMKMM o6Jinu,wwa.
3aTO hx hh caMH ođJinun sfim, tom HHKaa HeMajy Kaa cy ynoTpeđ.T>eHH
Kao npaBH 3aMeHW4KH očjihuh : sa sfim nastojem 7gi sfim (caMOCTajiaH
dat. pl.) 6425, 726, 7332, 75lga, 29, 30 ht,h.., u tom 2115, 868)1 tom 184
h c/i. ripnMepn mojima 53JO u 6013 noy3^aHo Hncy OBaKBH, Hero
ocTaun o6;iHKa ABojHHe, jep ce ynpaBO onHOce Ha HMeHHue ličca,
oči y3 Koje npnueBH h MHa^e o(5hhho mv\ajy cneiinjajiHe o6jiHKe h y
3opaHnha u y Z. Tano hcto Hncy OBora KapaKTepa hh o6jihk instr.
pl. nima 3886, hh o6\tihu.h loc. sg. Ha -y (b. §§ 251, 256, h Rad
CXXXVl 154). U,oji,aBaHje caMorjiacHHKa a, e Ha;ia3HMO caiwo y
CJiOKeHHM H3pa3HMa Kojn HMajy npHJioiiJKo 3HaMett>e. y 3o-
paHHha sasfim 3HaHH ,,uouiuyHo", a utom „uiada, y maj Max".
11. Ocuiauu upacAOBenckux caMOiAacHuikux upo.neHa
§ 159. ripoMeHe caMorjiacHHKa Koje je 3aje,n.HMHKH cpncKO-
xpBaTCKH jesHK Hacjie^Ho H3 npacjioBeHCKor jaBJbajy ce y 3opa-
HHheBy je3HKy Kao Mopdpo^ouiKe ajiTepHauHje (CMeHe) caMorjiacHHKa,
yr^aBHOM noa hcthm ycnoBHMa no,n KojHMa h y ocrajiHM cpncKO-
xpBaTCKHM roBopHMa. MHOBau.Hje HMa caivio koji CMeHe o/e y HacTaBUHMa
neKJiHHaunje.
naj,e>KHH HacTaBUH o-ocHOBa h maroncKa HTepaTHBHa ođpa-
30Bahba MyBajy c/v\eHy o/e H3a i ieKa.ua iutt>HX na;iaTaJiHHx cyrjiacHHKa
pejiOBHO. Mcn. H3Mei)y ocTajior
instr. sg., dat. pl. plačem 5g8, 61( 1016, 1523, nožem 14Ul ocem
703, srcem 631, 937, po\em 3412, 33, kuže(em 698, nastojem 79, zeljem 522S,
perjem 705, petjem 54, govorenjem 316, morem 1282, ugojajem 1922,
dub/em 174, CBaKaKO h gospodićem 1481 (opHr. gospodchiem).
ripHMep raskošom 382 (npeivia raskoš moj 9g) HHje noy3jiaH,
3aT0 ujto CTojn y3 o6jihk instr. sg. fem. razbludom, na 6h Morao
npeTCTaBibaTH npejia3 OBe ocuoBe Met>y a-ocHOBe.
gen. pl. kra\et 613o, mladićef 3126, 3719_2o, 5512, lupežef 9327
moje 684, 128, 16, 8631, 38, tvoje 22l2, stoje 8689, sfe 617, 25, 886,
1525, 33 , 2026, naše 918, 6, vaše 6222, vične 876, tašće %, 5988, 9516,
mojega 1028, 115, 9238, tvojega 3320, 9088, sfojega 1020, našega 653,
9287, vašega 6916, sfega 41 lt 478, 667, nega 123, 1328, 1427, vičnega
9037, višnega 3716, mojemu 36I0, 40, tvojemu 122B, sfemu 2918, nemu
1212, 2522, 9326, mo/V/n 532, 2430, sfojem 532, s/cm 328, 1319, 142, M,
223, 2ii ftzift 5ji 9336,
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razcvilevati 29S1, zašćićevati 2428) snićevahu' 62, spušćevaše, na-
višćevaše 5416, zagr(evaše 8581> okruževaše 858, iskuševaše 702, izku-
ševaše 7012 mtj,.
CaMO y HeKMM ycaMJbenn« npHMepwwa npKJiowKMX ođJiHKa nope-
MeheHa je OBa civieHa: umićo 303I 3720, 5718, 6216, nopeA umiće 17„,
3516, 6837, rasfcošo 3929 (B. kphbo raskošno, § 5), 888. BHiiHa je, .aamie,
TeHAeHUHja ^a ce ycnocTaBM caMonracHHK o. 3aTO cynpoTHa TeH-
jieHUMja, wnpeH>e caivioniacHHKa e H3a TBp.n.HX cynnar.HHKa, HHje hm
MaJio BepoBaTHa. npMMepn dafnega 288, uzlem 8318, Koje JlaHHmiti
f//cuZ. oČAuka 37, 160) HaBO.nn H3 iJopaHHha Kao TaKBe cnywajeBe
Tpeđa HcnpaBHTH y dafnega, uzlom, Hcn. dafne 304 (acc. pl. fem.),
uzlom 4638. ripn/viep romorem 8020 je omhmc^ho BeuiTaqKH, CTBopeH
36or cjiHKa ca uzoren, Hcn. npaBHJmo romorom 1020.
§ 160. riaAOKHM HacTaBUH a-ocHOBa, Met>yTHM, ejiHMHHMcajiM
cy OBy CMeHy noTnyHO:
mojom 623, ll84l 2425, s/b/om 4 485, 453, 477 , 5 136, 5518, sfom 623,
2620, «'o/7i 929) 11 5, „, 1612, 228, kojom godir 6439, tašćom 3219, umićom
2622, dušom 891 1119, pričom 6817, pogačom 5620, srićom9a0, nesrićom
%v 82. /»ćo/n 3219, žč/om 3583,
moy'oy 7lt fw/oy 95, 2315, 65^, u, 9220, s/b/o/ 2818, 31^, S8, 678,
«ašo/ 1138, 7022, 9212, rašo/ 8419, s/by 2210, 6515, noj
157, 1628, 1813, 1924, joj 731, 810I 24« ^22' ^22> ^81 14l3> 1612, lip\oj 82.'.«
vičnoj 875, najdoliioj 4033 h cji.
PeAOBHO je ciweHa o/e oiyBaHa caivio y voc. sg. HMeHHua na
-ica : božice 3134, 41 10, 5918, sestrice 4014, kra(ice 782, dušice 5127,
9031, krunice 229, danice 3135, 5917. CacBmvi peTKO y .npyrHX: nesriće
3438, 451S, 7927, nopeji nesrićo 4020, 31, 4515, /?«že 40i9. MHaMe yBeK
bratjo 1720, 27g0, 3717, 30) 413o, 5726, 6438, že(o 5124, deže\o 8839.
§ 161. CTapHjH HCTOHHOHaKaBCKH je3H4KH cnoMeHHUM noKa3yjy
aa je uiHpeH>e o MecTo e y HacTaBUHMa a-ocHOBa y HCTOHHonaKaBCKHM
TOBOpHMa H3BpilJeHO HeUJTO AOUHHje HerO y UITOKaBCKHM, BepoBaTHo
oa Kpaja XIV ao cpejiHHe hjim h Kpaja XV Bena. rio^ejio je y instr.
sg. HMeHHua, npe Hero luto je Kpajrt>H cyrviacHHK a (o.n y) 3a/v\eHbeH
cyi\nacHHKOM m, na je oflauie ripew.no h Ha 3aMeHHU.e u npn,n,eBe.
y AC 37 Hajra3HMO joiu pSkob' mojk', CK©-fcK' pSkok', y AC 67 p$k$k
močk, y AC 95 MoiKk pSkokiv, koiUkk KOJKHfKK, a yS tvojef62 (tuoyef),
sa vsev18 (opwr. rpeiuKOM sausem), nopeji. vo(ovi2, vo(of53. IlpeMa
(paKCMMHjiy M3r.ne.ua fla cy h npMMepn sa fsom67, tuoyomi7 aouHHje
HcnpaBKe on sa fseu, tuoyeu.
2*
20 f. Py)KHHMfc
y ođjiHKy dat.-loc. sg. npuneBa u 3avieHHua paiuHpn.no ce o Teic
aouHHje. Z HMa yBeK -om y instr. sg., aok je y dat.-loc. -ej joui
ođHMHHje o,R -oj (Rad CXXXVI 147). DiarojbCKe JiHCTHHe H3 cpenHHe
XV BeKa Hjwajy ej pejiOBHO: AC 55 hauhh, k' n<tacH s'MopdiHtH, /1C67
moih, (H, /4C<92 ih (X 2), /4C 92 moih, croih, h caaceTO cbih, /1C95 m«ih.
// cyrjiACH HUM
1. CyiJiacnuk j (đ, g)
§ 162. CyrJiacHMK / je y 3opaHHheBy je3MKy ochm 3a CTapo ju
pejiOBaH pecp^eKC 3a CTapo đ, a y rpynn žj h 3a crapo g (di). TaKO
je By^MaHH TpaHCKpH6oBao CBe npnMepe ca pecp^eKCOM obhx niacoBa
KojH AOJia3e y TeKCTy. M Hecyivut>HBO c npaBOM. Bek HeKOjiHKO HaBOAa
opMrHHajiHe rpađDHje y Hano/neHavia Ha ^Hy dpaHa noKa3yje aa 3a
3opaHHfca H3iv\e^y pecpJieKca CTapor j h pecp/ieKca CTapor đ (g) Huje
nocrojajia HHKaKBa pa3JiHKa. Hcn. (npBH 6poj 03HaMaBa cTpaHy aKaa..
H3AaH>a, ,npyrH đpoj HanojvieHe) : uigia-semise 66, uigiasce 857, —
uiyasce 855, niyena 602, (oHHrjiej,HO ca ujTaMn. rpeiiiKOM MecTO uiyena),
3aTHM npnMepe c nponyiiJTeHHM c;ia6HM j : uite 14t (B. kphbo vijte)
razuite 633 (B. kphb© razui'te), ui 792 (B. kphbo vij), Moacjia h
razuiye 352 (BepoBaTHb 3đor cjiHKa MecTO razuiya, Hcn. razvijaš 8616)
Veleuig 70„ meyasce (= ,Met>y ce') 163, meyase 392, roystvu 653, biafi
93l (= 6jax, B. kphbo bdijah), sigiasce 10a, sayauih 93-, brusgi 10,.
H y orjiejiy opnrHHajiHe rpaepnje St. XIVH usayen, a OBjie osloboyen.
Moacna je TaKaB h Henoy3flaHH npHMep uureyuyu 29v FlpHMepe rpa-
cpHje 3a eTHMOJioiiiKo / b. y § 26, 27. ripeMa TOMe Byn.MaHHjeBa je
TpaHCKpnnuHja pecpJieKca 3a d (g) cacBHM noy3.naHa.
§ 163. Cyr.nacHHK / 3a CTapo đ Hana3H ce:
a) y oSjiHUHMa HivinepcpeKTa niarojia Ha u c KOHCOHaHTOM d
npeA HacTaBKOM: vijah 2925, 7812, vijaše 6a2, 124, 12, 1339, 183(i, 8435,
8526, 32, 35, vijahu 2917, 47,,, 578, 7225, 8531, 8830 — sijaše 1019, 515,
5433, 555, sijahu 1719, 5517, 19, 8617 — vojaše 778, vojahu 178, 7226,
izvojaše 614, 387, 47j 2, izhojaše 8324, ishojaše 1528 — plojaše 29J4,
olojahu 919, blujah 8433,\blujahu 691_2, stajaše 629, 36, — bjah 93n —
slijah 7820 — gospojaše 4938 — prujaše 72 — kajaše 9015 —
besijahu 71 ,5,
6) y ođJiHu,HMa TpnHor upn^eBa hcthx nnarojia: rejena 378,
narejen 33li_13, narejeno 5219I 5325, narejenu 1930, nesrejen 2035,
odrejeno 2731 — slobojen 78n, oslobojen 2830, 8381, 843, 9487, os/o-
fto/ena 81 26 — 5aye/z/ 17n, usc/e/z 734, 932, usajena 4825, usajeno 854
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— vijen 54 13, vijena 605, vijena 1237 — rasrjeni 2486l rasrjena 44M —
vojena 4726, izvojene 8536, hojeno 84a5, hojenim 8510 — ro/en 28ls,
5229 — začu/e/j 8631, 37, 9310, — tzto/'e« 80S7,
b) y HMnep4>eKTHBHHM ođpa30BaH>MMa hcthx rnarojia: prohajat
3482, prohaja 58, 87 35, prohajajući 310, 1222, prohajah 1018, 7628, pro-
hajaha 779, izAa/a 1624, 4918, izhajahu 8321_22, nahajaju 2819l 9115 —
*r«/am 2930, trujajuc 32n, fru/an 69_10, 74, 1788, 7821, sftu/fl/t se 631,
razvijaš 8416, u iwo>K.n.a razvije 35J2, uvrejaja 292,
t) y HMnepaTHBy u 1 ji. npe3eHTa niarojia viditi (cTapo videti)
vij 7985) 7936, Velevij 70,, M, 25> 28i 8*> 3s- Velevija 7032, Veleviju 7081,
Hcn. h ca nponyuiTeHMM „cjiađniv\u / vi 7932, 91 7 f-j- ni, B. kphbo
vi'), vite 744ia (B. kphbo vijte), razvite 63n (B. kphbo razvi'te) —
viju 5125, h y HMnepaTHBy niarojia poviditi (CTapo po-vedeti) ispovij
81 17, ca nponyuiTeHHM /' povi 2212 (B. kphbo povi').
d) y apyrnM pa3HHM o(5pa30BaH)HMa :
mlaji 28^ tvrje 846,
ugojaj 1220, 20221 I8, 2216I 3788, 4516, 6124, ugojajem 1922,
voj 47„ 5917. 70J8, 1112(?),
rojstvo 6221, rojstva 1610, ros^c 285 (ca uuTa/vuiapcKOM rpeuiKOM
nm nponyniTeHHM cjiađHM /?), rojstvu 6512,




mlajahan 248J, 292_3, 90l8, 932, mlajahna 637, 1427, 2910, 3928,
mlajahnu 8:i8( 17a„ 29a, 3612, 8620, mlajahne 1728,
te/ 8720, /u/a 7K>3, te//A 2929, tujinka 398,
čajavih 9328 (hjih sajavih? opnr. sajauih, ncn. Meni. saze = ,Hafy),
meju I410, 508, 523K, 53,5, 54 33, z/ne/« 72sl, m«/a 16l4, 3912, mey
143B, 1734, 2219, 2318, 308, 38i5, 36, 43^, 448, 4636, 4/g, 13) 5228, 538S,
554, 565, 5715, 17, 28, 625(j, 69]9, 88, 7628, '915, 8432, 854, 12, 9023, h ca
nonyujTeHHM cjia(5nM / mej 1386, 147, 28, 24, 154> 1718, 20l 26, 4321, 8531
prija (ct. CJl. np-kttAt) 1223, 1887 , 2714, 3 78, 6723, 7333 l 8812,
tolikoje 1081, 137, 373, 41]9, 4230, 4 627 J 82, 87a8, 93u, tolikoj 10„ 352,
tokoje 32g4, 4023, 6420, 8525, 871( 29, tokoj 34 20,
teA:o/e 6025, 83u, tukoj 6881,
teAo/« 408, 4181I 5711( 8320, 25, 8826, 9017, takoj 2481, 2710I 683>
74 7^ 91 92
to/e 3016,
22
tuj 1228, 1310, 17js, ju 1837, 2814, 15, 3123, 3817, 39n, 439, 24, 4218, 19,
4 424, 453B,46.,0, 81, 478, 15, S6, 4914, 25, 5034, 5112l 5284, 35 , 5434, 7084,
^^3> i*' 14s, 8032) 8537) 864, 19, gl) 872l, 8927, 90j2, 22,
§ 164. 3a CTapo g y rpynn žj:
dažja 51 30, dažjeć 3335, dažjenju 2512> u ca pejiyKOBaHHM / daž
109, 2513, 3026, 7413, 7614, Ul 8016, 9134,
bružji 109, bružjeći 7614, 91 33, ncn. bruzgom 722 h cji.
§ 165. PecpJieKC / 3a cTapnje d' (g) HaJia3HMO h y apjthm CTa-
Phjhm cnoMeHHUHMa MCTOMHoqaKaBCKHX roBopa. Š riHuie no,n,je,n,naKO:
gospoye 4, 26, „, potuergenge 21) sa^S 49, prige s, pfr()^ 40, s o«o/oe
16l h bosgimi 2, udarsange 8, ispulnege B, pozdraflege 5, obsigage 6,
oc(ri)plenge 6, 7, oc(ri)plenye 8, ubrosaye 4, p(ro)slafleye 7 utr., a rvia-
roJbCKe JiHCTMHe TaKO^e: /1C <?7 nopotii-k, neBH'kii' (gen. pl., aaHac
fieBufiaHe), AC 55 Ndcdtno, TOdHKoi, -rdK«i, <4C 60 auh (X 3), 3aa(h,
OHOrdHf (X 3), TdKOH (X 3), ECfcdUK, CH-fcyOA\0 HTfl.
CnJiHTCKH je3H4KH cnoMeHMUH, 5 h MapyjintieBa .nejia, HMajy
to hcto (Tfađ CXXXVI 97).
§ 166. CacBMM onpaB^aHO, jiaKJie, OHeKyjeMO aa ce ca H>HMa
CJia>Ke u Z, cnoMeHHK Koju CBHMa CBojim upTa/na ojiaje 3aj;apcKn
AHjajieKaT. Met)yTHM, no PemeTapoBHM 3aKJbyqu.MMa Z 6h, ochm y
npeflJiory me/u u penuH -je, 3a <f (&) Tpe6ao Aa H/wa yBeK pecpjieKC
,,He Hjie HanpoTHB no npaBHjiy Z: oh jioncTa nnuie cthmojioujko
hcto Kao B, to jecT: a) ca j> u. np. flamenye, celuyu, priyateglu,
yasse, yedan, suoy, tuoy, ragboynicha, yaste hta. ht,h. ; b) ca i h. np,
tes/, /ere, ia, iest, iuda, suoie, iati mta. ; c) ca g h np. £/7n, fudegi,
gischahu, bofgi, gistinu, potribugemo, bigahu (cBe Ha CTp. 16) htji.
HTfl.; đ) Bpjio pnjeTKO ca gi; je,n,HHH cy npHMjepH prigiali 1, gimi-
giuchi 1, marigiu 2, bigiafiu 4, gia 6, £/u 16, giedan 90; e) secTO
ra He 6njbe>KH H3a u h. np. maria, pria, mariu, chie (kh je) 1, /wa-
riom 2 ht.h. By.nytiH JiaKJie fla Z 6wjbe>Kn cthmojioujko / h cjiobom g
(Bpjio pnjeTKO m rpynoM £/) c pa3JioroM 6n ce mohio npoMHCJiHTH
jj.a je xtho Taj hcth r;rac Ha3HawnTn h Kajj.a u. np. nnuie rogenoga hjih
hogiase. Ajih Kan, ce CKyne npHMjepn rjae je npHMapHa rpyna dj, M3Jia3H
na 3a h>hx Z HMa CBoje Tnp^o npaBHJio y nHcan>y; oh HaHMe 3a
TaKO dj nHiue y hjih i (3a Koje ce nncahbe He /wo)Ke cyjv\H>aTH Aa
Ha3Hanyje đam rjiac j) čamo, a^H 3aTO đe3 n3y3eTKa, y meyu
(Bpjio wecTO; H3HHMHue ca i meiu 9, 81), 3aTHM y ^cctmuh -je (iutok.
ct. cjtob. -otcde): tolichoye 12, 66, tolicoie 82, tucoye 64, 67, fa
co/e 86, tachoie 24, 87 hta. MHaMe Z 3a npHMapHO dj nHiue 6e3
H3y3eTKa hjih cai\io g (penoBHO ge, na ga, gu, gi) hjih rpyny
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gi (gM, gie, giu): naregen 1, rogenoga 2, 3(2), porogen 2, pogergen 4,
rogenya 5, rogena 6, porogeniu 7, hogenya 13(2), pogergeuasce 36 htji.;
priporogienya 2, rogien 15, osugien 17, safigies 18, ispugieuati 49,
utuergieuasce 52 htji.; cugasese (Hyt>aiiie ce) 2, pohaga 9, pa^a«
(>KejiaH) 9, 14, sigasse 16, hogahu 26 nm; i(s)hogiase 6, fagian 9,
sigiasse 14, 16, sigiah 16, uigiasce 17, nachlagiay 19, sligiasse, tuar-
giasse 23, hogiasse, hogiahu, nugiahu 26, prihagiam 32, gagiamo 57,
gragiane 58, gagiayu 68 htji.; pohogu, oslobogu 9, nahogu 23, 24
htji.; 3, naregiuyu 48 htji.; tuginag 66 htji.; u/^/no 1, 7, 10,
fa^na (*<eji,Ha) 9(2), gapouig 46 ht.ii. riopeji, OBaKO KOH3eKBeHTHora
pa3JiHKOBaH>a eTHMOJioujKora y c jejiHe CTpaHe a npHMapHe rpyne ay
c jipyre, ja mhcjihm jia ce He Moace o TOMe cy/viH>aTM, aa nncapn,
kojh cy npenncajiH Z, Hnjecy H3roBapajin npocTo y y OBoj jipyroj
rpynH cJiysajeBa (H3y3eBuin HapaBCKH /ne/u h -ye = otcde), jep Kajx 6"h
TaKO H3roBapajiM, HanHcaJiH đn 6apeM rjijerjije h j> hjih /. ByjiytiH
fl.a Tora HHKaKO HeMa, ja mhcjihm jja ce Mopa CBaKaKO Ka3aTH na cy
ohh MjecTO npHMapHe rpyne dj pejioBHO H3roBapaJiH (Rad
CXXXVI 97—98).
Ja mhcjihm jia npHMepn Koje HaBOflH PemeTap yđejubHBO roBope
đ a ni npoTHB H>eroBHx 3aKJbyHaKa, Tj. Jia ce y Z pecpJieKCH CTapnx
j h đ (g) rpacpnjoM ne pa3JiHKyjy jioBOJbHo, hh y kom cjiynajy
tojihko jia 6h ce Ha ocHOBy Tora Morjia peKOHCTpyncaTH ji,Ba pa3JiMMna
(pOHeMa. Hh caMe, na hx TaKo Ha30BeM, eKCTpeMHe rpacpwje y h i, Koje
BehHHOM cny>Ke 3a o3HaKy pe<pjiei<ca 3a j, h rpacpnja gi, Koja ce
BehHHOM ynoTpeđjbaBa 3a đejiejKeite pecpjieKca jja d' (g) ne cjiy>Ke
HCKJbyMHBO h đe3 H3y3eTKa 3a 03HaHaBart>e jenHor jejjHHor
pecpJieKca. Ha jejiHoj CTpaHH HaJia3HMo u y, i 3a đ (g) (npHMepHMa
Koje HaBO^H PemeTap Tpe6a ji.oji.aTH h nponyuiTeHe gospoye llgl
priya 880, 81, 263, h ca nponyuJTeHHM cjiafiHM j pria 14, c, 12, 712, 19;u,
21 27, htjl. MecTo) — a na apyroj m gi 3a /(HaBejieHiiM npHMepHMa MO>Ke
ce aonaTH h bosgie 5837). Befc h 3đor caMHX obhx npHMepa He 6n
ce Morjio roBopHTH o hckom KonceKBeHTHOM pa3jiMK0Batt>y y Cejie-
)KeH>y jj,Bajy pe(pjieKca, naK h ioa 6h cbh ocTajin npnMepn pecjpJieKca
y h đ (g) 6hjih o3Ha4enH aaceđiiHM rpatpHjaMa. y HajđoJbeM cnyiajy
Morjio 6h ce caMO pehn na nocTojH H3BecHa jiH(pepeHUHjau,Hja y
6ejie>Keit>y jejjuor jejjHHor rjiaca j npeMa TOMe jia jih CTojn na Mecry y
hjih CTapor đ (g) h HHUJTa BHiue. Jep ano prigiali 3HasH prijali,
gimigiuchi — jimijući, marigiu — Mariju, gia — ja htji,., OHjia hh
sigiah, uigiase, hogiase, rogien, uigiu, naregiuyu htji. ne MO>Ke 3na-
hhth HHiiiTa jjpyro Hero sijah, vijaše, hojaše, rojen, viju, narejuju H cji.
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Иначе, кад би §1 служило за бележење гласа ђ, не би јамачно
ни у једном једином случају било написано и за глас у, који има
још три знака (у, I, §).
Али много више него наведени случајеви Решетаровим се
закључцима противи нагюредна употреба графије § за оба ре
флекса. Њом се, уосталом, рефлекс за й' (§) означава чешће него
графијом §1. Кад се са § на свакој страни наизменично означава
час рефлекс /, час опет рефлекс й' ($) онца ту очигледно не може
бити ни говора о неком тврдом правилу и конзеквентном разли-
ковању. То је, напротив, сасвим јасан доказ да су оба рефлекса
претстављала један и исти фонем у. Јер да је писару § значило
и ђ, не би јамачно њим кроз цео текст означавао и у, кад је за
овај глас имао на расположењу још два знака, у и /.
Распоред примера са графијом & за рефлекс у доказује то
исто. Од укупних осам случајева два се налазе на 1 страни, по
један на 2, 4 и 6, затим на 16, 58 и 90. Види се лепо да је писар
спочетка за рефлекс старог у употребљавао подједнако поред
у, I, § и знак §1, па убрзо од тога одустао, и графију §1 резер-
висао за означавање рефлека й' (§). Доцније ју је неколико пута
само случајно употребио и за означавање рефлекса у.
§ 167. Али то уједно значи да Решетар у једном правцу
ипак има право. У 2 се одиста графијом унеколико разликује
рефлекс за у од рефлекса й' (/$). Графије / служе скоро
искључиво за бележење првог, графија §1 за бележење другог
рефлекса, а § за оба. Та разлика врло вероватно почива на
разлици у природи сугл. у у зависностн од тога да ли претставља
рефлекс старог у, или рефлекс старог Л ($). У првом случају
оно је по свој прилици било слабо, и подложно редукцији. Зато
се у вези са и обично и не бележи. У другом случају, напротив,
било је јако. Најзад, пеки пут, кад разлика није била довољно
јасна, у је било средње, на пр. у облицима написании са §. Али
се свакако осећала у примерима са §и Изгледа чак да бисмо у
тим случајевима могли имати означено оно специјално у са врло
јаким фрикативним елементом које смо претпоставили за крајњу
групу 2} у речи (1агј (в. § 99). Оно се, дакле, у време кад је 2
писан унеколико још чувало, па се у току доцнијег развитка
задарског дијалекта потпуно изједначило са у од старог у, тако
да се у Зоранићеву језику л\еђу њима није осећала никаква разлика.
На основу тога није се тешкоуверити да се рефлекс за (§)
означава са у, I само у теји и -је не зато што би само у тим
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c^yiajeBHMa npeTCTaBJbao cyrJiacHMK /, Hero 3đor Tora ujto je caMO
y thm c^yHajeBM/via / 6mo y b e k cjiađo. OflHCTa, oho ce Bek y Z
Medo He đeJieacH y o6\nnKy pria (nopcu peTKor priya), a y 3opaHMheBy
ce je3HKy ry6n y meu. Ajtm je h y ,npyrHM ycaMJbeHHM CJiyHajeBWMa
y Z 6nno CJiađo, wcn. npn/viepe ca ryđ^>en>eM iuite 11,6 (= / vi/te),
nopeji iuigmo 229, od pouiie 816 (= odpovijte), h moto rasireuaye 9512
C= rasrjevanje) Hcn. irasergenje 2021.
§ 168. CyniacHHK / je y 3opaHnkeBy je3HKy yje.HHO h pe(pJieKC
crpaHor najiaTajiHor g", y Mljeli 7024, anjelski 9032, Juraj 9026.
O ceKyHflapHOM / Koje ce HaKHaAHO pa3BHJio y 3aaapci<OM
flnajieKTy b. § 173—174 a o ry6jbeH>y / § 194.
2. CyiAacnuk h (f, i)
§ 169. CynnacHHK ft je y 3opaHntia pe,noBnn pecp.iei«: CTapor t\
a y rpynn šć u CTapor c. hberoB je3HK ce, ^aoe, Kao ijuto ce c npaBOM
oqeKyje, u y norJieay Ha upTy mh 3a CTapnje šf, Šć cna)Ke ca ocTaJiHM
MaKaBCKHM TOBOpHMa.
flpHMepe ca rpynoM uih npeTCTaBJbajy:
a) o6jihu,h TpnHor npMAeBa niarojia Ha u c rpynoM cm y ochobh,
m on HjHX n3BejieHe marojicKe n/vieHHU.e: oprošćen 326, prošćenje 1227,
5417, 6926, 28,pušćena 132, spušćeni!4n , izpušćen 516__7, 4 7 38, dopušćenja
543 t, svišćen 54 17, svišćeni 6587, svišćenim 9438, svišćenju 50a8,
čašćen 4986,
6") MMneptpeKTUBHa o6pa.iOBaH3a hcthx rjiarojia : pušćaše 86J5,
pušćahu 434, pušćajte 553U, pušćajuć 79,8, dopušća 3 723) 7026, dopušćaše
3910 4938, ispušća (hjih spušća, opnr. ypuschya) 1629, pušćivam (+ pro-
/*Vam) 1016, spušćevaše 387_g. IlpHMep ca & spuštaj 8015 (+ pristaj)
HHje noy3fl.aH, jep je MOKAa BeujTaMKM. — svišćam 1338, navišćevaše
5416,8737,
a) y npc3eHTy, HMnepaTMBy h napTnu.wiy npe3eHTa tviarojia
(j)iskati: išćeš 42s8, išću 79I 6531, /š# 7024, išćući 323, 2820, 2929, 42u,
55u, 706, /E&utf 53,, 8035_86, 81 2o,
z) y o6pa30Ban.MMa nojeanHwv\ cycpMKCHMa h pa3HHM ocHOBawa :
baščine 4.J2, 71g) 25, 733v 7517, 30, 882, 5, 895, bašćini 8922, 9520, bašćinu
326, 54, 725> 74S) 8919, bašćinska 897, bašćinac 48, 8226, 9210, podobšćine
8422, 873_4, podobšćin 8AI0, nepodobšćinu94„, sobošćina 955, pitomšćinu
3718, sloboština 3484, izvršćine 5513, skupštini 6517,
milošća 915, 78lt 89s, milošći 8337, milošću 484, 7746, milošćicu 774,
zavidošćom 4312, zavidošću 49^ (instr. sg. KOHTaMHHamijoM ca zavidost
Hcn. § 198).
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plandišće 1718, 3712, 19, 5724, 7319, 91 16, plandišću 2732, istočišće 1637,
lovišće 35l0, godišće 71 n.
tršćica 6319) tršćice 74 10, Butinšćica 882B, „,
fa&5e 90, 5938, 9516, tašćom 32u, tašćim 6714, tašćinom 24 13, tašćine
8722, 94u> — šđetf 624, šđefu 3839, šćećaše 4921, šćećahu 2724,
šđerftVi 292, 8131, <teđ<;đ 234,
šđap 8210, 90n,
/'o&e 3025, 7625, (?) 772B,
/z/&fe 621, 3822,
A//šdfi 1313,
zašćićevati se 2423. 3aT0 mm je npn/wep ca muž zaštićenje 9229,
CyMH>MB.
Ochm y noMeHyTHM Henoy3,naHHM spuštaj h zaštićenje, mm ,n.oJia3n
joiu caMO y jeAHOM npnMepy: šteneti 429.
§ 170 Tpyny iu£ y obhm ciiyqajeBHMa nMajy peji.OBHO u cbm
jj.pyrn CTapH HCTOMHonaKaBCKH je3iiHKn cnoivieHHUH, JieKUHOHapu
(Rad CXXXV1 102,), jiejia Mapyjinfca, XeKTopoBnha, marojbCKe jihcthhc
hta. CaMO y jihcthhh nncaHoj tiHpnjiHUOM na ByKiiiHhMMa 1-492 ron.
(AC 136) ji,0Jia3H flBanyT y jeiiHOM hctom oo\nnKy jacHO mm : haimihiiithhS
(cyrjiacHHK ti ce y H>oj nniue pe^oBHo ca fc: loppHHfcK, MdpKOBHfck,
uiSKHtik, A*HMCBHfck, htji,.). Morytie je, Kao iijto je 3a 3opaHHheBe
npHMepe w PeuieTap npeTnocTaBMO, .na ce y obhm rjiacoBHHM ođJiHUHMa
orjie.ua yTHuaj cyce^HHX LUTOKaBCKHX roBopa.
3. /lokpeulHu cyiAacHuuu
§ 171. Ha Kpajy nojejj.HHHX ođJiMKa Koju ce 3aBpuiaBajy Ha
caMomacHHK jaBJbajy ce noHeKajj. noKpeTHM cyrnacHHUH KOjH,
Kao h noKpeTHH caMorjiacHHUH, hh y kojihko He yTHqy Ha h>hxob>'
MopcpojioiuKy hjih ceMaHTHMKy Bpej.HOCT. HapoiHTO ce Hajia3e y
CTnxy, ovHrjiejiHO pajiH cJiHKa.
Hajieurfce ce jaBJba noKpeTHO j :
taj (nom.-acc. sg. mase.) y npo3H 1638, 7037, y CTMxy 1819
(+ tadaj + raj), 2021 (+ ugajaj), toj (nom.-acc. sg. neutr.) y npoaH
3913, y ctmxv 2333 (4- onoj + moj + jednoj),
taj (acc. sg. fem.) y npo3H 519,
saj y c™xy 18„ 627, u ,
ovoj (nom.-acc. sg. neutr.) caMO y CTHxy 819, J3, 80, 602J, 774s
(CBe + moj), 682I (+ dvoj), 7425a (+ takoj),
onoj 2330 (+ moj), 62n (+ sfoj) ;
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utoj (B. u toj) y npo3M 1728, 503B, 86, y CTHxy 2425, ustoj (B. us
toj) y npo3H 2213> y cTnxy 239, — npHMepH utoj, ustoj n.wajy Bpejj.-
hoct npmioujKor napa3a ca 3Hanert>eM „iuada",
ujednoj y cTHxy 2332 (+ moj + toj),
onda], caMO y CTHxy, 1820 (+ raj), 226 (+ otaj),
tadaj, caMO y CTHxy, 1821 (+ raj), 2 227, (+ otaj),
sadaj, ca/Mo y cTnxy, 2023 (+ ugojaj 4- raj), 2228 (+ ote/), 7928
(+ raj + vapaj),
tuj 1228l 1310> 1^18> 2H 1837, 2814, 15, 3123, 3817, 39u hta. Bpjio
MecTO, npeMa tu 7038, 86r
Cyr,nacHMK j y tolikoj, tokoj, tukoj, takoj npeTCTaBJbao je Beh
CTa;iHM cacTaBHH jieo pem
Pet>e ce Ha.na3e w noKpeTHH cyrjracHHHn &, p :
nut 1325, 3123, 43J4, 83n, 959, npeMa nu 1885, 1928, 4622, 1\„, 41,
8324, 9429 (X 2),
alit 883], npeMa a//'. 433, 72JI 1137 (X 2), 125, 1332 (X 2) mta.,
(ča) godir 8638, 9420, (koju) godir 4113, npeMa (ča) godi 1727t
feđo) £orf/ 5319, (koliko) godi 528 u cji.
§ 172. IlopeKJio je obhx noKpeTHHx cyr;iacHHKa jacHO. To cy
Behnno.\A fle^oBM neKa/i,auiH>HX pesua y KojuMa je pejiyKOBaH KpajhbH
caiviorjiacHHK. rioKpeTHO m y alit, nut ocTaTaK je penue -mu,
(= .aaT. 3jm. 2 ji. jen.H., t. 3B. eTmvM aaTHB), a noKpeTno r Aeo
peHue -pe (ct. ci. >ki). CaMO / y taj, saj, ovoj, onoj, ondaj, tadaj,
sadaj h cji. nocTano je oji HeKanauifte penue -u Koja ce jj,ojj,aBaJia
noKa3HMM 3aiv\eHnqKHMH npmioLUKHM o6.iHu.HMa jj.a ce nojaqa h>hxobo
3HaHeibe, na y obom no.no>Kajy npeuiiia y /.
4. CekyHdapnu cytAacnuuu
§ 173. y MHorHM peHHMa Hajia3e ce cyr/iacHHnn Koju Hncy
npacjioBeHCKor nopeKJia, Hero cy ce pa3Bi-uin jj.ou.HHje. Tu ceKyH,n,apHH
cyrJiacm u,h Ao6mem\ cy jj,ejioM (Pohctckhm, jiejioM aHajiouiKHM nyTeM.
OoHeTCKHM nyieM AođHBeH je HajpacnpocTpan>eHnjn cyrjiacHMK
OBe BpcTe, nnac / npeA u y noqeTKy peMM. TaKBO /' HaJiasHMO CKopo
y cBHMa peHHMa Koje noMHtt>y ca u:
a) jih 29i7, 4023, 4323, 32. 33, 444, 7) 13, 14, 20, 2li, 38, 45i0, 4733,
542J, 55ls, 50g) 61 2ai 24> 6219, /l]i;) 7318, 8137 , 86221 9324, 25> 291
297> 37l(;. 22, 43;,8, 27. 321 n> 452, 7I 9, 4613, 802!),
P) ih 1412, 7122,
a) jini 1422, 15g, 19,7, 21IS, 7 1 23 , 28, 7 62, 8720 , 8836, 93 24, jino 20n>
2120- "1327I 35, 4938, 52]4> 549> 8334, 8 720, jinoga 3910, 8818, jinomu 491C,
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jinoin 26B4, 592, jinu 63,,,. //ne 1217> 2718, 41 3, 4212) 4716, 50ls, 554.
8222, 84^, 8584, 9181, 956, /iflft 43, 356, 6227, 6427, 6712, 87, 781B, 824,
8539I 8726, 8827, 909, 9323, jinim 4lt 20u> 3215, 3816) 5714I 5912, 6619,
6714, h 4433, jinimi 168, 4427, 693()I 868, /Wo 638, 62^ 5, 857, 9431,
9514, jinake 956, jinakovo 94 39, /7/zđ7 2238,
P) //zo^a 219, /na 37t) 4888, inoj 19ia, in« 1330l inih 416, 5810
61 19, inako 402, /rtuđe 3516>
a) jime 1730, 1828, 1933, 2212) 2317, 2426, 2714, 3313, 3731, 38^
41 44 45 46 49 52 68 70 71^'18' 29> ^^35> ^Ja9i ^u5> 8> 9> 26' 28' * '1' "J£'17i 28' uo86l ,v86' 1 *15' 31'
Sisi 30» S^21> 28' 29' 31» 37' 9022, jimena 2320, 4629> 4829, 9322,jimenu 162,
527, 55j, 768, 828, jimenom 724l 1222, 23 , 35, 1382, 1 69—10, 288—9, 14, 3 86,
41 36—87' 41 88, 4-i> 4823, 49J5, 5018, 7014, 36, 7541, 766, 824, 8622, 26,
jimen 9328,
3) ime 284, 4410, 6130, 8827, imenom 3786, 5227, 9018l imena 9327,
a) jistina 535, 81 81, /istine 7019, /tsl//u 9415, 17, jistinom 7573, 9333,
jistinan 6821, y'/sfr'/70 8389, u/isto 2417 8929, 9423, 95B (§ 7).
P) /sf/na 14n, 24 u, 593, 6914, isri/ie 67^ 9515, istinu 9518> isti/i«
4526, istiniti 6527, /sfrVto 286, za/sfo 42, 1332, 21 22, 2718, 21, 512, 5718,
59lf 6434, 81 10 u 15l3 (b. § 3),
a) jimiti 1 136, 4928) 665) 67s0> jimit 2016, 663> 4, 27 , 6727, jimam
2214, 7981, /imaš 1782) jima 64, 3719, 393C> 627, 6325a, 6520, 7138, 8034,
jimamo 2731, jimaju 3722, 6435, juni 618, 1612, 14, 6938, jimismo 5919,
/im«« 1314, 462„ 52J8, 5317> 55„, 7383, 9313, jimaše 2314l 3838> 85^,
jimal 2329, jimanja 7428a,
(3) imiti 2934, 3014, 4416, unft 2328, imaš 1836, /ma 63,3 a, imih
2928l //tu' 3738, imiše 1784, 402, 4410, imaše 39w irnihu 4 29, 4732, /maAa
4428, wmo 2y3(j, imenja 6521,
a) pri-jimam 2930, prijima 2413, 3087, prijirnamo 65„ prijimaše
4012, prijimahu 695, prijimajući 534, prijimajuć 9038, prijim\uči 177,
pojim\u 1420, pojim\ući 4234,
p) BepoBaTHo poimaše 9014, jep je By,n,MaHHjeBo pojmaše CBaKaKO
HeMorytie (b. § 3), FlpHMep izimahu 8321 ne Hae OBa/vio.
°0 2732, npeMa TOMe m uzjigra 1638, 51]5,
[B) (gr/ 5327, igrajuć 5933. 3a uzigra 6028 b. nn>Ke.
a) jiskati 4010, jiskali 4434, jišćući 536, 803B_6l 8120,
(3) /&5ćš 4238I /šću 79, 6531, /šđuć/ 323, 2820, 2929, 4214, 55JO, 706.
/&f/ 7024I /sAaše 463, iskavši 4236.
y ocuoBaMa cjio>KeHHX niarojia iziskovati 593_4, 6937 > 7021, «■/-
skujući 610, izuskujuć 6633, iziskovaše 7017, izizkovan 482) u HaBe.a,eHHX
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штаки зе 8321 йщга 6028 не може се ни очекивати секундарно у,
пошто су то старее сложенице, са деловима сраслим у ]едну
целину ]ош пре него што се оно почело разврати у почетку речи.
Према томе облици као иг]1§га мора]у бити нова образованна.
Секундарног у нема никад, а свакако га никад ни)е ни било,
пошто га нема ни у ]езику старших споменика, у свези I, предлогу-
префиксу иг, и облицима глагола Ш-Шет: Ше 1320, 2824, 34, 4013,
495, 5019, 5410, 10етоЗ\19, 71м, Ш 12», ШН 1228, 17в, 717, 8030, 81„
Шозто 6920, 89э, /йо5в 810. Осии тога и у: ЬзкгМ 4634_85, ьзкгпети 1585,
1зкгп1к 6832, /гора 8536, Порот 90]3, 1$икг$1и 4633, 1зикгз1оу1к 4 630,
/А;аг 704, 1уапзки 5229.
Старей источночакавски ]езички споменици, поглавито спо-
меници писани латинским словима, показу]у да ]е ова] по}ав у
рани]е време имао општи карактер, а да су облици без у примери
познш>га гублеььа слабога у. Тако према Решетару „X у домаЬим
ри]ечима — изузевши глагол Ш, при]'едлог иг и везник / — у
почетку ри]ечи нема никада /- веЬ уви]ек уУ- . . , само што ]едном
има како ип ]'е (скасШтуе) 17. Од ту^их ри]ечи има овако уУ-
м]есто / у 2 само ]тм (често и без изузетка), док га никако
нема у 1зиз, 1викг$1, 1ггае1, /гак итд. Са 7. добро се слаже К, али
овд]е има уз обично ]1те ]едном и тепа 262, па скипа = Ы та
257. — В тако^ер има редовно /- без пром]'ене у истаем домаЬим
ри]ечима, у ко]им ни 7.' ун> не дира, а осим тога )ош у Ш (7. м]е-
сто тога има аЩ и у ьзкгпь (врло често), затиму туЬимр^'ечима (осим
/игл). У остали]ем домажем ри]ечима — осим уУ/г, ]'ип ко]е ]е и у
жега редовно тако— и у Мгя В м^еша /- и уУ-" (Кай СХХХУ1 122).
5 има тако^е %1з1о ш §1зН 4Г)) §тепа 21, али у е, 7, 8, в, п> 12 итд.,
^ 7. 1в- * ц. 1ч> 1зри1пе§е 5, узрошйтсо? ]3, узЪайещ>е 29. У гла-
гол>ским листинама ова црта долази ре^е до израза због тога
што се пред палаталним самогласницима (и, е) у обично не бележи.
Па ипак се овда-онда може наЬи означен поко]и интересантан
пример, исп. на пр. у тестаменту попа Зубине (А С 37) ену (т].
/УЛ, §еп. р1., исп. животом' мо«нм'), Ьист8, поред нет», има, нмало,
а у опоруци Томана МатешиЪа с Ул>ана (А С 82) чак и Ъилию.
§ 175. У погледу на развитак секундарног у пред самогла-
сником и у почетку речи источночакавски говори су се, дакле,
у рани]е време слагали са западнима, ко]и, као што ]е познато,
на разним тачкама свога простираньа )ош и данас у вегЧо] или
мало] мери зна]у за ту особину. Због тога се она с пуним правом
може узети као старта општа карактеристика свих чакавских
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говора, а у исто време и као једна од циференцијационих црта
према штокавским говорима, који је свакако нису имали.
Иначе, није тешко разумети зашто и на који начин се пред
почетним и појавило /. Решетар је умесно претпоставио да је
оно у прво време настајало међу речима у реченици, као прелазни
гласовни елеменат, кад се од две речи везане у једну целину прва
свршавала на самогласник а друга почињала са и (Над. СХХХУ1
125). И у данашњим говорима се под тим условнма развија слабо
у, како у средний једне речи, тако и међу речима, исп. бијо (или
би1о), носијо и сл. облике. Бременом је такво / постало јако и
уопштило се као саставни део речи, да се доцније опет редуцира
заједно са првобитним слабим /.
Ово тумачење открива у исто време и разлоге због којих
се секундарно / није развијало у свези / и предлогу-префиксу 1г.
Найме, док су остале речи с почетним и бивале у реченици вези-
ване у акценатску целину са речима које су стајале пред њима
(тако и енклитични облици Ш, 1т) свеза I и предлог /г су као
проклитике долазиле увек иза паузе, и везивале се само са
речима иза њих, па зато нису ни имале услова за развитак
секундарног прелазног елемента /.
Што се тиче речи 1$икг$Г, 1ггае1, 1зак, 1каг, Пор и уопште
страних израза, ја мислим да у њима нема секундарног /' због
тога што су оне као културне и књижевне речи биле стално под
утицајем гласовног облика који имају у страним језицима, па су
тако или остајале ван домашаја гласовних закона народног говора,
или обнављане према изворном гласовном саставу.
Најзад, глагол Ш — Шт није добио секундарно у по свој
прилици зато да не би у неким облицима (као 3 р1. ргаез. Ши, раг1.
ргаез. Шиб1, вероватно кратки имперфекат јШћ-јШзе) настала
конфузија с а глаголом /и# (јШи-ј1(1иб1-јШ$е и сл.). По среди би,
дакле, била рефракција облика. Поред тога није искључен
ни утицај облика сложених с префиксима као о(-Ш, 12- Ш у
којима се ј није ни могло развијати.
§ 176. Секундарно / које се у старије време развијало у срп-
скохрватским говорима у неким случајевима и пред самогл. / има
Зоранић у јиГп 5029, па према томе и зјШга 724. Али га нема у нови-
јем исеги 3719 (према данашњем јуче, јучер-а), и у иипе 172а (у са-
временим говорима ужина, а у Новом јигтаји, Белић, ЗалгЬтки 13ј.
§ 177. Остали секундарни сугласници сретају се у појединим
усамљеним случајевима. Тако је секундарно :
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м у ёитЬоко 618, 16в, 42зв, йитЬоке 6224, йшпЪоки 531, йитЬо-
кот 513,- али па\йиЬ\еца 1523_26,
л у йакк 530, поред редовног йаке 321, 27, 1225, 140, 1623, 1783,
1926, 2824, ад итд., несумн>иво под утии^ем йокк, рокк,
ш у роз1гШ 6416а (само та] пример), поред $гШ 94, 364, 7 228,
91 18, розгШ 688) ш 15, Ы5п4 222, 248, 27 28, 8338, пазгШ 1582, 5023 и сл,
Р У §га?гапа 1316, §гаГгапИЪ2, згеЬаг 84 и (Будмани ]е криво
транскрибовао 5ейал, исп. и у 2 згеЬг1, Пай СХХХУ1 124).
5. ]едначен>е сугласника
§ 178. Разноврсне измене ко^е су се после гублен>а полу-
гласника извршиле у српскохрватским ди]алектима услед непо-
средног додира сугласника нс]еднаког образованна извршене су
биле и у задарском диалекту. Истина, несавршеност ЗораниЬеве
графи]е с ]едне стране, и етимолошка ортографи^а с друге, не
допушта]у да се оне утврде у свима случа]евима. Због тога што
се, као што смо видели, у Зоранийеву писму гласови с и ш, з и
ж, ц и ч не различу, не може се, на пр., на први поглед казати
да ли ]е у сугласничким групама сч, сш, зч итд. асимилаци]а
извршена, или ни]е, т]. не може се знати да ли ]е Будмани]ева
транскрипция изсиПп зе 818, 8319, за оригинално изсийШ зе оправ
дана. Али специ]ални случа]еви у ко]има су спо]ена по два по]ава,
као парам 6919, и1Ш 732, 143, гагаИ зе 921, 5419_20, ]асно ода]у
особине правог изговора и осталих сличних група, исто онако
као што и по]едини усамгъени примери бележееьа ]едначен>а по
звучности, ко)и су се Зоранийу такорейи „поткрали", сведоче да
се оно у говору вршило и свугде другде.
§ 179. ] е д н а ч е н>е по звучности долази у ЗораниЬеву
писму до израза час ре%е час чешке, према томе да ли }е
сугласничка група настала везом префикса са основом, или везом
основе са наставцима, затим у зависности од квалитета првог
или другог сугласника. .|едначен>е се у вези префикса означава
много ре^е него у вези наставака. ]едначен>е звучног сугласника в
према муклима се никад не бележи, ]едначегс>е д се вей означава,
али ре^е него ]едначенье з, ко\е се опет испред с, ш, й означава
много чешЪе, него испред других сугласника. С друге стране,
]едначе1ъе муклих према звучнима означава се скоро увек итд.
Примере за све то в. у § 19—24.
§ 180. ^дначенэе по месту образованна прет-
ставл>а на]пре ]едначен>е сугласника я према 6. Оно ]е озна
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qeHO yBeK y ochobh hirnba m o6pa30BahbHMa H3BejieHHM on H>e.
npHMepH y § 23.
riojaB HCTor poaa HMaMO h y jeAHaMen>y cyrJiacHHKa a h h npeji
caMorJiacHHUHMa npe.aH>era pejia npeivia npeTxonHHM 3a.ntt>eHenMaHHM
cyrjiacHnu.nMa k, i (x?). Ho h Ty He^ocTaTaK rpacpwje CTBapa 3a6yHy.
riopen npMMepa ugledat 2537, ugledat 4926, ug(edafši 12s7) 4536,
razgledajući 479, 18, k\išće 1318, k\in 69, 69, zaA/e 493 Hajia3MMo
BejiHKM Spoj ripn/wepa y KOjHMa acHMHJiau.Hja Huje 03HaHeHa: gledaše
478, gleda] 1618, gledajući 1525> 32> 1622, 1825> 3982, 4736, 4934, 526,
gledajuć 606, razgleda 4931, razgledaše 4220, razgledajući 166, 4232,
4719l razgledafši 1128, razgledanja 1622, ugledam 3424, ugledali \23i,
5425, ugleda 4\2l, 5114, ugledal 4%., ugledaf 4927, 54^ pogled \%, 21 83,
5931, pogledom 194, pogledaf 4130, zgledal 61 18, zgledafši 22n ht.h.,
gležna 437, pokleknuf 4110, 5038, 842, A/ece 1785, 305, 3315, 3516J 657,
2437, 5916, Mft« 7616, 7 7 2, 20 , 3(j, 7818, 88, 7922, 808, 27 h cji., a
koa rpyne yBeK : g/«7 lb15, 748a> ^nzVa 4510, gnivom 9329, gnifna
538, 1314, 8 722, gnivna 4429, razgnivati se 5429, razgniva se 5214, 5328,
razgnivaf se 3930, 4728_S4, razgnivan 892, 9330, gnilost 6732 (5. gnilost
3a opnr. gnilost), gnilosti 4819 (B. kphbo unilosti 3a opwr. ugnilosti),
gnizdo 61 21. TaKO je 6ap CBe OBe npn.viepe TpaHCKpHđoBao By,a.MaHH,
jaMaMFio 3đor Tora luto cy y opnrHnajiy nncaHW npocro ca £/, c/, £/7,
j,ok cy npBH 3ađejie)KeHH ca gg/, c^/. nnTaH>e je, ca,n,a, pa3yMe ce,
He ima 3Haqe obu npmwepH, Hero na npBOM MecTy KaKBy rJiacoBny
BpeflHOCT HMajy y obom cnyiiajy 3opaHHfceBe rpa(j)Mje £/, gn h c/, h
aa m je Bv^MaHHjeBa TpaHCKpHnu,Hja TaMHa.
noy3ji,aH o^roBop ,najy Ha to npn/«epn rpa(pnje ohhx ođ-iHKa
koju HMajy cTape rpyne ijb, ih>. Ohh ce đeJie>Ke h ca gl, gn : uagleni
27, Han. 2 (= yijbem), omaglen 1628 (B. je TaKO h TpaHCKpHđoBao!),
ognen XIV15 (y or.ne.ay opHrHHajiHe rpa(pnje). CHw\neaHO je, jiaKJie,
aa rpacpHje gl, gn y 3opaHnfca He npeTCTaBJbajy caMO niacoBHe rpyne
ia, ih, Hero h rpyne tA>, tfb. Ako nopea. Tora HMaMO y BHj.y na Z
HMa ođH^HO o3Ha4eHy acHMHJiauHjy ia>, kjb, tn> (Rad CXXXIV
108—109 h CXXXVI 104—105) MopaiHO 3aKJbynHTH na je Byju«aHHjeBa
TpaHCKpwnunja norpeuiHa, h Ra m y CBHMa obhm npH/v\epHMa HMaMO
acHMH^HpaHe rpyne ia>, kA>, z/*.1) Caiwo y npHiwepy paklena 1528, 1629,
pakleno 1625, paklenu 155, paklenoga 1526, paklene 1310, 16u, paklenih
1417, 159, paklenim 1517, paklenoj I6t momo 6h ce aonycTHTH ,n.a je
*) Kano je BvaMaHH c rpynoM gn 6ho y 3a6yHH noi<a3yje c jeAHe CTpaHe
rope HaBeaeHH npHMcp unilosti TpaHCKpn6oBaH 3a opnr. ugnilosti y BpeaHOCTH u
gnilosti, a c Jipyre npHMep ok'o^na 3a opnr. ochogna = okoria, ij. „cbpluh", Hcn. § 5
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асимилаци]'а изостарла, или да ]е првобитни сугласник поново
успоставлен, под утица]ем оних облика основе рак1- у ко\ш& ]е
група кл оста]ала неизменена (рака1, рак1а, раМи и сл.).
Пред самогласницима среднег и задньег реда ова се асими-
лаци^а ни]е вршила. То ограничение само по себи осветтъава природу
овога подава. Асимилашф сугласника л и н извршена ]'е на та]
начин што су на]пре претходни задььенепчани сугласници к, г, х
пред самогласницима предн>ега реда е, и били палатализовани, као
и у савременим српскохрватским говорима, па се жихова палатал-
ност пренела и на л и н. Пред самогласницима среднег и зад-
н>ег реда а, о и у, ме^утим, палатализаци]"а к, г, х се ни]е вршила,
и зато ни]е ни могло бити асимилащпе.
^дначене сугласника с, з према следеЬим шуштавим ш, ж
ода]у веЬ наведени примери (§ 178) параЧ 69]9, и1Ш 782, 148 и
га1ай зе 921, 5419_20.
На]зад, интересантан по]ав ]едначен>а ове врете спомен са
сажиманем }а видим и у примерима згйасе 194, згйаси 1910, 8в,
изШса 2912, ще ]е Будмани транскрибовао са сс, затим у Пса
6335а, 8684, 9419, Цс1 6925, 7832, ко]и очигледно сто]'е место Цбса,
Ибс1, облика ко]и се као р1иг. 1ап1ит употребл>ава]у у значеиу
„]агодице", исп. на пр. Песа 182в, 27, 29и, 4817, 503, 609, Иса 2022,
2028 и сл. ВеЬи бро] примера са сс (исп. § 23) показу]е да ово
]едначен>е ни]е ипак имало карактер редовитости.
§ 181. ^дначене по начину образована имамо у
^едином примеру иМай 4227, поред ик\>ай 3913, кт1а\и6 614 и сл.,
затим увек ^аШ 2233, к\>а1е 317, 20, кча1е61 148й, ро^аНо 1332,
рокмаШЬ 1982, рокча\епа 1432, 1824, 212в, 2210, 2410, пакча1 2029, 2317,
4022 и сл., Л^а/а/иЛ' зе 14зв_37, Шп 732в. У вези са к ]е, дакле,
по]ав ]едначена тек био у зачетку.
Такво исто ]едначен>е сугласника в према претходном муклом
й, само старае, и спо]ено са дал>им ]едначен>ем и редукцирм й,
претставл>а познати пример иГагп 2934, иЩид 48, 828, иГап/е 92в,
и(ащет 2937, пеиСаще 929 итд.
6. Раз]едначаваН)е сугласника
§ 182. Несавршеност графи]'е не да ни да се утврди ]есу
ли и у ЗораниЬеву |езику по]едине сугласничке групе ко]е иначе
у нашим говорима могу бити раз]едначене знале за раз]едначаване.
То на првом месту вреди за групу чр. Будмани ]е у свом издану
све примере транскрибовао са чр: бгпо 78, сгпа 298, сгпи 562,
]ужнословенски филолог 3
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črnih 7184, črnokosorn 4939, 9.\, črva 49,, črčki 1712, 69lt črčanjem
69j (B. črčanjem), čridi 9212, M3y3eB crvak 689, modrocr\enim 15,
(ai<o to Hncy uiTaiv\napcKe rpeujKe), aJiH ce 3aTMM noKOJiečao (St P
XVI CTp. XIII, Han. 2) u ripemocTaBHO na 6n Shjio 6orbe MHTa™
cr, HaKO' hh Taaa Huje 3nao 3auiTO. y pemaBatt>y Tora nMTaH>a He
Mory Haiw 6hth oa noMofcn hh ApyrH jiaTHHHuoM nncaHH hctomho-
KaKaBCKH cnoMeHMUH, H3 hcthx pa3Jiora. PeiueTap je npeTnocTaBHO
Aa je Z HMao HeH3MeH>eHy rpy'ny vp, a B Bek M3MeH>eHy rpyiiy yp
(Rad CXXXVI 115), aJiH Huje HaBeo HHKaKBe pa3Jiore 3a to. JeflHHO
maroJbCKe JiHCTHHe, Koje yBeK pa3JiHKyjy y nHcan>y i h u, Mory HaM
npyxHTM noy3AaHe no^aTKe y obom npaBuy. Ajih cy OHe 0CKyjtHe
npHMepHMa. CaMO y TecTaMeHTHMa nona BpajKa XpamiJHtia H3
BoKatt>ua Hajia3MMO npna, mhpho (sic!) y AC 95, ipn$ y AC 92, u y
TecTaMeHTy nona ToMaHa MaTemuka c yjbaHa (AC 82) mp'h«. JacHO
je, .naicne, aa je u y 3opaHHketsy je3HKy đmio np.
Hcth CJiynaj je h ca ođJiMKOM KOMnapaTMBa većši, KojH je By,aMaHH
TpaHCKpHđOBao peaoBHO ca kš : vekši 7123, vekša 7 1 20, 756b, vekšom
2717. HeKM iviaroJbCKH cnoMeHHUH, HCTHHa, noKa3yjy aa je y OBOMe
ođJiHKy H3BpuieHO pa3jeaHaMaBaibe rpyne hm, am ce hh to H3 caMora
3opanHheBa TeKCTa He bhj,h jacHO, jep ce niacoBH huk 6ejie>Ke
jeAHMM MCTMM 3HaKOM dl, C (§ 9, 10).
§ 183. JacHHX h Hecy/«H>HBHX npHMepa pa3je,nHa4aBaH>a cyrJiacHHKa
HMa, j,aKJie, Majio. TaKBo je ca/«o no3HaTo onoiTe cpncKoxpBaTCKO
pa3jeAHaMaBaH>e Ha ,u.ajbHHy ycHeHnx cyniacHMKa b — 6 : slobod 1024,
195, 3112, 7717> 8312, 36_87, slobodi 198, 8330, slobost 7810, slobosti
2510> sloboštinu 3624J slobodan 8423, slobodno 1225, slobodni 1818,
slobodnoj 3021, 8331, slobodnomu 73M, slobojen 78u, oslobojen 2830,
8331, 84a, 9437, oslobojena 8120, osloboditi 4581 h cji., h cneunjaJiHO
MaKaBCKO pa3je^HaqaBart>e hochhx h — m y zlamen 5210, 82, 5313,
6916, zlamena 492, 5216, zlameni 53B, 76, 8, 70^ u, 16, 8022, zlamenof
386_7, razlikozlameni 694.
MHTepecaHTHO je fla y 3opaHHfca HeMa Hnje^Hor npHMepa pa3-
jejiHaMaBan.a rpyne mh y bh (fn) Koje ce HeKH nyT jaBJba y hctohho-
naKaBCKHM cnoMeHimHMa, Ha np. y Z (Rad CXXXVI 107), y TecTaMeHTy
nona BpajKa XpanuiHha (AC 95) Eiioro post. y H>era je yBeK mn .-množi
65. 10. 19«5. 3719, 6225, 8717, mnozih 48 , 2922 l 31 26, 5419, množim 64,
1480_31, mnoge 1886l 2 934 (X 2) hta., glurnno 2782, 7 1 80, potamnil\0-o,
mnil 6037, 6222, mneči 1825 ht,h.
Hcto TaKO je joui penoBHO HeM3MeH>eHa rpyna mn y Tnin 8824, „,
npeMa .naHaujhbeM pa3jeAHa4eHOM Knin.
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7. Meuiauie3a cyiAacnuka
§ 184. IlojaB MeTaTe3e cyrJiacHHKa 3acTynjbeH je y 3opaHMka
MaJiHM đpojeM npMMepa, BehHHOM no3HaTHx h ,npyrnM cpnci<oxpBaT-
ckhm roBopuMa :
bc-cb : ođJiHUH 3aM.-npn.neBa vbsb (H3y3eB, pa3yMe ce, nom.-acc.
jeAH. m. p. vas u npmior vazda): sfe 617, 23, 83G, 154, 25,
g8, 163, 4 utr. upno MHoro, sfemogi 1488, 702O, 26 hta.,
sfega 41„ 473 mn.,sfemu 2918) sfe/n 32g, 1319, 142, 28, 228)
2l MTfl., s/iz 2433, 4828, sfoj 2210, s/u 116, 3035, 3180l 3aTHM
sfak 635, 168, 26,88, S6, sfaki 528, 73 mtx, sfaAo^a 49, 629,
sfaka 1226, 1328, 1513 hta. yBeK. JejiMHM npuMep HanHcaH
đe3 MeTaTe3e u fsu zlob 1920 jaMaMHo je uiTaMnapcKa
rpeuiKa.
km-mk : kito: tko 582, u, 592B, 29, 60^ 10, u, 18, 21, 35 ht\h., tkogodi
4334, tkogod 2612, mVAo 2836, n/VAor 7023. riope.a, Tora ao-
J183H H OđjlHK gdo, KOJU je y np03H oSMHHHjH (b. § 260).
ČH-nd : plandišća 1718, 3712, 19, 5724, 7319, 91 1G, plandišću 2732,
Aotc-OKA : žlice 2726, 595,
hb-bh : žrvni 9320,
Bp-pB : oskrvniti 1527l oskrvnen 1629 (nopej. ođHMHHjer oskvrniti
663G, oskvrnit 6882, oskvrnil 4329 30, oskvrnenje 3026, oskvr-
neni 2413, neoskvrnena 46J3, neoskvrneni 652(j) npeTCTaBJba
jaMaHHo TaKo^e CJiyMaj MeraTe3e, hcc u npwwepe ca H3ry-
đjbeHHM b oskrnene 4429, neoskrneno 494.
y prvanši6.27 HeMaMo MeTaTe3y, Hero oojihk o6pa30BaH on ochobc
prvan- noMotiy cycpHKca -ši, Mcn. prvana (adj., nom. pl. neutr.) 3310.
8. CaiKUMafoe cyiAacnuka
§ 185. y HenocpeAHOM Aoanpy j,Ba je,n.HaK3 uji u H3jen.HaMeHa
cyrjiacHHKa ca>Kwvia.na cy ce y jeaaH. CyrjiacHHu,n cc npeuu.nn cy y c,
uiui y ui, 33 y 3, ;#c:»c y vic, uu y u, hh y h, kk y k, dd y d m cji.
CyrjiacHnm<e rpyne uže u criHBaJie cy ce y u, a rpyne wu/ u «ž«
y i. ripHMepe 3a CBe Te nojaBe h HaMHH Ha Koju ce 6ejie>Ke b. y
§ 19—24.
9. CkpahuBatbe cyiAacmka
§ 186. y HapoHHTHM Be3aMa cyrjiacHHHKHM y 3opannfceBy je3HKy cy
HeKH cyrjiacnnu,n cKpahHB3nn, Tj. ryđmiH cyje,n.aH cacTaBHH ejieMeHaT.
Cyr^acHHun i, u. ryđmin cy eKcrui03MBHH ejieaieHaT npe,n cyr.ia-
CHHUHMa ui, H : ništar 46 , 529, 36_37> 1238 nm, poštovan 48, 1420, 626
htjl, poštenje 4015, 51 83 8412, hta., ajin h počienje 9228, u pe,n,OBHo
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сШ 315, бй$ 315, ргосШ 9220, ргосШ 8928, §6ей 624, збеШ 3889, збебазе
4921, вбедаки 2724, /ы5^ы 2719, и1и$(\>о 432Б, згаЧв&о 685, $1оЬоШпи
3624. Остале примере в. у § 19—23.
Очекивало би се да се скраЬивзн>е експлозивног елемеита
сугласника ч врши и пред ц, и то би сведочио пример уепазсет
6910. Али ]е, изгледа, у погледу на ову групу задарски ди]алекат
отишао другим правцем. ЗораниЪев текст, найме, поред обични]'их
и честих примера у ко]има ]е група чи написана без измене (в. § 23)
има известан бро] примера означених простим с, ко]е ]е Будмани
среда транскрибовао са сс: вгЛасе 194, згйаси 1910, 36, из1аса 2912,
и свакако Пса 6385а( 9419, На 6925. На]вероватни]'е ]е да у овом
случа]у имамо по среди прво асимилашуу по месту и начину обра
зованна сугл. ч према потон>ем ц, па затим сливаьье два]у щ у ц.
§ 187. Сугласник # (етимолошки, или добивен од г ]едначен>ем)
изгубио ]е експлозивност и постао фрикативан пред сугласницима
ч, к : оЫксай 2837, 4734, 6921, о1аксазто 57и, о1аксап 8428, отексай
626, тгксай 8^ йгксидь 1321, и можда са губл>ен>ем х йгбиИ 39?6,
затим Н61 1427, 4628, 8822, кбеге 5280, преко Ш од стари]'ега Ш.
Да ли се ово скраКиваьье вршило и пред к тешко ]е реЬи, ]ер
поред 1акко 5020, 84 14 има и 1а ко 1520, 9 423. Пошто ни]'е вероватно
да су облици 1ако могли бити добивени губл>сн>ем к, морао би се
претпоставити дво]ак развитак групе гк: гк>кк>к и гк> хк.
Исто тако ни]е потпуно ]асно да ли ]е к скраЬивано пред
ш, како би изгледало према ^едином примеру геки 717, щи )е
Будмани транскрибовао гекзи СудеЬи по примерима 3931,
7432ь, рг15^51 398 рекло би се пре да ]е по среди штампарска
грешка (к место ск).
§ 188. Сугласник и ко^и настое ]едначен>ем сугласника ч према
следеЬем звучном сугласнику губио \& сво] експлозивни елеменат
због тога што уопште ни]е посщао у гласовном систему Зора-
ниЬева ]езика: гЬап6Ьь, зггЬи 74п ,. Зато ]е и страно и заменено
еа ж у з'тш 18Б, зтИги 8384.
§ 189. Сугласници су скраЬивани и у нарочитом положа]у.
То ]е случа] са сугласником м на кра]'у слога и речи.
Сугласник м губио ]е на кра]у слога или речи билаби]ални
кар'актер па задржава]уКи назални елеменат прелазио у н. Оъщ за
чакавски ди]алекат и уопште приморске говоре карактеристичан
по]ав засведочен ]е у ЗораниЬеву ]езику са доста поузданих при
мера. Било би их свакако и више да ни]'е оног романског графичког
обича]а да се оба гласа, м и я, означава]у знаком ~ над прет
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xoahhm ia\io.:iacHHKOM (b. § 9). Ca n cy 03HaMenn n;MMepn: jesan
5427, san 21 19, 9110, moliti 3418, 81 36, obitan 9439, spominan se 733,
jednon 7117, najvišen 5725, zlatin 185, Tro/on 2620, vencen 6538, zelenon
4222, « ce« 2313, prc« 724, 1323, 632,b, 6722, pre« 663 — pojanši 1828,
prenda 5927. TaKBH cy Hecy/v\H>HBO, naKO pwv\yjy ca peMHivia Koje HMajy
h Ha Kpajy, u npmviepM: plan 2513 (+ plačan), 276 (+ i'anj, 312 (+ /«-
bezan + možan), pren 1037 (4- umoren). Ohh ce He iwory c/waTpaTH Kao
BeoiTaMKH, H3a3BaHH noTpeSoM cmKa, jep no npaBMJiHMa 3opannfceBe
BepcHipHKauHje u cpoAHH cyrjiacHHUM Ha Kpajy \\ory čmth y cnnKy,
Mcn. § 37.
Pa3yMe ce na cy npHiwepn ca rpa<J)HMKWV\ m joiu y Be/iHKoj
đpojHoj npeBa3H.
10. Fy6jbeH>e cyiAacnuka
§ 190. HeKM cyrjiacHHu.n cy y oapetjeHHM cyrjiacnimKHM Be3a,vta
noTnyHO M3ryđJbeHH. HapaBHO, pen je o ceKyH,n.apHHM Be3ajv\a cyrjia-
CHHKa Koje cy HacTaJie ryČJbeH>e/vi noJiyniacHHKa. MHane ce ca,vvo no
čedu pa3yMe aa 3opaHHfceB je3MK 3Ha u 3a CBe oHe cjiy4ajeBe
ryđjben>a Koje ce H3Bpiun.jio y npacjioBeHCKOM mu 3aje,n,HMMKOM
jy>KHOCJ10BeHCKOM je3HKy.
CyrJiacHHuw ui, d, h H3ryđjbeHM cy y rpynaiwa cuJh, 3dn,
uikti, iuh6 : kriposno 62, 6440, 9419, kriposna 2819, 3816-,7, 473, kriposnu
24.,0, 384, 619 mth., korisne 62l, korisnu 95, 4, prezkorisno 312, radosno
17 „ 3532, 878i, radosna 58„ radosne 77n, žalosna 48.,, žalosnu 7839,
žalosne 55u, milosno 2230, časnu 212, 474, lasno 612, 6617, usnicami
2v13 — navlašne 732 — prazno 6632, praznosti 1723, praznuju 8722,
praznujući 7lti — vižbom 88,4, uvižbalo 4-, uvižba 702) uvižban 1413I
už&a (ofl *ušćbpbba, ucn. ujtok. „yuim.au") hta.
§ 191. CyrjiacHHK c n3ry6JbeH je H3a cyrjiaCHMKa a«:, w,
mnoštvo 6612, 74.29a, muštvo 669, mtzš^t 388, tovarištvo 61ai, grčkoj 317,
junačku 4637) df/acA/ 556. M3a A je, Met>yTHM, yBCK HanMcaH: zlosrićstvo
7624, umićstvo 3717> 6426, 66,,, BepoBaTHO 36or Tora ujto ce y toai
no/io>Kajy HHje ry6no.
§ 192. CyrjiacHMK yi H3iyđjbeH je npcn. Hape^HHM cyr\na-
CHHKOM y HapOMHTMM cnyHajeBHMa :
podne 179, Ul 37,,, 5083, 698l nopeA poldne 885, poldno 5 236. Mcn.
ny Z npHMep dopodne 31 12, Koju yKa3yje Ha CTapnHy OBora nojaBa.
06jthu,m ca ji o6pa30i5anH cy HecyMHiHBo jiou,HHje npeiwa ochobhom/?o/-.
doiii 243, done 54,0, doiiem 5236, đonim 27 37, najdo/iem 1536, nope;i
rfo//ic 139, najdolnoj 4U33, KojH cy CTBopeHH npeMa dol-, dol-i.
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Због тога ]а узимам да ]е поуздан и ]едини пример
тапеПд (Б. транскрибовао та1пе) поред та1пе 48,2, 8587, 899.
коко, ткоко, юко, (ока, 1оки, 1око]е, (око;', поред коИко, гйкоШсо,
(оНко итд. Разуме се да ]е овом гублежу морало претходити
губл>ен>е самогласника и (в. § 139).
Да ли такво губл>ен>е, иначе познато многим савременим
чакавским говорима, имамо и у ]едином примеру раг*. регт. ас*.
з1Ш 5287, тешко ]е реЬи, ]ер ]е сасвим усамл>ен.
§ 193. Сугласник в изгубл>ен ]е у различним положа]има,
нарочито у неким сугласничким групама: кга(ез1уа 1536__37 (тако
\\у7.,Ш(1 СХХХУ1 120), сгскИ712, 69„ сгсащет 691; пеозкгпепо 494,
озкгпепе 4429, поред озкугти 6636, озкугпИ 6832, озкугпН 4329_30,
озкчгпеп\е 302в, озкмгпепь 2415, пеозк\>гпепа 46, :), пеозкчгпет 6528,
и можда и у зрга(азе 9320, поред редовног зргаЦазе 2313, оргаЦай
2833, ргаЦазе 378(., 423, гагргаЦщи А1ГЗ, розшЦеп 3718, ро$1аЦепа
5425) озШЦат 7921, о$1аЦщи6 66.,,, 7327, озШЦа'щИ 6930.
У групи бе губл>ен>е в |е прасловенског порекла и показу]е
се у многим примерима : оЬгайН 117, оЬгаНзе 26311, оЬгаба 2-126, оолле
2425 и сл., оЬаШ 10в, оЬаШе 2634, ой/г 23]0, оЬ'Иат 2238, оЫ(ош1
67.,8, оЫази 7020 итд., затим оЬезеИН 1734, 21 18, оЬезеШ 920, оЬезеПГе
5531, 32, оЬезеИ 53,0, оЬезеНШ 7126, оЬаги] б77 уаготи). У нови]им
образова1ьима оста]е: оЬуШа 19!4, 2!), 2630 (йен. са оо/с5/ 1727),
о№1ас1аве 26Ь5, оЪ\>1айа1а 937, оом^е 1027, (иЬуеп 1 120, 270, [иЬуепа 11 18,
(иЬуепо/ 1126, (иЬуепи 532, 7,7 итд. често. Пример (иЬепи 582 биЬе
свакако штампарска грешка (можда и издавачева ?).
На]зад, сугласник в ]е изгублен и у неколико поузданих
примера у почетно] групи ее и вз пре него што ]е в заменено
са ^, односно пре метатезе у св.- зето^1 65,.,, зето§ода 1487_88
(Б. криво 51>ето^о§а), зетода 44,0, зетодис 3221, зето%и61 658, поред
з(етод1 14зв, 7 020, 20 , 747а, зГетода 15,,, 5424, 7030, з(ето§от 389,
703„ 9232 итд., 5/аш'31]9, х/ая 3317, 5Га$е 5е 402, 5*а/&' хе 31 ]8 (исп.
у 2 (з(ат, /?ай СЛХХУК 104), поред нх/ал хе 6930, 8738, из1азе
4 339, «хй/" зе 5087, их?а хе 8230, гс1а1ют 75, 164, 348) 7615, 77ЗБ, гйаз'ь
62, 720, 502, гйаНо? 2513, гЛхе (гйакот) 34.,, поред игйака 158, агйазь
585, 48,, игШйе 158, игсНйиа 502, игсИзи.6 489, 7735, игйаНпиС 522 и сл.
И 2 има несумнэиве примере овога губл>ежа в и у знатно
веЬем бро]у него ЗораниЬ, али их Решетар ш-у'е правилно оценио
СХХХУ^ 153): з1аиШ зе 123, зйшцпиН 3113, зйшзисМ зе 81 30,
8(1аиа11 (Н\>аЩ 9122, з1иЫШ (ргаийи) 39, риар/ 1885, диарьЫ 323>
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зиарШа 3140, зса(г)зпи(уа 8731 итд. Јасно је, дакле, да је ово био
стваран појав задарског дијалекта старијег времена,
§ 194. Сугласник / изгубљен је између два саиогласника
доста често, али сви случајеви у којима се то огледа нису истога
карактера. Губљење / које је било у вези са и разликује се од
губљења ј у вези с осталим самогласницима. У првом случају
оно је ређе, али стално, у другом чешће, али нестално. Та разлика
у губљењу у оснива се на разлици у његовој гтрироди, зависној
од положаја : у вези са и свако у је било слабо, у вези са осталим
самогласницима јако, исп. § 52. Слабо ј се образовало непотпуно,
често толико пасивно да се његова артикулација спајала са арти-
кулацијом суседнога и. Зато га Зоранић чешће не означава никако.
Али се у исто време, ако нису постојале даље измене гласова,
слабо у могло стално успоставити гласовним путем, као прелазни
елеменат између и и других самогласника. То, међутим, није би
вало са јаким у. Кад је једном било изгубљено, оно се више није
успостављало (изузев, наравно, морфолошким путем).
Губљење јакога у, само врло старог порекла, претстављају
облици 1П51Г. 5ё- а-основа, у којима је после тога од оу консонанти-
зацијом крајњега у добивено ои-ов (исп. у 5 ио1оу 42) ио/о/" 53,
тисо? 5:!, ЫазепоГ 43, 53, опо? 48, опоТ§е 4„, шоуе? С2 и сл.) и доц-
није аналогијом према о-основама и облицима инструментала лич-
них заменица за једнину -ом. Наст, -ом имају а-основе увек.
Исто тако губљење јакога у претстављају и случајеви у
којима је после тога извршено сажимање доају самогласника у
непосредном додиру: 5/аЛ, зшзе, зшћи, 5(а(1, ораз, з(е61, гес1, пе
(поред ретког пеје) в. § 131—132.
Најзад, губљење јакога у имамо и у шеи 1336, 147, 88) 24,
154, 17]8, 10, 26> 43„, 853, поред теји 1419, 50«, 5236, 5335, 548б,
те;а 1614, 3212.
Да ли има и других примера оваквога губљења не може
се на основу Будманијева издања утврдити.
Губљење слабога у се у Будманијеву издању такође не види,
осим у неким случајевима : гаьзю 42, 13а2, 2122, 27]8, 21, 512, 57!8,
59^ 6484, 81 10, али ијШо 24,7, 8929, 9423, 955 (сва три последња
примера Б. преписује одвојено и ј1з1о). Такво је и гај$1о 15,3,
ројтазе 9,4, очигледно погрешно прочитано место га1$1о, рошазе.
Примере губљсња слабога у у почетно] групи у/ и неколико
других случајева утврђених на основу оригиналне графије в. у
§ 27, 173.
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Pcaobho ry6jbeHje cJiaSora /, no3HaTO n ocTajiHM cpncno-
xpBaTCKHM roBopMMa, npeTCTaBjbajy u o6jihu,h 3anoBe,uHor namiHa
KojH cy npen HacTaBKOM u manu j, Kao znaj, stoj, čuj, napi, otkri ujo..
y npHMepHMa treta 1315, 8134, 39, 822 8525, tretu 4215, tretom
330 10, nope/j, tretje 1928, u vela 8221 HeMaivio, HapaBHO, ryđjbeH>e /,
nero o6pa30BaH>a on, nom. sg. mase. treti 581, 5427.
§ 195. CyrjiacHHK x H3ryđjbeH je y ochobu cer 55j, ćeri
7184, ćere 1638, 16, ćeram 54]0 (a:in yBCK hći 1427, 4628 882). Ca«o
jejiHOM AOJia3H 6e3 * no3HaTo MaioBCKO ocu 9420. MHaMe je pejioBno
hoću 1389, 178, 9421, 95u, hoćeš 1224, Aoće 610, hote 42 htji. npn/v\ep
oće (opnr: ochie) 6523, Koju je By,n.MaHM TpaHCKpnđoBao će, Henoy3.naH
je 36or Tora wto KBapH MeTap (cthx HMa 13 cnoroBa).
y udunu 5384, udunuti 2716, HMaMO dapo o6pa30BaH>e 6e3 x.
y ude 677, nauditi 6110, naudi 84 23 KopeH Hiije hh MMao x.
J\na nyTa je y opnrnHajiy đe3 Kpajn>era x HarincaH u očjihk loc.
pl. o-ocHOBa : udi 682, vrimeni 91 19, Koje je ByAMaHH ncnpaBHO y
udih, vrimenih. Ajtm Ty micy no cpem HMKaKBM npvivepH ryo\rbeH>a x,
Hero očjimuh gen. pl. na / ynoTpeđjbCHH y Bpeji,HocTH loc. pl., b. § 221.
§196. Ha noqeTKy p e h h ry6jbehba eKcnjio3HBHHX cyrjiacHHKa
y rpynaMa cyrJiacmmKHM jom Heivia. C)Ty,n pejioBno : ptica 39B, ptice
3423) 4212, ptić 558, otičice 70, 1712, 22]9, 497, 6888, ptičic 1636, pčela
2982, pšenic9\2., človik 52S, 716, 1620, 2412, 282ti, 44B, 5421 htjj,., človika
4429, 498) 5428, 825, 943B, 86, človiku 6224, 8132,8413, človičja 4 237> dviže
4728, 28, dvizaše 8530, dw£/w 56ao, 31, dvignuf 1416, 696, dvignutši 27^,
podvizaše 541B, podvignuf 4 1 29, 657 (jeji,HHH npnMep 6e3 b dignufši
4029 duhe npe LUTa/v\napcKa rpeuno), 1085 , 2 62 , 34 24, 27 , 32, 44J,,
4736, 485, HTfl., £đo 420, 7291 87, 24,6, 2735, 3229 5319 w cji., tko2blv
43j4, 582, U) 5923, 29> oOj, 10, lt, J8, 21, 85 ht,h.
§ 197. Ha wpajy pem\ Bek HMa ryđjben>a y cyrJiacHHHKHM
rpynaMa, ajin miaK peTKO. Pchobho je caMO H3ry6jbeHO / y daž 109,
Uu 25131 3020, 7413, 7614, 21, 1 0)6, 9134t g y 2 ji. je,n.H. MMnepaTHBa
(nocjie ryđjbeH>a u): po/ 2129, 5338) 54B, 804, u Haj3a,n £ (oneT noaie
OđJbeeba Kpajn>er e) y /os' 837, 13s, 31> 1620, 2029, 2121) 24J3 htx
fnope^ /ošće 3025, 7625).
y ocTajiHM rpyna/wa ce i<pajn>n cyrjiacHMK jom yBe« nyBa : slast
62s. ^27. 92«. 12i M CJ1-> ^flS^ 86. oWas/ 1 727, čast 1910> 2287, 654, žalost
8n, 9;;0, 107 htji., mladost 812, 9J7 u cji., slatkost 818, svitlost 814, 118,
12io- 22. 2j HTfl i radost 119, jasnost 11]0, vernost 918, 5024, 7629, //posf
687> 919, 1214, 14:J3, 3(i, sm/«osr 1321, 1814, 5118, £/7/?osć 927, 22lt 2639,
milost 928, 12j, nemilost 929 mtu.., frisA: 1620 , 4 738 , 7081, n cji , wsA:
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6287a, dard 5i37, 5216, talant 9288, h Haj3aa najt 3238. 06jihu.h
slas 3087 (+ čas + vas), 6729 (+ glas + opas), vlas 3085 (+ čas + vas)',
6325a, 29 a (+ vas), 6418b (+ glas + vas), 6780 (+ glas + opas) HecyM-
h>hbo cy BeuiTaMKH, yfleuieHH paj,n CJiHKa, jep y npo3H iieMa HHjefluor
TaKBor npHMepa.
//. Be3e cyiAacHuka ca j
§ 198. HoBe Be3e cyrJiacHHKa ca /, CTBopeHe ry6jbeH>eiw nojiy-
rjiacHHKa OTBopeHor cjiora, ocTajie cy yrjiaBHOM HenpoMeH>eHe.
mj : magnutje 13M, \6itžitje 6026, žrtje 5386, 8919l petje 314, 433,
27n hta., |Wf/d 324, 4tl, 30 mta., p«/1/« 8417, p<tfye/7z 54, 3125,
5720 u cji. prirnalitje 7627, 87s, pritnalitju 6422a> primalitji
86,_2, protulitje 4710, netja 4138, 466, netju 45it bratjo 1720,
4180, »ft/e 649a, 6924, 759 , cpft/fl 4710, 821B, 86„ 2, 8, 19
HTfl., cvitjem 3310, 373, 5537 ht^., tretje 1928, <fasl/u 1332,
vlastju 981, radostju 5538, milost/u kripostju 4 434 , 5439,
zavidostju 475, //s//e 137, ftsl/a 51 u ht,h. Y npmv\epy cw*ds
3728l Kao ljuto cmo BMAeJin (Hcn. § 5), MMaMO HecyivtH>MBo
rpeiiiKy (w3,n.aBaMeBy ?), ncn. y hctom TeKCTy cvitke 428.
ripHMep zavidošću (instr. sg.) 4 926, aKO je noy3,n.aiio 3opa-
HHheB, Morao je HacTaTH caMO KOHTa.MHHaiiHjoM ođJiHKa Ha
cyrJiacHMK zavidost (hcii. gen. sg. zvidosti 34 26) ca o6jim-
UHMa Ha -ja zavidošća (ncri. instr. sg. zavidoščotn 43J2),
dy : grozdjem 56j2, ,3, milosrdjem 527, djačkl 55, (ano- HHje
dijački),
6j : dubja 4710, rfu6/u 137, dubjem 1714, z/o^/'e 16]U, nadgrebja 5a,
«y : drinofje 568, zdrafje 2826, 28, 376, zdrafja 13,, 8085, </r//ye
6212, 647 a, 75loa, /uftfl//« llMl 3788I 3819 htx, difji 429,
podivjajući 433,
4/ ; £r/ny'e 73,4,
«/ : razmiš(enja 36, tumačenje 45, narikanje 433, odrišenje 43B,
nesaznanje 156, l5, a/an/c 926, 7826, ufanjem 5314, govorenjem
3i6, govorenju 1486, razborenja 85, žif(enja 1028, urnorenje
1082, umorenja 1117, mučenje 63, strp(enje o3, stvorenje 2623,
smifenje 4521, pliiienja 1716, robfenja 1716, sta/z/a 5513, te
ren/a 8231.
Mcto TaKO cy, pa3yi«e ce, odajie HeH3/wen>eHe u Be3e cy, jy,
*uy, 3K/ MTfl.
§ 199. CaMO rpyna ^y mhhm H3y3eTaK. ilopeji MHorođpojHHX
npHMepa y KojHMa je ocTajia HeH3Mert>eHa : 484, B, 8, ^ 21, 68l2, 768,
\2 T. PvjKMMHh
zelja 4822, željan 5228, želji 31 21, 908, veselje 2435, 4516, 689, veselja
51,5, veseljih 6427, oo///e 1221, 1538, 68n, 924, 9l dreselje 45,7, 6810, jelje
568, W//fl 1226, 176, 40101 ,3, 8231, 8487, ulja 83s, m/sa//u 310, 1S, 6„,
3933 hta., strilju 2910 u cji. MMa y 3opaHHkeBy je3HKy h hckojimko
noy3aaHMX npHMepa y KojHMa je H3BpiueHo joTOBan>e: ze\aj 78, 1636,
82)S, 9427, bi(aj 8215, ze\i 373 (instr. pl., aKO HHje ujTaMn. rpeujKa,
Hcn. HaBejieHa jiBa npHMepa MCTor ođJiHKa 6e3 joTOBaH>a želji). ripHMep
mis\u 2634, y CTMxy, Henoy3,naH je Bek h 3đor Tora ujto je HopMaJiaH
ođ;iHK instr. sg. on OBe ocHOBe misalju.
Obu pejiaTHBno Bpjio paun npnMepH npoMeHe rpyne // y / y
je^HOM on MaKaBCKMx roBopa, Koju, Kao mito je no3HaTO, CBe ao
jiaHac Bpjio KOH3epBaTHBHO 4yBajy HeH3MeH>eHe ceKyH,n,apHe Be3e
cyrjiacHHKa ca j, yHeKOJWKO H3HeHakyjy. C nyno pa3:iora 6n ce naic
Morjio w nocyMH>aTH na cy 3opaHnkeBH, h noMHiujbaTM Ha np. Ha
yTnu,aj cjiaraia uJTOKaBaua, ,ua h y cTapnjnjvi HCTOHHOMaKaBCKHM
cnoMeHHUHMa HeMa HecyMht>HBHX ji,OKa3a .aa cy oAHcra ae^HMHMHO
nocTojajiH TaKO y Z H/wa npnwepa joTOBatt>a ude rpyne y peHH
u\e, rpyne nj y muria, a y B joTOBatt>a rpyne hi y prognane, rojene
(Rad CXXXV1 117—118). Ajih MHorođpojHH npn/viepn y KojHMa je
joTOBaH>e H30CTajajio noKa3yjy a.a Huje Morjia HMaTH iiinpH očhm.
§ 200. HHKaKBe n3MeHe hhcv npeTpneJie hh Be3e jul, jd y rjiarojia
cno>KeHnx oa iti-idem:
fm : najt 32a8, najti 127, 24, 28, 3239, dojti 1210, 1326, 4 332, 5025,
51]2, projli 1325, 172, pojti 5032, zajti 4819, /za/7/ 463. JacHO
je, aaKJie, na je npHMep doći 349 (+ noć/ + pomoći) BeuiTaMKH,
yfleiueH paaH cjiHKa. ripuMep poći 21 5 HHje jacaH no CMHCJiy.
jd : najdeš 1225, najde 51 15, najdosmo 1634, dojdoh 284, dojdosmo
1517, 27S8, projdoh 324, projde 493S, izajde 723, 4534.
/2. /7e£« ycaMjbem uojaisu
§ 201. CyniacHHK p je y o,npekeHHM cny4ajeBHMa ,noo"nBeH oa
npacjioBeHCKor :wc;
//zoreš 723, 172, 2919l 703ti, 73n, more (3 sg. praes.) 730, 85, 1 J24i 38»
1410, 38n, 14, 19, 425, 472, 5230, 5319, 5487, 7319, 31, 94g6l /nore/no 73,2,
priniore se 841B, morebiti 727, 1 137, 1734, morebit 92g, K, 39 htx —
more (3 sg. aor.) 407> 416, 5 1 7, 539, 29,
prorene 75nb, 927, odrene 545, odreni 547,
/ere 1225 , 2232, 2332 u, đe3 KpajH>era ca,\ioriiacHHKa e, jer 725,
27 , 28. 12i. 1386, 142, 1714 hta. Bpjio <jecTO, jure 632, 72, 1321, 17s,
2787 , 6438 nm., jur 62(j, 34, 76, ,„ 18, 1 1 37, 1 77, 8) 23 ht,h., tere 9^, 1027,
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2131, 6028, 6131, 6281, 7914 и сл., (ег 78, 4521, 8312, 8В и сл., пег 1914,
8„ 3019 итд., пкког 7023, ткотиг 21 19, 3728, пШаг 212, 4027, 949, исп.
и пШагтапе 520, 1238, 17,в. 1925 итд., пШагтап 58в_37, 178, 654,
пШ$аг 8081) тсетиг 686, пШтге 4123, пщйаге 14„, т^йаг 625, 1236,
2 720, 2927 , 8„ 3823, 27 итд., #оАУ 4118, 8638 , 9 4 20 и, на]зад, са
не]асним и йег'1 1523, 4720, 528, 8828 (ст.сл.даже), '
пеЬоге (уос 52.) 4237.
Гласовни услови под ко1има се вршила ова врло стара
промена, позната не само свима српскохрватским ди]алектима
него и другим ]ужнословенским ^езицима, прилично су прозирни.
То ]е свакако било кад ]е ж ста]ало ме1>у два самогласника од
ко)'их ]е други било е. Облици ойгепе и сл. мора]у, дакле, бити
секундарни, добивени рекомпозицирм од готове изМеа>ене основе
-гепе (у рго-гепе, га-гепе, ш-гепе и сл.). Ако ]е то тачно — а
не изгледа да би могло бити друкче — онда ни]е тешко открити
и фонетско физиолошке разлоге ове промене. Сугласник ж се
пред самогласником е образу]е на истом месту на коме се образуй
и сугласник р. При пасивно] артикулами, условлено] углавном
психичким чиниоцима, наставала ]'е редукщф ф'рикативности сугла-
сника ж, а таква оклузи]'а ]е давала утисак сугласника р образованог
пасивно, без добошан>а. Пред осталим сугласницима, ме^утим,
места артикулзщф ]едн 1Г и другог сугласника су ман>е или више
различна, па зато ни]е ни могло доЬи до замене акустичког
ефекта, ма какав иначе био интензитет артикулаци|е.
§ 202. Сугласник д утвр^ен ]е редовно место сугласника
Ш у предлогу- префиксу од-ода.ой 318, 24 , 43 , 9, 1в> 18, 22, 24, 27, 28,
81. 8з> 351 зб ИТД- врло често, ойа 674, обХисШ 322, ойп$еще 4ЗН,
одягаШ 68, ойгтий 610, о4?о/-824, ойНой9\2и осИсгШ 539, 81, о&ргамь
512, 5314 _15, 5417, ойзыазе 1412, ойа§па( 3930, ойадпа 399, 548, ойа§ай51
339, 4336, ойайаа 8230. Првобитни гласовни састав сачуван ]е само
у образован>има од основа ойй и о1ей: огШ 5135 (написано оййй,
што доказу]е необично ]аку тежн>у да се истакне модификащф
значена ко]у уноси префикс од), оМе 403, 443, 23, оийове 4335,
2031, о1ей 38зв, 4228, оШийе 9329 и сл.
Ова аналошка замена сугласника ш сугласником д у предлогу-
префиксу оШъ, извршена, као што ]е познато, под утица]ем
других предлога са д на кра)у, у вези са ]едначен>ем сугласника
по звучности, несумнзиво ]е врло старог порекла, и потпуно ]е
спроведема у свима старшим споменицима писаним латинским
словима, лекционарима (Кай СХХХУ1 108), у 5 (ой, ойиИтсу) и сл.
41 Г. РужичиИ
У текстовима писании глагол>ицом, ме^утим, долази и ош, у
Книнско] листини (АС 60) чак редовно, као предлог више пута,
као префикс отл8чит«, отгокарал, отдали (X 3), а у тестаменту
попа Зубине (АС 37) мешовито ош / од. Примери отговарал,
отдали, и мешаное ош/од ]асно показу1у да ]е по среди утица]
кжижевне традици]е.
Сугласник д унесен ]е ]едном на исти начин и место сугласника
у у предлог те]: тей 603 (поред те'] 1435. 17з*' 2219. 2318 итд).
§ 203. Сугласник м утвр^ен ]е на месту сугласника н у
прилогу парокот 318, 67, 21, 916, 19, 24, 302, 3830 итд. често. ]асно
]е да се то десило под утиц^ем прилога на -ом.
Исто тако унесен ]е сугласник м место сугласника и и у неке
глаголске прил'оге : росат& 5713, парат 303, поред правилног парап
443,_32, 49241 5431_32, 576, а у папиатН 261Г, чак и место в. Утица]
глаголских прилога уагат-и, }ат-ы, огат-н итд. очигледан ]е.
Сугласник м утвр^ен ]е, на]зад, место в у наставку 1П5*г. 5^.
а-основа, Иро1от, коргшот, по§от, зШгот, йивот, пот, торт, Шот,
ЛоЬгот итд., шз1г. 5^. личних заменица тпот-тапот, (оЬот, зоЬот,
исп. у 5 Уо1ои, опЫ, ЫавепоГ, тисо?, иоМ, ШоуеГ и сл. Разуме
се да ]е у овом случа]у утицао наставак -ом од о -основа, и то
на]пре код личних заменица за ]сднину, ко^е су се употребл>авале
у оба рода.
13. Осшаци сшарих сугласншких промена
§ 204. Разне прасловенске промене сугласника и сугласничких
група, устал>ене или морфологизиране, огледа]у се у ЗораниЬеву
]езику исто онако као што се огледа]у у осталим српскохрватским
говорима. Многе од 1ьих, на пр. промене настале првом палатали-
заци]ом, прасловенским ]отованьем, упрошЬаван>ем и губл>ен>ем
сугласника, остале су у истом обиму и у истом облику, па зато
нема потребе да се нарочито излажу. Друге су, опет, претрпеле
извесне измене тим што су им границе делом сужене, а делом
раширене. О жима ]е потребно нроговорити неколико речи.
а) Промене друге йалашализаци\е
§ 205. У именским облицима ова промена ]е веЬим делом
прешла првобитне границе и распрострла се и на падеже ко]и
]е рани]'е ни^у имали. У множини именица мушког рода потпуно
се уопштила, па се ]авл>а скоро без изузетка у свима падежима
с вокалом и у наставку:
JesHK fleTpa 3opatmha 45
nom. pl.: trisci 74ub, bozi 1219l 4331, 484, vrazi 417, 1528, 1610,
luzi 709, vrsi 2727, zdasi 62,
acc. pl.: /uci 4323, 37, zrac/ 434, ^rcc/ 732, mrači 734, o/>/ac/
4724, 54 6, uzroci 3l28l 6226, potoci 7 238, vojnici 5513, tražnici 3831,
najamnici 9I21, sfitil/iaci 9012> /uz/ 4215, s/ras/ 67,
instr. pl.: /uc/ 4214, vuc/ 4 920, /rac/ 73„, /ea 1522, oblaci 2931,
5331, 7031, potoci 1634, poruci 481_2, mrcinaci 73,, đVuz/ 3782, 4316,
razlozi 66, zuus/ 720, uzdasi 585, 1817, 48lf
loc. pl.: porucih 619_20 , 3823, /uz/A 181; 4210, 7814 htji..
IlpoMeHe Hejwa caiv\o y npHMepHMa: črčki (nom. pl.) 1712, 69„
danki (acc. pl.) 92l zrakih 5423 (loc. pl., opnr. jacno uzrachich, B.
KpHBO TpaHCKpnđOBao u zracifi), jekih (loc. pl.) 12n.
y dat.-loc. je,a.HHHe HMenHua )KeHCKor pojta c HacTaBKOM -a
wwa Burne npniwepa y Kojmvia je aHajiornjoM cupoBe^eH ochobhh
BOKaji. Ha jednoj dpaHM Miv\aiwo:
a) rici 743, 8510, jabuci 1237, 8517 , 8680 , 87 15, muc/587, tuzi 129, 462,
a Ha jipyroj
p) Jagi 392, 4017, slugi 783, slogi 9021, utihi 3722, Krki 8825, 8828.
§ 206. y npHjieBa je npoMeHa no Jipyroj najiaTaJiH3auHjH TaKO^e
npoapjia y CBe naaoKe mhojkhhc ca BOKajio/H uy HacTaBKy, ujih je 3aTO
u cynpoTHH noKpeT, npoAHpahbe Hen3Men.eHor ocHOBHor cyrJiacHHKa,
o6y3eo CBe naj.e>Ke, toko Jia je y 3opannheBO Bpe,\\e Beh 6no y
HaAMOhHOCTH :
a) nom. pl. množi 65, 10, 192-, 37 19, 622r), 8717 htji,., duzi 4326,
druži 9322, draži 57 „. npn\\ep nici 68 Huje my3,a.an 3aTO iiito y
opnrHHa;iy CTojn Nic, a uopMajiaH je o6jihk niki, b. HM)Ke.
acc pl. razlici 65, 24 (x2),
gen. pl. visocih 8529, jačih 16lt mnozih 3126> 5419, 8827. ripniviep
dalmačcih 287 (opnr. Dalmaccih) CBaKaKO je đojbe wnTaTn dalmackih.
loc. pl. razlicih 610, 2934, mnozih 43 , 2 922, ubozih 6521,
dat. pl. družim 8712, množim 64, 1 480_31>
instr. pl. visocimi 1634, 8518l žestocimi 1619, mnozimi 168, 3732,
3) nom. pl. u/A/272:„ 26 (X 2), 2837 (X 2), 88, 3714) „ (X 3), razliki
17u, 5941, /uM/ 840, Wfl£/ 4213, tihi 934,
acc. pl. : razliki 532, 5512, 8836, /uM/ 3726, koliki 292G, nebeski
76, 70j, 41,
voc. pl.: f/u/ 572, 6414b,
gen. pl. : nikih 297, razlikih 1312, 16B5, 37 14, 435l 66^,11^,13^,
tolikih 54 12, /oA/u 43,,, dalekih 4424, [ubkih 1733, nebeskih 1334, 5412,
mnogih 8233, dragih 7637 , 8726, /ucA:/u 7315, hrvačkih 7 526,
46 f. Py5KH1Hfc
loc. pl. razlikih 168) 3825!, 579, gorkih 108, zagorskih 28^,
//A/A 1 326)
instr. pl. jakimi 4210.
y dat.-loc. je^HHHe Heojipe^eHe npoMeHe npn,n,eBa »eHCKor poaa
yoniiiTe He/wa OBe npoMeHe cyrjiacHW<a:
slatki 2219, 309, 4512, p//VA/ 4719, trpki 8715, #Vm 8313.
6,) ripojnene mpehe uajiauiaAU3auuje
§ 207. M OBa npoMeHa je npeauia HeKajiaiuite rpaHnu,e m npo-
ujupnjia ce m Ha ocHOBe Koje 3a H>y Hncy 3Hajie, Kao u y BefcHHH
caBpeMeHHx roBopa, a.iH y Man>oj iv\epn Hero y H>HMa. TanaB je
aHaJiouiKH npMMep micati 512S. CiapajH HopMajiHH macoBHH cacTaB
jom je OMyBaH y : narikati 221B, 7538, narikat 7617l narikaj 794, narikajuć
7626, narikanje 433, 802s (B. kphbo naricanje), narikanja 7533> oa ryk-
(narica 712_13 je npaBHjiHo HTepaTMBHO o6pa30BaH>e on nareći),
izdihat 72u, 792, uzdihaše 5016, oddihaše 8319, dihajući 8237. Mcn y Z




I РЕЧИ СА ДЕКЛИНАЦИ]0 М
§ 208. У систему деклинаци^е ко]и образу^у основе именица,
заменица, придева и унеколико бро]ева, различу се у ЗораниЬеву
]езику : три рода, мушки, женски и средн>и, два бро]а,
/еднина и множима, и седам падежа, номинатив, акузашив,
генишив, дашив, локашив, инсшруменшал и вокашив. Основе именица
има]у ]едан од три рода, два бро]а, и падеже, основе придева
има]у моци]у у роду, два бро]а, и падеже, основе заменица само
делимично моци]у у роду и бро]у, али разлику]у падеже, а бро]еви
само делом и род, и бро} и падеже.
/. Именице
а) Основе
§ 209. Свака именичка основа и у ЗораниЬеву ]езику по
правилу припада ]едноме од три рода. Али опет има и основа
ко]е се колеба]у измену разних родова. Такве су:
!ет. и1Ши асе. з^. 337, 5025, ийке §еп. з§. 6ав, иШй 1ос. 5$*.
3722, све, осим примера 337, у прози, и
тазе, ийп пот. з^. 1915, 2024, 2130, 2331, асе. з§. 917> 26, 11в, 196,
24 15, 3627, 7888, 7925, све, осим 2024, у стиху,
Гет. ро§иЬи асе. з^. 4522, родиЫ <1а{. з§. 409, оба у прози, и
тазе. родиЬ асе. з§. 7034, тако^е у прози,
1ет. итога пот. з§. 6337 а (+ гога) и
тазе, итог асе. з^. 6328а> 6412 ь, У стиху. У примеру итоге асе.
р1. род ни]е ]асан, пошто облик може бити и тазе, и Гет.,
{ет. Но1 пот. з§. 371в, 3828, 6984, асе. з^. 628, 3832, 66и, и
тазе. коЫ 1ос. з§. 2015 (+ ИроШ + роШи),
T. PvJKHMHfc
fem. stril nom. sg. 618> 7629, 80^ acc. sg. 4317, 5432, 613, 954, 3,
gen. pl. 362, 6086, strili acc. pL 883 , 936, 7718l gen. pl. 4310, 4481, 6429,
86K, striliu 2910,
fem. a- och. sfr/ta nom. sg. 132, 3489a, strilotn instr. sg. 4432.
5487, strilami instr. pl. 4214, 439, 4417, u
mase. strU acc. sg. 1022, 3281, y CTnxy, jaiwaqHO paaH čamca
aTpn6yTa ca Apyrww peHwwa
fem. doba nom. sg. 9436 y npo3H, dobi loc. sg. 6516, 676> 6834
y CTMxy, u
neutr. dobo acc. sg. 7a, 2832 y npo3M, doba acc. sg. 7740 y
cTHxy (+ roba),
mase. stvor nom. sg. 1114, stvori nom. pl. 2021, stvore acc. pl.
8532, 84, h
neutr. stvora acc. pl. 632b (+ umora + zora),
mase. e/A: acc. sg. 581, 627) 1535, 41 13, 82lf „, 958, vika gen. sg.
943a, viku dat. sg. 6723, vike acc. pl. 155, vikom dat. pl.(?) 318, u
neutr. vika acc. pl. 188, y c"rnxy, ja/vtaMHO 3đor cjimo aTpHđyTa
ova ca takova.
Kojie6aH>a HMa h ko.h Hei<nx jipyrnx ocHOBa, am ce pojx CBa-
Kor upiiMepa Ha ocHOBy KOHTeKCTa He Moa<e c noy3,naHoujky
ojipemTu :
fem.(?) prsi acc. pl. 3317, 4588, 4817, 7727, gen. pl. 8338, h
neutr. prsom dat. pl. 4 588, prsih loc. pl. 2916, 8620,
fem.(?) pleći acc. pl. 434, h
neutr. pleća acc. pl. 45^, plećih loc. pl. 8727I
fem.(?) nidri acc. pl.?, loc. sg.? 2223, u
neutr. riidra acc. pl. 5317, 8420,
fem. bedri loc. sg. 596, u
neutr.(?) bedrih loc. pl. 439. npwwep bedroj 60S6 je 04nrjie,n,HO
BeiiJTasKH y,n,eiueH pa,nn cjimo ca mojoj.
6) ripoMena iiMenuija
§ 210. OcHOBe MyiuKor u cpe^er po^a (ocmm Majior 6poja
ocHOBa m. p. c iiacT. -a y nom. sg.) wv\ajy y 3opaHnfceBy je3HKy
ude nacTaBKe 3a Behntiy naflOKa, a ocHOBe jKeHCKor po.ua, jiBe
Bpcro iiaCTanai<a. Jejuiy npcTy MMajy ocHOBe c Hacr. -a y nom. sg.
(oh.imo n;iy u ociiohc m. p. c t.ikbhm HacTaBKOM), a ,npyroj ocHOBe 6e3
n.u ranKii y nom. sg.
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| cvit | mist-o
gen. cvit-a mist-a
dat. cvit-u mist-u
loc. cvit-u (-i) mist-u (-i)
instr. cvit-om mist-om











HaCioMene o uadeoKHUM HacuiaBuuMa
§ 212. Nom. sg. OcHOBe MvuiKor pojta cy đe3 HacraBKa.
Ca/wo MMeHa jinu,a Mory HMaTM u HacTaBaK -o hjih -e : Slavfko 521,
Slafko 3516, 37lt 6227, Zvonko 513, 2036, Plinko 514, 2124, Sipko 517,
2428, 2520, Zelenko 518, Grabko 523, Rajko 510, Svitko 5^, Va[ko 5U,
Dvorko 520, Srićko 524, Dražko 525l Bogo 957, Apolo 2626, 4835, 526,
5321, 22, 5418, 8214, — Vlade 5U, 1922. Jove 7425b, fierkule 82u, Cerere
7433b, Marte 7517a u c/i.
OcHOBe cpeA«>er po,n,a HMajy HacTaBaK -o hjih -e.
§ 213. Acc. sg. OcHOBe Mywi<or po,n,a Koje 03HaiiaBajy MpTBe
CTBapH u cbc ocHOBe cpen.H>er pofla wwajy oBaj na^ejK jeji,HaK
HOMHHaTHBy. OcHOBe MyniKor po^a Koje 3Hase >KHBa 6nfca MMajy y
aKy3aTHBy HacTaBaK -a, Kao y reHHTHBy. Ajih hckojihko nyTa c TaKBHM
HacTaBKOM ji,OJ]a3e h ocHOBe npBerpyne: k(in k[ina izbija 69, odreni
sina oblaka 547 y npo3M, u sliši ppja moga 3321, poraza (ubkoga
pojah 2434 y CTHxy.
§ 214. Instr. sg. . M3a HeKanauJHjHX TBp,n.nx cyniacHHKa
,HOJia3n HacTaBaK -om: procvatom 38, prirokom 43, kipom 614, romorom
1020 h cji. TaKO yBeK h putom 327, 1624. M3a HeKajtaujn>HX iwei<nx
cyniacHHKa crojn HacTaBaK -eM: plačem 585, 6lf 1522, nožem 14u,
vencem 9034, misecem 9510, o£«em 16B, kuže(em 698, nastojem 79,
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zmajem 9510, suncem 1181, srcem 631, //cem 834, morem 8829l list/em
854, perjem 9322, govorenjem 316, cvitjem 373 MT\a. FlpHMep raskošom
382 je Henoy3jiaH (Hcn. § 151). npmvtep uz/em 8318 c HacT. -e/n H3a
TBpaor cyrjiacHHKa CBaKaKo je uiTaMnapcKa rpeujKa. Tpe6a ra
HcnpaBHTH y uzlom, Hcn. TaKO 4638. ripHMep romorem 8020 je CTBopeH
BeuiTaHKH 3Sor cJiMKa ca uzoren, Hcn. HopMajiHo romorom 1020.
§ 215. Loc sg. 3a o6a pojia peAOBaH je HacTaBaK -y, 6ez
ođ3npa Ha KBa^MTeT cyrjiacnnKa Ha Kpajy ocHOBe: brigu 5322, 5433,
552> B, gradu 4 629, cvitu 52u, lovu 4331, životu 4616, prohodu 324,
odru 50^ m/sta 184, 3310, 488, 5 138, stadu 7117) drivu 639, d/Vu 4916,
9230 HTfl., a TaKO hcto h ogtiu 295, tvorcu 389, Atei« 827, plandišću
2732, src« 4332, srdačcu 532, 8a6, 202, ArzVczz 41 23, 8626, po/zz 395, 8483,
običaju 532, /ro/tz 5725, nastoju 613, Aft7z/u 8917, obličju 4 430, primorju
4615, blagovitju 4721I svišćenju 5038, ručenju 712S, odlućenju 82^ počtenju
8030, zasnićenju 8031 h cji. Ajth y HeKHM penHMa .aojiasH h HacTaBaK
u: s/zz 881) 940,301S> 4221, 47 19, 5021, 51 lt 17, 5341 6820> nopea Sfl« 394,
4818, 5Wft" 946 (y npo3H), 6029 (+ biti), nope.0, 5p/zu 4830, 5425, 9229,
nebi 8214 (y npo3n), 2533 (+ sebi), nopeji, nebu 4838, 5410, 834, ArzTz
6015 (+ mili), nopeji. Ar/to 464, 8617, 28, 8712, liti 7216 (+ čestiti) 91 16
(+ protuliti), protuliti 91 15 (+ živiti), nopej; Utu 296, 383, primalitji
86t_2 (y npo3H), nopej; primalitju 6422Q.
§216. Voc. sg. OcHOBe MyiiJKor poj,a c tbp^hm cyrjiacHHKOM
Ha Kpajy (u Ha zz) niwajy HacTaBaK e-. Zorane 2315, 2981 Sladmile
1929, 29a7, f>rafe 252g, goste 22n, 7118, l^ubidraže 518, oče 285, 0933,
9420, venče 1919 m cji. OcHOBe m. poaa c MeKMM cyr,iacHHKOM Ha Kpajy
Hiwajy HacT. -y. Slaviću 307, 31 10, poju 1123, nehaju 8714.
OcuoBe MyiiiKor po,na Koje y HOMHHaTHBy n/wajy HacTaBaK -o
hjih -e u CBe ocHOBe cpe,n.tt>er pojia MMajy y BOKaTHBy hcth HacTaBaK
Koju u y HOMMHaTHBy: Sipko 2416, Zelenko 2528, Vlade 1885.
§ 217. No m. pl. OcHOBe MymKor po.ua MMajy HacTaBaK -iz,
yBeK đe3 npoiimpehba cnoroM OB/eB: cviti 694, 742lb> 8581, vitri 1420,
7417b, puti 7317, uđi 176, vo/z 7215, /e// 73lt stvori 2021 htji. OCihk
brave 7216 n3BeiuTaMeH je 3đor cimku ca Arave.
OcHOBe cpentt>er pon,a HMajy pchobho HacTaBaK -a. Jcahom
ce y crnxy npeMa npo3HOM lica 9419 (m. /zeca, § 180) Ha.rca3H oGjihk
c HacTaBKOM -u: ličci 6022) Hcn. HH)Ke acc. pl.
§ 218. Acc. p 1. y ocHOBa MyuiKor po^a ,H,oJia3e ,n.Ba HacraBKa,
Heiufce -u, h pel^e -e. Ohh cy, H3rJie.ua, pacnopetjenn Ha noje^HHe
onpe^eHe HMeHHue 6e3 HKaKBHX rJiacoBHHX ycJioBa:
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a) bori 308, čemeri 21w, dni 2780> 3016, 37J8> 82, 35> 4136, 5717l
6442, 6819, glasi 3726, gromi 74lob, dar/ 6431, kipi 6921, /uz« 4215, /uc/
4323l a?, lovi 428, 5031, dili 3022, načini 624, najamnici 9121, oblaci 412V
546l pehari 8533, pekarnici 743ia, porazi 4310, potoci 723g, prasci 4210,
pronosi 5512, psi 7122, p«// 624, 532, svitilnaci 9012, s/ras/ 67, s/i'// 63,
tražnici 38gl, /ruo7 4517, 661S, uzdasi 2927, uzroci 3 1 23, 6226, udorci
784, f«/ia 4 387, v/d/ 1527, i>//r/ 4724, p/as/ 268, 433, vojnici 5513, zed
429, zlameni 76, 70^ u, 8217, 22, zuW 2616, zrac/ 434, 7 4 43a,
đ) Oć/e^e 8224, oo/e 3233, cw7« 32-,, cw'/£e 423, 27, 137 , 2 724) 3728>
7223, 7628, 7710, doto 4214, dute 325> golube 4212, #rade 7327, ye//ne
6-1 14 a, Ao«e 5513, 69fi, lapte 7320, /ai>e 8533, to/c« 4932, mažurane 8835,
nastoje 1034, p/sce 316, p/"«/e 7 237, razboje 10u, 33, ro^e 77, 5 335, rožke
33u, /-oš£e 904, sA:o/:e 8837, stane 4439, s/i>ore 8532, 84, škole 8911,
fra^e 5734, 64lga, vike 155, vuke 91 2Z, zrnaje 8534I zras/e 553t„ potočce 8616.
Hene ocHOBe nwajy ođa HacTaBKa:
đa/jA:/ 92, u đa/zAć 224, 2833, 3022,
uz// 7831, 8330, h uzle 83B,
pos// 292li, u posle 620,
pritvori 32, w pritvore 319, 8224)
pastiri 7 323 ) 7 426a, u pastire 7122,
rotnori 309, u romore 7 522,
kašteli 8836, u kaštele 8829, wcn. h kaštile 7327, 89u.
OcHOBe cpenH>er pojia flo6nBajy Kao h y noMUHaTHBy mhohc
HacTaBaK -a. CaMO hckojihko nyTa nopej, //cea 1826, 27, 29n, 4817,
503 y npo3n, u 5925, 609, lica 6385„ y CTnxy, Hajia3H ce y CTnxy h
//cd 2022> 6018I lei 20. Ud 7832.
HeKii nyT ce y BpejuiocTH acc. pl. ynoTpeđjbaBa u očjihk gen.
pl. obhx ocHOBa: najdosmo mnozih mladićef 31,B, obih vas sminih
lovac znam 6431, unesihu jimen sfojih 9323.
§ 219. Gen. p 1. y ocHOBa MyiUKor poaa penoBaH je HacTaBaK
-OBj-ee (-off-ef): cvitof 78, 135) 1636, 178, 2723, 2932, 3714> 435, gradof
6222, 9317, putof 3829, 8033, zdahof 25 13, vukof \llb, uzlof 8228, vitrof
54B, zrakof 1712, sinot 1614, dubof!4lSli lugof!42&i tegof6\19, zlamenof
386__7, pastirof 1714, 2726, 4917, 7114, junakov 32, junakof 325, 7 22G>
uzrokof 2529, 2836, {ubvenikof 67, 252(i, 4413_14, Grkof 5233, rćpo/ 8234)
katunof 1729, razbojnikof 9327( karnikof 812a, — mladićef 3719_20, 5512,
lupežef 9327 mtji.
OcHOBe cpeu,H>er po.n,a Heiwajy HacTaBKa: /// 9,3) 188, 7627,
7818) 88, 9433, 5/of 1517, 8620, iva/ 1417) 1521, us/ 5522> zvouac 8725, 28,
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vesal 8815, srdac 4412, ze(aj 78, 1636, 8215, 9318, 94 27) bi(aj 8215, jimen
9323 H cji.
Oa OBora npaBHjia mv\a OTCTynaH»a y ođa npaBua: AOCTa ocHOBa
MyuiKor poa.a Hiwa ođ;iHK reHHTHBa mhohchhc đe3 HacTaBKa, aok c
Apyre CTpaHe H3BecTaH đpoj ocuoBa cpeAH>er po.ua npHMa HacTaBaK
- -ob (-of):
lovac 6431I pisac 87n, palac 9313, bašćinac 8226, mladoženac
478_9, gradodržac 2810, da« 392, s/naA: 46B, o^a/z 159, v/as 433, 4619,
Hrvat 8717, Zoranič 281+, 11 «, 7e/acić (B. tetacih, b. § 5) 2810,
6981 — CBe y npo3H, u kamen 7637, £o/u& 61 21, pinez 688, ud 810 y
CTHxy. Mcn. u y BpeflHOCTH JiOKaTHBa zlamen 1480b (+ sunčen). ripuMep
mladić HHje noy3AaH, jep HCTa pew AOJia3H ABa nyTa c HacTaBKOM-er,
mladićef 3719_20, 5512. rio oboj npnjiHUH 6n Tpeđajio MHTaTH mladik
(aKO je opnrHHajiHOM rpacpnjoM HanncaHO mladich), AaKjie Kao gen.
pl. oa mladika (ncn. bližika 727).
OđjiHK -Arać y maogokrat (oah. mnogo krat) 1419, 3838_39, 497,
mnokrat 24u, većAraf 30, 535, 123, 2839, 3821_22 , 29 , 399, 426, 16 hta.,
malokrat 1829 HHje ce CTBapHO ocehao Kao gen. pl., Hero Kao Hacra-
BaK, Mcn. jednokrat 293S, čestokrat 2937 u cn.
HacTaBaK -ob (-of) AOJia3H yocHOBa cpeAH>er poua y npH/wepnMa:
selof 3314, 9317, perof 8727 y npo3H, h mistof 754a, stadof 6628
y CTHxy.
HeKe ocHOBe MyujKor po.ua MMajy HacTaBaK -u: zubi 15^, 16s
(ođa npHMepa y npo3H), udi 452li (y npo3H), 243e (y cTHxy), venci
6913 (y npo3H), korii 74.J8a (y crnxy) ; ncn. h udi o82 y BpeAHOCTH
jioKaTHBa (y CTHxy).
Je^HOM A0jia3H c HacTaBKOM -u h jejiHa ocuoBa cpeAH>er poAa:
rameni 6014 (+ rumeni). HHje HeMoryhe Aa TaKaB hcth ođjiHK, ca.MO
y BpeAHOCTH loc. pl., MMaMo h y A vrimeni zimnih 91 19 (opnr.
Aurimeni) Koje je ByAMaim HcnpaBHo y A v vrimenih, ncn. HHJKe § 220.
§ 220. Dat. pl. 3a ođa poua je peAOBan HacTaBaK -om (-eM
H3a HeKauaiiJrt>HX /weKHx cyniacHHKa) : Hrvatom 47, trudom 537, zdahom
7fi, bogom 148B, svidokom 28u, sinom 714, vojnom 7224, dubom 8580,
pismom 28u, — gospodićem 14gl (c ncnpaBKOM m. B. gospodćem).
§ 221. Loc. pl. PejiOBaH je HacTaBaK -u* 3a ođa poAa: pastirih
3j, pos/ZA 3822, Ar/f/A 9433, jekih 12n, zrakih 542J, porucih 6l9_S0,
3823, /uz/A 18lt 4210, 7814, m/s//A 8532, 88, s/o w7z 1932, pismih 84,6,
U5//A 6526, vratih 1532 hta.
H/v\eHHU.a wate HNia jeAHOM y loc. pl. h HacTaBaK -ox: vratoft
8522 (nopeji HaBeu.eHor vratih 1532).
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HeKO^MKO nyTa AOJiaiH y bpchhocth loc. pl. oGjihk gen. pl.
f nebeskih zlamen 7480b (+ sunčen), f udi sfojih 682 (B. kphbo
udih), a Bp.no BepoBaTHO h (v) vrimeni zimnih 9119 (B. kphbo
vrimenih) b. § 219. ripeTnocTaBHTH jia je y ABa nocJieflH>a npHMepa
cJiyqajHO M30CTaJio cjiobo h He 6h 6"hjio hh Majio onpaBflaHO 36or
Tora ujto 3a hcth nojaB 3Hajy h HMeHHue ođejy npoMeHa KeHCKor
po,n,a. Jow iwaH>e đn 6hjio onpaB^aHo mhcjihth Ha ryđJbeH>e niaca h
<poHeTCKHM nyTeM.
§ 222. Instr. p I. Ođa po.na HMajy 3ajejiHH4KM HacTaBaK -u:
zlameni 535, 78, krefuti 49, 163, 7, cviti 1633) 3122, 6031, 6180, dubi 1684>
obrazi 1619, plači 4SV uzdasi 533, 48^ zdasil20, oblaci 2981, 5381, 7031,
potoci 1684> jeci 1522, kuci 15^, poruci 48^«,, vuci 4v20, luci 4214,
druži 3732, 4316, razlozi 66 h cji.
npHMep 5 misecim na glavi — zmaj 6519a_2oa Huje očjimk
instr. pl., Hero instr. sg. ca ujTaMnapcKOM rpeuiKOM u m. e, ncn. 9510
z zmajem misecem okrunenim.
§ 223. V o c. p 1. y ocHOBa m. po.ua pcnoBaH je HacT. -u: vihri
572, lavi 5623 h cji. OftnHK vuke 5628 H3BeuiTaHeH je (4- ruke).
§ 224. HMeHHiia dan HMa y hckhm na,aejKHMa cneunjajme HacTaBKe:
gen. sg. dne 537, 88, 4487, loc. sg. dne 346> dat. sg. dnevu 394.
MiHeHHua oko HMa y mhokhhh: nom. pl. oči 2 222, 24 87, acc. pl.
oči 882, 137 , 5117 ) 5987, gen. pl. očiju 1025, 134> 1537, 209, 219, 2919,
3336, 4085! 4817) 505, 5412, 61 6, 8016, 8321. loc. pl. očiju 3240, 7530,
nopea očijih 1021, dat. pl. očima 509, instr. pl. očima 719, 239, 76,3,
jefl,HOM h očiju 7919 y cTHxy, oqHr.ne.HHo pam cJiHKa ca dospiju.
§ 225. MMeHHua podne 179, 14, 37u, 5088I 698, h poldne 88„ Hcn.
h ođJiHK poldno 5236 (aKO HHje HiTa/vinapcKa rpeujKa), cpejuber je
po,n,a, ajiH HHje npoMeHJbHBa.
Hau.OM.ene o ocnoBaMa
§ 226. MMennu,e uAaMen h ka.Hen HMajy pa3H0/MKe ochobc:
plam nom. sg. 1 120, 1526, 2218, 2518, 3222, 5820 , 5935, 6 1 3g, 62ao a_
asa, 6337b, 648b, 7629 acc. sg. 20B, 2l28, 248, 2523, 41n, 5630, 31, 5921,
6128, 637a, 738, 9224, plan nom. sg. 276, acc. sg. 25l4, 312,
plamen nom. sg. 3630 (+ blažen), acc. sg. 7232 (+ (ubven),
plami nom. sg. 6i, 222,
plamika 8322, plamikom instr. sg. 1522,
kamen acc. sg. 1525, kamena gen. sg. 8632, kamen gen. pl. 7637l
kami acc. sg. 15si, 32,
kamika gen. sg. 8434, 8612, kamikof gen. pl. 8721.
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vod-e
§ 227 ,3) ripoMena ockobo otcenckoi poda
(3a)




^at' I vod ' vod-am
loc. \ vod-ah
instr. vod-om vod-ami
voc. vod-o (-e) vod-e
Hauojiene o uadeoKHuM. nacuiaBnuMa
§ 228 Nom. sg. PejioBaH je HacTaBaK -a. CaMO Heica wweHa
JiHU,a xeHCKor poj,a wwajy h HacTaBaK -e: Mare 43v 2, 458, 4612, 17,
Stane 5314, Je/« 8924, nopeji, Jela 43v 2l ia, 458, 4612) Ruža 4023.
HeKa cTpaHa JiHHna HMeHa 3a,np>KaBajy y HOMHnaTHBy cboj' npBO-
đMTHH ođ^HK: Juno 538-, (gen. sg. Junone 4 724), Venus 4114, 5021
(voc. Venere 5013).
§ 229 Gen. sg. PcnoBaH je HacTaBaK -e-. vru(e 318, vo(e 2313,
fe/e 3436, zmije 131(il šumne 730, 14g, Zorice 414, 7U, ./a^/ce 422,
/?ui/ce 422, 723, 26, 2S, 3428, 301 v//e 329, 132, 1581, 3525, r/A« 318,
5B, 8733) 8823 , 41, gore 317, 1325, 1621j, fe/ie 1315, žabe 1316. rti-o/e 320,
vrste 610, s//ne 162)j) 1710, 83t, slave 5U 1434, y'e/e 3 1 29, 3328, 29, 80, 81,
sloge 23lg, utihe 636, bašćine 432, 718, 2-, 7 334, vojvode 1412, Mare 424,
/efe 425, Slane 427, 5280, 558, nesriće 2414, 417, 475, 6813 mt,h.
§ 230. Instr. sg. MMa yBeK HacTaBaK -om: glavom 7138, 905,
rukom 7l38, 8237, nogom 1234l vodom 8328, 8841, zorom 22 17 , 922},
w/om 9418, [ubvom 3216, 623lb> /«6o/n 202, nadpisom 8920 (Hcn. nom.
sg. nadpisa 55, 8927, nom. pl. nadpise 8932), vojvodom 54j, lipotom 1282,
stazom 139, hitrijom 701_2, meštrijom 94 14, zavidošćom 4312, dušom
89, 1119, pričom 6817, pogačom 5620, srićom 930, 18S1 42so, nesrićom
9l2, 82> 2382, 85, 423., 7730, pi'ćom 3219) plafcom 8833, ie/om 3533,
vru\om 8310 hta.
ripHMep sincem 8929, aKO je oa s///ca, wcn. gen. sg. s/nce 7428,
acc. sg. s//ic« 3718, log. sg. s/na 3414, 3929, 5033, 61 13, TpeđaJio đw
HcnpaBHTM y sincom, jep ce, Kao luto ce H3 HaBe.neHHx npHMepa
bhjih, caMor.nacHHK o HHKan He MeH>a H3a HeKaa.aujH>HX MeKHx
cyr^acHMKa.
y npHAiepy s /u//cu 47j (c ncnpaBKOM MecTo tuzlicu, Hcn. to//ca
439) MMa/Mo ođjiMK acc. sg. ynoTpe6^>eH ommemo 3đor cjiHKa ca
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Anicu, Hcn. mhmo cjihk npaBMJiHO 5 tulicom 60gB. Hcto TaKo očjihk
acc. sg., a HHKaKO instr. sg., niwaMO h y cKHTarMa/via: pod kop r inu
toga... razume se 328, (ke su) meu sunčeni istok i zvizdu 1424> jep je
ynoTpe6a aKy3aTHBa y3 r/iarojie MHpoBa^a y 3opaHnha u HHane
flOCTa pacnpocTpatt»eHa, ncn. u HopMajino pod koprinom 322_23, 1833,
h đe3 npejuiora bilom koprinom 1283.
§ 231. Voc. sg. OSuHaH je HacTaBaK -o : vilo 2227, 504> 539,
8636, majko 5013, ženo 81 10, susedo 8840, družino 4835, 5224, prafdo
4038, tugo 412, nebogo 415, Jago 4015, na u H3a HeKa,naiijtt>nx mckhx
cyiviacHHKa fe/o 5124> deže(o 8839, 6ra//'o 1720, 2780, 3717 l 30) 4 1 30, 57S6,
6438. ripHMep bratja (opnr. bratya) 7120, Koju je By^MaHH ncnpaBno
y brat/o, CBaKaKO je LUTaivinapcKa rpeujKa.
CaMO Tpocjio)KHe MMemiue Ha -ica MMajy pchobho HacTaBaK -e:
božice 3134) 4110, 591S dušice 5l27, 9031, kra[ice 782, krunice 229, sestrice
4014, danice 3185, 5917. Ocwm Tora HacTaBaK -e njwajy u npHMepn Ruže
4019, [ube 6033, AaKJie no CBoj npmiHUH xnnoKopncTHMKe HMeHnue Koje
cy m y Ho/wnHaTHBy 11.0Jia3n.Jie c HacTaBKOM -e. Haj3 'jj. h HMeHHua
nesriča nopeji HacT. -o, nesrićo 4020, 8l, 451BI MO)Ke HMaTH u Hacr. -e:
nesriće 3438, 4518, 7927.
JXsa nyTa ,aoJia3H BOKaTHB u c HacT. -a, Kao y HOMHHaTHBy:
Marcela 4812 (+ Asela), Repe(a 4129. BpJio je BepoBaTHO na cy TaKaB
oSjihk niwaJia h jj.pyra cnnHHa HiueHa Jinua, Kao ujto ra HMajy u y
caBpeMeHHM cpncKoxpBaTCKM,v\ roBopHMa.
HeKa CTpaHa HMeHa 3aji.p>KaBajy y BOKaTHBy h CBoj M3BopnH
ođ.TMK: Venere 5013, Juno 5331.
§ 232. N o m.-acc.-v o c. p I. CBa TpH najiejKa MMajy yBeK
HacTaBaK -e.-
nom. pl.: že[e 345, tirie 630, zmije 1026, ptičice 1,,, 17l2, deklice
1728, ružice 29u, tržance 29g2, suze 722, 1221, 1538, 1817 , 3334) zvižde
234, 2717, 644b, 697, 747b, 2028. 81, vile 5V parke 485, 812, 36, muke
3333,šege 3337, £/'zde 33M> planine 3V lipote 2719, jabuke 29](. mta-,
acc. pl.: že(e 3 1 23 , 5 731> cru/fi ^2<» 428, 7in, deže(e 31(i, đuse 15.J4,
pisance 31 31, ra«e 38, /užie 3.29, ft/^č 112N, strane 1233, fopg 146,
1410, z7/e 3 382, JeA7g 1825> sloge 20.)4, /V^re 2 732, suze 2926, muAe
3234, ^rane 31 21, živine 1718, 2 723, S8, p/a/j/ne 323, 413, 1229, 163, redine
148 HTJl.,
voc. pl.: ofčice 5 5 27, travice 5534, 35, pričice 564, drače 56u,
iru/g 5614 u c/i.
§ 233. Gen. p 1. Heiwa HacTaBKa: suz 109, 4817, 7614,
8986, rik 1012I 16^ 7443b> 7523, ruk 3026, 43u, 6924, 7881, 8335, zvizd
56
47lf 5022, 54M, 70llf 8217> vil 452, 498, 8827, vod 162. 8234, vru\ 1633,
5222, ž// 8937, traf 9318, 4531, ta£ 468, gor 4614, slug 5337, dlak
8234, /J0£ 8335> žen 618, 5817, drug 902, s/o£ 1881, pl/c 558, ž/n/Vz 1628,
ran 39, 226, s/no/ 909, uz 8910. />/ 8529, živin 8?83, 9318, dgfc/ 325,
1334, ptičic 16a6, Aos/c 8317, božic 1437, po/ac 9317) #usa/ 1931, 935,
deklic 18a8, đe£a/ 4410, sviral 5524, devojak 325> lastovic 9312, lopatic
9314, [ubičic 8587, podobšćin 84 10 h cji., h y Bpejj,HOCTM loc. pl.
rf/-fflf 7338.
§ 234. Dat. p I. MMa yBeK HacTaBaK -a.«:' suzam 75, 60^,
i>//a/n 14g8, dušam 1619, čarofnicam 2882—33, vi'enicam 2888, (ubofcam
31 2o—2i. živinom 37n u ci.
§ 235. Loc. pl. PeAOBaH je HacTaBaK -a*.- gorah 1226, 2818,
4210, suzan 1038, mukah 156, ruta« 5034, 5122, 525, 8618, sanah 3938,
ofcah 6118, glumah 5327, tminah 12u, 1625, deže(ah 310, 1424, 15lt,
2813_14, planinah 1225, 2819, 6117) 8121> dubravah 18lt tržancah 2724,
državah 3733, pašau 2730. HpHMep smc/A 61 20 je OMnrjie.ii.HO H3Be-
uiTaneH 3đor cjiMKa ca w//t.
Jcuhom y cTnxy aojia3H y Bpeu.H0CTH loc. pl. o6jihk gen. pl.:
po razlikih držaf 7338 (+ (ubaf). GiHnaH nojaB y ApyrH« npoMe-
Haiwa b. y § 221, 242.
§ 236. Instr. p I. PeiioBaH je HacTaBaK -omu: vilami 4334,
4424, molbami 61?I 457, 9016, suzomi 1 182,1215) 18, 21, 4118, 457, 2S, S8,
508l zvizdami 5423, tugami 1522, 21UI strilami 42u, 439, 4417, deklami
1534, žilami 3932, mrižami 4212, prilikami 66, 6426, dvorkihami 143s,
gospojami 1435, verugami 1537, živinami 2738, rukami 44n, 46,,, 55, 7>
949, ručicami 5910, kosicami 51 J3, cicami 86,5, jabukami 8626, smolami
90,5, hitrijami 9414 ht.h.
§ 237. HeKe ocnoBe obb npoMeHe Hiwajy nojeflUHe oSjihkc no
apyroj upoMeHH ocuoBa >KeHckor pojia:
sćrauu acc. sg. 61 19, 803+, 5//-a«e gen. sg. 55n, 8826, 85n, l8,
869, 10, nom. pl. 7314> ac. pl. 12:J3, 54,0, 7219, 8520, 88n, 8910, 90^,
stranom instr. sg. 89,0, sfra«, gen. pl. 4424, 7318, 831B, 863, 8827 h
stran acc. sg. 1717 , 27.25, 13. (+ nam), 8513, 18, 943,
vrsta nom. sg. 8523, 24, 25, 27 (x 2), 28 , 29 (x 2), vrste gen. sg.
°io> 8527 h
wsf acc. sg. 8514,
oprave nom. pl. 77s, acc. pl. 1217) 403, 522G, oprat gen. pl. 7815 m
opraf acc. sg. 2535 (+ gizdaf), 266 (+ naraf),
hvala nom. sg. H9.M, hvalu acc. sg. 2414, 4531, hvale gen.
sg. 320 H
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hval nom.^sg. 2329 (B. je TpaHCKpHđoBao hval' 3aT0 uito je
y crnxy),
vila nom. sg. 728, 1 129, 222l, 4585, vilu acc. sg. 3U, vile gen. sg.
329, 421( 4915, nom. pl. 5^ 43lt acc. pl. 4424, vilo voc. sg. 2227, 504,
vil gen. pl. 452, 498, vilam dat. pl. 1433, w'/a/n/ instr. pl. 4424, 49. h
vil acc. sg. 7681 (+ bit).
riopeA sridu acc. sg. 868> sridi loc. sg. 877, 9336 HMa u sr/d
94, 364, 722B( 91 18, 3jim ce Taj o6\jihk BHiue HHje ocefcao Kao na.ae>K,
Hero Kao npciuior, hcci. cjrc»KeHO nasrid 1532 (ca JiOKaTHBOM, kphbo
TpaHCKpHđOBaHO «a sr/đ) SO^, posrid (ca reHHTHBOM) 688, 14, 15, 902,
usrid (ca reHHTHBOM) 222, 248, 27^, 8338 (B. kphbo u srid).
I4jvieHHU,a očice (pl. tantum) nom. 6338b, 76a6, acc. 2625, 4928,










dat. ' rič-i rič-em
loc. |{ rič-eh (-ih)
instr. rič-ju rič-i
voc. rič-i rič-i
HauoMene o HadeotcnuM mcuiaBnuMa
§ 239. Instr. sg. HMa peAOBHo HacTaBaK -jy : misalju 310, 18,
615. 3410, n, 3933, 70u, n, 7137 hth. (y npMMepy mis(u 2634, y CTHxy,
a je H30CTaBJbeno 36or MeTpa, a ( cyMH>nBO; cBaKaKO 6n Tpeđa;io
HcnpaBHTH y misiju), smrtju 42., 767, 79-, ričju 14l8, 653, 8039, zvirju
16u, hotju 5132, pametju 615, 23, če(adju 8432, vlastju 62;J, 981, 6327b| častju
1332, svistju 63 12, radostju 5928, milostju 415, hitrostju 5135, Upostju
7814, zavidostju 475, u ca ryđJbeH:>eM / M3a c': noć« 69w, pomoću 69]9.
Caivio je.n.HOM Hajia3H ce h noy3.nan npwwep c HacT. -u: kriposti
sfojom 5518, nopen HopMajiHor kripostju 4434, 5439. Y npHMepy «fi
samo petjem i p r i p ov isti da i svršenim činenjem 5720_21 jaMaHHO
je HHCTpyMCHTa^ Mno>KMHe, a He jeAHHHe.
§ 240. Gen. p 1. PenoBaH je HacTaBaK -u. Ay>KMHa je o3HaqeHa
y npHMepy kosti 82s3, opnr. costij HaBe,neHo Ha CTp. 82 Han. 4.
Jcuhom HMa h oć>jihk loc. pl. y ispe^HOCTH gen. pl. : od (udeh tuj
općećih 55u. Aa ce Taj npHMep He MO>Ke y3eTH Kao rpejuKa flOKa
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3yje o6pHyT cjiyqaj ynoTpeđe gen. pl. y BpcnuoctH loc. pl., Hen.
HHKe § 242.
§ 241. Dat. pl. HMa caiwo HacTaBaK -eM. ripHMepH cy a.ocra
peTKM: {uđem 315) 1137, 1433, ričem 5g7, 5312, 943S.
§ 242. Loc. p I. HopMajiaH je HacTaBaK CBaKaKO -ex, ajin
cy npH/viepu peTKH. JejiHHH cy:
ričeh 2426, stvareh 2934 m HaBe^eHO (udeh 556, y Bpe,n,HOCTH gen. pl.
Ochm Tora AOjia3e h npHMepn c HacTaBUHMa
-ux: pisnih 31 23, pečalih 2922,
-ax: pečalah 48, skrbah 2922.
Tpw nyTa je ynoTpeo\fbeH h o6;imk gen. pl. y BpejiHOCTH loc.
pl.: po vas umrlih \udi (opnr. jacHO gludi B. je KpHBO TpaHCKpH-
đoBao ludih) 1324_23, u razlikih ćudi 579, h u misli lubvenih 7816.
He <5h 6wjio onpaBflaHo npeTnocTaBJbaTH ,aa cy y obhm npmviepHMa
no cpe^M o6jihu.h c HacT. -ux c rjiaco.M, oah. cjiobom h, nponyniTeHMM
rJTacoBHMM nyTe/w, hjih iiJTaMnapcKOM rpeuiKOM. 3opaHHheB je3HK, Kao
uito cmo BM^ejiH, yonuJTe HeMa rjiacoBHor ry6jben>a x Ha Kpajv
peqw. A kojihko ce no Byji,MaHnjeBMM HanoMeHaMa npn jwy TeKCTa
MO>Ke 3aKJijyHHTH HeMa hm MecTora M3ocTaBJbahba cJiOBa h iiiTaMnap-
ckom rpeujKOM. Je^aH jejiHHH je npmvvep noy3jiaH: mogi MecTO mojih
CTp. 73, Han. 4. MetjyTHM, HMa yKynHO ocaM npHMepa ynoTpe(5e
gen. pl. 3a loc. pl., on Kojnx cy ABa noy3jiaHo reHHTMBH, zlamen
743ob, h držaf 73s8. McTHHa, o6a cy y CTwxy m CJiHKy, ajm cy oneT
HenođHTaH noKa3 ,na je y BpcaHOCTH loc. pl. Morao 6hth yno-
TpeđJbeH h gen. pl.
§ 243. Instr. pl. Mwa yBeK HacTaBaK -u: riči 2422, 3826,
3920, 39, 4415, 62,7, 814, 95]9, časti 6,„ stvari 839, zviri 496, h jaManHO
pripovisti 5721.
§ 244. MHore HMeHHue KOJieđajy ce H3Met)y OBe h npBe npo-
MeHe KeHCKora po.ua, Tano jia y nojejiHHHM ođJiHUMMa Mory HMaTH h
jejiHe h ,apyre HaciaBKe, hjih y jej,HHM ođjinu,HMa jejiHe, y Apy-
thm apyre:
pišam nom. sg. 1824, 30, 2028, 277, 59J9, acc. sg. 1923, 30, 2312>
pismi voc sg. 2023, 2129, 33lf 3514, 3640, 7617, 772, 20, 88, 7818, 88, 7922,
80,, 2I, 27, nom. pl. 419, 1631, 27, 7, acc. pl. 1732, 2030, 2926, 35, 3720,
620, 725, gen. pl. 1129, nopeji pisan nom. sg. 2410, acc. sg. 2449, pisni
gen. sg. 192(i, acc. pl. 3lt 956, pisnih 3123 m
pismom instr. sg. 2540, pisan gen. pl. 1783,
kob nom. sg. 4339, 503, 51s, acc. sg. 1921, 3888, 3916, 519, kob/u
6084, zlokob 730 H
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kobom instr. sg. 5234, kobe nom. pl. 1031, 7310, 7512a (+ztobe),
acc. pl. 749a (+znobe), zlokoba nom.s g. 1037,
zlob acc. sg. 1920, {-V kob) h
zlobe nom. pl. 75ua (+ kobe),
skrbi nom. pl. 91 40 u
sArfiu acc. sg. 1616, skrbah loc. pl. 2922. ripMMep sArfo' loc. sg.
668 MO>Ke đHTH u no jeAHoj u no ,npyroj npoMeHM.
pečal nom. sg. 5832, acc. sg. 4 027, 5829) 5928, pecali gen. sg. 8428,
pečalih loc. pl. 2922 u
pečalah loc. pl. 4:j. ripwwep pfča// loc. sg. 627 , 2 923, 29 HHje
jacaH, jep mojkc npnna,aaTH o6eiwa rpynaMa.
kosti gen. pl. 364, 8233 u
£osč gen. pl. 222 (+ kripost), 248 (+ mladost),
stvar nom. sg. 1328, acc. sg. 1 136, 1330, stvari nom. pl. 412, 733,
acc.pl. 32, 6J6, 22, 131( 86, 2117 , 2719, gen. pl. 297, instr. pl. 839, stvareh
loc, pl. 2934 — u
stvar gen. pl. 677, a (o6a y cTHxy),
stril (Koja TaKo^e Hjie OBaMO BefcMHOM npmviepa) nom. sg. 6is,
7629> 80^ acc. sg. 43n, 5432, 61 3, 95i, 3, strUju instr. sg. 29i0, striU ac. pl.
883, 936, 761B, gen. pl. 43i0> 443i, 6429. 8635 u
strila 132, 34 39, strilom 4432, 5437, sfr"'/ gen. pl. 362, 603B (06a
npHMepa y CTHxy), strilami 42i4, 439, 44n. ripHMepH H3 npo3e HdaK-
HyTM cy HapOMHTO.
hći nom. sg. 1427, 46.^, 882 mwa ociiOBy će - (c ryđJbeH>eM
cyrji. x): ćer acc. sg. 55-, ćeri gen. pl. 7134, u ođjiHKe h no npBoj
npoMeHM, Kao u npeTxo^He HMeHHue,
hćere gen. sg. 5230, ćere acc. pl. 1613, 16, ćeram dat. pl. 5410.
§ 2-15. Ochm ocHOBa no,MeHyTHX y HaBeneHHM npwwepnMa OBoj
npoMeHH npMnaaajy ochobc:
stav-: siaf nom. sg. 821, 58^ acc. sg. 25-, 26H, 4637, stavi gen.
sg. 29,, loc. sg. 3021, 4030, 51 1S, 678l 8381,
plav-: plaf acc. sg. 5233, plavi gen. sg. 84 36, acc. pl. 5514) 85.,,,
rat-: rat n. sg. 4534l acc. sg. 4517l 83, 7619, 7840I rati gen. sg. 1 1 18, 955,
bol-: bol acc. sg. 635, 226, 67„6, boli voc. sg. 413,
zled-: zled acc. sg. 816l zledi acc. pl. 7514a,
sin- : sin acc. sg. 7317, sini gen. sg. 3929, loc. sg. 4217, acc. pl. 2727>
stid-: stid nom. sg. 8817>
rast- : rast acc. sg. 5826,
skril- : skril nom. sg. 9024, skrili loc. sg. 943s,
put- : puti loc. sg. 2235,
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laž- : laž nom. sg. 6784, laži dat. sg. 6783,
sol- : soli gen. sg. 838,
ped- : pedi nom. pl. 6133,
krv-: krf nom. sg. 1722, 5116, 8634> acc. šg. 2621, 9124,
slast-: slast nom. sg. 9^, 7610, acc. sg. 628, 827l 12lt slasti acc.
pl. 1687J 293b,
slobod-: slobod nom. sg. 3112, 8312, acc. sg. 10M, 19B, 338, 504,
7717, 83 7, 86„37, slobodi gen. sg. 449, loc. sg. 198, 8336l
pratež- : pratež nom. sg. 492l acc. sg. 7 632, prateži loc. sg. 5021,
(ubav-: (ubav nom. sg. 2318, 2920, 5737, acc. sg. 6n, (ubaf nom.
sg. 36> 671 acc. sg. 610, 819 htx, (ubavi gen. sg. 68, dat. sg. 1187,
voc. sg. 821,"80, 98l M, 81> ,„ (ubafju instr. sg. 1184, 3738, 3819 hta.,
narav-: naraf nom. sg. 37, 265, acc. sg. 2584, naravi loc. sg.
17 23
zabav-: zabaf 5737, acc. sg. 820, zabavi loc. sg. 95, acc. pl. 2335,
tisuć-: tisuć acc. sg. 5126, 27, ftsuć/ gen. sg. 6613,
tetif- : tetif acc. sg. 4317,
pogibil-: pogibli acc. sg. 509, pogibili gen. sg. 199, 408, loc. sg.
745, acc. pl. 6„ 8819,
zapovid-: zapovid acc. sg. 65 7019, zapovidi loc. sg. 4321, 8815,
(ubczn--. (ubezan nom. sg. 31lf acc. sg. 33 1( 6017, 6127, (ubezni
gen. sg. 427) loc. sg. 97l 54u,
bolezn-: bolezan nom. sg. 6018, acc. sg. 332, bolezni dat. sg. 98,
prijazn-: prijazan nom. sg. 2318, 776,
himbezn-: himbezni loc. sg. 99,
uztezn-: uztezni acc. pl. 910,
propast-: propast nom. sg. 417 , 5 822, propasti gen. sg. 13u,
napast-: napast acc. sg. 5823, 653ti)
oblast-: oblast acc. sg. 1727
Haj3aA, MHora ođpa30Ban.a Ha -ost-: lipost nom. sg. 6g7, 919,
1815> 19^ 2l3ti mta., acc. sg. 1 2t4» 1488l 86, liposti gen. sg. 3116,
loc. sg. 499, nom. pl. 2918, lipostju instr. sg. 7814 mta., radost
nom. sg. 119, za/o5f nom. sg. 8U, svitlost nom. sg. 233, acc. sg. 8l4,
H8. '2,0. 22. 24. sritfMft" gen. sg. H10, ,,, loc. sg. 14l4, svitlostju
instr. sg. 2717, jasnost nom. sg. 1110, mladost acc. sg. 8l2, slatkost
acc. sg. 8l3, tvrdost nom. sg. 637, /n//os^ acc. sg. 208, nemilost nom. sg.
688. blagost acc. sg. 6730, /t/iosr acc. sg. 6731, naglost acc. sg. 7910,
gnilost nom. sg. 6732, sminost acc. sg. 1 321, slobost acc. sg. 78]0,
dvornost acc. sg. 53l5, krasost acc. sg. 316, hrabrosti gen. sg. 6610,
jakosti gen. sg. 669, skuposti dat. 687, praznosti loc. sg. 17^,
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oholost nom. sg. 15p acc. sg. 49I3 (c ncnpaB:<oiw MecTO oholast),
svidost nom. sg. 930, nesvidosti cbt. sg. 938, zavidosti gen. sg. 68, h cji.
2. 3aMčHuife u upudeBu
§ 246. Ochm 3aMeHHua 1 u 2 jimja 3a je.n.HHHy u MHO>KHny »
pecpjieKCHBHe sebe, Koje wwajy cnemijaJiHe ođJinKe, u npnaeBa Heoape-
tjeHor BHji,a, Koju BefcHM acriOM u.ođnBajy HacTaBKe mvieHmj,a, 3aMemiu,e
h npHjieBH HMajy ynnaBHOM ncry npoMeHy (HapaBHO, Ka.a ce ancTpaxyje
KBaHTUTeT nojejiHHHX caMorjiacHMKa y HacTaBUHMa Koju y 3opaHnfca








3ajteHune 3 a. u oopetjenu upudeeu
mase. neutr.






























HauoMene o uadeoKHUM nacuiaBiiiuta
§ 247. y o6jinunMa MyuuKor u cpejuber po.ua cbh HacTaBU,n H3a
HeKaaaiuibHX iweKwx cyr„iacHHKa nwajy MecTO caMorjiacHMKa o caMo-
rjiacHHK e. ripuMep dafnega 288 Tpe6a, Kao ujto cmo BH,n,e.in (§ 151),
HcnpaBMTH y dafnega, npeMa dafne acc. pl. fem. 304.
§ 248. Nom. sg. riocecHBHe ocHOBe moj-, tvoj-, sfoj-, naš-,
vaš-, ocHOBa 3aivieHHLie 3 n. on- h ocHOBa vs- (sf-) He/v\ajy HacTaBKa
y nom. (ojih. acc.) sg. iv\yujKor po.n,a.
JleMOHCTpaTHBHe ocHOBe ov-, on- nopej; ođ.iHKa nom. (-acc.) sg.
6416b( 70,mase. 6e3 HacTaBKa of 103, 1219, 2338, 25u, 5332, 5632> 35' 38i 5>
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25> 9-33|, оп 633, 14,81 '9,2, 2026, 2525, 4420, 6619, 7541, 8317, 932Б, 947
— има]у и облике с наст, -и: 0V^ 1 13г. 1525, 261В, 41 я, 87 5, 921в,
ош' 87 7, 912.
Демонстративна основа има у пот. (асе.) 5{*. мушког рода
наставак -а: га 37, 4в, 62, 729, 121в, 1324, Н15, 17, 157> 2824, 6985, 7030,
и са доданом речцом-у (а) 16з8, 70з7 у прози, и 1819 (+ опйа']),
202, (+ Мо\а'}) у стиху.
Демонстративна основа 5- има исто тако у пот. (асе.) 5§.
тазе. наст, -а, са речцом /, али долази сасвим ретко. ^дини
су примери: за] 187, б27, п> и од осталих облика пот. 5^. *ет.
$а 2237, асе. р1. {ет. зе 31 п, и §еп. 5§. пеигг. зеда 54 39. Само после
дки од ових примера долази у прози (у изразу йо зеда чптепа).
Интерогативна основа за ствари с- има тако^е у пот.-асс.
у самостално]' употреби наст, -а: са 317 , 435, 5в, 77, 122, 37, 1428,
1628. 1724, 27. 1828. 1936. 87. 202. 2313. 24, 25. 28. 33 ИТД- УВеК- АЛИ У
вези с предлозима налази се и облик без наставка : гас (у вред
ности интерогативног прилога) 3]2, 41б, ,7 , 20, 28, 621, 729, 1 130, 144,
2316, 2735 , 3439, 385, 3921 итд., паб 391в, 4732, 81 13. Без наставка }е
и пот.-асс. неодре^ене сложене основе тс-: тс 4313 (Б. погрешно
Шс) 26, 71 18, 8627.
§ 249. Асе. 5 §. Као код именица, акузатив муш. и ср. рода
]е ]еднак номинативу, или генитиву, према томе да ли именица уз
ко]у реч сто]и означава жив или нежив предмет. Зато и у ретким
примерима употребе облика генитива за акузатив од именица
ко]е значе нежив предмет придев ко]и уз ньих сто]И има наставак
генитива: оа'гет зЫа оЫака 547, зкз1 ро]а то§а 3321, рогага
(иЬко§а ро]ак 243±, ]едном и релативно: и а"аМе§а I з1аго§а
§гайа кода Мл кга[ заг1йай . . . бш 28ь.
Од основе заменице за 3 л. ]еднине мушког и средк>ег рода
' акузатив уз предлоге место облика пе#а (енкл. %а) има облик без
наставка А: па п 4921, ига п 787, паЛа п 3429, пито п 4923.
Облик личне зам. 3 л. за ]еднину женског рода поставе увек
наставком -у: пи 620, 1322, 149, 152, 4 итд., а енклитично /и 624,
724> ^12. 1^2. з> 2^21> 3826, 27 , 28, 399, 19, 21, 2Ц, 37 итд. стално.
Зато се и у примеру /а из (о'е... коко Ьо(е итШ гапчаИН 174
облик 'е не може схватити као асе. 5§. 1ет. зам. 3 л. с пропуштеним
слабим у, него се мора узети да ]е по среди облик акузатива
рефлексивне заменице зе у коме }е штампарском грешком изо-
стало слово 5.
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§ 250. Gen. sg. 06\nnu,n MyuJKor u cpe,n,K>er poja nocTajy
pejioBHO HacTaBKOM -oia. Kpajrt>e a HHje HHKaA CKpafceHo.
06\nnu,n >KeHCKor poja wviajy očhhho HacTaBai< -e. Cavio 3aMe-
HHua 3a 3 si. jcaHHHe a<eHci:or poja nopeji qeuifcer -e, ne 53, 625,
^,9. H14l ,8- 15l2, 1815, 2133, 2420) 51161 527( 814 mta., "Ma H HacTaBaK -e/e:
rie/e 2426, 798, 8928.
HHTeporaTHBHa ocHOBa 3a CTBapH HMa y reHMTHBy yBeK HacTa-
BaK -eca: česa 15 „, 2324, 3621, 22, 23, 4334, 6217.
§ 251. Loc. sg. 06jihu,h MyuiKor u cpe,ntt>er pona HMajy o6mmho
HacTaBaK -om (-eM): hrvatskom 3n, sfemogom 389, prvom 2323, umrlom
1 5,, ženskom 151( tom 184, 4 629, 70l0, l4, ovom 5136, Aom 324, 225, 395,
mom 8361 1639, 2015, 226, 24j8) s/bm 653lI 6726, čem 21 20, čen 2313,
ničem 8l8, riem 4„ 8B, 25„ 423l, 76n, 8236, s/em 32(i, 13l9, 142) 28I 223I
mojem 532, 2430, 253 , 5334, sfojem 532, doiiem 46l5, najdonem 1536,
najzadnem 2323 hth.
AJIH HMa H HeKOJIMKO npHMepa C AaTHBHHM HaCTaBKOM -O^KJ;
u čemeru {ubv enomu 7.21 (npo3a), f Jf/fA« slobodnomu 7340
dat slavnomu + rimskomu ), u obličju momu 2417, (npo3a), /"srcu
momu 7339 (+ slavnomu + rimskomu), u veselu pozoru tvomu 53u
(npo3a), u sfe/HM 8922 (npo3a), u sfemu 9137 (+ dat. pribjenu), u ni-
čemur 636 (npo3a).
y npH/v\epy u tome, Kao luto cmo Bn.ae.nH, HeMa,\io o6;ihk JioKa-
TMBa, Hero npmioiiiKM H3pa3 utom KOiwe je ,n,o,a,aH noKpeTHH caMO-
macHHK e, ncri. H3pa3e potom toga 4731, potom 1728, «to 402, 9,
4737, 5 1 20 htji., uto/ 1728, 5035, 36 h cji., yBeK y npHJiouiKOM 3HaHen>y.
06jihuh >KeHCKor poja MMajy pejiOBHO HacTaBaK -oj: grčkoj 317,
zema\skoj 738, morskoj 45381 nebeskoj 4726, //Voy 5118, vernoj 174, 48t,
rafnoj 1683, božastvenoj 172, 4428, umirenoj 28l5 l6, paklenoj 4728,
srđmo/ 6926, rio/' 713) 14l0, 1628, I8l8I mo/o/ 7„ fro/q/ 9B, 23l5, 6514,
sfojoj 28l8, raso/ 84l9, najdolnoj 4033 ht.h.
§ 252. Dat. s g. 3a MyuiKH h cpe,nn>n poj. HopMaJiaH je Ha
cTaBaK -omv (-ejny): ženskomu 1428, vernomu 5337, slafnomu 551(i,
74„ svitlomu 5332, najpoglavitijemu 1320, tom« 1514, 446, 4739, 50I9,
542, 57]9I 71l8, sfakomu 683, 432s> komu 33 13, 38u momu 75, 12l0, 1928,
4136. 513B, sfomu 432„ «'emu 12l2, 2522, 2940, 5023, sfemu 2918, 5719,
mojemu 36,6, 40, tvojemu 1225 hth.
CaMO TpK nyTa, u cBa Tpn nyTa y cTHxy, joJia3M 3a ji,aTHB
HacTaBaK JiOKaTHBa -om (-eM): tom 6530 (+ sfom loc. sg.) tvom
6^23 (+ ^om 'oc- sS-)> 22j (4- (ubven).
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3a xeHCKH poj. je pe^oBaH HacTaBaK -oj: usilnoj 74, (ubvenoj
74, rečenoj 37l2) nemiloj 826, lip\oj 823, vičnoj 875, tvojoj 65H, sfojoj
3124, 28, nas'o/ 1138, 7022, 9212, ono/ 31 12, ovo; 65u> 15, noj 1381, 157,
1 7 24" A»y 7,,, 810, 24' ^22' ^22i '^3' ^13' koj 1826, 2933 nm
§ 253. Instr. sg. 3a /v\yi]JKH h cpejubH poa peaoBaH je
HacTaBaK -um. 3a jkchckh HacTaBaK -om, Kao h koji MMeHHua: bilom
1233, //Vo/n 1C34, nemarnom 932, zlaćencm 244, kamenitom 139, sednio-
glavom 16l2( skrač(ivom 13J0, tom 176> 0/10/n 1121, Aonz 1224, 13«, al,
2618, n/A:o/n 139, n'o/n 73, 8l0) 24> 929, 115, 22, 1612, 228, mojom 62S, 1134,
2425, svojom 4 435, 453, 477) 51a6, 5518„ sfom 623 , 2620 u cn.
§ 254. N o m. p 1. OcHOBe iwyuJKor po.ua HMajy HacTaBaK -u,
cpeflrt>er po.ua HacTaBaK -a, a >KeHCKor HacTaBaK -e. Ca.vo jejiHOM
y3 MMeHHuy oči ajonam w ođJiHK c HacTaBKOM -u: ti oči 2437, Hcn.
H^eHTHHaH nojaB y acc. pl. y OBoj npoMeHH, w y MMeHCKoj npoMeHH
npnfleBa.
§ 255. Acc. p 1. OcHOBe MyniKor po,n.a HMajy, Kao h koa
HMeHHua, flBa HacTaBKa, 4emke -u, h petje -e, Koju ce yr;iaBHOM
ynpaBJbajy npeMa HacTaBKy H/vieHnue y3 Kojy ocHOBa cTojH:
a) nebeski 76, 70^ llf (ubveni 3 1 23 , 3637, (ubki 3725, straš(ivi 42,,
d<7/7 429, stražni 71 22, strašni 74lob, /n/7 21 12, s/af*/ 309I ze/en/ 30g,
misečni 7443a, nemili 783l, hrabri 5513, Ar/o&/ 363S, osto// 433, sunčeni
434) prilični 643l, pozlaćeni 26g, srčeni 3688, umi{eni 3639, ft' 6431, ov/
2730 , 3637 , 37l8, on/ 37 33I sfi (Vasj 76, 92, 3022, 433, 70lt 8330, A*
169, 8222, /uo/7 3830, 743ia, s/b/7 6226, s/7 (= sfoji) 6819, ///u 8836,
6) mlade 3732, 4186, 6442, /uMe 10l4, 88, 57 34, zlate 7„ orze 696,
slapske 8837, zac/ne 7522, blažene 573B, mlajahne 5536, rodite(ske 4439,
suncevodne 696, će 2833, s/e 224, 3022, 4932, 8837) /no/e 4136, /ne 10l4,
3022, s/b/e 157, 3731, 696, //ne 8534.
OcHOBe cpcaiter po.a.a ,n,o6'nBajy peaoBHO HacTaBaK a. CaMO
y3 ycaMJbeHH očjihk aKy3aTHBa c HacTaBKOM -u ličci, KOjw Kao uito
cmo BHAejiM flojia3H HCK^>y4HB0 y CTHxy, HaJia3e ce h o6jimu.h o6pa-
30BaHH HacTaBKOM -u: ličci bili 2022 (+ bili), sfi ličci bili 602<)
(+ vili), mi (tj. moji) lici b ili (+ nemili), ličci r u meni 6013 (+ (ub
veni + rameni), nopej. ličca r ume na 5925 (+ medvena), rumena i bila
ličca 609 {+htila), sfa lica 6335 (+ ružica), rumena ličca 4817
(y npo3M).
06.thu,h >KeHCKor poAa nocTajy pejioBHO HacTaBKOM -e. Ajih ce
y3 HeKe imeHHue Haxojie u o6nnw ođpa30BaHM HacTaBKOM -u: oči
blaženi 269 (+ ženi), gizdavi oči 832 (+ javi), (ubveni i mili
očice 4 333, mili očice 492S, očice mili 5130, očice .. tvoji 5310, nopca
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mile očite 5923, 785, jasne očice 5930, bili prsi 4817, m Haj3ajx
različni stvari 2\17, nopejj mnoge ostale stvari 32, razlike
stvari 616> strašne i čudne stvari 1338, sfe o taj ne stvari 3819,
stvari brane ne 622 h cji., dobri kobi 433S.
y Bpe^HocTH aKy3aTHBa MHOKHHe aojia3H 3a CBe pojjOBe h
ođnHK reHHTHBa MHO)KHHe : za jinih ob(ubit 358, inih hoteći umoriti
416, unesihu jimen sfojih i jinih 9323, jinih mnozih s obih stran
vil vidih 8827) obih vas s min ih lovac znam 6431, najdosmo mnozih
mladićef spravnih 31 20, sfih nas proplakati čini 8038) k ih je (ubav...
dovela 67, k ih kako družba vidi 7536 u cji.
JlHMHa 3aMeHHua 3 Jivma 3a mho«. m. h cp. po,na yonuiTe h
HeMa y aKy3aTHBy apyror oSjiHKa ochm ođjiMKa reHHTHBa nih, HeHa-
rJiaiueHO jih :riih 446, jih 4325, 32, 444, 7, u, 20 , 4510, 6 1 23 , 24, 7119l
7318 h cji. 3a mhojk. JiHua >k. po/ia ynoTpeđJbaBa ce TaKOtje oo\nHK
reHHTHBa nih 4439, 532S) chkjihthmho //A 2917, 4025l 4333, 4413 , 26) 38 l 4 783,
5515, 598, 6219, 81 37, 8622 h cji., ajin HarjiauieHH ođjiHK rjiacH h ne
440, 4427, 29, 8618, 9313.
§ 256. Instr. pl. 3a CBe poflOBe pcnoBaH je HacTaBaic -umu:
razlikimi 537 , 78, 1633, 34, kriposnimi 49, jadofnimi 536, tvrdimi 68,
strašnimi 60, 1618, mnozimi 168, smrtnimi \61H_19, žestocimi 1619, ple-
menitimi 1 435, mojimi 720, 1 132, vašimi 49, /7/K/rat 16s, A/'/n/ 834I sfimi
1317, 18, «7m/ 1724, 386, 7, u, 4321, 25, 44x, 7540 HTfl. CaMO jiBa nyTa
iloJia3e h oSjihuh c HacTaBKOM z^mc- mojima (roBopn ce o oMHMa)
5310 H nima 38.ifi (roBopn ce o jiBojHUH), ajin Hcn. plačnimi očima
7615 h HaBejieHe npHMepe oGjiHKa nimi y KojHMa ce TaKO^e noapa-
3ywieBajy jiBa Jinua. ripHMep očima mojim 7lfl cacBMA je ycaivubeH,
na fce CBaKaKO <5hth uiTaMnapcKa rpeuiKa.
HauoMene o omoBajia
§ 257. riocecHBHe ocHOBe moj-, tvoj-, sfoj- HMajy oShmho y
CBMMa najj.e)KHMa npaBHJiHe oć>JinKe, H3y3eB gen.-acc, dat. h loc. jeji-
HHHe MyuiKora h cpejjibera po.ua, y KojHMa cy Medo 3aBpweTaKa
-ojeia, -ojeMy, -ojeM o(5hmhh 3aBpmeuH -oia, -OAty, -om:
moga 531) 623 , 7U, 107, 19, 1 18, 285, 1S, 3321, 392r„ 402l, 35, 413,
tvoga 4083, 622, 68u> 75(jb> 95,, 3, sfoga 86, 12n, 1687, 46l8, 4818, 19,
4933, 51 n HTfl.,
momu 75, 1210, 1928, 41 36< 5136, sfomu 4 323 H cji.,_
mom 836, 1688, 20ls, 226, 24J8, 3332, sfom 653 „ 6725 h ci.
Ajih ofl Tora npaBHJia ima h .nocTa oTCTynan>a y ođa npaBU,a,
y npo3H Mahte, a y cTnxy mhcto Biiuie. flopea ođHMHHX Kpahnx
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oSjiHKa y gen.-acc, dat. u loc. sg. mase. h neutr. ,a,ojia3e u ,ay>KH,
a nope.ii, Ay>KHX oČJiHKa y ocTajiHM na,ae)KHMa n,ojia3e h KpafcH:
mo/7#a 1028 (+ riega), 11B (y CTnxy), 7887 (y CTnxy), 9238
(+ našega), tvojega 33 20 (y cTMxy), 9038 (+ vičnega), sfojega 1029
(+ tad/e ^aj,
mojemu 3616 (y CTnxy), 3440 (y cTHxy), tvojemu 1225 (y npo3n),
mojem 2480 (+ pojem), 253 (+po /tem), 532 (y npo3n), 5334 (y
npo3n), sfojem 532 (y npo3H). Y npo3M, aaoe, wwa CBera 4 npHMepa
fly>KHX ođ/WKa.
JJaJieKO je Beku 6poj npHMepa ynoTpefJe Kpatinx ođjiHKa y
nane>KMMa Koju o6mno «Majy ay>Ke ođjiHKe. Haponmo hx je MHoro
y CTHxy :
ma nom. pl. fem. 82, 3, 5, 21, 96, 27, 1039, ll9l l0, 1915, 16, 2017,
2^29' 8s> ^^7> 232, 277, 3020, 5919) 38, 602, 6 1 lt 633l3| 37 3i 17b| 7 737) acc.
pl. neutr. 323, 632b, tva nom. sg. fem. 821, 19±, 23,, 6729, 756b, 80,,
sfa acc. pl. neutr. 6335a,
me nom. sg. neutr. 344, 6313a, acc. sg. neutr. 834, 923, 2538, 3027,
64lia, 7024, 7824I acc. pl. mase. 1014, 3022, gen. sg. fem. 105, 279, u,
352, 5926, 29, 603, 6424a, nom. pl. fem. 3333, 6333b, acc. pl. fem. 64sa,
tve nom. sg. neutr. 61 38, 9228, acc. sg. neutr. 9240, nom. pl. fem. 885,
acc. pl. fem. 3010, sfe acc. sg. neutr. 68a6, acc. pl. fem. 72^, 7514a,
mu acc. sg. fem. 99, 19s> 2116,23„ 3034, 33lt 3616, 7619, 78^, 29,
tvu acc. sg. fem. 232) 74lia, sfu acc. sg. fem. 234, 266) 604, 7412a, 7529,
moj dat. sg. fem. 98, 6019, sfoj dat. sg. fem. 198,
mom instr. sg. fem. 930, 183, tvom instr. sg. fem. 93I, sfom
instr. sg. fem. 7 722, 27,
mi nom. pl. mase. 839, 2021 (ano Hncy eHiuiHTMHKH o6jihu.h
A,aTHBa 3aM. 1. jwu.a 3a jej.HHHy), ac. pl. neutr. 7832.
y npo3n je TaKBHX oo\nnKa pejiaTHBHO MaJio: ma nom. sg. fem.
2929. 9439, tva nom. sg. fem. 313, 643B, 36, 41, 81 23, tvu acc. sg. fem.
453], sfu acc. sg. fem. 1833.
y gen.-acc. (dat.) u loc. jej*H. MyniKor u cpe,HH>er po.ua Aona3e
MecTo 3aBpineTaKa -oia, -OMy, -om h 3aBpmeun -eia, (-ejuy), -ejt,
aJin caMO y CTHxy, hjih m cjiw<y: tvega 9236 (+ sfega), mem dat. sg.
mase. 22t (+ (ubven), loc. sg. neutr. 27l4, 3681 (+ zlamen), 593,
(+ \ubven) 789, 12 (+ slobojen).
§ 258. PejiaTHBHO-HHTeporaTMBHa ocHOBa mvia y BehHHH npHMepa
ođjiMK k-:
ki nom.-acc. sg. u pl. mase. 316, 47, 6^ 14, 16, 29, 710, 109, 1010l 17,
169 ht\h., kigodi 329I niki 2413) 2725, 26 (X 2), 37u, 15 (X 3) htji.,
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ko nom.-acc. sg. neutr. 735, 938, 1310, 1510l 19101 2520) 2629, 27u,
2832 HTfl.,
koga gen.-acc. sg. mase. u neutr. 318, 1620> 1432, 2624, 28lf 8l 21 ht\h ,
komu dat. sg. mase. h neutr. 3313, 38lf
kom loc. sg. mase. u neutr. 324, 225, 396, instr. sg. fem. 1224,
1 "29> 821 2618 UTR.,
ka nom. sg. fem. 3U, 435( 712, 24, 31, 1020, 1232, 1323, nom.-acc.
pl. neutr. 1226, 4010 nm,
ke gen. sg. fem., nom.-acc. pl. fem. 3lf 43, 12, 536) 812, 1026, ll8l,
1 33g. 1424, 1 54, 1625, 29, 213, 2218, 2519, 2620, 2720l 23 HTJi.,
£oy dat.-loc. sg. fem. 1533, 1826, 2024, M> 2130, 2830, 2988 h cji.,
&u ace sg. fem. 1738, .1824, 32, 2029) 33 , 2115, 22l 30, 246, 29) 255,
kugodi 8031 u cji.,
kih gen.-loc pl. 68I 7, 20) 2010> 2226, 2434, 2628, 299,
A/m instr. sg. mase, dat. pl. 44, 1382, 1817, 2 1 28, 3587 , 7 1 38 m cji.,
kimi instr. pl. 834, 1517 , 3240 ht,h.
Ajih nopeji Tora H/via, h y npo3H u y cTwxy, h o6jim<a ođpa-
30BaHHX or ocHOBe koj- :
koji nom.-acc. sg. h pl. mase. 1613, 1927, 2432, 2538, 8888,
koje nom.-acc. sg. neutr. 2331, 4519, 6122, gen. sg. fem., nom.-acc.
pl. fem. 1032, kojegodi 2317,
koja nom. sg. fem. Il81, 36, 123, 15(i, 275, 3738, 4725, 81lf 894,
nom.-acc. pl. neutr. 1417, 159, 2337,
koju ace. sg. fem. 532, 3236, 3324, 4224, kojugodi 1835, kojugodir 41 18,
kojom instr. sg. fem. kojomgodi 1783, kojomgodir 6-139,
kojih gen.-loc. pl. 1521,
kojim dat. pl. kojimno 6524.
CnoMene ocHOBe nik-, sfak-HeMa]y ođnHKa ođpa30BaHHX or koj-.
§ 259. JlimHe 3aMeHHU,e 3 jinua HMajy y HOMMHaTHBy je,n,HHHe u
MHOJKHHe CBMX pOJlOBa ođ/lHKe OR OCHOBe On-, a y CBHMa OCTaJIHM
najie)KHMa o6n»Ke or ocHOBe n-, ocmvi eHKJiMTHHKHX ođjMKa, Koju y
jejiHHHH 3a MyuiKH h cpeitfbH poj. mace ga (A) u mu, 3a )KeHCKH ju
u joj, a y mho)Khhh 3a CBe peAOBe ih, jih u im, jim.
§ 260. MHTeporaTHBHa 3a/weHHua 3a JiHu,a wvia y HOMHHaTHBV
oSjihk gdo 420, 729, 37 , 2 4 2ii, 2735, 3229, 5319, 81 lt 8420, 23, h tko 582,
n> 5923, 29> 60j, 10, u, 18, 2i> 35i 61B, 9> 6328t>, 31b, 6617, 22, 671(i, 6823,
75lb, 2b, 8 1 30, 37 , 8315, 8540) 8816, tko godi 4334, tko god 26l2. OcTaiiH
naj.e>KH nocTajy or ochobc k-. — CnoKeHa HeojipetjeHa n\\a y homm-
TaTHBy nitko 2886, oupeHtia nitkor 7023, c penuo/vi -pe, -p Koja ce
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Ha Kpajy non.a)e pchobho y cbhms ođJiHUHMa, ncn. nikomur 21 19,
3723. — CnoaceHa CBaKora Jinua MMa u y HOMHHaTHBy Kao y odajiHM
nafl,e>KHMa oSjihk oji ocHOBe sfak- đe3 HacTaBKa: sfak 635, 168, 2648,
86) 8221 H CJT.
HejacaH je npHMep ko 3522. rio CBoj ripnjiHUM đHfce to ujTaM-
napcKa rpeuiKa MecTo ako.
§ 261. CJio>KeHa OApeMHa 3aiweHHiia 3a CTBapH MMa y HOMHHa-
THBy-aKy3aTHBy pejiOBHO o6jihk ništar 212, 4027, 949, hoi. h CBe3y
ništarmari(e) 46> 529> 36_37, 1238, 173, ie, 1925) 2032__33, 2825, 2985 HTfl.
PewHU,a -pe, p- ocTaje h y CBHMa ocTaJiHM naflewHMa, nojn nocTajy
npaBHJiHO ofl ocHOBe nič-, gen. ničesar 8031, loc. ničemur 686, instr.
ničimre 41 23. Ajih jejiHOM y CTHxy HMa u loc. ničem 813, đe3 -pe.
riopea ništar ,R0Jia3H 3a nom.-acc. h nišće 621, 3822.
§ 262. OcHOBa sv- (sf-) HMa y nom.-acc. jejjHHHe MyuiKor pojia
yBeK orJjiHK đe3 MeTaTe3e vas 627, 1023, 24, 1236, 1320, 31, 1622, 2013,
24, 21 2 hta.
§ 263. ripnnan,an>e 3 jiHuy jeaHHHe MyujKor h cpen,H>er po^a
HCKa3yje ce ochobom liegov- (nom. sg. mase. riegof), a 3 JiHuy mhojkhhc
MyiuKor h cpe,n.H>er poju ochobom riihov- (nom. sg. mase. liihof):
tiegof nom.-acc. sg. mase. 28,, 4723, 5137 h cji., riegovo nom.-acc.
sg. neutr. 128, 4126, 465, negova gen. sg. mase. h neutr. 122,,, 3733,
41s8, 543, nom. sg. fem. 1734, 1837 , 4119, 462, negovim instr. sg. mase.
h neutr. 128, 5220, 544, riegovu acc. sg. fem. 3922> riegovi dat. sg. fem. 54 20,
riegove nom.-acc. pl. fem. 501G, gen. sg. fem. 1134, 4627, 5419, riegovih
gen.-loc. pl. 18,5, 52-, 6522,
nihovu loc. sg. mase. h neutr. 495, riihovim instr. pl. 4636,
riihovih gen.-loc. pl. 6526 htji.
Ajih ce Medo thx ofjjiHKa ynoTpeđJbaBajy h reHHTHBH 3aMeHHua
3 JiHua, 3a je^HHHy riega, 3a MHO>KHHy nih:
nega nastoje 1034, nega glas 7525, riega božastvo 41 22, riega
zakon 6588, riega broji 6534, riega pristoji 653B, riega smrti 826l
anjeli riega 7 024,
riih u\ustvo 4325, riih vrata 3l22, nih glava 6539. nih rast 65 3S,
riih riči 44 15, nih žitak 475, nih rojstva 161Q) riih očice 4333, [ubaf
riih 476, dila riih 3817, pozor riih 4315, božice riih 4321, stariji
riih 4 637 h cji.
OSjihk nih cjiv>kh h 3a o3HaKy npHna.aaH>a 3 JiHU,y mhokhhc
HceHCKor pojia. ripHna,n,aH>e 3 ji. jejjHHHe ce HCKa3yje caMO reHH-
thbom 3aMeHHu,e 3 JiHua JKeHCKora poaa :
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ne istoka 53, ne srdačce 625, ne lipost 919, 181B, ne svitlosti 1414,
rte glas 1512, ne pogled 2133> ne gizdu 2420> jime ne 4 435, 46g, rlčju
ne 1418> neje pronos 798, jime neje 2426, dobrohtin'a neje 892S ht,h.
KoMttapalBuB u cyuepjiaiuuB
§ 264. Obhm HanoMeHaMa o ocHOBaMa 3aiweHHua h npHAeBa Mory
ce AOAaTH HanoMeHe o ođpa30BaH>y ocHOBa KOMnapaTMBa h cynep-
JiaTMBa Koje MMajy HCTy npoMeHy.
OcHOBa KOMnapaTMBa nocTaje oa ocHOBe no3MTHBa oHaKO Kao
h y BefcHHH cpncKOxpBaTCKHX anja/ieKaTa, HacTaBKOM -uj-, ouhocho
npoMeHOM cyr^acHHKa na Kpajy ocHOBe:
pranje 762__3, pravijim 7036, zdravije 6637) 885, plemenitiju 41 23,
narešenije 4lt poglavitijih 4917> — jssniji 3636, jasnije 3521, strasnija
8835, krasnija 3634, svitlija 3633, hitrije 4V 9240, hitrijega 7132, gorčiju
7840 HTJl.
draže 47n> uboži 687, mlaji 28t, /i>r/e 846 u cji.
IlopeA starija 8622, 23, starijih 2731, Hajia3H ce u sta/y7 4637,
starjim 6918, najstarji 1727 > 9013, ajut HHje jacHO Aa jw je no cpe.nn
iyđ.n>eH>e caMorjiacHKKa u, hjih ,ao.n.aBaH>e HacTaBKa -/« ancTpaxoBaHor
H3 ,npyrnx ođJiMKa, Ha oćuimk no3HTHBa star-.
HapoHHro Tpeča MCTafcH o6pa30Ban>a lag(i 65, lag(e 82, 66u,
(ođpa30BaHo cy(pHKCOM -au ancTpaxoBaHHM m oć>JiMKa Kao lip{a 1827,
3633, lip(u 4122, najlip\i 3422), 3aTHM /«fl/z'še 63, najmaiiši 872, (ajin
iipmior yBeK mo/ic 1135, 6726, 686, ništarmaiie 46, 529, 1238, 1716, 1923I
2032_83 , 2825, 2935 HT\a), vekši (ca A: j.ođnBennM iiHCHMHJiaunjoM on.
h) 7123, i>eA:ša 7120, 756S, vekšom 2717 (ajin veći dil 319, već« čudo
692, u npHJior yBeK yeć<> 320, 528 (X2), 124, 17, „, 1923, 291B) 3818 h cji.).
KoMnapaniB ce HeKM nyT n3pa>KaBa Ee30M no3HTMBa c npnjioro«
veće, već: veće gnifna i veće nemila 588, veće gizdave i prud ie 320I
meako ali plitko 8437_38, veće vruć 366, već moguć 366, već skon
čajuć 367, red /aAa i moguća 2924 h cji.
§ 265. OcHOBa cynep-iaTHBa nocTaje on ocuoBe KOMnapaTMBa
npecpMKCOM naj-: najstariji 1727, 9013, najsličniji 28g2, najlaznije 1229,
najumićnijih \9l7, najpoglavitijemu 13201 najgorčiji 1519 ht\h.
Ajih HMa npnjieBa koji. kojmx ce oCjmk cynep;iaTHBa h3bojj.h
HenocpejiHO ojj. ocuoBe no3HTHBa: najprvi 1133_34, najprvih 49g,
najdotiem 153G, najdotioj 472g, najposlidria 9021, najzadnem 2323 m ci.
Kan BHiue cynepjiaTMBa cTojn y Be3n, caMO npBH H,v\a 03HaKy
cynep;iaTMBa naj: najsličnije i prikladnije 2832, od najumićnijih i pogla
vitijih i možnijih 4917.
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|3) Заменице 1 и 2 лица
§ 266. пот. /а и"
аСС' | тепе-те \ 1еЪе-1е \ зеЬе-зе
юс. тет, тт 1еЫ
тет, тат-т.1 1еЫ-11
1П51г тпот, пгапот 1оЪот зоЬот
веЫ
Наиомене
§ 267. а) Енклитични облици те, Ье, зе за &еп.-асс. и пи и
(облика 31 нема) за (Ш. употребл>ава]у се под познатим условима.
У стиху се, по потреби метра, кра^и вокал и у с1а*. често скра-
Ъу]е, исп. § 49,50.
б) У заменице 1 лица редован ]е облик за датив тет 41г 61а,
21> 37. 724, 1^7> п, 23, 27 итд. Само ]едном долази и облик тат
61 32 (Ч- из(ат).
У локативу ]е тако^е обичан облик тет. Само три пута
долази и тт, ]едном у прози: ро тп1 59^ и два пута у стиху:
ро тт 1519, и тт 2514.
У инструменталу ]е у вези с предлозима обичан облик тпот:
за тпот 730, 8П, 1120, 1227, 1386, 5531, 32, 8127, 8231_82, 897, га тпот
41 28, па чак (у стиху) и пай тпот 229. Али с предлозима долази
три пута и облик тапот: га тапот 372С, 5031 (оба у прози,), и
ргИ тапот 635 ь (у стиху). — У самостално] употреби без пред
лога обично ]'е тапот 237, 605 (оба у стиху), и 8719 (у прози),
али два пута у стиху долази и тпот 263.„ 9239.
§ 268. пот. ли VI
асе.





Као генитив заменице за множину 2 лица долази и облик Vа^и
59„ 713.2 у прози, и 3521 у стиху (ориг. ]амачно штамп, грешком па\и).
у) Неодре^ени йридеви
§ 269. У неодре^ено] промени основе добива^у наставке
именица у свима падежима, изузев инструментал ]'еднине муш.
Je3MK rieTpa 3opaHHha 71
H Cp. poaa M reHHTHB-JlOKaTHB, JiaTMB M HHCTpy/HeHTa^ MHO>KHHe
cbhx poflOBa Koju HMajy HadaBKe oapetjeHe npoMeHe, h yHeKOJiHKo
BOKaTHB je^HHHC
HattOMene o uadeoKMiM HacuLaBUtuui
§ 270. Voc. sg. OcHOBe MywKor po^a n/wajy y obom naae>Ky
o6jihk 6e3 HacTaBKa, jcaHaK HOMHHaTHBy: siti oblače 5338.
§ 271. Dat.-loc. sg. OcHOBe MywKor u cpeji.tt>er po,na HMajy
yBeK HacTaBaK -y. OcHOBe xeHCKor po.ua pejioBno HacTaBaK -u, Kao
u HMeHHue. Ha np. dat. sg.: k jednoj vru\i razkošni iz stine izvi
rujući i tiho., tekući 179_10, k jednoj slavni vilenici i umići
prijate\ici 2829, k jednoj bistri vru\i 4217, k jednoj hladni vodici
4233, veliki žalosti 4512, nego vi božastvenoj svitlosti 54201 k tihi
i bistri vodi 8313, dobri kobi 442 h cji., loc. sg.: na zeleni i
drob ni travici 713, 8540, na zlati jabuci 1234, 8517, na zeleni
tržanci 3927l na drobni travici 4221, na veliki tišini 4721, na
milošc'i ukazani 83S7, na povraćeni slobodi 88 1, na nezrili
i trpki jabuci pri roka utrgani 87 18, po stazi netlačeni 47, po
milosti milo dani 2820, u strašni pučini 4 720, u zeleni prateži
5021, u tvrdi uzi 83a4, u vodeni prateži 8810 u cji.
§ 272. Nom. pl. Y3 ođjiMK cpefln>er po^a c HacT. -u ličci
(b. § 217) mvia jejiHOM u npeAMKaTHBHH paji,M npHJieB HacTaBaK -u:
blidili 6022 (4- dili). Hcto TaKO HacTaBaK -u HMa npe.anKaTHBHH pajiHU
npHjieB h y3 ocHOBe jKencKor po.ua oči, očice: mogli me očice
76.)6, (oči) tmaste ni 243(j.
§ 273. A c c. p 1. OcHOBe MywKor poaa HMajy Kao u ko,t. HMeHHua
UBojaK HacTaBaK: -u u -e:
a) razliki 53.2, 55 12, 8836, razlici 6-, 24(X 2), gizdavi 5512, čudni 5031,
užgani 2927, 90u, rastreseni 434, promiiieni 43;J7, pozlaćeni 138 h cji.,
b) razlike 316, 19, 8226 , 8532, M> 8910, 8910, dudne 8224 u cji.
y.3 HMeHMuy oc7 H/via jejiHOM npe,n.HKaTHBHH TpnHH npHneB Ha
cTaBaK -u: oči k zem(i prignuti drža 2520.
HodaBame tiapuiukj>jia
§ 274. 3aMeHH4KO-npHneBCKH o6"jihu,h npouiHpyjy ce hckm nyT,
BehHHOM y CTnxy, pemiaMa Koje He Bpiue HHKaKBy Hapo4HTy moiih-
cpHKauHjy ifcHxoBa 3Haqeit>a. TaKBe cy pemie:
-/'.• taj nom.-acc. sg. mase. 16:)fj, 7037 (y npo3H), 1819 (y CTnxy,
+ ondaj + tadaj + raj), 2021 (+ ugajaj), saj nom.-acc. sg. mase. 187,
627, 11( toj nom.-acc. sg. neutr. 2213, 3913 (y npo3H), 2333 (+ moj +
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-Ь/л/яо/), 239 (+ исп. и у изразу и1о] (писано и 10]) 1728, 245,
5033, 36, ко]и има прилошко значение, оуо] пот.-асе. з§. пеи(г. 819,
гз> зо. 602з. 7 743 (све + ото/), 6821 (+ йчо}), 74иа (+ 1ако}), опо]' 62^
(+5/оу), 1щ асе. 5&. Гет. 519 (у прози).
-по: кто пот.-асе. з§. тазе. 65]8, 19, 36, кепо пот. асе. р1. Гет.
419а коЦтпо ЛзХ. р1. 65а4 ( евс у стиху).
-^осИ, -вой ко)е се находи на кра]у облика релативно-интеро-
гативне основе к- са гледишта ЗораниЬева }езика нще било
речца, него саставни део самих облика, пошто им ]е давало
значение неодре^ености. Исто тако ни]е било речца ни -ре, -р у
одречним облицима основа тк-, тс- (пот. пИког, пШаг), него
стална карактеристика ььиховог одречног значен>а.
3. Бро]еви
а) Просши бро]еви
§ 275. Основе: /ейп- (пот.-асе. з§. тазе. \ейап, пеиГг. }ейпо,
Гет. ]ейпа), (IV- (пот.-асе. тазе, и пеШг. йча, Гет. <М), 1г- (пот.-
асс. 1г1), сейг- (пот.-асс. сеИге), ре(-, &ез1-, зеЛт-, озгп-, Леча-,
йеШ-,... йчапайе$1-е 71 33, 9312, 1гишйе$1-е (исп. \гтайг$1от 295)...
1гШ$е1- 7188._84) , 9314, $е&1йеШ- 93 13, ... 1г1з1а 9313.
Промешъиве су само основе:
§ 276. ]ейп-, ко\а има облике за сва три рода и оба бро^а
по заменичко - придевско] промени, /ейап пот.-асс. з§. тазе.
734, 1133, 121 итд., ]ейпо пот.-асс. з§. пеи1г. 2623, ]'ес1по§а %еп. з$>-
тазе, и пеи1г. 1721, ]еЛпоти с.а1. 5§. тазе, и пеипч 1428, 30, 1727, 30,
\ейпот 1ос. 5§. тазе, и пеШг. 15г ]ейпа пот. з§. Гет. 7ез, 1427,
1 820, }ейпи асе. з§. Гет. 735) 2 1 22 итд.
§ 277. йч-а, Л»-/, 1г4, с'еиг-е, ко]е за сва три рода има]у углавном
облике множине заменичко- придевске промене: пот.-асс.
тазе, и пеиГг. 1612, 1932, 298, 388, 13 , 5717, 6216, 6837 , 7 538 и сл., йх1
пот.-асс. Гет. 1613, 298> п, 3913, 431( 4427, 595, 6381ь, 6829, 7635, 823
и сл., §еп.-]ос. за сва три рода сМЛ 3814, 422, 452, 4630, йа1. йч1т
81 12, оЬШип 124, тзпч 3812, 431в, 50х, 1г1 пот.-асс. 2730, 37 18,
7536, 764, 1гШ ёеп.-1ос. 5221, 55„, сеИге пот.-асс. 1312, 2831, 8520
(X 2), сейгШ 1пз{г. 599_10.
У ^еп.-.ос. поред сЫп долази и облик йнци 444, 6425, 9430,
а у дативу поред и йчьта 1430.
§ 278. Као йча-&1 межа се и оЬа-оЫ (оЬе): оЬа пот.-асс. тазс.-
пеи(г. 312в) оЬа с1\'а 42и, 21, 5913, оЫ пот.-асс. Гет. 102в, оЬе 1027,
39п, 4318, 7724, 83,2, оЬе М 3913, оЬШ ёеп.-1ос. 4234, 64а1, 8827,
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оЫт АдХ. 21 14, 408, оЬШ тз!г. 719, 4414, 5517. И овде у беп.-1ос.
поред оЫп има и оЫ/'и 4031, 466, 10, 29, у йаХ. поред оЫт ]едном и
оЪипа 4488.
Неки пут уз предлоге ном.-акуз. заменив остале падеже:
и она (IV а (Ыйе) 3818, рой (IV а ста I (апаНпа 1исса 298.
8) Осшали бро]еви
§ 279. Т.зв. реднии збирни бро]еви има]у заменичко-
придевску промену. Основе:
а) ргу-1, -о, -а, йги§-1, -о, -а, 1геЫ, -о, -а, се1чг1-1, -о, -а,
реС-1, -о, -а итд. Основа 1ге1- има у мушком и средгьем роду
1геИ пот. з§. тазе. 531, 5427, 1ге(от 1ос. з^. пеи!г. 339_10, а у
женском поред 1ге1а пот. з§. 1315, 8 1 34, 39, 82.2 , 85 85, 1ге1и асе. з§.
4215, и 1ге1]е ёеп. з^. 1928.
б) йуо\- йчо] пот.-асс. з§. тазе. 6734, 6822, 8728, &90]е пот.
-асе. з§. пеи1г. 1313, 6027, пот.-асс. р1. ]ет. 3423, йчо'}е%а §еп.-асс.
5§. тазе, и пеи1г. 63, 837, 8621, йю/а пот. асе. р1. пеи!г. 7640, 1го}-
1го] пот.-асс. 58- тазе. 6512, се(уег- сеШга, пот.-асс. р1. пеи{г.
8520) зейтег- зейтеге асе. р1. тазе. 8837, зейгпега пот. асе. р1.
пеи!г. 8834 итд. Тако и оЪо\- оЬо] пот.-асс. з§. тазе. 4821, оЬо]'е
пот.-асс.-уос. з§. пеи*г. 3518, оЬо'цН §еп.-1ос. р1. 891Х.
// РЕЧИ С КОН^УГАЦИ^ОМ
§ 280. Систем кон]угаци]е ЗораниЬева ]езика састо]и се од
времена: садашгьег, ире^ашн>ег евршеног, йре§ашн>ег неевршеног,
йрошлог, давнойрошлог нбудукег; начина: заиоведног, йогодбеног
и неодре^еног; При дев а-, радног и Шрйног ; и При лога: садашн>ег
и Лрошлог. Облицима времена и погодбеног начина различу се
у]едно и (При лица 1 2 и 3, у два бро]а, ]еднини и множини,
облицима заповедног начина салю 2 и 3 л ]еднине и 1 и 2 л.
множине, облицима придева три рода и два бро^а, а трпног
придева и сви падежи. Глаголски прилози и неодре^ени начин
углавном су непроменливи облици.
а) Основе
§ 281. Глаголски облици образ>чу се од дво^их основа:
презенатске и инфинитивне, ко]е су ме^усобно повезане сталним
односима, углавном сличним односима у савременом кн>ижевном
]езику. Извесне разлике показу]у само по]едини глаголи:
T. PvHCIIHMfc
reku (1 sg. praes.) 3417) 3726, rečem 2889, reče 38, 286, 2923,
6914, rečete 94 16; mh(J)hhhthb reći h riti, b. jiajbe — y ochobh cajj,. Bp.
HeMa HHKajia HacT. -ne-,
mogu (1 sg. praes.) 829) 2422, 2537 nm, moreš 725, 172, 2919l
more 730, 8.,, 1324, 38, 1410 , 38u, 14, 19, 423 htjj,., moremo 73t2, primore
se 84j , /7zo£« (3 pl. praes.) 3„, pomogu 958, hhcJ). /notf — Heiv\a
TaKo^e -ne-,
upadeš 846, upade (3 sg. praes.) 1516, hh(J). /?os// 2731, 37u m cji.
hcto TaKO đe3 HacT. -ne-, aiiH paof/z/ (2 sg. imperat.) 2181,
kladeš 509, podkiadeš 8410, A/ade 721( mh$. He jjojia3H, a.™ Hcn.
aopHCT kladoh 624,
i>ecte 684, dovede 446, privede 445 u cji., HHCp. nojia3H caiwo ojj.
cjio)KeHHX dovesti 1339, 88u, 897, navesti 38.)S h cji.
szrfe 6623, strgući 7129l 9224 — HHCp. He jj,o/ia3H,
tvie (3 sg. praes.) 6622, privrže 662l, HHCp. He jj.0Jia3H, Hcn. vrgla
7436b, 7432b,
skubući 4024, HivinepcpeKaT skubiše 4l4, aopHCT oskube 481S, HH(p.
sAusr/ 4024,
2834 l 5019, idemo 3119,7128, iziđe 4339, 529, najdeš 1223, u/V/e
3923 htjj,., HH(p. caMO cno>KeHO: iz/ft" 1337, 39,6, 86, 402, 4524, 27, 29
htjj,., h izajti 463, najti 127, ,4, 26) 3239, najt 323S, do/// 1210, 1326, 4532,
5025, 5112, projti 1323, 172, pojti 5032, za/7i 4819, napT. nepcp. II dosad,
prošad, prišad, pošad, nasad, mimošad (b. Hnace), napT. nepcp. I izašai,
došal, prošal mtji..,
dobudeš 9514, dobudu (3 pl. piaes.) 6537 Kao h npocTo budeš
13a5 htjx., HHCp. biti, dobiti h cji.,
primeš 71 g, pr/me 5319, HHCp. prijati h cji.,
po/u (1 sg. praes.) Iou, pojern 2429, poješ 2423, po/e 2032, 2312,
8720 (X 2), uspo/e 1012, poju (3 pl. praes.), HHCp. peti 1931, 2035, 2120,
2324, 22l5 htjj,., aop. pe/z 2022, 9422, peše 6215, napT. nepcp. I pel 863S,
8930, pe/z 37211 595 htjj,.,
plovući 8829, plovuć 2013, HHCp. op/ufz 71lt,
odrene 545, prorene 75nb, 927, odreni 547, HHCp. odagnat 3930, aop.
odagna 399, 548,
skončaješ 507, skončaje 204, 2510, 5828, Hcn. m skončajuč 912, 367,
HHCp. He JJOJia3H,
um/ra (3 sg. praes) 262„ 6232b, umiraju 7135,
udira 9315, razdira 4019, razdiraju 7122,
nadzira 262Sl prozira 2627, 75Ba,
zapira 9024, ajm Hcn. upirući 138,
Je.tHK fleTpa 3opaiiHfca 75
zatira 6239b, ncn. n utirajući 3919,
raczvira 6237a,
narica (ojj. naricati, npeiwa narekg) 712__,3,
spominam se 3731, spominan se 733, a tsko jaMaMHO (hjih -om)
h 5?24 (opnr. rpeiiJKOM spominav se), ncn. h spominajući se 81 37 , 892g,
c7/f 315, mh$. Hcn. pročtit 683G, 9226, pročtif 892g, napT. npeT.
I 31B)
susriteć 11 14, 3a HH(p. ocnoBy ncn. aop. sr/fz'A 183, susritih 310_u,
7631, h napT. npeT. II sr/ft7 5310,
šumnim 2037 u šumnu (1 sg. praes.) 954, sumneć 2121_22, 3a
HHtp. ocHOBy ncn. posumniše 4380,
pomneć 5012, ja/v\aHHo Kao u roptt>e ochobc,
snićuje 617) smućuje 61 10, zagr(uju 948 n cji. HTepaTHBe ocHOBe
ca MeKMM cyrJiacHMKOM upej, HacTaBKOM -jy"e- HMajy y HHCpHHHTHBHoj
ochobh pejioBHO HacTaBaK -eBa- : razcvi\evati 29311 51^, zaduževati se
868, zašćićevati se 2423, spušćevaše 387_8, iskuševaše 702, izkuševaše
7012, navišćevaše 541B, prikazevaše 519, zagr\evaše 8531, okruževaše 85s,
snićevahu 62.
§ 282. y HeKwx Maroka HMa n KOJ]edaH>a H3Me^y pa3Hnx ocHOBa
cajiaiuhber BpeMeHa:
fzVtm 2115, (+ mrzim + obim), poživ(u 1921 (y CTHxy), fm/« (1 sg.
praes ) 2010 (+ oc'Z/u), u f/ran 224 (+ s/lem), živeš 9032, ncn. n npmior
cajj. BpeMeHa iiVeć 321S, n živući 627, 1620, 3536 mtj., HH(p. živiti 4520,
52141 804, 8918> 91 u, živit 1124, 198, 641&a, 2oa, 7312 HTJl., /Mtf/V/tf 918,
priživiti 726 hta., aop. poživih 97 u cji.,
£e/7m 20;t(j, 2l8l ls, 32;)7, želiš 1325, » želiju 20lt (+ očiju + živiju)
ncn. u npHJior cajj,. ie/m 8S0, 173S, želeć 212S, 2310, 249l 3216 Hm,
HH(p. fe//tY 6.,2, 7022) poželiti 49;J8 u cji.,
gospodi 5227, 8417_18, m gospoduje 8425, gospoduju 25,, HHdp.
gospoditi 84 19,
prijimam 293ti, prijima 2413, 3037, prijimamo 654, prijimajući 534,
prijimajuć 903S, u oojim(u 1420, po\im\ući A2.u, prijim(ući 177,
gizduje 67 14 (+ veru/e), gizdujuć 96 (+ nigujuč) n HH(p. och.
gizdal 61 17,
uzdam (se) 933, uzdaju (se) 142, n uzdajuje (se) 619 (4- smućuje),
HH(p. uzdati se u cji.,
nariče 76n_12, nariči 809 (X2), nartc 8010 (X2), naričući 1214,
narikaj 794 pristaj), narikajuć 7626, HH(p. narikati 2215,
narikat 7617 n cji.
76 f. Py>KH4Hk
saznaju 8639, 89ai, poznaju 822, 36, 14lt 4031 hta. h saznajuje 6716
(+ sramuje),
npHMep /u//a (3 sg. praes.) 95^ CBaKaKO je uiTaivinapcKa rpeiiiKa
MecTO hini, Hcn. hinim 2319> hine (3 pl. praes.) 959, prihihena 827.
§ 283. Hcto TaKO mwa KOJie6aH>a h H3Me^y ocHOBa Heo^perjeHor
HaMHHa:
reći 1936, izreći 312.,, reć 3012, zreć 3-l6, aop. /-eA:o/z 13S1, 141S,
1514 hth.., 312, 724, 1 120, ;J0 hth.., izrekoste 725_8, rekoše 1438,
!727, 1928 HTfl., napT. npeT. I reAa/, napT. npeT. II reAšV 321, 730, 4027
nm, napT. npeT. nac. rečeno 5419, gorerečene 39 mta., h r/7 6213, 66.25,
6817I 21, zrit 7626, aop. rih 2s>87, 77 37, ri 2585, me 1726, 2528, 7118, 26,
aii 7o37, 799,
prenesti 1230, aop. prenese 8517, prinese 5385, odnese 18^, 7923,
u/zese 4227, 5l22, zanese 3H_7, 3932, 3), 9519, napT. npeT. I odneslo
3725, 651( napT. npeT. nac. odnesen 283, odnesena 7610, h poniti 506,
/70///7 31u, 3640) 6415b, 21b, 573, podniti 1 329, podnit o810, 7332, đon/V*
3916, đo/z/'J 7310> naw7 68lti, aop. po/*/ 7 925, orf/M 505, uzniše 343, napT.
npeT. Iponila 128, 7930, odnila 793!), zanilo 8819, napT. npeT. nac. uz/zz7
34u, 47u, 93n, urn/Ai 314, 1638,
slišati 2214, 5522, s//sa£ 321( napT. npeT. II s/zsaf 5437, h uslišit
3418, aop. s/zs/'/j 326, 303, 81 21, 8918, s/Vi/ 48n, napT. npeT. I slišil 2818,
534, 6987, 8186, 87l slišio 1181, H19, 2822, 4 883 H CJi.,
us/zu/z 302, usnuše 4221, 47u, h pm/li se 395, 2B, 4930, 47u,
prisni 392,;, prisilila (se) 5121l prisnili 4G\ u cn.,
6/z/sr/ H3, u b\uditi 44,,
jasnuti 244, 5030, ncn. 3 pl. praes. /asnu 5410, u jasniii 234
(M- obhoditi).
zak\e (3 sg. aor.) 493, h Au/zu/z 24t (+ odbignuti).
Ilpeivia ochobh caaamiber BpcMena hoču-hoće, mwajy y pa3HHM
j,pyrnM oS.iHUMMa ABe ochobc: /zoz7- u ////:
hh(J). 6718, aop. hotih \217, hoti 1427, 49t h A?/* 2616, 17, 1S,
6830) MMnepcp. hotiše 3823, 29, 398, 5I 38 , 6433) 7018, 8815 u htiše 920,
2917 , 52x, 83, htihu 31 31, napT. npeT. I hotila 5129, u /tfz7 4527, htila
452, 6010, napT. npe3. hoteći 1213, 39u, 41B, 4227, 4413, 4725, hoteć 26,3,
hotijući 3912 u /zteđz* 2 989 . 3980, 4 220, 84, 85, 5 1 6, 5214, hteć 45^, ncn.
u hotinje 38u> hotinjem 524 n Af/n/a 81 7, /z/zVz;'*/ 8917, htinjem 89.,
dobrohtinje 4321, dobrohtinja 8928, H.vinepaTHB Aof/ 5131, 6723, 8136,
H /zrz 26„ 3420, 6823, 28, 81, 7889.
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6) ripojtena iacuoau
a) npociuu utatoAcku o6au.hu
1. Ca.a.aijUH>e Bpeiwe
§ 284. FIocTaje Aoa.aBan>eM jihmhhx HacTaBaKa Ha ochobjt npe-
3eHTa, Koja ce 3aBpujaBa ca(v\orJiacHnumwa -e (-ne, -je, hjim ca H3,we-
HaMa npeTXOAHor cyrjiacHMKa), -a h -a. Ca jihhhhm HacTaBUMMa
AOČMBa ce OH.ua Ha Kpajy:
-eM, -em, -e, -ejto, -etile, -y,
-om, -aui, -a, -aMO, -aule, -ajy,
-um, -um -u, -umo, -ume, -e.
Mecro -eM, -um y 1 ji. je^H. necTO jiojia3H caivio koa ocHOBa
Ha -e MHoro Meiufce u oa -eM:
rečem 2839, budem 639a; (+ (ubven), pojem 2429 (+ mojem), živem
224 (+ sfem), mrem 328 (+ prem), 3426 (+ nadzrem), 7732 (+ arem>
nadzrem 3427 (+ zbistren), izkažujem 3431, m
mo?« 829, 2422, 25a7, 3720, 4037, 70291 733B) reku 3417, 372(J, 0ađa
198> 262, teku 359, zoi>« 2213, najdu 2110, mr« 830, noća 2531, 2817>
897, 9421) 95ti, oću 9420, ću 410, 1285_39> 1331) 1919I 24! 20, ma.., neću
9438 ht\h., po/a 10u, poznaju 822, M> 141( 4031 (X 2), 33, 84t, sazna/«
8639, 8931, daju 7740, 847) uzdaju se 142, čuju 2921, 3086, 4019, veruju
1189, 5317, čtuju 942(1, raduju se 3532, prikazuju 835, /aya 3218, s/n//u
2012, dospiju 7920, s/an« 343-, ostanu 5934, pristanu 3410, aaan« 5334,
ivnu 71^ protrnu 63163, poživ(u 1921> ž/Viya 2010( žć/Z/u 20u,
5/oyVm 21g, 3581, 8637, nastojim 323H, ćutim 813, 10, 198G, 221( fto/inz
2511( 3532, obratim 81S, 3212, £orwi 203g) 2128, 225I 3535, /aCi/n 216, 9>
22, mučim 2012) 3013, gubim 1818, 21 10, 2-, mrzim 21 6, 9, 14) nahodim
2087l dohodim 263, gojim 1132, 21 u, 26> ž«rwi 3215, stidim 3236, sfidočim
H85, plodim 202, a/nz/n 23l9, slavim 9429, izlovim 8689, mislim 20,,,
zgrozim 20l3) nazrim 20,4, letim 2\v ležim 2\v držim 21 2, krutim 214,
oslabim 214, yaa/az 217, prosim 218, marim 21 ,0, hranim 21 ,,, ao/Zaz
21l2, ao/i/n 21,3, 3214, s/nVrc 32,4, azo/Vai 1515, 2129, 24l6„ 30l0,
34,7, 35,,, 3628, 693„ 724, 8124, 36, 835, 873, e/ctfai 8l4, 217, ftOm
208g, 21s, 13, 32s7> ž/ia/n 2115, ao5//n 32l2, šumnim 2037, /na/m 212,
60,6, govorim 2127 (+ gorim), patim 1987 , 2482,
/no/a 7246, 952, ve/a .840, aosa 378l, ci'a'u 9423, wyo (viditi) 5125,
ooy'a se 46I samn« 954, nz/ža 329, 113„ 189) ,„ 23l7, 2720, 6029, 80, 6225,
8125, govoru 1432, 372„ 5029, 824.
y 3 ji. jejiHHHe h MHo>KMHe HeMa HHKa/ja HacTaBKa aJ, «7«, koju
J.OJia3H y HeKHM JipyrMM HCTOMHOMaKaBCKMM CnOMeHHUHMa, Z, 5 HTJI,.
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§ 285. Псцедини глаголи има]у спещцалне облике:
итт 21 а, 8637, итН 62в) или 68п итд. има у 3 л. множине
итца 6487, инф. итШ 702, аор. штк 17в, 7810, 8010 и сл. Али
сложени гагитШ има у 3 л. множ. гагате 328, исп. и парт. през.
гагитеат 8481
Шт 530, 821, зз, 5426, 7021, аЧ 819, 5738, 582, тако1,е у 3 л. множ.
йци 835, 4524, исп. и пайциа зе 409. Али сложено гааЧН 5137 има
гайце (3 5§. ргаез.) 93р
згтт 939, 1819, 635а, и зтци 20, 2 имало ]е ]'амачно у 3 л. множ.
као и горжа два глагола, исп. парт. през. зтциб 4325, имперф.
зтцазе 5435,
пт 218, 32з9, 6110а, и сложени роV^т 2320, гароу1з 148, 2734,
гароч'ь 2421, поред гароуШ, има}у у 3 л. множ. рг1роч1йи 54,3_14,
инф. ро\>ШШ 452, Б, 81зв, аор. рос/Л' 40в, 4122, гарочШ 4510, 848 итд.,
Аг/и 6020, иЫат зе 933, с/а 612, 8412 има у 3 л. множ. Аайи.
451Р 7414а,
§гез 8135, %ге 5938 , 6 1 38 (Х2), 628, 76, и 4618, 5714, 7537
има у 3 л. множ. §геа"и 701в, исп. и парт. през. дгейибь 7и, 12,
1035> 138 итд. и §геае 137, зв, 3230, 486 итд., имперф. ^леЛ'Л 7,2, 1414,
278в, 8923, §геШзе 3710 и сл. Остали облици не долазе.
]1т 2112, 3218, у/ 689, 3824, и/Ч 79,7, 8421. Остали облици не долазе.
йозрци (1 5§. ргаез.) 7920. Само та] облик сад. времена долази
у тексту, и то у стиху. Инф. йозрШ 4433, аор. йозрШ 23и, ёозрь 1922,
4214, 4585 итд., парт. прет. 1 йоврИа 529, 803 и сл.
коби 1 123( 1339, 173, 2215, 2337, 25а„ 2817, 30, 294, 4532 итд. и
оби 9420, косез 1224, 2880, 71 8, 8426 и код 68,9, 35, 669 (Х2), 10 (Х2),
Ше 610) 1120, 1518, 2в, 3422, 5038, 5720, 21 итд., кобето 12&, а у 3 л.
множине Ше 42, 2488, 45и, 6524, 73,0. Тако и кратки облици: би
^238, 1331, 19,9, 82, 24,, 20, 3012, 7181 итд., без 13зв, 1524, 26, 1881,
5188, 712, итд., и б 3014, 6726, 6820, 788, пеб 632, (сви примери б у
стиху су), се 189, 2027, 2185, 2282, 36, 232, 2,9, 3288, 3528, 63зе итд.,
пебе 25,8, 346, бето 573„ беЫ 5430, 6413, у 3 л. множ. (е 641ва, ^ь,
6528, 35, 67,0, 84„, 9219, 20, 2в, 27, али и бе, само двапут: 642,а, 6584.
Одречно само пеби, пебез итд.
}1тат 2214, 7931, /Чтаз 17з2 и таз 18зв, ]Чта 64, 37 19, 3936, 627,
6352а, 6520, 7133, 80з4, и 1та 631за, /Чтато 2731, /та/и 3722, 64ЗБ, инф.
/7т/// 1 136, 4 92в, 665, 6730, Шй 29з4, 3014, 4416, /ЧтП 2016, 663, 4, 27
6727, /ли* 2328, аор. ///и/ 613, 1612, 14, 69з8, /ли' 3788 итд. — има
одречне облике тта 530, 5431, 7514Ь, 9438 и сл., тта/и 911в)
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тоди (1 5§. ргаез.) 829, 2422, 2537, и сл., (3 р1. ргаез.) 317,
ротоди (3 р1. ргаез.) 953 има у осталим лицима: тогез 72Б, 172,
2919, 7036, 73и, тоге 730, 85, 1324, 33, 1410, 3811, 14, 19, 425, 472,5230,
5319, 5487 и сл. ргтоге зе 84 15, тогето 7312, исп. и тогеЫй 727,
Ч37. '^34. тогеЫ1 923, 23, 85, и сл. У 2 л. ]еднине долази и облик
то! 726 у прози, и 199, 6781, 7318 у стиху.
§ 286. ПомоЬни глагол \езат има дуже и краЬе облике:
}'езат 43, 728, 2818, 295, Зз, 15 итд., ]е$1 25301 2821, 6982, 3. л. ]едн.
увек ]ез{ 44, 8, 529, 67, 21, 821, 242з, 28, 2829, 3120, 331Б, 5027, 28, 584,
6931) 8119 итд., \езто 2734, \ез1е 2321, \еза 16„, 1728 итд.,
30-т 329, 825, 2о> 1419, 2329, 30, 31, 2810, 20, 22 итд , 5/ 939,
172, 2318 итд., и 5 (Будмани 5',) 1623 у прози (ако ни]е грешка),
и 938, 602, 6136 и сл. у стиху, \е А
3 725, итд., и / (транкрибовано р) 17м, 3315, 4413, 467, 5129 у прози,
и 2614, 28, 27д, 6, 15, 3280, 5819, 20, 22, 6010, ш 2в, з7, 61 35, итд. често
у стиху, зто 5728, итд., з1е 6222, 23, 24 итд., зи 418, 35, 885, 39, 9„ з2)
19з2, 2812 итд. Одречни облици гласе:
пьзат 2983, 612в и л/5 6915, 81 12, 872 у прози, и 2328 у стиху,
аЫ 316, т 317, 109 (Х2), Н,8, 22, 158, ,„ 23, 187, 2015, 2325, 2418,
аз. 31 м, 36, итд. често, и пце 57В7, 678, 6824, 7022, 7122, 75, ь, 884.
2. Заповедни начин
§ 287. Има облике за 2 и 3 л. ]еднине и 1 и 2 л. множине.
Поста)е од основе садашн>ег времена наставцима -и, -имо, -ише
и /, ]мо, ]Ше:
2. 5&. рппи 2712, 6933, Ь\и<Н 134, ирп 3187, Ш 1225 итд., и са
променом задн.енепчаних сугласника: геа 1980, 2 1 82, 6 1 29, зШш 31 19,
392з, изШпс 618„ Нс1 18в, зкаИ 2182, роЦ'ь 757ь, пагШ 809 (X 2), з1Ш
3321, 5029, зШг1 2535, йщ 2233, ли^ау 287, росНа'} 79,, игдо^уа/ 80,8,
боу 5в 1323, 3924, лах/оу 5722, и са губл>ен>ем у иза I: пар1 зе 40,5,
о<йг/ 31 36,
3 5§. 6иЛ' 2025 , 2 229, 71 зи 724> 8424, йый 75бЬ, па]<И 60,8, сиЛ" 446,
1 р1. оЬгтто 1623, йгИто 3728,
2 р1. рптИе 6916, роспИе 5728, х/ш/е 258, в, гдс#е 6489, гло/7е
2328, 3780, йа]1е 654 и сл.
Глагол койй-НйИ има императив образован и од основе
инфинитива: Нй 2Ьи 3420, 682В, 28. 81. 78зэ. поред Ной 5 1 31, 6725,
81зв и сл.
Глагол разй има у императиву облик од основе на -не-:
оайт 21 31.
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§ 285. riojenHHH marojiH Hiwajy cneunjajiHe ođJiHKe:
utnim 21 3, 8637, umiš 629, umi 68lt hta. HMa y 3 ji. mhojkhhc
umiju 6487, hh$. umiti 702, aop. umih 175) 7810, 8010 h cji. Ajih
cnoMem razumiti HMa y 3 ji. mho>k. razume 328, Hcn. H napT. npe3.
razumećim 848,
dim 530, 821, 38, 5426, 7021, di 819( 57a8, 582> TaKO^e y 3 ji. mhojk.
di/u 835, 4524, Mcn. u nadi/ući se 409. Ajih cjiokcho zađ*7/ 5137 HMa
2fld//e (3 sg. praes.) 93,,
sm//n 939, 18l9, 635a, h smiju 20l2 HMajio je jaMawHO y 3 ji. mhojk.
Kao h ropi±>a ABa rjiarojia, Hcn. napT. npe3. smijuć 4325, HMnep<|).
smijaše 5435J
w'm 215, 3239, 61l0a, H cjio>KeHH povim 2320, zapoviš 148, 2734,
zapovi 242l, nopeji, zapovidi, HMajy y 3 ji. mhojk. pripovidu 54I$__U,
HH(p. poviditi 452, B, 8136, aop. p<wđ/ 406) 4122, zapovidi 45l0, 848 mt«.,
rffl/n 6020, uždam se 933, eto 6l2, 84l2 HMa y 3 ji. mhok. dadu
45u, 7414a>
£res' 8135, gre 5988, 6188 (X 2), 628) 76, h £re<te 4618, 57u> 7537
HMa y 3 ji. mhojk. gredu 70l6, ncn. h napT. npe3. gredući 7M, l2,
1085, 138 hta. h 137, 86, 3236, 486 htjj,., HMnepcp. ^erf/Tz 7I2( 14l4,
2785I 8923, grediše 3710 h cji. OdajiH o6\jihu.h He ,nojia3e.
jim 21 12, 32l8, ji 689, 3824, uji 79l7, 842l. OcTajiH oGjihuh He AOjia3e.
dospiju (1 sg. praes.) 7920. CaMO Taj o6jihk caji,. BpeMeHa AOJia3H
y TeKCTy, h to y CTHxy. Mh(J). dospiti 4488, aop. dospih 23u, dospi 19^,
4214, 4585 htjj,., napT. npeT. I dospila 529, 808 h cji.
hoću 1123, 1339, 173, 22l6 , 2 387 ) 2 53l, 2817, B0, 294, 4582 HTfl. m
odu 9420I hoćeš 1224, 2880, 71 8, 8426 u hoć 68i9, 36, 669 (X2), l0 (X2),
hoće 610, 1120> 15l8, 26, 3422, 5038, 57a,,, 2l hta., /zo&mo 728, a y 3 ji.
MHO>KHHe hote 42, 2438, 45u, 6524, 73l0. TaKO H KpaTKH ođJiHUH: ću
4,o> 123B, 138l, 19|9) 82, 24,, 20, 30l2, 718l htji,., ćeš 1336, 1524, 26, 1881,
5188, 712, htjj,., h ć 30l4, 6726, 6820, 788, neć 632l fcBH npHMepM ć y
cTHxy cy), ce 189, 2027, 2185, 22821 36, 232, 2l9, 3288, 352S, 6386 htjj..,
neće 25l8I 346, ćemo 573l, ćete 5430, 64 13, y 3 ji. mhojk. te 6419a> ^
6528, 33, 6710, 848, 92l9, 20, 28, 27, aJin h će, caMO JJ.BanyT: 642,a, 6534.
OapeHHO caMO neću, nećeš htjj..
jimam 22u, 793l, jimaš 1732 H imaš 1836, jima 64, 3719, 39s6, 627,
6362a> 65^, 7 133, 8034, h ima 63lsa, jimamo 2731, jimaju 3722, 643B, HH(p.
jimiti 1136I 4926, 665> 6730) imiti 2934, 3014, 4415> ywuf 2016, 663, 4,
6727, imit 2328, aop. /un/ 613, I612, 14, 6918, t/m 3738 htjj,. — HMa
OApeHHe ođjiHKe nima 530, 5431, 7514bi 94 38 h cji., nimaju 91 16,
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mogu (1 sg. praes.) 829, 2422, 25J7, h cji., (3 pl. praes.) 317,
pomogu (3 pl. praes.) 95s MMa y ocTaJiHM JiMUHMa: moreš 725, 172,
2919> 70J6, 7311( more l30 , 85, 1324, 38, 1410, 38llf 14, 19, 425, 472,5230,
5319, 5487 h cji. primore se 84 15, moremo 7312, ncn. h morebiti 727,
^37> 1 73+, morebit 923, 25, 8S, h cji. y 2 ji. je^HHHe /i,oJia3H m očjihk
mof 726 y npo3n, u 199, 67811 7318 y crnxy.
§ 286. rioMofcHH rjiaroJi jesam HMa ay>Ke u Kpafce oSJiHKe:
/csa/n 48, 72S, 2818, 295, 33, l6 utr., jesi 2530, 2821, 6932, 3. JI. jejiH.
yBeK jest 44, 8, 529) 67, 21> 821, 2423, 26) 2829) 3120, 331B, 5027, 2g, 584,
69st. 81 19 MTfl-. /«/no 2734, jeste 2321, /esa 16s7, 1728 ht/j,.,
sam 329> 825) 2o> 10*> 1419, 2329, 80 , 31, 2810 , 201 22 ht^ , si 9S9,
172l 2318 HTfl., h s (ByAMaHM s'J 1623 y npo3H (aKO HHje rpeujKa),
h 988, 602) 61 86 h cji. y CTHxy, je 4 171 ^6> "^161 ^13> 151 SU 37> ^29i
3725, htjj.., m / (TpaHKpHđoBaHO f) 1728, 3315I 4413, 467, 5129 y npo3H,
u 26tl, 28, 27-, 6) 15, 3280, 5819, 20, 22, 6010, lt, 2(j) s7, 61SB, ht,h. lecro
y CTHxy, smo 572g, htjl, ste 6222, 23, 24 hta., su 4l8> 85, 885, s9, 9„ J2,
1932, 28l2 wtr. OApeMHH očjimuh mace:
nisam 2933, 6126 u nis 6915, 81 12, 872 y npo3H, u 2328 y crnxy,
nisi 316I ni 3l7, 109 (X 2), Hl8I 22> ^58> U» 23" 1871 20l5, 2323, 24,8,
23. 31g4, 36, htjl Medo, u nije 5787, 678, 6824, 7022, 7122, 75, b, 884.
2. 3anoBejiHM HaHHH
§ 287. M/v\a ođJiHKe 3a 2 u 3 ji. jejjHMHe u 1 h 2 ji. MHOKHHe.
IlocTaje ojj, ocHOBe caflaiuiter Bpeiv\eHa HacTaBUHMa -u, -umo, -ume
u /, jMO, jule:
2. sg. primi 27l2, 6933, 134, upri 31 87, /<# 1225 mta., h ca
npoMeHOM 3aji.tt)eHenMaHHX cyrJiacHHKa: reci 1980, 2 1 32 , 6 1 29, stani 31 19,
392J, ustani 6181, f/cz 186, sAcii 2182, /?oš// 757b, nariči 809 (X 2), sliši
332l, 5029, sfi>0/7 2 535, daj 228J, /rzzđa/ 287, počitaj 79,, uzgojivaj 80,8,
6oy se 13^, 3924, nasro/ 5722, u ca ry6jben>eM /' H3a /: napi se 40, 5,
ođArz 31 s6,
3 sg. r)uđz 2025, 22,9, 7181, 724, 8424, bud 75Bb, najdi 60,8, ćzzztf 446,
1 pl. obrnimo 1623, držimo 3728,
2 pl. primite 6916, počnite 5728) s//szte 258, 6, raćzte 6439, z/za/te
232S, 3 780, dajte 654 h cji.
rjiaroJi hotiti-htiti wwa MMnepaTHB oSpasoBaH h or ocHOBe
HH(pMHHTMBa: hti 26u 3420, 682B, 28, gj, 7889, nopeji hoii 5131, 6725,
8186 u CJI.
rjiaroJi pasti HMa y MMnepaTHBy o(5jihk or ochobc na -ne-:
oadni 21ai.
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§ 293. Засебно треба поменути контраховане облике $1ак
1 1 29» 1 ^зб> 8388, 8513, 93ао, 82> ^42, зШйе 1587, 1 72, 7, 1829, 1925
итд., 5^аЛи 2029, 41, 6, 4324, 47 17 и сл. (али ]едном сложено рг'ьзю-
]а$е 25.,5), и облик ггдазе 9020, 948 (инф. не долази, али исп. 2г1\е
5386, 89_,9 и сл.).
Напомена. Н^'едан облик за 2 л. множине не долази у тексту,
и зато су наставци -ахоше, -ихоше ставлени у заграду.
4. Неодре^ени начин
§ 294. Поста]е од основе инфинитива наставком -шы. У глагола
ко]и на кра]у основе има]у г, к место гши, кши сто]И -ки. Али се
/ место налази и само ш, к, нарочито у вишесложних облика, в.
примере у § 146. Исп. и напред о основама.
5. ПреГ)ашн>е свршено време
§ 295. Поста}е од основе неодре^еног начина наставцима
-х, —, —, -ело, -сше, -ше, ако ]е на кра]у самогласник, а наставцима
-ох, -е, -е, -осмо, -осше, -оше, ако ]е на кра]у сугласник:
а) з1ак 132, оз1ак 135 , 7 729, 81) игЛак зе 1380, роз1ак 21 22, ро]ак
24 84, роШ]ак 588, пайрьзак 327, рек 2022, 9422, гаугпик 327, одкггк 64,
обиик 5а2) ой1ис1к 322,
йа 1531, 51]8) м, 5321> 5410, 64ао, ргШа 5312, 5426, 8827, ройа 20,8,
}а 20„6, 244, 444, 7 745, 46, ро]а 781, 222в, 266, рг//о 4214, 4485, 4780, 4937,
5314, оЬи/а 40,8, 502„ зШ 694, изротепи зе 51 17, икгИ1т, йозр1 42|9,
Ы2* 12х, 5от/7/ 5в 537, уе// 842, де/Я 56 407, рготш 3080, пазкось 632,
1312, рогой зе 922, р/7*г 90в (исп. инф. 5*г# 9518) итд.
йазто 127, гагйШзто зе 12в, ириНзто зе 2729, 3128__28, изисИзто
зе 621в, рокг1р1зто 5710__и, о1аксазто 5741 итд.
гайз1е 923, йоЫз1е 924, 92в, росИоизи 925 и сл.
</а& 2б40, 37и, 4512, рл//'а5е 17,0, 241б, ро/ай 378_„ 3912, йаго-
уа5б 272, ре5е 6215, &/& 2718, гийе 1025, оЬпйе 1027, 1028, ийгьзе
3312, игтоИзе 2525, иргозИе 152 8рга\>1§е 339, изасИзе 3310, ро^изИе
33, „ оЬаНзе 2684, оЬгайзе 2686, ьзризйзе 2688 итд.
6") /</о/г 1228, 175, 717, 8080, 81 „ рг/йо/г 632 33, рго]йок 324, Л>ДЛ)Л
28,, Ыайок зе 624 и сл.,
1320, 2824, 4018> 495, 54,0, лаД/е 5115, рго/'Л 4 938, /га/Л; 728,
4584, ра</е 4028, Л/айе 519, 6919, озкиЬе 4818, ы/ш> 781, иЫе 77^, и
са променом ж у р тоге 41с и сл.,
Je3HK rieTpa 3opaHnfca
idosmo 6920, 899, najdosmo 1634, dojdosmo 15l7 , 2 7 38) pridosmo
782, legosmo 28 35 h cji„
/đošc 8l0, otidoše 203l, dojdoše 173o, kladoše 37i5 h cji.
TahBM HacTaBu,H flo,n.ajy ce u hckhm ocHOBaMa Ha -ny-, noiuTo
ce oho ofl6auM:
izčeze 134, nopej; izčeznu 32l, 176, 8040, 85l8, đw'ić se 4 728, vrie
838, spreže 1125, razoreže 7 727, A:/tčie 173S, 30.,, vrgoše 9030, usahoše
91l8, Ajih poginu 119 (X 2), „, 403g, podvignu 95l8, pomrknu lll0.
OđJlHUH C flBOCTpyKOM HHCpHHHTHBHOM OCHOBOM HMajy H ABOjaKe
ođJiHKe y opom BpeiweHy: /-eAo/j, reče, h rih, ri, odnese, unese w odni
HTA., B. § 281.
6. ripnjior cajxaiiiH>er BpeMeHa
§ 296. Ođpa3yje ce oa ocHOBe caj;auJH>er BpeMeHa. DiarojiH
Koju Ha Kpajy ocHOBe MMajy -e (o,hh. -a) ji.ođMBajy HacTaBaK -yhu, -yh,
a i\narojin Koju Ha Kpajy ochobc MMajy -u HacTaBaK -ehu -eh.
Mivia u KOj]eđan>a H3Meljy pa3HHx o6pa30BaH>a: živeć 32lg (hh(J).
živiti) u živući 627) 1620) 3586, 7526, živuća (npn.o.eB, gen. sg.) 909, živu
ćim (instr. sg.) 164, živućih (gen. pl.) 68l8,
goreć 534, 2518 (MH(p. gorit 3216, zgorit 62l2) h £oru<5 3534, 59s6,
6338b, goruća 162 (npn.ii.eB, gen. sg.), goruću 2716,
gudeć 7324 (+ po/ec-, 3a HH(pHHHTHBHy ocHOBy wcn. pogudit
1932) m £uć/hc7 2316 (X 2) 6228, guduć 2217,
/e<5eđi 7I9, 12ls, ječeć 12n, u y'ec«đ 6231b (+ goruć),
trepeći 63l, 3486, trepeć 1381 h trep\uć 3585 (+ goruć),
želeći 830, 1738, ie/fđ 2128, 23J0, 249, 32lB nm, u že/uc" 6334 b,
(+ uzdišuć),
sideći 3414, 4222, 45 14, 5322, 7010, 28, 748, 816, l8, H sidući 61 18
(+ tekući),
misleći 71P u mis\uć 202 (+ pišuć),
leteć 2028, 497, h te/uc" 73j restuć + tekuć),
bludeć 2929, u bluduć 6684 (+ iziskujuć),
držeć 76, 132I 1582, u uzdržuć 6180 (+ restuć),
pojući 121B, 2127, 6I16, 6221, po/uc" 203, h po/ec' 2517 (4- kopneć
4- vodeć), 7221 (+ hodeć), 7323 (+ krčeć),
počitajući 326, 304 (ca,n. Bp. počitam 76l9, počitaš 3010 hiti.)
m počitući 1014 (+ budući), počituć 34j6 ( y CTHxy), počitujući 127
(aKO Huje ujTavui. rpeujKa MecTo počitajući),
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duhajuć 17l8l u dušeć 74l7b (+ ledeć),
naričući 12u, h narikajući 7626,
uzdišuć 638ob> u dihajući 82g7l
gračuć 732 (+ u grakajuć 735 (+ poznajuć),
obituć 238 (+ slovuć) ncn. npe3eHar obitam 2238,
pr/tać 734 (4- sjajuć), silovajući se 68, Hcn. npe3. usiluje 519. ccc-
8520, mrmnući 838, Hcn. aop. izmrmna 8310I
Aofcd/ 12l8, 39n, 4227, 44 18, 83s7 u cji., /iteđ/ 2939, 3980, 4220,
M) 35, 518, 5214, /(ta? 4583, u Aoti/oć/ 39I2,
ivuđi 1320, 61 13, 708, 88g, h npmieB vruć 322.,, 366, ivađ/ 36u hta.
peAOBHO, npeMa MH(p. vriti (ajin ncn. jejiHOM y npe3eHTy vrt 59 85, + mre),
stojeći 12M, nastojeći 49u_12 ođnHHO je ca>KeTO y steći 7a3, 1228,
8627, 8819> 894 u cji.
ripHMepH razmiš\ujući 407, 938,_32, priže(ujući 12,, npeTCTaBJbajy
npaBHJiHa ođpa30Batt>a ofl nTepaTHBHnx ocHOBa Ha -eBa-uiut- yje-.
ripHMep izvirujući 1710 BepoBaTHO je uiTaMn. rpeiiJKa MecTO izvirujući,
ncn. TaKO 1628 h ciiHMHa o(5pa30BaH>a Ha np. utirajući 39l9. A;w 6h
Morao 6hth h npaBHJiaH oSjihk on, ocHOBe o6pa30BaHe cycpHKCOM
-OBa-uui/-yje-.
§ 297. HeKH rciarojm o6pa3yjy OBaj o6\nnK u HacTaBKOM -e:
grede 137) 86, 3286, 486, 518, 715, 763l, 887, nopea gredući 7,,, ,2,
I086, 138, 14l4, 15M> 22l7> 43„ greduć 61 2,
muče 1925 , 5037 , 71,7 , 88l9, nopen mučeći 31 17,
stoje 6028 (+ dvoje), 743lb (4- sfoje), nopea stojeći 1234, u ca-
KeTor sfeđ/,
govore 752t (+ prevore), nopen, govoreći,
side 473C, nopeji sideći,
gledaje 61 10 (y CTHxy), nopea gledajući 1525, 32, 1627, 1825, 3932 hta..
7. npmior npoiujior BpeMeHa
§ 298. riocTaje on. hhcphhhthbhc ochobc u wwa nacTaBKe -s,
(-f), -Buiu -fši) aKO ce ocHOBa 3aBpiuaBa caiHorjiacHHKOM, a HacTaBaK
-mu, hjih He/v\a HacTaBKa, aKO ce ocHOBa 3aBpiuaBa cyrjiacHMKOM:
a) daf 12M> 1321, 1727l 2326 htji., postaf 267, pogledat 41 5, M,
s/iša/" 24 u, 5437 htx, smislif 68, s/ož/f 1933, spustit 31 37, sredit 1934,
2427> naređ/f 1786, 1837, wtftf 43,0, l6 ht^., prignut 7 36, pokleknuf 41 10,
umaknut se 4229, dvignuf 14l6, podvignuf 4129, hta.
Kpaj«>e u Huje hhioa pejiyu,npaHO. ripwv\ep /u/j/Vš KojH HaBOjiH
AaH^MHti (//c/5. o6a. 384) norpeiuHo je npoimaH, Kao ujto cmo y yBOAy
BH,n,e:w, Mecto lupi us (koga).
Je3HK rietpa 3opaHHfca 85
J\Ba nyTa ji.oJia3e h o6"jihu,h Ha Btue: zagnafše 2723, naredifše
3132, ajin HHcy noy3jiaHH. ripBH npHMep no cboj npHJinuH Tpeđa aa
TJiacH zagnaše (3 pl. aor..- od tole se pastiri dvignutši u paše ne od
tud daleko živine stoje zagnaše, ke simo tamo., pasući i tlačeći
cvitke šćećahu), a ,npyrn naredif se, Mcn. cntiiaH H3pa3 2324.
6) došad (cyn;ieTHBHa ocHOBa npeMa MH(p. iti, npe3. ide) 35I3,
403, 439, 4986, 5084, 765, 856, 10I 878l, 91 12, prišad 4238, 4323, 4518, M>
703l, 88) 7618, 82I2, prošad 3129, 7034, 7538, 814, 829, 887, 24> 40, 907,
pošod 503C, našad 4337) mimošad 6939, vazam (nH(p. uzeft') 26l7, 62.,0)
692C, prijam (HH(p. prijati, npe3. primu) 208, 2?3o, po/a/« 14l6, 1612,
14, l7) 2615, 5187, 55,7, 621(j, 6428, Mu/c/rc 51M, «apan (hh$. nap«*/)
448l_32, 4924, 5431_32, 576, h c aHajiouiKHM napam 303. OđJiHK opran
(hh$. upriti) 746 ycaMJbeH je, H Henoy3naH.
b) rekši 321, 730, 4 027, 4 289, 45M, 4988> 7l4, 7, 837, 88«, 89l8, 95lS,
istekši 83,, aV^š/ 393, (nopea dvignuf 14l6, podvignuf 4129, dvignufši
2722, dignufši se 4029 ht,h.), w£Š/ 7432b, pristrgši 398, seos/ 1724, 71 16,
81 15, padši 1488, popadši 4022, 44,,, upadši 42 19, ubodši 5385, probodši
4534, izašadši 1224, 27, 13,,, 31 20, 8810 hta., odašadši 339 , 4 385, došadšt
2639, 4637, pošadši 378„ 50p prošadši 147 , 3820, 34> prišadši 17,9, 3886,
39p, 409, mimošadši 392, 474> 34, u ca H3MeHOM cyniacHHMKnx rpyna
obašači 76, odašači 8930, napaši 69,9, utf£/ 732, 148, vazamši 3 78, 3832_33,
3922, 487, 54, 7 mta-, /fl/nšt 1324, prijamši 40,s, pojamši 923, 23,,,,
pojanši 1828, zajamši 4724, ožamši 39j, na jaMawno npeMa n>nMa n
počamši 57l3, nn(p. početi, npes. počne, nanizamši 26l5, oa nanizali
(aKO HHje rpeniKOM Mecro nanizavši).
CneunjaJiaH oSjihk npeTCTaBJba zamrfši 126, 419, 4815, npeMa
HHCpMHHTHBy umriti (72(i, 218, 94,2 u ci.).
CaMO jej.HOM j,0Jia3n n nacTaBaK -u/e: pac/& 375.
8. PajiHH npn,neB
§ 299. MMa o6jiHice HOMnHaTHBa 3a CBa Tpn po^a h ođa đpoja.
Odajie naa.e>Ke MMa caMO on,na KaA je nocTao npaBH npnji.eB, Kaj,
03HaMaBa CTajiHy oco6nHy Koja ce HeseMy npnnncyje.
riOCTaje OA OCHOBe HHCpHHMTHBa HaCTaBUHMa a, Aa, ao 3a je,n.Hnny
au, m, Aa 3a MHO)Knny. y je,o,HWHH MyuJKor poaa Mecro a flojia3H n
o h/ih a, ajin caMO y ocHOBa Ha u. IlpHMepe bhah y § 105—108
u 115—116.
OcHOBe Ha -ny ođpa3yjy oBe ođjiHKe m on. nejia ocHOBe Koju
odaje Kan. ce -ny op,6aw, Kao Ha np. y aopHCTy u jipyrnM oo\nnu,HMa:
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vrgla 7488b, pobigli 712s, 25, pobigla 57,, (hh$. pobignuti 1321I 44,3,
5123 h cjt.), usahlo 75]0a> uzdahli 62,6, zagluhle 32l, zagrezli 7325.
Ajih puknuto 8319_2o.
y rjiarojia c ABojaKOM ochobom HH(pMHHTMBa noJia3e u jibo-
jaKH ođjiHUH: odneslo 3725, 651( h odnila 7939, ponila 128, 7930,
zfl«//o 89l9.
On. rjiarojia jimiti nona3H jejiHOM h oSjihk ođpa30BaH oa ocHOBe
cajtamiter BpeMeHa jimal 2329 (+ mogat).
OcHOBe Kao umriti, razdriti u cji. H/wajy um/7, Hcn. umrlom 15,
h cji., razdrl, Hcn. razdrli 712J u cji. Ajih (do)-priti (doprit *29l(j>
3025, 66l8 htjj..) mv\a o^r// 75lb, u/?r/7 6132.
9. TpnHH npHAeB
§ 300. Miv\a CBe ripnjieBCKe o6jihkc Ođpa3yje ce nacTaBUHMa
-w, -na, -no, Hm, -en, -ena, -eno htjj.., -m, -u/a, -užo htji.
1) HacTaBKe -w, -hc, -ho jj.ođnBajy rjiaroJiH kojh na Kpajy
HHCpHHMTHBHe ocHOBe HMajy caMorjiacHMK a. PejioBHO je TaKO h y:
poznane 88,,, poznanik 89,, pridan 9233, sijane 1223, užgan 22,,
užgani 90,,, nukana 3,4 mtjj..
2) HacTaBKe -ew, -£hc, -e«o jj.o6nBajy:
a) rjiaroJiH c hhcpmhhthbhom ochobom Ha -u. ripea HacTaBUHMa
ce Bpuin no3HaTa H3MeHa KpajH>HX cyi\nacHHKa:
složene 38, sfršena 2210, nesumiien 29,g_20, smućeno 2134, zasnićen
82, 162l, 49a0, 35, 764o htji., nakićenu 6023, oprošćen 32ti, pušćena 132,
svišćen 54i7, čašćen 4936, ro/e/i 2815, 592!,, narejen 3312__13, nesrejen
2085, odrejeno 27;il, slobojen 78, ,, oslobojen 2880, 8331, 845, 9487, usajen
784, 932, 54,3, i>iye/za 605, rasrjena 4429, vojena 4726, hojeno 8485,
začujen 868l, ,7, izbujen 8087> razcvi[en 83, razcvi\eno 2132, smi\ena f>26>
pobo[en 244, rarieno 2133, sliinen 3537, oskvrnen 83, narešena 3l2,
ze/za 83,3, obužen 78,3 (c HcnpaBKOM, Medo obuzen), pokripfeni 692o,
razklop(ene 2913, zgub(ene 44s 9 htji. ripHMep iskoren 1036 je CBaKaKO
BeiiJTaMKH ođpa30BaH 36or MeTpa h cJiHKa ca uzoren, Hcn. skoreni
(2 sg. aor.) 838. TaKau je h upuMep «/?/re« 5984, upeMa upr/tf -upr^
5937 , 3(5or CJiHKa ca blažen.
6) rjiaroJiH c ochobom HHcpmiHTHBa Ha cvrjiacHHK:
rastreseni 434, rastresenim 9321, upletena 88l4, spletene 433, pri-
paden 548c, pripadena 3921, počteno 3,2, rečena 22,0, rečeno 54,9. TaKO
u on, ocHOBa Ha -hj, Kajj. ce to «y H30CTaBH: sprežen 358l,
87
b) HeKH iviarojiH c je,n,Hocjio>KHOM ochobom Ha u. Mei>y ochobom
H HaCTaBKOM CTOjH OHfla B :
skrivena 315, 68, pokrivene 29l7, zakriven 9233, sašiven 82,, ušiven
822) na h dospiven 35,5, 3813, 62l6> dospivena 31 18, dospivene 2081,
odivena 432, 463].
3ace6HO MecTo 3ay3HMa o6jihk ubjen9„, ubjena 927, pribjenu 91 8S,
3) HacTaBKe -už, -flia, -fižo AođHBajy:
a) rjiarojiH c ochobom HHCpHHHTHBa Ha -ny.
protegnute 297, protegnutim 29g_l0, prignuti 2520, prignutom 528,
pomrknutu 8U, udunuti 27 16 hta.
đ) HeKe Jipyre jejuioc.no>KHe ocHOBe c pa3HHM caMorjiacHHUMMa
Ha Kpajy:
peto 24l0, pete 3,, peto 57l7, hcii. h M\\eHHuy petje 3]4, 438, 27,,,
625, 6426 ht^., — HHCp. peti.
prijat 920, prijata 1824, 498, prijatu 94„, pojata 23l8, obujat 5271
obujata 48l5,
powY 435, poc/ft' 603l,
s//ft7n 59s, s//ft7z 86,3,
rasuta 3734, 8830, rasute 723-„
prostrt 8522, nastrte 8427,
uzmY34,,, 47l4, 93,,, uznita 3U, 1688, nopeA odnesen 283, odnesena
76l0, o,n jipyre ocHOBe nes-.
Koji Ma-ior đpoja rjrarojia MMa u Kojieđan>a y ođpa30BaHjy:
dospita 4827, nopea, HaBe,n.enor dospiven, skrita 58, (y crnxy), nope.a
HaBej;eHor skriven, 3aTHM ogrdit 264 (4- si>/(), navadit 359, + up/V).
§ 301. HeKe ocHOBe noKa3yjy u cneunjaJiHa o6pa30B<itt>a y obom
npmieBy, hjih y hmchhuh o6pa30BaHoj on, n>era:
želinu 17„ 8337, želinom 8922, želinoga 13:i9, 6816, nopeji že/e/za
20, 8, fe/e/n' 2988 — HHCp. želiti,
vidinje 57, vidinjem 95,«,, vidinja 955, u BepoBaTHO vidinje 9388
(aKO HHje ca cy(pHKCOM viditje, opHr. uidittye), nopej. pi/«i, Hcn.
rope — Mitp. viditi,
hotinje 3814, hotinjem 524 u Atf/J/a 81 7, htinju 89, 7, htinjem 895,
dobrohtinje 4321, dobrohtinja 8928, — HH(pnnnTMB hotiti-htiti.
Cjihhho je ođpasoBaHie u y npnJiory nenadino 5123, hhcphhmtmb
nad/f/ se, ncn. nadijući se 40,,.
Oa /t/n/ft' MMa jeflHOM jimanja 7428a (+ stanja)? u je,HHOM CBaKaKO
BeuJTaHKO imenja 652l (+ sm'(enja).
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8) Сложени глагомки облици
1. Будуће време
§ 302. Исказује се обично везом дужих или краћих облика
садашњег времена глагола hotiti-htiti (hocu-ću, hoćeš-ćeš итд.)
с обликом инфинитива основног глагола:
dojti hoću 4532> peti hoću 59e, biti hoću 178, dati te hoću 8126,
zaditi hoću 51 37, poslati te hoću 2830, satvorit se hoću 5080, dovesti
hoću 897, reći hoću 2215, 2817, 294 — или hoću... reći 4182, hoću
želit 2337, hoću... dovesti 1339, hoću molit 1128I najti hoćeš 1224, 713,
biti hoćeš 28ao, živit hoćeš 842e, oo/ft" Лосг 1120, 5032, dojti hoće 512U
najti se hoće 57,0l uzdržati hoće 151а, skončati hoće 95, 2I odrinuti
hoće 610, umorit hoće 3421_22, /?о<5е 50аз, или Ло& zasnititi
1526_27, Ло<5е reći 7610, ugoditi hoćemo 128, utoliti ju hote 42, или
hote bit 65,4, Ло^ cfo/i# 73l0 и сл., поред сасвим обичног biti ću
4,oi 1331) vidit ću 7l31, c'u 242,„ tebe ću samosob služiti 1919,
vazda ću kunuti 24u vidit ćeš 133e, 1831, priti ćeš 712, ostati ćeš 1524
moći ćeš 152e, ča // ćeš od sebe učiniti 5138_39, i druga ć i miti,
3014, одречно vidit neć 732l, biti će 2832, bit će 2027, 2319 итд., 3 л.
pl. 6fY te 6 535, prt će ptičice u moru živit 64l9_2oa, gdi te čast užit
64.23b, ke te f nauditi 6710, da te još poji prit 9219 и сл., bit će
65u, ni će ružice f primalitju bit 642l_22„.
§ 303. Ређе ce за исказивање будућег (одн. предбудућег)
времена употребљава веза перфективног презента глагола biti
(budu - budeš итд.Ј са инфинитивом глагола:




ter na lažno cvilit,
Zato hti nastojat takof mi stan stvorit
gdi se budu g iz dat i radostan živi t,
Blaženi te biti ki neoskvrneni
budu uhoditi u put božastveni,
ako pak ugledat
budu gdi prohajat
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238_7 DokoL sunca svitlost svit bude obhoditi
• ni šćedeć sfu milost i zvižde Jasniti
dokol vru\e vriti i sve rike tekuć
ne stanu hititi moru harač dajuć
vazda će bit slovuć manom slavan glas tvoj,
2233_34, Daj uzrok da hvalit veseleć razum moj
bude te i slavit po planini ovoj,
§ 304. Исто тако ce, али ређе, за исказивање будукности
употребљава и садашње време перфективних глагола:
9513_14I pripravi sebi blago ko ti tarac strti ne more ni lupež
ukresti, i tom slavu vičnu i korisnu do budeš,
884_5, niz goru ovu pram poldne pojdi i tude na bašćine laznije
i zdravije dojdeš,
1 224 52 Ti dake van na svitlost izašadši vilu jednu najti hoćeš
s kom slobodno idi i pake na planinah lik betegu tvojemu najdeš,
80зд_40 U napridak na desnu poj i skoro vilenicu najdeš i
ozdraviš,
544_51 Eola od vitrof boga uprosi da koga godi sfoga pošle ki
oblak odre ne,
2237_8S, Nigdar ne zabude čast tvu planina sa,
i jindi i oi'ude to f obitam sad ja,
2536_зв, Ri lubaf: Spraf opraf ter stvori kip jedan
veće od sfih gizdaf kadi bude moj stan,
6580 _8i Blaženi te biti k' neoskvrneni
budu uhoditi u put božastveni
i budu blaženi ki sfidočastvu tom
išču umi(eni bit u srdačcu sfom
3A7_l0 I u dne i noći
do moje pomoći
kako bi mi doći




Tihi vihre, ti me racmolin te uslišit.
2. Прошло време
§ 305. Ствара ce од облика глагола jesam-sam, jesi-si итд ,
(одречмо nis или nisi итд.) и радног придева основног глагола.
Дужи облици ce употребљавају и у положају иза партиципа:
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slišil jesam 2818, 6937, 8187, složia jesam 2935, pisal ali pel jesam
86as, pisal /es/9431, izašal jesi 2821_22 bila jesi 50u, bil jest 8119_,0,
peli jesmo 6443, složili jeste 2321, nopeji o6nqHHjer slišio sam Hl9,
2822, došal sam 2820, izašal sam 2810) rfoša/ si 81 18, izašal si 172,
odneslo je 3725, ukazali ste 6225, izpć// ste 6224) w*o7// su 4620, uzdahli
su 6226, đVfa/t s« 2812 htji. necro.
ripea napTHu,nnoM cToje caMO KpahH očjihum (HapaBHO, H3y3eB
ynnTHnx oSjiHKa Ha noneTKy peMeHHue): to sam speci jimal 2329,
jer sam speć uživa l 2330, koje sam zazival2331, da si slišio
ll81l tako si sredil 2317_18, ča s vidil 1623, kih je (ubav ...
dovela 67_8, da ste ... izveli 6222_28, kako su ... pohva
lili 1932.
OjipeHHO: očutil nisam 2933, nis mogal (1 ji. sg.) 2328, nisi li ...
čtil 3,6, ni bil 3I24, još se ni ugasit 36, hta.
3. JJ,aBHonpouiJio Bpeiv\e
§ 306. CTBapa ce o.n oSjiHKa HMnepcpeicra marojia biti h paAHor
npna.eBa ocHOBHor rjiarojia: pel bih 8980, pfošal bih 1330, prošla biše
618, začala biše 77, ucm<7 biše 12l6, opa/a 6/se 1316, složia biše 2117,
užgala biše 2523, prostrilila biše 2522, 6//o 6/se 4338, (se,) zgodilo biše
45,, 2, Wše ir^//o 83l9 u ,ap., sta// bihomo 52i8, smutile bihu 2029__8O>
soa// /ze 3714_16, 6//e« se zbudili 3336 htjj.
Jeji,HOM j,0Jia3M ca hcthm 3naHett>eM u Be3a npoujJior BpeiweHa
nnaroJia biti ca napTnu.nno,w ocHOBHor marova: kako si jednako tvoj
plam užgala bila i do smrti uzdržala 4110_11.
4. rioroji,6eHH naqnH
§ 307. Ođpa3yje ce on oSjiHKa noMotiHor niaroJia bih, bi, bi,
bismo, biste, bi u paa,nor npn.n.eBa ocHOBHor rjiarojia: umilbih 6222,
mogal da bih 1936, kako bih mogal 6lC, neg bih prijal 2936, da bih imio
29,8, ja bih se gizdal 6117) mogal bi (2 sg.) 1 4llf ne bi bio
13a8, pustil bi (3 sg.) 5927) problidil bi 5931, znal bi 5932, pečal bi
ostavit 59:;;J, vas bi se zasnitil 5980, to b' bila 2019, mi bismo pobigli
7125, zbudili bi (3 pl.) 4332, umili bi 8718, čestiti bi bili 2021, u jip.
Hapo4HTH o<5jihk noro,n,6enor HaHHHa npeTcraBjba Be3a noroa-
đenor o6jiMKa rjiarana biti ca pajimM npw.n,eBOM ocHOBHor rjiaro.na
y jeAHHOM npHMepv koj'm ce y 3opannka Hajia3n bili bi ukrotili 44 1S.
(CBpiuHhe ce)
rojko C. PyjKUHuti.




I PenH ca AeKJiHHau,HjoM
1. M Me h u u.e
§ 100. rio3HaTO je .na ce y caBpeMeHoj 3ana,UHoj rpynH hobo-
ujTOKaBCKor a.nja^eKTa, npewa CTapMHH u bpcth je3HHKHx upTa,
pa3;iHKyjy Tpw rpyne roBopa : najapxanMHHjw (nocaBCKM roBop),
apxaH4HHjM (GocaHCKH) h MjiatjH (jiaJiMaTHHCKH). nocaBCKM TOBOp,
HajapxanMnnjH HOBouiTOKaBCKHM roBopHMa, nopeii CBoje Haj-
Ba>KHMje ocoČHHe — ynoTpe6a ~ (= MaKaBCKOM ') HMa Me^y o6;muHMa
pa3^HHMTHX n/v\ena jiocTa CTapHHe: y gen. plur. HMa ofJjiHKa 6e3 a;
y dat. plur. MMeHHua m. m ep. po.na : om, im, ma ; y dat. u instr. plur.
)K. p. : ama, am, ami; y loc plur. HMeHHua m. h ep. po^a: /, ima, im
mi; y loc. plur. HMeHHua >k. p. a.1) — Pe-rhKOBukeBa .aeKJ]HHau,Mja OBora
je Tuna. Y n>oj ce, caMO joiu y jaqeM CTeneHy — ujto je c o63npoM
Ha BpeMe cacBHM npHpoAHo — Hajia3e potobo CBe OBe oco6mhc U,a
ce to jacHO bh,hh M3Heky OBjie y TaOeJiapHOM nperjieny CBe Ha-
ctaBKe ođ^HKa dat.-instr. m loc. plur. koju ce y jtejiMMa Ha.na3e.









instr. -i (-ovi) -ama (očhmho)
-ami (petje)
-am (najpe^e)




') A. BeAuk, LUuiokaBcku dujcuiekaui. HECm. IV.
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§ 101. Од значаја je, ради потпуности опште карактеристике,
да овде изнесем у оваквом прегледу наставке ових падежа из
табеларног прегледа именичких наставака који je Рељкрвић дао
у својој граматици (стр. 62, прво издање).1)
dat. em, im, om am ili ama im ili ima
instr. ih, im, ima ami, ama ima
loc. ah ah ih
Када ce ова два схематичка прегледа наставака ових падежа
испореде, види ce да ce не слажу у свему. У делима има и loc.
plur. на ama, am, ima, a у граматици loc. = gen. Затим, у делима
нема ни једног облика с наставком -im иако ce тај наставак у
савременом говору његовога говора налази, a има га и код других
славонских писаца.2)
a) Именице мушкога poda
% 102. Nom. sing. — a) У савременом књижевном језику нео-
бичне су без наставка -in у nom. sing. именице: čoban (тур.)
Р 409 II и tiran (der Тугапп > tyrannus) Е 31 6.3)
b) Именице с основом на -lc имају у nom. sing. готово увек
наставак -ос, место књижевног -lac: vladaoc N 473, robioc Pr 585
pokaraoc Pr 565 (12), poklonioc, primaoc Pr 585 (57), davaoc Рг 588
(66), kupioc Pr 588 (65), povirovaoc Pr 590 (7). — Ca наставком
-lac забележио сам само: prodavalac E 190, pribivalac N 466. Об-
лика на oc има и у граматиии: oštrioc 419 a, pritiskaoc 421 a, pro-
') Према наставку у gen. sing. Рељковић све именице дели на три врсте.
У прву врсту убраја оне именице које у gen. sing. имају наставак a, у другу
с наставком е, в у трећу с наставком i у gen. sing. Разликује седам падежа:
nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, ablativ и „sedmi casus". Његов
ablativ, наш седми падеж, у ствари je gen. уз који ce узима предлог od,
a његов „sedmi casus" наш je instr. У поменутом табеларном прегледу износи
све наставке свих именица, и за једнину и множину. Ваља поменути да за
voc. прве врсте вели: „на е или како пот.'\ a за instr. sing. именица на сугл.
„с ju или с јот".
г) Rad 180, 162.
*) За именице на -in Рељковић у граматици каже: „Koja izhode na in, na
priliku: Krstjani, Seriani etc, a nije: Krstjanini . . . etc. Izvadi Turčin, koja ima in
plur. nom. Turci, a nije : Turčini . . ." Gr 67 VII.
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davaoc 422 a, kupioc 421 6, zlatošioc 421 6, pivaoc 421, a u Ha -lac:
vilotkalac 421 a.1)
c) Tytja nMeHa Hajia3e ce oGhmho y HeTpaHCKpnđOBaHOM ođ-
jiMKy: Esopus, Ovidius, Virgilius, Horatius, Juvenalis — CBe y S I 62*,
Mojses S II 3055, Agatopus E 182, Darius P 345, Aldovandos O 506,
Sikstus N S 615 nm.
d) Hena HMajy uBojaK oSjihk: Nektaban E 216 u Nektabanus
E 221, Sokrata NS 611 h Sokrates E 330.
e) C HacTaBicoM -o y nom. sing. Haxo.ae ce ca.v\o oBa: Eusebio
S I 1591, Strabo S II 54, Fedro S II 62, Uino S II 73, Cicero
(npejvia IjuuepoH — MHaMe je Cicero u Strabo, npaBmiHo) Pr 574 (31).
f) ripeMa nom. Sokrata HMa gen. Sokrate E 330 XXXI, a npeMa
TaKOM nom. cy u gen. Karle Pr 591, Caesare S I 1887 u dat. Afer-
Au// E 342.
g) On cTpaHnx pewn ca nBa KOHCOHaHTa y ochobh Hajia3e ce
nom. u ca BOKajioM a H3Metjy Ta naa KOHCOHaHTa h 6e3 H>era: sakra-
menat S II 1577, testamenat P 354, tempal E 225 ; — kompliment E 288,
P 354, elefant P 445.2)
h) 5ejie>KHM m OBe HOMHHaTHBe: obrster S II 135, Aleksander
P 345, minister N 613 (7).
i) Od.TMUH: Af/yc (gen.) S II 192, gosi (dat. — hypokor.) S II
881, ^05« (acc.) S II 798, Hiace no AeK.nnHdU.njn HiMeHHua Ha -a,
aJiH ce Te HMeHHue Mory MeibaiH h no npBoj ;i,eK.miHau,HjH.3)
§ 103. Voc. sing. — a) MMeunua sin HMa CTapn oCihk voc.
sinu N S 629 (36). M3a neK.a.aaiiin>Hx Mei(H\ KoncoHaHaTa oChhhh cy
voc. Ha u: gospodaru S II 1273, oraču S II 2211, aiui H: težače
S II 2211, orače S II 2212. TlpeMa oBaKBHM voc, Ha -u, HMa H:
satiru S II 1757, veziru P 360 1, životu P ^60 I, svitu S II, 133.* —
Oxi HMeHHue se\anin voc. na je^uoM iwecTy, y cTHxy, uiacM: se\ane
(O se\ane dakle i oraču, zašto tražiš kruha nad pogaču) S II 3443.
*) H Koa apyrwx cjiaBOHCKHx iiHcaua Ha.na3e ce o6.imuh h Ha -oc h -lac
(Rad 180, 158). — Koa aajiMaTHHCKHx nHcaua 18 Bena o6mmhh cy oOjihuh Ha -oc
(Rad 209, 206).
s) M koji apyrwx cnaBOHCKHx micana h Koa aa.iMaTHHCKHX 18 BeKa HMa
OBaKBHX (kompliment h cji.) HOMHHaTMBa (Rad 180, 158 h Rad 209, 206)
3) PeJbKOBHh y cBojoj rpaMaTMUH (cTp. 71, CejieiiiKa XII) 3a JiHiHa HMeHa
Ha -a KaM<e aa ce Metbajy no apyroj aeKJiHHauHj«, Ha np. : Mato — Mate h cji.,
a npH Kpajy aoaaje: „ali misao f. gen. misli"{\). MBiiiHfc TaKOl)e BejiH aa ce HMe-
Hnu.e Kao : Pavo, Mđto u cji. y nocaBCKOM roBopy Men>ajy caMO no aeKJiHHau.H]'H
HMeHHua Ha -a (Rad 196, 211).
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Ь) У неколико случа]ева налази се пот. у служби уос. : ЬгаШс
5 II, то] Ьхъ& оШс1) Е 232 X, Р 368 I Р 372 IV, N5 618 (21),
]ирИег! Е 225, раиг ! 5 II 163, о котога1 Е 245 XXXII2)
§ 104. Л/о/?/, и асе. рШг. — а) Поред облика пот. р1иг. на
-ОV^ (-е1>1) и асе. р1иг. на -оче (-ече) има врло много краЬих облика,
без -о\> (-еу) испред вокала / у пот. и е у асе.: $(ир1 5 1 113,
ро$И 5 I 1436, 5 II 1255, 5 II 3426, \>гаг?) 5 I 1436, N5 634 (41),
уоИ (= уо1оу1) 5 II 2105, кгаЦ Е 313, Е 286 XXV, Р 353 (више пута),
тШ Е 282 XV, Р 405, Ш Е 299 ЬХ, Р 365 V, ЦаН Р 354, угад1
Р 421 IX \агс1 Е 337; — кте1е (слаже се са 51е(е) 5 I 37, ро$1е
(=ро51оуе) 5 I 262, иике 5 I 302, 5 I 303, 5 II 464, йоге 5 II 1449
поред йагоуе 5 I 1010, куаге 5 II 1450, чок (= Уо1оуе) 5 I 1658,
1664, 5 I 1700, 5 II 2096, 5 II 2190, Шее (= 1екоуе) 5 I 1880, риге
5 I 1887, га(е (проза) 5 II 74, кга\е 5 II 2177, Е 216, Р 416 VI,
N 5 632 (38) поред кга|еуе 5 II 22, Ше 5 II 2345, Ьгке 5 II 166*.
йчоге Е 197, Е 220, $Ше Е 199 (у стиху), Ыгак Е 266 ЬХХХМ,
§1а$е Р 386 XI, <1ще (= (1и§оуе) N5 657 (44), йИе (= с!е1оуе)
О 527 (И).4)
Ь) Налазе се и ови примери асе. ко]и су са уметком -оу у
юъижевном говору необични: {гаггоче 5 I 810, киг]акоуе Е 214,
та]игоуе N 5 650.5)
с) Овде наводим и ове облике пот. и асе. р1иг.: гесеУ1
Р 446 IV, гесе\>е Е 288 XXXI, Р 445 IV, кпегоуе 5 II 70*.
§ 105. Оеп. р!иг. — а) У прози нема %еп. р1иг. без наставка
а, а у стиху се налазе ови примери од именица мушкога рода:
*) РелжовиЬ у граматици вели : „01ас 1та и ]еш1051аупот Ьго]'и <1уа
уосаНуа, 1о ]ез( : 6 о(ас I д о1се, ос1 ко^Н ргу1 зе §оуоп гофегюти, а йги^!
ёиЬсп'поти оЕси". Ог 64.
2) МаретиН каже да се код славонских писаца слабо налази пот. у
служби уос. (Чай 180, 159), а из далматинских писаца има само ]едан пример
(Чай 209, 208).
3) О именицама ко]е се у пот. зтй. завршава]у гласом § РелжовиЪ у
сво}о]' граматици каже да у уос. има]'у -ге, а у пот. р1иг. различно : а или
-ос/. Ог 65.
*) Ови краЬи облици пот. и асе. р1иг. говоре се и данас у диалекту
пишчева кра]а (Чай 196, 213). — МаретиЬ оваквих облика не наводи из]езика
славонских писаца (Чай 180). — Код далматинских писаца 18 века има оваквих
облика (Пай 209, 205).
5) И овакви облици у употреби су у савременом диалекту пишчева
кра]"а (Чай 196, 213).
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momak' S I 304, Turah' S II 217,. S U 394, novac' S II 942, S II 98-1,
S II 2621.1)
b) PejbKOBHh ynoTpe6jbaBa ny>Ke ođ;iHKe gen., ca -ov (-ev),
h oa ohhx HMeHHua cn. kojmx je y KhbM)KeBHOM roBopy y ynoTpeđM
KpatiH ođJMK, u o6pHyTo ynoTpeđ^.aBa KpahH očjihk cn. MMeHHua or
KojHX je y KH>H»(eBHOM roBopy y ynoTpeđn ay>Kn o6;ihk: koneva
S I 1660, S I 1712, E 202 LXX nopcn kotla S I 1626, E 184, P 418,
oblakom E 225, stakorova E 237 XXX, štakor eva P 371 IV, kurjakova
E 253 LI, E 263 LXIX (bis), majmunova E 290 XXXVI*); — ham
S II 2314 nopefl hatova S I 1018, kra\a P 418 VII, N 470, P 2600
N S 627 (36), kmeta N S 655 (44), griha Pr 570 (23), puka (rae je
plur. HeoČHMaH) O 490.3)
c) Ca HacTaBKOM i Haxo,ae ce caivvo obh gen. : mravi S I 2900,
miseci E 222, talenti S I 124, forinti S II 942, N S644 (43), Alfonsi (r\ne
je MHO>KHHa HeođHHHa) N S 632 (38)*), groši S I 1512, gosti S II 1048.
§ 106. Dat. plur.5) — a) Totobo jeftin HacTaBa« 3a dat. plur.
je -om (-em) : kapitanom S II 70, vicnikom, generalom, komornikom
S II 2347-9, kurjakom E 214, odpadnikom E 219, orlom E 221, psom
E 271, svidokom E 298, govornikom E 252, siromahom P 356, lavom
P 373, majmunom P 454 X, medvidom P 456, crvom N 473, bubregom
O 518 (11), apostolom, biskupom, porokom NS 628 (36), međugovor-
nikom, principom NS 632 (38), tatom, hrsuzom NS 642 (42). H M3a
KOHCOHaiiTa r pe,n.OB!io je HacTaBaK -om : kockarom S II 1 130, obrstarom
S 11 2349, poglavarom S II 2350, likarom S II 2492, pastirom S II 2738,
vitrom S II 168**, skularom E 200, jagarom P 364 IV, vezirom P 365 IV,
ovčarom O 515 (3), majstorom O 527. On. n,weHHu,a Ha -te\ ynoTpeđ-
jbaBa o6jiHKe Ha -om m -em: prijate\om E 195, neprijate\om E 218,
rodite\om E 272 (Burne nyTa) ; — neprijate\em Pr 576. OBaKO h on
MMeHvme kraj: kradem E 216.
') y HaBOpy (CuHH>apy), poaHOM iwecTy PejbKOBtifceBy, u y apyrHM MecTHMa
y CnaBOHHjH roBOpn ce H aaHac gen. plur. 6c3 a (Rad 196, 213—214). — MapeTHfc
i<a>Ke aa cnaBOHCKit uhcuh cajvto paaH CTHxa H30CTaBjbajy a y gen. h HaBoaH
sinak H3 ae.na Tpre MeBanOBHfca h aBa npmviepa H3 Campa Pe^.KOBnheBa (Rad
180, 16'J). — HajiMaTHHCKH hhcuh iiMajy gen. 6e3 a oa peiH c HenocTojaHHM a,
a oa pein 0e3 HenocrojaHor a nMajy oShiho gen. ca -ov (-ev) (Rad 209, 209).
2) H y caBpeMenoM nocaBCKOM roBopy u Koa apynix micana c.naBOHCKHx
18 Bena MMa obhx ay>KHx oČJiiiKa gen. (Rad 196, 21 4 u Rad 180, 157).
3) OBaKBux o6.nnKa neivia Koa HnuiHha, a MapeTiifc HaBoan aaa TpH npniuepa
H3 je3HKa apyrnx c;iaBOHCKHX micana (Rad 180, 151).
') OsaKBH ce o6.'inu,n roBOpe u y caBpeiweHOM KH>H)KeBHOM je3HKy HaiueM.
5) y rpaAiaTHHH Pe.T>KOBnh 3a dat. plur. aaje HaciaBKe: -em, -im, -om. Gr 62.
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b) On HMeHHua KojHMa ce ocHOBa 3aBpuiaBa cyniacHHLiHMa :
c, c, j, pe^OBaH je HacTaBaK em : Slavoncem S II 69, pribivaocem
S I! 71*, zločincem E 219, mrtvacem E 268, parcem Pr 591, vladaocem
N 493, novcem N S 644, mladiće n E 253, pilićem E 294.
c) Ca HacTaBKOM -ovom 3a6e;ie)KHO caM caiv\o svatovom S 1 989.
d) Ca HacTaBKOM -ma n/wa dat. kolima S II 749.1)
e) HeoOnHHH cy dat.: da se pridruži svojima parovi E 317 II,
usilova ga Jubav prama svojima mladići E 314 prama svojima
rodite\i E 24*5 XXXV.
§ 107. Instr. plur.2) — Kon. PejbKOBMha cbh iristr. plur. mwajy
HacTaBaK -/ (-ovi): s nauci S I 44, krmci S I 71, vinogradi S II 71*.
pastorci E 194, jezici E 201, zubi E 228 III, vićnici E 222, pokloni
E 22, s orasi E 305, sanduci P 354, zapovidnici P 391 XIV, kapci
O 505 (7), zapluvci O 519, prsti O 538 (8), ortaci Pr 589 (67), načini
O 594 (76), s pekari S II 70*, krali E 213, s mladići E 308, s novci
E 327, s vragovi S I 916, ždralovi E 180, kurjakovi E 214, darovi
E 215, golubovi E 309 ht,h.8)
§ 108. Z-oc. p/a/\4) — 3a loc. plur. wwa caMO ođjiHKe Ha -/A (-i):
u sokaci/i S I 65, u nebeskih korih S II 1314, po hajatih S II 2538,
u poslovih S II 3285, ribnacih S II 167**, u tuđih vilaetih O 497, u
vrućih satih O 525 (6), u žestoki sunčani satih O 528 (4), u pašnacih
O 530 (6), u niovima nečistima torovih O 550 (27), u oblacih NS 633 (40),
na niovima kutnim zubovih O 551 (29), na krajevih O 544 (6), u ovak
vima događajih O 538 (2) ; — po rukavi S I 338, u svoji zubi E 247,
po sokaci E 256, u mlogima jezici P 354, u različiti članci O 500,
po vićnici P 441 (1), na majurevi E 225, na mladići E 258 LIX, u
') y ,n.aHa[iitt.eM roBopy nmimeBa Kpaja o6hmhh cy dat plur. Ha -om (-em),
a KaiuTo ce nyjy h dat. Ha -ma h -im (Rad 196, 215). — H koa flpyrH.x cjiaBOH-
ckhx rmcaua 18 BeKa Hajo6iiMHHiu cy dat. Ha -om (-em), ajiH ce Koa HeKHX Ha.na3e
dat. h Ha -ima, -ma h -im (Rad 180, 161). — Koa aaJiMaTHHCiouc rmcaua 18 BeKa
nopea Haj4ewhHX dat. Ha -om (-em) na.ia3e ce dat. Ha -ovom (4ecT0), -ima (-ovima),
-im h -ma (Rad 209, 210-211).
2) y TađejiapHOM nper^eav mmchh4Khx HacraBana (Gr 62) HacTaBUH 3a
DBaj naae)K cy: -ih, -im, -ima.
8) y flocaBHHH ce MecTo u aaHac Myjy HHCTpyMeHTajiH Ha -i (Rad 196, 216).
Koa apyrwx cnaBOHCKHx nncaua 18 BeKa HajieiuhH cy instr. Ha -/, a^n ce Hana3e
h instr. na -ima, -ma, -om hjih -em, -im, -mi, -am (Rad 180, 161—162). — M aaji-
MaTHHCKH nHCUH 18 BeKa ynoTpe6JbaBajy Hajnem^e instr. Ha -i, a nopea Tora
h instr. Ha -ima (-ovima), -im, -om (-ovom), -mi, -ovmi h -ma (Rad 209,
212-213).
') Pe/bKOBHky je y rpa«aTHUH loc. = gen.
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događaji P 441 I, na krajevi O 546 (6), na koni O 532 (10), u svih
mojih čini F 175 mt^.1)
OGauuu uMenuue dan
§ 109. MMeHHua dan wwa oo\nw<e: a) no KOHCOHaHTCKHM ocho-
BaMa (y npmioujKHM ođJiHUHMa): podne S I 477 (qecTo), b) no ocuo-
Baiwa Ha i: dntvi (gen. plur.), c) no ocHOBaMa Ha o: dneva (od dneva
do dneva), po pol dneva S I 399, dnevi (nom. plur.) E 244, E 299,
O 517, dneve (acc. plur.) E 223, E 272, dnevih (loc.) O 528 (4) do
podna S I 395 u HajMJia^e o6jiHKe: dana S II 2688, danu S II 3287,
pol dana S I 1669, O 501, NS 637 HT\a. — O npHJiouJKOM ođJiHKV
danom b. § 148.
6) MAteHuue cpedmia poda
§ 110. MMeHHue telo, čudo, nebo2), kolo („kolo" y 3HaieH>y
TOMan) Hiwajy ođ/im<e: tilesa (acc. plur.) E 323, E 337, — čudesa (on
je čudesa počinio) E 320 VIII, čudesa Božja P 370 III3); — koleso
(ne kti ga višar na koleso baciti) NS 629 (37), kolesom (nezafalnost
kolesom kaštigana) NS 629 (37), kolesa (acc. plur.) S II 166*, kole-
sima (instr.) Pr 602, na kolescih (rjie je loc. on ji.eMHHyTMBa kolesce)
532 4); — nebesa P 454.
§ 111. Gen. plur. — Be3 HacTaBKa a H/v\a caMo stabal S I 1214.5)
MivveHMue društvo, mloštvoy gen. He/v\ajy noMnqno a: društva Pr 599 (87),
mložstva NS 616 (18).6) — On wweHHu.e tele gen. macu telaca NS
631 (38), N S 659 (44), rae je on. tele cxBaheHa MHO)KHHa teoci.7)
l) M y aaHaiufteM rOBOpy nmuieBa Kpaja loc. na ih (-i) ođHHan je (Rad
196, 216). — Koa apyntx cnaBOHCKHx riHcaua 18 Bena Haxoae ce loc. Ha -ih (i)
— Hajieuihe, a nopea Tora Ha -ima, -ah, -om. -ama (Rad 180, 161). — Koa
aa;iMaTHHCKHX nHcaua: -ih (i), -ima, -ma, -im, -em (Rad 209, 211—212).
J) y CBOjoj rpai«aTHU.H PeJbKOBHfc je H3Mert>ao OBy HMeHHn,y : nom. plur.
rjiacH nebesa, dat. nebesom, instr. nebesi. Kao MMeHHua nebo Meit>ajy ce bcih
HMeHHue: čudo, oko, uho. Gen. plur. oa h>hx rjiaci', Kaace PeJbKOBHh, očiju, ušiju.
Gr 84.
3) Koa apyrHx cjiaBOHCKHx nHcaua plur. čudesa » čuda h y sing. čudeso
(nom.) (Rad 180, 163).
4) Koleso ce roBopH h aaHac y OiaBOHHjH (Rad 196, 239).
5) Gen. 6e3 a y ynoTpe6H je m aaHac y nocaBCKOM roBopy (Rad 196, 241).
6) MapeTMh bcjih aa cnaBOHCKH hhcuh Heiwajy HHKaaa noMHHHO a y gen. oa
HMeHHita Ha -stvo (stvo), a TaKO h aaJiMaTHHCKH nHcmi 18 BeKa (Rad 180, 163
h Rad 209, 214).
7) y rpaMaTHUH teoci (nom. plur.), dat. teocem, instr. teoci (TaKBe oCnHKe
Hi«a h HMeHHua pile). Gr 55.
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§ 112. Dat. i instr, plur. — 3ađe.ne>KH0 caiw caMO dat. udom
(oa udo, neutr.) S I! 29901) u instr. ustmi Pr 574.2)
§ 113. Loc. plur. — CaMO ce Ha;ia3e loc. Ha -ih (-i): na mistik
S I 64, po brdih S I 64, na selih S II*, N S 618 (23), u štablih S II 166*.
u svojima dilih E 181, na primjenih dobročinstvih NS 632 (38), u
obidvima ovima vrimenih 528 (3), na tlih Pr 566 (14), u krstih
508 (3), u ustih 546 (14), po kraUstvi E 216, na fttf NS 634 (40),
po Uđi S I 1598, E 233, P 392, pod koli E 257, po stegni E 191.3)
b) HMenuue otcenckoia poda
a) ocHOBe na -a
§ 114. MMeiiHue: Gradiška, Nova Gradiška, Stara Gradiška wv\ajy
o6jiHKe: Gradiško S II 15, Gradiškom S II 70*, Novogradiško S II 70*
nopeii Novogradiška S II 24, Novogradiške (y npo3H) S II 71, Starog
Gradiškog (gen.) S II 70*. u Staroj Gradiškoj S II 33. — ripHAeBCKH
je ođjiHK u u Arabskoj NS 614.*)
§ 115. Voc sing. — a) On. HMeHHue Ivka HMa voc. Ivko S 1 729,*)
a ofl HMeHHue tofoz: 6c6o S I 800 u 6a6a6) S I 781.
b) JlHMHa HMeHa Luka, Andrija mwajy voc. jeflHaK, no ođjiHKy,
nom. sing.: S I 557, S I 559. — M HMemiua gazda n/na voc. Kao h
nom.: Ustan' gazda l S II 3366. 7)
c) HMeHHue Ha -ica Ka^a 3Hane >KeHCKO Mejba^e Hiwajy voc. Ha
-ico m ice: krezubico S I 811, nesrićnico E 275 XCIV, prokletico
P 382 VIII, prkosico P 429 II, lakomico P 436 VII; — prijate\ice
!) MBiiiHt; BejiH aa ce y nocaBCKOM roBopy peTKO nyje dat. oa MMemiua
cpeatt>era poaa h HaBoa« aBa Tpw npHMepa Ha -om (Rad 196, 241).
s) y aaHaujtbeM nocaBCKOM roBopy Hajo6HHHHjn cy instr. Ha i (Rad 196,
241—2). — H koji apyrHx cji3bohckhx n«caua HajieiuhH cy očjihuh Ha -i, a H/via
instr. Ha -ima, -ma, -ama, -im.
s) y caBpeMeHOM nocaBCKOM roBopy HajođHiHHjH cy loc. Ha -i (Rad 197,
241). — M Koa apyrwx cnaBOHCKHx nncaua HajieiufcH cy loc. Ha -i (-ih), a nsia
o6JiHKa Ha: -ah, -ima, -ama, -ma, -mi, -am, -im (Rad 180, 164).
4) H3 aaHanjtber nocaBCKor roBopa MBiuHfc HaBoan : u Bbsndj, Ghnoj, Ku
pinoj (Rad 197, 14).
6) PejbKOBHh y rpaMaTHHH bciih: „Voc vlastitih imena ishodi na a: 6 Matia,
6 Andrija, 6 Mari/a" etc. Gr 79 XV. — MapeTHh BejiH aa oa MyuiKHX jih4hhx
HMeHa u Koa c^aBOHCKHx nHcaua h koa aajiMaTHHCKHx 18 b. voc. rJiacH Kao
nom., aoK cy oa )KeHCKnx JiHqHHX HMeHa peTKH voc. = nom. (Rad 180 166 h Rad
209, 217).
°) y KHjH>KeBHOM roBopy OBaKaB ce voc. o6hiho ynoTpe6JbaBa y3 HMe.
7) Oa HMeHima OBora Tuna Mbluhr HaBoan Bnuie 0BaKBHx voc. (Rad 197,
15). — Koa apyrHx cnaBOHCKHX nncaua OBaKBH cy o6jihuh peTKH (Rad 180, 166).
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E 296 LIV, prepelice P 428 II, gospojice S II 2870, lisice E 311 XCIV,
a Kajia 3Hawe MyiiJKO nejbajie MMajy caMO -ico: ubojico P 382 VIII,
P 428, izdajico P 449 VI. ')
§ 116. Gen. plur. — a) Caiwo y crnxoBHMa HaxoAe ce obk gen.
plur. 6e3 BOKajia a Ha Kpajy: godin S I 1912, divojak' S II 591, nedi\
S II 132.-)
b) O.H. MMeHHua ca cyrJiacHHHKOivi rpynoM ncnpe.a HacTaBKa HMa
OBe npHMepe gen. plur. Ha i: crkvi S II 167, vrsti S II 166*, Pr 591 (72),
čavki S II 166*, zagonetki E 222, pogodbi Pr 580 (46), zakletvi
Pr 591 (72), pripovidkl P 356, kletvi N S 617 (18), funti N S 617 (19),
falingl Pr 571 (26). — OBaKo h armadl N 485. 3)
MnaK u koh OBaKBHx MAieHHua Metliku cy gen. Ha a: smokava
E 182, pataka E 198, gusaka E 198, ovaca E 214 hta.
c) Be3 noMHifior a Hajia3e ce caiwo obh npHMepu: pogodba Fr 579,
Pr 580 (48), Pr 583 (55), naredba Pr 563 (6), uredba Pr 566 (14).4)
d) mvieHHue sluga gen. plur. niacn yBeK sluga: polak sluga
P 367 V, od sluga P 367 V (hckojimko nyTa).6)
e) MMeHHue ruka h noga MMajy caMO AyajiHH očjimk: ruku, nogu.6)
§ 117. Dat. plur.7) -a) HajođHMHHjH cy dat. plur. c HacTaBKOM
-ama: žakama S I 65, komšijama S I 1505, zanatgijama S II 163,
divojkama E 253 I, ceremonijama P 388 XIII, živinama P 389 XIV,
ženama N 474, ovcama O 505, nezgodama Pr575, služavkama Pr 598 (86),
sirotama NS 658, babama NS 631 (38), slugama E 221 , starešinama
Pr 566, NS 63 J (37).
') GnaBOHCKH nHCUH ynoTpe6jbaBajy voc. na -ico h -ice, a aajmaTHHCKH
iihcuh HMajy o6h4ho voc. Ha -ice on. HMeHHua Koje 3Haie jKeHCKO sejbaae, a oa
HMeHHua Koje 3Haqe Heny cTBap na -ico; Koa npBnx peTKH cy voc. Ha -ico (Rad
180, 166 h Rad 209, 217).
l) OBaKBH cy oCjimuh h aaHac oGhkhh y HapoaHOM roBopy nnumeBa Kpaja
(Rad 197, 15). — Koa apyrHX c/iaBOHCKHX nHcaua, Kao h Koa PejbKOBHfca, Ha.na3e
ce caMO y cimoBHMa (Rad 180, 166). — M i<oa HeKHX aajiMaTHHCKHx nncaua
18 b. oOhhhh cy gen. 6e3 a (Rad 209, 218).
3) H y caBpeMeHOM kh>h5Kcbhom je3HKy y ynoTpe6n je gen. Ha aJiH je
TeHaeHUHja aa ce yooHe oSjihuh ca -T. — OsaKBHX oGJiHKa H/wajy h apyrn cna-
bohckh nncuH, a TaKO u aajuvvaTHHCKH 18 b. (Rad 180, 165 u Rad 209, 218).
*) M 0BaKBitx oO^HKa HMajy h apyrH cjiaBOHCKH nncu.H, a TaKO h aa^Ma-
thhckh (Rad 180, 166 h Rad 209, 218).
5) 06iiHKa slugu HeMa hh Koa apyrnx cnaBOHCKHx nncaua hh y aaHaujH>eM
nocaBCKOM roBopy (Rad 180, 166 h Rad 197, 16).
6) HBOiHh HaBOan gen.: rukava, ndgtiva (Rad 197, 17).




b) Ma.no cy pet>H o6nnw Ha -am: komšijam S I 1421, krajinom
S II 70*, jabukam S II 131, svinam S II 123, celicamS II 2931, ienam
E 253 L, personam P 443 II, budalam N 491, ovcant O 524 (5), pot-
riboćam O 531 (7), mušicam O 543 (11), neprilikom Pr 575, starešinam
Pr 560, vojvodom N S 632.
c) Ca HacTaBKOM -omi MMa caMO: našima pet ovcamiH S 651 (44;. *)
§ 118. Instr. plur.2} — a) Kao u koh dat. HajBHiiie je instr. plur.
c HacTaBKOM -ama: gorama S I 3, vodama S I 4, molitvama S I 842,
rukama S I 966, komšijama S I 1748, bulama S II 181, pčelama S II 2912,
prikazama S II 168**, živinama E 185, zrakama E 246 XXXVI, lisicama
E 248 XLI, vilicama E 255 LIV, majstorijama E 257 LVII, divojkama
P 380 VIII, mrižama P 392, daščicama P 518 (11), oi/ccma O 512 (10),
mukama Pr 592 htji.
b) AocTa cy MecTH u oćuihuh Ha -cm/.- lipimi sumarni P 365 V,
s prilikami P 440 I, tminami N 456, motkami O 530 (6), pogodbami
Pr 584 (55), s trima w7am/ O 537 (19). starešinami NS 651 (44),
lalokami S II 64.
c) HajMan>e je npHMepa c HacTaBKOM -am: s divojkam S I 293,
s travam O 528 (3), med sovuram P 443 III, prid komšijam S I 1421.8)
§ 119. Loc. plur.*) — a) HajMHorođpojHnjw cy loc. Ha -a (Mecro
w ca h Ha Kpajy): u /jVada SI 1651, po kniga SI 1861, na karta
S II 126, u drugih kniga O 497, na Fruški planina S II 42, u iliga
E 204, na ovi greda E 222, po zvizda E 253 L, po sviju živina E 258,
u palača P 349, u tmina P 360 I, u strana P 365, po tuđi zem\a
P 372 IV, u jama O 499, po listva O 505 (7), na svima našima brdina
O 530 (6), u čistih posuda O 536 (17), na bili i crni gigerica O 542 (10),
na hrpica O 550 (26), Ha hegeda E 343 LV, u svojima blatnima čizma
1) HBLUiiti Bejw aa ce h aaHac raerae y riocaBHHH iyje dat. plur. Ha -am,
a ca HacTaBKOM -ami HaBOAH caiv\o jeaaH npHMep (Rad 197, 17). — Koa CJiaBOH-
ckhx nncau,a 18 u. o6jihu.h Ha -ama cy oOhihh, na -am pet>H, a KaTKaj,a ce Hajia3e
oGjihuh Ha -ami (Rad 180, 166—167). — HaflMaTHHCKH nwcu.H ynoTpe6jbaBajy dat.
plur. ca HacTaBKOM -am Hajneiuke, a ca -ami u -ama peTKO (Rad 209, 219).
2) Pe^KOBHh aaje HacTaBKe : -ami, -ama.
s) y a.aHauiH>eM roBopy PejbKOBHfceBa Kpaja Beowa ce peTKO Mory 4yrn
instr. Ha -ami, a oS.iHKa Ha -am Hewa (Rad 197, 18). — Koa apyrHX cnaBOHCKnx
iiHcaua jej.HaKO cy o6hihm instr. Ha -ami h -ama, a o6jihu.h Ha -am cy peTKH
(Rad 180, 167). — HajmaTHHCKM nncu.ii ynoTpe6:baBaiy Haj4eujhe instr. Ha -am,
pel>e -ami, a Hajpetje -ama (Rad 209, 220).
4) y Hanpea n3HeTOM Ta6e.napHOM nper^eav HacTaBaK 3a OBaj naae*: je
-ah. Gr 62. PeJbKOBHt-iy je y rpaMaTimH loc. plur. jejiHaK gen. plur. koa cbhx
H/vieHHua.
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E 203, u svoji panča E 269, u šaka P 388 VIII; — po svojih skelah
S II 14, u gospodski kucah S II 147, u fabulah S II 2958, u rikah
S II 167**, u stranah P 349, na stinah P 349, na golih brdinah O 505 (7),
na vlažnih godinah O j38 (2), na klupah N 639, u protivštinah Pr 568 (18),
na tezgerah F 173, župah F 174, u komoricah S I 66, u kiiigah S I 67,
lukafi S !I 170.
b) MHoro je Man>e loc. Ha -ama: po onima uredbama Pr 577,
rupicama O 502, probama O 507 (1), klupama N S 638, štalama O 537 (19).
c) C HacTaBKOM -am n/wa caMO OBe loc. : u mlogima starinom
N 468, u prigodam N 485, gostionicom NS 613 (8).1)
d) On. HMeHMue ruka 3a6ane>KHO caM o6jimk loc. ruku S I 68.
p) ocnoBe na cyuiacHuk
§ 120. Instr. sing.2) IlopeA instr. ca HacTaBKOM -/'": ričju S II 163*.
mudrostju E 184, oblastju E 221, naglostju S II 167, so/u O 534,
s moću Pr 572, pomoću Pr 583 m\n. (Mcn. jom § 76. b) HMa aocTa instr.
c HacTaBKOM -jom: rićjom S II 2681, Pr 569, Pr 574, lažjom P 407 ili,
Pr 591 {13),spogibi\om O 519 (11), krvjom (bis) O 547 (17), Pr 593 (74),
stalnostjom Pr 579 (45), naravjom Pr 582 (52), O 598 (86), bolestjom
Pr 598 (86), zafalnostjom N S 632 (38), oblastjom N S 654 (44), so/om
O 548 (18), \ubavjom Pr 565 (12), Pr 572 (27), smrt/om Pr 575 (34).
OShuh Ha -jom Hajia3e ce y cnoMeHHUHMa nam hm Bek on. 14
BeKa3), a u A^HaC cy y ynoTpeđH y MHorHM roBopHMa HauJHM: y Cjia-
BOHHjM, y Buum, y Bochh u flpvrj.e.*) HacTaBaK -jom ođpa30BaH je
nofl yTHuajeM MMeunua >KeHCKora pojia, ocHOBa Ha -a.
') y caBpeAACHOM nocaBCKO« roBopy HMa loc. Ha -a(h), a TaKO h Ha -ami
(Rad 197, 17—18). — Koji apyrnx cjiaBOHCKHx uncaua HajBHiije je loc. na -a(h),
o6h'ihh cy Ha -ama, a Bp.io cy peTKH loc. Ha -ami (Rad 180, 167). — M koji
aa;iMaTHHCKHX uncaua 18 b. Hajo6HMHHjn cy loc. h;i -a(h), oOhmhh Ha -am, pel>H
Ha -ami, a Hajpe^H Ha -ama (Rad 209, 220).
2) y CBOjoj rpaMaTHUH Pe-tKOBnl; bcjih aa instr. HMeHHua ouora THna HAia
HacTaBaK -ju h -jom (Gr 62), a y napaanrMH HMeHHua milost h narav instr.
r^acM milostju, naravju (Gr 73—74). — y napauMrMH HMCHHue kćer instr. rjiaen
kćerjom (Gr 82).
3) y Monumenta serbica: MbCTMOMb, mhjiocthu>m i., paaocTHuiMb htji.
') H3 aaHaujHier nocaBCKor roBopa Hcn. Koa MeujHha (Rad 197, 10 h 15).
— O OBaKBHM instr. bhah ko.t. PeiueTapa y Der štok. dial. 171. — Koa apyrnx
cjiaBOHCKHX iiHcaua očjihuh Ha -jom 4eujkH cy oa ofijiHKa Ha -ju (Rad 180,
167—168). — HajiMaTHHCKH nHCUH HeMajy OBaKBHx instr. (Rad 209, 221), aOK ce
KOa npoTecTaHTCKnx uncaua 16 BeKa HaJia3H hckojimko npHMepa (Fancev, Jezik
protestantskih pisaca XVI vijeka, 223).
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3ađejie)Kno caiw ca/vio jeaaH npMMep instr. Ha -i: s drugoga misli
N 482. »)
§ 121. Gen. plur. — Ca HacTaBKOM iju HMa gen. (loc): očiju
S II 824, O 508, po ušiju E 199. y nocaBCKOM roBopy: očiju (očiju),
ušiju (hšijU) H „kadšto oči i ušiu (Rad 197, 16). M Apyrw cJiaBOHCKH
nHCUH ođHHHO ynoTpe6jbaBajy gen. očiju, ušiju, a HHKafl, HeMajy, Kao
ujto hx HeMa hm koa PejbKOBHtia hm y ^aHaiufteM nocaBCKOM roBopy,
ođJiHKa Kao -, gostiju, prstiju h cji.) (Rad 180, 160). — Kor JiaJiMa-
tmhckhx nHcaua 18 BeKa HMa gen. Ha -iju (Rad 209, 221).
On, HMeHHue peć gen. rjiacH peču (y cTMxy): HeKa plače tamo
iza peču, je li tako, dragi sokoliću? S I 185—186.
§ 122. Dat. instr. i loc. plur. — a) Totobo jeAHHH nacnaBaK
3H OBe najteže MHO*Hne jecTe -ma: ričma (dat.) E 251, stvarma (dat.)
Pr 574 (33), vlasma (dat.) O 550 (27), zapovidma (dat.) Pr 598 (86),
\udma (dat.) S I 1035; — stvarma (instr.) S I 63, ričma (instr.) S I 1305,
s Turadma S II 182, s če\adma S I 1747 nopea s če\adju S II 157 VIII,
S II 168*; — u stvarma P 355, P 381 XIII, P 441 I, N 485, ričma
(loc.) P 381 VIII.
b) Ca HacTaBKOM -ima Hana3H ce dat. bolestima O 537 (20), loc.
na onima milostima N S 627 (36).2)
c) MMeHHue mati h kći Miwajy OBaKBe ođjiHKe: mati (nom sing.)
S I 46, materi (dat.) S I 179, mater (acc.) S I 1039, matere (gen.)
E 237, matera (gen. plur.) O 502, materama (instr.) O 497; — kći
(nom. sing.) NS 626, kćeri (gen. sing.) S I 1171, kćer (acc.) E 237
XIX, kćerama (dat. plur.) N S 622, N S 623. 3)
d) Or HMeHHue kokoš HMa acc. plur. kokoše: oko kuće kokose
pobiju S II 1470.*)
') MapeTMh He HaBoaH hm jea,aH npHMep instr. Ha / H3 je3HKa CJiaBOHCKH*
riHcaua 18 Bei<a (Rad 188, 168). — HariMaTHHCKH nncmi 18 Bena ynoTpe6jbaBajy
instr. Ha •/, ariH peTKO (Rad 209, 221).
-) MapeTMh bciim aa ce koj. cjiaBOHCKHx nHcaua Haxoae dat. plur. Ha -ima
u -ma totobo y noajciHaKOj MepH. Loc. Ha -ima, -ma, -i(h) m -mi. Instr. Ha -ima,
-ma, -mi (Rad 180, 169). — Koa aajiMaTHHCKHx nncaua 18 b. HajoOHMHHjH cy dat.
Ha -ima, petjH Ha -ma (HMa dat. Ha -im h -i) ; loc. Ha -ima, pef>H Ha -i(h), a Ha -ma
ca/«o y HeKo^HKO nncaua (HMa loc. Ha -mam, -mi, -iju) ; instr. Ha -ima, -ma (Koa
5 nncaua) h Ha -mam, -i (apjio peTKO) (Rad 209, 222).
3) MMenHuy mati PejbKOBHh MeH>a, y rpaMaTHUH, no ocHOBaMa Ha -a, a kći
no ocHOBaMa Ha cyni. (Gr 81—83.)
*) TaKaB acc. HaBoaH h MbluhIi (Rad 197, 11.).
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tlojeduname uMenuue u h>uxobu o6auhu
§ 123. a) MMeHnua varoš MyuJKora je u >KeHCKora poaa: varoše
(acc. plur.) Sli 132*, varoša (gen. plur.) E 222, koji varoš E 216, k
varošu P 380 VIII, po svemu varošu P 406 XXVI, u jednomu varošu
P 432 IV; — velike varoši E 182, na pol varoši P 406 XXVI.
b) M/v\eHHua mito (largitio), Koja koh ByKa MMa o(5jihk nom.
sing mQu1 — MUiiia m. u Muuio neutr. HMa o6jinKe: jedan čovik koji
nije uzaimao mita. . .N S 620 (28), kojega nikakovi mit nije mogao. . .
odkrenuti i koji ne samo da nije primao mite... NS 620 (28).
c) MMeHnua bik (koji, ByKa 6Qk — 6uka u 6uka) MMa y nom.
sing. ca/vio očjimk bika (m.) u npoMeHy no .neK.nHHau.wjn Ha -a: bika
E 281 XII, biku (acc. sing.) E 281, jednog bike E 304, jednoga biku E 304.
d) MivieHHua glad koa PejbKOBHfca je ca/wo m. p.: jedan glad
P 372 IV, od glada S II 1877, E 284 XVIII, gladom E 284 XVIII.
OBa MMeHnua (Kao u wweHnua 3Bep, a : 3Bip, u) umna je y CTapoM
je3HKy u o6;iHKe iwyujKora poja no ocHOBaMa Ha l (y cTapoc/ioBeHCKOM
rrtdA* h rrtdAK) h KaKO cy ce HeKU rt>eHn naae>KH no.ny.a.apajin ca
HMeHHuaMa ocHOBa Ha o, a hckh ca HMeHnu,aiv\a >KeHCKora poja Ha
b, TaKo je TaKa npojvieHa Aajia ABojaK poj. u ,UBojaKy npoMeHy (noiuro
je HecTajio npomeHe HMennu.a MyiiJKora poja Ha b).
e) MMeHHua otrov (B. duipoB, m. — y LLp. Topn) MMa očjihk
nom. sing. otrova (f.): bijaše jedna sitna otrova P 421 IX, otrove (gen.
sing.) E 320 IX, NS 611 otrovu (acc.) E 320 IX.
f) MMeHnua ud {ydo n. Tj. Meca, b. B. P.) wwa čamo oSjihk udo
y nom. sing.: jedno udo E 332, uda (onda uda vrlo oslabiše) S II
2^91, zaplodjiva uda 518 (10).
g) MmenHua kuraž (B. kypaotc, f.) MMa ođJiMKe: kuražju E 281 XII,
E 294, kuražje E 283 XVII.
h) MMeHHua čađ (B. natj h «5§a f.) H/wa očjihk iz čađa O 540 (6).
i) MMeHHua dlan (m., gen. plur. djiana, b. B. P.) koji, PejbKOBMha
je )KeHCKora poja: iz dlani pokazati došaste stvari E 253 L, na dlani
E 253 L, Naša služkina ima tvrde dlani kao kamen Gr 551. —
OBa MMeHHua »eHCKora je poja y CTapocnoBCHCKOM (a^hk < *dolni),
6yrapcKOM djian, cnoBeHaMKOM dlan, olukom dlan, hojlckom dto/i,
ropHjO Jiy>KHMKOM dton. V HaineM je je3HKy >k. poja ao XVI BCKa.
j) MiweHHuy doba, Koja je kou. PejbKOButia cpe,n.hbera po.ua (Kao
ujto je h y caBpeMeHOM KH>H>KeBHOM jc3HKy cpejH>era po.na) ne MCH>a.
He MeH>a hh 3ajvieHnuy Kaaa y3 n>y cTojn: od ono doba S II 70, u ono
doba E 264 LXII. — M/HenHna doda y cTapocnoB., pycKOM, HeiUKOM
h nojbCKOM KeHCKora je poja. H koji. HeK«x cnaBOHCKMX nncaua doča
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je >k. po,na (Rad 180, 165). — HaJia3H ce koji PeibKOBHfca m dob (f.):
ova dob O 509 (4).
k) y crnxy HMa nom. plur. gospodi: da se na te gospodi ne
tuže Sli 1230. Obo je nom. plur. on. npacnoBeHCKe HMeHHue *gospodb
(cTapoc^oBeHCKH rocnoA'', pycKM tocuodb — y ocTanuM cjiobchckhm
je3Hu.HMa locuoduH (b. y RJ A)
1) MMeHHua uže (yotce — y^cema u j)Ka) HMa oS^HKe: na dva
uža E 274, na užu P 360 I, viseći na užu P 436 VII.
m) Oa MMeHMue drvo 3ađejie>KHo caM loc. sing. drvu N 478.
n) Koa PejbKOBHha ce HaJia3H poste\ m postela: da ga u pogibil
života metnu u poste\ E 260 LXII, k poste\i E 249. 3a poste} MapeTHfc
y Jezičnom savjetniku Ka)Ke na je ođJiHK KajKauCKH.
o) ripeMa KK>H)KeBnoM dpujba HMa dup\e, cp. pojta: ugledavši u rastu
duple S II 122*, u ovome duplu P 357 I, izleti iz dupla P 358 I.
p) Mecro kopito, cp. po.ua HMa kopita >k. po,na Gr 407.
ripeMa Kibn>KeBHOM otcM6, 0KAu]e6 (b. y B. P.) HMa žlibe (die
Dachrinnen) Gr 436 — y peHMHKy.
q) 6e;ie)KHM OBne h acc. duhu (=odor): ovo vino ima duhu
Gr 440. y RJ A duh nopea duha
r) y CTnxy ce Ha.na3H npHMep: paK što skupi od biloga smoka
ili kakva drugačijeg stoka (?) S II 2719-20.
s) noMeHyhy Hajsaji .na PejbKOBHk HMeHHue lan u kukuruz yno-
TpeOjbaBa y miiokhhh: paK on svirie hrani kukuruzi S II 977, lanove
sijati E 274 XCII.
2. 3aMeHHU.e
a) 3ajneHune 1 u 2 Am\a
§ 124. -- OđJiHUM nama, vama 3a dat. loc. w instr. plur. jiocTa
cy peTKH: nama S I 1700, 1325, 1326, vama S I 442, 502, P 389 XIV,
P 395 XVII hta. CTapHjn o6;ihu,h, Met^THM, cacBHM cy o6hhhh : nami
SI 122, S II 274, 2514, 2974, P 400 XII. O 507 (1) MTfl., vami S I 372,
S I 608, E 225, P 345 htji.1)
OđJiHKe nam, vam (HeKa.n.aujtt>e npaBe ođ^HKe 3a dat. plur.)
ynoTpeđjbaBa Kao eHKjiHTHKe. Y crnxy ce Haxo,n.H noHeKH npHMep
•) y flH|a^eKTy nmiiHeBa Kpaja u aaHac ce roBope o6jihuh nami, vami 3a
dat. h instr. plur. (Rad 197, 32). — H Koa apyrnx cjiaBOHCKHx nHcana, a TaKO
h Aa^MaTHHCKMX 18 BeKa o6jihhh nami, vami MeujfcH cy on o6;iHKa nama, vama
(Rad 180, 174 h Rad 209, 229). — y rpaMaTHUn PeJbKOBHh niwa 3a dat. h instr.,
y napajini MH, caMO nami, vami. Gr 109.
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ynoTpeđe obhx ođjiHKa y 3HaneHiy nyHHX: i aKO k vam koji narod
dojde S ! 35. ')
OcTa^H ođ.nnu,H obhx 3aMCHHiia rjiace koji PejbKOBMtia OHaKO
Kao ujto rjiace y caBpe/vieHOM KH>n>KeBHOM je3HKy.
6) 3aMenuua 3a 3 Auue
§ 125. — O/j, oBe no nopeKjiy cynJieTHBHe 3aMeHHU,e (cacTaB-
jbeiia oa AeMOHCTpaTHBHe 3aMeHHu,e om, ona, ono u aHaopopcKe npa-
cjioBeHCKe 3aiv\eHnue *i (jb), *ja, *je Hajia3e ce Bpuo pa3HOBpcHM
06JIMU.H, CTapHJH M HOBH.
a) y cTHxy ce KaTKa.ua Hajia3W 3a gen. h acc. sing. oSjihk neg
(MecTo nega) S I 1244, S II 1676, Pr 601 (ctmx).2)
b) Ehkjihthhhh oSjihk 3a acc. »eHCKora pojia niacn, đe3 H3y-
3eTKa, ju.*)
c) 3a dat. u loc. sing. Hajia3n ce, y CTnxy, oo\niiK nem (HeKa-
jiau]H>H npaBH ođ.iHK loc. sing.): nem (dat.) S I 11, 724, 905, u nem
S II 2393.
d) y instr. sing. riim h nime S I 3 u ApyrAe, a TaKO m nomc
nopeA nom S I 709.
e) 3a dat., instr. u loc. o6\nnu,w cy nitna u him (dat.) S I 954,
S II 3063. — Ha -mi 3aoejie>KHO caM caMO OBe dative: reče nimi
P 427 I, k nimi N S 642 (bis), N S 655 (bis) Pr 560.4)
f) y CTHxy h npo3H 3a acc. plur. nopejj, oS.nHKa nih Hajia3H ce
.nocra necro u orapnjn očjihk (HeKajjauiHiH npaBM aKy3aTHB) ne: i ukaza
pravi način KaKO bi ne (falinge) popraviti mogao S I 3, ali nismo za
ne dali novce (ovnove) S II 2326, ondi za ne lipe novce daju (kolesa)
S II 2628, nitko drugi do tebe za ne nije znao (novce) P 402 XXIII,
zato razjutivši se na ne (dva krmka) ubi jednoga E 271 LXXXV,
mlogi put i ne (siromahe) oruža E 277, zato je mlogo bole ne isko-
renuti O 504 (7), i ne za svoja dva virna prijateja poznade E 251 XLII,
i ne ne držaše (bogove) nego umrle na zemji E 257 LVIII, Ja ne
(novce) odneo nisam N 644 (43).
') OBe oČJiHKe (vam, nam) ynoTpe6jbaBajy cmaKO h npyrH nHcu,n cjiaBOHCKH
h aajiMaTHHCKH 18 BeKa (Rad 180, 174 h Rad 209, 229).
2) HeKOJiHKO npHMepa HaBoan u MapeTHfc y cboj'oj' CTVAHjn o je3HKy cjia-
bohckhx nHcaua (Rad 180, 174). — Koji jia.iiMaTHHCKHx nHcaua Haiuao je caMO
jeaaH npHNiep neg m. nega (Rad 209, 229).
3) Koa HeKHx c;iaBOHCKMX nHcaua Haxoan ce h je nopea ju (Rad 180, 174).
f) Očjihk nimi peaaK je m koji. apyrnx oiaBOHCKHx nncau.a (3a dat. u instr.),
a TaKO h koji aajiMaTMHCKHx riHcaua 18 BeKa (Rad 180, 175 h Rad 209, 232).
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2) Енклитични облици за ова] падеж су: Щк), /(А) и /е
(за сва три рода). Последн>и облик \е на]чешЬи: рок1аН /е уиа
(]ашсаге Тигке) 5 I 244, рак /« уа]а &о§ос1 паиСШ (сНсЧси) 5 II 1917,
с!а и^азе геЙи, ко]'а /е угю ти^азе (Из1си 1 ]"агса) Е 227, ^с1ап ри!
га*ебе /е о*ас (<1уа зта) Е 232 XI, како \е ]е (киг]аке) ]ес!па з1газпа
УО]зка... газИгаю Е 236 XVII, Мазе /е ]ако 1 1го§азе (гшзеуе)
Е 237 XX, с1а \е ]е зап рпуапо Е 239 XXII, га^есе ]е (д\а соУ1*ка)
па риш Е 245 XXXVI, 1ко се \е паисШ ратето (тюсИсе) Р 385 XI,
с!а /ё 1'зрппаза (пЬе) Р 387 XII, кагазе /е (ра!ке) Р 400 XXII, загуа
/е (рциЫе) Е 283 XVI, зЧо /е рпуапо Е 307 ЬХХХМ, йа ]е ]е
ргаУ0У1с" ойпео N5 646 (43) итд.1)
в) Уйишне заменице и друге
§ 126. — Неодре^ено упитна заменица ко гласи редовно (ко
(кыио > шко).2) Ова] облик има стално и у пИко, з\>а(ко.а) У тз1г.
често Ите Р 359 I, Р 404 XXV, N 465.
§ 127. Заменица $(о (<чьто) има ^еп. Ш (никад се$а или бе§а.*)
У сложено] форми (са ги и др. реч]у) на]чешне задржава облик
пот.: пШо 5 I 706, Е 317 И, Р 173 итд. Шо Е 297 Ш, зм&о
5 I 576, Е 198, Р 309 ХС, Р 350 итд. Ретко пШа 5 II 1128, 1131. —
За 1пз1г. 5Ш§. поред с~1т има и сте.
§ 128. Од старе релативне заменице к1, ка, ко (кыи, каш.,
кок) има само у стиху неколико облика: пау1азШо ке кой кис"е
Нос1е 5 I 365, ке шзи та1апе 5 II 2232, ке Ьойе ро по<М 5 I 369,
ка ро |*ппи ]ез1 зе гагЬоШа 5 I 837, ка итап 02<1гаУ1' 5 I 1925, И
рото^пе кас1 Н ]е пеуо1а 5 I 1756, 1та ]исН А/зи 1\т ЫгаП 5 I 1847,
А/ уа|а с1а иЫ 5 I 1873, А/ 51 1ако сюЪго иИто Е 200 (стих), 1" рз"
ос1 тЬ ки пазпи \таИ 5 I 1600, ко (розПо) з (Цуапот ш зе гагсШПо
5 I 684, (юЬго- сШо ко ]е Во§и тПо 5 I 21,Аогасю 1тас1е (Се1ас1е)
') Поред облика тН говори се данас у Посавини и облик пе, а тако и
енклитични облик \е (поред Ш). Исп. Най 197, 32. — МаретиЪ у сво]о] студии
вели да ]е код славонских писаца ре!>и облик пе и }е од л/Л и /я (]Ш) Исп.
Най 180, 175. — Далматински писци 18 века врло ретко има]*у пе место ш/г, а }е
место Ш има]у само за средши род (Най 209, 230). — У приморским лекцио-
нарима облици пе и }е су обични за сва три рода (Най 136, 150).
2) Код неких славонских писаца налази се поред 1ко и облик ко (Най
180, 176),
3) МаретиЬ ]е забележио (код ПешталнНа) и пИкоти (Най 180, 176),
а код далматинских писаца 18 века и: 1ко%а, (коти, 1ко]1, 1ко)е%а, пИкоти
(Най 209, 233).
*) Код других славонских писаца налази се и облик се^а (Най 180, 177).
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S II 2506, od kih basne tolike nejmate S II 1982, u koj takva miro-
vaiia nije Pr 602, na koj svako neće rodit zeje S 1 54. Obskbm ce
ođJiHUM Hajia3e w mn, Jocuna PeJbKOBHfca (Rad 180, 177).
HecyM4>HBO je a,a ce y ynoTpeđH oo\nnKa OBe 3a.vieHHU,e orjiena
yTHixaj ji,a^MaTMHCKHX nncau,a Ha PejbKOBuka, jep ce koji. h>hx oHa
Bpjio necTO HajrasH.1)
3. n p m n e b h
§ 129. Y3 ođnHKe npmieBa nper.ne.aahe vio h o6\nm<e 3aivieHnua
Koje Hiwajy Mou.njy po.na — H3y3eB, HapaBHO, 3aMeHnu,e 3a 3 jihuc,
jep u OHa ima MOunjy po.ua. Bpoj jedan u pe^HH SpojeBM ranome
y/ia3e y npHjieBe.
§ 130. On. npncBO]Hnx npHaeBa Ha -ov, -in HajMeujfcH cy o6mm
HeonpetjeHor BM.ua: kopunova E 230 VII, pavunova E 317 VI, popova
E 335 XXXIX, hegova E 191, čovikova Pr 557, magarčevu E 230 VII,
kupidovu E 241 XXVII, materina E 190. — PeTKH cy oo\nnnn oape-
fceHor Bn.ua: negovoga S II 3285, negovomu S II 163V)
§ 131. On npna.eBa Ha -ski (-ški) 3a6ejie>KMO caM Heonpehenn
ođjniK caMo oa npH^eBa muški: Tada žensko okrenuvši se mušku . . .
P 400.8)
§ 132. 3a gen. h acc. sing. ynoTpc6jbaBa, y CT«xy u npo3ii,
h nyyKe h Kpafce o6.ini<e (ca hjim đe3 BOKajia a Ha Kpajy): zema\-
skoga S I 5, mađarskoga S I 47, horvackoga S I 48, vandalskoga
S I 42, moskovskoga S I 50, vojničkoga S II 63, svetoga S II 67, dru
goga E 185, mojega E 185, jednoga vlastitoga E 185, duhanskoga O 541,
dobrorodnoga M 483, tvrđega N 463, poznatoga Pr 562 HT\a.; — sva
kakvog S I 17, polskog S I 49, moravskog S I 50, prajskog S II, 61,
zema\skog S II 165*, naravnog E 182, divjeg E 262, jednog E 238,
ovčjeg O 504. jelinskog O 540 (6) mta. Ođjinu,H Ha -oga HnaK cy 4eujfcn
oji ođ/iMKa na -og.
>) Rad 209, 234-235.
2) ripMjieBH m -ov, -in Mano y nom.sing. wwajy HeoapetjeHH o6jwk y caBpe-
MeHOM KibHHceBHOM roBopv y apyrwvi najiejKHMa o6h4ho HJwajy oape^eHH o6jihk. —
Apyn c^aBOHCKM iihcuh HMajy u jeatie u apyre o6anKe „jednako često* (Rad 180t
170). — JlaJiMaTHHCKH micun 18 BeKa ynoTpeGjbaBajy Hajneiuhe Heoapetjene ofuiHKe
(Rad 209, 223).
s) MapcTHh je i<oa apyrnx cjiaBOHCK»x tmcaua Hamao BHiiie Heoapetjem«
očanKa oa npnaeBa koJh y nom. sing. wv\ajy caMo oapetjemi b»h: junačka (m.
junačkoga), viteška, druga (m. drugoga) HTa. (Rad 180, 170). — Koa aajiMaTHHCKnx
niicaua 18 BeKa obukbh cy oGjimuh peTKH (Rad 209, 223). H y HapoaHMM necMaMa
umu 0BaKBHx npMMepa.
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§ 133. Ka.ua jiy>Ke h Kpafce ođJiHKe ynoTpe6jbaBa Hanope.no
y peqennun y npo3H oSumho crojn KpafcH oSjihk na flpyro/w MecTy.
a y crnxy Ha npBOM: Od jednoga orla i jednog gavrana E 299, od
svoga dragog E 335; — još od po{skog i od vandalskoga, od morav
skog i od moskovskoga S I 49—50, u Trojici jednog svemogoga
S II 928.')
§ 134. 3a dat. u loc. sing. Hajqeuifcn cy ođJinu.n Ha -omu:
velikomu (dat.) S I 40, svomu (dat.) SI 118, u tomu S 1 188,
kolikomu (dat.) S I 221, vel.komu S I 222, u svakomu S I 237, drugomu
(dat.) S I 410, na ovomu S II 61, umrlomu (dat.) S II 62, prvomu
(dat.) S II 163*, pom\ivomu (dat.) S II 165, k jednomu E 187, ši
rokomu (loc.) P 349, dobromu (loc.) P 350, po ispisanomu O 502,
zema\skomu (loc.) Pr 557 hta-
y E3onoBHM u nminajeBHM đacHaivui jiocTa cy necra u ofjJiuuH
Ha -ome: svome (dat.) E 182, na tvome E 185, k jednome E 188, na
drugome E 190, umrlomc (dat.) E 201, dobrome E 354, ve'ikome (dat.)
P 354, k rečenome P 370 ht.ii. Y flpyrn,v\ .aejiHMa o6Jim<a Ha -ome
totobo He.via.'-)
M oSjimuh na -om nocra cy o6hhhm, y CBMMa aejiHMa : kom
S I 124, u svakom S I 250, tom S I 461, onom S I 616, velikom S II 2341,
plemenitom S II 2342, u tvrdom S II 3276, u velikom E 215, kra\evskom
E 220, dragom P 381, dobrom O 497, u mocom O 497, s/a&om O 499,
prostom NS 612 hta.8)
§ 135. 3a instr. sing. nopen ođjiMKa Ha -im ynoTpe6\rbaBa u ođ-
jiHKe Ha -ime {-ome): s ovime E 194, E 239 XXIII, s onime E 269 LXXXI,
P 362 II, za onime E 302 LXXI, svim time S II 2905, s jednime E 191,
za jednime E 302 LXXI, mi smo ganuti jednome zlom ćudju P 419 VIII,
') y caBpeMCHOi« KH>M>KeBHOM roBopv oG^huh Ha -oga petjH cy Ofl oCnHKa
Ha -og. — i'lpyrn cjiaBOHCKii micuH ynoTpe6n>aBajy pulje Kpahe o6jiHKe, a Koa neKnx
fla;iA^aTHHCKHX riHcaua 18 Bei<a HeMa hh jeaHor npH.uepa Kpafcer oOjiHKa (Rad
180, 170 h Rad 209, 223).
2) Pe:bKOBnh je paHHje HariHCMie oGjiHKe Ha -ome aou.Hnje lecro HcnpaB-
jbao Ha -Omu. Manifc y HanoMeHaMa hciioj. TeKcra HOTHpa: drugome (dat.) HcnpaBJbeHO
y drugomu E 186 (HanoMcua10), jednome (dat.) HcnpaBJteHo y jednomu E 187(nano-
MCHaH), onome (dat.) HcnpaBJbeHO y onomu E 233 (naiiOMena10), širokome (loc.) Mcnpa-
B;heno y širokomu P 349 (HanoMeiia10), dobrome (loc.) HcnpaBJbeHO y dobromu
P 350 (HanoMeHa1)-
-1) M apyni cjinBOHCKH iimcuh 3a dat. -loc. h instr. Hajicmfce ynoTpe6.T>aBajy
oOjihkc Ha -omu, necTO Ha -om, a peTKO na -ome (Rad 180, 170—171). — Haji-
MaTHHCKH mican 18 BCKa TaKO hcto ynoTpe6jbaBajy Hajneuihe o6jiHKe na -omu,
MecTO Ha -om, a -ome ce Hana3ii caMO y hckhx nncaua (Rad 209, 224—225).
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jedan prid drugime E 271, sa zlime P 430 III, sa svime (=cum omni,
S II 164.1)
Oj. 3a/weHnue taj instr. sing. je,naHnyT Macu tizim S I 276.
§ 136. Gen. plur. — O gen. na -i/e (ovije, našije, mlogije, dugije,
mudrije u np.) roBopeno je y § 46, [3.2) OB.n,e hy noMeHy-rn jia on. 3a-
MeHHue sav gen. o6mhho vnacu sviju, a KaTKaj oBanaB gen. HMajy
u 3a/HeHHue ovaj, onaj: oviju S II 2622, 2937, E 236, P 361, oniju
P 362, O 51 7, Pr 595. M oa 3aMeHHue koji jejiaHnyT kojiju Pr 595 (77).3>
§ 137. 3a dat. instr. u loc. plur. Hajneiuhe ynoTpeđJbaBa o6jiMKe
Ha -ima u -im: drugima S II 62*, kojima S II 63*, tvojima E 183,
vašima P 354 htj,.; s ostalima S II 62*, prid svima S II 64*, s muž-
kima O 513, za kojima F 174 hta.; u kojima S II 67*, u nikima S II
68*, u mlogima P 354, po drugima E 181 htji. ; — mojim S II 63*,
fr>o;7m E 218, mlogim O 50 i (2) hta-; širokim (instr.) S II 64*,
s plavim S II 167*; u nikojim S II 63*. Ođjinun Ha -ima MHoro cy
4euihH on. oSJiHKa Ha -im.
Ka,na ABa hjih Burne ofjJMKa ynoTpe6jbaBa Hanope.no oneT Haj-
Heiiike nnuie CBe c HacTaBKOM -ima, ajiH m Bpjio qecro Ha npBO
MecTo CTaBJba o6jihk Ha -ima, a Ha ,npyro Ha -im: onima zdravima
O 538 (3), nad svima izvršenima stvarma N 463, s onima tuđima
O 507, sa svima mojima O 512 hta.; onima istima kipovnim (dat.)
Pr 559, s onima odbrojenim O 513, s negovima čitavim O 527 (1),
na niovima kutnim O 551 (29), s mlogima drugim E 223 ht\h. J4iwa
m OBaKBHx npMMepa: onim jačjima O 511 (8), svojim iskrhim (dat.)
E 229 nm.
Ca HacTaBKOM -mh 3aoe.ie>KHo caM ca/wo oBe /Vzsćr..- sa sw/7U
E 254 LII, E 292 XL, pravimi E 330 XXXI, drvenimi N S 655 (44),
lipimi P 365 V, s jednimi E 202.4) — 14 loc. Ha -ih (-i) Bpjio cy
peTKH: u vrućih O 525 (6), u žestokih satih O 528 (4), na golih
•) Instr. sing. Ha -ime ynoTpe6jbaBajy u apyrn cnaBOHCKH mcn.« (Rad 180,
171). — JLuiMaTHHCKH nncu.ii Ha -im u -om, a caMO MauvKai-: velikime, jednime
(Rad 209, 225).
2) y CBojoj CTya.HjH o je3HKy cji3bohckhx micana, a TaKO h y CTyaHjn o je-
3HKy aa;iMaTHHCKHX micana 18 BeKa, MapeTHh He h3hoch hh jeaaH npHMep gen. Ha -ije.
3) Koa apyrnx cjiaBOHCKHx nMcaua nopea 0BaKBHx gen. H,wa h: mlogiju,
driigiju, dobriju, istiju, kojiziju (ca yHeceHOM napTHKyjio.\\ zi). Hcn. Rad 180, 172.
*) HeKH cjiaBOHCKH mcm ynoTpe6jbaBajy cmaKBe o6;iHKe h 3a loc, a 3a
instr. h o6JiMKe Ha -i (Rad 180, 172). — JlajiMaTHHCKH nncuH 3a dat., loc. h instr.
Memhe ynoTpe6jbaBajy oČJiHKe Ha -im, Hero Ha -ima. 3a instr. u oa h>hx HeKH
ynoTperjji>: Bajy o6jiHKe Ha -imi h -i, a 3a loc. o6jihuh Ha -ih (-i) HaJia3e ce totobo
y cbhx nHcaua (Rad 209, 226—227).
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brdinah O 530 (6), u prostranih O 530 (6), na vrući lithi dnevih
O 528 (4), u veliki N 472.
§ 138. 06jihu.h .neMOHCTpaTMBtie 3aiweHMu,e taj MecTo ce Hana3e
c boiojiom o Ha no4eTKy: k otomu S I 403, 1004, S II 127, P 409 II,
P 430 II MTfl., s otoga P 363 III, O 514 (1), O 528 (3), N S 611 (1) hta.
k otome P 363 III, P 398 XX, s otim S II 2285, E 191, P 371, N S 659 utr.
S otom P 431 III. JeAaHnyT ny instr. sing. 3aMeHHue GiakaB-.s otakvim
P 449 II. y IlocaBHHH ce HecTO u aaHac roBopH otaj u oti MecTo
taj (Rad 196, 189 h Rad 197, 32—33). BoKaJi o y noMeTKy OBe 3a-
MeHMue CTojn npeMa 3aMeHMU,aMa ovaj, onaj.1)
§ 139. PejbKOBHfc ynoTpe6jbaBa u Heice cTapaje ođjiHKe 3aweHnua:
takov P 398, P 411 IV, takove S II 1443, P 401 XXII, kakove S I 257,
kakova E 234 XIII, kakovu P 376, kolik (kolik papak volovski) E 242
XXXVIII, kolik vol E 242, kolik stinica O 550 (26), kolik lišnak O 546.
ynoTpeđJbaBa u ođJiMKe: takvi S I 367, takva P 352, onakvi P 416
XXVI, kakvi S II 62, onaki E 334, ovaki E 329, ovakvi S II 62 hth.
S 140. KoMuapauiuB (cyuepAawuB.) — KOMnapaTHBe Ha -c/7, -šji,
-žji, -rji (jačji, višji, bržji, slarji h &p.) Beh cmo nperjie.a,aJin y § 64, a.
OBjie fcy HaBecTM joui OBe KOMnapaTHBe:
a) lag\i Pr 588 (65), lag\e S II 1970, O 502 (3) na/Za^/g O 504 (6),
O 505 (7), mek(u E 245 XXXVI, mek\e E 302 LXXI, O 519 (12).
H3HeTH KOMnapaTHBH ođpa30BaHH cy npeMa KOMnapaTHBMMa Tuna:
kpuBJbu, uiyajbu, ipy6jbu u cn.2)
ripeivia Kft>n)KeBHOM dyotcu (oa npHfleBa dyi) wwa du\e S I 1802,
O 517 (8), NS 614 (12), du\ega E 256 LV.
b) npeMa KOMnapaTHBMMa Tuna: slavniji, pametniji u np. ođpa-
30BanH cy: crniji (crnijoj) P 362 III, tisnijoj P 362 III, kripkiju E 245
XXXVI, krivlje N 479, bilija O 527 (li).3)
c) Or cynjieTMBHor npnjieBa zao cvnepjiaTMB rjiac« : najzlijega
E 296 LI. y pycKOM je3HKy u flaHac : 3Ate — 3A$enuiiH, do6pie — do-
6piHuiiR.
') Otaj, otoga, otome h ap. MecTO ce Hajia3e h Koa apyrwx nHcaua cnaBOH-
ckhx, a i<oa HeKHX m ovi, oni, ti 3a nom. h acc. ujto Koa PeJbKOBHfca nem(Rad
180, 176).
2) y nnja:ieKTy naumeBa Kpaja roBope ce h aaHac KOA\napaTHBH : miiji,
/a^// (Rad 197, 41). — OBe KOMnapaTHBe (Ha -li) ynoTpe6/baBajy u apynt cjia-
bohckh nncu.H, a TaKO h aaJiMaTHHCKH 18 BeKa (Rad 180, 173 h Rad 209, 228).
») 5/ caBpeAieHOM aHjaJieKTy iiHiuneBa Kpaja iecTO ce qyjy KOMnapaTHBH:
bel ji, crniji, vrucijl h ap. (Rad 197, 41). — MecTO ce OBaKBH KOMnapaTHBH mnaae
h Koa apyrnx cnaBOHCKHx nncaua, a Taivo h aajiMaTHHCKHx (Rad 180, 173 h Rad
209, 228).
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4. BpojeBH _
§ 141. Bpoj dva. — TeHHTHB OBora đpoja pchobho niacH dviju
(< dfl*/j, ca * H3 jiaTHBa u HHCTpyMeHTajia plur. — y HameM je3w<y
on 15 BeKa) 3a CBe poAOBe: iz dviju kompanija S II 70*, od dviju
lena (očjimk OBaj cny>KH u 3a JioKaTHB) E 278 III, od dviju prijateja
E 268 LXXXIX, od kuhača i dviju mladića E 270, od dviju krmaka
E 271, od dviju raka E 273, od dviju Judi E 309, putnika P 379 V htj.
OfjJiMKa dvaju neiwa koa PeJbKOBHfca.1) Instr. rjiacn dvima S II 70*.
§ 142. On obadva (obadve) 3a6eJiexno caM reHMTHBe: obidviju
strana P 425 IV, obidviju vrsti Pr 574 (32). — Je,naHnyT h npwa.eBCKH
(3aMeHH4KH) ođ-inK obidvih: to je naša obidvih sramota (MapjaHa
u MBKe) S II 715. 2) — Dat. plur. obidvima (obidvima rečenim potri-
boćama) Pr 561 (3).
§ 143. Bpoj tri. — reHHTHB macu triju: od triju riba (u y 3Ha-
weH>y loc.) P 391 XV, najmlađi od triju braće P 372 IV. — CTHxa
pa.au Hajia3M ce oGjihk trije y npHMepy: He oblači drugije hajina,
neg priskoče po trije skaliria E 199.8)
§ 144. On. đpoja četiri instr. rJiacH četirim (obajana četirim vo
dama) S I 4.
§ 145. On. 3SnpHor 6poja dvoje gen. macu dvojega h dvoga:
od dvojega strižefia O 522 (1), od dvoga snižena O 522 (1).
§ 146 BpojeBH: obadvoje, obadvojica v.on PeJbKOBHfca peaoBHo
mace : obodvoje, obodvo, obodvojica : obodvoje S I 268, E 220, E 225,
O 510 (7), N S 622 nm, obodvo S I 1240, S II 2597, obodvojici E 309
LXXXIX, Pr 591 (73), obodvojice Pr 583 (53). — On obmx đpojeBa
Hajia3e ce o6mw. obodvojga (Ti si uzrok smrti obodvojga nas) E 280
VIII, u obadvom (u obadvom striženu) O 520 (14).4)
§ 147. KH>n>KeBHH (caBpeMeHM) oSjihuh: veuiBopo, ueuiopo nm.
kor PejbKOBMlia pchobho rJiace : četvero S I 677, četverica O 506 (2),
četverostrukomu O 520 (13), peterica O 506 (2), osmero S II 3057. —
!; 06-nnKa dvaju Heiwa hh koa apyrHx cjiaBOHCKHx nncaiia, Bek dviju u dvih
(Rad 180, 177). — AajiMaTMHCKH riHCu.n 18 BeKa ynoTpeČJbaBajy dviju caMO 3a
JKeHCKH poa (Rad 209, 235).
2) Koa npyrHx caaBOHCKi« imcaua Haaa3e ce o6jihu,h: obadviju, obedviju,
obidvih (Rad 180. 177).
3) 06;ihk triju peaoBaH je u koj. apyrnx ciiaBOHCKnx nHcaua, a TaKO h aaji-
MaTHHCKHX 18 BeKa (3a CBa TpH poaa). Mcn. Rad 180, 178 h Rad 209, 236.
4) y OiaBOHnjn ce roBopH u obodva (Siče). Hcn. Rad 197, 54. — H koa apyrnx
cnaBOHCKnx nHcaua na u ;r ce čpojeBH : obodvoje, obodvojice h ap. (Rad 180,
179). — Obodvoje 3a6e;ie>KHo je MapeTHh u Koa aBa aajiMaTMHCKa nticua 18 BeKa
(CTHnaHa Baapnt>a h Jocnna BaHOBna). Mcn. Rad 209, 176.
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y rpaMaTHUH: četvero, petero, šestero, sedmero, osmero, devetero, je
danaestero, trojenaestero1) (cTp. 102—103).
Be.ne>KHM OBj,e h ofJJiHKe: četerest S II 2295 nope.0, četrdeset
S II 2297, dvajest S II 2625.
H3Met>y đpojeBa oj* 20—100 nmue yBeK BOKaJi L
rjpiiA03U
§ 148. Kor PeJbKOBHfca HMa aocTa npunora KojH ce y jiaHaiiJH>eM
KH>H>KeBHOM je3HKy HameM peTKO ynoTpeđJbaBajy, a H3BecTaH 6poj
h TaKBHX koju ce y H>eMy naHac yonaiTe He ynoTpefjjbaBajy.
ripuA03u uocuiaAu od kakeoi očjtuka dekAumutuje
a) Ca HacraBKOM -ice: nafalice (sc. HacaMo) E 240 XXVI, za-
sebice O 549 (24), strmoglavice E 226, E 276.
b) Ca HacTaBKOM -ce : naokružce S II 167*, nepristanceS II 167,
P 427 I, nazorce P 426 I, nepretrgonce O 504 (7), natražce Pr 604,
hotomce Pr 582 (51), NS 636 (41), naizmince NS 609, stobokonce
0 533 (11).
ripeMa npnno3HMa OBe BpcTe crojn -ce y npnjv\epy: uvik vikce
S 1 23, S I 702. 2)
c) Mccto KH>M>KeBHor ođjiHKa danu PejbKOBHfc HMa: danom (danom
1 noćom) S II 64. y rpaMaTnu,n, CTp. 512: Nije se bojati ni danom
ni noćom. OSjihk danom o6pa30BaH je npeMa instr. noćom (§ 120).
d) MecTo KH>n>KeBHor ođjiHKa sutra HMa, ajin ca/wo jeaaHnyT,
oSjimk sutre (loc. sing.): Ne odmiči do sutre dobro dilo N 469, nopeA:
Ne odmiči do sutra, što moreš učiniti danas N 482.
CAOMcenu upuA03u
§ 149. a) npe,n.Jior h HMennu,a: naoole (nom.-acc. dual.) E 269,
P 359 I HTfl. nadvor (sc. Hanojbe) S II 2890, izdvora N 469, natragu
O 502 (4), napridu Pr 589, N 644) 43), jednokuvno E 345, dvodupno
NS 465.
b) ripmior doista koji PejbKOBHfca rjiacn doisto h doista y no,n-
jejiHaKoj iwepn. Očjihk doisto o6pa30BaH je npeMa o6jiHKy zaisto.
c) y CTHxy ce HaJia3n u o6nm dosti S I 1316.3)
') Hcn. o OBaKBMM 6pojeBHMa koji, MBiiiHha. Rad 197, 54.
2) riocTaHaK npnjiora Ha -ice u -ce npo<J). A. Be.iHh TyMaiH xtpyK4nje Hero
Mapenih y Radu 96, 228—223 (YHUBep3uuieulcku kypc cpuckoxpBauickoi je3uka.
III ćeo — npoay>Ken>e, CTp. 127—130).
3) O obom npHJiory b. y RJA.
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ripuA03u ca 3aMemi<ikuM kopenoM, a pa3AuvnuM aaptuukyA<uia
§ 150. 3a BpeMe: odsele S I 3, E 236 XLII; 3a MtcTO: tude
S 1 1649, donle E 241, E 339, odavle E 270, odanle E 240, P 380 VIII,
svagdi (Bbcbk.de, ca * MecTO e) S I 249, svakuda (tekući ... od sva-
kuda) P 358 I; 3a KonHHHHy': tolič E 319 VI.
151. OcočiMu upuA03u: di\e E 181, P 375 VI, P 439 VIII, 0 513
(11) ht^. nadi\e E 189, O 516 (l)\ — udi\ P 377 VI, udi(e P 360,
sveudi{ O 501 (3);1) — zgo[a (ne možemo zgo\a virovati) NS 651
(44); — durma (a oh durma pod kazan- potiče) S I 1612, borme
(= đorjv\e, rne r CTojH npe/via nebore, Koje ce koji PejbKOBHfca MecTO
Hajia3H) S II 2787, badjavad (tur.) Bpjio qecTO, poduzbi\ E 241 XXVI,
drugač S II 3066.
nap&ukfM
§ 152. 3aMeHMHKO-npHJieBCKH ođjlHUH, npHJI03H H KOHjyHKUHj'e,
npoiiJMpeHH cy HeKH nyT, u y CTHxy m y npo3HOM TeKCTy, pemajvia:
— zi: MecTO CTojH y3 dat.-loc. sing. 3aiweHHue ona (nojzi)
h totobo pe^oBHO y ođJiHKy nen (nezin): S 1 51 1, E 259 LXI, S I 513 hta.
Hajia3H ce j'ouj, ca/v\o jej;aHnyT, y instr. sing. 3aMeHHue taj: sasvim
tizim on na duši visi S I 276.
— r, re (< >Kb, >xe) : tkogodir (tko + godi -f r) S I 589, P 384 IX,
P 404 XXIV, kojigodir, Pr 566 (14), Pr 579 (45), doklegodir SI 112,
kadgodir S I 733, P 407 XXVI, kakvegodir S I 883, kakogodir E 212,
gdigodir S II 2729, tere S II 402, ter S II 1725, joštere S I 775,
E 281 XXII, P 431 III, jošter S I 204, E 223, O -197 mta.
PejiaK h Bpjio KapaKTepHCTHqaH je npHMep: naimre Pr 565 (13),
i\ae napTHKyjia re CTojH Medo ođHSHor BOKajia e (= naime).2)
— no : kojino S I 521, kojeno SI 196, kojuno S I 975, štono
Pr 597 (83), kano S I 14, O 547, kakonoti (kakono-f ti) S I 47, E 179,
Pr 585 (51),kakono S I 497, Pr 558, kakvano E 180, kadano E 224,
O 533 (11), gdino S II 2554.
— bo : jerbo S II 66 -Bpjio MecTO.
— k: polak (pak ni polak vi ne pojidete) S I 1578, ispolak
(neg od rebra ispolak čovika) S I 1417, unapridak (sc. y6yjtyhe)
S 1 1203.
') O nocTaHKV o6jiHKa di(e buhu v uiaHKv Stjepana Ivšića, Lik duždevz
pored đtždevB u Supr. i s. -h duždevnak Salamandra maculosa. Prace lingwi-
sticzne ofiaro\vane Janovi Baudouinowi de Courtenav. Krakđw 1921, str. 68—78.
*) O napTHKVJiH pe, p y HameM je3HKy bhhh A. BeAuk, TlpuAOUinu uculopuju
cAOBenckux je3uka. rAac LXII, 193—215.
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— ve: jurve (juže > jure -f- ve) E 324 XVIII.
le: skrozle (skrozle ga progrize) P 458 X.
II PeHH ca KOHjyraunjoM
§ 153. M y KOHjyrau,HjH PejbKOBHfceBoj Kao v, y jieoHHaunju
MMa jiocts oTCTynaH>a oa OHora ujto Bpe^n 3a Ham caBpeMeHM
KH>H)KeBHH je3HK.
O6pđ3oaam nekux lAaioAa
§ 154. a) PejbKOBHh je y CBojHM fle^HMa ynoTpe6HO OBe apxa-
H4He ofjjiMKe TpajHHX (MTepaTHBHnx) marana o6pa30BaHHx ,ayjbeH>eM
ocHOBHor BOKajia:
a) okapati Pr 602, razkapam E 215, okapaš E 194, izmagati
(Da bi se pak u ovomu poslu... moglo izmagati) O 497, dočikajući
(jlOMeKyjyhM) E 292 XLI, promitati P 405 XXV, približaše E 272,
obiće (od riegove pomoći, koju joj obiće (sc. očefcaBa).
0) donašati E 312 XCVI, P 389 XIV, podnašati E 192, prenašati
P 387, podnašaš S II 1741, podnaša S II 3306, NS 617 (20), pod-
našaju E 288, izvaža O 504, izvađa S II 166, uvađa E 180, provađa
E 302, isprenašam P 387, isprinaša P 387, nahađa (cjiaace ce ca -rađa)
F 173 Hiru 3adejie>KHO caM u podnositi NS 658. „HiarojiH Kao pro
voditi, prevoditi, prevoziti, uvoziti ht,t.. wwajy Ranac u mpajno u vMt-
pa&uBHO 3HaweH>e, 3aTo ce y KpajeBHMa rjie je TaKO, niaroJiH uvažati,
prevađati u cji. /wory u He ynoTpeđjbaBaTM ; c ,n,pyre CTpaHe, y Kpa
jeBHMa me ce uvažati, prevađati u cji. ynoTpeđjbaBajy, Mory th rjia-
rojiH TaKetje MMaTH h mepaTMBHO h TpajHO 3Ha4eH>e." (A. Bejmk:
Leskien, Grammatik der serbokroatischen Sprache. RSl IX, 151).
b) PejbKOBHfc secTO ynoTpe6jbaBa u .unjajieKaTCKe ođJiHKe MTe-
paTHBHnx rjiarojia H3Bej,eHiix:
a) HacTaBKOM -ova : kvarovati (Ti nećeš kvarovati ako me kupiš)
E 186, čestitovati Gr 518, probovati F 173;
(3) iiacTaBKOM -ava: promiš\avati P 369 II P 353, izmis\avat
S II 3232, promišlava E 210, promišlavaše E 290, promiš\avajuči
E 179, P 350, P 369 II nopca: promišlajuć S I 1680;
y) HacTaBKOM -iva: zagr\ivat Pr 598, nasalivat (tko li će toliko
praporaca nasalivat) S II 65*, nadopunivati Pr 588 dosHgniva'i Pr588,
podilivati O 497; odprav\uje S II 2737, dobav\uje S II 3420, c istup(uj'e
Pr574 (42), osvećuje Pr455 X, uvriđuje Pr576 (38), sadiruju L 502 (4),
otrguješ P 395.
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On rjiaro^a Ha -ivati nnuie KaTKaji, u .npyre ođjiHKe ca Heyiv\eK-
ujaHHM KOHcoHaHTOM: zaplodivao O 511 (8), procinivao O 536 (6),
obiknivaju O 51 7.1)
1. Tlpocuiu lAaiOAcku očjiuuu
ripesenui
§ 155. a) riopea. KH>n>KeBHHX ođJiMKa hoću, mogu1) Hajia3M ce
y CTnxy, ca/vio je,naHnyT, o6jihk ve\u (cna)Ke ce ca selu) S 1 238. Ha
ApyrHM MecTHMa peaoBaH je oSjihk velim S 1 297, S I 303, S I 325 mn.
b) On rjiaroJia reći npe3eHaTCKn oSjihuh lviace: rekmeš E 340
XLIX, rekme P 424 X, rekmu P 400 XXII h reknem S I 57, S II 178,
rekneš S I. CyrJiacHHK m y npe3eHTy OBora maroJia yHeceH je no aHa-
.norHjn, B. HH)Ke.
c) On rjiaroJia moći Ha^a3e ce oSjihum : možeš, može. . . u moreš,
more. . . ,0,pyrnx je oSjimca ABa nyTa BHiue. KoHCOHaHT r y o6jiHu,MMa
OBora rjiaroJia, Kao m y pesHMa : tere, jure, nebore (ne + bože) no-
6njeH je on ž (pOHeTCKHM ny reM, ajin Bpjio .naBHO, TaKo na n,anac He
npeTCTaBjba rjiacoBHM npouec y Hauie/v\ je3HKy.3)
d) On rjiaroJia početi (cTapocnoB. iiomath) npe3eHT peaoBHo
rjiacH: počmeš SI 177, počme S I 691, počmu S II 2104, započ/nem E 231,
započme E 227 I, započmu P 419 VIII. ripeMa npe3enaTCKHM o6\nn-
iniMa Hajia3H ce m h y MMnepaTHBy zapoimimo P 441. TaKo je npeiwa
obhm oč>Jinu.n/v\a ođpa30BaH u mhcJmhmthb počimati, on Kojera caflauifte
BpeMe macu počima (3 n. can. Bp.) S II 415.4)
e) On rjiaroJia pasti (cadere) u rJiarcna c^o>KeHnx ca HjHm npe-
3eHaTCKM o6jihlih mace: padu (3 ji. plur.) O 506, spadeš E 219, spa-
demo Pr 575, spaiu E 305, propade O 537, propadu S II 133, E 202,
upademo E 281 X, dopadu Pr 59 1, zapade Pr 593 (74), napopade
O 548 mn. y dnxy popanem S II 18845)
') O yiweKUjaBa by KOHCOHaHTa Hcnpea HacTaBKa -ivati b. A. BejiHfc: Leskien,
Gramatik der serbokroatischen Sprache. RSI IX, 152—153.
2) HacTaBaK -u (y) koji OBora marova y hckhm roBOpHMa iiaiutiM 3aiweit>yje
ce HaCTaBKOM m (Mhjioui C. MocKOBJbeBHfc, Akifenamcku cuculeM uouepckoi 10-
Bopa, V). H MapeTHh y CBOMe paay o je3w<y ,na;iMaTHHCKHX nncaua 18 B. HaBOflii
možem (Rad 209, 239).
3) y riocaBHHH ce aanac HecTo roBopH rekmlm, rekmlš. . . (Rad 197, 64). Koa.
HP>thx cji3bohckhx micana npe3eHT OBora rjiaroJia i\nacM TpojaKO: rečem, rečeš...;
reknem, rekneš... u rekmem, rekmeš... (Rad ISO, 185—6).
4) H ;i;mac ce y nocanmn roBopH počmem, počmes . . . K počimati (Rad 197, 62 1.
a) OBaKBii cy oSjihuh (padem, padeš h cl) o6hihh y jiaHamiteM nocaBJKOM
roBopy (Rad 197, 64).
a*
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f) nnarojie Ha -inati PejbKOBHh nHiue oSmhho y CTapnjeM ođjiHKy:
zaklinati E 246 XXXVI, nopea zaklinat S I 1130 upinati E 298 LVlIi,
napinati E 241. ripe3eHaTCKH o6"jihu.h rjiace: zaklinam S II 90, spo-
minam F 174 n spominam P 369 II, zapina Pr 578 (18).1)
g) H rjiaro^M THna umirati HMajy ođjiHKe no III BpcTH (Jle-
CKHHOBoj): razastira S II 164*, P 419 VIII, umira N S 611 (2), razdiraju
O 528 (3), izviruju Pr 599 (88), prozira se S II 66 (npo3a), Gr
XX, obazirajući S II*.
h) MecTO ce Hajia3e npe3eHaTCKH oGjihuh no OBoj BpcTH h on
niarojia Ha -ivuti: posluživani NS 624 (34), produ\iva NS 614 (13),
zagrliva Pr 559, Pr 564 (11), NS 628 (36), obiknivaju O 517 (8),
osvojivaju Pr 574 (31). *)
i) Ok rjiarojia : imati, dati, znuti, vu\uti n cno>KeHHx ca H>HMa Ha-
Jia3e ce o6\nnu,n no I u III BpcTH (JlecKHHOBe no.ne.ne) : imude S I 86,
S I 683, E 189, imadeš S I 99, imadu S I 424, E 180, imademo E 179 htji.
h: imaš S I 680, E 190, ima SI 155, imamo S I 558 hta. ; — dade
S I 101, dadu S I 949, udade S I 987, prodade S I 988, izdade N 463
mta- n: da (3 ji. sing.) S I 658, date S I 538; - znadem S I 426.
E 184, znadeš E 188, znade S I 91, znadete S I 449, poznade SI 192,
N 463, znadu S I 950 vnn. h: znam S I 57, E 193, znaš S I 926,
E 210, znate S 1 517, znaju S I 1034 mt.ii.. ; va\ade S I 92, va\adu
S I 423 htji. h va\a S I 94 nT.a.
j) IlpeMa niaroJiMMa Tuna davati — dajem o6pa30BaHH cy npe3e-
HaTCKH o6jimum: obecaje E 211, E 239 XXIII, E 282 XIII smalaksaje
E 259 LX, zadržaje P 390 XIV, N 470, uzdržaje E 179, uzmložaje
P 353, O 548, običaju O 501 (2), približaju N 476. 8)
k) PejbKOBHfc ynoTpeđjbaBa m apxanHHe oSJiHKe 3a 3 jt. plur.
primu O 517, živu S I 584, E 279, P 454, O 521. MhcJ). živiti S I 1292.
1) ripe/Ma rJiaroJiHMa III BpcTe (JlecKHHOBe) ca yMeKiuaHHM KpajttjHM
cyr.nacHHK.OM HMa: šeću S II 1190, pozivlu S II 166 (npo3a), ziđu
S II 3168.
!) OBaKBH npe3e«Tn iecTO ce roBope h aaHac y PeJbKOBHfceBOM Kpajy (Rad
197, 65—66). Hajia3e ce h Koa apyrnx cnaBOHCKHx nncau.a, a TaKO h Koa aajiMa-
thhckhx 18 BeKa (Raa 180, 192 u Rad 211, 16).
2) ripe3eHTn Ha -ivam (iviecTO Ha -ujem) oa rjiaro^a OBora THna roBope ce
KauiTo u aanac y riocaBHHH (Rad 197, 66). Hajia3e ce necTO h koh apyrHX c;ia-
bohckhx nwcaua, a Ta«o h Koa aajiiwaTHHCKHx 18 BeKa (Rad 180, 192 h Rad 211, 18).
8) OsaKBH npe3eHTH roBope ce h aaHac y PejbKOBHfceBOM Kpajy. HbuihIs
HaBoan: obećajemo, uzdržajemo (Rad 197, 66) Koa apyrHx oiaBOHCKHX nHcaua,.
a TaKO h koa aa/iMaTHHCKwx 18 BeKa npe3eHaTCKn oSjihuh Ha -ajem oa rjiarojia.
OJOra Tuna MeuikH cy Hero Ha -avam (Rad 790, 192 h Rad 211, 17).
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m) MecTO KH>n>KeBHHx ođjiHKa jašetn, jašeš. . . koji. PeJbKOBHfca
ce pe^OBHO Ha;ia3e o6jimih jašim, jašiš..., u MHCp. jašiti S 11 1125,
F 173 hta. Mcto TaKO Mecro mirišem, mirišeš... MMa peflOBHo
mirišim, mirišiš . . .
n) ripeMa npe3eHTHMa Kao bijem, smijem MMa on *pliti —
pliješ E 194.
o) OBjie fcy jouj noMeHyTn aa rjiaroJiH roniti, okaniti se koji
PejbKOBMha mace ronuti E 225, zaronuti P 375, okanuti O 539 (4).
ripeMa zaronuti u npe3eHT zarone (3 n. sing.) S 1 54.
Aodaulak upe3entUy
§ 156. a) Oa r/iaroJia /esa/re 3 n. sing. jejtaHnyr rjiacn jeste (i kog
srića jeste odsudila) S II 3293. Ha ,npyrnM MecTHMa pcaoBHO jest. l)
b) OapeMHM o6\nnK, 3 ji. sing. nnarojia jesam, y npo3H pejiOBHO
rjiacn nije aok y crnxy nopeA ođjiHKa nije Hajia3n ce y obmm npn-
MepHMa m oSjihk ni: Kojeno se ni najest kader S I 8, jer dok se ni
Adam oženio S I 1389, jer ni riemu do ortografije SI 103, to ni
način dicu odhraniti S I 599, kako da ni odrizan ni bio S I 910, jer
ni bila ni od lika prava S I 918, To ni lipo nit fale dostojno S I 1 079,
kazujući da ni kriva kvaru S II 2698, ni moguće S II 1027, ni za
svakog igrat se na karta S II 1168, gdi ni smrada S II 2430, to ni
ništa sad na svitu novo S II 2424, Da ni štogod jio S II 2485, Da
ni tebe... S II 2773, ali tomu ni jabuka kriva Pr 604 (ctmx). y iia-
naujHaeM roBopy nHiimeBa Kpaja roBopn ce oSjihk ni u MBUiHh CMaTpa
(Rad 196, 185) na je ni KonTpaxoBaHn ođ;iHK on nije, Koju je očjihk
nocTao on ne + je, rne je je noiu.no nperoa ocTajiHM JiHUHMa, noui io
je y ne Bek CTapo je, t). ne-\-je(st). HnaK TeiUKo je cupeAHTu je
jih o6\iihk ni KOHTpaxoBaHM o6jihk on nije hjih HKaBCKH oSjihk 3a ne.-)
c) MMa npHMepa y KojHMa ctoj'm nije Medo ne: zato ga štimam
za čovika, a druge nije E 205, vala bacati vodu, a nije vatru
N 487.3)
d) Mhoi o weuihe ynoTpeđjbaBa nyne 06/iMKe Hero chkjihthhhc :
pomišane jesu one... E 180, učio jest lude E 181, Običaj jest stari
') Hp>th CJiaBOHCKM iihcuh nopea o6miKa jest viiOTpeGJbaBajv iecTO h očjihk
jeste (Rad 1S0, 193), a ,T.aJiMaTHHCKH iihcuh 18 Bena caino oCjihk jest (Rad 211, 18).
2) 06jihk ni HaJia3H ce u koa ciiaBOHCKor micua BejiHKaHOBHfea (y npo3H).
Hcn. Rad 180, 193. — Metjv aaJiMaTHHCKHM nncuHMa 18 Beica caivio KaTinh trna
oOjihk ni y jeaHOM npHiwepy (svaki čovik ili je ili ni kršten). Hcn. Rad 211, 18. —
O o6jinKy nije u ni bhah y RJA koa jesam.
3) M jipyrM CJiaBOHCKM iihcuh ynoTpe6jbaBajy nije MecTO ne (Rad 180, 194).
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P 353, putovarie jest stablo ... P 358, Vaš neprijatel jest u ovom
bunaru P 390 XIV, razložite jesu one... E 180 ht.ii..1)
H.Huepaulus
§ 157. OđJinun HMnepaTHBa Koju ce HaJia3e y jj.e;iHMa PeJbKO-
BMheBHM ena>Ky ce y rjiaBHOMe ca oGJiHmuia y caBpeMeHOM KibMaceB-
hom roBopy: pij S II 132*, ubij E 204, kaži E 182, kupi E 195, nemoj
S I 1624, nemojte (on, ne mozite) NS 625 (34), vojuj N 488 htji.
npeTCTaBJbajy MHTepec obh 0fJJiHu.11: glej F 173, glejte F 173
y KojeM ce H3ryđnjio d, Hcn. tAaj MecTO lAedaj y MHorHM roBopHMa
iiauiHM, a y Be3H ca noKpeTHHM d koji rjiarojia, hodmo ca pe.ayK-
UMjoM i S II 1181, hoder2) (hodider — pemja der qecro ce no.aaje
ođ^HUMMa HMnepaTHBa y HaiueM je3HKy), broji (mccto KH>H>KeBHor
brdj E 190.')
Hjuuep0ekam
§ 158. a) y rpaMaTHUH, y napa^HrMH rjiarojiCKHX ooViHKa, 1
jiHue sing. HMnep$eKTa macH PejbKOBnfcy: bijah, imah, štijah, {ub\ah%
iđa (6e3 h), mogah. y TeKCTy Mef>yTHM, — y rpaMaTHUH h y odajiHM
aejiHMa - He/«a hh jejiaH npuMep 1 Jinua sing. ca oBaKBHM Bpe/weH-
ckhm HacTaBKOM, Hero 3a 1 jwu,e sing. ynoTpeđibaBa o6jihk 2#h 3
Jinua : ja. . . bijaše E 223, ja miš\ale E 230 VI, ja mogaše E 256 LV,
ja hotijaše E 268, ja brojaše P 434, ja se varaše P 434, ja promiš\avaše
P 434 (b. § 191)4)
M3jeAHaMert>e obhx jinua MMnepapeicra H3BpujeHo je npeMa aopwcTy
ohhx rjiarojia koji ko]hx cy, 3đor HeH3roBapaH>a rjiaca h, CBa tph
-iHua sing. jejmaKa. AopHCT na np. ojj. rjiarona čitati rjiacn:
ja čita(h) ja čita(h)
ti čita a HMi'epcpeKaT đn Tpeđajio jj,a macu : ti čitaše
on čita on čitaše
') riyHe o6jiMKe rjiarojia jesam ynoTpe;5jbaBajy MecTO eHKJinTH4HHX necTO
u apyrw cnaBOHCKH iihcuh, a TaKO h .aajiMaTMHCKH 18 BeKa (Rad 180, 194—5
i! Raa 211, 18-19).
*) hoder (oder) ce rcmc.pH h naHac y hckiim iwecTHMay CjiaBomiju (Rad 197,
68). — MapeTHh je koa .apynix cji3bohckhx rmcana 3a6ejie>KHO OBaKBe ofiJiHKe:
t^led'iiderte, motriderle paziderte, privrnidermo, iipitajdermo (Rad 180, 182).
3) HBUinfc 6eJie>KH znddi (Rad 197, 68).
*) Kojj, apyrHx CJiaBOHCKHx iiHcaua OBaKBHx npiiMepa nemafRad 180, 181 — 182).
— H3y3t'B oji rjiarojia ouiiiu (esse) HMnepcpeKar ce y AaHauiibeM nocaBCKOM ah-
]ajieKTy He roBopn (Rad 197, 61).
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И ако се 1 лице зт^. имперфекта разлику^е по акценту од
1 лица опет ]е наставак -зе из 2 и 3 лица пренесен на 1 лице
тако да су и сва три лица )еднине имперфекта из]едначена као
и код аориста.1)
Од глагола Нойй (хотети) 1 лице зш^. ]еданпут гласи НоИ'ао
(НоЩао (1а §а зийси 1и^т) 5 II 1055, где ]е узет наставак -о(Н)
из аориста.
Ь) Према имперфектима глагола I врете има облике (2 и 3
лице 5Шб.): зШцайе Е 205, Е 314, Р 442, Шцайе Е 188, Е 222,
Р 354, Шцайе Р 444, /есИ/азе Р 412, Шцайе Е 254, бийцазе Е 318 IV,
зШцайе Е 340. 2)
Са наставком -Ш (= ■бхъ) налазе се облици: тгагИе 5 II 3495,
ргачгзе Е 337 ХШ, Ыозйзе Е 338 ХЬУ1> гпасНйе 5 II 3147, Нотзе
5 I 1237. Оваквих облика нема код других славонских писаца,
док код далматинских пасаца 18 века и у раннем кн>ижевном
]езику Далма1ще и Дубровника н>их има у великом бро]у (Над.
211, 4—5).
Од глагола Ый (еззе) 2 и 3 лице зш^. гласи Ьцазе и Ызе
(старословенски к-Ьаух и к-к^х). Први ]е облик много чешЬи.3)
Од перфективних глагола забележио сам само йайцазе Р 408 I.*)
Бележим ова два облика 3 лица зт§.: разазе (пасём)
Е 273 и %Щайе Рг 558, где ]е облик начиньен према презенту §Щет.
с) да 2 лице плурала у граматици има облике: ЬцаоЧе 133,
5(цаоз(е 154, \иЬ\аоз1е 161, Шаоз1е 207, то§аоз!е 217 поред тшз(е
146. 5) У осталим делима, ме^утим, ни ]едног оваквог облика нема;
уколико се ово лице налази гласи као у савременом говору.
й) У граматици за 3 лице плурала има облике: Ы/аи 133,
з(цаи 157, \иЪ\аи 166, Шаи 207, тодаи 206, а само от тазе6)
*) Исту особину имамо у тимочко-лужничкоме говору (А. Велик, Дща-
лекши исшочне и )ужне Србще 551).
2) Овакви су имперфекти обични и код других писаца славонских (Пай
180, 190-191).
3) Облик Ы5е употребл>ава)'у поред облика Ьцазе и други славонски писци
(Пай 180, 188). Код других славонских писана налазе се имперфекти (2 и 3
лице 51П2.): Ьца, %очога, 1иЬ1а, НЩа, што код Ре.ъковиЬа нема (Пай 180, 182).
4) Имперфекатски облици од перфективних глагола налазе се и код
неких других славонских писаца (Пай 180, 181).
5) Импереката на — оз(е МаретиЪ у сво]'о] студи]и не наводи (Пай 180,
181—182).
в) МаретиЪ }е нашао 3 р1иг. на -$е код Хорвата и ЛеаковиЬа (Чай 180,
182). Код неких се налазе и облици за I лице р1иг: ЬЦакто, Ьцато, шайЦато,
Шато, чега код РелжовиКа нема (Пай 180, 182).
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(m. oni imau) 149. y aejiMMa TaKo hcto wwa: bojau S II 70*, vladau
S II 70*, gledau S II 132*, ležau S II 166.*
Oa rjiaro-na biti (esse) nopea o6jinKa bijau S II 70*, F 174,
P 350 HMa bijaoše (mccto bijau = 6ejaxy). 06jihk bijaoše Hajia3M ce
y E3onoBMM w FlminajeBHM đaciiaivia 27 nyTa. OBaKaB o6/iw< 3a 3 Jimie
plur. HMa m oa niarojia hotiti u htiti: hotiiaoše P 449 VI, hotioše (ca
ca>KeTMM ao) E 221 nopea hotijau P 350, ktijaoše E 275 XCIII.1)
06a OBa HacTaBKa (-oste, — ose) npeHeceHa cy c aopHCTa Ha
HMnepcpeKaT (mch. 6eoMo, čeocule, 6eouie y thmomkom roBopy, BejiHh,
Mujcuiekuu crp. 562—564).
HH0UHUUiUB
§ 159. a) riopea oo\nnKa Ha -ti na:ia3H ce koj. PejbKOBHfca
Bpjio MHoro, y crnxy u y npo3HOM TeKCTy, oo\fiHKa Ha -t: govorit
S I 86, pisat S I 98, postavit S I 151, činit S 1 225, pivat S I 253,
tamburat S I 267, ašikovat S I 268, timarit S II 2016, razlučit S II 2250-
orat S II 155, izmislit S II 160*, micat, probijat S II 166*, naslađivat
E 254, skakat E 256, uzet P 392, rfotoćft o 505, dobit O 506, uzmložat
Pr 581, frptV NS 616, sačuvat NS 620 (28) m&. — On. rjiaroiia ca
3au,iteHeimaHHM KOHeoHaHTOM na Kpajy ocuoBe y npo3H ce Ha;ia3e
caMO ođ.nnu,vi Ha -ći, a y cTnxy KaTKaj, u Ha -ć: moć S I 1520, peć
S II 2246 (b. jouj § 165). OBe o6:iHKe, Ha -ć PejbKOBMfc yno-
TpeđJbaBa u y3 niarojie KpeTan>a h y3 rJiaroJie Koju He 3Hase «pe-
TaH>e. Har.iauiaBaM obo CTora uito ce y hckhm cjiobchckhm je3MU,n/wa
qyBa .no Aanac CTapa yiioTpeđa cynnHa (Ha np. y cjioBeHaHKOM), a obm
Kpahn o6mw, HecyMH>HBO, npeTCTaBJbajy rjiacoBHM oojihk crapor
cynMHa.2)
b) On rjiaro-ia ca KopeHOM nes — ynoTpe6jbaBa m cTapc u ho-
BMje oćuiMKe MHCpHHHTHBa : podnest S I 1844, podnesti E 213 E 237,
E 254, P 350, N 465, Pr 577 mta., donesti P 410 III, Pr 595 (78); —
podniti O 500 (1), podneti P 424 X, donet S I 1672, doneti N 492,
NS 627 (36), đoniti Pr 589 (68), NS 641 (41), odnesti E 308, odniti
NS 638 (41), NS 639 (41) iznesti E 195, P 375 VI, O 554, ponest
P 406 XXVI, uznesti P 375 VI, zanesti P VII, prinesti P 392 XVI.5)
') H\inep<peKaTa Ha — oše (3 jt. plur.) HeMa koji flpyrHX cjiaBOHCKHX nHcaua.
(Rad 180, 182j.
2) OGiiHKe Ha -t u -c nopeji ođJiHKa Ha -ti h -ći ynoTpe6jbaBajy h apy™
cnaBOHCKii riHCUM (Rad 180, 181).
a) y AaHaujhbeM roBopy PejbKOBiiKeBa Kpaja roBopn ce caiwo -nit hjih -nit
(Rad 197, 61). — MHCpHHHTHBe na -nesti u -niti ynoTpeČJbaBajy u ,npyrH cnaBOHCKH
iihcuh (Rad 180, 184)
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c) PaAHM npH^eBM oa obhx rjiarojia Mace: doneo E 195 (3),
P 376 VI, P 432 IV, donio P 390 XIV, E 338, odneli S II 2885,
N S 638 (41), N S 650 (44), odneo P 380 VIII, P 402 XXIII, odnio
NS 650 (44), poneo E 308, ponesla E 221, izneslo P 375 VI.
d) On. niarojia ca cyrviacHMKOM r y onuneM j\eny mvia mh<J)m-
HMTHEe: umrt S I 94, umrti S I 1481, E 239 XXII, E 252, E 260,
E 309 nm; — umrit S II 246, imriti NS 616 (18), poduprti S II 61,
doprti S II 133*, zadrti P 426 I, N S 612 (7), NS 613 (7), otrti
0 515 (4); — ugriti S I 1557.
e) On ocTajinx ođjiHKa obmx rjiarana Hajia3e ce : umrio (-okusio)
S II 1620, umro E 260, E 310 (§ 68) ; — aopHCT: umr P 365, P 369 II,
umri P 410 III ; — razdro E 298, proždro N S 641 , nažderao S II 65*;
— aopncT: proždr E 225, E 334, razdr E 230 VII, naprše P 388 XIII,
razdrše P 426; — zadrvši E 254 LI, prodrvši P 378 VII,1) poduprvši
S II 61.
f) HaBemtiy oBAe jom OBe JieKCHHKH HHTepecaHTHe MH(pnHHTHBe :
rastrči E 240 XXV, plužit (tko zna pluiit ide na orane) S II 3242,
prostiti (Boje je dakle prostiti uvriđerie. . .) E 335 XL, ulisti P 388 XIII,
užgati P 424 (HanpaBJbeHO npeMa npe3eHTy užgem), bučiti (on pokudi
već bučiti pojde) S I 532.
Aopucui
§ 160. — Ha4MH>eH oji. nepq>eKTHBHnx u MMnepcpeKTHBnnx rjia-
rojia OHaKO, yrjiaBHO/v\e, KaKO ce y caBpeMaHOM KH>n>KeBHOM je3HKy
rpaji.H Hajia3M ce OBaj rjiarojicKH ođJiHK y nejmvia PejbKOBMfceBHM
y Be^HKOM 6pojy npuMepa. OTCTynaH>rt cy y obom: a) 1 jiime sing.
totobo hmioa (rekoh S II 3296) Heivia Ha Kpajy A2); b) y ABa cjiywaja
ynoTpeđno je o6\nnK 2 u 3 jinu,a sing. 3a 1 Jimie sing. : Ona uze pak
1 meni dade, ja pojedo, pak i gol ostade S II 1687—8, i Grgetek,
Krusedol, Remete, čini mi se ja se ne pomete S II 47—8. y npo3n
OBaKBHx npn/viepa Heiua, na ce He mokc noy3fl,ano peku je jim obo
upTa Pe^KOBiiheBa je3HKa hjim je obo caMO pa.au c;wKa, Ma ,na
y ^aHaujhbMM roBopHMa Tora MMa.3)
') OBaKBH ce očjihum Hajia3e h koa npyrHX c/iaBOHCKHX riHcaua (Rad 180, 187-8).
2) TaKO y rpaMaTHU,n, y napaaHrMH OBora oGjiHKa, He/wa A Ha Kpajy — 3a
1 JiHue sing.
*) Hbiuh^ HaBoaH: zbogom, rode, ja od tebe ode (Vrbova); ode ja sebi
(Siče); ja mu reče: dođ doveče (VaTOŠ); kad ja dojde (Magića mala). Mcn. Rad
197, 67. rioHeKH OBaKan npnjviep Hajia3H ce h koo. apyrHx c.naBOHCKHx nncau.a
(Rad 180, 181). — H y nouepcKOM roBopy 1 JiHiie aopHCTa H3jea,Ha4yje ce (30or
HeH3roBapJH>a rjiaca x) ca 2 h 3 jinu.eM, Te ce roBOpH : ja uJpece, ja ueie, ja dolje
(M. MocKOBJbeBHh, Akuenauicku cucuieM uouepckoi loeopa, 69—70) h apyrae.
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c) IlpeMa HMnep<£eKTy 3 JiHue sing. HMa HacTaBaK -še y obum.
npHMepHMa: Adam, dakle, dok na svitu biše, svoju dicu u sve upu-
tiše S II 3037—8, Jedna žaba ugledaše jednoga vola, gdi pokraj ne-
zine bare pase E 241 XXVIII, kako dakle ovaj sin sve kolike ptice
i u sridi lava ugledaše, smuti se u sam sebi E 248 XL, Jošter mlogo
Marjan kazivaše, al mu Ivka na odgovor daše S II 767—8, Ali ne-
govom talijom lisica malo prije riegov glas čuše, zato mu ta i reče. . .
E 235 XV.1)
OfJjiHK ođe nojweHyo caM y § 80.
llpuAoi epejtena cadaumti
§ 161. — a) napTHimn cajxaiim>er BpeMeHa PejbKOBHfc aeKJiH-
HHpa Kao ujto ra AeonHHpajy mhoi-k Hamu CTapH nncu.n. Y TOMe
ce ordena yTHU,aj jiaTHHCKHX nncaua, jep ce nap™u,nn canauiH>er
BpeMeHa y HameM HapoAHOM roBopy (&o 18 BeKa) He Mehba. Ka.n ce
y Hapo^HOM roBopy Mehba oh HHje napTHUHn, Hero npaBH npHjieB. —
HaBemfcy hckojimko ođjiHKa: ogrijajuća kripost S II 166, igrajuće jag-
niće S II 166*, pogađajuće igre S II 167*, tebe kradućega E 336 XLII,
bogobojećega remete P 362 II, mladiću dobromu i stražećemu P 408 I,
nebižeće živinice o 499, približajućeg jagiieria O 503, neprimajućoj
ovci O 505, turajučega sunca S II 165*, tražeću sriču P 353, goluba
putujućega P 357, radećega riega O 551 (31), davajućega dobročinstva
Pr 584 (55), istraživajućih stvari Pr 573 (31), dogodećoj prigodi O 551
(31), znadućega boga NS 648 (43), vičuče gospoje NS 627 hta.2)
b) Oa niarojia nepđpeKTHBHora Buna 3ađejie)KHO caM napTHUHn:
staved Pr 569. PeTKa je upia Haujera Hapo^Hora je3HKa ,n,a ce npnjior
BpeMeHa canamttier rpaflH op, nep(peKTHBHHx rjiarojia. Kaj; ce oa h>hx
o6pa3yje, oh HMa 3HaHehbe napTHUHna nepcpeicra3)
c) YnoTpeđ^>aBa CBera nBa CTapa ođJiHKa napTHUHna Ha -e:
muče Pr 578 (43), glede (hotijaše da i on glede riega to isto čini)
E 211 XXII. y vaKaBCKOM OBaKBHX napTHUHna HMa Bpjio mhoto. y
KibH>KeBHOM roBOpy ynoTpeđjbaBa ce ui&Ae (uiaAe padu).*)
•) Ca HacTaBKOM -še 3 JiHue aopHCTa ynoTpeOJbaBajy, peTKO, h apyni cjia-
bohckh nHCUH (Rad 180, 181).
2) H cbh jipyrH cnaBOHCKH rif.cun aeK-'iHHHpajv OBaj napTHUHn (Rad 180, 182).
TaKO h totobo cbh aajiMaTHHCKH nncu.n 18 BeKa (Rad 211, 1). — 3a CTapHje
iiHCite b. Luka Zima, op. c. 312—320.
3) MapeTHfc je koji apyrHx c;iaBOHCKnx nwcaua Hauiao ncmetiH đpoj napTHUHna
on neptpeKTHBHHX marova (Rad 180, 182-3). Kon aajiMaTHHCKHx—MaH>e (Rad 211, 2).
4) ripH^ore Ha -e: hote, nehote, muče HMa u J. JlnnoBiHk (Rad 180, 183;.
TaKO h HeKH aajiMaTHHCKH nncuH (Rad 211 , 3).
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JU 3ađejie>KHM gorućeg (MecTo gorećeg) S II 166*, goruću N
475, goruće P 355, plazuće O 544 (11), hučući S II 167* — 06pHyTO
obom: wwa brineći (Medo brinući) P 370 II. — ripeivia npe3eHTy živem...
wwa živuće O 499 (npaBHJiHO). BeJie>KHM joui napTHUHn imadijući
E 256 LV.
e) HanoMHH>eM na ce nopea ,ny>KHX oo\nnKa: sikući S I 1, govoreći
S I 31, moleći S II 3067, hraneći S II 3073, pušući (< puhati) O 505
hta. Hajia3H y CTHxy .nocTa Kpafcnx o6jinKa : podnašajuć S I 208,
gledeć S 1 397, stojeć S I 715. noseć F 175, protiveć F 175 ni\a.
(dapH nom. sing. fem. u acc. mase).
ripiuioi BpeMena upouiAoi
§ 162. a) OTCTynahba on, caBpeMeHor HaHMHa o6pa30BaH>a OBora
npmiora koa PejbKOBMha totobo HeMa. On niaroJia ca BOKa^OM y oc-
hobm HaHHHa Heonpeljenor rpa.au ra HacTaBKOM -vši, a on rjiarojia ca
onuiTHM nnarojicKUM ncno/vi Ha KOHCOHanT HacTaBKOM -avši. Ca Ha-
CTaBKOM-i' HaJia3M ce hckojimko npniwepa caMoy crnxy: došav Sli 143,
udariv S II 144, zamisliv S II 3326, prikrstiv S II 3324. — y KajKau-
CKOM M HaKaBCKOM OBaKBHX OđJIHKa TOTOBO HeMa.1)
b) On nnarojia MMnepcpeKTHBHora BHaa Mina obg npHjiore: na-
davši P 365, pitavši P 415 IV, suprotivši N 477. 2)
c) On rjiarojia uzeti iipn.'ior Bpe/Hena npoui.nor penoBHo macu
uzamši (ripeivia CTapoM V6zbm*ši) S I 570, E 193, P 366 V wxn., obu-
zamši N S 623 (34) 3)
d) MBiiiHti y CBojoj cTyj,Hjn o .aaHaujeAA nocaBCKOM roBopy bcnh
na ce y hctomhom ,n,ejiy riocaBMHc OBaj npmior roBopn necTO Ha -ša:
sretavša, sedčLvša u np. (Rad 197, 71), r^e je BOKaji a neman KaD
npyrns\ npM.i03HMa („noKpeTHo a"). Y .nejiHMa PejbKOBHheBHM Hajiasu
ce cawo je.fl.an TaKaa npHMep: smetavša: koju dijete (odiću) dok on
tražaše bukaru (hrsuzin) smetavša na leđa odnese kući E 262 LXVI.
rAaioAcku mpuHu upudeB
§ 163. Tpnnn rJiarojiCKH npnjieB Pe/bKOBHfc on B&JiHKor đpoja
marojia He vpam Ha Hamin na kojm ceon thx marojia oSmhho rpajiH:4)
') Koa HeKnx 'iai<aBCKHX nncaiu (Mapy.infca Ha npHMep) KpahH ce o6jihhh
Hajia3e y CJinKy. Kpafcnx 06/iHKa HMa n koa Jocnna PejbKOBHfea (Rad 180, 183).
Koa A:uiMaTHHCKMX nncau.a cy peTKM (Rad 211, 3).
2) H apyni c;iaBOHCKii nncu.n, a TaKO h aaJiMaTHHCKH rpaae npn.ior upeMena
npoujjior h oa HMnep<J)eKTHBHHX r.'iarojia (Rad 180, 183 u Rad 211, 3).
3) y roBopy niiiiiHeBa Kpaja roBopit ce aaHac uzamša (Rad 197, 197, 72).
') Ha crpaHH 219 CBOje rpaManiKe Pe.bKOBHh BejiH.- Participia pasiva izhode
na: an, en i uf: udaran, udarana, udarano; lublen, na, no; dignut, ta, to.
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a) Oa marojia IV BpcTe (JlecKHHOBe) o6pa3yje ra totobo pe-
Aobho HadaBKOM -ta, -io: razdilita S II 70*, razdilitu E 316,
zatvoriti (= 3aTBopenn) S II 1958, zatvorito P 354, okalit, opalit
(= OKaJbeH, onaJbeH) S II 3307—8, načinite (= HawHH>eHe) S II 3436,
hranit (= xpaibeH) E 300 LXVI, istavita (sc. npoTepaHa) E 318 II,
razrušita E 330 XXXII, odredito E 338 XLVII, napunite (= HanyH>eHe)
P 354, uzajmita P 355, ispunito P 360 II, nakitita E 215, ostavito
E 238 XXII, obkolita P 429, razoritu P 435 VI, potvrdita N 487,
zamođto N 491, zaslonito O 501 (2), uhranitomu 0 511 (8), izmučito
O 519 (12), opoganita O 525 (8), prifatite (= npnxBafceHe) O 541 (8)
ukorenita Pr 563 (8), dopustito Pr 586 (60), primitu Pr 588 (66), po-
goditu Pr 588 (66), pristupita Pr 604, pripustito N S 649 (44), ufatita
E 296 LIV hta.1)
Bpno cy peTKH oa nnarojia OBe Bpcre o6"jihuh ca HacTaBKOM
-en, -ena, -eno.-određen P 389 XIV, učinen Pr 561, napuhen Pr 568 (18),
ufačen E 315.
b) HacTaBKo.vi -t, -ta, -to rpaAH rpmA npn,a.eB u oa niarojia
Apyrwx BpcTa oa kojhx ce y caBpeMeHOM khjHkcbhom roBopy rpaAH
HacTaBKOM -n, -na, -no.: poštovati (= noiUTOBaHM) P 368 I usilovat
(= ycHJioBaii) E 295, pokarat (= noKapaH) P 401 XXII. — npeiv\a kh>h-
)KeBHOM: uo3Haui, -a, -o HMa: poznane O 524 (5), nepoznanu o 524 N 465.
c) C HacTaBKOM -en 3ao"ejie>KVio caM: ubijen N S 629 (37), pri
bijen N 629 (37).
d) C KpajhbHM -ven: trven NS 629 (37), požveno S II 2051,
neobriven (o6pa30BaH npeMa kpuBen u cji.) E 297. — Oa marova
satrti HMa: satren, satrenoga NS 629 (37).
e) IlpeMa TpriHOM npn.aeBy oa Maroka c boksom u y ochobh
BpeMeHa caAawn>er ođpa30BaHM cy očjihuh: zanesena S II 166*, pod-
nešeni O 547 (18), prinešen NS 659 nopeA : donesenu, spašeno Pr
574 (32). 06pnyTO HMa; nošenu E 337 XLIII. — Oa rjiaro.ua ukrasti
HMa ukraden (o6pa30BaH npewa vođen h cp.) NS 630(37).
f) McnpeA BOKaJia e ne MeH>a KOHCOHaHT c y c y TprmoM npn-
AeBy izbačen Pr 593 (74).'-)
g) Oa cynjierHBnor rjiarojiCKor o6\nnKa uibd OBaj rJiarojicKM
npMAeB Macu : došaste S II 169, E 252, iznašast Pr 558 (65), do-
') Oj. rjiaroaa one BpcTe (IV) Tpnim npHaeB Ha -t, -ta, -to, o6H>ian je
aaHac y anja.neKTy riMiimeBa Kpaja (Rad 197, 70). T.iacn tsko o6h4ho h Koa ap\THX
CJiaBoncKnx rincaua (Rad 180, 191). — Koa aa;iMaTHHCKnx nwcaua 18 Bena peaan
Je napTHumi nacHBHH Ha -t, -ta, -to (Rad 211, 11)
-) TaKO ce Taj nptueB očhiho Hajia3H Koa apyrHX cjiaBOHCKnx nHcaua
{Rad 180, 191).
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šasto E 219 nm, Kao ujto je koji paHHjnx ,na/iMaTHHCKnx h jtpyrwx
nncaua b RJA.
h) Oji jahati HMa jasen (npe3eHT on OBora rjiarojia koji Pejb-
KOBHha rJiacH jašim) E 301 LXIII, a oji, upregnuti HMa uprežen
m. upregnut E 257.
§ 164. Oji HHTpaH3HTHBHHx niarojia, os. kojhx ce y caBpeMeHOM
KH>H)KeBHOM rx>Bopy TpnHH npujteB He rpajiH, jep Henpe.na3HM rjiarojiH
3Haqe pajiH>y hjih CTatte koju ne jv\ory 6hth oji Jipyror noKpeHyTH, HMa
TpnHe npHjieBe : procvaten S II 167, prorašćeni (prorašćeni trhaci) O 530
(6), otelita P372 IV, izgladnite (w3rjiajihbejie) O 547 (15), razum\eni (na
razum\eni način) O 501. ')
2. CAOOKenu lAatOAcku o6auuu
0yuyp
§ 165. 5yjiyhy pajm>y HCKa3yje HajMeuifce, y CTHxy h npo3H,
KOHCTpyKUHjoM oji CKpaheHHX o6JiHKa rjiarojia hteti y caji.auiH>eM
BpeMeHy h HHtpHHHTHBa: '-) ću govorili S I 87, ću moći S II 2309, P 358,
će ugoditi E 180, ćeš dati E 182, ću znati E 185, će izići P 363,
će ispuniti P 352, ćeš biti P 353, će reći P 358, O 497, ćeš sagrišiti
N 463, ćeš pripasti N 467, će izvesti O 499, ću zadržavati O 506,
ćemo zvati Pr 557, ćete prioeti N S 61 1 htji..; — biti ću S I 570,
sidnuti ću S I 888, muzti ćeš SI 1604 uteći će E 236, XVIII. htji.
KoncTpyKUHja oji CKpafcennx o6\iiHKa rjiarojia hteti y ca.u.aujtt>eM
BpeMeHy h Kpaher HHCpMHHTHBa (HeKanauJHjer cynnHCKor oč.iHKa) y
npo3H je BpJio peiKa, jiok y cthxv H>e HMa y bcjihkom 6pojy: ću
kazat S I 296, ću slagat SI 176, ćeš prodat S I 1745, će rasut S
I 1533, će rodit S I 1830, će moć S I 1520, ću ćutit N 624, ću platit
NS 625, ću ostat NS 625, će ostavit NS 626.
KoHCOHaHT / jiocTa Medo He iiniue ncnpej; o6;iHKa ću, ćeš. . .
ujto je jioKa3 j;a ra y TOMe noJio>Kajy HHje hh H3roBapao: daćeš
S I 222, daće S I 614 P 376, moraćemo S I 1220, zaneće S I 1152,
tražiće S II 123, mučićeš S II 1706, imaćeš N 466, živćieš N 467,
izplatiću E 207 htji. Bcjiokhm OBJie h npHMep svuću S I 1489. —
*) y caBpeMeHOM a.HjajieKTy nHumeBa Kpaja MBUJHh je 3a6ejie)KHO: iscvaten,
iđeno, živito (Rad 197, 69). — noBefcn 6poj TpnHHX npH^eBa oa nHTpaH3HTHBHHX
rjiarojia HaBoaH u MapeTHh M3 aejia apyrHX cji3bohckhx nHcaua (Rad 180, 183), a
— hcto Tano H3 aejia aajiMaTHHCKHX rmcaua 18 BeKa (Rad 211, 91).
2) y rpa/«aTMUH: ja ću imati (147), ja ću štiti (157). — Ha CTp. 151 BeJiH :
»L'panti! ovomu se (fut. I KOHjyHK.) pridaje pridstavak uz": kada ja uzimam
(151), kada ja uzštijem (159) h ap.
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PeTKO: imat ćete S U 1747, učinit ću S I 1699, bit će S 1 610, ostavit će
E 220, izbavit ću NS 624. J)
3ađe.ne)KMO caM ,n,Ba npHMepa y Kojwwa imam ca hh<J)hhmtmbom
3HaHn čy.ayky pa^n>y: „Tko se krivo zakune, da mu se imaju odsići
ona tri zdrava prsta" S II 68, da ima odmah umriii NS 611, aji« je
OBiie 3HaHeH>e mojujiho, TaKO aa <5n ce OBaj oGjihk Morao pehu
3-hHM JiHiteM HMnepaTHBa (HeKa . . .) ; npeMa TOMe obo HHje npaBH
<pyTyp.2)
He ynoTpeđJbaBa MecTO nyHe ođjiHKe Marona hteti MecTO emcm-
thhhhx: kroz koje hoćeš se izvisiti... P 353, zato hoćemo od riih...
ovdi redom govoriti O 500, hoće se pokvariti O 497. 8)
y jejiHOM npnMepy MMa KpahH oSjihk MecTO nyHor: ja reko, će
sad mužu za oči E 199.
O flpyrww HaHMHHMa 3a HCKa3HBaH>e đyayher Bpe/weHa b. y
CHHTaKCH.
Ilepđiekaui
§ 166. PejbKOBHfc MecTO ođpa3yje nepcpeKaT on nymx ođJiHKa
noMotiHor rJiarona jesam h II napT. aKTHBHor: način jest bio ovaj
S II 65*, ovakvi. . . vilaet obagavili i naružili jesu S II 62*, učio jest
Jude E 181, sastavio jest E 224, jesu se vrlo bojali E 238 XXI, kazalo
jest P 365, primio jest P 442,... jesu najmilostivije odlučili O 497,
koje su na svitu jubili i kojiju srićom jesu se naslađivali P 595 hta.
H3a 3a/weHnu,e se totobo peAOBHo nmue je: danas se je jedno
dogodilo čudo E 185, koje mu se je dogodilo E 301, kako se je jedan
put dogodilo P 362 II, koji se je od svita uklonio P 367 V, jerbo se je
dogodilo baš na ovaj način, kako se je jedan put dogodilo jednome
redovniku P 379 VII.4) Obo „je" 4ecTo ce y HameM je3HKy caacHMa ca«
Me, uie koa MHAHKaTHBHor nepdpeicra, TaKo na ocTaBJba ,ny>K.HHy Ha ce,
Me, me, Koja ce gčhhho CKpahyje.
*) M npyru cjiaBOHCKH riHcun Hajseuihe 6y,ayhy paAH>y HCKa3yjy h3hcthm
KOHCTpyKUHjaMa (Rad 180, 195). — .HajiMaTHHCKH nHcmi 18 BeKa TaKO hcto. UBa
nncu.a caMO (naBHiiiHh h Tep3Hfc) He yiiOTpe6jbaBajy HHKaa, Kpafcu očjihk HHfpmm'.Ba,
a KHe>KeBHh nHUie peaOBHO t ncnpea ću, ćeš... (Rad 211, 22).
J) Kcu liaKaBCKHx m CTapoay6poBa4Knx iiHcaua OBaKBHX npHMepa HMa MHoro
(Luka Zima, op. c. 300—305).
3) J.pyrH cuaBOHCKH nHCUH ynoTpeČJbaBajy mccto nyHe oGjihkc MecTO chkjih-
TH'iHHX, a aa^MaTHHCKH nHCUH 18 BeKa peTKO (Rad 180, 196 h Rad 211, 22).
') H apyrH cjiaBOHCKH nHcun 18 BeKa totobo peaoBHO ynoTpe6a>aBajy je
H3a se (Rad 180, 196;.
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riAyckBaMUep(pekatu
§ 167. 3a ruiycKBaMnepcJ)eKaT ynoTpeSjbaBa Hajneiutie HMnepdpeKaT
marojia biti ca napTHimnoM npeiepHTa Ha l: dovršio bijaše S II 62*,
žao bijaše S II 62*, bijaše uzeo E 183, bijaše zaiskao E 186, ulizh
bijaoše E 186, bijaoše okuoali E 205, bijaoše raztrkali E 283 XVI,
nagnula bijaoše E 31 1, bijaoše đonesli E 220, bijau dogodila E 223 hta.
HaJia3n ce u KOHCTpyKU,nja oa ođnHKa biše (đtuie) ca napTH-
Umiom npeiepHTa: biše naučio S II 1133, pa kad biše trave oborio
S II 861.
KoHCTpyKUHja oa npoujjior Bpeiv\eHa rjiarojia biti h napTHu,nna
npeTepHTa Ha l Bp.no je peTKa: jer su mi bile prizeble S 1 58*, što
sam tebi zabranio bio S II 1718, čim si mene bio ukorio S II 2245,
kojega je bio obećao E 342 LII.
KoHdunuonaA
§ 168. riopea. KOHCTpyKu.nje on. ođjiHKa noMofcHor marojia bih
(bi), bi, bi, bismo, biste, bi h napTnu.nna npeTepHTa na / — 3a
1 h 2 ji. plur. bpjio peTKO ynoTpe6JbaBa bi (onda bi se mi ispovi-
dili N S 632, drugačije kad bi (vi) to imali S I 505, da bi me dali
(vi) baciti u vatru P 457 — Hajia3H ce nocTa iecTo u KOHcrpyK-
u,nja on ođnHHor noro^Senor naMHHa h napTHunna Ha / uito
je TaKO^e očhmho y naKaBCKOM nnjaJieKTy: On bi siroma volio bio
E 343 LP, da bi ti tvoj luk skoro bio prikrilo E 333 XXXV, on bi još
bio mormorao E 258 LVX, ja bi se bio čuvao, da ne bi bio upao u




1. M m e h h u e
renuuiuB
§ 169. Be3 upedAoia. — a) Y3 nnarojie: pitati, zovnuti, paziti,
čuvati, uzeti, postaviti PerbKOBHfc ynoTpeđJbaBa gen. MecTo acc.: paK
upita svoje snaše Ivke S II 807, Otac, mati neka pita diče S II 568,
da mladinac pita rodite\a S II 1396, možeš zovnut i ženskoga uha
S II 1501—2, Upitaj ti oniju koji putuju P 363, uze marame, po
stavi marame P 417. Y npHMepmvia: Otac, mati neka pita diče, da
mladinac pita rodite\a, možeš zovnut i ženskoga uha, upitaj ti oniju
koji putuju 3na4en>e je napTHTHBHO: „HeKO on neu.e, je,n,Hora on poR»-
Tejba, HeKy on >KeHa, neKora on ohhx Koju nyTyjy". y rpaMaTnu.n ce
Ha;ia3e npwwepH: pazi glave, pazi ruke, pazi nogu; čuvaj prsta (gen.
plur.), čuvaj nosa, čuvaj goiina (dp. 383—384).1)
b) Ys KOMnapaTMB ynoTpeđjben je apxan4HM gen. y obhm npw-
MepMMa: ali su živine napridnije čovika H 469, Jedna malena lipota
jest napridnija blaga H 479, Mudrost jest napridni/a jakosti H 485.
y H3HeceHHM npHMepMMa niviaMO CTapy ynoTpe6y reHHTHBHor ađJiaTHBa,
Koje y caBpeMenoM je3MKy HeMa, jep je aSjraTHBHH reHHTHB nojasaH
npejuioroM „on".2)
c) y HeraTHBHMM peseHHuaMa ynoTpeo\rbaBa pe,n,oBHO gen. MecTo
acc. To je HHaqe no3HaTa ocođHHa cjiob6hckhx je3HKa — fla y on-
peiHHM peneHHuaMa cTojn gen. MecTo acc. ođjeKTa. HaBeujhy hcko-
jihko npHMepa 3đor Tora ujto y caBpe/wenoM je3HKy HameM ynoTpeđa
gen. y3 nnaroji Koju je oapeiaH npeTCTaBJba unaic Majio apxaH3aiw : jer
') M3 AaHaujH>er roBopa nuimeaa Kpaja Mbuih^ HaBcnn aocTa OBaKBH.x
npHMepa (Rad 197, 118—119). — H apyrn ciiaBOHCKH mcutf y3 OBaKBe rciarcuie
ynoTpe6jbaBajy aocTa iecTO gen. Aiecro acc. (Rad 180, 225). — Taico h .nariMa-
thhckh nHctiH 18 BeKa (Rad 211, 68).
2) OBaKO ynoTpe6rt.aBaj"y gen. abl. h waKaBCKH u cTapoflyđpOBaiKH tiHCUH
(Luka Zima, op. c 207—208).
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ne znaju klina zaoštriti S il 2775, Onaj ne znade historije od lava i
jednoga vola P 368 II, Čovik ne more višje povratiti strike, koja je
jedan put odletila P 355, dok najprije ne privari cila našega dvora
P 393 XVI, junak junačkoga ne će ostaviti dila P 364, ali mudri toga
ne čine N 473, ne ktijući jedan drugome popustiti početka P 451
VIII, Jastreb od svoje strane . . . ne popušća orlu dobitka P 359 htji.
d) M/rta .nocTa npmvicpa CTape vnoTpeđe gen. napTHTHBHor, Koju
ce jiaHac cxBaTa Kao ačJiaTHBmi gen. y3 KojH crojH npejuior od
Ako 1' vrime radit ne uzdade, a vi kući to vas svaki znade S II
1239—40, Najprije tebi kuća ne valade, to vas svaki i od sebe znade
S II 1951—2, pak da jošter toga ne imate, ne bi vas se ni jedna
udala S I 354—5, Svaki nas jest dužan svojim iskrriim milosrdje
imati E 229 V, Prvi tal toka se meni, jerbo sam ga dostojniji nego
vas ijedan E 240 XXV, koju (kesu) niki putnika . . . izgubio bijaše.
P 418 VIII.1)
e) MecTo acc. hokmbhx đHfca, HMeHHua MvniKora po.ua, yno-
TpeČJbaBa pchobho gen.: uze prsta i sastavi huda, vrže gube i nikakva
truda S I 871—2, pak on vitra i pošaje leda i bogatcu uraditi ne da
SI 657—8, Koja hoti pira darovati Sli 1584, Sunce potavni miseca
E 220, Jupiter uze rasta, Cibele bora E 334; Jer trbuha ludo osta-
vismo S II 2994 .2)
§ 170. C upedA03UMa. — a) YnoTpeđa npejuiora od c gen. y
HajBHine cnvMajeBa je HeHapoj.Ha. TaKO, MecTo loc. c npe;uioroM
o vnoTpeđJbaBa pejioBHo npe^or od c gen.: a od onih neću go
voriti S I 79, Al od svake ja to ne govorim S I 363, Svak bi znao
od dužnosti svojih S I 508, Ovo od Novogradiškog hoću da ti kažem
S II 70*, Simonides od koga sam sada govorio E 340 XLIX, da nisam
ja sam dao priliku od mene zlo govoriti N S 621 (29) ht\h.
b) HeHapojma je ynoTpe6a npe,a,Jiora od y3 nocecHBHM gen.
y npHMepHMa: On je bio veliki neprijatej od onih, koji bi pritiskivali
siromahe P 352, Koje misto bijaše od počivaha Adama P 356, Go
spodar od mačke P 436 VIII, gospodar od golubinaka P 436 VII, da
se kadgodir spomenete od moga junaštva P 455 X mta.8)
') y aeJiHMa MaKaBCKH.K h cTapoay6poBa4KHx nMcaua OBaKBHX npHMepa Hiwa
MHOro (Luka Zima, op. c, 209—210).
2) klBuiHfc BejiH aa ce y aa«aujH.HM roBopHMa y CnaBOHHjH „kadšto" iyje
gen. MecTo acc, Kao ujto je y npHMepHMa: sikao sam rasta, poredio posla h np.
(Rad 197, 119). — MapeTMh BejiH aa ce Koa cnaBOHCKHX uncaua peTKO OBaKBH
npiiMepn Ha^a3e (Rad 180, 158).
3) OBaKO cy necTO ynoTpe6JbaBa^H npea^or od naKaBCKH h CTapoay6pOBaMKH
nHCUM (Luka Zima, op. c. 213—214).
Jy>KHOC;iOBCHCKH (JlHIlOflOr 9
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c) ripefljior s PejbKOBHti Bpjio necTo ynoipe6JbaBa y3 gen. y
y3poMHOM aHaMe^:1) Neka znade da ću ja s ovoga sluge poludeti E 295,
jer se kuća š ne (diobe) mlogo rasulo S 11 2528, To je, druže, što
kagani peku, pak š nih judi baš ništa ne steku S 1 1607—8, s otoga
se Judi i današrii dan obziraju E 205, Jer je i otišao s tebe E 198,
5 jezika se raspu gradovi, varoši, sela i kuće E 202, to je sve koliko
postalo s jezika s kojega i drugo zlo postaje P 443 II, Najvećja ne-
srića dojde 5 jezika N 469, Ah, to i jest ono, sa šta ja tugujem,
NS 624 (34), da se sastanak judski 5 nih ne pomuti P 355, da vidimo
kako linci oru, sa šta jutra danas ne pooru S II 2063—4.
y npnMepy: niti ja znam šta bi š nega činio, kako bi ga ufatio
(štakora) . . . npejuior s, cTojn y3 gen. MecTO oneKHBaHor instr.
ripmviepa 3a OBaKBy ynoTpe6y npe^Jiora 5, y3 gen. y y3powHOM
3HaHeH>y, wv\a jiocra y Hapo,n.HON\ je3W<y.
d) C gen. ynoTpeđjbaBa u npeji,-nor prema (prama, pram)2): po
sluh dičji prama svojih rodite\a riimi jest vrlo koristan E 238 XVI,
Ovo tilo mora prama svoje veličine i krupnine glasa meso na sebi
imati P 378 VII, Što je pram nih jal Niš jali Vidin! S II 16.
e) H npe;yior suprot KaTKa.ua c.iajKe c gen.s) : kako da bi to
suprot vojnišlva bilo S II 63, Otide suprot majmuna P 454 X, Suprot
krivokletve Pr 591 (73), jerbo su mormorali suprot Mojsija i Arona,
P 600 (89), Suprot elefanta P 445 IV, Prosu hijadu prokletstvi suprot
kra\a NS 610 (18).
llpe^Jior prema (prama) y HaBefleHMM npHMepHMa niwa 3HaMeH>e
KOMnapaTHBHO, a npejuior suprot 3HaweHje HenpujaT&JbCTBa.
f) ripejuior u c gen. ynoTpe6no je (y 3Hanen>y „koa") caiwo y
obhm npnMepn/vta: Oj, u Marka, Krajevića Sina, dobar konic u potaji
ima S I 429—30, Ako služim ja u Kapelana... S 897, da u tebe tri jutra
imade S I 1827.*)
g) ripefljior svrhu cjia)Ke c gen. Bpjio necTO: a) c kOMuapauiuB-
hum 3HateH>eM („BHiiie"): „Tako mi imena ovaj je svrhu našega meštra!"
E 190, Ti imaš... jedno osobito vladarie svrhu tvoje druge braće P 361
HTfl. — 0) y upenocnoM cmucaj>: ali svrhu svega da dobro puku nastoji
') OBaj npeajior PejbKOBHh y cBojoj rpaMaTHUH cTaBJba c gen. y obom 3Ha-
qen>y: S tebe sam na ništo došao Gr 228. — Gen. My je u: S onu stranu Du
nava (!) Gr 227.
2) y rpa«aTHUH: prama Dogu (dat.) Gr 228.
3) y rpaMaTHUM c acc. Gr 229.
') ripeaJior u c gen. y aaHaujibeM roBopy nnumeBa Kpaja Bpjio ce Kecro
ynoTpe6jbaBa (Rad 187, 117,).
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P 367, da im onaj dan i slideću noć dopusti promisliti se svrhu ove
. stvari P 357, Promišlavane svrhu ovoga članka NS 626 36) hta.
MaJio HeođHMHMja 3Haqeii>a HMa npe,n,.nor svrhu y npn/wepnMa:
To je samo tvrdokornost svrhu nas E 184, Zašto pogled velikije
svrhu siromaha uzmlažaje riihovu slavu P 353, Nikakova temeja ne
more čovik načiniti svrhu prijatejstva jednoga neprijateja P 325,
Dobivši dakle svrhu toga dopuštene P 366, gdi se vesele neprijateji
naši svrhu našega kvara NS 618, Oficir ne hotijući rasrđivati kraja
svrhu siromaha osuđenoga NS 618 (18) htji.1)
h) Kofl PejbKOBHha ce Hana3M u npejuior poleg y npnMepnjwa:
poleg moga mislena P 483, Vaja se dakle vladati poleg svoga stana
i imaria E 212 XXVIII, poleg mene E 212.
OBaj ce ripejmor ynoTpeć>JbaBa y KajKaBCKOM (u polak nopea,
poleg)2).
i) y 3na4eHjy u3Had — KOMiiapaTHBHO Kao od mu cspx hta.
ynoTpeđno je npejmor nad y obhm npnMepH/wa: Ne bi većjeg nad
Srima ham bara S II 56, nad nega P 389 XIV.8)
HauluB
§ 171. Be3 upedAOia. — Bpjio MHoro w/wa npmvvepa, y crnxy
h y npo3M, r^e dat. ctojh y3 mhopmhhtmb y npeAHKaTy: Al ne vaja
opet škrtu biti S 11 169, Nije dobro čoviku biti samu S I 1140—41,
Vaja čoviku zadovo[nu biti s onim, sto je Bogu ugodno bilo nama
dati E 297 LVI, Vaja uvik jednaku biti čoviku i ne veseliti se prez
razloga u dobroj srići E 298... bole biti zadovo\nu s onime, što
čovik ima, nego sliditi sam svoju glavu P 363 III, Zato vaja s onim
prez mormorana čoviku zadovo\nu biti P 374 U, Najposlije dosadi
čoviku biti samu P 404 XXV, čoviku ne va)a vrlo tvrdu niti škrtu
biti Pr 557, He dobro, to i jest najboli način uvik zdravu biti
N S 614 (12).4)
1) M Apyrn ctiaBOHCKH nncuH ynoTpe6jbaBajy npejuior svrhu y ob3kbhm cjiv-
MajeBHMa Bpjio necTO (Rad 180, 202).
2) ripea-nor polak (poleg) oČHiaH je koo. apyrnx cji3bohckhx rincaua (Rad
180, 222).
3) y aaHauiH>eM roBopy PejbKOBHfceBa Kpaja MBiuHh je 3a6e^e)KHO: nad
rajevačke vode nema (Rajevo selo), nema cvita nad šemšira, ni ašika nad kom-
šiju (Rad 197, 1 16).
') Dat. c hh4>hhhthbom ynoTpc6jT>aBajy qecTo u apyrw cjiaBOHCKH nHCUH
(Rad 180, 225—26). — AajiMaTHHCKH nHCUH 18 BeKa — pe^e (Rad 211, 69).
9*
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KoHCTpyKUnja oBa, Koja ce pa3BHJia Ha ocHOBy KOHrpyeHu.Hje
HOMeHa y npe^.HKaTy c dat., y HameM je je3MKy .aaHac apxaH3aw.
MecTO dat. CByr.ne 6n ce y n3HeTHM npn/«epnMa ynoTpeđMO nom.
hjim instr.
§ 172. C upedA03UMa. — a) ynoTpeđJbeH y3 HMeHHuy veče npej.-
Jior k u n/v\ennu.a (ueo H3pa3) HMa npmiouiKO 3HaHeH>e y npHiwepn.Ma:
Ne ću j isti ni sad ni k večeri S II 1876, I k večeri nek mu kaže
svaki, tko je poso uradio kaki S I 577, Ti ćeš mi se udati k večeri
S II 1604.
b) ripHMepa rne npejmor prema (prama) cTojn c dat. HMa a.ocTa
(Kaji noKa3yje npaBau, rjiarojiCKe pa.n.H>e). HaBOAHM on. h>hx OBe:
izajde prama Esopu E 215, skoči prama liemu E 308, idi prama
istoku P 353, leteći jedan prama drugome P 359 I ht,h.
c) M npeflJior protiv (protiva, suprotiva) aiaace MecTO c dat.:
protiva riemu P 389 XIII, Što bi bilo protiva riegovu dostojanstvu
P 356 protiva svojoj srići P 355, Suprotiva Vašoj glavi P 391 XIV,
suprot domovini svojoj P 359 I.1)
Akf3aiuuB
§ 173. PnaroJiH: bižati (SejKaTn), promisliti (promiš\ati), plakati
HMajy TpaH3HTHBHo 3Ha^eH>e (đe>KaTH=H3đeraBaTH, npoMHCJinTH=oue-
hhth, anaKaTH=onJiaKaTn) y npHMepHMa : Da biti društvo hiriaca P 356,
Niska i vlažna mista svaki put bižati vaja O 500, Varke svake vrste
bižati vaja, O 500, Promisli tu stvar E 183, Vaja promisliti slabost
judsku P 356, Promiš\avajući život svoje diče P 369, Promišlavafući
remetu P 379 II, koji vrlo za dugo promis\ava izhodak N 467, ne vala
da plače smrt jednoga... sluge P 407 XXVI.2)
§ 174. C upedA03UM.a. — a) OBe caM npHMepe 3a6ejre>KHo y
KojHMa je npejuior do ynoTpe6jbeH ca aKy3THBOM : Al' on ne će da
već vasdan ore... nego samo do vrime užine S II 2143, Koju od ono
doba tija do danas vrime svaki dan uzmložavaše P 447 V. y H3HeTHM
npHMepHMa npejuior „.ao" H/wa npcaJioujKo 3HaMeH>e.8)
J) ripea^or protiv (protiva) cna>Ky c dat. h apyi"H cjiaBOHCKH nHcuM. 3a
npea-nor prema MapeTHh He HaBoan npHMepa (Rad 180, 222).
2) M j,ajiMaTHHCKH nHCUM 18 Bena ynoTpe6aaBajy Hene Henpejia3He maro.ie
Kao npe.na3He c o6jeKTOM (Rad 211, 61). — Koa qaKaBCKHX h CTapoay6pOBaiKHx nH-
caua HMa OBaKBi« npHMepa aocTa (Luka Zima, op. c. 222 h aaa>e).
3) MapeTHh je y cBOjoj ctvahj'h HaBeo caMo npBH npHMep H3 CaTHpa. Koa
apyrHX cnaBOHCKHX micana H3rjieaa Huje Hamao OBa«BHX npHMepa (Rad 180, 221) —
HajiMaTHHCKH nncnH cjia)Ky npea-nor ,,ao" c aK>'3aTHBOM HMeHHua y npHjioiiiKH«
H3pa3HMa dno, vrh, kraj (Rad, 311, 71 ).
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6) ripeiuior kroz PejbKOBHfc Bp.no MecTo ynoTpe6\ibaBa y3 aKy-
3aTHB y 3HaweH>y y3poKa h Hamnz. a): Kroza što se pokvare
ludi nego kroz jezik? E 302, Vidi da je kroz svoju budalaštinu... sve
svoje ufarie izgubio E 285, Što se dadu zaslipiti kroz jednu ispraznu
lipotu perja E 283 XVII, Dogodi li se kroz peiiane na tavan ili kroz
pribacivane sijena... kakova trešna na tavanu O 503 (6) mtji.. —
$) Krajestvo, Vilaeti, kuće i familije kroz slogu... uzdržaju se E 223,
Čovik uzmloža znane kroz istraživane N 471, Čovik se izgubi na dva
načina: kroz bogatstvo golemo i kroz mlogo govorene N 479 hta.
ynoTpeđa npejuiora kroz y OBaKBHM 3HaieH>HMa (HaHHHa h y3poKa)
upTa je Haaiera Hapoji,Hora je3HKa, jep AtecuJo, uyui Kojmvi ce bpujh
KpeTaH>e, a to je ochobho 3HaweH>e npejuiora kpo3, noKa3yje h naiun
Ha Koju ce luto BpiUH mjih y3pok 36or Kora ce Bpum.
Huje y Jiyxy Haiuera je3HKa, Bek He/viaMKora, ynoTpe6\ibeH npeji-
jior kroz y obmm npHMepHMa : Od izhodka oviju fabula i kroz koga
biše sastavjene P 349, Kako je kroz svoga posinka optužen bio E 217.
y OBaKBHM npHMepHMa ynoTpečno 6n ce npejmor „oji".
c) Flpejuior nad AOCTa je pejiaK y jieJiHMa PeJbKOBHheBHM.
C aKy3aTHBOM ce Hajia3n y obmm npHMepHMa: Zašto tražiš kruha nad
pogaču S II 3444, Dakle, nije bole stvari naći, koja je od neumrloga
Boga umrlomu data čoviku nad jezik E 201. Y npBOM npHMepy nad
je npejuior, a y jipyroM 3Hami „Hero", „Bek".1)
d) y 3HaHett.y „oko" (npunor) ynoipe6Jben je npejuior o c aKy3aTH-
bom y obhm npHMepHMa: Svadiše se jedan put lav i medvid juto o jedno
mlado kozle E 231 IX, lzmučismo se bijući se o riega E 231 IX. 3a OBaKBy
ynoTpe6y npejuiora o wwa npmuepa h y HapojiHOM roBopy HameM.
e) Y3 aKy3aTMB HMeHHua: noć, dan, leto, zima Bpjio necTO
ynoTpefjJbaBa npejuior ob: ob noć E 243, E 247, ob zimu S II 2260,
E 333, ob Uto O 531, NS 655 ht.ii.2)
f) ripejuior u ca aKy3aTHBOM, a y 3naMeH>y BpeMeHCKOM, ynpaBo
3a 03HaMaBan>e rpajatt>a Mera, ynoTpe6jbeH je y obhm npHMepHMa:
u starost E 244 XXXII, i sam sebe u mladost mučio S I 9 Neron
vladaše u početak Gr 334.3)
*) H koa npyrnx c;iaBOHCKHX nHcaua npeiuior nad je peaaK. MecTo H>era
ynoTpe(5ji-aBajy Haj^euifce npea-nor svrhu. 3a ynoTpe6y tt>eroBy ca aKy3aTHBOM
HaBOAH MapeTHh npBH npHMep H3 CaTHpa PejbKOBHfca (Rad 180, 221). — Koa ia-
KaBCKHx u cTapoAyGpoBaiKHX nncaiia HMa aocTa npHMepa y KOjHMa npcaJior nad
ctoJh ca aKyr3aTHBOM (Luka Zima, op. c. 235—236).
2) JJaHac ce y riocaBHHM lecro roBopn obzirnu (Rad 197, 117).
3) HBLUHh HaBO.au npHMepe: došao je u sunce zaod (Gundinci), u mladost
je raJio (Babina Greda) h ap. (Rad 197, 118).
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g) JX&a npniv\epa hms y Kojniwa je ynoTpeđJbeH npejuior s ca
aKy3aTHBOM: Dvije gospoje, jedna 5 jednu a druga s drugu stranu
negovu sideći N 626 (25), Otide na kapiju pak side s ovu stranu
vrata E 209.')
h) y hctom cmmcjij' ynoTpeđjbeH je u npejuior ob y npwwepy :
Gospodine, učini da ova dva moja sina side jedan ob dišnu, a drugi
ob livu tvoju u kralestvu tvomu Pr 568 (19); Hcn. y cTapocnoB.
O AfCHAUR H CJI.
MncmpyM.eHuiaA
§ 175. Be3 upedAOia. — a) Y3 marojie: smijati se, sprdati se
penoBHO cTojH instr.: ti se sada smiješ mnome, ali ću ja tebi vratiti
čast u zajam i smijati se tobom kako i ti mnome E 255 LIV, „Jeda
li se ti to mnome smiješ i posprđuješ?" E 193, Ja se ne smijem
tobom... nego onime, koji te je tu filosotiju naučio E 193, Ptice
čuše viče lastavičino smijući se home E 274 XCIII, „Bože me saču
vaj,. . . da se ja sprdam jednime čovikom od Vaše vridnosti! P 433 IV,
da se ne sprdaju tobom N 476, Ali orao. . . posprđuje se home E 324
XVIII, Tada se kapitan razjuti misleći da se Esopus hime posprđuje
E 204, Sprdajući se jedan put zec lisicom reče joj. . . E 270 LXXXIII,
„Da mi je znati Cime se nasmija!" E 189, Mladići prilipi, čime se
tako slatko nasmija E 189, ti ga upitaj čime se smije E 189.
b) M y3 rjiaro.'i brinuti (se) pchobho ynoTpeđJbaBa instr. :
. . .što se ona onako lanom brine E 275 XC1II, pak se, ničim na svitu
ne brineš S 1 1401, jer dok Adam ženu ne imaše, on se ničim tada
ne brinaše S II 178—9, Ali ne vaja da se brinemo životom našim
P 441 I, ne vaja se opet ni sutrašriim danom brinuti P 433 V, Sam
Simonides ostade ničime se ne brinući E 339 XLVIII, Svatko se sobom
brine Gr 332 r)
c) Instr. ynoTpeđjbaBa u y3 rjiaron ganuti: Ništa ne gane prije
srcem nego slad kost govorena N 473.
d) Ys rJiamn postati croju instr. MecTo oneKHBaHor nom.
y npHMepy: Kojega (siromaha čovika) sin postade kra\em P 363.
KoHCTpvKiinja OBa — ynoTpeđa instr. y3 marojie : đuulu, uocuiamu,
u cn. MecTO nom. u acc. Bp-io je CTapa, npacnoBeHCKa h no3HaTa
V CBMM CJTOBeHCKHM je3HUHMa.
') y aaHaiuibe.M roiiopy nmimeBa Kpaja roBopn ce: s onu stranu » s oni kraj
(Rad 197, 117); Hcn. u y ByKa u y caaaiuibeM je3HKy: c ony culpany u cn.
2) MbuimK HaBOaH: brini se s duvanoin (Stupnik), nije me briga š dime
(Davor — poaho MecTO PejbKOBHhuBo), brinuo bi se čakširama (Slobođnica)
'Rad 197, 121).
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e) 3HaneH>e HaHHHa, nopetjeita HMa instr. y npniwepy: Ptice. . . ju
štimaše (lastavicu) jednom budalom, Ukaza se prid riihovim Veličan
stvom žalosnim obrazom P 390 XIV (aKO caiv\o „žalo-nim" He Tpeđa
pa3yiv\eTM Kao „s žalosnim"), Onaj, koji ne mogaše nikomu dobro
i činiti, bijaše bosima nogama protiran u pustiriu P 419 VIII.
f) y npnMepy.- Zatim vitar iz daleka hučući, počne kretati
drvjem i vodama S II 167* cxBafceH je npe.ii.MeT Kao opy^e Kojmvi ce
BpuiH paan>a mccto Koju o6yxBaTa pajuba.
g) ripnJiomKO 3HaneH>e ma instr. y npHMepuMa: To je ucviliti
sirote, kada se oprosti onima, koji je (ih) gaze nihovim silom (= Ha
cnny) uzimariem N 474, Nije se bojati ni danom ni noćom Gr 512.
h) y npnMepnjvia: Ona bi vesela bila i onim jednim mišem cilu
nediju dana preživila bi P 362 II, Jedan ždral pribivaše na brigu
jednoga ribriaka i živi ribama, koje bi ondi ufatio P 386 XI „pre
živila" h „živi" MMa 3Hawett>e ,,npexpaHHTH ce".
§ 176. C upedA03UMa. — a) y 3HaMeH>y instr. ynoTpeSn.aBa
ripejuior s aocTa MecTO: da su kontenti s riegovom igrom E 343 LIV,
zadovolan 5 riegovom službom P 412 IV, zašto su se vrlo s blagom
otovarili E 339 XL1II, služi se s tvojim blagom N 474 hta. OBaKBe
ynoTpeđe wwa u y HapojiHHM TeKCTOBHMa — Hapo^HHM necMaMa,
npHnoBerKaMa, ajw ce y TOMe orJie,n,a yTHU.aj cTpaHnx je3HKa.')
O ynoTpeđn OBora npe.o.jiora ncnpe,a peMH Koje noHHH>y ca h>hm
mu CJiMHHHM rjiacoM roBopeHO je y § 53. u § 83.
b) MHTepecaHTHa je ynoTpe6a npe^ora prema (prama) ca instr.
y npnMepy: Kada pogledam noge videći, da su vrlo tanke i nisu
prama tilom E 257 LX, jer prarn gradom ta planina biše S II 163.-)
JJokauiuB
§ 177. HaBeuifcy ca/vio hckojihko npniwepa 3a ynoTpe6y iipen-
jiora po.
Ca 3HaHett>eM „na Koju Ha^HH", „KaKo" ynoTpeo\ibaBa ra Pejb-
KOBHti Bpno Medo c jioKaTHBOM: Po jeziku se podižu judi na go
spodstvo E 201, Po trudu dakle i poslu steče čovik sebi hranu i po
rioj živjerie Pr 558, I tako po poklonu postane ona stvar naša Pr 585
(57 >, nemoj se učiniti nedostojan po marikariu zalalnosti N 464, Čovik
dosta prijateja najde po sladkosti lipa razgovara N 464, Po ovoj
') Instr. c ripejuioroM s vnoTpefijbaBajv MecTO H o.pyrH CJiaBOHCKM riHcun,
a TaKO h aajiMaTHHCKH 18 Bei<a (Rad 180, 222—223 h Rad 211, 71).
2) MapeTHh je 3a6eJiexoio: prama Anom (PanHfe) (Rad 180, 222.)
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(]аик1ф = сабл>и) \а си зе рг1реИ па рпз!о1е Р 364, 11р|{ауз1 §а ро
ко)\ (= како) с1о]<1е и опа] \Пае1 Р 379 VII итд.
Додашак йадежима
Ившикусвор] студии (/?ад 197, 121 — „йоЛаШк райеНта")
наводи из данашн>ег посавског говора овакве примере: ргета зипса
гаоАи (Уаго§), <Зо§ао ]е о випси га1а$ка (5(иршк), оНзао ]е о зипси
Шачка итд. Код Релжовияа сам забележио: с!а ког 1 уеНк1 оКаг
ргата 15(ока зипси Ьийи (према сунцу . . .) N5 615(14). У оваквим
примерима, као што и ИвшиЬ вели, имамо метатезу падежа.
2. Замен и це
§ 178. Отступала од обичне, данашьье, употребе заменица су
ретка.
У неколико примера место посесивне заменице зю] употреб
лена ]е заменица пе§оч: зЧо оп (соу!к) 8 ЛоЬпт {ете|от пе§очо
1*тепоуаИ тоге Рг 559, Опа гакИуа (пагау) о!а 1и<И пше <1агоуе ]ес1ап
5 с1ги§1'т 51оге Рг 559, ^гЬо опа], ко]1 пах иупсП, роз1апе... ро§г-
<1:1е1 . . . зуе1е йигпозИ пе#о\>с Рг 576 (37), Оп ргаУ1си 1та педот
5У0]П05( каковое! посе ро(пЬоуаИ Рг 559, МЫе ^галс^се I ПзЮу1,
ко]1 и пюуипа рир1сата какопо и роуйки 1егаи 5 II 166*, Мис!п
пцгоч'та пета исЧт згуап, ко]е з*о агтасП... пе тоёи оргауШ
N 485. 2)
§ 179. Присво]но упитне заменице су/ код РелжовиЬа готово
нема. Место же употребл>ава §еп. зт§. релативне заменице ко'}1
и онда када се односи на именице мушкога рода у ]еднини: Езориз,
ко]е§а 1гпа (терет) 1а§|1 пе§ ]и*гоз Ь1]а§е Е 187, СоУ1к, ко}'е§а гике
рпгеЫе Ьгёе Е 235 XVI, 1!§1ес1а ]ес1поёа сЧш'ка з|'с!ес1*, ко/еда зат
ро&1ес1 ика21Уа§е озЧгоси рокоге Р 353, К ]ес1поти Ьипаги, ко]е§а
уойа уг1о Ыз1га Ы]а§е Р 390 XIV, ]ес!ап тис!гас, ко/е§а ]е пеигес!ап
Ичо1... N -175, |'га]с!е \г пе^а з1агас, па ко]е^а ро^ес! зау рик §го-
по1от зе пазпи']а N 5 647 (43), 5окга1а, ко]е§а Ъ\ зтг! ]а гай ройпео
Е 330 XXXI, ,кс1ап 51готап, ко/е§а \е йоЫа зугйа паргМпца пе^о
') Неки славонски писци слажу предлог ро и са инструменталом (Пай 180,
221). — О употреби предлога ро с локативом код чакавских и стародубро-
вачких писаца в. Ьика 2ппа, ор, с. 240—241.
2) За употребу заменице и>еюв место сво] код других славонских писаца
налази се лгало примера (И.ас1180, 216). — Код чакавских и стародубровачких
писаца има доста примера у ко]има заменица н>еюв с\о\и место заменице сво]
(Ьика Тта, ор. с. 43— 44).
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jedan kraj, kojega je zločesta svrha N 479. — HaBOAHM OBe npmviepe
dora luto nocrojn npaBH.no rpaMaTHHapa Aa ce 3aMeHHu,a tuju yno-
TpeSjbaBa ca/vio oHna Ka,n ce oahoch Ha pemi MvuiKora po.ua, Koje
CToje y sing. u 3Hane MyuiKy 4ejba.ii..1)
y npnMepy: Čovik zaboravi onoga ime, u čijoj kući nije nikada
kruha jeo N 478 ynoTpe6/beHa je 3aMeHnua luju npejvia M3HeT0M npa-
BHJiy. MHaMe PejbKOBMfc ynoTpe6\ibaBa gen. 3aMeHHU,e koji pejiOBHo
Kan ce oahoch Ha HMeHHue MyuuKora poaa y mho>khhm m wv\eHMU.e
cpenH>era pojia u y jejiHHHH u y mhohchhh: Vala bižati iz društva onih
ludi, kojih se riči ne udaraju s dili jednako, drvo, kojega grane
činiše se dodivati neba P 440 I, U jednoj provinciji... imade jedna
planina, koje vrhovak čiriaše se dodivati oblaka P 353 ht^.
§ 180. y MajiOM đpojy npniv\epa ynoTpeo\fbeHa je 3ajv\eHHua što
MecTo pe^aTHBHe 3aMeHHu,e koji: Zatim počeše jesti hranu, što su
bili majmuni sebi pripravili P 454 X. B § 196.2)
IdHTepecaHTHa je ynoTpe6a 3aiweHHU.e štogod y npnjwepy: štogod
se istom iz početka ukaže strašno i grdko, što poslije dojde tiho i
mirno E 238 XXI, me štogod 3nam\ „HeuiTo". — y npwviepy: Ne
ima gorje stvari na svitu što je zla ćud N S 617 (2) 3aivieHHu,a što H/wa
3HaMeKbe „Hero ujto".
§ 181. Y3 HMeHHue MyniKora pojia Koje 3Haie ujto He>KHBo
PejbKOBHh KOHceKBeHTHO ynoTpe6jbaBa y aKy3aTMBy reHHTHBHH o6jihk
oaHOCHe 3aMeHHU.e NiecTO ođJiHKa HOMHHaTHBa: to mije zanat, koga
sam od drugoga naučio S II 163*, Zanat . . . ostavi koga je jedan put
naučio E 239 XXII, hotijaše da s mirom izjede sir, koga\e s pengera
ukrao E 259 XLVII1, Mučno je ostaviti jedan zao običaj, koga je čovik
tirao dugo vrimena E 268 LXXVIII, Dragost pak . . . čini mu zabo
raviti glad, koga je trpio P 360 I, Osićam, da ovaj život, koga ja
vodim, nije vridan mene P 361 II, Kojega paria čovičja ruka ... ne bi
pocipati mogla S II 167 XX, Bol, kojega imadijaše . . . E 248 kruh,
kojega joj on uzajmio bijaše E 321 XI, put, kojega imaše činiti
P 356 HTA.a)
*) T. Maretić, Gram. i stil., 468. — 3aiweHnuy tuju ynoTpe(5jbaBajy pe-mo
u Apyrn c.naBOHCKM niicuH (Rad 180, 217).
2) y rpaMaTHUH Pe.-bKOBHh Kame: „Interogativum što služi katkada misto
relativa koji: Imate li i sada onoga koria, što ste od mene kupili. Je li vam po
ćudi vino, što sam vam poslao?" u np., crp. 299—300.— 143 aaiiauin>er roBopa nnui-
qeBa Kpaja MbuimIj HaBoan: voda, što ide u ap. (Rad 197, 114). — Koji flpyrwx cjia-
8oiickhx nHcaua MapeTufc je 3a6ejie>KH0 Tpn OBaKBa npHMepa (Rad 180, 217).
s) Gen. o6jihk ko^a MecTO nom. koji ynoTpe6jbaBajy h apyrH cjiaBOHCKH h
jiajiMai iiHCKM ohcuh 18 BeKa (Rad 180, 158-159 h Rad 209, 207).
P. AjieKCHfc
ynoTpeđa o6jiHKa koga (kojega) Mecro koji ao^a3M OTyaa ujto
3aMeHHua ko wwa gen. jcnHa« acc. u ujto ce u OHa y cbhm na.ae>KHMa
ceM nom. sing. ynoTpeđJbaBa pejiaTHBHO, TaKO Aa ođjiHUH 3aMeHHue
ko iwory CTojaTH mccto o6\nw<a 3aMeHHu,e koji.
§ 182. Pe(pJieKCHBHy 3aMeHMuy se PejbKOBHfc ynoTpef5jbaBa
KecTO h y3 Marove koj'h 3Haqe CTaH>e h đe3 H>e: Ti se ovakvima
stvarma ne brini E 191, da se ne brine događajem ovoga svita P 356,
Krajeva prez brige niti se brineći novci ni soldati P 370, Ali Ksant
svrati se s puta E 205, jer ću se od grdoće pobjuvati E 192, Ris se
obeća dobre voje taj put učiniti P 366, obećavajući se (kurjaci), da
nikada nikome... štetu učiniti ne će E 236 XVII, i obeća se (štakor)
riega služiti E 279 VI, utekoše se k psima E 214, To se ne pristoji
pametnu čoviku karati drugoga N 479, Jedan prosti i lin život ne
prilikuje se jednome čoviku velikoga srca P 363.1)
Ajih HMa npmviepa u 6e3 se-, poslije ovoga doseli knez Todo-
rović S II 70*, Smiluj nam se, u milost ufamo Pr 605 .
3. ripMjteBM
§ 183. a) M PejbKOBHfc ynoTpe(5jbaBa secTo npHfleBe y odpe-
ijenoM očjihkv, y mvlukom pojiy, caMOCTajiHo, Kao nMeHHu.e: Mlogi bi
htili vladati se kao i veliki E 242 XXIV, Starijima nikada ne marikaju
uzroci kada hoće da okrive mlađe E 244 XXXIV, Veliki pogube sve, da
samo sebe mogu zadovoliti E 290 XXXV, Jedan veliki i mogući nikada
ne pristaje na nagovarane. E 318 III, Ovako zli i opaki odnesu vas koliki
dobitak sebi E 318 III, Kada se veliki tuku, mlađi moraju dati svoje
perčine E 324 XIX, Nauk mudrije drži misto navištena N 466, Mudri
ne more osiromašiti N 474, Ovaj svit jest dobrije pafcao, a zlije raj
N 468, Pametni koji šuti, kaže više nego ludi, koji govori N 477 htji,2)
b) Bp.no peTKO y obom CMHcny ynoTpe6jbaBa heodpetjenu BHit:
Nenaučan se sakrije i ne da se poznati šuteći N 472, A mogućnu što
na molbu ideš S I 637.
ynoTpeđa npiijieBa nojt a) o6nHHa je u y caBpeivieHOM KH>n>K.eB-
hom je3HKy. PasBMTaK H>eH Tyjwami ce pa3BHTKOM ojipetjeHor npmieB-
CKor BMj;a, KojH ce ynoTpe6jbaBa 3a HeuiTo ujto je no3HaTo, o mcmv
y3 marojie koj'h 3HaMe CTaite 6e3 ce ynoTpe6^aBajy ce h apyrH cna-
bohckh nHCUH, a TaKO n jia.iMaTHHCKH 18 BeKa (Rad 180, 219—220 h Rad 211
63—64). Hcn. joiii ko.h JlvKe 3hmc, op. c. 143- 160.
=) FIpnaeBe y oj.petjeHOM o6;iHKy, y mvihkom poay, ynoTpe6.T>aBajy caMo-
CTajiHO MecTO h JipvrM cnaBOHCKH nHCUH, a TaKO u aajiMaTHHCKH 18 BeKa (Rad 182,
213 h Rad 211, 53).
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je било говора — отуда и пропуштање именице. Употреба под в)
развијена je из употребе под a), јер у нашем језику нема чврсте
одређености у употреби одређеног и неодређеног вида.
c) За средњи род забележио сам два примера овакве упо-
требе, која су обична и у савременом језику: gdi i muško i žensko
od voje kriigu ide u školu učiti F 175, Ja ću kazat sve, kako se muče:
žensko presti, a muško tamburat S I 266—7.1)
d) За женски род имам забележен један пример: Gospodine,
učini da ova dva moja sina side jedan ob desnu, a drugi ob livu tvoju
u kralestvu tvomu Pr 568 (19).
e) Овака je придевска употреба и за назив места: Novogra-
diška S II 24, Novogradiško S I 70*. S I 71, Starog Gradiškog S I 70*,
Gradiškom S I 70*, Staroj Gradiškoj S I 33, где je пропуштена
именица „варош", „место".
§ 184. Нема правилног осећања за употребу одређеног и
неодређеног придевског вида : употребљава одређени вид и онда
кад треба неодређеми и обрнуто, a има и таквих реченица у Ko
jima напоредо стоје и одређени и неодређени облик. Навешћу
неколико примера:
a) Jedan dobri čovik. . . vidi upasti prida se jednoga miša P 458,
Suprot zlomu vrimenu O 501 (2), To je slabost mlohavoga muža-
S II 2793 итд.
b) Zašto za mene živa ukapaš sidine u grob moje NS 647, On
siromaha prava bije E 203, poče davati vrlo slabu gavranu P 371—2 III.
c) Od suhog i čista ležaja O 504 (6).2)
d) Уз б.рој jedan, ca значењем и „неки", обично je придев
у неодређеном облику: posla mu jednoga dobra likara NS 614 (12)
U jednom čistu potoku O 523 (3), Koja se od jednoga lipostvorna
i dobra ovna iziskuju O 517 (9), Jedan domorodac od dobra plemena
O 497, Posla mu jednoga golema i debela vola P 450 VIII, jednoga
gusta drveta P 437 VIII итд.
e) Рељковић обично употребљава одређени облик заменицс,
у мушком роду, кад стоји уз придев у неодређеном облику. Такви
су примери : Pavun razsrdivši se, što mu Venus nije dala onaki lip
tanak glas E 334 XXXVIII, biti ćeš i ti ovaki debeo E 329 XXX,
J) За средњи и женскн род ретки су примери и код других славонских
и далматинских писаца 18 века (Rad 180, 213 и Rad 211, 54).
2) Ни други славонски писци не употребљавају правилно одређени и не-
одређени придев-ки вид (Rad 180, 214). — О различној употреби придева код
чакавских и стародубровачких писаиа в. Luka Zima, ор. с. 10—17.
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2а1о, с1ок ]е йо§ао 1аЫ опак'ь рцап, каШ ]е Ыо, иге и гике розао
Е 337 ХШ, Оп ]о§ опаЫ догм ос^оуоп... N5 020 (36), ко^'
(гП оЫ ба] |) оуаЫ рктепИ уПае* оЬа§оуШ 1 пагигШ ]ези 8 II 62,
Оа зат ]а Ш Ш Е 245 XXXVI.
\) Одре^ени облик заменице употреблава и кад не сто]и
уз придев у неодрег^еном облику : каЫ Ы уа|а1о <1а Ьио!е соУ1к ?
СоУ1к уа|а (1а Ьийе опаШ, каЫ ге11 с1а Ьис1е, I о!а опо 1\м с1а
каЫ геН ЬШ, йа опаШ \ Ъио!е N5 014 (13), КаШ ]е Во§ ? N5
414 (13), Како ]е Гпгак I }аЫ Ыо Е 254 1Л1.
У случа]'евима под е) у савременом говору употребили би се
облици : „како", „онако" и сл., а у примерима под I) неодре^ени
облик мушког рода.
ё) Иза заменице пШа сто]и обично генитив у неодре^еном
виду: пШа йоЬга ш'51 иёшйа 5 I 820, ге]а соУ1сапзка пе 1та пШа
Шйа и зеЫ Е 332 XXXII, Эап, и коти ссжк пШа йоЬга пе ист1
N481, итд.1)
§ 185. Према латинском ]езику употребл>ава плурал заменица
место сингулара у среднем роду: ЗVа от \г опо§а... оёко \|(1е
зе Рг 583, Змка ОVа... \в5и 13(шНа Р 305, Кете1а оЬеса утю
15рипШ зуака Р 369 II, №ка Ы 1 1о Ы1о 1 йа Ы 1\ зтка га гикот
1г1§1а Р 375 VI, а и уагози $Vа коИка Ьцаозе Е 215 итд.
§ 180. Пород облика пеп, ко]и гласи на]чеш?1е пегт, има
неколико примера у ко]има ]е употребл>ен генитив пе (<пе]е): гпзга
босИп рпс! пе кисот Ы§е 5 1 1912, а ш ос! пе р1асе (ииоуке Ш
51'го1ке) 8 1 035, §*о Во§ гесе, <1а с"е гепзко 51те по1о] гтф пе
§1ауи за!г11 5 I 1374—5, §(о§оо! зе ]е га пе гес!а пазЪ 5 II 145.
4. Б р о ] е в и
§ 187. а) Уз бро]еве од ре1 именица или придев сто]И у
генитиву. Према таком слаган>у у ]едном случа]у именица и придев
сто]е у генитиву и уз бро] четири : од бейп йотадШ ОVаса О 520 (14).
Ь) Никада уз бро] дха (оЬасК'а) нема паз, уаз, што }е обично
у савременом говору, него редовно /и/ и VI: пи &а 5 II 2223,
5.111 2275, Е 199, VI йуа Р 398 XX, N5 039 (41), и оЪама Р 419 VIII.
Тако и уз збирни бро] а"чо]е има пи место обичног паз,
/га/ йще Е 332 XXXIV.2)
1) Тако }е обично и код других славонских писаца (Пай 180, 214).
-) МаретиН вели: „Оапаз зе оЫст)'е §оуоп паз йт (№о]\са) пе§о II пи
<1уа (<1уо)1Са); и з1ау. р!5аса гекао ЫЬ с1а }е зато оуо с!ги§о" (Пай 180, 218).
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c) PeJbKOBHh nnme svi troje (raBpaH, CTaKop h Kopkana) P 432
III P 438 VIII u sve troje P 438 VIII. — MecTO hih dvoje hjih ono
dvoje H/wa oni dvoje E 267 LXXVI.
d) j^anac ce oShmho Ka>Ke : nac mpu (hjih Tpojnua), sac mpu
(hjth Bac Tpojnua), a PejbKOBHfc HMa: mi sva tri (npnjaTejba) N 637,
vi sva tri (djaka) NS 637, NS 639 (41) nope/j, oni sva trojica
P 418 VIII.1)
e) noMHrt.eM OB/j,e jja PejbKOBHfc Bpjio qecTo ynoTpeđjbaBa đpoj
jedan h OHne r\n.e My Hejwa MecTa, a to npeMa HeojipeiieHOM MJiaHy
y repMaHCKOM h poMaHCKOM: Dokle sunce jedno malo projde S II
3402, Koje su se na tvrdini nebeskoj jedno malo zadržale S II 165*,
Zatim prošavši jedno malo vrimena E 183, načini se za jedno malo
vrime kako mrtav E 269 LXXX, Ali prošavši jedno malo vrimena
E 282 XIII hta.
HecTo OBaj 6poj y3HMa y 3Haiett>y „hckh" : jedan nejaki, kada
se uzme hrvati s jačjim od sebe, pomaže neprijateju ubiti sam sebe
N 474, Nitko ne učini sam sebi kri vije kao onaj, koji se jednomu
ponizi N 479, Što je jednome mrsko... E 274 htji.
II vnoTpe6a r/iarojiCKHX o6jiHKa
§ 188. CBe jj,o HajHOBnjnx pajj,OBa Jby6. CTojaHOBHfca, A. My-
CHha h A. Bejintia2) CTajano je TaMHO jejj,HO oa ochobhhx nHTaita
Haiue CHHTaKce — ynoTpe6a r\narojicKHx oSjiHKa. Pajj,OBHMa uoMe-
HyTHX HaywHHKa, ocoShto pa,n,0BHMa A. Bcnufca, to je nHTait>e jj.aHac
y MHoroMe ocBeTJbeHo. y CBojHM pacnpaBaiwa npBa jj,Ba HayqHHKa
jiajiH cy AOCTa oujTpoyMHHX h TaiHHx ona>Kan>a, ajiH HajBHiue aođap,
upođpaH MaTepnja/i. A. Bejmfc je (ncn. „0 CHHTaKCHMKOM HHJiHKaTHBy
h ,,pejiaTHBy", Symbolae Grammaticae in honorem Ioannis Rozwa-
dowski", Vol. II, 47—56) odpeduo ji.Be CHHTaKCHMKe KaTeropnje:
cuHmakcmku undukaBuB u cuHiuakcmku „peAa&uB" w noKa3ao Ka.ua
2) OBaKa ynoTpe6a o6HiHa je h koa apyrHX c;iaBOHCKHx riHcaua (Rad 180,
217—218).
2) Jt>y6. CTojaHOBHfc, PeteHume konculpj/kuuje 6e3 verbum-a finitum-a.
j 0 ///, 7—10;
A. MycHh, ripuA03u Hayuu o yuoulpe6u spejnem y cpucko-xpeatuckoM
fe3uky I—III (rAac CXXI, 109-176; CXXIII, 67-119; CXXVI, 1-59.)
A. M u s i ć, Aorist imperfektivnih glagola u srpsko-hrvatskom jeziku. J0 V,
27-41 ;
A. BejiMfc, Aopucui uMdep<fiekiuuBHiix lAaioJia. J<t> V, 171—182.
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ce једно време може заменити другим без промене у смислу, a
када то не може бити. Времена у синшаксичком индикативу —
кад ce радње одмеравају према моменту у стварној садашњост*
имају своје право временско значење, и тада ce једно epeve-
не може заменити другим, a у синтаксичком „релативу" — кадај
ce радње одмеравају према неком другом моменту, не моменту уј
правој садашњости, времена губе своје временско значење и доби-
јају значење глаголског вида. A. Белић je ове своје идеје рззвио
шире у расправи: „О употреби времена у српскохрватском језакх.
Поводом расправа о томе проф. A. Мусића (ЈФ VI, 102—132).
Ту je он показао како ce ове две синтаксичке категорије распо-
ређују у најразличнијим реченицама.
Ja сам на овом месту истакао ове две синтаксичке катего-
рије, до којих je A. Белић дошао испитујући материјал савременог
говора, стога што ce употреба времена и у нашим старим
спомсницима и народним дијалектима једино може правилно разу-
мети ако ce времеиа посматрају са гледишта ових двеју категорија.
Презент
§ 189. a) Презент перфективних глагола употребио je Рел>ко-
вић у значењу правог футура у овим примерима : Ti ne primiš ništa
višje nego na priliku onoga, koliko si dao N 483, Moja prijatejice,
ja ne pustim iz ruku jednu stvar, koju sam ufatio E 296 LIV, Pri
bivajte ovdi i živite u miru, zašto ja pustim u mojoj zemji svakoga
u miru ži viti P 379 VII, Nesrićni čoviče, ti hoćeš da mene s otim
komadom zaslipiš. . . ali to nikada ne bude! E 243, To ne bude nfkada,
ako me ne naučiš, kako si našao ovo blago E 210.1)
b) У перфекатском значењу, пасивној реченици, употребљен
je презент budem у одречној реченици: Ne bi ti imao nada mnom
ni jedne oblasti, da ti ne bude ozgor dato Pr 566 (14).
Особит je пример: Tko kome kakogod zlo učini, vratiće mu,
ili bude rano ili kasno E 274 XCI, где bude има значење прошастог
придева: „било раније или касније."
c) Рељковић врло често употребљава презент с префиксом
uz у значењу fut. exact. : Ako odsele dobro uzslužiš, ja ću te od
') Оваквих примера има врло мало и код других славонских micana (Rj>:
180, 228). — Маретић каже да су сасвим ретки и код далматинских писаца
18 века (Rad 211, 74). — У чакавском, кајкавском и код стародубровачких
иисаца презенти перфективних глагола у значењу футура налазе ce чешће
(Luka Zima, ор. с. 247—25?),
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službe prosta učiniti E 204, Ovo ako vaše Veličanstvo uzobslužuje,
živiće u miru P 460 XII, pazi da se ne uzkaješ, ako ne uzumije
šutiti E 219, a ti mi kaži, da ti pripomognem, ako uztnogu P 384 IX,
On riima obeća dati vriću novaca, ako mu uzsvidoče od večera sutra
do pol dana i uzgovore-. „Mi svi tri" N S 642 (42), ako on tebi uz-
viruje... mi ne ćemo tomu ništa suprotivni biti N S 651 hta.')
d) McTopHCKH npe3eHT njvuiepcpHKTHBHMX iTiarojia o6nMaH je
y PejbKOBHfceBHM .nejiHMa. HaBO^HM oBe npmviepe: Vezir moli krala,
da ovu fabulu pripovidi svome slugi P 367, Kraj, ne razumivši onoga
jezika, pita oficira, koji ondi bijaše... N S 61 1 (18), Grofica pita,
kako živi na selih. „A vi, gospoja?" pita barjaktarica NS 618 (23),
Ris posluša viće, ide u insulu, i govori s jednim slugom P 366,
budući zazvan na čast (čizmar) . . .zapovida domaćim, da što bole
mogu posluže redovnika P 380 ht,h.
Ojt. nepcpeKTMBHHX nnaroJia obo ce no čedu pa3yMe (wcn. oomiKe
y hcthm npHMepniv\a).
Aopucm.
§ 190. On aopncKe vnoTpeđe HaBOflHM caMO UBa npwwepa y Kojmvia
je aopncT ynoTpe6;beH y 3HaMeH>y cpyTypa: Ako mi ne dadeš za riega
trideset funti, a ti mi barem podaj tri grešle iliti filera, zašto ja i onako
znam... da ga nikada ne prodado skupje E 186, Sto je bilo bilo mi
veće onoga ne povratismo N S 618 (21).'2)
Hjtuepdiekaul
§ 191. PeweHO je Beh Aa 1 jinue HMnepcpeicra yBeK mvta HaciaBaK
-še MecTO -h. Ha OBOivte MecTy ja hy CBe npHMepe h3hcth y peseHHuaMa
M3 Kojwx ce BHjj,H j;a ce HivuiepcpeKaT y H>H/v\a ynoTpeđ^>aBa neujfce y
3HaMeH>y nepdieKTa. — dok ja od vas bijaše daleko, pomisli ja, da ćete
vi izmed svega puka najboji biti E 223, Ja mišlaše u ovoj jami naći po
koj..^ ja upado u raje... E 230 VI, Ali dok ja ne mogaše dobro
gledati, vidla sam ništa ne mane moju kuću punu koješta... E 256
LXXVI1I, Ja te znadem poodavna, jer ja bijaše u jednoga čovika. . . P
430 III, Ja je brojaše svaki dan i naslađiva se u nima P 434 VI, Ja
') ripe3eHT c npetj)HKCOM uz y 3HaHCH>y fut. exact H&na3n ce Bpjio MecTO
h koji, apyrHX c;iaBOHCKnx iiHcaua, aok je koa jiajiMaTHiicKHx nncaua 18 BeKa peaaK
(Rad 180, 228 h Rad 211. 75).
8) AopHCT y 3HaHeH>y (pyTypa ynoTpe6jbaBajy u HeKH apyrw oiaBOHCKH nHcmi
(Rad 180, 229). — Koa CTapoay6pOBaiKHX nncau.a OBaKBHx npHMepa HMa aocTa
(Luka Zima, op. c. 260).
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se va\aše svrhu riih i mišjaše da se sva moja srića u riima zadržaje
P 434 VI, i bijaše (ja) skoro blizu fratrove posteje P 435 VI, Ja sam
ostavio moju kuću., zašto ne mogaše podnesti jednoga čovika. .
P 418 Vili.1)
Перфекат
§ 192. O употреби овог глаголског облика нема се шта особито
рећи: употребљава ra онако како се данас у нашем књижевном
језику употребљава. Ваља поменути само то да Рељковић никада
не изоставља je иза заменице se: danas se je jedno dogodilo
čudo E 185, Koje mu se je dogodilo (zlo) E 307, Kako se je jedan
put dogodilo P 362 II, koji se je od svita uklonio P 367 V, jerbo je
se je dogodilo baš na onoj način, kako se je jedan put dogodilo jednome
redovniku P 379 VII.
Речено je у § 166. да ce ово Je" у нашем језику код инди-
кативног перфекта сажима са ce, ме, те, тако да ce добија
ce, ме, ше, и после ce, ме, те.
Свршени футур (futur. exact).
§ 193. Велики je број примера употребе futur. exact. са
свезом da за радњу која je била пре неке друге радње; друга
радња претстављена je потенцијалом: Ja bi se, veli, tebe do
istine bojala, da samo ne budem malo prije tvoj glas čula E 235
XV, da ja budem slušao, ne bi ja u vaše ruke upao E 258 LV1II,
ja bi tebi, moj dragi paur, višje dobra učinila nego zafalila, da samo
budu tvoje ruke govorile, što je i jezik E 265 LXXI, eto, da sada
ne budete govorili, ne bi onake lipe časti izgubili! E 311 XCIV, zašto
aa ona bude (majka) onda izbila mene, kad sam joj najprije kriige
doneo, ne bi ja od straha smio ukrasti haline.. . E 312 XCVI, da se
bude pobrinuo... ne bi zaraeo trag svome kolinu E 331 XXXII, da
sokol, koji je u gavranovu gnizdu odhranen bio, ne bude izletio...
ne bi došao na onoliko poštene P 360 1, da bude ostao u svome
gnizdu u vike, ne bi ga ova lipa srića našla E 365 IV, da ris ne
bude putovao, ne bi nikada svoje insule natrag dobio P 366 V, da
žena od zločestoga života ne bude imala odluku otrovati mladića, ne
bi ostala mrtva P 383 VIII, da ne bude dakle ova žena pustila se
naglo poželeriu sluge, ne bi izgubila jednoga drugoga, akoprem krivoga
ašika P 417 VII, da ti budeš procinio riči tvoje žene, ti bi još onda,
') У Маретићевој студији o језику славонских писаца нема оваквих при-
мера. Нема их ни у студији о језику далматннских писаца 18 века.
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kako si i posli, poznao da ona nije kratke pameti N S 624 (34), da
me ne budu babe na paru metnule, već bi davno po mom grobu trava
porasla N S 631 (38), da me ne bude gospodin očuvao, veće bi davno
u paklu pribivala duša moja N S 631 (38); — друга радња исказана
je дужим потенцијалом: da mu budem pružio moj štap, mogao bi
ga bio pritegnuti kraju N S 655 (44), da ti budeš otišao k sudcu,
on bi vas bio popravio i pomirio N S 657 (44).1)
§ 194. Futurum exact. Рељковић врло често употребљава и у
значењу правог будућег времена: ,,U koje vrime najvećja tegoba
mrtvima dogodila se bude?" E 196—7, „О čoviče, ako ti ovdi hoćeš
praviti varoš, ne budeš imao mlogo varošana!" E 251 XLVII, ...na
koje čudo strka se sa sviju strana i muško i žensko čekajući, kakovo
strašilo planina bude porodila E 300 LXV, ... a onaj neka se tare
po čelu koliko mu drago, ne bude dokučio, što ono imaše zlamenovati
E 333 XXXV, Jer ako ga budeš okusio, smrtju onda ti budeš umrio
S I 1187—8, Vaše Veličanstvo ne bude nikada imalo oblasti svrhu ove
varoši, dokle prije Esopa... ne budeš u svojima ruku imao E 214,
što kada vidi golub, pripade se misleći, da višje nikada ne bude vidio
svoga druga P 359 I, To su dobro, po momu umu, rekli, jer ne budu
lindovani stekli S II 2405—6, skoro. . . se ja budem š nome rastala
i višje se nikada ne ne budem bojala P 443 II. „Da vi ne budete
ostav^aU mene, kad se hoćete sprdati mnome", Čini mi se da je za-
gorila al ne mari, — bude govorila S I 1637—8, Ovako prošeci mi ne
budemo na onaj skalin došli N S 634 (41).2)
§ 195. Конструкцију budem ca инфиншивом и Рељковић упо-
требљава у значењу правог футура и futur exact. : s teškim
znojem budeš se hraniti (budeš hraniti у значењу простог футу-
ра — hranićeš se), dokle budeš na svitu živiti (budeš živiti = budeš
živeo) S I 39, jer ako se budemo doditi moraćemo obodvo umriti
S I 1219—20, . . . hoće li ti on pokoran biti. . kada bude pod jabukom
bditi Pr 603 (у стиху), kada se bude duša moja od tila . . . rastajat Pr 593.3)
§ 196. Бележим још ова два примера: a) „Da budeš", veli,
„brinuo se u litu i skupjao hranu, što ćeš u zimi jesti, kako i ja!"
1) Futur. exact. употребљавају овако врло често и други славонски
писци (Rod 180, 197). — Исто тако и далматински писци 18 века (Rad 211, 24)
2) Псрфективни презент budem ca прошастим прндевом употребљавају
у значењу правог будућег времена често и други славонски писци (Rad 180, 196).
8) Ову конструкцију употребљавају каткад и други славонски писци у
значењу иростог футура и свршеног футура, a врло често и далматински писци
(Rad 180, 196 ii Rad 211, 82-84).
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-b) Da budeš štogod za sebe ostavio N S 624 (34). У овим приме-
рима futur. exact. има значење перфекта у модалној реченици испред
другог глагола у футуру или без тога другог момента, a у при-
л\еру под b) перфекта.
Императив
Познаго je да се у савременом књижевном језику за 3 лице
sing. императива, a тако и за 3 лице plur., употребљава кон-
струкција са „нек" („нека"), a да се само у извесним изразима
огледа стара употреба 3 л. sing. императива у коме се још oceha
значење жеље, јер императив no своме облику претставља стари
жељни начин (оптатив). У старом језику нашем, међутим, врло се
много употребљавао облик 3 лица sing., који je био једнак 2 лицу
(као што je облик 3 л. plur. када се употребљавао био једнак
2 л. plur.). Код Рељковића та се стара употреба 3 л. sing. импе-
ратива огледа у примерима: Bog mi daj trplerie u svih mojih čini,
F 175, Bog te pomozi NS 620 (26), Tada reče Ksant: Zovi mi tkogod
Esopa! E 197, Bog mu prosti, dobar čovik biše... S II 3495, Jerbo
onog isto zdravje budi u prozorje, kad ustaju judi S II 3297—8, jer
ja sada, fala budi Bogu, imam kuću živim kako mogu S II 2235—6.1)
§ 197. И у језику Рељковићеву има примера за замену запо-
ведног начина у 3 л. партиципом на „о". Такви-су ови примери:
Oda šta nas sve kolike Bog milostivo sačuvao! Pr 593 (7-1), Oslo
bodio nas dakle Bog svemogući od zle pameti i krive zakletve! Рг
592 (73). У оваквим примерима узима се паритицип претерита на „о"
као радња у прошлости свршена или несвршена, a изречена у
заповести. 2)
Потенцијал
§ 198. a) Налази се доста примера у којима je овај гла-
голски облик употребљен у кондиционалним реченицама уз da у
иреалном значењу и индикативу: Kaži mi, veli, ako te kupim, hoćeš
li ti od mene pobići? Da bi ja to hotio učiniti ... ja ne bi pitao tebe,
•) Маретић наводи само примере где je budi употребљено у значењу
3 лица (Rad 180, 782 и 200;. — Далматински писци 18 века поред budi упо-
требљавају 2 лице sing. императива за 3 лице и од других глагола: svak otvori
oči (Бановац), ne daj Bog (Кнежевић), svak... neprijatelja čekaj (Качић) и др.
(Rad 209, 240). — Доста ce оваквих примера налази код чакавских и старо-
дубровачких писаца (Luka Zima, ор. с, 272—278).
2) Maretić, Gram. i stil. 630 d.
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hoću li E 190, O siromaše, odgovora mu drugi, da bi to, što vi
govorite, bila istina ... ne bi od potribe bilo sudaca P 442 IX htji.
y caBpe/vieHOM roBopv y cbhm oBaKBHM peMeHHuama ynoTpe6HJia
6w ce CBe3a „Kan" MecTo „fla".1)
b) y 3aBHCHMM peneHHuaMa y KOjHMa čhcmo ynoTpeđmiH hh.ii.h-
KaTHBHH o6jihk (y npHMepnivia Koje fcy HaBecTH upe3eHul) PejbKOBHfc
očmhho ynoTpe6jbaBa noTeHunjaji: Dica vuku za kanaf, a dunđerin
. . . sterie, kako da bi mu teško bilo S II 61, pak on ide s plugom
na orane, kako da bi išo na igrarie S II 3298, Trgovac se učini, kako
da bi virovao što on govori P 405 XXVI, Zamoli ga da bi sutra
k nemu na ručak došao P 406 XXI, poče ga moliti da bi sletio na
zemju E 231, mahnu rukom na puk da bi ušutili E 212, Dogovoriše
se dakle, da utuše kopuna, kako da bi on uzrok bio, što gospoja rano
ustaje E 252, Lisica mojaše jedan put rodu, da bi k noj na večeru
došla E 255 mt.ii..2)
c) PeTKH cy OBaKBH npwv\epn ca cjihmhom (koi^hktmbhom)
ynoTpeđoM noTemutjajia : Zato, za osvetiti se nemu, odtrka kocu i
optuži ga, kako da bi kakovo zlo učinio, što se je u ogledalo ogledao
E 237, Povirova lisici, baš kako da bi ona ono iz svega srca
govorila E 252, Što bi tebi s mladom dosta bilo, da se ne bi onda
potrošilo S 11 1463—4. OBjie noTenunjaji ctojh Medo nepdpeicra.
d) y onTaTHBHHM peneHHuaMa-. jeda Bog da, da bi sve propale
(skule) S I 240, Još imade jedna skula treća, — da bi Turkom ugi
nula sreća S 1 519 -20, Još imade osobita skula, — da Bog dade
da bi se rasula S II 257 — 8.3)
On. obhx H3HBajaM npMMepe y KojHMa cne3y da y đpuHanuHM
peMenHu.aMa ca noTeminjajioM 3aMehbyje neka ca noTeHU.nja.noM (CBe
oneT y KOnjyHKTHBHOM 3HaMCH>yj : da je sirota usilovana bila moliti ga,
neka bi izišao iz nezine kuće E 289 XXXII, Koju pusti na pašu,
neka bi odeb\ala E 295 XLIX, Ris posluša viče, ide u insulu i govori
s jednim krajevim slugom milujući ga. neka bi kakvigod način našao
P 366 V, reče Damni, neka bi doveo k nemu toga vola P 379 VII.
e) BejiHKH je đpoj npH,wepa y KojHMa je npn^eB rad ynoTpe6jbeH
y3 ođjiHK bih Kao noTeimnja.T Se3 part. praet. II: Da to oni kakogod
') O ynoTpe6H noTeHnnjajia y3 CBe3e: ako, kad, da koa MaKaucKnx h CTa-
poiiy6poBasKHX rincaua b. koa JlvKe 3hmc op. c. 279—294.
2) H ap>TH c;iaBOiiCKH nHCu,H, a TaKO u aajiMaTHHCKH 18 Bena, ynoTpe6jbaBajy
y OBaKOM 3na<ieH>y KOHjyHKTHBa noTeHUHjaji (Rad 180, 231 h Rad 211,84).
3) Koa apyrHX cnaBOHCKHx nncau,a iecTo ce noTeHUHjaji na.na3H y acejbHHM
peHeHHuaMa, o6hhho ca pemaMa o da (Rad 180, 23'J).
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začuju, ja bi rada, da vas izapsuju S II 1177—8, ja bi te rad viditi
od žeje E 200, Zašto bi od tebe rad znati, što je lipše. . . od jednoga
jezika, E 201, Budući da bi ja rad načiniti jedan toran E 216, Pri-
jateju moj, ja bi rad nike prilike kupiti E 257 LVII, Zašto bi jedno
od drugoga rado bole biti E 340 XLIX, Ako bi kraj rad čuti neka
ide u strane Serandil P 356, Vrlo bi od toga red znati uzrok P 301 II,
Tko bi rad biti kral, nek dobije krajestvo P 363, III.
ripH^eB rad y oBaKBMM oivnajeBHMa H/wa 3HaqeH>e npomacTor
rjiarojiCKor npHjieBa (ja 6ux ofceAeo) htji.1).
f) HaBeuufcv OBjie u npHMepe noTeHunjajia njiycKBaMnep(beKTa :
Ti si meni višje dužan nego ja tebi, jer dok tvoj klun u mome
bijaše, ja bi ti mogao bio lasno odgristi vrat E 250, On bi još bio
mormorao, da ne bio pokraj riega proletio kobčić E 258, Ja bi se bio
čuvao, da ne bi bio upao u ove konce P 359 I.
HH0UHUUIUB
§ 199. a) Mh(dmhhtmb y3 aKV3aTHB PejbKOBHh Bpno secTO vno-
TpeđJbaBa. HaBoauM OBe npHMepe:
Kada dakle čizmarica vidi muža otići iz kuće... P 381.
Ja volim hijadu puta prije umriti nego moga dragoga čovika
vidit 'udahnuti l E 260 LXII.
Videći ga lav onako bižati. . . E 267 LXXVII.
Čuvši ga vikati, jedan drugome rekoše... E 307 LXXXIV.
Vidi 1' gdigod to kolo igrati S I 16 ( = „rite Hrpa", „na
Hrpa") htji.*)
U,aHac 6w ce y cbhm obhm npHMepHMa, y KH>H>KeBHOM roBopy,
ynoTpeđHO npe3eHT ca ,,aaM hhh „rfle".
b) MecTO npe3eHTa ca da ynoipeđJbeH je hhophmhthb h y npn-
mepMMa : Nemoj mi, veli, jesti, nego piti mi donesi, jer ti ne znaš,
kako mi je mrsko, što mi nisi donela piti E 268, Zagrabi vode i
dade mu piti E 184.
c) HhcJihhhthb ctoj'h Mecro 3aBHCHe peMeHHue h y npHMepHMa:
Istina jest gorka razumeti (= ,,aa ce pa3yjwe") N 886, Ne uzimaj
novce tvomu prijatelu, ako ikako moreš, za osloboditi se od omraze
iskati je natrag N 489.
J) OBaKBHx ce npHMepa HaJia3H h koji apyrHX cJiaBOHCKwx nHcaua (Rad
180, 231).
2) Totobo cbh HauiH CTapH rmcuH ynoTpe6JbaBajy qecTO hhcphhhth'b y3 aicy-
3aTHB (Luka Zima, op. c. 309; Rad 180, 231—132; Rad 211, 86).
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d) ripHMepa r^e hhcphhhthb crojn Kao Ronym niarojia KpeTan>a
MMa .nocTa koj; PeJbKOBHfca A ja idem gori kazati za te mojoj ženi
E 191, Kada tvoj parac dojde iskati od tebe, da ispuniš okladu E 206,
Dok ja dotrka kazati tebi, dotle jedna od druge odleti E 207, Zašto
ti, mlada, dadeš ovome mladiću tako dugo čekati P 381 VIII S I
16 MTfl.
e) rioji VTHuajeM poMaHcnor (hjih neMaMKor) je3MKa Bp/io Medo
ynoTpeđJbaBa za c HaMMHOM Heo.aperjeHMM. HaBOflHM obmx hckojihko
npHMepa: za boje moći svakome ugoditi E 180, Za prividiti kako se
što vlada E 180, Za osloboditi se od smrti E 228 III, Za sahraniti
svoj život E 223, Za osvetiti se riemu E 237, Za ukazati se zafalan
E 246, Zc ispuniti moju želu P 363 111 hth.1)
fJapiuuuuu upe3eHiua
§ 200. VnoTpeđjbaBa ra, y BHiue npnjinica, ,npyKHnje Hero ujto
ra mm jiaHac ynoTpeo\rbaBaMO.
a) Y3 HMeHHue y 3aBMCHOM na,n.e>Ky: opazi slavuja stojeći na
jednoj ružici P 395 XVIII, ugleda (kurjak) morskoga zeca spavajući
pod jednim drvetom E 208, međuto jedna lisica . . . med riima kozle
ležeći ugleda E 231 IX, Idi prid kapiju, ondi ćeš viditi na jednom
drvetu sideći dvi vrane E 207, ugleda jednoga kopuna sideći na plotu
E 311 XCIV. y caBpe,v\enoM je3HKy neMa OBaKBe ynoTpeo"e npmiora
BpeMeHa ca.aaujH>er. J^anac ce /wo>Ke pehu caMO: „CrojefcH (oh) ona3H
cnaByja", ajm ce He Mo>Ke peku: „ona3M c;iaByja cTojekH", jep y no-
cnejuboj peMennu,H „cTojehH" oahoch ce Ha cnaByja u 3naqn: „rae
CToju", „Koju CToju Ha...", a He 3Hann: „ja crojekH, oh crojekM
ona3H ." M ByK je KaTKajia ynoTpeo\ibaBao napTHU.Hn npe3eHTa y3
3aBHCHe na^e)Ke (MapeTHh, gram. i stil , 627 a).2)
b) MecTo npmiora BpeMena npouuior ynoTpe6HO je npHjior Bpe-
Mena caj.aujtt>er on nepdbeKTMBHHx rjiarojia y npMMepHMa: jedan bo
lesnik, kojega doktor pohodi, upitajući ga, kako se vlada, reče mu. . .
E 310 XCII, zašto je tako vruća, da ju nije moguće srkati, ne razladeči
prije S I 58, lovci... koji čujući u vinogradu nikakvu prasku, rekoše
među sobom... E 23-1 XIII. y noc.iej.HjeM npHMepy „MyjyfcH" MO)«e
') Za c HH(f>itHTHBO.\\ ynoTpe6jbaBajy h apyrn nucmi cjiaBOHCKH (Rad 180,
232). — TaKO Bp;io MecTO u MaKaBCKu, CTapoavfipoBaHKH h AajiMaTMHCKH nHcuu
(Luka Zima, op. c. 306 h Rad 211, 88).
2) HecTO ce OBaKBa ynoTpe6a Hana3H koa aa;iMaTHHCKHx r.Hcaua 18 BeKa
{Rad 211 88—89).
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MMaTH 3HaseH>e nMyBuin" mjih „cnyujajytiHu. nnaroji iymu MMa flBa
BH.ua, na 3aTO oji H>era u Huje Heo6H4aH napTnanri npe3eHTa. ')
c) riapTHUHnu caapjKe TeMnopaJiHe peHemiue y npHMepMMa: još
oni to govoreći ali sluškiria svećom u komoru E 291 XXXIX, još
ovo kazujući ugledaše preko poja... zeca. NS 641 (41) — „.aoic cy
rOBOpHJIH", „JlOK Cy Ka3HBaj]Hu.
d) Oco6ht je npHMep: Dabšelim... ode u Serandib... gdi tri
dana provede ništa drugo ne čineći, nego se po ovoj velikoj varoši
šećući i čudnovate stvari razmiš\ajući P 367. Mhcjihm jia y obom npn-
n\epy oa ABa nocne;i.H>a napTHu.nna jeaaH je Tpečao aa CTojH y
nv.nep(peKTy.
CBe3e
§ 201. a) CBe3y npmioujKO rjiaroncKor nopeKJia budući da
PejbKOBHfc AOCTa 4ecTO ynoTpe6jbaBa: Budući da smo čuli. . . E 264,
Budući pak da se Esopus... E 183. Medo ce HajiasH h 6e3 da.1)
b) Mcto je TaKO necTa CBe3a eda (koji PejbKOBHfca yBeK jeda,
jeda U): a) y ynyTHWH peneHHnaMa: „Meštre, jeda ti se ne dopadaju
ovi mladići?" E 189, „jeda li jedna krmača pet nogu imade?" E 195,
„jeda si ti ludo dite, te ne znaš što ti se govori ?" E 194, jeda sam
ja lažac P 429 II, jeda li ste zlobni mojoj srići?! P 413 V;
0) y peseHHuaMa 3a >KeJby: Znade sisti za gotovo jilo, — jeda
P>og da, da bi mu prisilo S II 2657—8, jeda Bog da da bi sve
propale S I 240, jer ga šuknem od uha do repa, — što bi boje, —
jeda mu ne krepa! S II 761—2?)
c) CBe3y 3a j,onyuiTaH>e prem ako ynoTpe6jbaBa Hecro y 3Ha-
Meiby JiaT. quamquarn: prem ako ju načiniti znade S II 256, jer prem
ako je suknaru dala svoju vunu... S II 163* ht,h. — Oh je hcto
Kao h premda pa3.UBaja npyrnM penHMa : Ako sam prem od vas daleko,
ja ništa ne mane nisam zaboravio P 393 XVI, jer ako ti prem imaše
učiniti voju N 478.4)
d) HeMa hh jej,aH npwv\ep oSjiHKa pa, Hero yBeK pak.
') MaKaBCKH nHCUH h CTapo.ay6poBaiKH ynoTpe6jbaBajiH cy lecro napTHUHne
npe3eHTa oa. nepcp. marova y 3Ha4eH.y npH.iora BpeMeHa npoujJior (Luka Zima,
op. c. 324).
2) H apyrH c/iaBOHCKH nncuH OBy CBe3y Bpjio MecTO ynoTpe6.T>aBajy (Rad
180, 223).
') H koz. apyrHx nncaua cji3bohckhx aocTa je o6m»a cBe3a jeda (iedali)
(Rad 180, 222).
') M apyrH nncmi cjiaBOHCKH Ta«o (Rad ISO, 222 h 224).
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e) Penuy bo yz zašto u ,npyre pe4n ynoTpe6jbaBa Bpjio MHoro :
z-išto bo ne znade E 217, zašto bo često onamo dolazaše E 237 XIX,
zašto bo štakori Jube gvozdje P 406 XVI, ona bo težja O 505, zato
bo se onako iz srca nasmija E 190, kakogod bo Pr 578 (42) htji.
f) Mecro kao MecTo n/wa CTapHje kako: kako da si jučer dove
dena S I 1116, problidi u licu kako papir od straha E 191, kako da
to ne bi bio onaj isti razlog Pr 566 (15).
g) M/wa npHMepa ynoTpeđe premda (primda) y 3HaHeH>y Jiar.
etiamsi: i premda se na lizane lakome ukazuju O 508 (2), Ali primda
ja od moje strane sumjim O 504 (6).1)
h) ynoTpeđjbaBa KaTKaa, h CBe3y pokle: pokle čovik pamet u se
skupi SI 114, pokle on sam nosi, što smo nas dvojica nositi...
hotili E 187.
k) y caBpeMeHOM roBopy ynoTpeđmia 6n ce CBe.3a hum, mek
y npnjviepnMa y KOjwwa PejbKOBHh y3niwa CBe3y dok: Ali dok on ulize
ta se vrata i zatvoriše E 303, Dok se dakle zora zabili, uzjašiše svoje
korie P 413 V, Ali dok sunce ogranu... riegov pajdaš ugleda ju u
ruku riegovi P 413 V, Zato dok ja došao, taki onaki pijan... uze u
ruke posao E 337 XLIV, Ali dok ja usta otvorim, ta se i počmu
smijati mnome E 334 XXXVIII htji..
KoHipyeHuuja
§ 202. Cnarafbe y po,n.y. — HMennue : sluga,2) budala, ubojica,
linčina, inadžija, katana, kalfa koji PejbKOBHfca cy y sing. yBCK
MyuiKora po,na: imam jednoga vlastitoga slugu E 185, O moj slugo
virni P 371 III, Momus jedan budala E 257 LVIII, s jednim budalom
N 474, srce jednoga budale N 464, onaj budala E 188, jedan veliki
budala E 187, Jeda sam ja lažac ili tvoj budala? P 429 II, — jer je
bio jedan ubojica S I 415, svako? ubojicu S II 384, — Ti linčino
jedan E 256 LVI, — Jerbo si ti jedan zloglavi hinagija E 185, ovaj
katana E 235 XL,. Dva trgovačka kalfe NS 642 (43). Y CBHMa ce
HaBejieHHM npHMepHMa HMemma ouhocm Ha MyuiKy nejba^..3)
'1 Premda y obom 3HaMen>y ynoTpe6.T>aBajy Bpjio iecro h jipyrn cjihbohckh
rmcuH (Rad 180, 224).
2) y CBOjoj rpaMaTHUH Pe.'bKOBHh o oboj" HMeHHUH Kauče : „Prim ako slu^a
druge deklinacije jest, i pregiba se kako gospoja, sasvim tim jest muškoga
pokolena, i adjektivum s riime složiti se ima in geuere, numero, času. Zato fale
oni koji govore: sluga ponizna misto što bi imali redi: ponizni (Gr 78).
3) HpyrH cjiaBOHCKn iihcum y3 OBe HMerntue sing. ynoTpe6^.aBajy pei« h y
MyiuK0M h xeHCKOA\ poay (Rad 180, 200). TaKO mcto h aajiMaTHHCKH mcuu
18 Beva (Rad 211, 31).
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§ 203. C-naraH>e y 6pojy. — a) Y3 HMeHHue: dica, momčad,
Turad, gospoda npHpoK pejioBHO CToju y n;iypany: dok se dica s
Turadma igraše S II 182, — dok se momčad s Turadma mučiše S II
193, dok se 1 urad skupe na divane S II 187, gospoda se igraše S II
1150, gosooda... počeše se smijati, gospoda pak opet se uzeše spli-
skati E 344 LV, Ali velika gospoaa... zapeše perjem na vrata E 336
XLI. — ATpnđyTHBHa peM y3 OBe HMeHHue pcaoBHo je y kchckom
pojiv sing.: jedna gospoda E 344 LV, velika gospoda E 336 XLI hta.1)
b) Ka,n y je^Hoj peneHHUH HMa y noaweTy Bmue MMeHnua pa3-
jihhhmx pojtoBa y sing. npupoK MecTO ctojh y sing. MywKor hjih
>KeHCKor poj.a, npeMa TOMe c KojoM penjy ce cna>Ke: Budalaština
i nepoštene porodi neslogu i među rodbinom N 464, Vesele i najvećja
radost. . . jest uvik srnišana s kakvom god žalostju N 467, Pokoj i
zdrav\e tila dobiva se poslujući N 489 htji.
Ajih necTo y ob3kbh.\\ cnv'HajeBHMa npupoK CToju y n.iypa;iy :
Tihoća i pokoj jesu sva zadovojština na svitu N 471, Linost i mlogo
spavane uzdrže čovika od službe božje N 475.2)
c) Kana- je y no^MeTy BHiue HMeHHua pa.suHMHora poj.a h đpoja
npupoK CToju y njiypajiy: Vaša dica i vaše bogastvo uzrokuju n sriču
N 491, Moje panče i k\un zadosta 5« meni oružja za ispuniti moju
žeju P 366.
d) MMa h HeKO.iHKO npHMepa i\ae ce je^aH npeaHKaT cjia)Ke ca
rpaMaTMHKHM, a npyrn (Kojn je ,aajbn) ca nciixojiouJKHM 6pojeM: Još
s početka u zemajskom raju Ti mu reče, da se on uzteže od jabuke,
pak se posli kaju!... Pr 603, „Moj otac, vi nama zapovidate, da mi
radimo i tečemo dobra, ali kada je (= ih) jedan put stečemo, što
čemo činiti š nime P 371 III. HaBewhy joui OBaj npHMep: Suncu
reče nek s misecem sjaju Pr 601. y KH>n>KeBHOM je3HKy peiaio
6n ce „cjajii".
e) HeoćHMHo je ujto y3 HMeanuy dica HOMeH y npe.am<aTy CToju
y njiypajiy Myun<ora pona: „A vi, gospoja?" pita barjaktaricu, Ja
imam dvoje (diče), reče ona. „Neka, Bogu fala, da su vam živi".3)
') PeJbKOBHfc y rpaMaTHim bcth : „nije dobro rečeno naši gospoda oficiri,
jerbo ovdi pronomen posesivum naša... slaže se s gospoda, a nije s oficiri,
koji su muškoga pokoleria" (Gr 77). — Koa apytnx c;iaBOHCKHx nHcaua HMa
npHMepa Kaaa y3 HMeHHue telad, momčad ripnpoK ctoj'h y jen,HMHM (Rad 180, 2011.
— Koa aaj)MaTHHCKHx nncau,a Hajiemke y n/iypajry (Rad 211, 32).
2) H apyrH cnaBOHCKH iihcuh y OBaKBHM c.nvMajeBiiMa Hajneiuhe ynoTpe6jba-
Bajy npnpoK y n.nypajiy (Rad 180, 202).
3) HbujuK HMa: moja mi dica nisu vi- ovali (Brod) (Rad 197, 110).
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PaHHje ce He noiviHH>e a.a cy .aeua MyuiKora po/j,a, ajin ce H3 koh-
TeKCTa bhah ,na je cnaran>e y po/xy.
BeJiejKMM joiu OBaj npHMep : slava i srića zajedno su svezani
(jviecTo svezane) N 466.
Ped petu
§ 204. Pea peMM y peMeHMuaMa h pejj. peneHnua y peseHHMHOM
CK/iony je oćiHMaH, Kao y caBpe/vieHOM je3HKy.
a) noJio)Kaj cyđjeKTa h npe/jHKaTa 3aBHcn on HarJiacKa, na
3aTo cyđjeKaT HeKa^a crojH H3a npejiMKaTa: Tada mu rekoše d/aci
E 189 h cji.
b) Ampu6yui ctojh ođniHo Mcnpeji, HMeHHue. PeTKH cy npHMepn
y KojHMa aTpHđyTHBHe penH cToje H3a HMeHHue ; TaKBH ce Haxojie
HajHeujtie y cTHxy, rfle je pe,n nopeMefcen 36or pHTMa hjim pajiM
HCTHU,aH>a HMeHHue Ha KOjy ce aTpH6yTHBHa peq oahoch: i gradove
lipe razoriše S 1 52, odmak ide u bašče zelene S I 376, mi štijemo
u kriiga starije S I 1885, jedan od varoša lipih S I 1888, to jest Duha
svetoga dobiju S I 1937 h jip.
c) ripedMem Hajqeiutie crojn Hcnpen. npe,n,HKaTa, aJiH u H3a
H^era (hobh pe.n) : „Ono sam ruke grijao S I 58, Jošter nisam lulu
zapalio S II 2126 (obo je ciapn pejj. ođjeKTa h npenHKaTa), Ja ladim
čorbu S I 57, Evo sada dajem gramatiku F 175 h cji.
d) EnkAumuke ynoTpeđjbaBa onaKO KaKO ce ynoTpeđjbaBajy y
caBpeMeno.\\ Krt>H)KeBHOM je3H«y : CBe nnarojicKe eHKJiHTHKe, CToje
HCnpeA 33MeHHMKMX.
e) riapTHKyjia bo (6o), Kojy Bpjio 4ecT0 yiiOTpe6jbaBa cjio6oh,ho,
6e3 Be3e ca jer, cTojn H3a npBe pe^H y peMeHHUM: Srim bo riima
trn u oku biše S II 137, Crkva bo je ovaj vas široki svit E 222,
Dok bo uzmu fabulu i vide P 381, Znao bo sam E 217 hta.1)
f) HerauMja ne, Kana je y peieHHun pajj.HH rjiarojiCKH npHAeB
u noTeHu,Hja.n bi crojn totobo pchobho Hcnpejt pa,n,Hor npHjj,eBa :
i ako bi baš ni to ne bilo P 375 VI, Ako li bi ni jedne ove ptice
ne bilo na svitu P 444 III, da bi hrsuzi kakove neuredbe u kući ne
učinili P 452 IX, da bi psi kakova kvara ne učinili E 208, ako bi ne
bila još u strižeriu O 256 (9), ako bi kogod s nime ne bio zadovojan
O 544, da bi kudgod po noći ne hodio E 331 XXXII h np.2)
') HeKM cjiaBOHCKH nHcmi ynoTpe6jbaBajy bo h H3a eHKJiHTHKe : onde će bo
stojati h cji. (Rad 180, 208).
a) H npyrn cjiaBOHCKH nHcmi oBaKO ynoTpe6jbaBajy petuy ne (Rad 180,
20^-209). — OBa ce ocoOHHa orneia m y HapoaHHM TeKCTOBHMa: „MapHe chh jja
ću ne rjienajie" h cji. — Hcn. joui Koa JlyKe 3HMe, op. c. 120—123.
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g) Када заменица sam стоји у вези са sebe (se) и предлогсш
u или po ред je друкчији од реда у књижевном говору. Пред-
лог u или po стоји најчешће испред sam: promisli tu stvar
u sam sebi E 200, pomisli u sam sebi E 228 III, pobiže u sam sebi
govoreći E 239, reče u sam sebi P 369 II, tada je u sam sebi rekao
P 385 итд.1)
Много ређе: sam u sebi E 184, P 369 II, sama u sebi
E 286.
h) У неколико примера предлог стоји испред неодређене
заменице сложене с речцом ni: ne ima potrebu od nikoga N 482,
ne vaja da ima pozor na nikoga N 468, za ništo S I 706.2)
i) Заменица se стоји често иза глагола : što mi je hasna, što
sam radovao se smrti moga neprijateja E 271, Zločinac mora se
brojiti za mrtvaca, ako i živi N 481, Prijatejstvo uzmložava se N 479,
gdi on pripeti se ne mogaše E 266. У свим овим случајевима
обичније je да se стоји испред глагола.
ј) У два примера раздваја заменицу štogod заменицом ti:
svašto što ti god je drago (место: štogod ti je drago) E 189, čini
ti što ti god je drago E 211.
Негација
§ 205. a) У духу je данашњег нашег језика да се у нега-
тивној реченици негација ставља уз глагол. Код Рељковића сам
забележио ове примере у којима глагол није негиран: Niti... ja
niti ti moremo se poslužiti našom srićom P 342 LIII, i tako niti
onoliko i onako dobra mesa niti vune jedno jagrie... dati može
O 521 (14), Ni vi, ni ja čusmo kad on ulize Gr 374 .s)
b) Према латинском изразу nihilo minus (немачки : nichts
desto \veniger) има ništa mane, често ca још негацијом ne
у средини: Ništo mane nego to štioče S II 62, ja ništa ne
mane još vas nisam zaboravio P 393 XVI, on ništa ne mane
ne ostavi ludosti svoje E 218, ništo ne mane istinito jest Pr
565 (13) итд.
1) Овакав je ред ових речи обичан и код других писаца славонскнх
(Rad 180. 207).
2) Тако je често и код других славонских писаца (Rad 180, 207).
3) Оваквих примера има и код других славонских писаца (Rad 180, 210).
Маретић у својој Gram. i stil. (стр. 517) наводи три оваква примера.
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c) PoMaHH3aM je iuto ynoTpeo\rbaBa „ne. . . nego" h „nisu. . . nego"
y 3HaneH>y cumo. ripHMepa 3a to wwa Bpjio MHoro: u tome loncu ne
ima nego pet (nogu) E 195, ne ima na svitu nego virni prijate} komu
vaja virovati P 460 XII, ali dobra svrha ne izlazi nego posli ustrpleria
N 476, gdi toga ne ima, ona se kuća ne može nego rasudu nadati
S II 150, spomenak mladosti ne donosi nego žalost N 471, ti koji
nisi nikada nego sikiru u ruku imao P 376 VI, Projdite se takvi
lakrdija, koje nisu nego vridne srni ha S I 1045-6, h ap.
d) 3adeJie)KHo caM u OBaKaB npnjv\ep: Nije. . . ono prokurator . . .
niti ni onaj, koji. . . Pr 587. y caBpeMeHOM KH>H>KeBHOM je3HKy He 6n
ce ynoTpeđnjia HerauHja ni H3a niti.
nETM HEO
06pa30BaH>e pen«
§ 206. Koji PejbKOBHha wwa aocTa peHH, cAOMenux u o6pa30-
eanux pa3JiuiiumuM cycf)ukcuMa, He caMO Koje ce y HauieM caBpeiHe-
hom KH>H)KeBHOM je3HKy peTKO ynoTpe6\rbaBajy, Hero u TaKBMX kojwx
y HauieM cappeMeHOM Krt,n)KeBHOM je3HKy yonuiTe Hcwa y ynoTpeđn.
CAOOKene petu
§ 207. HaBOAHM Hajupe OHe cjio)KeHe pemi Koje Hncy carpatjeHe
y Jiyxy Hamera je3HKa: /u&osum/a S I 1435 (3HaqH ,,Jby6aBHa cyivm>a",
„cyMH>a y Jby6aBn"), svetokvarnost (sacrilegium) E 336 XLII, silo-
žt\nost Pr 572 (27), srdcotvornost NS 616 (17), \utonaglost O 499,
bludnohlepnost O 510 (7), bogolubnost Pr 569 (2), srdcože\nosti Pr
569 (21), mudroskupština Pr 560, bogopsovka Pr 569 (21), Pr 591 (72),
krivoklitve Pr 591 (72), skuloprazno vrime NS 649 (44), NS 650 (44),
dugoštijenu (iun>roHbTeHnje) O 551 (3), pustocina (riu, vunu, u jednu
pustocinu prodati mora) O 503, bogoštovana Pr 564, Pr 569 (20),
bogopoznane Pr 564 (10), bogostrahom (= Gottesfurcht) Pr 569 (21),
(timor dei), bogoklanane Pr 569 (21), idoloklanane Pr 569 (21), koso-
prah Gr 434 b, mudroznanstvo Gr 435 b.
HaBcneHe cjiojKeHMiie Hncy y nyxy Hamera je3H«a 36or Tora
ujto 3Hane oho uito 3naMe h pewn Kajta cy 3ace6H0 ynoTpe6jbeHe.
Ham je3MK, Mei^THM, 3axTeBa u.a peMH M3ryđe cBoje 3HaneH>e y cjio-
)KennuH, to jecT Ra cJio>Kena pen osnanaBa hob nojaM.
y ayxy Hamera je3HKa cy carpar^ene cno)KeiiHue : srdcogriz Pr
570 (23), srdcotvoren (= HCKpeH, iieM. offenes Herzens), Pr 578 (43),
srdcoželnu lubav Pr 564 (11), rukotvorne stvari Pr 582 (52) (das Werk
der Handen), rukotvornih zanata O 5L0, rukopip\ivih O 519 (13),
rukopip\ivi nauk O 520 (14), rukotvorac (Handarbeiter) S II 163*,
lipostvorne O 510 (7), liposlvornu O 512 (11), lipostvorna O 517 (9),
lipostvorno O 518 (9), dobrohotni ludi O 519 (13), lađonosnu vodu
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Pr 582 (52), kolotočine NS 630, liporičac NS 615 (14), tvrdovunih
O 521 (14), kažiput kažiputa NS 658 (44), suhomrazni O 528 (3),
suhomrazi O 528 (3), hasnonosni O 530 (6), petoprst (wwe đwjbu.M),
petolist npe(v\a JiaT. quinque folium, TaJ7. cinque foglio O 530 (6),
tašćoslavni Judi Pr 569 (20), svilopređu S II 2281, po\odilac S II 3274,
pitidruga, plačidruga E 251 XLVI, mlogogovor\ivac E 319, dobro-
rodnoga N 482, jednokupno E 345 LIX, zlouredno O 521 (14). y rpa-
MaTMUH: risopas 407 a, zubovadac 421 đ, rukobo\a 4276, vitrobo\a 428a,
krivonovčar 454a, svitokrad\ivac 454a, pri\ubod\ivac 454a, vilotkalac
421a, kurvosvodac, kurvosvodica 420a, vinobera 390a, smrdovrana
404a, kostobo\a 426 đ, leđobo\a, kukobo\a 426.
3Ha4eH>e obhx peHH npnnncyje ce jipyroM hckom h 3aTo cy
CBe y ayxy Hamera je3HKa. Hene cy on h>hx y ynoTpeđn y Aanauj»>e,\i
roBopv, ajin caM mx ja HaBeo j.a ce bhah kojimko hx CBe n/wa koji
PejbKOBHha. HapaBHO, Met>y n>wv\a wv\a TaKBMX Koje cy hhct npeBOJi
HeMaMKor hjw JiaTMHCKor H3pa3a, Kao Ha np. srdcogriz, krivonovčar
u np., anH cy HnaK jiođpo carpatjeHe.
Petu o6pa30Bane cyd)ukcuMa
§ 208. a) BejiHKH je đpoj wweHnu,a HaHH4>ennx oji nepcpeK-
thbhhx rjraro.ia nacraBKOM -bje. HaBOAHM nx totobo cse Aa ce bh^h
kojihko hx je PejbKOBMh ynoTpečJbaBao y >Kejbn aa aa eKBMBa-
jieHTHOCT hckom H3pa3y: dobav\ehe O 522, dosićenem Pr 582 (52),
izbirane O 506 (2), ispisane S II 116, iznizanem O 519 (11),
istirane O 527 (2), izvidene O 534 (13), nakanene O 511 (8),
naružene Pr 575 (35), nastup\ene Pr 582 (52), natruheha, naum\ehu
O 522 (15), neuvriđene Pr 583 (53), objav\eha O 497, obrane
P 375 VI, obranene P 379 VII, obslužene Pr 572 (27), obstajane
O 501 (2), odabranu O 511 (9), odbačene O 529 (5), odhranene
Pr 597 (84), odlučene O 512 (9), odstup\ehe Pr 580 (47), odrpane
O 507, odvraćehu O 575 (37), okriv\ehe O 519 (9), oproštene E 276
XCV, NS 625 (34), oprav\ehe Pr 587 (62), opsovana Pr 578 (44),
ostav\ene O 505 (7), poćutene Pr 445 X, podigne O 497, podilene
O 529 (5), podilehu O 529 (5), podražene S II 166*, pokarane Pr
507 (16), pokrip\ene O 538 (2), ponukovana Pr 367 V, popisane O 500,
Doprav\ehe NS 617 (18), porizahe O 549 (25), posuđene Pr 585 (60),
posvojenu Pr 582 (51), potrošene P 356, potvrđene O 590 (69), ptm-
/-ovo/te Pr 590 (70), pozdrav\ehe S I 827, NS 620 (26), poželena NS
633 (40), pričestena NS 642 (42), prifalenem Pr 566 (15), pripisane
O 536 (16), pripuštenu O 500 (2), pripuštena NS 656 (44), pristuo\ehu
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Рг 557, ргегШепе О 533 (12), ргегЩепе О 534 (13), ргоЬау^епе
О 531 (7), ргоЬийепе Рг 570 (22), ргопйпепе О 533 (11), рготоиепи
О 514, ргойгапет Рг 592 (73), ргиШе О 508 (8), гагаЬгапе О 526
(9), гагсШепе О 530 (6), Рг 562 (5), 563 (7), 584 (56), гагйЦепи
О 531 (7), гагШсепе Рг 586 (61), вадгьвепе Р 356, вавШ^пе Рг 577
(41), втьвапе О 498, Р 406 XXVI, вто1гепе О 504, врагепи О 507
(2), 8Ш1епе О 508 (8), Рг 569 (20), Рг 569 (20), в1есепе Рг 582 (51),
5нгеле О 505 (8), иЬагйапа О 509 (12), иЪа\>1випе О 527, Рг 591 (73),
ицагепа О 504 (6), иргм\епет Рг 597 (84), иййепе Рг 593 (74),
и\>ес1епи О 499, ичИЪапи Рг 561, тИЪапе. Рг 589, иугШепа О 524 (5),
игйггапе О 503 (6), иг\чвепи Рг 563 (8), гаЬгапепе О 507, гасийепа
О 507 (2), гайигепе Рг 580 (46), гар1вапе Рг 583 (54), гарШепе
О 513 (11), гагав1епа О 519 (11), гавиепе Рг 558, гавШепа Р 397
XX, гмегапет Рг 590 (69), гаугйепе Рг 601, гйгигепе Рг 578 (42),
гцагепа О 514 (2).
И ове именице нису сасвим у духу нашега ]езика. У савре-
меном кн>ижевном ]езику, додуше, има таквих именица (ойравдшъе,
извршензе, йоШрфеле и сл.), али оне ипак пису тако многобро]не.
Перф. глаголи траже неки други наставак: -ак, -ок, -од и сл.,
а не н>е, ко]и сам има значение вршен>а глаголске радн>е.
У примерима: ройНепе О 529 (5), гар1ойепи О 513 (11), роИ-
1епи О 529 (5), орговШе Е 276 ХСУ, гагавипе О 519 (11), о§1иЬ-
пепе О 545 (12) и сл. речсно ]е у фонетици да би могла бити
дисимилаци]а, али ни]е исключено претпоставити да ]е н>ихово
образование према инф. и другим облицима.
Ь) Именице женског рода ко]е у савременом кнъижевном ]езику
обично има]у наставак — та код Рел>ковина су на]чешКе с на
ставкой — оба: 1ги1оба Е 339 ХЬ\ЛП, овЮбе Р 418, с'йоба Рг 588
(66), йаккобе О 506 (6), уеИкоба, кг1ркоса О 511 (8), втгг1ода
О 527 (2), §га"о6и Е 237 XIX, рШобе 5 II 168**, йШа Рг 597 (84),
оИгоба Р 453, О 528, йвпоба ( = тескоба) О 506 (8).
Тако има место ро1г1Ьа — ро1г1Ьо6а Рг 559, ро1г1Ьобата Рг
558, Рг 559.
с) РелжовиЬ радо употребл>ава именице на — 05/: ^и(св(
Р 395 ХЬШ, втггШ О 528 (3) (1ов1о]пов1 Рг 598 (86), пав1а4пов1
Рг 581 (49;, ]аков1 О 509 (4), пеитйпов1 ( = неумешност) О 501 (2),
о%еЪщпов1, пепауШов1 Р 355, певрогпов1 ( = нерасипност) Рг 368 I,
перовййпов1 Рг 566 (15), в1оЬойпов1 Е 340 ХЫХ, гигпов( Е 237 XIX,
роНипов1 Рг 572 (28), гекпов1 (= зеленило) 5 II 166**, вVО^пов^ Рг 581
(49), ватовVО^пов^ Рг589 (Ы),рой1о2пов1 Рг 559, роН1ерпов( О 506 (1).
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Од именице ййс има рзоз1 5 II 131*.
й) Има неколико именица с наставком — зйпа: ^оШШпа,
$1оЬойШпа Е 316, окоШЫпаН О 506 (6).
е) Данас ]е обични]е Шпат, него Шпа»та 5 II 168*.
т) Према именицама на — аа" има место гШп — ге1епай: газЮ
Ьо]е газШ ро Ьа§И ко|'екако\'а геЫпай Е 193.
2) Место обичних речи щей, ирай има: «/Ус/ас О 549 (24),
ирайас Е 289 XXXIII.
Ь) Према именицама као ргисе, зпор\е и сл. има кгз1\е (кретине,
кретине) 5 II 3412.
\) Место обичног газкоз има газкоз^ Н 479.
Придеви
§ 209. У делима РелжовиЬевим има доста придева с настав
ком с ко]им се у кк>ижевном говору ретко употребл>ава]у.
1. Од именица: а) на -апзкь место на -зП: рагокЦапзка 5 II 71*,
аиз1гЦапзке О 500 (1), ШЦапзЫ N5 617 (20). Ш'цапзко^а N 463,
регзцапзк[ N5 617 (12), тоз1гапзке О 507 (1). Образована ових
и сличних придева ]е ]асно: од имена становника места гради се
придев ко)и се везу]е са самим именом места: Индщанац-шди-
}анска. Наставак -ски спа]а се у оваквим случа^евима с другим
делом основе и после у облику -ански преноси и на друге речи. —
Бележим овде и придев ЪгайпьЫ {Ьгайпзко} 1иЬаУ1) Р 374 VI место
кн.ижевног Ьга1зки
Ь) Место кн>ижевног облика: мравин>и, /есен^и, морални,
дневни има: тгачтзко^а О 534 (12), тгач'мзЫ О 537 (20), ]езеп-
зке О 515 (3), О 530 (6); тога1зки Е 180, тога1зко] Е 180, то-
гаШ N 463, йапзки (зуйНпи) О 508 (2).
с) Ни]е обичан у савременом кн>ижевном говору с наставком
-зИ придев %,очес1зк1 (цочейзке таз^) 5 II 269, цочей&кхт О 538
(20). У употреби ]'е гдве^й од чега ]е изведена именица гЬве^ина.
й) Необични су, ал и правилни, придеви : 1грегап (1грегп1 рп-
]а1е]|) Р 372 IV (ДаничиЬ има (грегеп),1) — ЗиЬгеШп (йиЬгеШ ]ате)
О 537 (19). Ова] придев ]е употреблен у значен>у „]аме за
1>убре".
е) Придев $1атпа1 има код РелжовиЪа значение сламни:
з1атпай кгоу О 503 (4).
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f) ripeMa nom. sing. Sokrata HMa: Sokratini NS 611 (3), So-
kratin N S 61 1 (13), a npeMa nom. sing. Diogenes: Diogenesova
N S 612 (11).
g) MecTO Ktt>n>KeBHor jiOBaiku HMa lovski (lovski pas) E 233 XII.
h) Majio je HeođHHan h ripnjieB znojan (znojni) S II 2433 MecTO
znojav.
i) Flpe/via KhbH)KeBHHM: locuodapeB, HU3MapeB HMa : gospodarovoj
E 298, gospodarovo P 351, čizmarova P 380.
2. Ođ lAaiOAa. — HaBOflMM hckojimko npHMepa c HacTaBKOM-
\iv. nahud\ivo O 531 (71), prit\ivo Pr 557, prit\ive Pr 572 (28), pod-
nest\ivo Pr 573 (30), neukor\ivo Pr 573, pogib\ivoj vlagi O 524 (5).
OBa/HO n,ne \ubez\iv ( = Jbyđa3aH) P 426 I.
HaBO,n,HM u npH^eB ustanovićen: ustanovićene Pr 570 (22), usta-
novićenoj naravi Pr 576 (37), Kao a,a je carpatjeHo o^ ooJiHKa ycuxa-
HOBUUJUUtU.
§ 210. HeKH rjiaro^H Hiwajy flpyKMHje npecpMKce koji PeJbKO-
BHtia Hero hx HMajy y KH>n>KeBHOM roBopy. TaKBH cy obh : uslobo-
diti E 232 X, uslobodi dite, E 220, muvati E 237 XX, usušiti O 532
(8) uvratiti ce 433 V, ubavistiti P 385 X, ubavistimo P 398 XX,
ubavišćene Pr 591 (73) ; — izgovoreni (sc. HaroBopemi) P 368 I,
izfaliti (HacpajiMTu) P 367 V; — protresajuć (npeTpecajyfcn) S II 673;
— splakanoj ženi E 198.
PeJbKOBMri nniue ogledalo u ugledalo E 308 LXXXVI, a npeMa
TOMe u ugledati E 237 XIX, E 308 LXXXVI.
Oh HMa jiaJbe : zadobavi S II 2292, suprotiviti se P 365 V,
P 383 IX, P 386 XI, napopade (Koje, dihana ovce često napopade)
O 548 (18), naspomenuo (koji je od vas najprije naspomenuo) NS 639 (41).
lUECTM AEO
JleKCHHKa rpaija
§ 211. Ra cjiHKa Kojy .najeM He <5h đmia HenoTnyHa, pefcM fcy y
oBOMe oflejbKy, nocneji.H>eM oBora pana, hckojimko peMH o PejbKo-
BnheBy peMHHKy h o JieKCHHKoj rpa^H H3BaH pe4HMKa — rpafjH Kojy
je ynoTpeđHO y .aejimvia AKajieMHjMHor H3a.an>a.
§ 212. PejbKOBHfc je y3 rpa,viaTHKy, CTp. 385 464, ,nao u peiHHK
(Vocabolarium). PeiHHK je noflejben Ha 48 norjiaBJba (Od boždnstva
i stvdri, koje se službe božje dotiču; Od svita i od istočala"; Od
godine i godišnji vrimena; Od miseceva i dana u nediji; Imena svet
kovina; Od zemaja i od puka; Od mora i od drugih vćda"; od
ruda; Od ptica; Od rfba; Od živina četveronožnih ; Od plazućih
živfna ht\h.) h cajipHCH oko 2900 pein npoTyMa4emix Ha ne/v\aMKOM
je3MKy. y npearoBopy rpaivtaTi'UH, Kao uito je peneHo (b. nanpe.a
„Ouuiula kapakiuepucuiuka" VII), PejbKOBMfc noMHH>e <t>aycTa BpaiiMHtia.
PenHHK H>eroB PejbKOBMti je npe«a TOMe HecyMtt>nBo no3HaBao. Caiw
Kawe y npejiroBopy rpaMamuH, u.a je npenieiiao h „ričnik dalmatinski
(MaKaBCKH), horvatski (kajKaBCKM), pemski (hcujkh) i po(ski", na bhji.h
„jesu li nike riči prave slavonske, ili su od Turaka ostale". M3a
npcaroBopa, noji „Vrstopis", HaBojiH 28 peMH .sa Koje bctih na ce
c/waTpajy 3a„ TypcKe h HHOCTpaHCKe". Te peHH cy (3a CBe h>hx Ka>Ke
na ce ne najiaae y peHHMUHMa flpyrMX cnoBeHCKnx je3HKa (!)): aferim,
bešika, bez, brašno, čaša, bašča, bukara čakšire, čirak, čorba, čoha,
ćuprija, duhar, feiier, fingan, furuna, groznica, đubre, avlija, haram-
zada, jabanlija, japunga, jastuk, jorgan, kašika, kangija, kreč, kolan,
kpmšija, makaze, mumakaze (yceKaq, nanpaBa kojom ce yceKyjy CBehe),
o£ak, penger, peškir, sanduk, singir, terzija, sirće. M3y3eB peHH aferim
nopeji. CBaKe on H3HeTnx peHH PejbKOBHfc ođjauiibaBa KaKo noTHMHa
pen rJiacH y horvatskom (KajioBCKOM), dalmatinskom (qaKaBCKOA\),
pemskom (HeuiKOM), no;bCKOM u He/wa4KOM je3HKy.
3a peq brašno Ha np. Ka>Ke na horv. macu melja, dalm. muuka
(TaKO Hanncano), pem. mauka, pol. muka, nimski (TaKO HanncaHo)
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das Mehl. 3a bešika — horv. zibka, dalm. zibka, kolibka, pem. kolibka,
pol. kolebka, nim. die Wiege mta-
Kojihko ce cJiy)KHO peHHHKOM cJ>aycTa BpaHMHha h Koje je ,a.pyre
peHHHKe or HaaiHX CTapnx peMHHKa (MHKaJbMH, Xa6j.ejiHheB, JXe.ia
BejiHH, BeJiocTeHMeB, JaM6penjnfceB) Koje noMnit>e (6e3 03HaKe nncu.a),
a TaKo u Koju je to neMCKM u nojbCKH peMHHK MMao y pyKaMa h nopea.
HacTojafta HHcaM Morao yTBp.a.HTH. Jchhho, c BefcOM BepoBaTHokoM,
Mory tbpahth jia ce cny>KHO peHHHKOM Jypja Xa6A£nnka u to Ha
ocHOBy obhx HeKOJiHKO H*H>eHnua. 3a peM ćuprija PejbKOBHk bcjih
Aa ce horvatski (KajKaBCKu) Ka>Ke Moszt, dalmatinski (naKaBCKH)
Moost. Koa Xao\aeJintia je Moszt (sic!). Pew poplun Hajia3H ce caMO
koa XađflejiHtia. 3a peq kani'ija nem Aa horvatski niacH Bich,
dalmatinski Bics — koa Xa6nemha Bich. Pe4 kašika hcrv. slicza —
koa Xa6AeJinfca TaKO.
§ 213. Oa peHH Koje ce y peqHMKy Hajia3e Manu je đpoj Koje hhc>'
y HajođH^HHjoj ynoTpeđn y caBpeMeHOM KH>n)KeBHOM je3MKy, a joiu
nx je /watt.e koj'mx HeMa y RJ A, oahocho y peMHM<y MBeKOBHha h Bpo3a.
TaKBe — Kojnx HeMa y AocaAa M3AaHMM Kn>wraMa RJA hhth y peq-
HMKy MBeKOBHha h Bp03a — 3a6ejie>KHo caM OBe :
bionak (das Weise im Ey)1) — 6ejiaHi;e Gr 404 đ; božji
volak (ein Hirschkefer) — jieTefcH jejieH, poran, 6y6a Gr 408 a;
brgzel (ein Baumhacker) — ny3aBau Gr 403a; brigunica (eine
Mauerschwalbe) — Hona, aprnfc 403a; butika (der Stoer) — jeceTpa
Gr 405 a; čilit (das Vorhćengschloss) — KaTaHau; čve\ak (ein Nasen
Stiiber) — 3BpwKa no HOcy Gr 426a; dimnakgija (Rauchfangkehrer)
— AHMH>HMap Gr 420 6; ičisar (ein Ravvelin) — HeKM BojHHHKH Ha3HB
Gr 451 đ; karafin (ein Karafindl) — HanpaBa y Kojoj ce ap>kh CHpfce,
aejTHH h Ap. Gr 441 6; karanfićuk (Gevvuertznagel) — KjiHHiau, „ocyujeH
nyno;baK HeKe 6HJbKe ujto ce ynoTpe6JbaBa Kao MHpoAHja h 3a4HHa"
(y RJA karanfić) Gr 439 6 ; kinčnik, haznadar (ein Schatzmeister)
— 6/iarajHHK, (Mau. kincs — ,6jiaro') Gr 417 6; kvitirna (ein Buch
Papier) — n3BecTaH 6poj Ta6aKa xapTMje Gr 435 a; marketan (ein
Marketender) — JioropcKH KpHMap Gr 4476; pomost (der Fussboden)
— „dolrii tavan", Gr 437 ; poskok (eine Natter), — HeKa 3Mnja
Gr 407 a; risopas (ein Luch) — pHC Gr 407; stričićna (des Vaters
Brudes Tochter) — kKh oieBa 6paTa Gr 403 a; strižić, stričak
(ein Schabe) — 6y6a uiBa6a, Gr 408 6; štampatur (Buchdrukeri
— mTaMnap, „pritiskaoc" Gr 421 a; štufat (eingemachtes Fleisch) —
l) y 3arpaaaMa ctaBJbaM PeJbKOBnfceBa TyMaqeH>a.
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ajMOKau, Gr 442 a; tok (ein Dick) — BpcTa pn6e Gr 4056; trube\ika
(Schierling) — KyKyTa Gr 401 a; tvorac (ein Spitzmaus) — po,n mh-
ujeBa Gr 407 ; ujčić, ujčićna (Geschwister Kind) — čpaT, cecTpa
oa yjaKa Gr 430 6 ; vrza (Krauskohl) — Kejb, KOBpnacTH Kynyc
Gr 443 6; vugaš (ein Falb) -- >KyfcKacT (KyjiaiacT) koh> Gr 445a.
§ 214. y AeJiHMa AKajie/viMjHHor H3flan>a MMa MHoro peHM, oco6mto
cTpaHMX — pa3Hor uopeKJia (TypcKMX, JiaTHHCKHX, TajinjaHCKHX, He-
MaMKHx, qppaHuycKHX h MauapcKHx) Koje y ,u.anaujH>eM iobn>KeBHOM
je3MKy HaiueM Hncy o6nMHe, a u TaKBHX Koje ce y caBpeMeno.w kh>h-
KeBHOM je3M<y HaiueM yoniiJTe h He ynoTpe6jbaBajy. Ajih CTpaHe
peHM iinaK nHcy koo, PejbKOBMha caiwo KH>miJKe, Hero cy to BehHHOM
peMH Koje je oh y3eo m HapoAHor roBopa, TypcKe HapoHMTo — h>hx je
m' HajBHUje, y KOMe cy, HecyM4>HBo, y iberoBo BpeMe 6njie cacBMM
o6H4ne. To HaM yocTajioiv\ Ka>Ke u caw PeJbKOBHh y Bek aume nyia
noMeHyTOM npenroBopy rpaMaTnu,n: . . . „Ovom istom nesrićom vidi
se otrovana biti i naša draga domovina Slavonija, koja, posli kako
višje od 150 godina pod turskom oblastju stajala bijaše, ne samo
mloge nagrdne od riih običaje primila, i do sada uzdržala jest, nego
takojer i riči turske mloge u svoj lipi jezik umišala, pak je misto
materinskih potribuje kako da Slavonija ne bi zadosta riči imala svaku
stvar modi imenovati". Ha flpyroM MecTy oneT (Gr, „Vrstopis") Be;in:
Na isti način iznesli su Francuzi mloge nove običaje, navlastito u
ženskom odi'lu, koje poslije Nfmci i u Slavoniju donesli jesu, i koje
mi ne možemo drugačije zvati, nego onako, kako se i ondi zovu,
i ako on tebe upita kako se slavćnski zove Strikrock ,Salup', Res-
pectel, Palatindl etc, reci ti riemu neka ti kaže kako se fnmcuski i
nimački zove Poculica etc. pak ćeš čuti što će ti on reći".
M3 OBora ce mm jom na je PeJbKOBHh ,nonywTao na ce yno-
Tpe6jbaBajy caMO oHe Ty^e peMH Koje cy yuuie y napon c hobom
cTBapH, — CBe flpyre naK na Tpe6a u na je Moryfce 3aMennTH AOMakHM,
cjiaBOHCKHM. ripn nncaH>y, HapaBHO, OBaj je TeopncKH nypn3aiv\ n>e-
roB nonycTHO, jep ce Huje Morao oTprHyTn on HapoflHora roBopa
CBora Kpaja.
§ 215. M3Hehy ca,n,a HeKe pewn Koje caM 3a6e;ie>KHO y nejinivia
AiojieMHjuHor n3iiaH>a, a Koje ce He Hajia3e y RJA, ojihocho y
pe4HHKy MBeKOBHha h Bpo3a.
bućak — 6yhKaH>e, :iynaH>e: da kroz takovi bućak ribu poplaši
E 274 XCII; dibati (CTapociOB. A"WKdTH — KOJie6aTH) — BMjaTH,
Tepam: Lisica imajući veliku žeju kojegod od nih pojesti (nmwfca),
ostavi kožu pak poče je dibat', ne bi li koje ufatila P 408 I;
U"
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dokučene — MHUiJbeite: po mojem dokučenu nije ni rečena dristavica
(rpo3HHU.a) škodjiva, nego mlogo višje jedno čisto izaprarie one savišje
nutarrie vlage... 0 515 (4); droperie (dropjerie) — nt>eMeH>e (?) : za
ukloniti jagriiće od škodjivog zgazeria i droperia veliki... O 517 (8),
— da se lagle jagriići od zgazeria i drop\ena mogu sačuvati O 5H
(y RJA dropiti, dropim, imp. ili pf?( kao da znači zakopati vi dropiti,
dr&plm, pf. povaliti se, jednom sjesti na zemju — ne pogledavši kakvo
e mjesto); ho\udina — ycyKaHa utapavrnia Kojo/w KOJioBoija y Hrpu
yjiapa Mrpane: pak se pridnak ho\udinom tuče S I 309; nadi\en —
nanapeH (od nadeliti MKaB. nadiliti) E 182; nakrkfi: Ako li se ponosi
svojom nakrk\i dolamom S II 163. BHfce ,na 3Haqn „HađpaHOM", „n.n:\-
CHpaHOM". y fly(5poBaHKOM krklo — Hađop, pyđ (b. RJA koji krkloh
napulati — HainapaTH fl.yrMajtHMa: napulana uzda E 257 LVI (b. ujTa
ce Ka«e o oboj' peqn y RJA); nebudućnost — oTcyTHOCT: „Falinga",
veli, koju ona sada čini, vaja da se pripiše ženskoj slabosti i mojoj
nebudućnosti P 453 IX ; neuvaran — HenpejiBM^eH, M3HeHanaH : razum
nije moguć držati se od jedne prigode neuvarane P 359 I ; odleknuti
— HLime3iiyTM, Mcnpa3Hmn: Uzamši dakle bukaru. . . ele, bukare polak
odleknu E 203; odvitstvo — ouBeTHHUJTBo Pr 583 (54); poruk — jeMau
Pr 590 (71); postava — qyBaH>e: dade jedno mloštvo gvozdja na po
stavu P 406 ; povrta\e — noBpfce : kada povrta\e i sve trave uvenu
0 533 (1 1); prapula — HBep, napqe, KOMan: razbije (grom) i pocipa
stećevo drvo tako u prapule . . . S II 167*; prornurati — OKvnaTH: Ali
poslije toga moraju se ovco opet u frižkoj vodi prornurati O 550 (6);
prosiča — đa^a : kad nestane u prosiči koma S II 2085 ; rab\av —
ynoTpe6jbHB, ceneite Koje je 3a ynoTpeđy (?) : Od trišća, iverja
1 drugačijeg rab\ava sičena O 502 (4); rakati — xpKaTM : ...morate ili
prevrnuti Vaš glas ili bacati se kamenem ili fućkati ili pak rakati
i kašjati P 417; ra\e — wejbycT, JKBajio: otvori ra\e i pusti štakora
unutra E 279 VI; razdropiti — pa3rn>eHHTn : razdropiga prstom E 195,
0 517 (8); saga — MHpnc, 3a^ax (iwau. szag): pak i iste ovce češući
se na onakvoj mekanoj koži, koju kroz sagu u zimno doba
dostanu... O 502 (4); sapa — napa: kada mu vinska sapa izajde
iz glave E 282 XIII; skopurati — CBaJinTH, očopHTH: Udari na čapju
1 nu na zemju skopura P 364; skučiti — HađaBHTH: neg bi Iagje drvaca
skučio S II 1970; spliskarie — anjiay3, yn.apaH>e pyKOM o pyKy: i lude
na smih i spliskarie ruku dovede E 343 LIV; stećevo drvo — ycnpaBHO
jipBO: razbije (grom) i pocipa stećevo drvo S II 167*; stranki — qynaTH:
ne da joj ne ktijaše dati, nego jošter poče straniti od ne (perje) E 296
LII; štipetak — yujTWiaK: štipetak od silne soli ili koliko se može
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s trima prsti uzeti 0 538 (8); šuknuti — y.napnTM E 326 XXII; tibati se
— ryđwrn, MeH>aTH nepje: Jedna vrana. . nabra mloštvo jedno pavunova
perja, što su oni tibajući se cd sebe odbacili E 317 II; tokati (se) — npn-
najiaTH (Taji. tocca a me): a treći (tal) mi se toka, zašto sam najvišje
muke imao i jelina ufatio E318 III; trn — TepeT (Mau. teher): trha
S II 3418, trhaje (acc. plur.) E 188, trhaom E 229 V, otrhašim, pretr-
hašena E 313 XCVIII; triset — HeKa Hrpa KapaTa: Moj muž biše naučio
prije lombre, triset... S II 2544; tuza — BaTpy imuna (May. tuz — BaTpa):
Sunčani trakovi trepte kakono plamen i nika plava tuza vala se po
zemji S II 167*; tuzga — 3anapa (Mau. tuz — BaTpa): kroz koga bi
(odtušaki ona tuzga (H3 uiTajie) i odvišja vrućina mogla napoje...
0 504 (7); tucak — 3apo6\ibenHK (? — Typ.) neg od dobrog starosidioca
budu tucak i obodvojica S II 2544; uspreznuti se — TprHyTH ce : Zirak
uspreznuvši se od ovoga neobičnoga glasa, upita : „Tko je to ?" P 427 I;
utaman — y3ajiyji: koji biše raspikuće, i koji utaman trošiše riegovo
dobro P 368 I; utvorene — MeTaMop(bo3a: bi pisali... kakono kome
dije i utvorene Ovidius. . . S II 62' uzovnik — y30B NS 625 (34);
viska BpHcaK, n>nci<a : kako je i tvoja kobila ovdi oždrib-
nula od same viske jednoga hata u Babiloniji E 221— 2; zgled
— npHMep, yrJiea: koji je riu našim zlim zgledom pogaziti naučio
Pr 574 (33); znidi — cpcn(?): čak ga znidi projdoše P 352; zaveznuti
— 3arjinf3nTn, iiOTOHyTM: putujući najdoše po nesreći jedno blato go
lemo u kojemu Dikoria zaveznuvši ostade (pycKn BH.iHyTb, seui. vaz-
nouti) P 372 IV; zvono — Mexyp: Nikoji puni vitra i vode na ovčjem
želudcu, na bili i crni gigirica, na rebrih i na drobu napnuti mihurovi
zovu se vodena zvona O 452 (10); ždrilovit — MOHBapaH: One na
rečeni način našim ovcama priteće skoti drže se najvišje masne trave
1 ždrilovite paše, gdi osobito metilava trava raste... O 544 (11);
'oka — MyKa, ropKa (?) samo da se puste ne nažvoka, ja se čudim
da mu nije žoka S II 2035 6; zaira — xpaHa (Typ.) : brašnenici
govore zaira S If 229.
PadoMup B. AAekcuk
Glagol morati , debeo' i imperfekt morah
,poteram'
O našem i slovenskom glagolu morati, o riegovu postanu i zra
čenu u svezi s glagolom moći, ima već čitava literatura; ispor.
A. Musić, Moči i morati u slovenskom jeziku, u „Radu" 227 (1923),
1—58; — Fr. Ramovš, u ocjeni Musićeve studije u „Slaviji" 4
(1925/26), 142 -149; — Đ. Grubor, Mopauiu, u JužslFil 5(1925/26),
150—161; — Fr. Ilešić, „Moči" i „morati" u slovenačkom jeziku,
u JužslFil 5 (1925/26), 162—170'); — T. Maretić, Jouj hckojimko
pnjeMH o rJiarojiv „Mopamu", u JužslFil (1926/27), 96—97; —■ Fr.
Ramovš, K razlagam o postanku glagola morati, u ČJKZ 6 (1927)
265—267; — A. Vaillant, u pregledu srpskohrvatskih publikacija,
u RES 8 (1928), 302-303.
Budući da je za me razvitak značtria „possurn — debeo" jasan iz
primjera kakvi su : mogao si to bo]e naučiti = trebalo je da to bole
naučiš; mogao bi boje znati = trebalo bi da boje znaš—, zato ću se
ja ovdje, mimoilazeći to kako se na spomenutim mjestima tumači
razvitak značeria, zabaviti mišjeriima o samom postanu glagola morati.
Na jednoj su strani Musić i Grubor, koji hoće da morati postaje
prema prezentu, a na drugoj Ramovš, koji veli da se morati
može najzgodnije izvesti iz imperfekta mora-še. Kako se s Ra-
movšem slažem i ja, red je da svoje mišjerie obrazložim, pogotovu
zato što je ono ušlo već u raspravu.
Kad je prof. Musić (god. 1923) pisao spomenutu svoju studiju,
zapita me jednom što ja mislim o postanu našega glagola morati;
ja mu odgovori h da mislim da je postao prema imperfektu morah,
moraše. . . Prof. Musić nije prihvatio moga mišjeria, ali ga je u svojoj
studiji registrirao ovako: „Tko bi tražio postanje glagolu morati samo
u srp.-hrv. jeziku, mogao bi pomisliti (na to me je upozorio prof.
dr. Stj. Ivšić), da je postao na temelju toga, što glagol moći u im
perfektu može glasiti i morah (r prema prezentu morem, isp. Ak. rj.
') Ispor. i: Fr. Ilešić, Dopuna članku o moći i morati JF VIII 155—159
u JužslFil 9 (1930), 282-286. [Dod. u kor.].
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VI. str. 884b); kako bi to mogao biti imperfekat i od glagola morati,
shvatio se tako i učinio, da se taj suponirani glagol stao držati za
živ. Ali tko se kao ja diži načela, da je morati i u srp.-hrv. i u slov.
jeziku postalo istim načinom, ne može mu postanja tako tumačiti,
jer u slov. jeziku, koji takoga imperfekta ne poznaje, ne bi bio mogao
tako postati" (v. „Rad" 227, 7). Taj prigovor prof. Musića ne vrijedi
Ramovšu, koji u svojoj „Historičnoj gram. slov. jezika" II (1928),
str. 295 piše: „...na podlogi prezentove osnove more se je preko
imperfekta *možaše > analog. moraše razvila nova tvorba mprati,
moram. . .", i on u svojoj ocjeni Musićeve studije kaže: „Musić tega
ne odobrava, ker slovenščina imperfekta ne pozna. To pa je ničeven
razlog; danes slovenščina res da nima impf., nekdaj ga je pa imela,
kakor nam priča jezik brižinskih spomenikov (X—XI. stol.) in pa
dejstvo, da je impf. v rezijanskih govorih še do danes ohranjen, gl.
Ramovš ČJKZ 4, 117 (v. „Slavia" 4, 145). Ni Gruboru se nikako ne
sviđa moje i Ramovševo tumačene, jer misli da je imperfekt moraše
mj. možaše samo suponiran; jedna potvrda u zagrebačkom ARj.
u Bugarina Pejkića vrijedi koliko i „mjehur od sapunice" (v. JužslFil
5, 155). No ipak Grubor piše i ovako: „Sudeći po Homerovu đvcu-
pqoeox)ai e(ieXXe = imaše podići (Musić 56) i po našemu: brz je Šarac,
uteći mu šćaše (Maretić vel. gram. 624 „što je u prošlosti imalo biti
ili se spremalo da bude") čini se, da bismo zbija s imperfektom
moraše najlakše došli i do značena morati (a pogotovu do oblika),
ali je bez šumne krivo-, misliti, da je to jedini put, pa zato htjeti
silom stvoriti analogijski oblik moraše, koji na ci
jelom području jezika (SHS) nigdje nije potvrđen"
(ovdje istaknuto; v. JužslFil 5, 155). Taj prigovor Gruborov, što im
perfekta moraše ne nalazimo nigdje potvrđena, odbija Ramovš riječima:
„Ta razlog se mi zdi ničeven; kajti, če bi samo na to, kar je zapi
sano, gradili svoja izvajanja, bi odpadla sploh vsakršna lingvistična
rekonstrukcija in vendar noben lingvist ne bo trdil, da so jezikoslovne
rekonstrukcije nasilnost. Na drugi strani pa vemo, da gre pravilno
rekonstruirani cbliki prav tolikšna verodostojnost kot sporočeni" (v.
ČJKZ 6, 265) Da u našem slučaju nemamo samo pravilno rekon
struiran oblik nego upravo dobro potvrđen oblik, vidjećemo malo
daje, i zato je Ramovš, pošto je istakao neprilike u koje upada
drukčije tumačene, mogao završiti svoje raspravjane ovako: „Moja
razlaga „boleha" sicer na tem, da impf. *moraše ni nikjer zapisan,
vendar ima pred drugimi prednost umljivosti pomenskega prehoda
posse > deberc, ter se ne pregreši zoper temeljne glasoslovne, akcentske
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in morfološke zakone; zato jo še danes vzdržujem" (o. c. 267). Evo
lijeka i Ramovševoj „umišjenoj" bolesti.
Kad sam nekad prof. Musi ću onako odgovorio, znao sam da je
imperfekt morah, moraše... mj. možah, možaše... dobro potvrđen,
a da to vide i drugi, evo nekoliko primjera iz 15 v., dakle, iz vre
mena prije najstarijih potvrda glagola morati 'debeo' (iz god. 1508):
1) ...ki... skupja veliko blago ožuru i vsakim' zak(o)nom\ kako
moraše (u drugom rukopisu dodano: i nidgar se nasititi ne moraše).
Strohal, Cvet vsake mudrosti. Zagreb 1916, str. 27 (glagoj. гкр. 15 v.).-
2) ...posla ga na trg prodati nikoliko osal, ki v molstiri ne morahu
rabotati ot starosti (o. c. 37). — 3) Ja Rađen, va to vreme plovan
v Lovrane, učinih moj tištament v dobroj pameti va to vreme, kada
to dobro morah učiniti dobrovojno. . . Šurmin, Hrv. spom. I, 108
(glagoj. testament pisan 9 maja 1420,1) ali sačuvan u mlađem prije
pisu). — 4) A v' onom' ob'laku biše sv^tlost1 velika da ne moraše
e č(love)kb ot sv(e)tlosti sgledati. Oxfordski rkp. 414 (iz prve polo
vine 15 v.) 1. 29b. 5) I oni narodi pred kimi ne moraše Zakhei
Gospodina gledati, to behu gresi... Petrisov zb. (iz druge polovine
[5 v.) 1. 42b. — 6) 1 behu vali na riem' toliko veliki da ne moraše
pred riimi videti nebes'. Petrisov zb. I. 31 2a/b. — 7) 1 on' ča koli
moraše imeti ot svoega bogatastva od svoih' prihodišć, to vse ubozim
razdavaše. Petrisov zb. I. 325a. — 8) I priđe nose stršlu Gabčlovu,
ku moraše ednem' vdarcem' tri tur'ne razvaliti. Kukujevićev „Arkiv"
9, 13-1 (tekst uzet iz Petrisova zb.). — 9) I ide na Ektora krala s ve
likim' kamenom', koga 14 junaki ne morahu dvignuti. Kukulevićev
„Arkiv" 9, 129 (tekst uzet iz Petrisova zb.). — 10) ...nigdore mu
ne dadiše za Boga almužtva, a sam ga ne umiše dobiti i ne moraše
težati. Strohal, Čitanka. . . 1921, str. 149 (tekst iz glagoj. rkp. 15 v.). —
11) I množi likari prihodeće celahu ga, i ne moraše ga nijedan'
isceliti zemalski likar. Žgombicev zb. 1. 76a (glago]. rkp. iz konca
15 v.). — 12) I kada ga gori dvigošo, oni prieše drugu ruku i tako ga
raztegnuše, da se ono sveto telo razkorači, da vse kosti morahu se
v riem' sačtati. Kolunićev zb. 189 (glagoj. rkp. iz god. 1486).2)
Pošto sam naveo ovih 12 potvrda, koje bih, kad bih htio, mogao
i umnožiti, jasno je da se za moje tumačene glagola morati ne može
') U Šurmlna je godina 1410 kriva.
2) U govoru naših kolonista u Južnoj Italiji čuje se još danas prema pre
zentu morem ,mogu' i impf. mureše (ne moreSe); u moreše je čitavo more- prene
seno iz prezenta (v. Rešetar, D,e serbokroatischen Kolonien Siid.taliens. VVien
1911, stup. 221 i 237).
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više reći da „operira s izmišjenim oblicima". l) Ovi naši primjeri
opravdavaju potpuno i Ramovševo tvrderie da je impf. morah imao
nekad i slovenski jezik, pa prema tome nema one smetne poradi koje
prof. Musić nije htio prihvatiti moje tumačene, jer mu nije pristajalo
i za slovenski jezik.
Kako je upotreba glagola morati na našoj jezičnoj teritoriji
ograničena, i kako se morati govori s različnim akcentom, treba da
nešto kažem i o jednom i drugom.
I Musić i Ramovš misle da se sh. morati razvilo samostalno,
no Grubor hoće da se taj glagol izgradio u Sloveniji, i to najprije
(pod utjecajem nemačkim!) u Koruškoj, otkud se raširio po ostaloj
Sloveniji, iz Slovenije („u istom obliku, s istim akcentom: čak. moran,
štok. moram11 protiv temelnog oblika s akc. vx) prešao u Hrvatsku, iz
Hrvatske u Slavoniju, iz Slavonije u Vojvodinu (v. JužslFil 5, 156/7).
1 ovdje se ne mogu složiti s Gruborom.
Ramovš zna za čakavski akc. mdrđn i moran, za prvi iz Beli-
ćeva opisa novjanskoga govora (v. M3BtcTia ota. pyccK. H3. h
cjiob. 14, 2, 246), a za drugi iz Kušarova opisa rapskoga govora (v.
Rad 118, 43); Grubor operira samo čakavskim akcentom moran prema
Belićevu opisu, a možda bi, da se obazreo i na drukčiji čakavski
akcenat, došao i do drukčijeg rezultata. Biježeći Belić akcenat moran,
moraš itd. dodaje: „B-BpoaTHO, 3anMCTBOBaHHa$j (ovdje istaknuto)
rjiarojibnaa cp." Da akcenat mdrđn ne pristaje pravo u čakavski nov-
lanski govor (zašto ne, kazaću malo poslije), nalazim i ja, te sam
god. 1910 i 1927 zabiježio u Novome i akc. mdrđn.2) Akcenat prez.
mdrđn, inf. mdrat, ptc. moral itd. posve je običan među čakavcima;
potvrđuje ga i Fran Mikuličić u „Narodnim pripovijetkama... iz
Primorja Hrvatskoga" 1876, gdje nalazimo: 3. 1. prez. mora (=mdrđ)
4,6, 3.1. pl. moraju (= mbraja.) 4, inf. morat (= morat) 3, ptc. moral
(=mdrđl) 1, 3, 4. Takav sam akcenat, t.j. mdrđn, morat itd. zabiježio,
osim u Novome, u Kijeci, Bakru, Hrejinu, Vrbniku, Dobrinu i drugdje.
Akcenat moram, morati itd., koji izilazi iz čakavskih potvrda, upravo
i očekujemo prema akcentu imperfekta *mbrđh, *mdraše itd. mjesto
') Kad se razvio glagol mora i '"debeo'5, onda se morao gubiti i impf. morah
u značeriu „mogah", ako se i nije izgubio odmah s pojavom toga glagola. Evo
jedan primjer za morah 'mogah1 poslije najstarije potvrde glagola morati; to je:
...niki govorahu, da se more odkupiti, niki, da ne, i ne morahu naiti grašđka.
Lopašić, Hrvatski urb. I, 86 (rkp. iz god. 1546).
2) Ipak treba da istaknem da je akcenat morŠn potvrđen i u Novjanima Ant.
Mažuranića; u riegovoj „Slovnici Hrvatskoj"2 1861, str. 131, nalazimo inf. morati.
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*mbžah itd. Prema akcentu imperfekta razumije se lako i slovenski
akcenat m§ram mjesto *m6ram (sa § mjesto g kao i instr. sg. kqžo
prema kgža), t.j. akcenat kakav je u tipu prez. delam prema čak. i
štok. delam (v. „Slavia" 4, 145—7). Prema prezentu mdram načinen
je u nas i inf. mdrati itd., a tako i u slovenskom jeziku morati (mjesto
*mđrati) prema uigram. Prema drukčije naglašenom imperfektu (mo
raše) mogao je po Ramovševu mijenu, postati i naš rapski akcenat
morati (ja takav akcenat mogu potvrditi za Sv. Jelenu kod Crikve
nice, Seri, otok Olib, Medulin u Istri i dr.) sa slovenskom paralelom
moram (o. c). Akcenat mdrUm pored moram mogao bi se tumačiti i
kakvom analogijom, na pr. akcenatskom dubletom kakva je kdpam i
kopam, Ygram i igram i dr. ili prema inf. morati koji se nije poveo
za akcentom prez. moram.
Za slovenski je akcenat mgram rečeno da odgovara akcentu
kao delam (inf. delati).1) Kako u čakavskom dijalektu prema slov.
prez. vidim, pravim, delam imamo vidin, praviti, delđn, to je posve
u redu, što imamo i moriti prema slov. mqran, te baš poradi čakav
skog akc. mdrđn ne može biti nikakve šumne da je čakavski glagol
mdrat naša autohtona jezična građevina. Drukčije je u kajkavskom
dijalektu. U riemu ne nalazimo samo zajednički slovensko-čakavski
akcenatski tip sid(n)em, ginem, režem, nego i slovensko-kajkavski
vidim, pravim, dSlam, pa je prema tome u riemu prema očekivariu i
moram (i prema prezentu i inf. mdrati). Budući da u štokavskom
dijalektu mjesto akcenta moram mdrati (ili moram mdrati), kako
bismo očekivali prema čakavskom, nalazimo moram morati (akc. kao
pitam pitati), to mislim da je morati u štokavaca doista kajkavizam,
ali ne slovenizam.
Vaillantovo mišjerie da je morati iterativna građevina prema
prezentskom more- kao hodati, nosati, slov. bpdati (v. RES 8, 302/3),
ne možemo prihvatiti, jer u morati ne osjećamo nikakve iterativnosti
i jer je o štok. u mdrati, kako svjedoči i čakavsko mdrat (morat),
uneseno sa strane.
Ovim sam člankom, ako ništa više, pokazao da impf. morah
„mogah", iz koga izvodim glagol morati „debeo", nije izmišjen, pa će
se na tu čirienicu morati obazirati i oni koji o postanu glagola morati
ne misle kao ja.
Stjepan Ivšić (Zagreb)
'i Za 5 (mjesto 6) u moram ispor. e u kmetam prema inf. km'etati, ili prez.
škodim prema inf. škoditi, gdje imamo u korijenu starije e i o.
*fc u senjskom govoru.
Prema praslovenskom glasu e stoji u južnom čakavskom go
voru /, a u sjevernom u jednim slučajevima /, a u drugim e. To ko
lebanje kod sjevernih čakavaca vidimo već u čakavskim ispravama
XIV i XV vijeka.
Različita su mišljenja naučenjaka, kako je došlo do te dvostruke
zamjene glasa i u čakavskom govoru.
Prof. J agi đ u raspravi „Die Umlautserscheinungen bei den Vo-
calen e, 2, l in den slavischen Sprachen" (Archiv fiir slav. Philo-
logie VI str. 80) kaže da je običan izgovor prasl. e u čakavskom
govoru i (kratki ili dugi), ipak se nađe u najsjevernijem kutu čakav
skoga govora (oko Rijeke i Senja) vrlo često e, kao i u susjednom
kajkavskom. Budući da ne može biti sumnje da je izgovor glasa
i od e nastao od uskoga ć, koji se sve više sužava, može se po-
menuto kolebanje među e i / shvatiti tako, da su u sjeverno-čakav-
skom govoru, kao osobitost njegova, kod prijelaza iz e u i ostali
ostaci (residua) starijega izgovora e kao e.
Prof. Rešetar u raspravi „Primorski lekcionari XV vijeka" (Rad
134, str. 121—123) veli da je vrlo zamršeno pitanje, kako se imaju
tumačiti rijetki ekavski oblici koji dolaze u dalmatinskim jezičnim
spomenicima XV i XVI vijeka. On se ne slaže s prof. Kušarom, koji
misli, da su primjeri gdje se u starijim čak. spomenicima i današ
njim čak. govorima nalazi e za e prešli u čakavštinu iz slovenskog
jezika, nego su ekavski oblici u čakavaca tako stari i dosežu tako
duboko na jug, da o kakvom uticaju slovenskoga jezika ne može biti
govora. Ne može se naći pravi razlog, veli dalje Rešetar, kako se u
starijim spomenicima čakavaca sjeverne Dalmacije, koji su sada čisti
ikavci, sačuvao ekavski izgovor u nekim oblicima. Ni u drugim ča
kavskim govorima gdje se miješa e i i ne može se naći da u tom
pogledu vlada kakav zakon, nije ga mogao naći ni Leskien za kra
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sički govor u Hrvatskom primorju, ni Strohal za govor riječke oko
lice. Ne može se nego konstatirati, da se u nekim čakav. spomeni
cima i nekim sadašnjim čakav. govorima miješa e i /, pri čemu je
u nekim slučajevima utvrđen jedan od ta dva glasa, a u drugim se
opet obadva miješaju.
Prof. Jakubinski u raspravi „Die Vetretung des urslavischen e
im Čakavischen" (Zeitschrift fiir slav. Philologie I 1925 str. 381)
pobija Belićevu tvrdnju, koji u raspravi ,,3aJWBTKvi no 4aKaBCKH/wb ro-
BopaMT>" (M3B"bcTH« XIV) zastupa mišljenje, da današnji glasovi i, e,
koji stoje prema e, dolaze miješanjem ekavštine i ikavštme. Jaku
binski dokazuje, da je ova dvostruka zamjena glasa e u čakav. go
voru nastala po stalnom glasovnom zakonu. Glas e stoji pred tvrdim
dentalima, a to su mu: t, d; s, z; 1, n, r, iza kojih nije nepčani vokal
ili nepčani konsonant, dok / stoji pred ostalim konsonantima (labija-
lima p, b, v, m; velarima k, g, h; palatalima č, ž, š; j, J, ri; ć; i polu-
palatalnim dentalima tj. pred onim t, d; s, z; 1, n, r, iza kojih je nep
čani vokal; i na kraju riječi. Isti glasovni zakon dolazi i u poljskom
jeziku za e. Taj zakon glasi: glas e prelazi ispred tvrdih dentala: t, d;
s, z; I, n, r u ia na pr. kwiat prema kvviecie, blady prema bledzicć,
miasto prema w miešcie, gniazdo prema gnieždić, biary prema bielić,
siano prema sienik, wiara prema vvierzić; — dok pred ostalim konso
nantima u ie na pr.: slepy, oslepić; trzeba, trzebić; dzievvka, dzievvica;
drzemać, brzemig; lek, leczyć; bržeg, biežeć; grzech, grzeszyć. Wondrak
(Vergleichende Slavische Grammatik l2 str. 72) tumači po UJaszynu
ovaj poljski glasovni zakon; pa ako tumačenje toga zakona primije
nimo na naš jezik, reći ćemo: kod izgovora glasa i više sudjeluje
prednji dio jezika, nego kod izgovora e, zato radi lakšega izgovora stoji
prema prasl. e pred tvrdim dentalima glas e mjesto i, jer kod izgo
vora tih dentala sudjeluje mnogo vrh jezika. Jakubinski navodi pri
mjere iz starih novljanskih isprava i iz današnjega novljanskoga go
vora, a ja ću ovdje navesti primjere iz starih senjskih isprava i iz
današnjega senjskoga govora.
Iscrpla sam senjske isprave iz XV vijeka (1425— 1496) pisane
u originalu glagoljicom, što ih je za Jugoslavensku akademiju tran-
skribovao prof. d-r Đuro Surmin u ćirilicu i izdao pod natpisom
„Hrvatski spomenici" I sv. 1898. i to originalne br. 60, 90, 97, 138,
153, 191, 194, 199, 204, 207, 209, 221, 262, 263 samo kratki natpis
br. 14 iz 14. vijeka (1330. jedna riječ: leta); kasniji prijepisi 80, 100,
223, 225, metnuti su u zagradu uglastu []. Citiram broj isprave
(ne stranu).
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I. Prema prasl. e dolazi u tim ispravama i:
1. pred labijalima p, b, v, m: Štipanu 194, Štipan 199(2); — tri
ždribi 153, 1 ždribi 153(2), potribe 191, 204, 221, potriba 221(2),
potribovan 199(2), potribovasmo [225]; — driva 153; —
nimaju 153, vrime 199, 263, [80(4)], vrimena 263, vrimenu 263,
simo 262.
2. pred velarima: k, (g), h: vikuvečnim 90, vikuvičnim 138, niki
[225], nikoie [80]; — razumih 262, grihov 263, grihe [100(2j],
hotihu [80].
3. pred palatalima č, ć, š,(ž), j, J,(n): vikuvičnim 138, vičnim [100(2)],
v navičere 199, riči 199, od riči do riči [225]; — cić 153,
199(2), 207; biše 3 sg. 199; navišćujemo [80 J ; — imijući 262,
imiite 90, 97; — v nedilu 194, [100(2)], odileno [225], Hrilani
[80], Hrilanov [80], Hrilan [80], hrilinski [80].
4. pred t, d, s (z) 1, n, (r) iza kojih je palatalni vokal: mozite 90,
mliti 90, imiti 262, viditi 90, 97, 138, 194, 204, razviditi [80],
prispiti 221, Litnića z Bužan 204, litine gs. 262, litinu 262, litih 194,
pritelstvo 91, napride 138, sideći [80(3)]; — miseca 138, 199,
[80,100,223], otili [225]; — pinez [223].
5. na kraju riječi: kadi 191, 199(3), 221[80], ni 3 sg. 199(3), ovdi
204, [80(2)], ondi [80], godi [80], gori [80].
6. u nastavcima: a) sasvim na kraju: dat. s<>. a-dekl.: lileni 97, kruni
191, strani 207, gospodi 207, k oktabi 221, općini 262, ple-
menšćini 207, Mikuli 262, k napravi 263; — lok. sg. a-dekl.:
v Krbavi 199(2), v napuni 262; — lok. sg. o-dekl.: v Bakri 138,
v Vinoddi 153, na Ospi 153, v kapituli 191, po zakoni 194>
v kašteli 194, v seli 199, instrumenti 199, v mesti 207[80],
v Zagrebi 262, v Krsti 262, na sviti 263, v gospodstvi [225]; —
nom. duala: obi dvi strani kuntenti [100(2); — akuz. duala: ti
pisani dvi (riči) 199; dat. sg. pron. deki.: k sebi 207, 263; —
b)-ih: lok. pl. o-dekl.: letih 97, 138, 204, 207, 209, 263, litih
194, v Botocihb 153, malinih 90(2); — gen. pl. pron. deki.: vsih
138, 153, 263(2), [80(2)], onih 221, 263, [80(3)]; — c)-im(b),
-imi: instr. sg. v'simb 153(2), [100]; — dat. pl. vsim 90, 97,
138, 153, 204, 207, 263(4), [80, 225(2)], tim 138(2), 194, 207,
262, [0]; instr. pl.: s onimi 262.
II. Glas e stoji pred dentalima t, d; s, z; 1, n, r, iza kojih je
nepalatalan vokal: leta 14, 221, let 153, 191, 221, [100,225(2)], leto
[80], na Vetrnom dolci 153; — pred 90, 97, 138, 153(2), 194(4),
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199(6), v sredu 199, svedoci 199, svedočastvo 209(2), 221(2), [80],
svedočimo [80]; — cesarsku 199, mesto 204, 207, [80(4)], v mestu
[80], mesta [80], hotesmo 263; — prez 90(2); — Belgrad 153, bel-
gradski 204, Belgradac [80], imel 194, imela 263, 5 del 194, podelu
194, telove 194, hotel [100], hotela 207; — Dobrena [80]; — verovarie
153, 263, veru 191, [225], verovana 221, verno 221, [80(2), 225], ve-
ruvane [80(2)], uverovanom [80].
III. U složenicama s prefiksom pre stoji prema e uvijek e: pre
pisati [225], prepiše 191, preporučen 209, preporučene 262,. prebi va-
jućih 153, prebiva 199; — prekopieti [225], prekopiah [80], — pre-
slišati 90, prenesoh [80(2)], prešal 262. Jamačno radi diferencije od
pri (при) i sličnosti sa pred.
Glas e dolazi vrlo rijetko u nastavcima: dat. sg. gospode 209;
lok. sg. o-dekl.: v H(ri)ste 153, 263, v meste 204, na zasudišće [80];
a-dekl.: po krivice 207.
U nekim riječima stoji pred: t, d, s, z, 1, n, г, iza kojih je palatal
e mjesto i: v let(ih) 90, letih 97, 138, 204, 207, 209, 263 prema leto
[80]; otvetnica 263 prema otvet, — od besede do besede 191 prema
beseda, a osim toga i ono je -e na kraju došlo analogijom; — v mesti
207 prema mesto 204; meseca 207, 209; — zvezde [80] prema zvezda;
— telesne [100] prema telo; hrelinskoga [80], iz Hrelina [80] pored
hrilinski [80]; imeli 207 prema imel 194; sedeli [80] prema sedel;
oteli 194 prema hotel [100]; — Dobrenića 194 prema Dobrena [80]
kolenšćin 207 prema koleno; Kresenić 207, od Dreveničan [80]; —
mere 153 prema mera; verni [225], vernim 263 prema vera 191,
veran ; z Neverić 207.
Glas e dolazi još i u riječima: prileplenim [80], potrebuvane
[80], videvši [80] prema videl; od Dreveničan [80]; — vekuvečnim
90 pored vikuvičnim 90, grešati [80].
U nekim riječima stoji pred tvrdim dentalima t, d ; s, (z) ; 1, n, (r)
/ mjesto e: svitlomu 191, svitloga [80], svitlosti [225] prema svitliti;
svita (mundus) 262; — naprida 138, naprid 138 prema napride 138;
svidoci 199(2); povidati 207 prema povij; zapovidamo 90, 138, za-
povidasmo [80] prema zdpovid-zapovidi; ispovidanih 263 prema
ispovid-ispovidi; — nisu 209 prema nisi, ni; Krisinić 221; na mistu
[80(2)]; — sinokošu 97, 153, [100], sinokoši 97 prema sinik.
U senjskim ispravama XV vijeka stoji, kako vidimo, prema
prasl. e pravilno i pred: labijalima 25 puta, velarima 10 puta, pala-
talima 21 put, polupalatalnim dentalima (t, d, s, z, 1, n, r-f-palat.)
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30 puta, na svršetku riječi 15 puta, u nastavcima 85 puta i to: -i 40,
-ih 22, -im, -imi 23 puta.
U svemu stoji prema prasl. e pravilno i u 186 slučajeva. Glas e
stoji pravilno pred tvrdim dentalima 68 puta. To je pravilnih slu
čajeva 254.
Samo pred polupalatalnim i tvrdim dentalima stoji često ne
pravilno e ili i. Pred polupal. dentalima stoji e mjesto / 30 puta, u
složenicama s prefiksom pre 12 puta, pred ostalim konsonantima
7 puta (od toga u originalnoj ispravi 2, a u prijepisima 5 puta), u
nastavcimn 6 puta. U svemu stoji prema prasl. e e mjesto pravilnoga
i u 55 slučajeva.
Pred tvrdim dentalima stoji i mjesto e u 20 slučajeva. Dakle
nepravilnih slučajeva 75 prema 254 pravilna slučaja, ali su nepravilni
pretežno izjednačivanje (47 sluč.). To je dakle okruglo uzevši 300
slučajeva bilo jasnih, a 30 nejasnih.
U današnjem senjskom govoru stoji: 1. i:
1. pred labijalima p, b, v, m: Upit, nallpit, oblTpit, odlTpit, za-
lTpit, obi i plivat; oslTpit, sltp, slipac, slipoća; cTpat, iscTpat,
rascTpat, iscipkat, cip, cipla, cipidlaka; polipšat se, ulipšat se,
lip, fipši, lipota, lipotica, lipušast; crlp; npa; kripćst; kripkost,
kriplene, kripak, krlpit, okrTpit, pokrTpit; — trTbit, potriba,
potriban; ždribe; žlib; hjib, hjibac; — civ, civčica; cnvo, crfvca;
divica, divćjka, divćjčica, divičanski; lTvat, dolTvat, nalTvat,
polTvat, prolTvat, razlTvat, zalTvat; li vi, ltvo, nalivo; izdTvat,
nadTvat; pivat, ispi vat, napi vat se, otpivat, pivač, pivačica,
pivac; zTvat; — brime; drimat, zadrTmat, drimež; mm, Nimac,
Nimačka, nimački, onTmit; sime; time, timenica ; vrime
nevrime.
2. pred velarima k, g, h : lik, likarija, likovit; mlTkS, mlikar, mli-
karica; niki; vik, dovtk, iivik; priko, popriko; n'ka; sikal,
sikira; — brlg; bubrig; pobignut; snig; — gn'h, grihota; mih;
smih; orih.
3. pred palatalima: č, ć, š, ž, j, J, n, đ: sičen ; ličit, izlTčit, zalTčit,
h'čerie; prlčit, preprTčit, zaprTčit; mlič, mltčan; rlč ; — s!ć,
isić, odsić, nasić, posić, presić, rasič; izbić; sTćat se; pro-M M « M S\
liče; srića, srican; svića, svićica, svi'ćnak ; vrića, vrićica; —
grTšit, grfšnik, grfšnica, gn'šnički, bezgrišan; blTšćit; oplišivit,
plišfv; odrlšit j mTšat, izmTšat, smTšat, promTšat, mišene, mi-
šina; tišit; višat, višala; vfškd; čn'Jria; klfšća; obišeiiak;
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ofišriak; pišice; smfšan ; — nedlja, pondilak; kudila; — mT-
riat, izmiriTvat; stfri; — vrTđat.
4. pred t, d; s, z; 1, п, г iza kojih je palatal (u inf. je bio svršetak
-ti u vrijeme prelaženja): dorat, iznit; dopn't, opnt se, podu-
pn't; umrft, izumrft, pomrft; prostnt; mlit, samlit; dospit;
plit; umit; bol/t; cvTlit; žTvit, dožTvit; grmit;gndlt; kTpit,
iskTpit, pokTpit; gorit, izgorit, razgorit; letit, obletit, poletit;
vidit, n navidit, obnevidit; oćutit; ogladnit; ožednit; zaze-
lenit se; sritit; sitit se, dositit se; svTtlit, osvTtHt, rasvTtlit,
posvTtllt, zasvTtlit, presvitli; prTtit; dTte, di'teice, ditmski;
ditelina; — cTdit, iscTdit, cidilo, cidfjka; vrTdit, uvrTdit;
ispovid, gs. ispovidi, ispovidnfk; zapovid, gs. zapovidi ; sridrii;
— misec, misečev, misečina; nesvist; bTsnit, pobTsnit; ist;
mTsit, umisit; uzobTstit se, obist; plisnfv, uplisnivit se; ra-
strTznit, otrTznit; ugnTzdit se; bTlit, obTlH, pobTlit; dTlit,
izdTlit, nadTlit; — pinit se, ispinit se; izmTnit, promTnit;
plTnit, oplTnit; — mirit, izmirit, odmirit; zvir, gs. zviri.
5. na svršetku riječi: doli, dv!, dvisto, kadi, gori, nigdi.
II. Glas e stoji pred tvrdim dentalima t, d; s, z; 1, n, r: cvet,
Cveta, cvetat; (d)leto; leto, letošrii ; retko, naretko; vetar; zavet,
zavetovat se ; savetovat se, posavetovat se ; dretva ; — beseda;
bled, bledoća; ded, pn;ded; obed, obedvat; redak; posedat,
sedalo; sreda; sused, suseda, susedastvo; pred; — mesto, namesto;
nevc-sta ; peeak ; tesan, testo ; — gnezdo ; rezat ; zvezda ; železo;
prez; — bel ; cei, celcat; del, delo ; strela ; telo Telovo; zdela —
koleno; cen'a; len, lenost; seno; venac; — vera, veran.
III. U nekim riječima dolazi pred t, d; s, z; 1, n, r iza kojih je
palatal analogno e: letni prema leto; — probledit, bledi prema bled;
posedit prema sed ; besedit prema beseda; scdit, sest, nasest, posest,
usest prema sel sela, sedat sedalo; namestit, namešćat prema mesto;
nevestica prema nevesta; — izbelit prema bel; nastielit prema strela;
celi prema cei ; — cene prema cena; len it se, ulenit se prema len.
U složenicama s prek- dolazi također e mjesto i: prekčer, prek
sutra, preksinoć, preklani.
Jakubinski arži, da e u prek stoji prema pred (isp. slov. predlani).
U složenicama s prefiksom pre e ostaje i pred velarima, labi-
jalima, palatalima i polupa], dentalima: prekTpit, pregorit, prego
varat, pregradit, prehranit, prehrariTvat ; — prebolit; — preteć, presić,
preli vat, prenest.
Na svršetku riječi: dotle, potle, Onde, Ovde.
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U nekim riječima dolazi pred tvrdim dentalima analogijom i
mjesto e: svitlćst, svitlat prema svTtl i t ; ispovldat, ispovidalnica
prema ispovid; vrfdan prema vrTdit; uTdat, ilo prema ist ; ilvrida
prema uvrTdit; — bis, bisnoća prema bTsnit; Sbistan prema obist; —
bolfl, bolila prema bolit; cvilfl, cvTlIla prema cvTlit; donil, đonila
prema donil; dospi'l, dospila prema dospit; živfl, žTvila prema žTvit;
gudfl, gudila prema gudit; kipfl, kTpila prema kTpit; goni, gorila
prema gorit; let i 1, letila prema letit; mlil mfila prema mHt; vidil,
vidila prema vidit; ogladnfl, ogladnila prema ogladnit; ožedml, ožed-
nila prema ožednit; osim toga dolazi i i u riječima: svidok, svi-
dočit, posvidočit; bliskat, blisnut, blisak, medvid, sprid.
Iz navedenih primjera se vidi, da u najviše slučajeva dolaze e i
/ nepravilno ispred polupalatalnih i tvrdih dentala.
Prema prasl. e stoji dakle u današnjem senjskom govoru pra
vilno i pred: labijalima 27 puta (u 83 oblika), velarima 14 puta (u
24 oblika), palatalima 31 put (u 60 oblika), polupal. dentalima 50 puta
(u 100 oblika), na svršetku riječi 6 puta. U svemu dakle dolazi i pra
vilno u 128 slučajeva (u 274 oblika).
Glas e dolazi pravilno pred tvrdim dentalima 38 puta (u 58 oblika).
To je pravilnih slučajeva 166 (u 331 oblika).
Pred. polupal. dentalima dolazi e mjesto pravilnoga i 12 puta,
na svršetku riječi 5, u složenicama s prefiksom prek — 4, u složeni-
cama s prefiksom pre 11 puta. U svemu dolazi e mjesto pravilnoga
i u 32 slučaja (39 oblika). Mjesto e dolazi i pred tvrdim dentalima
24 puta (u 45 oblika).
Dakle nepravilnih slučajeva 54 (u 82 oblika) prema 166 pra
vilnih (u 331 obliku).
Ima vrlo malo razlika u jeziku između starih senjskih isprava i
današnjega senjskoga govora. U ispravama stoji : Hrilan, Hrilanov,
hrilinski — danas u senjskom govoru: Hreljin, Hreljani; ispr.: imiti
262, imiite 90, 97 — danas: imat, imate; litine 262, litinu 262 —
letina; naprid 90 — naprvo; siđeđi [80] — sedeć ; ovdi 20-1, ondi [80]
— ovde, onde; svedoci 199, svedočastvo 209, svedočimo [80] —
svidoci, svidočanstvo, svidočimo; sedeli [80] — sedili ; hotel 100,
hoteli 207, oteli 194 — til, tila, tili ; meseca 207 — miseca; imel 194,
imela 263, — imal, imala; prileplenim [80] — prilipjenim ; vekuvečnim
90 pored običnijega vikuvičnim 90 — samo vikuvičnim; grešati [80]
— grišiti.
1 današnji se novljanski govor podudara sa senjskim, razlika
ima vrlo malo. U Novome se govori pravilno sidfn- sidćl — u Senju
JvMHOc.noBencKii 4>hjio.iop 1-
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sedfn- sedfl; Novi: rižat, nžfn — Senj pravilno rižat i analogno
tomu režen; N. strTla — S. pravilno strela; N. pravilno dđvli, potli,
dotli, ondi, ovdi — S. dovle, pbtle, Ovde, Onde; N. belln — S. pra
vilno bflin; N. pravilno mlel — S. mlfl.
Ja sam ovaj materijal senjskoga govora iznela da pokažem da
on pretstavlja vrlo slične odnose sa novljanskim govorom i da pru- |
žim nešto novog materijala koji zajedno sa drugom građom koja se




1. Jedna stilistička pffimedba.
G. dr. Josip Pipenbacher dokazuje u „Glasniku Profesorskog
društva" X, sv. 10 (str. 700—701) da ne valja slovenački govoriti:
„Spis je vrniti" (= Spis treba vratiti) i ne: „Prošnje je vložiti" (= Molbe
treba uložiti, podneti), nego da se mora govoriti: „Spis je treba vrniti"
i „Prošnje je treba vložiti". Mesto „pomniti je", „pomisliti je", „pri-
čakovati je", „upati je" meće g. Pipenbacher: „pomniti je treba (se
mora)", „pričakujemo", „pričakuje se", „pričakovati se srne (mora)"
i slično.
Kad sam raspravu g. dr. Pipenbachera čitao, činilo mi se u
prvom trenutku da ima pravo; a ipak sam bio iznenađen, jer se njegova
tvrdnja kosi sa svakidanjom jezičnom ili govornom praksom. Na misao
su mi dolazili svakidanji izrazi kao: „Videti je zdrav (bolan)"; taj
bismo izraz u slovenačkome čak preporučili mesto manje dobrog:
„Izgleda zdrav (bolan)" — a sad da bude najedanput zlo što je do
sada vredelo kao vanredno dobro?
Setio sam se i poljskog izraza: ,,Widać, tak trzeba" (= Videti
je, da tako treba. Po svoj je prilici to nužno) i poljskog izraza :
„Со tam u Was srvchać?"1) (= Sto se tamo kod Vas čuje? Šta je
novo kod Vas) ?
I počeo sam sumnjati o pravilnosti mišljenja g. Pipenbachera.
Već zato što držim da ne smemo suhoj doktrini davati prednosti
pred živim pojavama jezika, iznosim ovde ove svoje primedbe.
Išao sam gledati u Pleteršnikov „Slovensko-nemški slovar", pa
onda i u lvekovićev-Brozov „Rječnik hrvatskoga jezika" da vidim,
nema li glagol „jesam, jest (je)'1 i značenja: „treba...", „moguće je".
Pleteršnik ima sub „biti, sam", 5): „Ni slišati zvonova" (= zvona),
,,man hort die Glocke nicht; ni bilo nič slišati, da bi bil prišel, es
verlautete nichts von seiner Ankunft; — konnen, sollen, miissen ; biti
mi ni več doma, ich kann nicht mehr zuhause bleiben; že jih je bilo
srečne in vesele videti, Ravti., kaj mi je začeti? was soli ich thun?




pretrpeti nam je, wir miissen es ertragen ; stati nam bo pred božjim
stolom".
Sto je dokumentirano takvim primerima, takvim popularnim
izrazima, za koje možemo naći potvrde sigurno i kod najboljih pisaca,
to ne možemo mi gramatičari držati za krivo. Da pišu Je" sa infiniti-
vom i „uzorni pisci i ljudi od nauke", to priznaje i g. Pipenbacher,
samo on hoće da ih popravi.
Već zato što mi se činjaše da se hrvatskosrpski ipak ne bi
govorilo na pr. : „Videti je zdrav" ili „Nije mi više kod kuće biti",
išao sam gledati i u Broza-Ivekovića te tamo (1 , p. 62) sub „biti,
budem", II, 2. e) našao: „glagol biti, jesam u odregjenu obliku (ponaj
više sa subjektom u dativu) s infinitivom drugoga glagola pokazuje,
da treba, valja, mora se nešto učiniti ili dogoditi, a gdjekad i da se
to može: Oh da mi je vjenčati gjevojku. Npr. 92. Da će mu biti dugo
čekati dokle... 171. Ako bude po redu mrijeti. Posl. 1. Zimnoj
vedrini i ljetnoj oblačini nije vjerovati. 90. Jedan put mi je umrijeti.
111. Kad je vojsku vojevati. 117. Koga je moliti, nije ga srditi. 136.
(pred tijem : Koga valja moliti, ne valja ga srditi) itd." Neću da
navedem svih primera iz Broza-Ivekovića, navešću samo još ova dva:
„Što je Nenadović... ovako mislio, tome se nije čuditi. Sovj. 5...
Kad se nije bilo ničemu nadati. Rim. 4. 18".
Svi su ti srpski primeri iz Vukovih dela, dakle zaslužuju svu
pažnju, a medju njima imamo i takve izraze kao: (u)mreti nam je,
nije verovati, nije se čuditi, nije se nadati...
Pleteršnik i Broz Iveković dakle pokazuju, da u jugoslovenskim
govorima verbum „jesam, biti" može značiti: treba, valja (mora [se])
odnosno: ne treba, nije moguće... — ono, što bi g. Pipenbacher
hteo da izbaci iz slovenačkog književnog jezika.
Ja bih rekao da je takvo izražavanje pojmova „necesse est" baš
vrlo staro, jer na pr. kod Slovenaca izraz „valja" (valja) u tom smislu
nije zgodan, a „moram" nije vrlo star.
Moram se osvrnuti na razloge kojima je g. Pipenbacher doka
zivao svoje mišljenje. Zapravo mu je jedini razlog za njegovu tvrdnju
bilo to, što rečenice „Spis je vrniti!" nije znao dobro da analizira.
Ali takav razlog apsolutno ne vredi; ne možemo i ne smemo negirati
fakata, zato što ne znamo s njima što da počnemo — ili pojedinci
ili čak svi zajedno. Treba uzeti fakat kao fakat, u ovom slučaju, da „је"
znači: treba, valjda, mora se; uostalom analiza je onda vrlo laka stvar.
Usput navodi g. Pipenbacher i paralelnu nemačku rečenicu: „Das
Schriftstiick ist zu retournieren". Utisak je kao da se radi o germanizmu.
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Misli о germanizmu bi smetala već činjenica da se ona nemačka
rečenica može metnuti i u plural: „Die Schriftstucke sind zu retour-
nieren", dok se slovenački nikako ne može reći: „Spisi 50 vrniti".
Poredba sa nemačkim jezikom u ovom slučaju ne dokazuje kao da
bismo u izražavanju: „Spis je vrniti" imali pred sobom nešto, što je
sumnjivog tudjeg porekla, te da bismo zato od takva izražavanja mo
rali zazirati, nego, obrnuto, ona dokazuje da se taj slovenački izraz
baš bitno razlikuje od nemačkoga. U našem izražavanju reč „је"
(= necesse est) ostaje u singularu, jer je rečenica sama za se, glavna
ili podređena rečenica. Nešto drugo je nemački : ,,...ist zu..." ili
latinski gerundivum.1)
Svim time nisam još rekao šta mislim o prvobitnom upotreblja
vanju glagola „biti, jesam" u značenju : necesse est u slučajevima
kao: čuditi se je, nadati se je, potrpeti je, misliti je... Nemački se
za „misliti je..." kaže: ,,Es ist anzunehmen, dass..."; „Kaj je tu
početi ? = was ist da anzufangen?" ali nikako više, ako se dodaje
lice (kod nas u 3. padežu): „Misliti nam je": ,,wir miissen annehmen";
— „Kaj nam je tu početi?": „was sollen wir da anfangen?"; —
zato i (gl. gore): ,,Wir werden vor dem Richterstuhl Oottes stehen
mussen"; — „Umreti nam je": ,,wir miissen sterben". U slučaju: „Nije
se čuditi..." može se nemački samo reći: „Мап braucht sich nicht
zu wundern..." (Man kann sich nicht vvundem).
Miklošić, Vgl. Gram. IV, 599—600, navodi slučajeve koji ovamo
idu kod „dativa mit dem verbum jes" ne samo iz novog slovenačkog
i srpskog jezika (na pr. srpski: „da je meni leći pa umreti", „da mi
je smrti ne videti" itd.'2) nego i iz staroslovenskoga: „bysti> УЂг^Н
jemu", „semu be ST>byti se" (hoc f i eri debuit) te grčki: оик goriv.
Kao što vidimo, stvar ide daleko izvan samo slovenačkog na
čina izražavanja.
Bitnost njezina nije u dativu nomina (pronomina) nego u zna
čenju i upotrebljavanju pomoćnog glagola.
Pleteršnik navodi sub „videti" primer: „uže je videti, uže se
vidi", es ist bereits hell ; tu možemo još misliti, da je glagol „је"
') Zato su, razume se, sasvim nemoguće ove rečenice, koje i g. Pipen-
bacher kao rđave navodi: „Določila so smisleno uporabljati" (dobro: „Dolo-
čila je..."), „Polabscina in slovinščina ste prištevati" (dobro: „Polabščino in
slovinščino je..."), „Skopuh ni niti hvaliti niti posmemati" (dobro: „Skopuha
ni..."). Krivo je (in čist germanizem) govoriti kao što se govori slovenački
dialektički: Za čudit se je..., Za počt (počiti = puknuti), Ni za izdržat itd.
г) Isp. i Maretićevu „Gramatiku i stilistiku itd." (1S99), 542.
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prvobitno značio: = moguće je (videti); slično možemo razumeti još
Pleteršnikov primer: „videti mu je, da ni zdrav"1) i primer: „Mož je
bolji, nego je videti..." Baš sa glagolom „videti" je glagol „је", po
značenju svome, često mogao doći u takvu vezu, zato je uz njega
polako postajao tako rekuć nekakav adverbiale, te se je počelo go
voriti ne samo: „Videti je zdrav" (što se „viđenja" tiče, on je zdrav,
čini se zdrav) nego i u pluralu: „Videti so zdravi", slično: „Reč je
videti lepa" i „Reči so videti lepe"...
Vredno je pogledati i neke Pleteršnikove primere za glagol
stišati (= čuti). Slučajevi: „Slišati je, da. . .", „Ni še bilo slišati, da. . ."
jasni su, kao i slučajevi: „Nič ni bilo slišati", „Mnogo je bilo slišati".
Vrlo je karakteristično (i važno za prosuđivanje starosti i ,,slo-
venskosti" tog izražavanja) da su se u poljskom jeziku baš u ovom
značenju sačuvali do današnjih dana infinitivi : widać i stychać, dok
tih glagola u drugim formama danas više nema.
Medjutim, namera mi nije bila ići tako daleko; hteo sam samo
da pokažem da stanje jezika našega, slovenačkog i hrvatskosrpskoga,
kakav je on danas (kod najboljih pisaca i u našim prvim rečnicima
i gramatikama), dozvoljava pisati: „Spis je vrniti", „prošnje je vlo-
žiti", „pomniti je itd.".




2. Да ли „врбаски" или „врбашки" ?
У Вукову „Рјечнику" (од године 1852) налази се географско
име Врбас са два значења -. 1) вода у Босни, 2) село у Бачкој.
У њему нема пак придева ни за прво, a ни за друго значење
и то je недостатак који још даје повода правописном колебању
и поред „Правописнога упутства" од 15 јуна 1929.
Боравећи баш тога месеца јуна у Србобрану, видео сам
успут и Врбашке Салаше. У ово име ушао je ето придев врбашки,
који сам и после у разговору слушао, a употребио га je и србо-
брански професор Милан Ђ. Петровић у расправи „Одбрана u
пад Србобрана 1848- 1849 године" (Извештај Држ. вел. гимназије
') Dativ „mu" ima tu. razume se, drukčije značenje nego dativ u nekim
od predašnjih naših primera.
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за школску годину 1928—1929). У н>0] се напомижу на пр.
„врбашки друм" и „врбашка страна" (стр. 24), „врбашка посада"
(стр. 32), „врбашко-бече^ски пут" (стр. 39) и „врбашки шанчеви"
(стр. 41). А посто]и и презиме Врбашки.
Тако гласи придев у Бачко^ А у Босни? По рекама су, осим
]едне, назване наше нове бановине, па тако ]е постао службени
назив Врбаска бановина. Зна]уЬи за бачки придев „врбашки",
а и за неке друге што су тако постали и после их наводим,
обратих се с молбом на директора д-ра Васу Глушца у Баню]
Луци, да ми ]ави како се тамо говори. Одговорио }е да се каже
врбаски; а позвао се на прилог и адверб йаски према именици
йас. Бан>алучке новине „СНаз 1тЬазке Ъапоуте" примиле су та]
придев1); а у божиЬном бро]у „Политике" напротив читаемо да
се Бан>а Лука отпре звала Врбашки Град.2) И наш вредни писац
Ве]сил Ъурчик, об]авио ]е год. 1910 у расправи „№го<1по пЬаг$(уо
и Возш 1 Негсе§0У1"ш" ову реченицу: Пишкор или чиков веЬином
живи у 1>оловима и у ]арцима; али и у Сави, Матури и „Врба-
шким водама" („Гласник зем. музе]а у Бос. и Херц." за год. 1910,
стр. 468). Придев „врбашки" зацело ]е чуо он од рибара ко]и су
на Врбасу окукали. И тако ]е с ова два последььа примера потпуно
1) Вук има у „Р]'ечнику" речи: Ба)на Лука, 6а]нолучки итд. ; а у Броз-
ИвековиЬеву „^'естки пгу. )'е21ка" код придева ба]ни наведено ]е Даничи-
кево мишл>ен>е, како многи пишу и говоре тако, |ер не разуме]у речи баша.
ЛАени се пак врзе по глави да се некад и у том кра]у говорило као на пр.
и данас око Загреба („Эок1е зтг( гМе^пе з козит пе роге]пе), па и Босни
да се писало \н = и> и \л — л, као на пр. фра Павле Посиловик ; и тако да
су се све до Вука сачувале у писан>у те речи. Иначе |е уедини добри придев
за Балу Луку — бан>олучки !
Уосталоме, види у овом другом „К|есп1ки" имена Бан>олучанин, Баню-
лучка и исти придев банюлучки ; а и да не вала, писати : из Бан>а Луке, вей
из Бан>е Луке. — То су трагови од писанка страних новина ко)'е не знадоше
наш )'език ни нагласак: Бан>а Лука.
Знаменито )е за ово име и мен.аье по падежима, и то што \е запо
ведник бродске твр^аве /766 године, капетан Мари}ан Терзик, одговорио
Цоябегу :
„Сгп Агаре ЭготЬе^ каре!апи,
N1511 йозП 51а\опа ]ипась
Эа з' те)с1апот Ые1е с1апе 1га]и,
Уес зи (1озМ 51аУопа )ипас1,
1)а па Ва]пи ]'иг1за]'и кики,
(кап МагНпогИ, „Роу]езпе сгНсе о Ьго(1зке рикоУпЦе 1 Ьго<1-
зкойа окги^а", 2аёгеЬ 1912, з1г. 13).
*) И В]'. Клаик истиче у „Роу]е511 Нгуа1а" (1, 273) „УгЬаШ %гаа"'.
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доказано да су Но народном говору придеви за оба значена речи
Врбас — ]еднаки I
А и В]екослав КлаиЬ у сво^о] „Возш" (стр. 179) напоминье:
„По средов]ечних споменицих стераху се 13—16 виека у с]ев.
Босни измену Сане и Укрине ове жуйанще: Санска, Врбашка и
Глажка". Па зашто од Врбашке жуйанще да буде сада Врбаска
бановина ?
У „Правопису срйскохрвашског Кгьижевног }езика" од универз.
професора д-ра А. Велика (II издание) сто]и: „Два из]едначена
или ]еднака сугласника своде се у писажу на ]едан, сем два /у".
Као пример наведен ]е руски (рус-ски). Дакле ]е од два с постало
]едно: И према томе правилу сасвим \е добро, кад се од врбас-ски
пише врбаски.
Д-р. Драгутин Бораник, тако^ер универз. професор, написао
]е (као V издана) „Ргауор15 пгт(5ко&а Ш згрвко^а }ег1ка" према
„прописима Министарства просв]ете". За исто правило има он
пример виски од вис-ски (Вис \е острво у Далмащф) ; и уза по-
следььу реч додао ]е у „ГС^есшки": Вишанин, виски. Д-р. А. БелиЬ
нема у „Регистру и речнику" овога придева ; а ]а сам ]ош у
„СЛазш'ки с1а1та1т5кот" за год. 1866 нашао придев витки, на пр.
„вишки говор". Иначе ]е на гласу вишко вино.
Д-р. БораниЬ, дакако по истом правилу, пише клиски, ман-
келоски (за Клис и Ман^елос). Стипан Бановик црта „ЗийЫпи
)есЛпо2а зу]ес!ока пазе пагос!пе ер1ке 1 па]кгуауце 1уп}е па зуцеш",
па напомиже „капетана клишкош Петра КружиЬа" и „клишку
посаду" („ОЬгог", бр. 67 од 22 марта 1930)1); а Ман^елос ]е мени
тако реЬи под носом, и сав околии део Срема не каже друкчи]е
веЬ манкелошки. Познато ми ]е и презиме Манкелошки.
У „(^есшки пг\\ Ш згр. ]е21'ка" налази се пак Брус — бруски;
а истакнут \е и придев куйрешки, ко]н припада селима Купрегу
и Купрешу. Вук ]е додуше написао Купрез и Велел, али у „Реч
нику места" од 1925 године находи се Купрес и Велес, па и
придев куйрешки. За Велес се пак каже да спада Општини ве-
ле'ико], а срезу велеском (II део, стр. 53).
28 1уна 1930
у Срем. Митровици Мор Медик
пена. гимн, директор
') „Тако се спомин>е год 1614 Теодор, митрополит босански, клишки
(Клис у Далмацф) и лички" (м. Грбик, „Капловачко ВладичансШво", кн>ига
прва, стр. 168).
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Примедба уредништва. Ми смо радо пустили овај чланчић
г. М. Медића не само због материјала који он садржи већ и
због принципског питања које се њиме покреће. Истина, он не
даје одговора на то питање, али се јасно види да би г. Медић
желео, ма и по цену двојаких облика, да се не одбаци онај
облик који у народу постоји.
Пре свега, да ли су облици врбашки, велешки, витки и сл.
правилни? Правилно је оно што народ употребљава. Ако он
употребљава те облике, онда су они правилни. Није тешко
објаснити како су постали. Истина од Врбас, Белее, Вис — пра
вилни би придеви били врбаски, велески, виски (=*врбасьски =*
врбасски = врбаски) ; али под утицајем аналогије именица Врбаша-
нин, Врбашани, Врбашанка, Велешанин, Вишанин и сл. добили
смо придевске облике врбашки итд. Питање је сада, да ли треба
употребљавати вобашки или врбаски, јер се не може допустити
да се оба облика употребљавају, ако једног од њих у народа
дотичног краја нема.
Одговор на то питање може бити само један. Имена места,
називи становника места и придеви од њих изведени мора/у се
употребљавати онако како се употребљавају у месту којега се
тичу. Од Сремске Митровице придев је митровачки, а не митро-
вички како би требало, од Приштина — пришшевски, од Скопле —
скопски ; према томе, за она места у којима се у горњим приде-
вима. употребљава ш место с — треба употребљавати ш, и то га
мора цео народ употребљавати. То је једино у духу савременог
правописа нашег. Али се зато мора са поузданошћу утврдити
како гласе придеви у дотичним местима или крајевима према на
родном изговору.
XPOHHKA
1. <t>OHOJioiiiKa KOHdpepeHu,Hja y npary ojj 18 «o 21
Aeuei«6pa 1930 rojj.
3a BpeMe I KOHrpeca cjiobchckhx (pmiOJiora y FIpary, OKTođpa
Mec. 1928 rofl. (b. J<t> VIII 167—8), nojaBHO ce „IlpaiiiKH jihhtbh-
cthhkh Kpy)KeKu ca CBojHM Te3aiwa Koje cy npeTCTaBjbajie pe3yjiTaT
HberoBa pa.ua or 1926—1929 ro,n. y mcto cy ce BpeMe jaBHJie ^bc
Krt>Mre pa^oBa Kpya<eKa (Travaux du cercle linguistique de Prague
1 1929, 2 1929.1) Ha KOHrpecy ce Huje MorJio ,HHCKyTOBaTM o mho-
ročpojHHM nmaibHMa Koja cy 6njia noKpeHyTa y Te3aiwa Kpy>KeKa:
ajiH je ueo noKpeT CHMnaTHHHO npnivubeH. XloHeTa je pa30Jiyunja y
Kojoj ce npenopyMHBao paj. nojeAHnaua y ohom npaBuy KojH je on.
H>eroBHX HJiaHOBa ripejuiaraH, ajin ce unan ncTHU.aJio ,n,a onujTH npHH-
u,wim OBor npaBua mwajy TeK ,na ce pa3pa.n.e.
Caaa je, y roptbe jjaHe, no MUMUnjaTHBH Kpy>KeKa ca3BaTa koh-
cpepeHunja JiHHiBHCTa 3a Koje ce .npKajio ,na ca CHMnaTHjoM npaie
OBaj noKpeT.
1) ripBa KttHra H.\\a cnopeaaH nacjiOB: Melanges linguistiques de'dies au
Premier congres des philologues slaves. OBa KH>nra canpxcn npBO Te3e Koje je
KoHrpecv iipejuioncHO ripauJKH jihhfbhcthmkm Kpy>KeK (7—29). IlpBa je rpyna Te3a:
Problemes de mćthode dćcoulant de la conception de la langue comme systeine
et importance de ladite conception pour les langues slaves. OBe cy pacnpase y
roj khjH3h caonuiTeHe: B. Trnka, Melhode de comparaison analytique et gram-
maire comparee historique (33—38); N. Trubetzkoy, Zur allgemeinen Theorie
der phonologischen Vokalsvsteme (39—67); V. Mathesius, La structure phono-
logique du lexique du tcheque moderne (67—84); N. S. Troubetzkoy, Sur la
„morphonologie" (85—88); S. Karcevskij, Du dualisme asymetrique du signelin-
guistiquc (88—93); F. Slotty, Wortart und Wortsinn (93—106); Bohuslav Havrđnek,
Influence de la fonction de la langue littćraire sur la structure phonologique
et grammaticale du tcheque litteraire (106—120); Jan Mukafovsky, Rapports de
la ligne phonique avec l'ordre des mots dans les vers tcheques (121—139); N. N.
Duniovo, Sur le probleme du vieux slave (139—145); P. N. Savickij, Les pro-
blfcmes de la gćographic linguis!ique du point de vue du geographe (145—156);
l.ouis Brun, Contribution a l'e'tude de la traduction (156—199); Miloš U'eingart,
Ćtude du langage parle" suivi du point de vue musical avec considćration parti-
culiere du tcheque (170—242). Ha i<pajy cy ii3BeuJTajH o paay Kpy>KeKa (242—244).
y apyroj je kh>h3h CBera jea.ua pacupaBa: Roman Jakobson, Remarqes sur l'evo-
lution phonologique du russc compare a celle des autres langues slaves (1—115).
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CeAHnue cy onp>KaHe y hoboj' 3rpanH yHHBep3HTeTa (<t>HJio-
3oepcKor (paKyjiTeTa) y ripary. Y ce^HHuaMa cy onp>KaJia npenaBahba
u yMecTBOBajia y nncKycHja/v\a OBa r.r.: JJ. ^iuotcencka (n3 <t>paj6ypra),
K. BuAep (n3 Bena), X. yjiauiuh (H3 rio3Harba), B. JJopouieBcku (H3
BapujaBe), H. Tpy6eiikoj (h3 Besa), A. B. De Groot (H3 AMCTepnaMa),
B. Matae3uj'yc (H3 ripara), B. Tpnka (H3 ripara), A. CoMep&eMU (H3
OcJia), P. Jakoucon (H3 Hpara), A. BeAuh (H3 Beorpana), C. Kap-
lieecku (n3 )KeHeBe), X. Bekep (H3 JlajnuHra), C. PoMancku (H3 Co-
tpHje), B. XaBpanek (h3 BpHa), J. MykapotcoBcku (M3 ripara), K. Hun
(h3 KpaKOBa) h np.
Ako ocTaBHMO nBojMuy ncHXOJiora r.r. Bnjiepa h HniueBCKor,
cbh cy ocTajiH npnna.na.nn JiHHrBHCTHUH pa3JiHMHMX rpyna hh^o-
eBponcKHX je3HKa h HCTaKJiH cy ce nocana CBojHM ^hhpbhcthmkhm
panoM. HapoHMTo cy đnjui aKTHBHH : H. Tpy6euKoj h P. JaKoncoH.
Ohh cy nyma npaujKora Kpy>KeKa h pyKOBonnou.H n.eroBHM panou.
Kao ujto ce bhah Bek no Ha3HBy OBor cacTaHKa, H>eMy je y
ochobhuh „cpoHeMa". CBa cy npenaBaH>a 6nJia nocBefcena (poHOjio-
rnjH h;im yji03M 3ByKa y pa3JiHHHHM nejiOBHMa roBopa. Aa 6h ce Ta
yjiora MorJia npeu.H3HpaTH, Shjio je npenJK»KeHO na ce npnMH h Tep-
MHHOJiornja OBe rpaHe JiHHrBHCTHHKe, a TaKO hcto h TpaHCKpnnuHja
H>eHa Kojy je Kpy>KeK pa3pajino.
Heivia HHKaKBe cyMHje na je h jenHO h npyro noTpeđHO; ajin
na to đyne, noTpe6no je na ce cbh yqecHHUH cjio>Ke y eJieMeHTHMa
OBe HOBe JlHHTBHCTHMKe nHCUHnJlMHe KOjy rt>eHH npeTCTaBHHUH TOJ1HKO
>Kejie na onBoje on ocTajiwx jiHHrBHCiHMKHx rpaHa. Y pa3JiHHHHM ript;-
naBahbHMa, Koja cy tom npn.iHKOM onp^aHa,1) MCKa3HBaHa cyMHiujbeHa
') rioA\eHyhy ca,v\o nasmija: X. yjiawnH: Phonem und Morphonem, B. Ho-
poiueBCKM, Sur la def inition du phoneme, H. Tpy6em<oj, Zur allgemeinen Theorie
der phonologischen Systeme, A. B. He TpyT, Phonologische und andere Laut-
systenie, B. MaTe3njyc, Belastungs- und Kombinationsfahigkeit der Phoneme,
B. Tpm<a, Ueber die Homonvmie, A. Sommerfet, Sur l'importance generale de
la syl!abe, H. TpvOcuKOj, Einige morphonologische Fragen, P. JaKoncoH, Die
Betonung und ihre Rolle in der \Vort- und Syntagmaphonologie, A. BeJiHh, Sur
l'accent du mot et de la phrase, C. KapueBCKH, Sur la structure phonologique
de la phrase, H. Tpy6euKOj, Phonologie und Sprachgeographie, P. JaKoncoH,
Ueber die phonologischen Sprachverbande, X. BeKep, Einzellaut und Sprach-
system nach Beobachtuiijjcn in Dialekt und Umgangsprache, P. JaKoncoH, Prin-
zipien der historischen Phonologie, C. PowaHCKH, I.autwandel und Lautgesetz,
B. XaBpaHeK, Adaptalion der phonologischen Systeme in den Schriftsprachen,.
J. MaKap>KOBCKH, La phonologie de la langue poetique, A. B. He rpyT, Phono-
logisches System, Rytmus und Ausdruck.
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о фонеми, њеној функцији и њеном значају, са врло различиях
тачака гледишта. Мишљења су се често додиривала, каткада и
потпуно поклапала ; али до пуне једнодушности у свима основним
питањима није се дошло.
Али то не значи да се ова конференција разишла без икаквих
резултата. Напротив. И они који су раније били мање посвенени
у ова питања видели су да у овом покрету има много корисног,
да се неки лингвистички појави у њему оштрије и прецизније де-
финишу. Зато је једногласно одлучено да се оснује фонолошко
друштво у Прагу које ће, продужујући досадашњи научни правац
Кружека, још више развити рад на утврђивању принципа и опи-
сивању, са фонолошке стране, нових језика. Н. Трубецкој од-
ређен је да на Ц-°" лингвистичком интсрнационалном конгресу у
Женеви (августа месеца ове године) реферише о раду Прашке
фонолошке конференције.
Морам нарочито истаћи двојство које је на овој конферен
ции опажено. С једне стране, стајао је Прашки лингвистички
кружек, а, с друге, остала господа која су са своје тачке гле
дишта гледала на поједина питања. Каткада је изгледало (на пр.
у питању фонеме и морфонеме) да ће се доћи до јединства по-
гледа ; али се после утврђивало, готово увек, да има још питања
која их деле. Прашки лингвистички кружек, који је вен израдио
за себе и извесне врете идеологију у овом правцу и терминоло-
гију, није могао увек да да довољно образложених тумачења из-
весних појава који су се јављали у вези са другим, тако да се
видело да има у овом правцу још много штошта да се доради,
да се докраја испита.
Утврдило се јасно да је овај покрет у вези са учењима По-
љака Бодуена де Куртене, Француза Фердинанда де Сосира и
женевске школе која се под његовим окриљем развила. Али, како
по свему изгледа, фонологија у оном осветљењу које јој дају
Трубецкој и Јакопсон, а нарочито Трубецкој, заузима према њима
самосталнији положај.
У том осветљењу све је у језику чврсто повезано у један
систем, тако да, када се један елеменат тога система помери, по-
мера се и сам систем. Као да су његови претставници вољни да
процесима који се у потсвести одигравају и које је данашња лин
гвистика само делимично откривала — открију у целини.
Нема никакве сумње да је језик чврста целина. Али уколико
се ми бавимо језиком као предметом наших проучавања утолико
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можемо ићи само за оним манифестацијама које у језику добивају
видљивог израза Ја се лично бојим да је овај покрет прешао
те границе и да је пришао генерализацијама пре него што је имао
довољно аналитички несумњиво утврђених факата. То осећање
морало је бити и у других, када нису сматрали да је време да се
прими предложена терминологија која би претпостављала слагање
са свима дефиницијама које су у основици предложених термина.
И сада се може реЬи за овај покрет као и за све друге који
су му претходили или који ће за њим доћи : у дефиницијама је-
зичким може бити и сме бити само оно што истиче из језичких
појава, из језика. Докле и овај покрет буде на томе терену, он
ће остајати лингвистичка дисциплина; иначе ће отићи у облает
науке која са њом непосредне везе нема.
Према томе, докле се буде, на основу стварних процеса,
говорило о могућностк или вероватноћи извесних односа у је-
зику, дотле смо на тврдом терену, макар који пут давали и очи-
гледно погрешно решење. Али чим пређемо на земљиште уве
ренна, вере и осећања, тада и најлепша и најтачнија решења могу
нас одвести у заблуде.
Ја сматрам да системи о којима се стално говори у овој
грани лингвистике треба да буду крајњи резултати истраживања
различних језика у овом правцу, а не основна поставка од које
се полази. Ако нешто у језику постоји, оно се мора јавити, ма
у коме људском језику, као појав обележен у спољашњим зна-
цима; сви могућни спољашњи знаци и откривају унутрашње про-
цесе који се доцније могу свести и у извесне системе.
Не устајући ш сопсге(о ни против једног објашњења или
тврђења која су изнесена у поменутим Тгауаих или која су на
конференции изношена од стране претставника Кружека, ја морам
учинити једну примедбу његовој методологији. Сувише је било
свугде синтезе и апстракција место анализе и дедукиије. Било је
потребно веровати у какав основни поглед, па да извођења буду
јасна. Нешто као у вишој математици, са том разликом што је
овде тешко било верификовати резултате који се у њој могу
верификовати. С друге стране, и нова терминологија, која не
стоји довољно у вези са досадашњом, отежавала је брза спо-
разумевања ; она је каткада ишла у сувишне детаље који су такође
отежавали њену лаку употребу.
Али, и.поред свега тога, у оштроумним констатацијама, ком-
бинацијама и конструкцијама многе г.г. много је било тачног и зна
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чајног. Даље верификовање и разрада ових проблема показаће
шта ће се и од онога што изгледа мање привлачно и мање по-
уздано — моћи примити.
Ова је конференција, заузимањем проф. В. Матезијуса, била
одлично организована. Сви су чланови учествовали у целом раду,
на свима предавањима, и у свима дискусијама. Састанак се пре-
творио у пријатељске разговоре и дискусије свих присутних о
проблемима који су изнесени. Да се знало да ће ова конферен
ция имати овако радни карактер, било би боље да је одређено
само неколико основних питања о којима би се говорило. Овако
предавања пријављена са различних страна, без везе са овим
основним питањима, одузимала су време и прекидала каткада
дискусију пре него што се долазило до резултата.
Ми се надамо да ће на 1|-°м интернационалном лингвистич-
ком конгресу много штошта што на овој конференцији није до
краја доведено моћи бити попово узето у претрес.
Мени је особито мило што на овоме месту могу изразити
захвалност на пријатељском пријему и изваредном гостољубљу
које је цео приређивачки одбор, на челу са г. В. Матезијусом,
показивао свима члановима за време целог трајања конференције.
•Београд, јануара 1931. А. Велик
2. Г. Антоан Меје у Београду.
На повратку из Атине и Цариграда, 12 маја о. г., г. А. Меје,
познати научник француски и сарадник нашег часописа, задржао
се у Београду 12 и 13 маја и 13 маја у б1/* час. по подне одржао
је у свечаној сали Старог универзитета предавање о језику и
цивилизации. Пре него што је отпочео предавање, г. Меје је био
од многобројне публике топло поздрављен. Публици је претста-
вио г. Мејеа проф. А. Белић овим речима :
„Мени као претседнику Лингвистичког друштва и члану Фран-
цуског института у Београду пала је у део част да поздравим
уваженог професора, великог научника и ретког госта нашег г.
Антоана Меје.
Мени је особито мило што у њему имам у исто време да
поздравим и првог лингвисту данашње Француске и неуморног
испитивача — поред других индоевропских језика — и свих сло
венских језика.
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Од студентске клупе, од првих дана мојих научних испити-
вања до данашњег дана — а то је већ преко тридесет година —
стално ми је пред очима име духовитог и даровитог испитивача,
који је својим радовима ефективно пунио Мемоаре Лингвистичког
друштва у Паризу, а који готово сам и дан данашњи испуњује
његов познати Билтен. Његова проницљивост, изванредна радна
снага и врло широко научно интересовање успели су да обу-
хвате тако широке просторе наше науке да нема готово ниједног
кутка њена у који његово око није загледало. Његова продук-
тивност, спојсна са уверењем да је научник дужан да изнесе
што брже резултате до којих долази, других испитивача ради
и ради што успешнијег развитка науке, учинила је да се његова
научна мисао стално јавља на странама научних издања и часо-
писа, стално развија и подмлађује. Он је увек међу вођама наше
науке. Он прати и најстарије и најмлађе покрете, прима научне
сугестије са свих страна, и са своје стране диже свакога ко
има научне способности. У својим многобројним расправама даје
научним питањима, под призмом свога многогодишњег искуства
и великог знања, карактер који одговора њихову стварном и правом
значају. Тако је он увек у средини научнога вртлога, у оној великој
радионици људског знања која ствара развитак научне мисли.
Иако је значај рада проф. Мејеа врло велики за теориску
или принципску страну лингвистике, за све њене нове правце
научних испитивања, којих је он један од највећих пионера и
један од његових најобјективнијих оцењивача, ипак је његов значај
специјално за испитивање словенских језика - нарочито велики.
О I је један од регких слависта-индоевропеиста.
Једно од првих његових испитивања тиче се свих словен
ских језика: о пэстанку живога словенског рода (посебних облика
за жива бића у словенским језицима); затим иду две књиге ње-
гових прилога етимологији и речнику старословенског језика,
а после стални прилози свима словенским језицима које проф.
Меје није стизао да да у засебним књигама, већ их је објављивао,
како их је писао, у различним часописима. И тај се велики рад
завршио књигом проф. Мејеа о прасловенском језику, 1.е $1а\е
соттип, у којој је овај необични француски научник покушао
да нацрта слику језика којим су говорили Словени онда када су
били у заједници, када међу њима још није било разлике. Та
књига претставља почетни моменат у развитку свих словенских
језика, па и нашег међу њима.
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noćne paTa CTBapa ce y OpamiycKoj cJiaBMCTHMKM noKpei.
OïBapajy ce KaTejipe 3a cjiobchckc je3M<e m KH>M)KeBHOCTH. HHTepec
Koju ce HeKajia orpaHHHaBao pycKMM je3HKOM uiHpH ce h Ha 3anaj-
HocjioBeHCKe je3HKe m Ha jywHocnoBencKe. lilajby ce MJia,a.M Hayi-
hhuh ji.a Ha jiHuy iwecîa ripoyHe cjioBeHCKe je3HKe m Hapoae. M Kao
npnpoflaH 3aBpweTaK Tora nojieîa y CJiaBHcnmKHM CTy^njaMa jaB^a
ce y riapH3y Institut d'études slaves. Ernest Denis, Haummant, Eise-
mann, A. Mazon, P. Boyer, Vaillant u Tesnière, — muaBa rpyna CTa-
pnjHX u MJiatjHX Kynn ce oko n>era u Supa 3a AnpeKTopa Tora Mh-
cTHTyTa r. Meillet. OTno4HH>e >kmb pa.a y H>eMy. IloKpehe ce CJia-
bhcthhkh Maçonne Revue des études slaves, oa Kojnx je aocaja
M3aUJJ10 10 I hbMra Ca BpjlO đoraTOM H pa3HOBpCHOM Ca.n.p)KHHOM.
M3ji,aje ce hcko.ihko cepuja ojuihmhmx KH>nra: cJiOBencKHx rpaMa-
THKa, npwpyqHHKa, 3aceÔHnx ncnMTHf3.aH>a He cajwo cppaHuycKHX Ha-
yMHHKa Hero h nayHHMKa cjiobchckmx. Jchhom peHjy, OTBapa ce hobo
cpe^MiuTe 3a npoysaBaH>e je3HKa, KK>H>KeBHOCTM, ncTopnje u cr<-
pHHa CTOBeHCKMX non HenocpcaiiHM boKctbom npocp. Meje. Ja BaM
Helîy HaBo^HTH 3act6Ha .nejia Koja je Taj MHCTHTyT n3,aao, hm ,n.p\re
MoiweHTe H3 iteroBa pa,n,a, ajw Mopa/w MCTahH jta je BejiHKa 3acnyra
3a MHorocTpaHOCT m n^aHOMepuocT Tora pa.ua Ha npBOM MecTy npocp.
Mejea h H>eroBa noiwotiHHKa npocp. Ma30Ha.
MeHH je mhjio luto mh ce .aajia npn/inKa n.a 6ap ca HeKOJMKO
peHH OKapaKTepnuje/M oBaj paa, Koju je Taxo ôjihcko Be3an ca r. Me-
jeoM, a Koju ce npoaywaBa y MMpy m thujhhh bctchkhm h ÔJiaro-
po^HHM HanopMMa OHe rpyne sbym Koja je oko n.era caKynjbeHa u
Koja 3acny>Kyje nyHo npn3Hahbe Haine Hayhe h MCKpeny 3axBa;iH0CT
Hamer Hapona.
Monsieur le professeur et mon cher et éminent Collègue,
Je sais bien que les quelques mots que Vous avez entendus
n'ont pas pu mettre en évidence, devant notre public, l'oeuvre scien
tifique énorme que Vous avez accomplie. Pour lui donner une idée
nette de ce qu'élle représente je dirai en un mot: Partout, dans
le vaste domaine de notre science, où les voies sont frayées et claires,
on voit toujours les traces de votre travail et de votre ésprit.
Mais ce n'est pas pour Vous dire des éloges, dont Vous n'avez
aucun besoin, que j'ai pris la parole en votre belle langue. Ce n'est
que pour Vous prouver — au nom de l'Académie royale serbe, dont
Vous êtes membre correspondent, au nom de notre Université, dont
Vous êtes docteur honoris causa, au nom de l'Institut français de
Belgrade, dont Vous êtes membre de direction, au nom de la Société
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еХ де уои$ сПге 1оШе по1ге гесоппа155епсе роиг \Лэ1ге гёзо1и(юп
зроШапёе с1е доппег а похге риЬПс Госсазюп с!е Уоиз уо1'г йапз
сеКе та!50п, с!е Уоиз еп*епс!ге е1 ае Уоиз за1иег.
Пошто ]'е захвалио публици на срдачном приему, пошто ]е
изнео у врло ласкавим речима велики полет у развитку ко]и ]е
констатовао мет^у оним стажем ко]е ]е затекао у Београду 1921
и ко]е ]е сада видео, и, на]зад, пошто ]е из]авио захвалност
своме старом при]ател>у и колеги г. А. БелиЬу, г. Ме]е }е, у по-
пуларном облику, нзнео сво]е мисли о ширен>у ]езика из ]едног
културног центра на околне народе.
Као знак ширен>а културе г. Ме]е сматра азбуку. Посматра-
]уЬи културну истори]у истока, он находи да ]е вавилонска кул-
тура ]ош дуго времена после сво]е пропасти зрачила у клинасто]
азбуци ко]а се задржала )ош у држави Дари]"а и Ксеркса. Затим
кинеска азбука шири се далеко на кра]ььем истоку обухвата]у11И
и Коре}у, Индокину и ^пан. Али централно место у овим култур-
ним утица]има заузима стара Грчка ко]а, преузевши азбуку од Фени-
чана и преудесивши ]е за себе, управо додавши знаке за вокале,
предала ]у ]е Римл>анима, а после тога и целом културном свету.
Г. Ме]е види главне услове ширен>а грчког утица]а у инте-
лектуалном карактеру те културе. ОсеЬагьа су индивидуална, а
мисао }е општа, интернаиионална. Само она]' ]език и она култура
ко]"а може да се ослободи онога што ]0] припада као индивиду-
алност — може рачунати на шири круг утица^а. ПрелазеЬи тако
од ранних култура на француски ]език и француску културу, он
мисли да француски }език осва]а свет све више баш због уну-
трашеьег интелектуалног карактера свог. Добри француски писци,
ствараоци француског ]езика, трудили су се да искажу оно што
]е опште човечанско и што }е ослобо^ено од уских националних
примеса. У томе он види и услов ььеговог дал>ег распространенна.
На завршетку говорник ]е био бурно поздравл>ен.
Истога дана Француски институт у Београду приредио ]е
вечеру у част гт^е и гна А. Ме]еа на ко^о] ]е било око 30 званица
са послаником Француске г. Даром. Говорило се у здравицама,
углавноме, о раду поменутог Института и о потреби што ужих
и чвршЬих веза ме^у н>им и Институтом словенским у Паризу.
Говорили су гг. Ме}е, П. ПоповиЬ, Дар, Ибровац и Масе. Сутра





21 марта о. г. чешка наука је изгубила једнога од својих
најугледнијих претставника. Чешка филологија и лингвистика изгу
била је свога вођу. Јозеф Зубати постигао је за свог дугог жи
вота својим радом на науци оно што скоро по неком правилу
прати све људе од науке: био је професор универзитета (на ка-
тедри за староиндиску филологију и упоредну граматику) и дошао
је до ректорске части, био је члан многих научних институција и до-
чекао је да добије толико уобичајено признање једним јубиларним
зборником (ЛШНМА, Праг 1926, 498 стр. где је и библиографија
његових радова), да најзад свој трудољубиви живот заврши као
претседник Чешке академије наука и уметности. Од 1926 год. био
је члан С.К.Академије. Зубати претставља једног од класичних
примера научника који је, више својим способностима него кроз
школу и научне центре, дошао до угледа у научном свету и.
дакако, у својој отаџбини. Зубати се родио, школовао, профе-
соровао и умро у Прагу. Као и толики његови земљаци, имао је
дара за музику коју је убрзо напустио и оставио способнијему
својем другу и пријатељу Ант. Дворжаку да стиче светску славу.
Зубати је пошао оним другим путем, другом одликом свога биЬа:
одао се проучавању лингвистичких проблема. Догодило се само
оно што карактерише његову националну средину, а то је: изван-
редно интересовање за различите језичка питања. То је само по
себи, готово аутоматски, Зубатог учинило једним од најрепре-
зентативнијих људи Чехословачке, ма да је он сам од природе
био тих и повучен научни радник. Да ли на око ситан, расцепкан,
незаобљен облик његових иначе многобројних радова, или можда
сама наука која свугде није толико популарна, име проф. Зубатог
није широко иознато у оноликој мери колико је уствари тај човек
својим радом заслужио. Свакако је пут којим је тај заслужим
човек тихо пошао на раскрсници музике и филологије тежак и
нераван, али је Зубати стекао највеће почасти од родољубиве
средине у којој је живео. Зубатог је у претседништву Академије
наследио познати у свету музичар Ј. Б. Ферстер. Тако је згодно
спојена једна истинска вредност и ауторитет са неопходном
широм популарношћу.
Радови проф. Зубатог по разноврсности научних интереса,
по свестраној обради могу да служе као обрасци упоредних
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]езичких студи]а. Наоружан широким знанием класичких ]езика
и нарочито савршеним познаванием староиндиске филолог^е, а
уз то и ретким познаванием балтиских ]езика, особито летског,
ко]и ]е учинио неопходним за индоевропску упоредну грама
тику, Зубати ]е почео об]авл>ивати лингвистичке радове у три-
десето] години, у доба када ]е човек, углавном, веЬ формиран
(Рг|'ропа рагЫс. регГ. ас*. ЬР 12, 1885). Отада се наставл>а дугачак
низ на]разноврсни)'их чланака, оригиналних и рецензи]а и библио-
графских прегледа, по свима чешким научним часописима и збор-
ницима, неким од ко]их ]е био и главни покретач: УёзЫк-у 51оу.
Шо1. 1901—2, ЗЬогш'к-у' Н1о1. 1910, и познатом популарном часо-
Ыа§е гее" 1917. Сара^ивао ]е у немачким лингвистичким органима,
као што су Кунов 2.еН$сЪпН и 1пс1о§егт. Рогзспип^еп, и разуме се
^гиЬев АгсЫу. Али за разлику од таданэих младограматичара
(пре 40 година) Зубати сво}им филолошким и практичним позна
ванием ]езика уноси, нарочито у етимолошким студи]ама, више
системе, об]ективне вероватноЬе, ман>е реконструисаних облика,
али више пажн>е и поверен>а семантичком развитку речи, у стал-
но] вези са психологизм ]езичких по^ава. Тиме он, природно,
ограничава апсолутну вредност гласовних закона. Сво]е погледе
на упоредне ]езичке студне изложио ]е у ]едно] од веЬих ра
справа: ЗгоупауасГ зкЫЪа ]агукй 1еуг. УёзтСАкас!. 1901 с. 505—32.
Индоевропски ]език, учи Зубати, ни]е ни издалека тако изранен,
богат облицима, као што ]е то на]стари]и претставник иевр. групе
староиндиски }език. Облици нису били изра^ени и савршени,
готови, семантички одре^ени. Пуно разумеваььа и критицизма
унео ]е Зубати у облает иевр. синтаксе. Одбацу]е одвеЬ упро-
шЬену, ]еднолику дефинищцу реченице, дели реченице на интер]ек-
циске и номиналне или реченице без глагола и вербалне (Косг51 II
1909 с. 1—21 у рецензии Вондракове У^Юг II и у 1.Р Х1Л1 1916
с. 430 у реценз. латинске синтаксе проф. ,1иран>и-а). Проф. Трав
ничек, ко]и иде стопама свога учителка, у сво]о) на]нови]0] кн>изи
Ые51оуе5пё \гё1у V Сейше, на)знатни]о] примени назора проф. Зу-
батог, овако, углавном, формулише н>егову науку: нема сум1ье да
\е првенствени задатак дати иецрпан опис реченице, а не неку
дефиниц^у на основу непотпуног материала, а с обзиром на ло-
гичку и психолошку страну жену. Граматика се мора држати,
пре свега, формалне, речима исказане, стране, мора сматрати ре-
ченицу као граматички облик. У чланку о ]едно] нарочито] упо
треби замен, ал, оп ЬР XXXVI 1909 Зубати доказу)'е интер]екциски
13*
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карактер среджег рода код показних заменица. По речима проф.
Травничека, то \е на]веЪе лингвистичко откриЬе нови]ег времена,
]ер отвара поглед на развитак безбро]'но много ]езичких по]ава,
спещфлно реченице (1. с. 5 и 10).
Ретку научну акриби]'у и ]ош ре^е дубоко познаваже ]езика
ода]у нам етимолошка тумачен>а, разасута по свим могуЬим часо-
писима и у скупном облику у седам свезака ЗЬогп РПо1 1910—22.
Ту ]е ]асно дошла до изража]'а лингвистичка метода проф.
Зубатог. Око тумаченэа по]единих речи томила се маса факата
из целокупног подруч]а простране науке о ]езику. Као толике
друге компаратисте и Зубати ]е спеии]ално испитивао речничку
гра^у свога матерн>ег ]езика, да у популарно-научном часоиису
№§е геб по^е трагом сво]их многобро^них и угледних претход-
ника ко]и су ста|али на бранику чистоЬе чешког ]езика.
Испунио ]'е ]едну дужност ко]у }е да^о документовао Ге-
бауер сво]ом огромном историском граматиком чешког ]езика.
Материал ]е био ту и темел>и су били ставл>ени. Вал>ало ]е зидати
дал>е. Зубати ]е постао први неимар. Сваки комад гра^е он \е
гладио, брусио и одре^ивао му право место. И оставио ]е зграду
бохемистике недогра^ену, али ]е дао план по коме Ъе добри ма]-
стори мойи с успехом наставити посао на н>ену изгра^иван.у.
П. Ъ.
КРИТИКА
1. — М1ЕС2У5ЬАШ МА1ЕСК1, Ргге%\џ<1 зто\уј апз к 1 с ћ
ё*аг 1з1гјј (г 6 тарани). XV Кгако\ује 1930. 160. 8°. Изашло
у издањима Пољске академије наука као 17 књ. Ргасе Коггшјј
ј§гуко\уеј.
Мечислав Малецки велики део свога рада последњих го
дина посветио је ироучавању чакавских говора наших. У овоме
је часопису вен било говора о његову „цакавизму", а у овој
књизи ја говорим о још неким студијама његовим из исте области.
Али највени и најопширнији његов рад је — овај преглед сло
венских истарских говора. Како је Малецки узео да испита
све словенске говоре Истре, како је данас тешко проучавати те
дијалекте и како су и досад истарски говори били мало про-
учени, несумњиво не његова књига учинити услугу нашој науци.
Вен по досадашњим радовима његовим, познато је да је Ма
лецки озбиљан и савестан испитивач. Он је пробавио на овим
испитивањима 128 дана, више од четири месеца, у нет екскурзија.
Па ипак могу рећи да овај рад још увек претставља само увод
у испитивање истарских говора. Али то не смањује нимало вред-
ност његову, вен показује само колико су сложени послови
ове врете и колико траже дубокога познавања предмета; то тако
исто не смањује корист коју он може донети нашој науци.
Цео садржај књиге изнео је у осам глава и у додатку.
1. Уводне напомене; 2. главне дијалекатске групе; 3. чакавска
група; 4. словеначка гр/па; 5. група чакавско-словеначка; 6. трупа
штокавска; 7. говори штокавско-чакавски; 8. историја колониза-
ције Истре и подела њених дијалеката. У додатку износи укратко
поделу истарских говора; табелу граматичких црта; фонетичку
транскрипцију ; граматичку терминологију и њене скраиенице;
објашњење карата ; регистар граматичких и речничких црта и
регистар места.
Вен се из овога краткога навођења садржине види и бо
гатство грађом и мчогостраност ове књиге.
Пргви одељак, који је могао бити знатно краћи, врло је пре-
гледно и живо написан. Ту се дотиче Малецки досадашњих
студија о говорима Истре. Њих нема много. Али међу њима има
и слабих. Нарочито је слаб рад Р. Строхала о речком говору.
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Са колико ]е мало озбшъности Р. Строхал радио те послове,
види се баш добро из тога жеговог рада, иако то М. не из
носи. Он ]е на пр. у свима парэдигмама глагола просто ставио
акценте ко]е ]е утврдио према Вукову речнику (иако о томе не
говори!), а не према ономе како се на Реци изговара.
Малецки ]е сматрао да му ]е задатак да размакне оквир испити-
ва(ьа истарских ди]алеката, ко]И ]е обележен досадашн>им научним
радом, и на остале истарске говоре. Досада се на]веЬа пажгъа
покланьала чакавским екавским говорима, ]ер се веровало да Ье
се ту наКи много архаизама; а М. жели да распростре сво]а
испитивзн>а и на словеначке и штокавске говоре. Он обилази,
са великим тешкоЬама, велики бро] села, тако да би му лакше
било да побро)и где ни]е био него где ]е све био и нада се да
Ье моЬи удубити и рел>ефни]е претставити и оне говоре ко]и су
досада испитивани. Иако сматра да му \е на]краКи и на]површни]е
изранен део о словеначким истарским говорима, ипак очеку]е да
и нова испитиван>а неКе много изменити ону слику истарских
дш>леката ко]у он да]е.
Затим врло опширно говори о своме методу рада и нарочито
истиче добре стране испитиваььа у овим кра]евима помогу питаеъа.
Интересантна ]е и жалосна слика културних прилика Истре ко]а
излази из жеговог об]ективног описа. За испитиван>е су му били
на]бол>и л>уди до 18 година и преко 65; ]ер први нису посеЬивали
народну школу, а за време детин>ства других — тих школа ни]е
ни било. „На целом простору — вели он — нема ни ]едне ни
словеначке ни хрватске школе, вей само школе тали]анске (т. }.
такве у ко]има ]е ]едини ]език на ко]ем се преда|е — тали]ански)'*.')
Али и поред свега овога, осеНа се утица] кеъижевног }езика,
нарочито код Словенаца, затим и чакаваца ; на]ман>е код што-
каваца (Морлака). Уопште из излагала Малецкога доб^а се
утисак ]аке итали]анизаци]е нашег живл>а ко]а се врши свима
средствима ко]а сто]е ]едно] непри]ателско] према становништву
државно| власти на расположежу. Али, као и увек и свугде,
сеоско становмиштво, веЬ пробурена свеет народна, и поред спо-
лашн>е итали]анизаци|е, чува сво] ]език и сво]у народност, бар у
веЬини случа]ева. Уосталом познато ]е како се дуго чува]у и само
острвца другог ]езика у ту|^о] средини; овде ]'е то утоликв оправ
даните што се ]едан кра] народног насел>а свом шириной сво|ом
наставл>а на велико залете истог ]езика и народности.
~~>) Стр. 15.
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Најзад он говори и о значају занимања за чување језичких
црта у Истри. Ту нарочито истиче Ћиће који су својим занимањем
(сточарством и производом Ьумура и катрана) упућени на стална
путовања.
Једна је од најважнијих глава у овој књизи — друга, у којој
се говори о главним дијалекатским групама у Истри. Малецки
констатује, као што је било и досад познато, да у Истри има
тројаких основних говора: штокавских, чакавских и словеначких;
затим има њихових мешавина: чакавско-словеначке и штокавско-
чакавске; говора који би претстављали штокавско-словеначку
мешавину — нема (21). То је и сасвим природно, пошто су што-
кавски и словеначки дијалекат дошли у Истри сувише касно у
непосредни додир (45).
Пошто се задржао на досадашњем утврђивању чакавских
особина уопште, Малецки утврђује шеснаест црта (23—24) које
претстављају обичне чакавске особине према штокавским осо-
бинама и испитује, колико се простиру те особине према штокав
ским говорима у Истри. Малецки је овде за одређивање најоп-
штијег односа, да ли су неки говори штокавски или чакавски,
употребио методу изоглоса.
Уопште узевши, ја мислим да је и овај одељак нешто про-
странији него што би требало да је; али је основни поглед
Малецког — тачан, да у основици говора о којима говори имамо
посла са штокавском или са чакавском основицом; али је за мене
велико питање, да ли су се чакавизми који су се развили у што
кавским говорима Истре — развили у Истри или су донесени из
њихове раније постојбине, Далмације. Овом методом — на то се
не може добити одговор. Ове црте Малецки узима као основне
за своју карактеристику : 1) акцентуација ; 2) замена прасловен-
ског а" (ф); 3) замена прасл. з(ј ($кј) ; 4) замена прасл. гЩ;
5) сг-; 6) прасл. С (1ј, кг'); 7) -*»/-; 8) X; 9) -/ (-1, отпадање;
10) \гь; 11) наст, декл.; 12) погодб. нач. са Ып; 13) конструкција
!ере гпезШ; 14) киси зе иШ; 15) употреба перф. през. у значењу
футура; 16) са, Гас; к\; 5ак1.
Ја мислим да је Малецки за свој посао могао да изостави
без икаквог уштрба неке од ових црта. Прво — акценат ; он не
даје прави критериј за одвајање ових говора ; јер и у неким
чакавским говорима може бити пренесен, а и у многим чакавским
говорима не разликује се ' од ^ ; најзад, и бележења Малецког
нису у том правцу увек поуздана. Затим група једанаеста —
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наставци деклинације — могла је овде изостати. Истина је да ча-
кавски дијалекти готово увек имају старе наставке ; али има и
штокавских архаичних дијалеката, баш по Босни, Херцеговини и
Далмацији, са старим наставцима ; према томе, и то није сигуран
критериј. Тако исто ја не бих узео ни 12, ни 13, ни 14, ни 15
особину у овај списак. Јер иако је Ып, Ый, Ыто, Ы1е несумњиво
чакавска особина, ипак има чакавских дијалеката (особито на
југоистоку) који имају Ык, Ызто, Ыз1е; то исто вреди и за 1ере
те$1а: иако је врло типично за северозападне чакавске дијалекте,
ипак на југоистоку има дијалеката и без те особине. Конструк-
ција киса зе уШ није тако типична за чакавски дијалекат по
пореклу (ја мислим да је туђег порекла). Употреба перф. презента
у значењу футура ретка је особина уопште у данашњем чакав-
ском дијалекту: њу је потиснуо футур са си.
Остале су црте могле корисно послужити. И шта је Ма-
лецки нашао? 1) поред й}~> у у чак., словеначкој и чакавско-слове-
начкој групи, Мал. налази / искључиво у неким шток, говорима
(између Мирне и Рокаве), , али поред у може се у истом диа
лекту јавити г или а" или ск (очекивали бисмо пре <Н, исп. ниже),
као што је најчешће у јужном и југозападном делу шток, истар-
ског говора. Малецки даје овакво правило: или штокавски дијалекат
има само у (као и чакавски) или се у њему јављају све поменуте
нијансе. Он наводи примере из Продола, Вабриге и Ференпија (28).
Нема никакве сумње да су поменуте три нијансе — штокавског
порекла и поуздано је да се своде првобитно на засебне различие
говоре. 2) У чак. и чакавско-словеначкој групи $1ј (зкј) даје 5^;
у штокавској групи се јавља у делу северне трупе такође йЧ,
односно йс или — што је особина дела јужне и југозападне
групе — поред $6 и &1. Развитак је у штокавској групи једно-
образан — или имамо оно што и у чакавском, и тада се упо-
требљава искључиво та црта, или су црте помешане. И овде је
тешко говорити о томе шта припада чакавском дијалекту, а шта
припада штокавском, зато што икавски говори имају и §д н $1
од старина. Према томе, строго узевши, само је #' чакавско, а
йб или 5с или §1 — штокавско. За мешавину тих црта вреди исто
што и за прву тачку. 3) У групи чакавској, чакавско-словеначкој
и словеначко] место х.а"ј (гдј) јавља се 1ј; у шток, или ^у' или га";
мешавине нема. Ја бих овде у истарском и штокавским говорима
очекивао и Ы1; али таквих случајева М. није забележио. 4) У
групи чак., чак. — слов, и словеначкој употребљава се бг-\ у шток.
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или сг- (северни део) или сг- : сг- (у јужној групи). 5) У чак. групи
и чак.-словеначкој {ј (к?) даје I' ; у штокавској групи се јавља
или /' или 6 или с (тада се и етим. с изговара тако, тј. као с).
Противно горњим случајевима — у овом случају се увек јавља
само по једна нијанса; оне се никад не мешају. Мени то изгледа
невероватно. 6) У чак. групи место -1гј- (тј. (ь;) имамо /у и С; у шток,
говорима 1Ш'е, одн. Ийде или Изсе. 7) Сугл. х или остаје увек
и у шток, и чак. говорима или се губи само у 1ос. р1иг. код имен.
(ро зеН). Напоменућу само да је ово губљење, вероватно, мор-
фолошког порекла. Оно се находило у XVI—XVII у неким дал
матинским говорима. На пр. код Бараковића је увек тако. 8) Сугл.
-/ или остаје у чак. говорима или се губи са дуљењем самогла-
сника. У ћићким чакавским говорима прелази — као у бузетској и
словеначкој групи — у -и или и>. На целом терену штокавских
говора -1>-ја; како се то -ја јавља и код именица и иридева
(Караџеја, џезеја), и поред тога што у њима има и гека, тЬда,
Малецки сматра да је -/>-'а појав фонетски. Овоме се могу
учинити многе примедбе. Прво, јављање ја није непознато и
чакавским дијалектима; међутим оно је обично нарочито у што-
кавским икавским говорима (а има га и у другим) Далмације, Лике
и Крбаве. Друго, у обема говорним групама оно је морфолошког
норекла. Чак. говори губљењем -/ и дуљењем вокала (г*ёка1> гека,
то§а1> т*д^а) давали су могућности да се схвати -а . -1а, -1о као
наст, партиципа и да се пренесе и на друге глаголе (отуда позца:
позИа); тиме се објашњава и чување гека и употреба позгја у
истим говорима; у шток, говорима ' то§а1 > тд§ао > пю§а (кон
тракциям), гека1> гекао > гека ; све је остало даље као и у ча-
кавском, само што се мора претпоставити да су облици типа
поз10 : поз'йа према гека замењени облицима поз1Ја (првобитно
позцп) : поз*1 1а. Напоменућу само да замена -/ — гласовном трупом
ус код именица и придева претставља пренос везе -/ = ја која је
добивена код партиципа када се наст, а :1а почео осећати као
наставак у говорима који су имали у партиципу -/ или -о, тако да
се свугде где је стајало -/ могло употребити \а. Одатле се види
да се са горњим тврђењима М. не могу сложити (исп. о овим пита-
њима последњи нут код Г. Ружичића, ЈФ IX 80—83). Према томе,
ја је по пореклу и чакавска и штокавска особина. 9) Истина је да је
једна од основиих разлика између чакавског и штокавског диа
лекта начин на који се замењује уъ/ь- у почетку речи у отвореном
слогу; али баш у далматинским чакавским говорима доста је ра
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спростражено и о (и то релативно рано) м. \гь-, тако да и у овом
случа]у, иако ]е и штокавска црта, не знамо како ]е она овде до-
бивена (да ли из исюьучиво штокавских говора или и из чакав-
ских ко]и су имали ту црту). 10) На]зад, интересантно ]е да место
чак. са, гас, пас и сл. у шток, говорима имамо са, али газЮ, пайю
и сл. к1, ка, ко ]авл>а се на простору свих говора, а према 5ак1,
зака чак. говора — ]авл>а се жакг у шток, (код Малецког и$ёк1
свакако случайном омашком).
И тако, шта нам да]е ова) преглед црта ко]и дискуту]е
Малецки на стр. 32—33 ? Он вели да ипак по основици може
назвати све ове диалекте штокавским, и поред неких чакавизама
ко]и су обухватили целу облает.
Мени на основу материала Малецког ни]е то баш толико
]асно. Прво, код ньега се издва]а]у иртама сво]им северношток.
говори, у ко]"има има знатно више чакавизама него у ]ужноштокав-
ским. Друго, шта претставл>а]у ]ужноштокавски говори по своме
типу, и то ми ни]е сасвим ]асно. Може ли се уопште о н>има го
вори™ као о целини. Али о свему томе исп. ниже.
Малецки посвеЬу)е затим пажжу односу словеначких го
воре према чакавским и штокавским (стр. 33—44). За та] део
свога испитиван>а М. ]е имао врло мало претходних радова;
зато му ]е он задао великих тешкоЬа. Он долази до несумн>иво
тачног закл>учка да ]е стваран>е чакавско-словеначких говора ре-
зултат врло старог сусецства тих говора у Истри; ме^угим
разлика измену штокавских и словеначких говора зато ]е оштрл,
што ]е Лихово суседство у Истри скорашьье; на исти се начин
об]а1шъава и веЬа речничка сродност централних чакавских говора
са словеначким неголи либурниских чакавских говора са н>има.
Први су од на]стари]их времена у Истри, а други су нови]'ег
датума.
Манье ]е ]асно одре^ен однос штокавско-чакавски. У сваком
случа]'у, та{ се однос ни]е развио тек на терену Истре; несумн>иво
су различии далматински говори донели веЬ у Истру помешане
особине. Уосталом, развитак чакавских црта у Истри н^е ре-
зултат само односа штокавских говора према староистарским ча
кавским говорима, него свакако и према чакавским далматинским
говорима ко]'и су, у ман>0] маси, могли доЬи у Истру и ту се ме^у
штокавским икавским говорима населити.
У И1ь°1 глави, чакавска трупа (48 82), да]е М. на]више и
на]исцрпни]е граг^е. Он чешЬе истиче да ]е то могао учинити за
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овај део истарских говора што је имао доста упутстава и наго-
вештаја у ранијој литератури.
Он даје границе чакавском говору (48—49). Према подацима
које сам ја у једном свом извештају објавио и према подацима
једне рукописне дијалектолошке карте, коју ми је пре извесног
броја година г. Рибарић показао, а које сам главне границе ја
прибележио, мислим да је граница дата, углавноме, добро.
Затим (49—53 стр.) М. даје у 18 тачака чакавске особине
које су заједничке свим истарским говорима. Иако су ово друго-
редне особине, како вели и сам М., ја бих се задржао само на
1 , 2, 6, 9, 10, 13 и И, јер се њима одређује однос према винодол-
ским чакавским дијалектима и острвским1); остале су особине
општечакавског карактера. Затим износи седамнаест особина на
основу којих групише све чакавске дијалекте у ове четири групе:
1) либурниски говор, 2) централни говор (са типовима: а) жмињ-
ско-пазинским, б) лабинским, в) болунским), 3) ћепићки говор,
4) ћићки (са муњским типом и говором Скаданшчине).
Према досадашњим испитивањима овде нема много новога:
и ја сам одређивао либурниски тип засебно према средњеистар-
ским чакавским говорима; средњеистарски сам дијалекат ја одре-
ђивао као три дијалекта: а) дијалекат Пазина, Жмиња и др. места,
б) дијалекат Шкопљака и Репенде ; в) а) светонедељски тип и
(3) светоивањски говорни тип.
Малецки је, у ствари, додао само болунски тип; сем тога
узео је и ћићки говор који није улазио у моја испитивања
(в. Годишњак XXVI 234 и даље). Али Малецки је поменуте типове
друкчије груписао, као што ћемо видети.
Прво се задржава на либурниском говору, којега је границу
(исп. код мене од стр. 225—226) и карактеристику, наравно, у
сасвим општим цртама дао. Прави значај овог архаичног говора
из тога се прегледа слабо види. На пр. разлика у чувању наст,
меких и тврдих наставака код именица у многим случајевима :
у §еп. 5|'п^. 5е5(п, 1ет и сл. (не како чешће пише г. М.
5е$1г1, 1епХ и сл.), али йесё, Мапје, йеуие; 2еп1 и сл. пот. р1.,
али пагапсе, Ысе и сл. М. наводи само део ове карактеристике.
Затим је ваљало истаћи извесне особине код акцената (код при-
дева и другде) које су тако типичне за либурниски говор. У са-
') На ситнијим замеркама које б» се люгле учинити овом прегледу —
|а се нећу задржавати.
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мим примерима има несигурности у бележен>у акцената (исп. зйгаХ
м. $йга1, гет}а м. гетра, г тапип м. г тапйп, 1ё]ап м. гё']ап,
рдсеИ м. рЪсеИ, \ест1к м. ]ебпйк, ргцё1 м. рг1]Ы, гё( м. и сл.),
од чега Ье }едан део бити и штампарске грешке. Главни заюъучак
(стр. 59) о вези либурниских говора са винодолским сасвим
]е тачан.
Дал>е разматра М. централне говоре, у ко]Има види три
типа: жмин>ско-пазински, лабински и болунски тип. Оно што он
да]е на овоме месту више су напомене о овим говорима неголи
право испитиванэе о н>има; називи ко]'е он да]е више су називи
географски, да се покаже где има сличнога говора, неголи да се
баш оштро оцрта]у дш>лекатски типови. НапоменуЬу само да сам
]а нашао ]ужно од Лабина — према замени о и р сличай тип
жминэско-пазинскоме говору, што на сво^ карти Малецки не
обележава, веЬ продужава и на ]уг лабински тип. Можда би
ипак било на]бол>е овде разликовати свега два говора: ]едан са
заменом р:д у ио:о у свима категор^ама и други са н>иховом
заменой у те гласове само у извесним категори|ама. И овде има
у бележен>у и гласовних и акценатских особина доста несигурног
(тдаЧа, Пуо, г'ё, ч1кора1, у1Ьга1, сё$1оп и сл.).
Што се тиче старог односа основице ових говора према
словеначком — за мене ]е ]асно да ]е ова] ди]алекат био некада
на северу Истре; али о овоме, а тако исто и о другим питан>има
ових говора, имаЪу прилике да говорим на другом месту.
Мислим да ]е М. ипак добро учинио што ]е издво]ио из
остале трупе централних говора ЬепиЬки говор (мо] светоиваььски).
Истина ]е да се та] говор находи на землишту екавских среднэе-
истарских говора, али ]е тако исто поуздано да ]е он по пореклу
екавско-икавски говор друге врете. Као што сам и ]а претпоставио
(ор. с К. 242—3), М. тачно види да се ова] екавско-икавски
говор увукао у територи]у лругог говора и да има сличности са
сличним говором на Гробнику и другде по Винодолу и на о. Крку;
али то не значи да су претставници тог говора одатле и дошли,
веЬ оданде одакле }е потекла струна ко]а \е делимично захватила
и Винодол и Крк.
Затим се Малецки задржава на Ьикком чакавском ди]алекту.
Како сам нисам испитивао те говоре, ипак поредели н>ихово пру-
жан>е са бележен>ем жихова пружаььа на карти г. РибариЬево],
]а бих рекао да су границе и ЬиЬког чакавског диалекта и киЬ-
ког штокавског говора добро одре^ене. Малецки ]е из групе
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ЬиЬко-чакавске узео да опише говор два]у места: Малог Муна
и Скаданчине, ко]их се говор утолико разливе што ]е први без
великих утица]а словеначког ]езика, док су у другом ти утица]и
велики; иначе и у другим местима овог диалекта има разлика на
ко]има се М. ни]е могао задржавати. У основици свих ових
говора види М., свакако правилно, тип чакавских д^алеката
сличай или идентичан ЬепиЬком говору; али то не значи да су
претставници ЬепиЬког говора заузели и ЬиЬку висораван (то и
М. не претпоставл>а), веЬ су се оба доселила из истих кра]ева
(М. свраЬа пажн>у нарочито на румунска насела ко^а се находе
у близини и ]едног и другог и ко]а, евентуално, могу указивати
на за]едницу или сличност рани]е посто]бине).
После групе словеначке, кор] Малецки посве^е само
неколико страна (од 83—90), и чакавско-словеначке (90—101), он
се задржава нарочито на штокавско] групи у Истри. ПоменуЬу
само да се границе ових ди^алеката код Малецког и РибариЬа
слажу, тако да |е вероватно и она код М. добро одре^ена. Ко-
лико су мени црте прелазног, словеначко-чакавског говора познате
(Малецки разлику]'е два типа: бузетски и ЬиЪки), сматрам да
с правом М. види у н>ему преовла^иванзе словеначких црта над
чакавским.
]едан од важних одел>ака кнэиге М. 1'есте о штокавским го
ворима у Истри и чакавско-штокавским (VI 102— 114, VII 115—124);
нарочито )е пажл>иво разращен последней.
Штокавски д^алекти заузима]у на северу ]едно острвце
измену ЪиЪких чакавских говора и чакавско-ка]кавских. Те говоре
назива он ЬиЬким штокавским типом. Затим се штокавски говори
находе на западу Истре, }ужно од Мирне до западне границе
среджеистарских чакавских говора и продужава]у се у ]ужно)
Истри ]'ужно од ]'ужне границе сред1ьеистарских чакавских го
вора, па на исток све до Рашког залива.
За цео та] простор дао ]е М. водн>ански тин, перо]ски
(црногорски) и ЬиЬки. Како перо|ски тип чини, ман>е или више,
целину за себе, а ЪиЪки ]е на северу географски одво]ен од
осталих штокавских говора, то за цео ]уг Истре и запад оста]е
нам водн>ански тип као ]едан 1едини. То \е несумн>иво недовольно.
У своме веЬ помин>атом извешта]'у, ко]ему ]'е цил> био да само
наговести говорне типове на ко]е сам на свом, релативно кратком,
путован>у у Истри наилазио, ]а сам поменуо премантурски говорни
тип }"ужне Истре, ко]и ]'е друкчи]и него воджански (исп. у н>ему
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Ј и А, -у'т- = ћ, стј = шћ, и сл., док водњански тип има ту: ж : сГ,
ч, јтх шт и сл.) ; али ја мислим да ту има и других типова. Де-
шавало ми се да чујем људе из тих крајева у језику којих је било
много више чакавских елемената него што је у водњанском типу
или канфанарском, који ја у свом извештају помињем. Сем тога,
из северозападног дела тих говора готово и немамо података
сем оних општих напомена које даје о њима М. на стр. 25 и
даље. Ћићки тип, који износи у два говора М. (стр.108—111),
претставља, и поред извесних заједничких црта, и знатне разлике:
дански је дијалекат више штокавски (дакле, штокавско-чакавски),
а трстенички је више чакавски (дакле, чакавско-штокавски); отуда
излази, по моме мишљењу, да је ваљало раздвојити та два говора
или, ако се желело да се изнесу у једној групи, онда би било правил-
није ставити их у трупу штокавско-чакавску. Најзад, на перојском
говору нећу се задржавати; само ћу приметити да би многе примере
(и овог и осталих говора) у акценатском правцу ваљало подврћи
ревизији (као па {греги, й сгЬи, 5(°ап, пе гп °п, Ыо, реей, гёси и сл.).
Између Рокаве и Мирне, и нешто јужније од ове, и чакав-
скословеначком дијалекатском трупом на истоку и северу — пру-
жају се различии смешани и прелазни дијалекти. Малецки одре-
ђује три типа: мотовунски, каштелирски и бујски, али се по
томе што мора по негде да допусти и подгрупе, са различним
преовлађивањем штокавског или чакавског елемента, јасно видн
да и овде има више типова, само их је доста тешко одредити.
И овде као и у ћићкој штокавској групи М. је био принуђен
да узме географски моменат као полазну тачку. Изгледа да је
најинтересантнији каштелирски дијалекат у којем има д>о; то би
био остатак од ранијег говора (који је у вези са чакавско-слове-
начким мешовитим говором на истоку) који је овде био потиснут
од штокэвеко-икавског дијалекта водњанског типа.
Најзад, као последњу главу даје М. историју колонизације
Истре у вези са дијалекатским груписањем (125—143). Осла-
њајући се на податке Скјавуција, Бенусија и др. он даје преглед
колонизације Истре. Главни део Истре, који је добио данашње
штокавске дијалекте (и штокавско-чакавске) насељен је од поч.
XVI до средине XVII в. углавном становништвом северозападне
Далмаиије између Задра (на стр. 136 м. Ко(ог треба Ко(аг, управо
Ко1аг\) и Шибеника. Отуда је велика уједначеност водњанског
типа; али их има и из других крајева (на пр. Перој су населили
Црногорци из Црмнице 1657 год.).
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За екавско-икавски ЬепиЪки тип М. нще могао тачно утвр-
дити када ]е населен.
Сем тога М. наводи и етнографски моменат и н>егово сла-
гакье у извесним случа^евима са ]езичким. Наравно, у овом правцу
могло би се навести и других факата, али и ово што ]е М. навео
добро }е да упути на испитиван>а те врете.
Ово ]е садржина кн>иге Малецкога. ]а сам се задржао
само на на]важни]им моментима н>еним. Како ]а имам и свога ма
териала, ко]и сам скупио на сво]им екскурзи]ама по Истри, могао
сам на више места попунити излагайте М. Али ]е мени овог
пута стало само да оценим научни напор младог пол>ског лин
гвисте на проучаван>у ди]алеката нашег ]езика.
Малецки се трудно да у^е у суштину ди]алеката Истре и
да их претсави на карти. Иако, по суштини, за нас нема сасвим
нових ствари код к>ега, ипак }е Малецки знатно йроширио наша
знан>а о говорима Истре. Када се зна како ]е тешко данас
вршити испитиван>а у то] нашо] покра^ини, чиме се вероватно
тумачи и по ко]а непоузданост у бележежу ]езичких факата, онда
морамо двойном бити захвални М. на н>егову труду. Истина,
да се могадне наша наука свестрано користити материалом ових
говора, да се могу удубити питан>а и о постанку многих црта
Нэихових и да се н>ихов материал може унети у систематику фа
ката нашег ]езика, потребна су нова, \ош иецрпни^а испитиважа.
Али докле се то не уради, ова Ье кн>ига корисно послужити и за
познаван>е ових говора по општим особинама н>иховим и као увод
у н>ихово дал>е проучаван>е. д Велик
2. — М1ЕС2У5ЬАШ МАЬЕСК!, О росЫа! ё^аг Кгки
(2 тара). Ргасе ПМо&сгпе XIV (1929) 563—581.
Малецки у овоме раду свом, осврЬуЬи се на досадашн>у
литературу о крчким говорила, покушава да да сво] поглед на
н>ихово груписаьье. Како су пре ььегова рада изашла испитиванэа
Ма]ерова, о копима ниже говорим, то и он износи сво]е образло-
жено неслаган.е са жима и да]е принципске примедбе о томе
како ]е вал>ало поделити чакавске диалекте овог острва.
Одмах Ьу реЬи да ]е после Ма]ерова рада, ова] радиЬ пол>-
ског младог лингвисте — при]атно изнена!)ен>е. Иако се са по
нечим у гьему \а не слажем, иако има ствари, па и материала,
ко]и )ош нн]е довол>но поуздано утвр^ен, могу реЬи да ]е ово
трезвен рад.
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Ово, наравно, рш ни]е дефинитивно испитиван>е ових говора.
Иако Ье груписаьье крчких говора радом Малецкога, после не-
гативног рада Ма]ерова, бити покренуто унапред, не може се
реЬи да ]е само испитиван>е ових говора ставл>ено дефинитивно
на чврсту базу. Малецки ]е само паметно пробрао извесне
особине тих говора, трезвено их ]е продискутовао и дао ]е оно
што ше црше заиста значе. Ме^утим за право груписан>е тих го
вора и за сасвим правилан суд о н>има, потребно их ]е из основа
проучити. А то ипак и Малецки ни]е учинио. Он сво]е испити-
ванье не сматра ни сам ни за исцрпно ни за последн>у реч о овим
говорима (579—580); али ипак мисли да главне резултате н>егове
и нова испитиважа неЬе изменити, него Ье их )ош више утврдити.
То ]е опет друго питан>е.
Први се бавио питанием о говорима о. Крка Иван МилчетиК
(исп. н>егову Чакавштину Кварнерских отока Кай СХХ1 92—131 и
Оток Крк, У]е§шк пгу. агп. с!ги§1уа VI 20 и д.). Он ]е сам био из
Дубашнице (из села МилчетиЪа) родом и познавао ]е практички
говоре свога острва. У првом ]е делу свом делио све говоре на
три трупе: 1) Врбник и Омишал>, 2) Добрин> и 3) Дубашницу,
Башку, Пунат и Пол>ица. Он }е сматрао да ]е на]стари]а прва
група и да ]е она (због ь, ъ > е) можда припадала некад- ка]кав-
ском нареч]у. Иако ]е прва група заиста стара, несумн>иво ]е да
]е стара и друга група; али да прва има ма каквих веза са ка]-
кавским диалектом — то ]е свакако сасвим нетачно. Дошпф ]е
у чланку о острву Крку изнео мисао да су становници Пол>ица
и Дубашнице придошли, докле ]е становништво Добрин>а, Оми-
шл>а и Врбника врло старо. С правом вели Малецки да у ово]
констатации, иако ]е Милчети?1 ни]'е детал>ни]е образложио, има
доста истине, нарочито када се она доведе у везу са оним што
]е МилчетиЪ писао о ди]'алектима тих места.
Други ]е по реду ]. Вар, познати чешки научник и испити-
вач хрватских глагол>ских споменика. Он ]е у студии свор] о
на]стари]ем бреви]ару хрватске глаголице (№]5*аг51 ЬгеУ1аг сЬг-
уа15коЫаЬо1зку, РгаЬа, 1910) дао малу ди]алекатску карту крчких
говора. Он их дели у ове две групе (односно три): 1) ди]алекат
североисточни (Омишал>, Рисика, Гарица, Врбник, Кампел>е) ; 2)
поди]алекат добриььски (Добрин>, Пол>е, Св. Иван, Габок>е, Крас);
3) ди]алекат ]угозападни (гЬивице, Св. Вид, Малинска, Дубашница,
Поленца, Главоток, ЛинардиЬ, Врх, КорниЪ, Св. Фуска, Крк, Пунат,
Драга БашЬанска, Башка, Стара Башка). С правом истиче Ма
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лецки тачност ове сасвим опште поделе ди^алеката крчких, при-
меЬучуЪи да су ]езичке црте ко]е се том приликом да]'у каткада
сасвим произвол>не.
ТреЪи ]е по реду истраживач крчких говора К. Ма]'ер ко]и
налази на том острву 15 д^алеката. Кратко и зби]ено да]е
Малецки сасвим оправдану критику Ма]ерова метода и одбацу]е
н>егову поделу о ко]0] ниже и ]а пространо говорим.
На]зад, четврти испитивач ових говора ]е Малецки. Он ни]е
само критичар Ма]ерова материала и Ма)'ерових погледа, веЪ }е
и сам на лицу места скупио нешто гра^е. Подела Малецког
одлику]е се, нарочито сво]им по)'единостима, од свих до]акошгЬих.
Он дели крчке говоре на две основне групе:
I ]угозападне говоре (просечни тип северних чакавских го
вора), са две говорне подгрупе: а) 1а — ]ужни говори, чисто ча-
кавски; б) 16 — западни говори, чакавско-штокавски.
II североисточни говори (говори са силном локалном борм),
опет са две говорне подгрупе: а) На добрин>ски говор и б) Нб —
омишал>ско-врбански (врбнички).
Он да]е и дал>е цепкан>е тих говора:
1а1 — драшки говор; 1а2 — говор Нове Башке; 1а3 — говор
Старе Башке; 1а4 — говор Александрова (Пунта).
161 — н>ивички говор; 1б2 — говор Св. Вида; 1б3 — пол>ички
говор; 1б4 — дубашнички говор.
Нб1 — омишал>ски говор; Нб2 — врбански говор: 11б2а
врбански говор и Нб26 — гарички говор.
Свако ко ]е имао прилике да се упозна са крчким говорима
морао ]е констатовати велику индивидуалност (ьихову; иако она
]ош н приближно не значи оних петнаест говора ко]е ]е претпо-
ставио Ма]ер, ипак она показу]е да се у]едначаванье блиских го
вора на овоме терену не врши тако брзо као другде. Баш ако се
и претпостави да су они бивали изложени различним утица]има,
н>ихове данашже особине показуху да се ти утицами нису тако
брзо преносили на околне говоре као што то обично бива. Али
да се вратимо излагаььу Малецкога.
Несумн>иво ]е да крчке говоре треба груписати у две трупе:
у ]едну североисточну и другу ]угозападну. У томе има право
Малецки. ]а мислим тако^е да су ови критерии (стр. 568—569)
од оних ще наводи Малецки тачни: а) полугласници ; б) л во-
кално (и н.егови непосредни заменици) ; в) морфолошке црте:
ког\\когё (пот. асе. р1иг.), гйкй :гйкйп\т (1п51. зш^. Гет.), сг!к\ :
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сгХкча (пот. зт^.). катай : катёп/'е (пот. асе. зшј*.)1) Ја не
велим да нема и других особина које би могле ући у овај ред,
али је несумњиво да су и ове добро пробране.
Говорећи о овим групама дијалеката, Малецки назива се-
вероисточне говоре архаичним, а југозападне обичним (просечним)
северночакавским говорима. За те говоре, југозападне, Малецки
мисли да су се на овоме месту острва Крка развили одмах после
епохе прачакавске; другим речима, он мисли да се првобитни
дијалекат који је у основици југозападног крчког дијалекта —
самостално развио, и да ми имамо посла овде са два, по старини
неједнака, али основна дијалекта о. Крка.
Ово Малецки није доказао и ја мислим да он то на основу
свога материјала и разматрања само дијалекта овог острва — не
може доказати. Тек када се ови дијалекти из основа проуче и
када се доведу у везу не само са околним, него уопште са свима
чакавским дијалектима, моћи ће се утврдити да ли је ово тачно.
Али на том питању ја ћу се свестрано задржати на другом месту.
Оштрина граница поменутих двају говора мало се изгубила
иод утицајем ова три момента, по мишљењу Малецког: 1) мор-
лачке колонизације југозападног дијалекта која му је донела из-
весне елементе штокавске у западном делу његову (Дубашница,
Пољица, Св. Вид, Њивице), тако да се он почео одликовати од
јужног чисто чакавског дела (Н. Башка, Драга, Стара Башка
Александрово); 2) блиског суседства обеју трупа, што је учинило
да особине једне групе захвате и другу; 3) органског развитка
међу локалним говорима који је и сам по себи дао извесне ра-
злике међу њима; тако су од почетка у североисточним гово
рима добивене две групе, добрињска и врбанско-омишаљска,
која се због географског положаја ових говора, разбила у оми-
шаљску и врбанску (врбничку).
Последње две тачке саме се по себи разумеју, зато се Ма
лецки с правом задржава на нрвој од три. На основу три црте
он дели јужне крчке говоре од западних: Г) акцентуације; 2) гла-
совне црте (-ћ>ј):</ и 3) т\ч:и (од уь-).2) Што се прве
тиче, њу, по моме мишљењу, Малецки не одређује тачно. Пре
!) Акценти овде нису исправно код Малецког стављени; ја стављам
како би требало да је ставлено.
2) М. пише увек V»; али и његово ъ и наи1е ь — значи увек истн
ерпскохрватски полугласник, који је у време ових процеса, тамо где се чувао,
био један; стварно, он се у прво.м случају (-1гј-) своди на старо -иј-, а у
другом на У5 или рг-, |>ь-.
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свега, акценатска система западних говора могла би се овако
одредити: а) губљење дужине и испред и иза акцената, б) по-
влачење с крајњих слогова и на претходне слогове у облику или
хч или "~\ дакле йЫа (^еп. 5т§.), с1Шо, вХгак, зИрас1) итд.;
в) али се у тој акцентуацији у одређеним речима употребљава *
чак и у крајњем отвореном слогу. И та акцентуација није једнака
у Пољицима, Дубашници и Њивицама. Тако' исто и за јужне
крчке говоре не може се рећи да подједнако добро чувају стару
акцентуацију. Нова Башка, Драга и Стара Башка — претстављају
један тип; али Александрово има већ и особина које га доводе
у везу са западним говорима. Што се тиче друге црте, истина је
да имамо пебак, р1бе и сл. у Дубашници, катёпе, 1да*а (ладь/а), 1ге61
и сл.; али имамо и ђгШја, и 1гШ и сл.; истина је такође да кат-
када имамо у Дубашници и другде по овим местима и ( =уъ), али
имамо баш у њој и џа пи кйби, уа1о уХпо, упйк, тика и сл.
Као што се из овога види, нешто штокавских наноса у
овим говорима има несумњиво и њих ваља узети у обзир ; али у
основици својој овај је дијалекат ипак остао чакавски. У њему
чак има извесних чакавизама који су друкчији него у просечним
чакавским дијалектима северочакавског типа.
Из овога се види да југозападни крчки говори претстављају
много сложенији проблем неголи што изгледа на први поглед.
Не упуштајући се сада даље у расправљање овог питања, ја ћу
поменути само ове елементе о којима се још мора водити рачуна
при одређивању фактора који су сарађивали при стварању њихову:
прво, чакавски дијалекти типа сењскога, чакавски дијалекти још
источнијих типова, право румунско насеље (и то скорашње) у
близини Пољица и други чакавски острвски утицаји. Ја не спорим,
као што рекох, да извесних штокавизама у овим дијалектима има
(неки су продрли, иако врло ретко, и у све остале крчке говоре),
али је за мене још нерешено питање да ли се за све југозападне
крчке дијалекте може претпоставити просечна чакавска основица
северних чакавских говора. На та ће се питања, вероватно, моћи
одговорити на основу целокупног проучавања њихова. Али оно
што су могле дати црте језичке о којима говори Малецки, —
он је у своме испитивињу дао. Сем онога што сам поменуо, ваља
истаћи још напомене Малецкога о некадашњем даљем ширењу
на југ североисточних говора (на основу остатака од / у јужним
') Акиенат се и овде ставља како треба да је стављен, а не онако како
је стављен у М.
14*
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крчким говорима), о различным називима места у западним крчким
говорима (стр. 574 на патронимичко] бази) према називима ]ужних
и североисточних говора другог типа и сл.
ВеЬ из питан>а о ко]има сам могао говорити поводом овог
рада од релативно малог обима, види се са колико ]е доброг
разумеванэа он изранен. У н>ему, истина, има више погледа и
претпоставки него што то материал допушта; али то показухе
да н>егов писац уме де се удуби у сво] предмет и сматра да ]е
дужан да да оне мисли, ко]е су место, наравно, само сугести]е,
а ко]е му се том приликом ]авл>а]у. То ]е добро. ]ер ако те
мисли и не да]у увек решете питала, оне увек науку креЬу
унапред, ]ер су дате слободно и искрено, без икаквих унапред
склошъених теорба или погледа. Каква разлика измену нъегова
рада и рада Ма]ера о истом предмету!
Као скутъач материала Малецки ]е знатно боъи од Ма-
]ера; али и он ни]е поуздап у бележеььу акцената и квантитета
ових д^алеката (не <Ша, вей йе1а, не Ше, $1гак вей й\1е, $1гак,
итд. стр.571; не сг'М веЬ сгТкЧ, не 1ок\, вей 1оШ, не зток?, веК
8токХ, не ЬосТ, вей ЬоЛ\ не §гогс1оу1, веЬ §гогй^1, не йИ, веЬ
й11 све на стр. 569 не пе(/ак, веК пе1\ак стр. 570 и сл.).
1-Х1-1930 А. Велик
3. — М1ЕС2У5ЬАШ МАЬЕСК1, Ргаз1о\у. ё * Исажзко-
ека\У5к|'сп сЛа1ектасп I з 1 г 1 1 згодкоше]. АгсЫуит пео-
рН11о!об1сит (Ро1зка Акайепф 1!гше]е1по5а) I (1929—1930) 13—26.
Из сво]'е гра^е о истарским говорима издво]ио ]е Малецки
грат^у ко]а се тиче замене ]*ата (Ъ) звуцима е и и у т. зв. екавско-
икавским говорима среднее Истре.
Малецки укратко наводи литературу предмета до ььегова
испитиванэа; гра^у и мишл>еьье Лескина 01АгсЬ V 181—8), ]агиЪа
ОАгсЬ VI 80 и дал>е), Облака ОАгсп XVIII 240—7). Затим по-
све^е пажн>у мо]им излаган>има (Зам-втки, § 2, § 31, Годишн>ак
XXV 363 и дал>е). Он правилно износи да сам ]а сматрао да ]е
мешавииа врло стара и да сам нагин>ао об]ашнзен>у механичке
мешавине екавских и икавских говора, али тако исто истиче с правом
да сам мислио да ]е за решена тога питан>а потребно испитати
све екавско-икавске изворе. Дал>е наводи чланак .1. ]акубинског
(251Рп I, 1925, 381—396), ко^и ]е покушао да покаже — на основу
мо]е гра^е из Новога да се замена $ звуцима е и и у самом нов-
л>анском говору може, у принципу, об]аснити фонетским путем:
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е се од * јављало пред денталима, а и на крају речи и пред
осталим сугласницима. У исто време кад и Јакубински износи
своју грађу о њивичком говору К. Мајер (ЈАгсћ ХЦ 1926,
248—250) са сличном претпоставком, сматрајући да овај процес
има своје порекло у прасловенском језику. После тога даје Ма-
лецки свој материјал екавско-икавског чакавског говора средње
Истре, и то из пет места (18—24) : Кожљака, Гаржинића, Ми-
лотић—Брига, Зарича и Влашића.
Резултат је поређења изговора речи са * у поменутих пет
места ово: од 121 примера са "ћ слаже се у Кожљаку и Гаржи-
нићима 113 са правилом Мајера и Јакубинског, у М. Бригу од
107—У4, у Заричу од 104—97.
Малецки из овога изводи закључак да овај однос екавских
и икавских замена у речима и облицима не претставља механичку
мешавину екавизма и икавизма на терену средње Истре, већ замену
* звуцима е и и према извесним условима.
У исто време М. вели (стр. 25) да ово не показује још
никако решење целог овог питања, које је врло компликовано и
које се не може решити без испитивања ових односа и у другим
екавско-икавским чакавским говорима.
Ја бих само мало модифицирао поглед Малецког и тада бих се са
њим могао сложити. Несумњиво је да мешање екавизма и икавизма
није у овом говору свршено на "земљишту Истре; однос екавских
и икавских облика дат је као готов или одређен екавско-икавском
говору средње Истре. Он је с те стране једнак екавско-икавском
говору Новога, Њивииа, целог острва Крка и чакавских колонија у
Словачкој. Што вреди за један од тих говора, вреди и за све остале.
Из овога се види да сам ја само у једном правцу, на основу
и туђих и својих нових испитивања, изменио свој поглед. Ме-
шавина икавских и екавских црта није постала у Хрватском При-
морју ; њихов однос (да не кажем мешавина !) дат је у готово]
и једнакој форми свима поменутим говорима.
Сад тек настају најглавнија питања о постанку тог појава.
Једнакост екавско-икавског односа у поменутим местима (и још
у неким другим), по моме мишљењу, није постојала у тим местима,
већ је постала на једном месту одакле се распрострла у сва
остала места. Према томе, питање се из различних места преноси
у једно, зајсдничко место.
Ја мислим да се то заједничко место може утврдити. Тек
кад се оно утврди, може се поставити питање, какве је врете
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ова] по]ав — да ли ]е механичка мешавина или фонетски по^ав.
При порг^еньу материала из различних места моЪи Ье се утврдити
]ош две ствари : прво, моЬи Ъе се боле показати, да ли ]е
у местима о копима ]е до сада говорено ова] однос увек запета
примл>ен као готов или ]е изменен месним утищцима; на]зад, испи-
тиванэем материала из различних говора бол>е \\е се утврдити шта
чини основно ]езгро екавско-икавског односа. Напослетку, разме-
шта] тога односа и друге историско-културне прилике чакавског
насел>а, надам се, показаЬе како се дошло и до данашжег стаььа
тога односа и до данашн>ег жеговог географског распореда.
Као што се види, питанье ]е ово ]ош увек сложено и тражи
новог материала и нових испитиван>а. Малецки му \е гордом
сво]ом расправицом пружио ирилог о ко]ем Ъе се морати водити
рачуна при к>егову решаван>у. д ^
4. — КАК1- МЁУЕК, 11п1ег5испип§еп гиг СакауЗНпа йет
1п5е1 Кгк, уоп—. М Й ешег Каг1е т Коаагс1гиск. 1928. \~е\рг'\$,.
Н. Наеззе], Уег1а§. 135. 8°. Изашао у сери]и 5Ы]5СП-Ъа1и5спе
(^иеПеп ип<3 Рогзспипдеп, Ьегаи5§е§еЬеп уоп Кетпо1с1 ТгаШтапп.
]а сам веИ писао о ]едно] расправи Ма]ера о чакавском
диалекту С1Ф VIII 242—248). Она ме ни]е уверила да ]е Ма]ер
поуздан диалектолог. Сада нам Ма]ер пружа нову кн>игу у
ко]о] обухвата све чакавске говоре острва Крка. На кра]у (у по-
говору, стр. 132) Ма^ер из]авл>у]е захвалност установама ко]е
су му помогле да оствари два научна путован>а од више месени
на о. Крк, 1925 и 1927 г.; то значи да ]е имао довольно времена
да у1)в у №ихове особине и да их свестрано проучи.
Крчки говори заслужу]у да буду свестрано проучени; али, као
што Ъемо видети, и према данашььим особинама сводим и према
особинама сво]их споменика, они претставл>а]у и извесних тешкоЬа.
Те су тешкоЬе, наравно, знатно веЬе за странца као што ]е Ма]ер
неголи за домороца; али и за домороца оне нису сасвим незнатно.
Цела кн>ига Ма]ерова има седам глава. У прво] Ма]ер
да]е напомене историско-културног садржа]'а о о. Крку, о гла-
гол>ско] кнэижевности крчко] и о досадашжем раду на ди]алек-
толошком проучавагьу жегову. У другоЬ на]важни]0] у цело] юьизи
глави, М. показу]е ди]алекатске односе на острву полазеЬи од
десет особина ко]е он прати у различним локалним ди]алектима.
У треЬо] и осталим главзма он испиту]е ове говоре на основу
штампаних или писаних текстова. Пре свега, узима савремене
KpHTHIO
TeKCTOBe )KHu,a u 3eua, HaimaMnaHe y 3đopH. 3a Hap. jkhbot h
o6nMaje JyrocnaBeHCKe aKa^e/MMje, w Ha 0CH0By HjHX noKa3yje ouhoc
MKaBCKHX u eKaBCKHx ođJiHKa u penn 3a Mecio BpđHHK u ,n.y6aiiJHHu,y.
y rjiaBa/wa IV—VII roBopn o rjiacoBHHM ocoČHHaMa, npBO, uejior
ocTpBa Kpna, 3aTHM OMHuiJba, BpđHHKa u Xlo6pnH>a Ha ocHOBy
k'pmkmx ji.OKyMeHaTa m ,npyrnx cno/weHHKa o. KpKa nncaHHx on, XII—
XVII Bena. Kao ujto ce bhjih, je,n,Ha 3aMHUJJbeHa no H3BecHOMe njiaHy
uejiMHa. Ajih y toj uejiHHH rjiaBHH ,neo 3ay3HMa jipyra nnaBa (on
crp. 26—48) y Kojoj je Majep H3Heo CBoj ,n,Hja.neKaTCKH MaTepnja:i
u CBoje rpynncatt>e JioKajiHHX kpmkhx roBopa; CBe apyro wwa jipyro-
CTeneHH 3Ha4aj. y3MHMo no/vieHyTe ojieJbKe pejjoM.
FIpBa rjiaBa Monra je čmth 3HaTHo Kpafca. JXa]e ce noHOBo
đnđjinorpa$Hja MaKaBCKnx HHjeJieKaTa Kojy je Bek y paHHjeM CBojeM
pa,n.y Majep, yrjiaBH0Me, jiao; HHane ce na]y o o. KpKy ođaBeuiTeH>a
noja 3a no3HaBaH>e H>eroBa je3HKa Majio npy>Kajy.
Majep M3HOCH na je KpK ueHTap naKaBCKor .HHjajieKTa (13) u
ueHTap rjiarojbCKe khdhjkcbhocth. Ajim, ycTBapH, BHjiehe ce na ce Taj
3Haqaj oBor ocTpBa, npeMa nanauitbUM H>eroBHM ocočMHaMa, 3a na-
KaBCKy jnjajieKTO^orMjy He noTBphyje noTnyHO; c ji.pyre CTpaHe, bm-
jiekeMO TaKohe .n,a cnoMeHHu,n Koje Majep HcnMTyje Hejvtajy hh npi>
6jih)kho OHaj 3Hanaj Koju nMajy cjimmhm cnoMeHHUH apyrwx 4aKaBCKHx
KpajeBa. Ajim to ne 3naMM na ocođHHe kpmkmx 4aKaBCKHx rosopa nncy
MnaK Bpjio JiparoueHe 3a no3HaBart>e HaKaBCKMX .UMja.ieKaTa yomiiTe.
O Meiojxy npoyqaBahba 4aKaBCKor Ji.njajieKTa o. KpKa r. Majep
BejiM: „Eine winschenswerte Dialektanalyse ware fur ein Gebiet wie
die Insel Krk derartig, dass sie Lautgeographie und Wortgeographie
in moglichst grosser Ausfiihrlichkeit durch Isoglossen feststellte; denn
Flexion und Syntax scheint fur die Dialektkunde dcr Insel Krk \venig
zu ergeben" (CTp. 13). „Unsere Aufgabe sehen wir in deni Hauptteil
der folgenden Untersuchungen in der Erfassung der lautlichen Varia-
tionen auf der Insel Krk" (CTp. 14).
y OBOMe norjieny je ocuoBHa norpeujKa MajepoBa. Ako ko
»eJiH na na 030MJbiio h Teiv\ejbHo ipyuucaH>e roBopa je,n,Hor Kpaja, —
on Atopa HcnHTaTH CBe ocHOBHe oco6nHe HberoBe. ripe CBera, unje
TaMHO na KpMKH TOBOpH He nOKa3yjy H CBOjOM MopcpojiornjoM 3Ha-
MajHHx ocoSHHa 3a h>mxobo rpynHcatbe (h>mx fcy ja h3hcth y cBOAie
nperuefly kphkhx jxnjaJieKaTa) ; HanpoTHB, đaui no ibMMa ce Mory na
0CTpBy TriKohe oupcunTn cpodnuje roBopne rpyne on HecpoAHHjnx.
flpyro, caMO Bpjio uerniKH đpoj rjiacoBHnx n3omaca — MHoro Beku
Hero ujto je HKaji. u mhcjiho o TOMe M. — Morao 6m -,n.aTH npaBy
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слику дијалекатских односа. Овако, ограничени број изогласа
може дати неку претставу о дијалектима тек онда када изношењу
тих изогласа претходи детаљно проучавање говора, тако да гласовне
изоглосе значе символе, знаке једнакости или разлике онога што
је у једном дијалекту најважније. Без таквог испитивања, којега
код Мајера нема, ризикујемо да узмемо језичке црте које немају
тај значај.
Уосталом, Мајер је могао проучити претходно природу и
значај црта које је узео за основне критерије. Тиме бисмо до
били образложење зашто је њих узео, а не које друге. Није тачно
да се само на основу оних црта које је он узео може неко одмах
иознати одакле је. А баш да то и јесте, то не значи да је баш
те особине ваљало узети као основицу за груписање говора.
Неки пут се могу и поклопити те црте, а неки пут се не поклапају.
Према томе, одредити које су црте типичне за груписање неких
говора нарочити је задатак који се мора претходно извршити.
То Мајер није учинио.
Ево његових црта. 1) Као прву црту Мајер узима замену
полугласника вокалима а, о или е. Ја мислим да и ту прву црту
није добро одредио. Истина је да у крчким дијалектима кратки
• полугласник прелази у о, е или а; али ови се дијалекти пре свега
разликују по томе да ли знају за разлику између ь и 5; предка
тој црти деле се сви дијалекти у ове трупе: једни имају исту
замену за ь и Ъ са а, други имају различну замену краткога и дугога
полугласника («,а."°/б). Нема никакве сумње да однос а:о:е иде
тек преко односа: «а.-о/о и ё/з. Не смеју се једном нијансом
|;стог звука говори удаљавати, ако су другом нијансом истог
звука сродни. Према томе, удаљеност говора која се добија
само према а = ь : о = ь : е = ь, иако сви ти говори имају ь = а није
иста, јер сви други чакавски и штокавски говори имају по боји
звука једнаке гласове ь и ь, међутим неки крчки говори немају
те једнакости. Зато је међу тим говорима већа сродност него међу
њима и свима другима. Мајеровим начином та се сродност цепа.
2) То исто вреди и за групу {/•(. Не игра велику улогу да ли
имамо 1егГ, 1аг1 или 1{Г\ већ да ли имамо Џ1, с једне стране, и Рг1,
( г(, 1йг1 и. сл. нијансе с друге стране, јер се вокал који се уз
/■ развија своди на паразитски полугласник који обично добија
ону вокалску боју коју има и полугласник у појединим локалним
говорима (у Омишу и Врбнику е, у Башци а, у Добрињу уз
1 — 0; или уопште э). Овде је главно чисто вокално р, с једне
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стране, — паразитски вокал уз р, с друге ; али нијанса паразитског
вокала — ствар је у овим говорима каткада и сама по себи нео-
дређена и од спореднијег је значаја. Одредити тај однос одмах
као Рг( или (аг( или 1[1 — значи нетачно одредити сродничке
особине говорне. 3) То исто вреди и за трупу Щ. Није за нас
главно за груписање говора да ли имамо Ш или Ш, Ш, {°И или
(и(; већ је важно да ли имамо Ш или групу која се своди на Ш,
непосредно, дакле : Щ = Ш < 141 < Т = Ш < VII; тек када се одреди
однос чувања Т у основици или Ш које знају и остали чакавски
говори, могу се одређивати даљи односи по сродности међу њима.
4.) Чување или губљење / на крају слога или речи. Иако ова
црта, као што ћемо видети, нема оног значаја као црте од 1—3,
тако да је није требало ни ставити у исти ред са њима, ипак је
она могла бити увршћена у ред карактеристичних црта. 5) То
исто вреди и за прелаз гласа />/. И он се не може ставити у
исти ред са цртама од 1—3, пошто се те црте морају сводити
на старије односе, а ова не мора, исто као и 4та. Одавде се веЬ
јасно види да ове црте, тј. од 1 —5 нису једнаке: прве три су
нијансе које се посредно своде на црте које морају ући у осно-
вицу карактеристике ; а 4 и 5 су ирте које су се непосредно
развиле. Једна научна класификација факата не сме то занема-
рити, јер ставља у исти ред разнородне величине — „врсту и
јединку" и даје им исти значај. Одатле се добија нетачно прет-
става о односу међу говорима. 6) Експлозивно § изговара се
заиста на различие начине и иде у исти ред црта као црте под
4 и 5. 7) ш и његова замена са и — нема у овим говорима прин-
ципски значај и не показује где Vь уопште прелази у в, а где
остаје као т или V (о томе другом приликом — исцрпније). Ако
се то хтело испитати (в. ниже), морали су се узети други при-
мери. 8) Није тачно уопште да з(' гласи и у Омишљу икако друк-
чије него као у осталим говорима. 9) Јављање палатализованог
средњег 5, г и с у Башни тако је усамљено а познато је да је
то наносна црта, са стране, да не може послужити као каракте-
ристична црта за груписање говора. 10) Најзад, оно што говори
Мајер о акценту нема уопште никакве везе са крчким гово
рима; у њима уопште нема типа Мха/гепа и Мза/гёпа. Такви
типови постоје у штокавским говорима, а на Крку нико ко чује
акценат није их могао чути. Међутим заиста је требало обратити
пажњу на целу акцснатску систиму: 1) на чување или нечување
старих акцената по месту и квалитету; 2) на чување дужина пред
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акцентима и иза акцената или нечуван>е; 3) на акценатске особине
уопште ()'авл>ан>е чакавског ^ код глагола и придева или не]ав-
л>анэе и сл.). Од свега тога код Ма]ера нема готово ничег или
тако мало и недовольно да нам ништа не да]е.
Да сведемо: 1) особинама од 1 —3 трсбало }е дати другу
дефиници^у него што ]е дао Ма]ер ; 2)особинама под 4 и 5 трс
бало ]е дати други знача] него што ]е дат; 3) за особине под 7
ва.ьало ]е са више критичности пробрати примере ; 4) особине
под 8 и 9 ни]е вал>ало уопште узимати у обзир и 5) акценатске
особине вал>ало ]е и друкч^е пробрати и тачно дефинисати.
Као што се одавде види, Ма]ер )е изабрао недовольно карак-
теристичне особине ; али и тако недовольно карактеристичним
особинама он ]е одредио нетачно знача]; на]зад, у више случа^ева
он ]е или уопште нешачно фиксирао ди]алекатске особине или не
тачно их ]е унео у ред црта ко]е иешто за горже диалекте значе.
Да ]е Ма]ер, као што ]е горе речено, претходно проучио
како треба ове говоре, ово му се не би десило. И онда се не би
]'авио резултат до ко]ега )е он дошао: да у 31 месту, ко]е ,]е он
обишао, има на Крку 15 ди^алеката!
Изоглоску методу — врло ]е корисно употребити; али у
рукама невешта човека она да]е резултате ко]и би ]е могли дис-
кредитовати за навек. Али, на среЬу, ни]е погрешка до саме ме
тоде, веН до онога ко ]у ]'е погрешно употребио.
Пре него што пре^ем на дал>е излагайте, ]а Ьу показати да
]е Ма]ер, као што сам вей поменуо, посве несигуран у бележен.у
факата ових ди]алеката. УзеЬу на пр. н>егов први опис говора
по реду — омишальски говор.
гЬему би се могли учинити ови приговори: не зёйеп, веЬ $Ыет
дзет; не рака, веЬ рака1; уз с много ]е ман>е ]асан паразитски
вокал него што то бележи Ма]ер; каткада се и сасвим губи:
цгН (у множ. готово без тога вокала) ; оставл>а]уЬи ситни]е неи
справности да забележимо рег$а (не рагза), гасёгртН (не гасагрпиг);
у §еп. р1иг. има и ргёзЬ ; не гахйШ, веЪ гагйШ ; али ]'е сасвим
погрешно Ьё, иб, веЬ треба Ьё1, у61; треба \йЫт, а не ]йЫп (упо-
треба т на кра^у речи и непретваранье н>егово у л — ]елна ]е од
основних особина омишэлэског говора); га'гаф ни]е требало овде
ни наводити, ]ер у н>ему ни]е / > /, вей има старо /; али у овом
говору се вели гйгюХ; гйЬ/е ]е уопште погрешно наведено, а,
сем тога, оно се у овом говору и не употребл>ава, веЬ года; \ще
сасвим тачно чакавско ц бележити са у, — то ]е средина измену
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та два звука *) (неко §г) 2); тако исто не треба бележити на кра}у
Л — (зпТп), веЬ опет нешто редуциран горн>и звук (можда ту у);
сем тога не у/дуд, веЬ $1й\>а, не угейа, веЬ %гедя, не уд1ир, веЬ
ЁоШЪ; за а"ёп и Ьдп вреди исто што и за тШ; не гас/А, веЬ чюТк;
не /сггд, веЬ Шга; не уй$к]егка, веЬ кййбегка, не оупХЩе, веЬ
о§П15бе (та се реч употребл>ава у нарочитом смислу) ; што се
тиче речи у оделъку о акценту, ту има више погрешно забеле-
жених него тачних: не кгача, веЬ кгауа; не Дд5д, веЪ ДД5Д; не
г'ипа, веЬ гШа; не ^гдрд, веЬ (гауа; не тЦкд, веЬ тПкЬ; не йе/й,
веЪ Шб; не #7$, веЪ д7/2; не сгШ, веЬ сг!кТ; не 2д/%, веЬ гдуТА;;
ни]е добро ставлено копа Оиа\ „Р?его!е", ]'ер копа за себе не значи
дуал, веЪ за]едно са д'уд (№а овде ни]е смело бити пропуштено).
Не може се тражити од странца да све особине нашег ]езика
тачно забележи; али ипак свако Ъе увидети — да овако бележен>е
факата не може никоме дати ди]алекатску слику ]едног говора.
Овакве се и сличне грешке понавл>а]у код Ма]ера у свима ка-
рактеристикама крчких говора, тако да се нигде, без нарочитог
провераван>а, не можемо ослонити на жегов материал.3) ^а сам
испоредио н>егов материал са сво]им и из других места и увек
]е резултат био исти, онакав као за примере омишал»ског говора.
Према овоме, ова], на]главни]И део кн>иге Ма]ера не задово-
л>ава нас ни сворм теориском страном ни материалом.
ТреЬу главу он посве^е икавизму и ек-визму на о. Крк/,
дакле оном питан>у4) ко]'е ]е заузело централно место и у н>егову
опису н>ивичког ди]алекта ОАгсп ХЬ 248 и дад>е). Ту он опе-
рише ту^им матер иалом, пова^еним из текстова И. Жица и Н. Зеца.
Нема никакие сумн>е да та]' и тако пова^ени материал (52—71)
да]е, у грубим цртама, слику о односу икавизма и екавизма на
о. Крку; али \е тако исто несумн>иво да та] материал, за]едно са
') Исп. мо)'е Заметки по чак. говорамъ 12—13.
2) ^а бележим знаком ^.
3) }а Ъу се на н>има задржати у своме уводу прегледа крчких говора.
4) Морам ипак исправите 1'едно место код Ма]'ера. Он наводи да \а,
позива)'уКи се на МилчетиЬа, велим да на кварнерском острв.ъу поред екави-
зама има доста икавизама. То 1'е тачно. Код Ми.ччетика сто|и да су икавизми
и екавизми на Крку равномерно распоре^ени. }а, позива]уЬи се без замерке
на Милчетнна, и сйм сам тако мислио. Према томе, шрафе ко]е су ставл>ене
на карти не значе границу, него, опет врло приблнжно, количину икавизама;
али ]е свакако било правилни|е повуЬи те шрафе преко целог острва. и
)'а говорим о „многим икавизмима" (Р51 III 86). Зато (а нисам могао мислити
ту о неко]' стварно] граници; ]ер да ]'е то било, \а бих то или ставио у текст
сво]е расправе или бих у тексту поменуо.
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њивичким, који је Мајер раније изнео, није још довољан да се
врше какви закључци о постанку односа међу икавским обли-
цима и екавским. Мајерова је била дужност да испита само, у
овом тренутку, екавизам и икавизам у местима о. Крка; да на
лицу места верификује материјал Жица и Зеца и да га попуни;
да издвоји све оно што се слаже у тим говорима са његовом
тезом од онога што се не слаже. Тада би се пронашли и многи
нови детали и видело би се у чему се материјал појединих крчких
говора међусобно слаже или не слаже. Тек тада би се могло
видети, а то је врло важно за цело питање о икавизму и ека-
визму, да ли се тај однос развио на овом острву самостално
или је донесен (овакав какав је) са стране. Мајер и не ставља
ово питање. За њега је несумњиво да се овај однос овде развио.
Али он то ничим није доказао
Место тога Мајер се упушта у домишљања о питању како
је поменути однос икавизама и екавизама постао. Да би га могао
објаснити у српскохрватском језику, он ставља разлику у изго-
вору % у одређеним категоријама (пред денталима на један нач.чн,
на крају речи и пред лабијалима и умекшаним и меким сугласни-
цмма — на други) у епоху прасловенског језика. Али да се то
докаже, потребно је право испитивање тога појава у нашем језику
свугде где га има и проучаванье прилика — у самом прасловенском
језику. То М. није учинио. Зато све његово размишљање лебди у
ваздуху. Уосталом, као што сам и раније обећао, ја ћу посветити
засебну пажњу томе питању и тада ће се још боље све ово видети.
Још су слабије остале главе испитивања Мајерова. Он
говори у IV глави о гласовима на основу крчких повеља. Из онога
што износи М. на стр. 73 види се да те повеље дају врло мало;
али није невоља само у томе. Сви споменици које наводи М. и
у потоњим глзвама — дају књижевни језик за који се не може
рећи или се тешко може рећи да је на народно] бази локалних
крчких дијалеката. У свима њима има сувише мало црта које се
могу с успехом локализирати. Тако и Мајер вели (стр. 73)
„с1а55 ш с1еп 1Јгкипс1еп Кгкз игб1ау. ъ/ь шсШ ет етгј^ез Ма1 сЈигсћ
е (50 ћеШе ш Огги§а1ј> УгЬшк Оапса), посп с1игсћ о (ћеи1е ш Оо-
ђппј, Каборайпо, Кга§) ичейегдебеЬеп шЫ" (стр. 73). ]) То је истина
") У напомени додаје за Добрињ зетгИ и $џе4ак. У сваком случају, некн
значај могао би имати облик ветгН, ма да се он находи и у другим чакав-
ским споменицима где нема као у Омишљу, Врбнику и сл. местима прелаза
полугласника у е; а вуейак — вероватно је писарска или штампарска грешка.
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(да поменем ипак место Орлец за Омишаљ 1465, Нгу. зрот. 244
и Орлоц исто место у добрињском изговору за м. Крк 1468 Нбр.
254). *) За време читања целог одељка књиге Мајерове од 72—132
мени је стално пред очима стајало питање о овом књижевном или
„нотарском" језику који се, мање или више (са више или мање
ирквених елемената) употребљава у свима овим споменицима. Иако
су једни споменици везани за Добрињ (стр. 127 и даље), други
за Омишаљ (стр. 96 и д.), а трећи за Врбник (стр. 110 и д.), ипак
у њима немп типичних дијалекатских особина; али има других
које су им заједничке, а које не припадају дијалектима поменутих
места (на пр. замена свугде б сад и др.) или ако и припадају (однос
икавизма и екавизма), оне припадају и другим чакавским гово
рима. Према томе, по моме мишљењу, ваљало је ставити основно
питање о овом књижевном језику; шта он претставља према ча-
кавском књижевном језику других крајева. Тек бисмо на основу
одговора на то питање имали права да се користимо, у пуној
мери, њиховим материјалом. Мајер то не чини; он узима само
да се у овим сюменицима огледа утицај књижевне традиције или
црквеног језика. То је међутим недовољно.
Зато ја сматрам да ови одељци уопште нису довољно кри-
тични. Некритичности и недовољно познавање предмета огледа
се и у појединостима на којима се М. задржава. И овде као
и горе нема праве студије, удубљавања у материјал и питала која
су са њим у вези. Тако на пр. не одваја се довољно оштро шта
је графичка црта од ортографске и гласовне; даје се известан
значај сасвим безначајним стварима (исп. писање или неписање
ь у касним споменицима) итд. Ја се овде нећу на појединостима
задржавати, јер би се тиме овај приказ без потребе и сувише
одужио.
И тако, у првом делу студије, где се говори о дијалекат-
ским особинама крчких говора, Мајер је непоуздан у бележењу
материјала и невешт у примени научних метода ; у другим одељ-
') Оба та документа наводи Мајер у прегледу употребљених извора
за овај део своје студије (стр. 72). Оба су документа преписи, али је ориги
нале оба документа писао поп Микула (у првом документу још додаје „ал
Микулица") из Омиш.ъа. Према томе назив Орлец, коЈи је потпуно исправан
према омишаљском изговору, могао је изменити неко од доцнијих преписи-
вача документа од 1468 год., ако се претпоставм да је и у њему био прво-
битно назив Орлец. Овај други докуменат дошао је до нас у трећем препису
(први је Андрије Золфенте, други — Ивана Реналдн, трећи — Петра Петриша).
Од кога од њих потиче Орлоц — тешко је рећи.
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цима, ко]е )е он с трудом и марливошЬу израдио, не види се
право схватак>е вредности материала. Да ]е тога било, Ма]ер
би та]' део свога рада свакако скратио на цигло ко]у страну или
би и сасвим друкчи^е ставио питание о н>ему.
15 окт. 1930 А. Велик
5. — О. ОКС^ЕЫТНАЦ Эаз Еи§еп1 и5-РзаИег!га§теп<
щ]{ Ег1аи{егип2еп (5атт1ип§ з1аУ15Спег ЬеЬг- ипс! НапйЬиспег.
III КеШе : Тех1е ипс! 11п1егзиспип2еп), Не1с1е1Ьег2 1930, 47 стр.
Одломци Евгени)ева псалтира са тумачежима, споменика руске
редакшф из XI века, нису непознати славистима. Та] псалтир,
назван тако по митрополиту Евгенику ко]и га ]е пре сто година
нашао, био ]е досада предмет неколико испитиважа. Ма да ]е
сачуван у мало одломака, свега двадесет листова, он ипак прет-
ставл>а важан извор за познавание старог превода псалтира.
Описао га ]е Кепен, ко]и ]е ускоро постао власник тога
псалтира, Востоков (1855) и, на]зад, Срезн>евски (1877), ко.|Н
га ]е пре тога и први издао (Изв. II отд. ИАН, т. X, с. 451—472,
1863). И, као и увек код Срезшевскога, у издашу су биле многе
грешке ко]е су се провлачиле кроз науку и тек пре неколико го
дина упоре^ено ]е то издание са рукописом ко]и се налази у ру
кописном оделэенэу Академ^е наука СССР. Начена отступала
изнела ]е у засебном чланку Н. П. Гринкова (Изв. XXIX, 1924
с. 289—306). Та] мали и слаби чланак (исп. ]Ф V 273) ко]и обу-
хвата палеографске и ]езичке особине тога споменика имао ]е
да служи као увод у ново издание текста Евгени]ева псалтира.
Ме^утим до тога изданьа ни]е дошло, вероватно због разних не-
могуЬности ко)е данас влада]у у Сов]етском савезу. То ]е могао
да изврши проф. Гринентал, коме ]е, дакле, главни посао био
увелико олакшан. Текст ко]и ]е он спремио упоредио ]е ]ош с ори
гиналом проф. Серебр]ански из Ленинграда. Тако би издание проф.
Г. могло да се узме као дефинитивно. Али оно то ни]е. У издан>у
су непотребно изоставл>ени сви дш^акритички знаци1), чак и они
за скраЬиваше и за мекоКу. То издаше ни]е згодно за употребу рш
и стога што ]е издавач нормализовао текст псалама (не и тумачен>а)
„из педагошких разлога". То се односи само на носне вокале ко]и
су удешени према старословенском стан>у ^езика. Права слика
употребе тих вокала дата ]е засебно у вари]антима. Не разумей
') Сем два случа}а: стр. 7 имд-кйск-ы, 18 /ион.
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зашто ]е издавая извршио >чедначен>е само у ]едноме правцу. Ако
]е то намерено младим славистима, онда ]е требало доследно с про
вести ту нормализации Коментар ]е остао онакав као што ]е у руко-
пису. Тако емо добили ]едно врло оригинално издание споменика:
]едан део као вежбаьье за почетнике, а други, вал>да, за спе-
ци)'алисте.
Досада ]е неки по)"ам о ]езику тих одломака давао обично
текст ко]и ]е код Вондрака у познато] н>егово] хрестоматии. Текст
стр. 200 чеш. изд. псалам 971.9 узет ]е из издан>а Срезн>евскога.
Зато и ни]е сасвим тачан, а поред тога долазе и грешке ко]их нема
ни код Срез, ко^е могу бити и штампарске. То се види из поревела
чешког и немачког издала те читанке (на пр. 3 Ь свож—своык
5а ньз-ыка— ьаз-ык! 7 Ь живжщии—живжштии, или 5Ь съ гласомъ
велиемъ— велиемь Срез.). Издание Срезгс>евскога поредио ]е с ори
гиналом и пок. ЛагиЬ. Та] примерак у ко]и ]е ^гик сам унео исправке
налази се у лингвистичком одел>ен>у Српског семинара у Београду.
^а сам упоредио издание Гриненталово са поправкама ]агиЬа. Оне
се углавноме слажу, али има неколико места ко]е ]'е ^гиЬ исправно
док н>их код Г. нема. То су ова места: Пс 85 9а Срез. Грин, лчдолх
— ^. Лчдоль, 977а стъ1мх — ст-ымк, 98 1а црствовашЕ — ванн, 103 ш
ст-ымъ — стънмъ, ЮЗг-а тайное — тайной, Авак. увод кытн — к-ыти,
10. 1Ь о^коих'-ксА — (а^-кса, 1Ь. 8Ь клагодати — клагодти, 1Ь. 9а
налАцам — цаьа. Исаи]е, увод Исанна — Исанна, 1Ъ. 9ь занЕ — занк,
1Ь. покелКнна — нка, 1Ь. твои — твоа, 9с оправдати са — оправьдати
са, не в-км-н — к-кмь. У Евг псалтиру налазе се на три места и гла-
голски стилизовани инишфли. Зато ]е та] споменик и нарочито
интересантан. Глаголско чр (пс. 97^) ни]е, ме^утим, штампано тим
знаком веК ко]и ни]е обичан; то би био знак за Ьирил.
Уз текст (стр. 3—27) дата су и об]ашн>ен>а (стр. 28—46).
Она су намелена почетницима. То каже сам проф. Г. Та се об]а-
шн>ен>а („Ег1аи1египёеп") односе само на библиски текст. Тако би
ово издание псалтира имало да служи као неки увод у старослов.
]"език, ]ер Г. упуЬу]'е почетнике на Лескинов „Напс1Ьисп", на тек-
стове у н>ему и на обрасце именске и глаголске промене. Дакле,
Лескинов унбеник има да до^е тек доцни^е. Об]ашн>ен>а су уде-
шена тако да се говори о свако] речи редом како долази у тексту.
Речи из текста дате су у латинско] транскрипции (са нормали
зовании носним вокалима). Код тога се могу опазити недосле-
дности. То се тиче знака / за гласове у, /ь, //, /. У томе погледу
влада прилична неу]едначеност код стел, граматичара. То се лепо
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BHflH h koa rpHHemajia, Ha np. cTp. 29 mojb, 33 velej 38 odejei st
45 premodryji, hjih 32 gp. pgtbjb 35 nsg. mirniji 35 ijudejskj? 36
vbspoite, 33 božijickb — 37 živoštii. H cjthmho : 30 eđ//z8 39 «s/ aiH
42 /e^dc (y pyKon. trA<>, kh —). HapoHHTo je T. He;jocJie,uaH y o3Ha-
waBaH>y MeKofce, Ha np. 33 ognjb — 34 ognb, 35 nibnbši — mbnjbi, 41
sitvorjo (pyK. -p*) — 41 pooštro, 43 kom — 44 za/z/ć (pyK. sami,
38 pravynji— 44 vzgrzdvni, 37 kralb — Izdrailjevu hth. Haj3aa HMa
h He/v\ajio ujTaMnapcKHX rpeuiaKa. Ha np. 30 wesi, 31 klesb se, 34 do-
bravmaja 36 chranit* (m. —6) 37 zi'tf (m. f/ri) 42 /z/s/na (m. chtbn.t)
hjih y BapHjaHTHMa CTp. 6, 13c pravzdu, c. 8i0c gresbničja. KaTKa,a ce
He 3Ha Jia jih je ujTaMn. rpemKa hjih nHiuneBa, Ha np. c. 39 vetrbni
iviecTO vetrbnjb, c. 45 partic. praes. chvalje, 46 nyne (y pyK. HtiHa).
J3,a 6n H3ji,aH>e Ghjio cacBHM 3a fcaHKy ynoTpeđy npođ). r. aao je
y o6jauiH)eH)HMa ci<opo uejiy rpaMaTH4Ky CTpyi<Typy CTapocnoBeHCKor
je3HKa. T^aBHe OAJiHKe (pOHeTHKe h MopcpoJiorHje H3JK»KeHe cy .nocTa
jacHo; pa3y/we ce jja HHje momo 6hth nperjiejiHO u CHCTeMaTCKH, to
he noMeTHMK naftu koji JlecKMHa. RHTai-be je ,n,a jih je 6hjio onpaBaaHO
aaBaTM jeji,HOCTpaHa o6jamtt>eeba nocTaHKy ođjiHKa, thm npe ujto ce
MHorn HacT3BU,n Bpjio pa3JMHHTo TyMaqe. JXa HaBeaeM caMO hckojihko
npiiMepn : nom. acc. sg. msc. gen. pl. -s npeMa rpH. -oc -u$, -ov
-cm-; gsg., nom. acc. pl. fem. -y =gr. -cc$; dsg. mbne (m. mine); 3 pl.
tvoretb < tvorintb; impf. -j'achz <*esom; inf. peti<pbnti; se m. sy \W
H3 glagolje; daždj < dadjb < - ie cf. cniaT. siem ; snovati npeMa npe3.
snovo m. smvati (He snuti?) hjih szpasenbje H3 supasiti (=sbpasti),
gospodevi<* gospodjovi. OoneTCKa TyMaHeH>a Hncy hh yBeK onuiTe
npHMJbeha, a HajMatt>e cy pa3yMJbHBa 3a noMeTHHKe, Kao slyšati „Tief-
stufe" npeMa slovo, kuto roT. hjas, žbdati HeM. geizig, krotohz, velej
nop. pyc. sovet m shvet* (HHje Ty hcth ojj.hoc), vragb j\aT. urgere,
iz nar. ex, ništb nop. nizz, dajo — davati, CTp. 44 vyšiti y TeKCTy
CTp. 25 K-KicHTh, cpu,i = srz>dbce, ajin žrbtva. IlaBaHe cy eTHMOjiornje
HeKHX pe4M, noHeKaa ca Majio ny.ii.HHM ođjaujit>eH>eM, Ha np. CTp. 42
3a lita 'J; hre' eigtl. 'Sommer' (die slav. Urheimat war im Suđen).
Mm;i h pesH Koje HHcy yonuiTe HaBe,nene y cnoMeHyTOM o/iejbKV,
to cy ceM rpHi<nx ne. 1034a amexb, 103nb anaipu, ABaK. 9a eK-hinkTp-u
joui OBe : nc. 973b Tcthh* 984b oifroTOEd Ana 46 ch<\oi*.
riocjie CBera OBora cyMH>aM jj,a H3.aaH>e OBaKBO KaKO ra je npH-
pcuno npoep. TpHHeHTaji MO>Ke ca bcjihkmm ycnexoM nocjiy)KHTn Kao
neKH yBOJj, y cTapoc;ioBencKH je3HK; ono jouj \\an>e Mo^e na 3a-
jj.oBCJbH CTporo HaynHe 3axTeBe.
27-XH-1930 n. T>opiuh
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6. — ЛАВРОВ АКАД. ПЕТРО. Кирило та Метод 1Й
в давньо-слов'янському письменствь У Кшвк 1928.
421 стр.
Питаьье Ъирила и Методи]а, ньихове делатности и рада н>и-
хових ученика увек ]е било ]едан од предмета ко]им се покори
руски слависта П. А. Лавров много бавио. ]едан од последних
гьегових радова ]есте кн>ига ко]е смо наслов горе навели. Ова
кнзига претставл>а, углавноме, преглед споменика ко]и се тичу
Ъирила и Методи]а. Ту на првом месту налазимо тако зване
панонске биографов (9—97 с.) ; дал>е иду похвале Ъирилу и
Методи]у, говор („Слово") поводом преноса мошт^у св. Климента,
„службе" Ъирилу и Методи]у итд.
Ова] критички преглед историских извора о животу и делат
ности словенских апостола, у ко^ем се разматра]у различна спорна
питан>а н>ихове биографов, од велике }е вредности по науку.
Преглед извора (9—196 с.) завршава се кратком главом под
насловом „како ]е словенска Кгьижевност пренесена из Моравске
у Бугарску" и поговором. Али то ни}е ]ош све : другу половину
кн>иге (211—408 с.) заузима]у додаци: 1) Ъирило и Методов у
словенском песништву; 2) панонске биографи]е св. Ъирила и
Методи]а — текст реконструисан на основу свих преписа ко]и
су нам дошли до руку, са малоруским преводом; 3) наводи из
Св. писма щи се налазе у панонским биографи]ама ; 4) преглед
литературе; 5) на}важни]а библиографи]а; 6) допуне и поправке.
На кра]у кььиге налазимо снимке старословенских споменика,
а и нешто самариЬанских и грчких рукописа.
Као што ]е вей речено, на првом месту у прегледу извора
о животу и делатности Ъ. и М. налазе се панонске биографи^е.
Као што ]е познато, нису сви научници признавали веродо-
сто^ост ових споменика. На пр. поко]ни руски слависта Ламански
много зе сумн>ао у тачност података ко]и се налазе у тим био-
графи]ама, те ]е претпоставл>ао овом словенском истори]Ском
извору латинску легенду епископа Гаудерика. Било )е научника
ко]и нису под]еднако ценили биографи]у Ъ. и биографи]у М. :
тако ]е на пр. Бил>басов признавао историску вредност биогра-
фи]е Методи]а, док ]е то порицао Ъирилово] биографии. Али
веЬина на]бол>их научника ценили су високо обадве панонске
биограф^е. П. А. Лавров иде у ту трупу стручььака. Он сматра
да ]е текст биограф^е писан у врло старо доба — у прво] епоси
}\ жнословелски филолог 15
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ст.-словенске кн>ижевности. Као доказ за то наводи речи морав-
ског порекла као што су у Ъирилово] биографии: ЖАдати, оуско*
море (чеш. ихкё тоге), радя идоу (чеш. гас! ]с!и), сватын день (чеш.
5\'а1у с!еп), година — ЬосИпа, чкстивя — сзйуу и сл.
Поред тога Лавров наводи лексичке архаизме у биографи^ама:
Б!скдокдти, воуквы, владыка, глаголышкя и глаголати, достоитн,
извытн, лакомкства, ловзаннк, млява, мркзостк, нспьштЕвати, папсжь,
поганя, попх, сяньмя. Овом приликом треба приметити да нису сви
Лавровлэеви моравизми прави моравизми : речи с-ккнра, слатина,
вечсрн-ги ко]е Лавров наводи као моравизме налазе се и у ]ужно-
словенским ]езицима ; тако исто нису моравизчи речи крагоуи,
ыст0лк%, а и сянкмх коме паралелу налазимо у словеначком и у
староруском. С друге стране, списак лексичких архаизама код
Лаврова ни]е потпун. Ме^утим, било би од важности дати пот-
пуну слику лексичке стране панонских биографов, а у исто
време осврнути се на морфолошке архаизме — да се наука више
не враЪа на питание о старини тих биографи]а и да се заувек
прекине у томе погледу са сумн>ама. У то] евреи навешЬу из
текста ко]И ]е дао Лавров у свор] кк>изи примере старших
речничких и морфолошких вари]аната паралелно са новим из чега
Ье се видети колико ]е стара ]езична подлога панонских био
графий.
Ъирилова биографи]а
валкство, валкства у по]единим преписима, XI гл., поред
врачкетво, врачквкстка у другим; први }е израз свакако остатак
праоригинала ; Благод4тк VI, VIII, X; воукявх! XIV; влаити са VI;
вяпитн XII; вязхпнтн XIII, XVI; вьск л\нря XVI; в-крж ьлтн (в-крл
имшя) X, XI; година VII, XV, XVIII; грлстн X Ыз, XII; тря II, III,
V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XVI ; живот* I Ыз, VI, XI ; жлдати I ;
искони X, XIV; исплянити XVI; исплянк II; ключити са XVI; ловязатн
XVIII; ловязаник XVIII; жити вез млявя! XIII; нткцнвати VI, X;
непригазнинх I ; нлднти IV ; овластк XVI ; ои/кцмник X ; отокя X (у
другим преписима островя), XII; папежь XVII (4 пута), XVIII; потирк
XVI, ради X, XVI; ряжитвя XII; сядоанитн (чатн) II, VI Ыз, X, XVI;
еяв-кдкплкствовати XV; схнкмя V, XIII; тякямо V Ыз, VI Ыз, VII
Ыз, VIII, IX, X Ыз, XIV, XV *ег, XVI Ыз, XVIII; обхвати X 1ег,
оупяванн* X; оустнтн : вогомк оустнмх XIV; упокритх XVI; чр-кдитн
IX Ыз; (лза XI, XVIII; ьдзяжя XII; надя вьс-кл\и 1.л.чъ1К*ы XI, вхс-клхн
1Азх1комя XI, вя фоульст-к ьлзк1н,-к XII, ьлзянукхя XII. Наравно да
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поред ових архаизама каткад налазимо и касни]е речничке вари-
]анте : крачк XI ; кратна VI, XVI, кратя XVIII Ыз; испрккл I, VIII ;
кянитхчии XVI Ыз; некккнх VI, X Ыз, XVI; мкнктн са XVI; невркфи
II; класть IV, X, XI, XVI; схклазнх I; схкорх XIV; тр-кка XII.
Али, као што се види, тих касни]их вари]аната има врло мало,
а треба имати на уму да се те варианте налазе чак и у на]ста-
ри]им ст.-словенским споменииима.
Нарочито треба нагласити да се у Ъирилово] биографии
налази врло редак архаизам клагатн са као и други такав архаизам
шпьцмвдти. Од непреведених грчких речи такав архаизам прет-
ставл>а израз гпокрнтх ко]и се веЬ у на]стари]им споменицима
замен>у]е реч]у лицш-крх. Од моравизама нарочито пада]у у очи
речи ллалхженх : мллжпм пот. с!и. XI, рачити са II и р"кчк у смислу
ствар, посао: дроуган р-кчь приспк XIV, сш ко ркчн не можетх ннх
ннкятоже нспракнтн XIV.
И у морфолошко] страни Ъирилове биографи]е огледа се
ььено врло старо порекло. Глагол>ски придев прошлой времена
од глагола на -нти има, као што ]е познато, два типа облика —
старки тип люкак и нови]и лкжнкя ; та] последней — мла^и тип
неЬ у Супрасалском кодексу XI века ]авл>а се по правилу (598
примера према 117 примера са наставком }ь), док у на]стари]им
преписима ]еван^ел.а преовла^у]у облици старн]ег типа. У Ъири
лово] биографии налазе се скоро исюьучиво старики облици :
кхпрошкшшх XII, кязлюклк XV, нзк"кфкш{ са XI, испрошк VIII, XV,
нзволкше VI, кркфыпоу VIII, крыиксА XVI, л-кнк са VIII, маслаждь X,
окрафкшЕ VI, пок-кждк XV, поккждкша VI, поклонк са III, XII, положк
XV, погляфкш! IX, пвм-ышлк III, посрамлк V Ыз, XVI, пр-кстлплк II,
XVIII, отхгкождкше XVIII, прнм-кшк са X, пр-кдхложь VIII, пр-кложь,
XV, раздклк X, схткорк IV, IX, XV, сяподоклк VI, сястаклк XVIII,
сякяксц-плк XVIII, троуждк XVII, оук-кждк VIII, оугождк X, оутрхплк
X, оутншь VIII, оуллчк IX, хожАь XVIII, гаклк IX, XIV, XI. Облици
новог типа скоро се не ]авд>а]у уопште: само ]еданпут — помо-
лнк са VIII.
Каткад се ]авл>а]у облици аориста старог типа. ]едан од
морфолошких архаизама ]е облик 3 зт^. аориста типа пнтя,
ьлтх преиа новеем облику пи, 1А ; веН у Супр. ови други
облици (ьл, пи) налазе се много чешЬе него први. С обзиром
на ово од знача]а ]е што се у Ъирилово] биографии облици
са -тх находе по правилу: шт% III, IV, VIII, IX, кхзатх XVI,
начАтя VII, VIII Ыз, XIV, XV, XVIII, поьйтх X, ©тя!атя X, прньлтх
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XII, XV; само 3 пута сам забележио облик без -тх • начл XII,
XVII, XVIII.
Облици сигматског аориста старог типа находе се у Ъири-
лово} биографии релативно ретко: р-кшА VI Ыз, IX Ыз, X 6 п.,
XI Ыз ; колебание у по}единим преписима измену Р"Ьша и рекоша
налазимо у IX, X 5 п., XI; обично се ]авл>а нови]и облик: рЕкоста III,
овр-ктошА IV, вхнесоша VIII, нападошА VIII, ндоша VIII, XII, достиго^*
и сл. Али ]е такво стаьье веЬ у Ьирилским споменииима XI века.
Од два облика чесо и чксо старики ]е први, — уп. у Ъирилово]
биографии чесо VI, VII, IX Ыз, X, XII, чесомоу XVI; али — чксо VI.
Методщева биографща
У Методи]ево] биографии налазимо ове речничке архаизме :
вкск мирх XVII ; вхсоудх (уп. ову реч у Киевском мисалу) VIII ;
животх XIII; етерх XI, XII, XVI; исплхннти VIII; исплхнк XV, иЕ/гкн 1,
нкр-кискх XVII (непреведена грчка реч), неприязнь. |, XIV; напасть
XII, XIV, XVII ; нЕпкитвати XV ; присно XVI ; приключнтн са X ;
папЕжк XII; пр-кпи-гкти I; ради I, VIII; споудх IV; ежньмж I 1ег; схнк-
мкникх I; тач! VIII, тхкхмо VIII 4 п., XIII, XV; уранЕниЕ II, уранитн
VIII Ыз; иза (= ьлза) VI, еазхисх II, VI. Треба забележити израз
чесати слоууъ] VIII: уп. у на]стари]им текстовима ]еван1>ел>а, на пр.
у Мар. — чешжтх смокжви.
Нови]и изрази нас не изнена^у]у, ]ер их налазимо често и у
споменииима XI в. : часх XI ; моудити XI ; зшкн-ыи III ; блюсти IX ;
схвлюсти XVII; (слов'кнкск'ыьл) стран*ы XII, вкса стран-ы XVII; властк
XII; кратх VIII; влагодатк VIII, XI, XV, XVII; наплхннти I; небескнх
III, VIII Ыз; али таквих речи има врло мало.
Моравизми: казати XI, XVII у смислу држати предике; казанж
I, II, VIII; коупЕтра XI; свобода моужх XVII; рачнти IX; мхша VIII Ыз,
X, XI ; дЬетх (у смислу сПсеге) IX ; стрижкннкх X.
Морфолошки архаизми: партиципи пр. вр. вхзаожк XV, воплх-
Ц1к са I, кяскрЬшк I, завлоужкшЕмх I, нспханк III, крыикшЕ I, наоучкша
V, и'чкиикин X, одарк XIV, осоужк I, облнчк I, попаль I, поставлкшЕ I,
посажк XV, поувалк XIII, посрамлкшЕ са XII, положк VI, приключкшю
IV, рачмию IV, составлк V, 1, свАфкнн VIII, схвкркшк I, схтворк III,
оуподовлк II, оугожк I, XVI, оулюклк XVI, оусоужкшЕ XVII; поред тих
примера ]еданпут налазимо нов|ф облик схтворнкхшЕ XVIII.
Облик 3 л. ]едн. аориста са -тх: при1Атх I Ыз, VIII, XIII, XVI,
проклАтх VI, I, поитх = поьлтх IV, итх = ьлтх V, начатх = начАтх
V, X Ыз.
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Сигматски аорист старог типа: р-кша = р-кшА IX Ыз, XIII;
асигматски аорист: прондоу = проидж 3 р1. I; стари облик 3 йи. са
наставком -т» : посрамис-п IV.
Међу осталим лексичким архаизмима забележио сам само
најважније грчке речи које се јављају у најстаријим јеванђељским
текстовима; иначе у биографијама Ћ. и М. налазимо уопште доста
грчких речи: анагноетж, аснкрнтк, варвара, полмтрни, дкмонх итд.
Има научника који су мислили, баш због ових грчких речи, да
су биографије писане првобитно грчки. Али Лавров има право када
каже да се грчке конструкције и грчке речи у биографијама обја-
шњавају тиме што су се писци њихови служили грчким изворима и
зн?ли грчки, а да лак стил ст.-слэвенског текста биографија пре
сведочи да су биографије од почетка писане словенски. Што се
тиче различитих претпоставака о писцу, односно о писцима био-
графија, — све те претпоставке досада нису дале позитивних
резултата.
Говорели о панонским биографијама Лавров се дотиче раз-
личних спорних питања која су у вези са животом и делатношћу
Ћ. и М. У свим случајевима где постоје какве сумње у веродо-
стојност саопштења тих биографија Лавров тежи да одбрани
те споменике и да докаже да тим саопштењима треба веро-
вати. Тако је на пр. са саопштењем, које се налази у петој
глави Ћ-ве биографије, где се говори о томе како је Ћ. у одбрану
икона устао против патријарха Анија. Понеки су научници (Ус
пенски) сумњали у тачност овог саопштења, доказујући да је Ћ.
био у то време сувише млад за то. Није немогућно да ово
саопштење претставља, као што вели Успенски, „побожну ле
генду", иако Лавров тежи да докаже његову веродостојност.
Тако исто Лавров тежи да одбрани саопштење Ћирилове био-
графије о мисионарском нуту Ћирила код Сарацена. Биографија
прича да су се Сарацени обратили Византији са молбом да им
се пошаљу људи који би могли ступити с њима у спор о догмату
св. Тројице. Цар је поверио ту мисију Ћирилу, који је у то време
имао 2\ године. Ламански је ставио поводом овог саопштења
питања: прво — откуд да се шаље сараценско изасланство са
чисто богословским задатком, и друго — зашто је мисија пове
рена једном младићу.
На ирво питање одговара сам Ламански претпоставком да
се ствар односи на византиско изасланство 855 и 856 г., које
је имало за задатак да заюъучи примирје са Арабљанима и да
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замени заробл>енике: Ъирило ]е учествовао у том изасланству са
богословским задатком.
Што се тиче младих година Ъирила — га>егоьа гени]алност
и н>егова изванредна научна спрема могла би об]аснити зашто
му ]е поверен известан задатак у изасланству. Можемо се, дакле,
сложити у том случа]у са Лавровом у поверекьу према панонско]
Ъирилово] биографии.
Тако исто у праву ]е Лавров кад веру^е и саопштен>у ове
биограф^е како ]е Ъирило научио за кратко време ]евре]ски. У
биографии ствар се претставл>а као чудо, али то чудо поста]'е
природна ствар, ако будемо имали у виду, с ]'едне стране, Ъири-
лову ген^алност и нарочити таленат за ]езике, а, с друге стране,
да се Ъирил вам сваке сумн>е упознао са ]евре]ским }езиком ]ош
рани]е — када ]е био професор, найме у вези са проучавагьем
Св. писма.
]едно од на]тежих пита1ьа ко]е се ]авл>а у вези са Ъирило-
вом биографиям ]есте питан>е, како треба разумети загонетно
саопштен>е те биографи]е да ]е Ъирило нашао на своме путу у
козарску земл>у кванплнк н \|галтырк роскскк! писмшм писано и
члокНгка окрутя глаголимита тою; Б1скдо№
Питан>у значена речи „росьскя!", као што )е познато, посве-
Ьена ]"е обимна литература. Лавров да]е кратки преглед различитих
мишл>ен>а, завршу]уЬи га на]нови]им чланцима Илинског и Оги^енка.
Нэегов заюъучак, ко]и иначе ни]е нов, може се примите : Лавров
сматра да су имали право научници ко]'и су подразумевали под
„роскскм" готски превод, а под човеком ко]и ]е говорио тим
]езиком Руса у смислу Скандинава. Мишл>ек>е да ]е цело то
саопштеше Ъири.тове биограф^е унето касни^е Лавров с правом
одбацу]е, ]ер се оно налази са мажим вари]антама у свима пре-
писима биографи]е. Тако исто с пуним правом Лавров одбац^е
ми1шъен>е Илинског да ]е првобитно у биографии било фрсушькы
(= фрлжксг.ы), што се огледа у роушькы по]единих преписа, али
фроушнкы нема ни]едан препис биографи]е; не може се дакле
усво]ити хииотеза проф. Ил>инског да ]е то био франачки превод
]еван1зегоа и псалтира.
На)зяд, мора се одобрити гледиште Лавровлево супротно
хипотези проф. Ог^енка, ко]и схвата роскскы као руски, т|.
источнословенски или, како каже Оги]енко, укра]ински ; мисао
да ]е пре Ъирила посто]ао словенски превод Св. писма у Ки)еву
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не само што се не потертее никаквим чин>еницама, него ]е и
посве невероватна.
На питание, зашто се ни^е очувао та] источнословенски пре
вод, Оги]енко одговара да се ни|е сачувао ни Ъирилов превод.
Мег^утим Ъирилов ]е превод очуван, ако не у оригиналу, а оно
бар у преписима X—XI века.
Обим преводилачке делатности Ъирилове одре1)у]е н>егова
биограф^а речима ккск црькхвкнк] чннх, т]. Ъирило ]е превео
црквену службу и све оно што ]е у вези с н>ом: недел>но ]еван •
1)ел>е, недел>ни апостол и псалтир, можда тако^е потпуно ]еван-
Цел>е. Ово се саопштен>е Ъирилове биографи]е подудара са
садржа|ем буле папе Адреана, ко]а се наводи у Метод^ево]
биографии: „да вы оучить... ехказао кхнигы кя га з ыкх вашь по
ВЬСШОу ЦркКХВЫЮЛЛОу ЧННОу НСПЛКНК И СХ СКАТОК" МЫШЮ р!КХШ1 сх
елоужБою и крьф1никмк, гакоже мстк философа начала Константин!.. ."
Овом приликом треба напоменути да има научника ко]и сумн^у
у папско одобрение словенске црквене службе и поричу аутен
тичное горе поменуте Адри]анове буле; то су, углавноме, не-
мачки научници као Фридрих, Гец и др. Проф. Фридрих види
у разговору Ъирила са царем Михаилом о моравско] миси]И да
]е Ъирило напустио сво]у намеру да створи словенску азбуку ;
по ми1шъеььу тога научника, словенски ]'е обред уведен у морав
ско] цркви тек после Ъирилове смрти. То сво]е ми!шье№>е немачки
научник заснива на чиженици што нема података о словенском
обреду за живота Ъирилова, што ни]е тачно, ]ер италиска ле
генда, као што }е напоменуо Лавров, потврг^е у том случа]у
податке Ъирилове биографи|е.
Поко^ни руски научник Успенски имао ]е исто овако гледиште
према подацима Ъирилове и Метод^еве биографи]е, и то стога
што се ништа не говори о словенско] азбуци и преводу у поз-
натом писму Анастаси]а библиотекара. Право вели Лавров да
ови разлози нису убедл>иви.
У праву ]'е писан, и што брани аутентичност буле папе
Адреана ко]а се наводи у Методи]ево] биографии: индиректни
доказ, вели Лавров, да ]е словенски обред добио одобрение
папске столице пружа нам дал>а судбина тог обреда. Као што ]е
познато, та] ]е обред очуван до на]нови]ег времена на Хрватском
Примор]у.
У вези ]е са поменутом папском булом Адреана ]ОШ ]едно
научно питан>е : текст буле не находи се само у Методи^ево]
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биографији, него и у похвали Ћирилу и Методију; однос једног
и другог текста претставља предмет научног спора: има научника
који сматрају да је текст у похвали скраћен према тексту у Ме-
тодијевој биографији ; напротив, други (чешки научник Хибл)
верују да је текст буле боље очуван у краткој редакцији коју
нам пружа Похвала. Али постоји и треће мишљење — найме
проф. Иљинског —, који мисли да су то две различите буле
истог папе Адријана, једна — ранија, која се налази у Методијевој
биографији, и друга каснија, која је очувана у похвали ; у првој
се Методије зове свештеник, а у другој, каснијој, епископ. Иљин-
ски је мишљења да се каснија була јавила као резултат наро-
читог изасланства кнеза Коцела у Рим, преко којега је кнез
молио папу да постави Методија за архиепископа Паноније
и Моравске.
Хиблово се мишљење не може примити, јер се по свему
писац Похвале служио Методијевом биографијом, а не обрнуто.
Што се у тексту буле, како се наводи у Методијевој биографији,
находи при крају претња противницима словенског обреда, не
може се узимати на штету буле у толикој мери да се пориче
уопште њена аутенгичност, јер је та претња могла бити додата
тексту аутентичне буле од стране писца биографије. Што се тиче
хипотезе Иљинског, њој унеколико стоје на путу текстуална
подударања између једне и друге редакције буле; иначе та хипо-
теза добро одговара подацима Методијеве биографије: одмах
иза текста буле читамо ово: приитх же и коцклх сх великою чкетк»
н пак*ы посла н кх апостоликоу и • к • моужк чкеткнъ) чади да и
кмеу сватитк на епископство вх панонии... Дакле — пак-ы посла:
изгледа да кнез Коцел није био задовољан првом папском булом
којом се Методије упућивао у Панонију у својству обичног ми-
сионара, те је тражио да га постави за епископа, — кже и к-ыстк:
тако ззвршује биограф VIII главу своје биографије, што се може
разумети само у смислу да је папа поставио Методија за епи
скопа Паноније. Овом би одговарале у були, која је наведена у
Похвали, речи: „схлел\х крата нашего чкеткнаго лмдодин евгашена на
аруи«пископкство на стран-ы ваша". Овог пута није било потребно
говорити о словенском обреду, јер је пре био одобрен.
Једно од саопштења Методијеве биографије у које поједини
научници сумњају — јесте саопштење о Методијевом путу за
Цариград, што је било 881—882 г. Поставља се овом приликом
питање, шта је Методије могао тражити у Цариграду кад је већ
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уредио сво]е односе са папском столицом. Лавров' и у овом
случа]у придружу]е се научницима ко]и сто]е на позитивном гле-
дишту према подацима панонских биографи]а: по мишл>ен>у проф.
Бидла, Методи]е ]е ишао у Цариград са знанием папе ради по-
бол>шан>а односа мег^у Римом и Византи)6м.
Исто тако Лавров тежи да уклони сваку сумн>у у веродо-
сто]Ност панонских биографи]а и у погледу н>ихова саопштен>а
да ]е Методов извршио помогу два брзописца цео превод Св.
писма. У томе се Лавров служи познатим чланком Решетаровим
у XXXIV свесци ^гиЬева Архива; и у овом случа]у слажем се
потпуно са Лавровл>евим мишл>ен>ем. Напротив, не могу да се
сложим са Лавровом у схватан>у догаг^а о ко]ем прича II глава
Методи]еве биографов. Биографи]а вели : поганкскх кназь сильна
вельми скдл на внсл-к роуганисА крьстыаномх и пакости д-кише :
посялавх же кз немо^ рече ■ докро ти са кркстити с-ыноу волею свокю
на скоки земли да Н1 пл-кненх иоудьмн крьцннх воудЕшн на чюжеи
31МЛИ И ПОМЕНЕШИ Л\А • КЖЕ И КК1СТК.
Лавров, као и Брикнер, веручу да ]е Метод^е кретио полэ-
ског кнеза. Ме^утим речи „кже и к-ыстк" не значе да ]е Методи]е
кретио кнеза, веЪ само да ]е кнез био касни]е крштен силом
и да се на та] начин испунило пророчанство Методи]ево :
та] дога^а] наводи се баш као пример пророчанске моЬи Ме-
тоди]еве.
Пошто ]е завршло преглед садржа]а панонских биографИ]а
у вези са питанием веродосто]ности ових споменика, писац пре-
лази на оцен>иван>е историске вредности осталих словенских
споменика ко]и се тичу питажа делатности Ъирила и Методи]а.
Анализом веродосто]ности ових споменика, а и помогу анализе
нзиховог ]езика Лавров утвр^е щи су од ььих од историске
вредности.
Тако на пример, похвала Ъирилу и Методи]у налази се у
тешн>0] вези по своме садржа]у са панонским биографи|ама; као
и ове последнее, похвала везу]е делатност солунске браЬе са
Моравском и Панони]ом. Кад говори о преводу Св. писма, похвала
употребл>ава термин „словенски", а не „бугарски", као што ]е то
случа] у касни]им историским изворима ко]и су се ]авили у Бу-
гарско]. Тако исто ]е врло старог порекла „Слово на пренесени]е
моштем преславнаго Климента" ко]е ]е очувано у рукописно] ми
не^: из VIII главе Ъирилове биографи]е сазна]емо да ]е сам
Ъирило, ко]и ]е нашао мошти, напигао о томе нарочито дело:
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„ико Ж1 пншстк ея овр-ктЕши «го"; дакле „Слово на пренесеније
моштем" Ћирилово је дело.
Тако исто у тесној су вези са тако званим панонским био-
графијама црквене службе Ћирила и Методија сачуване у Ьирил-
ским рукописима XII—XIII века, а и хрватске глагољске службе
у којима наилазимо на латинску црквену терминологију. Дубока
старина тих глагољских служби, њихова веза са чехоморавским
областима огледа се у њиховој речничкој страни : ту налазимо
речи вратра, година, р*кснота, и/ксарк, проштн, оужнка, влагод-ктк,
заграда, рачитн и сл.
Напротив, солунска легенда, тако звано „Успеније", кратка
биографија св. Климента, проложив биографије Ћирила и Мето-
дија споменици су каснијег порекла, те се налазе у зависности
од књижевних дела која су постала у бугарској средини. У тим
споменицима термин „словенски" замењује се термином „бугар-
ски", делатност Ћирила и Методија доводи се у везу са Бугар-
ском и сл.
Овамо спада и бугарски синодик у којем се налази „славо
словие" Ћирилу и Методију и њиховим ученицима.
У вези је са тим каснијим споменицима бугарског порекла
причање руског, тако званог Несторовог летописа. Гај се летопис
у главним цртама слаже са панонским биографијама, али у дета-
љима се огледа утицај тако званих проложних биографија или
каквог другог књижевног дела бугарског порекла : ид| «учит*
Ехлгарскаго и з ыка вели Нестор. Један од важнијих и врло старих
споменика који су у вези са делатношћу Ћирила и Методија
претставља познато „сяказанм чркнорнзца уравра". На овом се
споменику Лавров задржава дуже, разгледајући питања која се
јављају поводом Храбрових саопштења и узимајући у обзир нај-
новију паучну литературу: чланке Иљинског, Мазона, Златарсксг.
Потпуно се слажем са Лавровљевом критиком ових чланака; али
се са извесним тврђењима његовим не могу сложити. Тако на
пример, Лавров сматра да је старији термин за азбуку ћирилицу
— коурнлввица у познатом рукопису пророка са коментаром Тро-
јицко-Сергијевске лавре: остаци глагољице у том рукопису пре
би сведочили да је поп Упир под називом коурнловнца разумео
баш глагољицу.
Поводом Храброва „сяказанни", Лавров разматра питање
узајамног односа глагољице и ћирилице као и питање извора
глагољице и њеног аутора. Са задовол>ством морам констатовати
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да се у тим разлаган>има пишчевим огледа знатна еволуши'а
према рани)им н^еговим научним погледима.
Сада Лавров више не оспорава научно мишл>ен>е ще има
на]више присталица да ]е глаголица прерада грчког курсива,
иако допушта за]едно са Фортунатовой, Вондраком и др. научни-
цима источни утица] у по]единим глагол>ичким словима. С правом
писан. одбацу]е теорбу латинског порекла глаголице професора
\Уе55е1у'а позива]уЬи се на мо] чланак: „Можно ли считать дока
занной греческую основу глаголицы?"
Има право Лавров што одбацу]е као неуспеле покупке
Карског да об]асни по]едина глаголэска слова помогу Ъирилских
— на пример слово ф; тако исто с правом Лавров пориче тач-
ност хипотезе енглеског научника Минса ко]и мисли да ]е Ъирило
уредио Ьирилицу за македонске Словене, па ]у ]е касни]е сам
заменио глаголицом. Тако исто могу се сложити са жеговом
критиком хипотезе Собол>евског, ко]и ]е мислио да ]е глагол>ица
пронаг>ена доцни]е од Ъирилице у цил.у да се уклони грчка бо]а
словенске азбуке. ]а сам веК г. 1917 (Древне ' церковно-славян-
скш языкъ) навео разлоге због ко]их се хипотеза Собол>евског
не може примити. Лавров дода]е мо]им разлозима ]ош неке нове:
ако ]е потребно било уништити грчки карактер словенских слова,
зашто су у глагол>ици остала слова ф, IV, д, ко]их грчко порекло
пада у очи, зашто у глаголици има три врете слова н, зашто су
остала слова ш, шт, ч, глагол>ско -к, ко]'а слова потсеЬа]у на иста
слова у Ьирилици.
Што се тиче питан>а, ко]у ]е азбуку имао на уму Храбр,
глаголэицу или Ьирилицу, кад налази у н>о] 38 слова, тачно вели
Лавров да се и ]една и друга под]еднако да}у свести у старшем
облику на ова] бро].
Могло би се доказати да подела тог бро]'а 38 на 24 (по чиноу
гркчкек-юх» пиелмнж) и 14 (по слок'кпет'кн ркчи) добро одговара
глаголэици, али не и Ьирилици. Али ова се подела не находи у
свим преписима Храброва дела.
Прегледавши словенске споменике посвеЬене животу и де-
латности Ъирила и Методи]а, Лавров ставлю питание: како ]е сло-
венска кн>ижевност прешла из Моравске у Бугарску. У глави
посвеЪено] том питан>у Лавров наводи мишл>ен>е бугарског исто-
ричара Златарског да Методи]еви *)аци протерани из Моравске
нису имали могуЬности да донесу у Бугарску Ъирилове и Методи-
]еве преводе, те се тако ]авила потреба поновног превода Св.
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писма у Бугарској. Лавров је потпуно у праву кад одбацује то
мишљење бугарског научника: ма како да су биле незгодне при
лике под којима су путовали изгнаници из Моравске, они су мо
рали понети собом оно што је било за њих најскупоценије, вели
Лавров. Мишљење Златарског не може се примити још и с тога,
што су везе између Чехоморавске и Јужних Словена постојале и пре
него што су Методијеви ђаци морали напустити Моравску. Неко-
лико година пред своју смрт Методије је долазио са својим ђацима
у Цариград; том приликом били су у Цариград донесени и сло
венски рукописи са преводом Св. писма: прнитя и са чкстью ц-ксарн
кслнкею и радостмо н о\*ч(мим кго по^валь оудркжа ш оучшикх кго попа
н дкикона сх книгами (XIII глава Методијеве биографије).
Најзад, саме чињенице говоре против хипотезе Златарског:
кад би ствар стајала тако како је замишља бугарски научник,
ми бисмо имали књижевна дела на старословенском језику са
скроз једнаким језичким особинама. Међутим у ствари имамо
с једне стране низ споменика са текстом јеванђеља и псалтира
са извесним речничким особинама којима се паралела често не
налази у бугарском језику, већ у словеначком, српскохрватском
и чехоморавском ; с друге стране, имамо споменике као што је
Супрасалски кодекс XI века са сасвим друкчијим лексичким, па
делимице и граматичким особинама, него што су особине старих
глагољских рукописа. Јасно је да се у Супрасалском кодексу
огледа бугарски превод Симеунове епохе, а у старим глагољским
преписима јеванђеља огледа се старији Ћирилов и Методијев
превод. Чак кад узмемо Савину књигу, која својим гласовним
особинама упућује на Бугарску, видимо како се у једним случа-
јевима чувају старе лексичке и граматичке особине, а у другим
опет те се старе речи и стари облици замењују новим речима
и облицима. Нема сумње, дакле, да је у Бугарској продужена
књижевна делатност Ћирила и Методија, а нису никако понова
преведени они делови Св. писма, који су преведени у Мо
равской
Књига проф. Лаврова завршује се „прегледом литературе
предмета" (333—395). Овде се наводе издања ст.-слов. споменика
и радови иосвећени њихову проучавању са напоменама о њиховим
палеографским и језичким особинама, о њиховој старини и н>и-
ховом дијалекатском пореклу. Даље се даје преглед важнијих
дела посвећених проучавању ст.-словенске књижевности као и
дела палеографске и граматичке врете.
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rincau y tom oji,ejbKy Huje cTaBHo ceđu y 3a,naTaK aa a.a noT-
nyHy 6nđjinorpacJ)Mjy, Bek aa HaBejie oho uito je Ba>KHMje, CBe ujto
ce He MO)Ke M30CTaBHTH npn npoy4aBaH>y npejiMeTa. y tom nper.ne.ny
rincau aaje secTo CBoje HHTepecaHTHe HanoMeHe, y KojHMa ce onie,n.a
H>eroBa uinpoKa epy.aMu.nja, H>eroBa onJiMMHa HaynHa cnpeMa.
yoniuTe nocjie.n,H>e o6hmho HayMHO jtejio JlaBpoBJbeBO npy>Ka
MHTaouHMa nyHO HHTepecaHTHHX noaaTaKa h MaTepnjajia; to je He-
cyMH>MBO Haymio aejio o,a 3Haqaja no HayKy, naKO je y KH>Hry yBe-
aeH eJieMeHaT koju joj naje y H3BecHoj Mepw KapaKTep nonyjiapHor
aena : MMaM Ha yMy rJiaBy „Tihpmjio m McTOflHje y cjiobchckom
necHMUJTBy" h MaJiopycKH (yKpajnHCKn) npeBojt naHOHCKHX 6ho-
rpa(pHja ; jacHO je na Taj npeBoa HHje noTpeđaH 3a cTpy4HjaKe —
CJiaBMCTe, na h 3a yi(pajnHCKe cnaBMCTe. MefcyTHM no cBeMy ocTaJiOM
cbom caxtp)Kajy KH>nra je HaMeH>eHa Hay4HHUHMa, a He iunpoKoj hm-
TajiaMKoj nyđJinu.M.
29-VI-1931. C. Kyjb6akun
7. — EKBLOM R. Zur Entstehung und Entvvicklung
der sla vo-baltischen und der nordischen Akzentarten.
Skrifter utgivna av K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.
26:2.
HoBa KHjHra Er6iiyMa npeTCTaBJba noKywaj aa ce iberoBa
no3HaTa xnnoTe3a o pa3BHTKy cjioBeHCKO-đanTMCKHX aKueHaTa1) npw-
MeHH Ha HopuHCKe je3HKe. riHUjqeB norjieu. Ha nocTaHaK caBpeMeHHx
đaJiTHCKHX, a, Ae^HMHHHO, u cjioBeHCKHX aKueHaTa ocTao je yr.naBHOM
HenpoMett>eH. Je/j,MHa je, 4hhh ce, pa3JiHKa y TOMe iijto je oja,ycTao
or CBor MHiiiJbert>a na je cnoBeHaHKH je3HK caqyBao npacJiOBeHCKe
aKueHTe y HenpoMeH>eHOM ođ^HKy.J) — M ca no3HaTHM „MHTOHau,noHHM
yr\noM" (Tj. yrnoM Kojn mhhh Me.no.HHja y npBođHTHOM aKyTy ca
MejioaHjoM y npBođHTHOM uHpKyM(pJieKcy, Hcn. CTp. 80 u,HTHpaHor
HJiaHKa) cycpeheMO ce oneT, uiTa BHuie, H>eroBa HenpHKOCHOBeHOCT
ncTaKHyTa je jotu ja4e h oh je nocTao Ba>KaH dpaKTop y XHnoTe3H
Er6jiyMa, wcn. Ha np. Zur Entstehung, CTp. 6: ,,Es ist interessant
zu sehen, mit \velcher Zahigkeit der Winkel zvvischen den Kurven der
beiden Akzentarten sich durch die Tausende Jahre, die seit
slavo-baltischer Zeit verflossen sind, erhalten hat" u passim.
') O n>oj 6hjio je oiiujhpho rOBOpa Ha 72—82 CTp. Mora uiaHKa: riOBOaoM
Er6iiyM0BHX panosa H3 cpnCKe (poHeTHKe u c.iOBeHCKe aKueHTOJiornje, J<J> VIII
(1928-1929).
2) Hcn. Zur Entstehung, ctp. 3—4, HanoMeHa 4.
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Да би читаоцу олакшао разумевање, приказао је Егблум
графички како он замишља однос акута и циркумфлекса у лет-
ском, старопруском, литавском, четком, словеначком и српско-
хрватском језику. Ја његову схему преносим у потпуности, јер ми
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На схеми приказане су две ствари: а) данашња мелодија
„акута" и „циркумфлекса" у свим поменутим језицима и сло-
венско-балтиском прајезику и б) за литавски, чешки и српско
хрватски назначена је (тачкицама) извесна епоха словенског (од-
носно балтисксг) акцента која је, по мишљењу Егблума, морала
да претходи данашњој. Неразумљиво остаје због чега није
то исто учињено за словеначки, иако се у тексту признаје раз-
витак сличан српскохрватском, тј. повремено скраћивање акута,
исп. више.
Ако пажљивије иосматрамо схему цриметићемо на њој и друге
недостатке. Пре свега много смета што аутор није обраћао до-
') Ову схему објавио је г. Е. већ у својим ранијим радовима, с том
разликом што су сада линије које претстављају акут и циркумфлекс положене
једна преко друге „да би боље назначиле величину интонационог утла". Иначе
је све остало непромењено, сем- циркумфлекса у летском језику, који има
јачи пад, него што је то био случај у првобитним схемама. При дну Је кре-
тање мелодије, како га г. Е. претпоставља за словенско-балтиски прајезнк.
— Ье^еп^а: контурирана линија претставља кретање мелодије у акуту, пуна
у циркумфлексу. Знаком 0 обележене су акутиране, са * циркумфлектиране
речи. Цртице што спајају обе линије назначују величину „интонационог угла".
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волно пажн>е на то да полазне тачке ]едне и друге „интонаци]е"
више одговара^у стварности. Да на пр. у словеначком „циркум
флекс" почин>е вишом нотом од „акута", то ]е вероватно, иако
се, у ствари, ни то поуздано не зна. Али да би у четком „цир
кумфлекс" починэао вишом нотом од „акута", док ]е у српско-
хрватском почетна висина иста, то вей побу^у]е оправдане сумже.
^а сам у том правцу прегледао сав до сада об]авл>ени материал
и нашао да о неко] стално] разлици у та два ]езика не може
бита говора: мелод^а у „акуту" и „циркумфлексу" има и у четком
углавном ишу полазну ноту (под иначе ]еднаким условима, разуме
се). — Прегледа]уЬи ди]аграме ко]е \е об]авио сам Егблум')
констатовао сам то исто за литавски, чак ]е полазна тачка ли-
тавског „акута" на н>еговим ди]аграмима случа]но нетто виша,
дакле однос ]е у ствари управо обрнут него што видимо на схеми.
Ме^утим, одмах ]е ]асно да Ье на величину „интонационог угла",
чи]у константност ]е Егблум хтео да прикаже, знатно утицати
ме^усобна удал>еност полазних тачака „акута" и „циркумфлекса".
Због тога ]'е било потребно да се оне за сваки ш^едини ]език
тачно утврде или да се бар произвольно не менэа]у, иначе ]е схема
без вредности.2)
И други елеменат од кога зависи величина „интонационог
угла" — кретаже мелоди]е у оба акцента — претставл>ен ]е, по
мом мишл>еььу, нетачно.
На основу знатно веЪег материала него што га ]е имао на
расположен^ Егблум дошао сам до закшучка да у данашн>ем
срйскохрваШском ]езику не може бити ни говора о неком „сталном
углу" измену „акута" и „циркумфлекса", ]ер док ]е мелод^а
српскохрватског циркумфлекса на целом подруч]у углавном слична
(силазна у облику лука), мелоди]а " („акута") мен>а се знатно
према ди]алектима; она може бити: 1) ]ако низлазна, 2) потпуно
паралелна са 3) равна и 4) (слабо) узлазна.3) Само у треЬем
и четвртом случа^у (щи су сразмерно ретки) могло би се го-
ворити о неко] разлици у смислу Егблума ; у другом случа]у
') Исп. С)иапШа1 ипс1 т&жатлоп Чт геп1га1еп НосЫИашзспеп, стр.86—87
и 90—91.
2) Како ствар сто]и у лешском нисам у могуНности да проверим, а о
стан>у у старопруском и не зна се ништа поуздано.
3) Исп. ЛШеИс, ОЬег уегтеМПспе Зригеп иг$1а\ 15спег [п1опа(1опеп !т
ЗегЬокгоаНзспеп ипй СесМзскеп (Мё1ап#ез СЫитзку, стр. 95 и 99). На ди^а-
лекатске разлике у изговору ® први ]'е скренуо пажн>у г. БелиЬ у сво]'им
предаван>има.
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„интонациони угао" уопште не постов, а у првом (ко]и се —
с правом — сматра за на]архаични]и) однос мелодике у оба
акцента ]е управо супротан од онога ко]И нам приказу}е Ег-
блум.1) Простои се чини однос у четком2): мелодика у „акуту"
по правилу ]е паралелна са мелодиям у „циркумфлексу", т].
„интонациони угао" = 0. За словеначки недоста]у експериментална
испитиван>а, али веЬ на основу акустичког утиска може се реЬи
да ]'е схема Егблума претерана; стварна разлика измену оба
акцента у словеначком, уколико се уопште сачувала, биНе куд
и камо манэа. О „углу" у литовском ]езику тешко ]е рени нешто
поуздано — због нарочите мелоди]е литавског „акута". Према
сопственом материалу Егблума3) „угао" ]е свакако ман>и него
што га ]е назначив у схеми. За лешски немам могуЬности да
проверим твр^ен>е Егблума („(Не Ра11Ье\уе§ипё Ье1т 21гкит!1ех
ег\уе1'${ 51сп а1з гесп!: кга№& \уапгеп<1 <1ег Аки1 21етНсп ипЪес1еи1еп<1
51е1$*1 ойег паиП^ег пасп етет киггеп Апзйеё т етеп ип^е^апг
еЬепеп Уег1аит йЬег^епх"),*) а о „углу" у сшаройруском важи исто
што смо рекли за полазне тачке обе интонац^е у том ]езику.
Да укратко поновимо: за два ]езика (српскохрватски и чешки)
приказани однос акут: циркумфлекс ]е нетачан, за два (словеначки
и литавски) ]е претеран, за 1 (старопруски) се уопште не да
тачно одредити, а свега за 1 (летски) ]е, можда, тачан.
.|ош горе сто]и ствар са „сталношЬу инт. угла" у пре^ашььим
епохама поменутих ]езика. У српскохрватском и чешком угао ни
по сопственом мишл>ен>у Егблума ни]е остао непромен>ен : у
првом ]езику он се на]пре знатно увеКао, док се у другом смажио
(исп. кретан>е обележено на схеми тачкицама). Ни]е мет>утим боле
ни са словеначким, шта више, у н>ему су односи ]'ош комплико-
вани]и. Ако претпоставимо да ]е хипотеза г. Егблума тачна, мо-
рала се мелод^а у словеначком акуту на]пре ]ако пешати (као у
') У ствари, и на схеми Е. добива се утисак да )е мелоди}а у српско
хрватском » и ^ паралелна, али то |е само привидно, 1ер се при поре^ен>у
интонаци)'е узима у обзир целокуино тра]ан>е вокала. Свакако би било прак
тичнее да ]"е писац и у српскохрватском из)'едначио „акут" и „циркумфлекс"
по дул>ини, као што }е то учинио за чешки. Тако се сада на схеми не види
„интонациони угао" о коме \е реч у тексту.
2) Исп. МИеШ, 1. с. стр. 102.
3) Исп. ОиаптлШ ип<1 тЮпайоп 1т геп1га]еп посЫпашзсЬеп.
*) 2иг ЕпЫепипй, стр. 4. У извесно] контрадикции са горн>им описом
мелоди]е у летскол\ ]езику ]'е напомена 2 на исто] страни: „ОЬегпаир! итГа55<
йет Топ\ег1аи{ 1т 1*еШ$спеп е!п аиИаПепс! ёГ055е5 ГпхегуаИ".
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српскохрватском), а затим се још јаче спустити, при чему је
мелодија циркумфлекса остала тако рећи неиромењена; „инт. угао"
морао се дакле најпре јако увећати, да би се затим још више
смањио. Кад се има на уму да је ова три језика одабрао сам
Егблум и да се у другим словенским језицима уопште не може
говорити о некој „сталности инт. угла", онда је одиста тешко
разумети његово више наведено тврђење.1)
Сличай паралелизам у развитку првобитног акута и циркум
флекса — који ја на жалост не могу да приметим у словенским
језицима — показују, тврди Егблум, и нордиски језици.
Писац и опет знатно ограничава употребљени дијалекатски
материјал и своди га на говор 3 главна нордиска града : Уела,
Кјевенхавена, Стокхолма, са њиховом околином и земљом која
лежи између њих. Ту се — каже Егблум — налази језгра нор-
диске акцентуације.
Развитак оба акцента у три наведена језика претстављен
је овако.
Акут (првобитно узлазан) постао је у норвешком отприлике
раван, у шведском је остао непромењен, а у донском је постао
јако узлазан (и прешао у
Циркумфлекс (првобитно низлазан) остао је такав у норве
шком и шведском, а постао углавном раван у донском.
По мишљењу писца, ту се опет види „промена правца" која
захвата оба акцента подједнако тако да „интонациони угао" остаје
непромењен: у норвешком показују оба акцента низлазну тенден-
цију (као у чешком и летском), у шведском остаје интонација
углавном непромењена (као у словеначком и старопруском), нај-
после, у данском имамо узлазну тенденцију (као у ерпском и
литавском).
Уколико су Егблумови подаци тачни, не знам, јер ми је његов
материјал неприсгупачан (делимично је још и необјављен). Само
за дански и за шведски сам у могућности да проверим један део
употребљеног материала.2) Чини се — бар на основу материала
1) У његовом раду могу се приметити и друга недовољно основана
уопштавања; тако на пр. тврђење да у наведеним словенским језицима акце-
нат назван „акут" упркос различитом развитку чини још увек оштрији, грубљи
утисак у поређењу са циркумфлексом истог језика (исп. 2иг ЕпЫепипд,
стр. 8). У побијања оваквих нетачности нећу се упуштати, }ер то сматрам
сувишним.
2) Исп. ЕкЫот, От с!е йапзка ассеп*аг1егпа, ЏррзаЈа, 1930 и ОиеЈциез
по1ез зиг 1ез ассепйв зиёскИз, МеЧап^ез СЫитзку, стр. 19—23.
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242 KpHTMK3
Koju je o6jaBn>en y noMeuvTOM MJiaHKy — fla je ouhoc aKyTa h UHp-
KyM(J)JieKCa y aaHCKOM npeTCTaBJbeH ,n.ocTa TaMHO.1) Ako AaKJie 3i
JiaHCKH Ca H3BeCHOM pe3epBOM M MO)KeMO flOnyCTHTH HenpOMeHJbi--
boct „hht. yrjia", 3a apyra uza HopjiHCKa je3HKa to HHje Morvnt
hh Ha ocHOBy concTBeHor onnca r. Erđjiy/wa: aoK je y n>nMa imp
KyivicpJieKC yrjiaBHOM je,n,HaK, aKyT je y HopBeuiKOM paBaH, a y iuBej-
ckom y3Jia3aH. 2) Ako jotu Toiwe ,n.o,naMo onuiTe no3HaTy Majiy cTa-
OHJIHOCT HOpaHCKMX aKUeHaTa, đHhe, MHCJ1HM, CBaKOMe jaCHO 13
hh y Hop^HCKHM je3nu,HMa HefceMO ca „HenpoMeHJbHBHM hht. >tjio*i'
.najieKO flohn.
Ho THMe joiu HHje, no Mnujjbehby E., ncupneH napajiejiH3ay
M3Met>y cJioBeHCKe h HopnncKe aKU.eHTyau.Hje. riocMaTpajykH HopnucK;
pewn y KojH/vva ce jaBJba u.HpKyM(pJieKC, ,aoJia3H E. n.o 3aKJbym<a
&a ce oh pa3BHo H3 npBođHTHor aKyTa noji yinuajeM t. 3B. TeuiKHA
cycpHKca. HoTBpay 3a CBoje MnuiJbeite bh,hh oh y noflejin npHTHCKi
y caBpejvieHHM hopahckhm aKueHTHMa: aok je y .ubociiojkhhm aKy™-
paHHM peniiMa y CBa TpH noMeHyTa je3HKa ,npyrH cnor CJiađ (HeHa-
rjiamen), y u.Hpi\yM(pjieKTHpaHHM je jipyrH cjior totobo je^HaKo jaK
Kao npBH. Ako je aamie Ka aKyTnpaHoj peqH npnmao jiaKH cycpHKC
(cycpHKC ca t. 3b. cHHKonnpaHHM BOKaJioM), OHa je ocTajia Henpo-
MeH>eHa, aKO je HacynpoT npHCTynno TeataK cy(pHKC (cyopHKC ca
HecHHKonnpaHHM BOKajioM), npeByKao je oh H3BecTaH neo npHTHCKa
Ha ceđe, ycne,n nera je HacTaJio cJiađJbeH>e npHTHCKa y aKyTHpaHOu
CJiory, a THMe h na,naH>e Mejiojinje h eBeHTyaJiHO H>eroBo KpafceH>e.
M/HajiH đncMO .naicie nocJia ca HeKe BpcTe MeTaTOHnjoM, no3HaTov
Ha np. H3 cpncKOxpBaTCKor h leujKor, caMO c tom pa3JiHKOM uito
je y OBa RBa je3HKa pa3BHTaK Hiuao no Kpaja (npBOđHTHo jiyr Bohai
ce KpaTHo), hok je y hopahckhm je3nu.HMa CTao TaKo pehH Ha no
nyTa: y3Jia3Ha MeJiojinja je npemjia y HH3Jia3Hy, ajin ce BOKaji HHje
KpaTHo, hch. cpncKOxpBaTCKH h uiBeji.CKH npHMep:
CHHKOnHpaHH (^aKH) Cy(pHKC — HeCHHKOriHpaHH (TeiUKH) Cy(pHKC —
aKueHaT (5e3 npo.MeHe : aKuetiaT npoMeH>eH :
cpncKoxpB. : upđuika < *poršbka upaceula < *pors§te
uiBeACKH : langre < *langiKa fhllare < *tulldita
l) Bpe,T,n Me1jyTiiM HanoMeHyTH aa je Heger y cbom kohtpojihom paav
Zum danischen St0d, Mćl. Chlumsky CTp. 40—45, aouiao ao pe3yjvraTa aa «e-
jioanja y aaHCKOM st0đ-y Moace 6hth HH3Jia3Ha. HeiuTO cjihiho npH3Haje h E.,
Hcn. Zur Entstehung, CTp. 17.
a) C Heno3HaTHx pa3Jiora npHKa33H je Me^ra/u Ha cxeMH aKyT y o6a je3HKa
Kao y3Jia3aH.
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Да ли су различите интонације у средний речи, како их
познајемо у неким балтиским и словенским језицима, остаци из
индоевропских времена, то је питање, као што се зна, спорно.
Е. нагиње мишљењу да се за ие. прајезик у таквим случаје-
вима мора рачунати само са разликом у квантитету: у прасло-
венском и прабалтиском био је акут везан за дуге вокале и дуге
дифтонге, док су првобитно кратки вокали увек давали циркум
флекс. Сличай однос — да је акут дужи од циркумфлекса —
влада још и данас у неким литавским говорима. Ако претпоста-
вимо да је тонски опсег у оба слога био првобитно једнак, онда
је јасно да је мелодија у дуљем слогу била равнија. Ту треба,
по мишљењу Егблума, тражити полазну тачку за доцнију дифе-
ренцијацију у мелодији.
На доњој слици види се развитак ие. акута како га за-
мишља Е. Кратки вокал обележава једну дуљину („мору"), кратки
дифтонг (циркумфлекс) две „море", а дуги дифтонг (акут) три
„море". Испрекидана линија обележава првобитну мелодију у
акуту, контурирана нову мелодију у истом акценту, а пуне линије
мелодију у циркумфлексу, односно у кратком вокалу. У акуту,
који је услед своје веће дуљине имао равнију мелодију, мелодија
се изравнала још више, чак је временом постала узлазна. Тако
је дошло, услед разлике у дуљини, до диференцијације у мело-
дији: акут је постао узлазан, а циркумфлекс је остао низлазан.
Акут < дугих вок.; дугих дифт.; спојева са -з-\ [1, г, т, пЈ
Циркумфлекс < кратких дифт.; /, г, т, п
Кратки акцент < кратких вокала
Ако претпоставимо да је горе наведена квантитетска раз-
лика између акута и циркумфлекса постојала још у време сло-
венско-балтиског прајезика, биће нам прелаз акут > циркумфлекс
јасан — бар на хартији : он је наступио онда кад је под утицајем
16*
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тешких партита настало краЬен>е. У случа]у да претпоставл.ена
квантитетска разлика измену обе акценатске врете ни^е посто]ала,
онда би, по сво] прилици, обе интонаци]е водиле порекло из ие.
пра]езика, а метатони^а одговарала би оно] ко]у Е. претпоставла
за нордиске ]езике : тешке парти]е изазвале су промену узлазне
мелоди|е у низлазну, али се вокал ни]е кратио.
Иако се излагаььима Е. не може пореЬи извесна оштро-
умност, ипак мислим да се он и сувише удал>ио од стварности,
а да би се о кьегово] теории могло озбилно расправлати. Наше
познаванье савремених интонаци)а — а да и не говорим о н>иховом
историском развитку — ]ош ]е увек и сувише недоволно за
овако замашне комбинашке. Тапкан>а Е. не доводе нас ниуко-
лико ближе цилэу него остале „извештачене теорбе" против ко]их
]е у сво]е време он сам устао. За науку, коначно, ни]е тако важно
што се све могло десити, него што се одиста десило.
Б. Милешик
8. — Единството на българския езикъ въ неговитъ-
наречия, отъ проф. д-ръ Л. Милетичъ [Български прътледъ,
София 1929. Год. I, кн. I, стр. 3—21].
МилетиЬ у овом свом чланку, желеЬи да истакне ]единство
народних говора данашн>ега бугарскога ]езика, не износи нове
погледе ко]и нам досад веЬ не би били мак>е-више познати из
ььегових рани]их радова. Сад су овдг, само, исказани укупно,
у]един>ено. На та] начин дао ]е прилику да се доби]е прегледна
слика жегових схватан.а и метода. МилетиЬ ]е веК четрдесет
година вредан и плодан радник на проучаванэу бугарскога ]езика
и ььегових нареч]а; у сво]'о] дуго| кариери посвеЬено] своме на
родном ]'езику, он ]е об]авио обилат ди]алектолошки материал,
поглавито из кра]ева прератне Бугарске; бавио се и ]езиком пи-
саних споменика ближе прошлости ; преко сво]их ученика органи-
зовао ]е скушъан>е ]езичке гра^е итд., — тако да ]е могао с правом
сматрати да ]е умесно да на кра]у свога рада резимира сво]а за-
вршна гледишта на питала бугарскога ]езика.
МилетиЪ ]е ушао у научне послове као ученик модерне
славистике, углавном под утица]'има пок. ^гиЬа, нешто мало рани]е
него пок. В. Облак, те би се могло очекивати да ]е у своме раду
и у току свога рада и примеживао начела нове лингвистичке
науке, као и да се са н>ом и он упоредо разви]'ао, или да ]е
бар прихватао она н>ена начела ко]а веЬ више ни од кога нису
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оспоравана. У том погледу нам, па жалост, Милетић пружа
разочарења.
Милетић, на пример, тврди да се „језичко јединство нај-
јаче чува и исказује („личи") у синтаксичким облицима у којима
се сутичу („погълщатъ") како фонетичке тако и морфолошке
одлике" итд. (стр. 5—6), мислећи тиме на губитак употребе па-
дежних облика. Ни раније, а данас по готову, нису озбиљни лин-
гвисти синтакси придавали ову важност и ову улогу у класифи-
кацији језика коју јој даје Милетић. Синтакса треба несумњиво
да буде предмет лингвистичкога проучавања као један у низу
језичких појава, али оно што одређује битну форму језику и од-
ликује га од осталих — јесте, напротив, његова гласовна, а не син-
таксичка структура. Облици синтаксе ћудљиво и лако се мењају
према културним и социјалним утицајима споља, тако да се често
налази случај да су дијалекти појединих језика потпуно примили
синтаксу суседнога странога језика, али очували гласовну струк
туру целине из које су произишли. Такви се дијалекти неће одва-
јати од њиховога извора и прибрајати језику којега су синтаксу
примили. Кад би пак неко ипак тако чинио и усвојио гледиште
Милетића, несумњиво би направио велику збрку у класифика-
цији језика. У том случају се ни бугарски језик не би могао
сматрати више словенским језиком, него би припадао једној за-
себној групи балканских језика који су развили исту или бар у
многоме исту, тзв. балканску синтаксу. Или би. ношто Милетић
упорно доказује да је бугарски језик још пре четрнаест векова
развио постпозитивни члан и аналитичку деклинацију, можда тре-
бало нагађати да је он мишљења да су остали балкански језици,
међу које рачуна и неке шюкавске дијалекте, те синтаксичке осо-
бине примили од бугарскога, те би онда и све те језике и ди-
јалекте ваљало сматрати бугарскима. Заједничка синтакса — је-
знчко јединство.
Очевидно је међутим ипак да Милетић не циља тако да
леко. Што се он овако дављенички ухватио за синтаксичке форме,
то је отуда што би желео да прошири бугарски језик на словен
ском земл>ишту преко и изван његових природних граница које
су обележене гласовном системом. Из истога разлога он на иду
щим странама свога чланка никако не спомиње основну и најста-
рију гласовну црту којом се словенски језици једни од других
одликују, и коју је сваки словенски језик, одвајајући се из језичке
заједнице, собом понео. Овде мислимо на рефлекс сугласничке
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групе *{] *ф. За н>ега та црта као да и не посто]и, он ]е никако
и не узима у обзир. Свакако зато што му она смета да читав
низ говора урачуна у бугарске. А овако, ствар ]е проста. Ти
говори има]у исту или сличну синтаксу, према томе су бугарски,
^единство посто]И. Али ту ]е Л1илетиЬ онда могао метнути тачку
и тиме завршити чланак, [ер су сви остали докази после тога
излишни. Он ипак продужу]'е.
Свакако да и МилетиК осеКа да ]е ^единство синтаксе не
доволен и слабо убедл>ив доказ ]езичкога ]единства, па стога
у продужен>у покушава да покаже и ]единство гласовних особина
у групи ]ужнословенских говора ко]е ]е обухватио сво]ом про
извольно повученом границом. И као што ]е повучена граница
произвольна, тако МилетиЬ произвольно одабира и говоре ко]е
Ье довести у везу, а ко]е Ье изоставити, преЬутати, кад расправл>а
о по]единим гласовним цртама.
Поменуо сам веЬ да МилетиЬ преЬутку]е стару гласовну
групу *1) Она би, као што сам веЬ рекао, покварила слику,
онако идилички замиишену на бази синтаксичкога ]единства. Исто
тако преЬутку]е македонске говоре ко]и има]у е < -в, затим е < ж,
пошто и они кваре ]единство ]езика. За н>егов метод карактери-
стично ]е и то да он не види, или неЬе да види, да сви ови ди-
]алекти (македонски) ко]их врло важне гласовне црте он преЬут-
ку]е, има]у друкч^и развитак старих полугласа него бугарски
говори. Они тим развитком (ь>е, ъ > о), уз рефлексе вокала
■в > е, а > е и сугласничке групе *Х\ *&], чине нарочиту групу ]ужно-
словенских говора, а никако не улазе у бугарско ]единство.
То исто важи и за замене старога ля у македонским говорима.
Неке од н>их посто]е и у говорима Бугарске, али су оне тамо
пресельене из Македонке за]'едно са носиоцима тих црта. Зато
их као такве треба и сматрати, а не рачунати их у основне црте
бугарскога ]езика. Тако ]е МилетиЬ поступио у погледу е<Ъ
у говорима западне Бугарске, и н^е погрешио.
Не могу се сложити с тсори]ом МилетиЪа о заменама ста
рога ж (стр. 9—10). МилетиЬ тврди да ]е та] стари самогласник
у свили бугарским говорима без изузетка прешао у ъ, ко]и се
под нагласком у по}единим говорима доцшц'е различно „из]аснио-:
у о, у широко о (6) ко\е достиже до у или дифтонг уо, у а и у
а. Неакцептовано ъ (ко]е ]е иостало од гл) чува се као» слабо-
тамно ъ (или а). Говори у старшем стади]'уму чува]у ъ (писац
не каже изрично да ли и онда кад ни]е под акцентом, али
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изгледа да мисли да ]е и у таквим говорима ненаглашено ъ сла-
ботамно или я).
Ова теорба ]е теорба о тзв. секундарно] вокализации. ВеЬ
сам иаао прилике на овом месту, поводом ]едног рани^ега чланка
МилетиЬевога о говору с. Вефчана и Радожде (в. ]ф кн>. П,
стр. 147—149), да кажем шта мислим о слабим странама ове
МилетиЬеве теори]е. Показао сам тада да гра^а македонских
говора на ко]е МилетиЬ примен>у]е сво]у теори]у — не допунла
тврджу да )е неакцентовани рефлекс старога ж друкчи]и него под
акцентом^ уколико се она односи на говор вефчански, пошто ]'е
о жему било говора. Тада сам побио и неке друге жегове тврдже,
од ко]их ]е он сада одустао, и стога их неЬу ни понавлати. Али
и други македонски говори показу]у исту особину да неакценто
вани рефлекс старога ж оста]е са непромеженом вокалном борм,
те ]е, према томе, и за жих нетачно оно што тврди МилетиЬ
да се он изван акцента межа у слаботамно ъ или а. Да ]е тако
у малореканском говору (говор око Галичника), о томе се Ми-
летиЪ може уверити из приказа тога говора ко]и ]е он сам об]авио
у Изв. семин. соф. унив. кн>. II (Марко Григоров: Говорътъ на
малореканцигв) где на стр. 229 сто]и да ]е сваки наглашени са-
могласник дуг, „а неударенигЪ гласни... се изговарятъ по = гбсно,
но не по = тъмно". Могло би се можда реЪи да МилетиК мисли
на некадашже акценатско стаже, т]. да ]е „вторична вокали-
заци]а" ъ<ж у о у малореканском (ми^ачком) говору извршена
у ]едно] рани]0]' епоси са друкчирм акцентуациям, и да, према
томе, данашн>е стаже не долази у обзир. Али МилетиЪ мисли
баш на данашже, савремено акценатско стаже и то изрично каже
(на стр. 11) без двосмислености, образложава]уЬи прелазак ъ (од ж)
у о у ми]ачком помоЬу квантитета свакога наглашенога вокала.
Да се позовемо и за прилепски говор на литературу ко\о) сигурно
веру]е и МилетиЬ, а то су „Белешке о прилепском говору" од
Д. Мирчева (Сборникъ за Нар. Ум. кн>. XX) где се на стр. 4. каже:
„Што се тиче рефлекса ъ — вокали о и а, потребно ]е да се на-
помене да они гласе шщеднако као и етимолошко о и а у свима
положа]има речи, т.]. ста]ао на жима нагласак или не. Да не бих
и доцни]е исто понавл>ао, реЪи Ьу да се у прилепском говору
рефлекси и других ишчезлих старобугарских самогласника не
разлику]у од етимолошких самогласника". Мислим да ]е и оволико
довольно да се покаже да говори ко]и има]у вокалну замену ста
рога ж нису извршили ту замену на начин ко]и замишл>а Ми
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летиЬ. Граг^а трш^у македонских говора са три разне замене (о, а, а)
противи се теории МилетиЬево]. Доста би било кад би се само
у ]едноме од н>их показало да ]е друкчи]е, па да теори]а падне,
али су ту три говора не спомин>уЪи трнско у<гл ко)ё оста]е у
тако^е у свима положа]'има. Али МилетиЬу било ]е потребно
да ствари тако приказу]е, како би ова нареч^а могао приближити
неким бугарским д^алектима ко]и се друкчи]е држе према нагла-
шеним и ненаглашеним самогласницима.
Из ових напомена излази: 1, да ]е теорба о „вторично] во
кализации", како ]е формулише МилетиЪ, на слабим ногама;
2, да МилетиЪ изокреКе ]езичке чинэенице, ако му ]е то потребно,
да би сво]им теор^ама дао веЬи изглед вероватности ; 3, да се
ни помоКу теорбе о „вторично] вокализации" старога ж извесни
македонски говори и средгьештокавски (они исти ко]и има]у Ъ<*1),
1> < М], е < % е < а итд.) не могу сместити под за]еднички бу-
гарски кров.
Што се тиче вефчанског говора ко]и има замену е (а) м. лк,
треба напоменути да ]е гра^а ко]а ]е до данас позната недовольна
за заюъучке дубл>ега значаща о ово] н>егово] црти. Сем оно мало
гра^е ко]у ]е об]авио МилетиЬ (Списание, кн>. XVI, клон ист.
фил. бр. 9, стр. 35—42), саопштио ]е нешто и Цонев у сво]0]
Истории бугарскога ]езика (стр. 508—509). Из оба саопштен>а
види се да та] говор у читавом низу случа]'ева има и замену
отворено о м. ж после лаби]алних сугласника. Цонев ]е због тога
био доведен у искушен>е да та] по]ав об]асни лабиализацирм,
а под утица]ем суседних, дебарских говора, као да ]е о < ж у
дебарским говорима резултат лаби]ализаци]е. Наравно да ]е и
Цонев могао доЬи до тако погрешног заручка зато што ]е
присталица друге вокализащф. Ме^утим ]а имам забележених
примера са (отвореним) о ко]и се противе томе об]аш!ьен>у :
зо"6и, июага, шоайан, доа6]е, соабоша, шроаба, йроачка, клоайче;
или са а : мадро, аадар. Сви ови примери показу]у да су они
поза]мл>ени из суседних говора. ]асно ]е, поред свег сиромаштва
у познато] гра^и, да ]е та] говор, остатак ]едног уништеног диа
лекта, -можда рани]е имао веЬу географску распростраььеност,
па се или утопио у суседне говоре или су се носиоци нареч]а
раселили. На]вероватни]е ]е да ]е било и ]еднога и другога. От
селивши се у Бугарску, носиоци овога говора унели су у струк
туру говора сво]их нових суседа сво]у гласовну црту а < ж, ко'а
]е од тада онде имала сво]у засебну судбину: она ]е заменила
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не само наглашено ъ < ля, него и свако друго наглашено ъ, па
и ъ ко]е ]е заменило етимолошко а у извесним положа] има (в. за
оба говора примере у МилетиЬа: Раз ОзЙш^апзспе, стр. 153—158,
и нарочито за тетевенски говор у К. С. Сто]'чева: Тетевенски
говоръ, София 1915). ]а мислим да ]е исключено да ]е вефчански
говор из Источне Бугарске пренесен на Охридско ]езеро. Веф
чански говор претставл>а веЬу старину у чувашу сво]их ]езичких
црта него поменута два источно-бугарска нареч]а. Исто тако ]е
за мене исключено да ]е црта а < ля у сва три говора аутохтона.
У сваком случа]у, замена а < ля у вефчанском говору ни]е постала
под истим лингвистичким условима као иста замена старога ж у
еркечком и тетевенском говору. МилетиЪ бар н^е то доказао.
Не могу се резултати различитога развиЬа у)едно рачунати.
Прилике у ко]има се а < ля налази у Еркечу и Тетевену различите
су од оних у вефчанском говору. Али иако су те прилике ]еднаке
у Еркечу и Тетевену, \а ипак мислим да та] рефлекс старога ля
ни]е у тим говорима не само аутохтон, него да ни]е ни знак мсг)у-
собног додира тих два]у говора : он ]е и у ]едан и у други до
несен из Македонке, из говора чи]е остатке ]'ош и данас нала-
зимо у Вефчану и Радожии, а ко]и се раните можда простирао
и до Тетова1) где проф. Селишчев констату]е ньегове трагове у
говору села Стенче (в. проф. А. М. Селищев: Полог, София 1929,
стр. 377 и д„), па ]е у то] области замен>ен другим насел>ем. ]едан
') Можда не би било неоправдано постапити гнездо овога диалекта
око Тетова и Шар-планине. Данаплье село Вефчани (Вефчани < Вешчани) први
пут ]'е на]'рани]"е забележено у повел>и цара Душана манастиру Св. Богоро
дице Перивлепте у Охриду год. 1342—1345 (в. Ст. НонаковиЪ: Законски спо-
меници, Београд 1912, на стр. 673) са формом Веш'чани, ко]'а значи досел>е-
нике из Весца. ^ош и данас посто|и у Донцем Пологу поарбанашено село
Веще (дисимилацифм од "Весце, г]. Селце) у саставу општине селачке (Селца).
Према томе би и Вешчани водили сво}е порекло из Дошега Полога, одакле
су дошли на]'доцни)"е у прво]' половини XIV века, било да их ]"е цар Душан
онде населио, било да их \е онде он веЬ затекао кар рани]'е досел>енике,
што 1'е всроватни]е. Данас становници с. Вефчана из]'авлу]'у категорички да су
старинци у своме селу, т). да су н>ему од ва]'када. То значи да данашъе ге-
нераци^е не памте кад су се н>ихови нреци доселили, а затим значи релативну
старину н>ихова насел>а у поре^ен^у са околним селима. У сваком случа)'у се
поклапа са податком из Душанове пове.ье, да ]'е кьихово насе.ъе одавнаплъе.
Исто тако у Док>ем Пологу, а у саставу општине брвеничке (в. Речник места
Крал. Срба, Хрвата и Словенаца, стр. 282), постов, тако^е веЬ поарбанашено,
Селце Кеч, од кога води порекло назив Ер-Кеч истога значена на турском
(т.]. Село Кеч), у Неточно)' Бутарско), ова]' Еркеч о коме говоримо.
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талас отишао је у дубокој старини у Тетевен (Тетово > Тето-
в-Ьии > Тетевен?), а други у еркечки крај. Овај други је доинији,
пошто је собом понео и црте доцнијега постања. Данас је а'<ж
у говорима тетевенском и еркечком саставни део њихове струк
туре, али са лингвистичкога гледишта, са гледишта његова по-
стања, оно је за те говоре туђе и страно, унесено из другога
дијалекта.
Поред а < ж, Еркечани су у састав данашњега говора могли
собом донети још и ове црте из свога роднога краја које су у
новој средини ухватиле корена, која више која мање: ше (облик
ште за образовање футурума), пор. шо м. шчо у македон. гово
рима ; шћ другога порекла, а не од у примеру спушћен ; гла-
совну групу чер м. чрь, у примерима као черно, червено, черви,
итд.; ф < х на крају слога ; г м. ј после сугласника, на пр. заравга
= заравја (проф. Сељишчев у својој књизи о Пологу, стр. 312
помиње да је од једног Тетовца једанпут чуо лозје а другипут
лозуе) ; к испред наст. =и умекшава се у к', на пр. ном. пл.
служитеяк'и; арбанашки изговор дугога етимолошкога а под
акцентом као затворено а (тј. а0), итд. Сви ови примери су из
грађе коју је објавио Милетић у делу Оаз Об1Ьи1§ап5спе, стр.
153—156. Као што се види, ту има црта које првобитни еркечки
говор мећу у општи западномакедонски оквир, затим црта које
га везују за околину Тетова, и најзад које показују .симбиозу са
Арбанасима.
На крају Милетић понова говори о аналитичкој деклина-
цији, пошто је раније (на стр. 5—6) истакао да је пропадање старе
бугарске деклинације „последица фонетичкога утицаја на именичку
флексију, која се поглавито дугује особеном развитку у првом
реду носних вокала, — у смислу првога потстрека доцнијем раз-
витку падежнога синкретизма до општега, генералнога падежа".
О овом познатом гледишту Милетића изјашњавали су се досад
већ и други стручњаци неповољно, сматрајући га непријемљивим.
С њим се не слаже чак ни Ст. Младенов (в, ОезспЈсћ^е <Јег Ьи!й-
бргасће уоп 51. МЫепоу, ВеНЈп ипЈ Ье1р21§ 1929, стр. 215—216).
Ја ћу да истакнем само то да падежни синкретизам до кога се
дошло фонетичким изједначењем флексије услед измене носних
вокала, па и другим путевима, није сметња да се преостали па-
дешки облици и даље употребљавају. И сам Милетић наводи
примере употребе старих падежа. У новоштокавском имамо та-
кође синкретизам падежа у приличном броју, на пр. дат. и лок.
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сг. у именица мушкога рода; ген. = ак. сг. именица м. рода; дат.,
инстр. и лок. пл. у именица мушкога и средњега рода и именица
ж. рода «= основе; дат. и лок. у именица ж. р. на = а; дат. инстр.
и лок. пл. имен, женскога рода на = а; ном. и ак. сг. именица ср.
рода ; ном. и ак. пл. именица ср. рода. Па ипак се није усвојио
оишти падеж. Али и на самом македонском терену говор кор-
чански (у селима Бобошчици и Дреновенима), који има рефлекс
с<ж у свима положајима, поред свег синкретизма насталога
изменом назалнога вокала, употребљава дат. и акузатив сг. и дат.
пл. у мушких именица ; затим један облик за ген. и дат. сг. имен,
женскога рода, и дат. пл. у именица женскога и средњега рода.
Инструментал имен. м. рода среће се у употреби без предлога.
Изједначене су флексије имен. м. рода у пл.: ном. и ак. који гласе
на = и; именице ж. рода имају у ном. и ак. пл. наставак = е; име-
нице ср. рода имају старо стање. Ово је несумњиво максимум
губитка падешких облика услед фонетичкога развитка. Слично
је и у родопским говорима. Зашто још немамо општега падежа?
Трнски говор заједно са целом средњештокавском трупом сигурно
није имао толики број гласовним путем изједначених флексија, па
се у њему ипак формирао општи падеж.
Милетић не види да је, дакле, на развитак аналитичке де-
клинације морао утицати други један фактор, а то је генералисање
употребе предлога на као новог сингаксичкога средства на место
падежних флексија. То ново средство је унесено из суседних
језика као и многе друге синтаксичке особине, само не у све
говоре подједнако и не истовремено, нити увек непосредно. За
доказ како је употреба предлога на туђа, и не образована на
основу сопственога унутрашњега развитка, него наметнута, даје
поучан пример костурски говор у котлини Попоља и Корешча,
где је потискивање деклинације скорашњи појав, те се тај процес
може посматрати. У томе говору употребљава се предлог на и
„испред објекта и код прелазних глагола, а и тамо где је обично
предлог на сасвим излишан и неуместан, на пр. : го избувае на
дётето (= избише дете); јас го виду на Ването; ка ве пулеиге на
вас; на когу го бараш? — на Шатко ти го сакам итд. Уопште
ретко се среће директни објект без предлога на: е закопае на
најмалечката; бабата го благословила на детето" (цитат из сту
дне о костурском говору А. Кузова у Изв. сл. сем. књ. IV, стр.
117). Зато што је употреба предлога на нешто туђе и страно,
она се јавља и тамо где је „сасвим излишка и неумесна", као
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и све остале ту^е ]езичке особине ко]е се у ]едан говор увлаче.
А кад ]е она ту^а за костурски говор ко]и ]е сачувао старину
и у другим правцима, очевидно ]е да ]е она то исто и у говорима
у ко]има се ран^е ]авила. Наравно, у говору Попол>а ова упо
треба предлога на \е \ои\ неасимилована, те стога и имамо горн>у
поремеЪеност. У другим говорима се могла развити са присн^им
наслоном на рани]е унутрапнъе синтаксичке односе, те да не до-
б^емо исту поремеЬеност као у говору Попол>а. Али ]е она по
сво] прилици превод са румунскога, у коме се об]ект често иска-
зу]е помогу предлога ре (у цинцар. ргь) ко\п значи на, на пр.
А1 уЗгит ре Опеог§Не? Ыи Гат уЗги! ре е1, с1аг ат уаги! ре ,|оап
што значи: ]еси ли видео Ъор$а? Нисам видео н>ега, ала сам
видео ]ована, а од речи до речи преведено : ]еси ли видео на
Ъор^а? Не га сам видео на н>ега, али сам видео названа (\Уеь
бапй, Кит. Огатт. стр. 20—21).
У говору Охрида и Прилепа )авл>а се предлог ош са општим
падежем за исказиваже припадала, а на место ран^ега ген.=да-
тива или где други говори употребл>ава]у предлог на, као говор
Попола (у коме се упоредо среЪу: ма]ка=му на рибче=шо; и му
ю донесое на царо^шому зеш; в. А. Кузов, ор. ей. стр. 120). На
пример у Охриду: керка=ша оШ жена^Ша шчо Ши йериШ, итд. (Изв.
сл. сем. кн>. III, стр. 225 у чланку о охридском говору од М. Аки
мове); примери из Прилепа: нога=ша ош сшол^ош; алишче=шо ош
Конеша, итд. (Д. Мирчев, ор. ей. стр. 34). Док ]е употреба пред
лога на утица] румунскога ]езика и н>егових д^алеката (предлог
/а+именица, на пр. ат с1а! рапе 1а ип от Ьаггап, место ипш от
ЬаЧгап, в. Шещапс!: Кит. Огатт.-, стр. 61), у предлогу оШ+т\е-
ница треба видети утица] северних новогрчких ди]алеката у ко-
]има ]е истисла ген.=датив употреба предлога ало 4- именица (в.
ТпитЬ: Напс1оисп с!ег пеи^п'ест'зспеп Зргаспе-, §44).
ВеЬ сама чиььеница да иосще две разне замене ген.=датива
у македонским говорима, свака другога порекла, указу}е на то да
се деклинаци]а срушила ту^ом помогу, а не сама из себе, како
то мисли МилетиЬ. Интересантно ]е такого да у новогрчком уз
предлоге уопште, а не само уз йяд, искл>учиво долази акузатив
као општи падеж. Али ]а не мислим да овде иецрпем све напо-
мене ко]е се намеЪу поводом теме о пропадан>у деклинащф у
нашим говорима за ко]у они пружа]у обил>е гра^е, пошто ]е она
таква да заслужу^е ширу обраду.
М. ИвковиЬ.
EHBJlHOrPAOHJA
BHđjiHorpa(|)Hja 3a 1930 r.
pacnpaBa h A^Jia H3 cjiobchckc h HHAoeBponcKe apmiojiornje
koja cy Hsamjia y JyrocjiaBHjH
CKpatieHHue
Bor BorocnoBJbe V (1930).
BJ<P BH6\nH0Tei<a Jy)KHOc.iOBeHCKor qpnjioJiora.
BeHau BeHau, khjhjkcbhh OMJiaaHHCKH jihct XV (1930).
Taj TajpeT. JIhct TajpeTa, flpyiuTBa 3a KyjiTypHO h ckohomcko noaH3a»>e
MyciiHMaHa XI (1930'.
TMUHC T^acHHK HcTopHCKor apyuiTBa y Hobom Caay IH (1930).
GMBH Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini XLII (1933).
rc<t>tt> roAMUfbaK CKoncKOr cpmio30cpCKor 4>aKyjiTeTa I (1930).
rcm TjiacHHK CpncKor reorpađKKor apywTBa XVI (1930).
TCkHH T^acHHK CKoncKor HayiHor apywTBa V (1930).
HnEM r^acHHK ETHOJiouJKOr My3eja y Beorpany V (1930).
TjinU niacHMK ripotpecopcKor apywTBa X (1930).
rnCnn rjiacHHK CpncKe npaBOCJiaBHe naTpHjapinnje XI (1930).
Tjiac r\nac CpncKe KpajbeBCKe aKaaeMHje CXXXVIII (1930).
ToaHM ToaHiutbHua HHKo;ie Mynnfea XXXIX (1930).
DS Dom in Svet XLIII (1930).
>KOH )Khbot h o6H4ajii HapoaHH (II oaejbeite CE36) XLV (1930).
>KP >Khbot h paa V (1930).
3an 3anMCM, Maconnc 3a H.ayicy u KtbH>KeBHOCT. HeTHH>e VI u VII (1930).
ZbNŽ Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena XXVII, 2 (1930).
E Etnolog. Glasnik Kraljevskog etnografskog muzeja v Ljubljani IV (1930).
JV Jadranska vila, obiteljski list za književnost i kulturu. Omiš III (1930).
JStr Jadranska straža. Zagreb VII (1930).
JO Jy?KHOCJiOBeHCKH cpHjiojior IX (1930).
KS Književni sever. Subotica VI (1930).
J1MC JlcronHC MaTHue cpnci<e. Hobh Caa 323—326 (1930).
LjZ Ljubljanski zvon. Ljubljana L (1930).
Mhc MHcao. Kn>H>KeBHonoJiHTH4KH laconnc. Beorpaa XXXII—XXXIV (1930).
Napredak Napredak, glasilo hrv. kult. društva „Napredak". Sarajevo V (1930).
Hac Hacejba cpncKHx 3eMajba (H3a. CpncKe Kpajb. aKaaeMHje HayKa) 26 h
27 (1930).
NVj Nastavni vjesnik. XXXVIII—XXXIX (1930).
HE HoBa EBpona XXI—XXII (1930).
NR Nova revija. Makarska IX, 1—6 (1930).
IlpMJI ripHJ103H 3a KtbHJKeBHOCT, je3HK, HCTOpHj'y H (pOJlK-TlOp X (1930).
Rad Rad Jugoslavenske akademije 239 (1930).
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1УА К]'естк .|и8051а\еп5ке акаскгппе.
СКГл Српски кжижевни гласник. Београд XXIX—XXX (1930).
Спом Споменик. Београд (Акад.) ЬХ1Х (1929).
5С 5уе1а СесНЦа. 5то1га га сгкуепи 21агЬи 5 2!а2Ъешт ргПойОт. СЛазНо
СесШ]1па йгиЛуа и 2а§геЬи XXIV (1930).
5у2Ь 5\е51а\сп5к1 гЪогшк. Зротетса о тлзисзосНзгща Ьгуакко^а кга^'еу-
з{уа. 2а§геЬ 1930. Стр. 423, 8°.
НРг Нпгакка ргозу]'е{а. 2а§геЬ XVII (1930).
НК Нгуа1зка геуца. 2адгеЬ II (1930).
С2М Са5ор15 га гяойоушо ш пагос1ор15)е. МапЪог XXV (1930).
I Филозофща и ]език
1. ВасЧс ^пко, ^ске з1ис1|]-е. ЫУ| XXXVIII (1930) 224—234.
Ово }е наставак пишчеве расправе об)'авл.ене под истим насловом у
МЛ/] XXIV (1915) 26'-?—289. Садржи разматража — „ко]а имаду да буду у неку
руку на}при]'е коментар школско] кн>изи, како би га учител, на основи више-
годиинъег искуства подао зрели)ему и бол>ем ученику, а тек у другу руку...
гд]'еко]им изводом надопужак школско) кн>изи" — о йо]му, су%ен>у, атрибуту,
речениии и суду и дефиниции. За граматичко или лингвистичко тумачек>е фа-
ката расправа ]"е без вредности. Р. А.
II О прасловенском и словенским ^езицима
2. ВлаховиЬ Митар С. Лужички Срби и ьихова домовина (Из
дало Друштво при)'ател>а Лужичких Срба). Београд 1930, стр. 18, 8°. Цена ?
Износи податке о Лужици, земл>и и поднебл>у, о к>еним становницима.
]'езику (ьиховом, обича]'има, ношши и психичким особинама ко|е ]е прикупио за
време свога боравка у домовини Лужичких Срба 1926 и 1927 године. Популарно.
Р. А.
3. Оа\'а221 М. Приказ: К. Тгаигтапп ип<1 М. Уазглег, Сгипйпзй
(1ег 51ау15спеп РпПо1о81е ипс1 КиКигйсзсЫспхе. XXXVIII (1930) 86—87.
Кратак приказ првих 5 свезака „Огипйпзз- а с1ег з1ау. РпН." без кри-
тичких наполнена. Б. М.
4. ЪуровиЬ д-р Дим. Известия по русскому языку и слове
сности Академии наук. СССР. Ленинград, 1928 г. Бог V (1930) 164—167.
Приказ свеске за 1928 г. Р. А.
5. Пе§1С й-г Ргап, О исепш з1оуеп5к1п ]'е21ка и паз1т згейпрт
5ко1ата. ГлПД 10 (1930) 328-332.
Написано поводом нареЬсьа Министерства просвете о учен>у словен
ских ]езика у 7 и 8 разреду реалних гимназша. Он )'е против даван>а слободе
ученицима у избору ]еднога од три словенска }езика: руског, чешког или
пол>ског. Свака категори]'а наших средних школа, а не само 7 и 8 разред
реалних гимназша, има по шеговом мишлежу, да доби|'е ]едан од поменута
три ]езика: реалке, трговачке и обртне школе чешки ]език, а класичне и реалне
гимнази|е пол>ски односно руски )'език. Р. А.
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6. Лавров А. П. Оцена: М. Г. Помруженко, Синодикъ царя Бо-
рила, София 1928 В VIII. Прил X, св. 1 (1930) 141—143.
„Настоящее издаше Синодика заслуживает всякаго внимашя". П. Ъ.
7. Меуег Ап*ип, РаЫга \г роуцезН ]ег1ка. ГМУ) XXXVIII (1930)
139—147.
Има два чланка: 4. 51о\епзк1 с!и21 и §1азоУ1 1 5. ХУти%а. (Ш се-) ра1а*аИ-
гасЦа. (в. ^Ф IX бр. 5).
Ма]'ер прво говори о природи старослов. у (ы) < и и о рефлектиран>у
овога у (ы) у нашим именима код ту^их писаца. На основу писан>а слов, имена
\'у&ев1ачъ, БруИ/пёгъ као МззазсШо (на натпису римске крстионице ко]'а се
сада налази у Млецима) и ЗроШтаг (франачки анали г. 872) и у (ы) у старо
слов. спом. он заклзучу)-е да \е дуго и у слов. ]езицима негде око половине
9 в. било лабиализовано и прешло у у (ы). За овим М. одговара на питаше
зашто й ко|"е води порекло од индоевроп. дифтонга аи, ей, ои (старослов.
Ы}ий$, гийа, зисНъ) прешло у у као индоевроп. и. По н>егову мишл>ен>у,
оно ще прешло у у (ы) због тога што ]'е гласило као *о. Словенско а, дакле,
ко]е потиче од индоевроп. дифтонга било }е, по М. мишл>ен>у, блиско роман
ском о, па га \е као такав глас и могло замен>ивати (исп. ОикЦа, Ьокгит, 5и1е1).
У другом чланку М. говори о друго]' словенско] и романско] палатали
зации — о поза)'мицама с лат. се, )>е и о поза]мицама с лат. а, Сматра
да ]'е романска палатализащ^'а, ,барем у Далмащу'и", мла^а од друге слов.
палатализаци]'е. Р. А.
8. Мауег АШип, 51о\епзк1 уе1агШ ро1иуока1. г4У} XXXVIII (1950)
32—35.
ПолазеЬи од облика цагЬип и дгЬип (први се облик говори у северно]
Далмащу'и, а други у ]уж\\о\ Далмаци^! и у Црно] Гори) и чшъенице што се
у Црно] Гори, Бару и Боки \ош и данас делид\ице сачувао полувокал, а де-
лимице прелази у а, заклучу)е да су далматинска имена — ко]'а по досадаилъим
тумачен>има изгледа]у као изузеци од ликвидне метатезе— као: Тгз<Л < Тагза-
Иса, ВгЬогап < ВагЬагапо итд. могла бити примл>ена с почетним 1аг1 у коме
„ту!)И а може бити био схваЬен као она] полувокал те )е касни]'е испао, или
се то збило при при]'елазу у оне кра]еве, гд|'е се полувокал више ни/е чуо".
Назив 5р1ё1 изводи из романског 'ЗриШо — *5ръ1е"1ъ > 5р1е( (* < е „ка(1а
]е и Ышги НкУ1с1а /, г", исп. РеШ — Р1ё\>а и сл.), а назив Ое1гпШит из
'Штьпо. Р. А.
9. Мали Зарослав, О учен>у словенских ]'изика у нашим сред
ним школама. ГлПД 10 (1930) 610—613.
Писано поводом бр. 5. Истиче се знача] учен>а словенских |езика,
што се поткрепл>у}е опште познатим аргументима. Б. М.
10. РОЗОВ Владимир, При.тог за акцентуаци^у словенске 1- де-
клинаци]е. ГСФФ I (1930) 207—219.
На основу материала различитих словенских ]езика, пре свега руског,
доказу)'е писац да су у прасловенском посто]'але 3 промене 1-основа у плу-
ралу: 1) са сталним акцентом на корену: ш1ь, 2) са сталним акцентом на на
ставку: р/}1ь и 3) са покрегним акцентом. За ова] последней тип (са циркул\-
флексом на кореновом вокалу, ко]'и се према Фортунатов - де Сосировом пра
вилу у деп. и тзп;. р1. преноси на наставак) постов данас сразмерно мали бро]
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примера (у руском дЫйи и люди). Доцни|е наста|у различита упрошЬавжъа
под утица]ем других деклинащ^'а ко]има 1-деклинаци]а— због малог бро]а речи
ко]е су ] о! припадале и због поцепканости ко)'а \е у н>о] владала — ни]е могла
да одоли. Б. М.
11. 5. О Г. 51аУ1а. XXXVIII (1930) 252—255.
Кратак приказ садржине VIII године без коментара. Б. М.
III Етимолопце, историка речи, тумачен>е речи,
збирке речи
12. БелиЬ А. Ст. слов, седмъ и седль. ^Ф IX (1930) 279—282.
Претпоставл>а да ]'е у прасловенском ]*езику за редни бро] био облик
седьмъ, а само за прост бро] облик семь < *$ер(ть (руско седьмой: семь,
западнослов. — $е1ьтъ се развило према вейьтъ, а вейт чешко и пол>ско
према вейту]). Према седьмъ ^ужнословенски ]'език ]е развио седмь прима]увн
само д из седьмъ, а према седмь развио се нови редни бро] седмъ ко]и ]е
доцни]'е потиснуо потпуно стари облик седьмъ. Р. А.
13. Будимир М. Антички становници Во]водине. II Вгеиа. ГИДНС
III (1930) 10—22.
Износи топономастички материал ко]'им потвр^'е мишл>ен>а (Оштира,
Оберхумера) о етнолингвистичко) вези посавских Бреука, епирскомакедонских
Бруга или Брука и анатолских Фруга и на кра|у да1'е етимологи]у бреучког
имена. Пра]'езички облик овог илирскотрачког етникона, по мишл»ен>у пишчеву,
гласио \е Ьпгеи^Н = мотка. Бреук и Бруг )е, дакле, индоевропски назив за
гипког и коштушавог Динарца. Р. А.
14. ЪериЬ д-р Васили]е, ,|ош нешто о арбанашким речима у
српском ]езику. Прил X, св. 1 (1930) 42—50.
У прком делу чланка писац да]е допуне своме рани]'ем испитиван.у арб.
речи (Прил VII с. 23—30). Допуне су унете на основу лексичког материала,
углавном, из БариИевих А1Ьапогит. 5(исИеп 1919. У другом, веЬем делу (с. 44—49)
износе се нове речи: балега бач букли]'а Бурмази гбрун дбдола катун кетити
кбпиле кбшута кул>ен магарац месици]а молика пин.ал прйоруше раца струга
стухаЬ суртука урда фурка цап шкрт. Речи су веЬином и локализоване. Писац
не улази у критичко разматран.е библиографских података' ко]'и су дати уз
ио)'одине речи. Сем случа]'а као кешиши по тал. сНе1о в. АкК| IV с. 941—2 и
шкрш по тал. всог(о 'чога\сЫ\%; Ьепи^зат', нема нових тумачен>а.
П. ъ.
15. 11 е § 1 С Рг. Оорипа с1апки о тоа 1 тогаН. ^Ф VIII 155—159. }Ф
IX (1930) 282—286.
Сво]е твр1зе|ье (в. }Ф VIII, 155—159) да су некад послали и глаголи:
*рптогШ и *тогШ (уз *рптогаИ и тогаИ) писац поткрепл»у]е словеначким
облпцима: тома, тог(1, тогто, тог1е, тог]о1 — тог1а, тог1о, тогН, тоНе —
„облицима ко]и изгледа]'у као да су тиорбе без тематског вокала, а ко]и се
употреб.ъава]у малоне искл>учиво у значеньу йеЬео" узетим из „Дроптиница"
за 1846 и 1847 и превода Ф. Глобочника Чокеове „ВгаппгдаешрезГ Сч'Це,
сщ1е, кл] г^ап]е йе1аи (1847). Р. А.
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16. ИЛЬИНСКИЙ Г. Славянские етимологии. }Ф IX (1930) 286—287.
С.-хр. Оауап од *8ауаИ .богатити' — кор. *2еи- (лит. 2аиМ, 2аигш, %а\ап,
.добити, добивати' ^айкуа ,место изобил>а', 2аи5^ ,иман>е, обилие', 2а^5*'8
.богатити'). — с.-хр. ШиЦа (оток на гуши) од кор. *1еи-г- (лат. 1ишПз, лит.
(аий .народ, маса, гомила'); — с.-хр. 2йз(аг од кор. деиЬ- (лит. йиЪйз ,хитар,
окретан, лак'). — с.-хр. ййШ (штетити, шкодити) од кор. и.-евр. *оПс!п- (оцес!п-,
*цес!п-, *уо^Н-) ст. инд. уас1па]а(] .заставляет бить, убивать', уайпаз ,убица',
чеш. уасНтл, пол>. \уас!г1с. — с.-хр. сарга (кожа) од кор. и.-евр. *(з)кер- ,резати'.
— буг. врМа (чворуга) од кор. и.-евр. *цег- (база *цегеё-) довршити'. — буг.
сшрувамъ (делам, чиним) од кор. праслов. *1\ъг- (твьр - увамъ > *трувамъ
и са префиксом с(ъ) — струвамъ). — старослов. сол-ы™ (штап, то]'ага, батина)
од кор. зо1 < *з(и)е1- ,штап, то'ага, батина' (лат. зоМигп, ст.-инд. зйгах).
Р. А.
17. ]. Ст. О пореклу имена Хрват. СКГл XXX (1930) 311.
Белешка о расправи М. Будимира о имену Хрват об]авл>ено]' у 2Ь§. В. ]Ф
IX бр. 8. Р. А.
18. Калу^ерчиЬ Радован, Наша трговачка терминолог^а. ГлПД
10 (1930) 35-36
Наводи ове стручне изразе „српске и хрватске" да се види како нам
се стручни изрази трговачки не слажу „и да Ье потребно бити да установимо
за]'едничку терминологи)'у ко|а Ье бити обавезна за све писце ко|и пишу уубе-
нике мерка 1Тилне струне": трата — тежица, при)'ем — прихват, инвентар — наша
ствэр, резервни фонд— причувна заклада, белег—темелъница, провизи]'а— про-
видба, куртажа — мешетарина, вуНи меницу — лфничити, наредба сопствена —
одредба властита, издавалац—издатник, рок—доспи]еЪе, трасат—тезовник,
циркулар—окружница, кшига скаденца—роковница, преемник—прихватник, од
ной^—ом)ер итд. Р. А.
19. МедиЬ Мо]0, Матаруга, Мацура и Марган. (Три презимена)
СМВН ХШ (1930) 227—228.
Износи на|'пре оно што о овим презимонима каже .). Ердел>ановиЬ у ра
справи Постанак племена Пипера штампано] у СЕЗб 17, стр. 401 и 422 и СЕЗб
12, стр. 475, а затим износи податке из ко)'их се види да ова имена и сада
посто]е као презимена односно као имена места. Р. А.
20. М Шее VI С МПап А. О С15Ы1 ]ег1ка 1 о пагоашт ипешта 1
ргег1тегита. №ргес!ак V (1930).
Износи имена почев од 11 ви]'ека. М. Т.
21. Пфанхаузерова д-р Стефани]а, ТуЬи елементи у ерпско-
хрватском ]езику. Венац XVI/] (1930) 45—51 и 134—139.
Фрагментаран чланак, популаран, без научних претензи)'а. Писан диле
тантски. Ауторка у уводу каже да ]'е изнела I) речи свих могуких извора
2) порекло и 3) „процес ко]им се ту!>а ри]еч ближила домаЬим, док ни)'е са-
свим усво)'ена". Све \а то изведено на примитивен начин и са врло много сва-
ко]'аких грешака. 1) не говори се о поза]мицама на пр. из латинског, фран-
цуског итд. 2) порекло поза^мица ни]е увек тачно поточено (на пр. кабао
бресква из турског, даска крдо из грч., шешаши из ма1}. итд'. Потпуно неразу-
меваже предмета оглела се код набра)'а(ъа поза]'мица из „новогрчког" 1'ез. Ту
)ужнословенски фи.юлог '7
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у^едно иду и колиба конойла биской (51с!) анкел (31с!) црква каво бажан{\\)
<<р&оауо? и мирис калдрма ]ефшин. Из талщанског на пр. босилак поред
барка, дукаш. Из руског: свешшеник нужда дужан итд. 3) Прелаз тур. й д
у срп. у (уосталом не увек: козе -кошак) тумачи тиме што ,Турци само-
гласнике не изговара]у ]'асно као Славени" ме^утим оставл>а необ)'ашн>ено
зашто од тур. АгеЬ поставе ией или ЬйЬгек - бубрег? НемогуЬ ]е облик
сашища.
Оригииална ]е терминолопП"а : „Босанци, Херцеговци и Срби(?!) изго-
вара]'у кафа м. кава".
Ауторка ]'е несигурна у своме ]"екавизму: д}ешава се, срщедн>и, а тим
више у наво^елу страних оригинала. Не одговара стварности твр^енэе да
мег>у поза]'мицама „ глагола уопштс нема". На|зад, ]една од главних лоших
страна тога чланка ]есте неразликовзнэе правих иоза]'мица од тувинских
израза као нахшкасн кла]даца шиншелбрашел шламиера], ко^и у многим
случа]евима карактеришу само разговорни }език загребачких „пургёра".
П. ь.
22. Радо]чиЬ Никола, О имену Бушеваца. ГИДНС III (19301
268-270.
Сматра да су се Бун>евци преселили из Далмащн'е и н>еног Загор]а и да
им име долази од бун>а („бупа ]е у Далмации и н>еном Загор]у сиротин>ски
или привремени стан или остава, вешто сложена од камена"). Тумачен>е ко)"е
писац овде да|е „ни)'е ни досад било сасвим непознато", в. И. Антуновик
Разправа о подунавских и потиских Бун>евцих и Шокцих (1882, 44—58).
Р. А.
23. Сас А. Ференц, Значение назива „Палилула*. ГлПД 10 (1930)
133-136.
Палилула, као назив места, води порекло, по пишчеву извоЬек>у, од
старог римског обича)'а Палеса — Палилиа у народу.
Палее \е божанство старих Рнмл>ана ко]'е |е код н>их важило као бог
и као богшъа, а Палилиа \е народна слава ко]'а ]е одржавана у славу Палеса.
На оно] народно] слави — Палили]'и — Палее су сматрали као бопнъу и сла
вили су ]е на|више пастири, ко}и су у ъо] гледали сво}у заштитницу. Априла
сваке године скуплали су се пастири на одре^еним местима, ко]а су била на
кра)'евима или у близини вароши, и на тим местима налили ломачу у славу
Палеса. Ова] се обича) у току времена изгубио, али ]"е у народу створена и
остала реч Палилула као назив месша на коме }е ова свечаност (Палилиа)
обав.ъана. Р. А.
24. СкариЬ Владислав, Попис босанских спах^а из 1123 (1711) г.
амвн хи\, 2 (19зо) 1—100.
Спис на турском ]'езику од 1711 год. За нас од интереса попис личних
имена и географских назива, како по н>ихово| фонетско] бо\и, тако и према
облику. А. Б.
25. 51о]КОУ1с с!-гМап]ап, КотозЧте. 2ЬЫ2 XXVII (1930) 232—243.
Говори о улози ко]у комошшре (вериге, синнир, ланац) игра]у по
народном верован>у, и, као додатак, наводи неколико података и примера
о значен>у ко|е по2 народном веровагьу и.\\а]у йек, димпак и чак.
Р. А.
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26. Тројановић Сима, Ватра у обичајима и животу српског на
рода. ЖОН (СЕЗ) ХЬУ (1930) 1—324.
Од 252 стр. до 324 посветио је Тројановић речима ватра и оган> и на
крају своје књиге дао је и карту распростирања тих речи у нашем народу.
Од 252—256 стр. он је саопштио материјал из грађе С.К.Академије за
велики Академијин речник и из грађе Југослав. академије за њен речник. Ова је
грађа, и за нестручњака, врло ненешто груписана. На пр. у примерима под
називом „Ватра", место, бој, јунаштво, оружје (стр. 252—254), та се реч
употребљава за ватру различие врете, а најчешће у војном техничком смислу
(пушчана ватра, топовска или сл.). То још није ни бој, ни јунаштво, ни оружЈе.
Тако у 2°« одељку „ватра" је најчешће употребљена у значету „телесне вру-
ћине, топлоте" сл. која болеет прати, али која не значи још непосредно
болеет итд. Таквих непрецизности има и дал.е.
Уопште цео је овај оде.ъак слаб. Тројановић требало је да да само
оно што он може на основу своје грађе дати, а не упуштати се у дискуто-
вање питања о пореклу „ватре", јер овако његова домишљања, пошто он није
стручњак у овом послу, губе карактер научности.
Код њега се у овим разматрањима употреба речи ватра везује са
Србима, а реч — огањ са Хрватима. Међутим, и по карти његовој, и према
подацима које и он износи, то није тачно.
Према карти његовој јасно је да се реч ватра употребљава у ково-
штокавским говорима, и то новијег типа, све донде докле се они пружају, а
реч огањ у свима осталим штокавским, чакавским и кајкавским говорима. Од
овога чини отступање само земљиште некадашн.е Дубровачке Републике, на
којем је распрострањена реч огањ, иако знатан део њен припада новошто-
кавским говорима. Према томе, за мене је јасно да је реч ватра добила ве-
лику распрострањеност са образовањем новоштокавских говора, а не са исто
риям српског племена.
Сасвим је друго питање о односу речи ватра и огањ. За мене је јасно
да су је наши стари имали за два засебна појма. Сматрам да Т. није доказао^
и да су његови аргументи врло слаби, а матерајал сасвим недовољан, да је
ватра значила пламен, а огањ — жар (стр. 316 и да.ье). То питање моћи ће
се решити на основу не само нашег него и осталих индоевропских језика; али
је јасно да је у једном дијалекту нашем (херцеговачком?) реч ватра иотисла
реч оган> и са ширењем нових црта тога дијалекта по другим дијалектима, —
и она се проширила.
Али после тога остаје питање откуда је реч ватра потекла и у којем
се смислу, поред речи огањ, употребљавала у прасловенском, па одатле остала
у различним словенским језицима, имајући доцније у њима и своју судбину.
Али и оваква каква је, ова расправа пружа корисну грађу. Само је цео
одељак могао бити знатно краЬи и критичније сређен. Много непотребнога
ваљало је из њега избацити. А. Б.
27. НЈГ12 (1-г М1ГОб1аУ, 2тјје кисапсе. 2Ш2 ХХУН/2 (1930)
243— 255).
За нас су од интереса само наъиви које писац наводи за ову врсту змија:
блазна, чувар, чуварица, чуваркућа, домаћа гуја, дол\аћа кача, домаћа змија,
17*
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хижна кача, крснара, крсташица, куЬаница, куЬаруша, куЬевна зми]'а, куЬевник,
кувна зми)'а, кузница, куЪн>ача, кутн>а зми]'а, покуЬара, покуЪарица, покуЬарка,
покуЬица, похуЬница, поткуНница, д'еновита зми]а. Р. А.
28. 5) т б1к Ап1е, Тп ро^оуке. 2ЬЫ7 ХХУП/2 (1930) 255—265.
I. Пословици : 5Vака зкига 1та ЗV0§а тага (говори се у Истри и на
острву Крку) потекла ]е од тали)'анске пословице : Тг15(а ё циеПа Миза, сНе
поп зе 1гоуаг циа1спе зсиза (= „тешко оним устима (губици), ко]"а се не знаду
изговорити"). 2. Пословици „1!г ри(, гиго,пи ри( регитко!" налази паралелу
у песми штампано]' у ерлангенском рукопису под бр. 56: Ш ри( счаЫ гитепа
гиНса, иг ри( гига л/г ри1 регитка... 3. Пословица 7.мек га лмш значи:
„1гт}епи <1\'11и пгёЫтп згуап, Ьег геа1пе УГп'ейпозИ, а не тйо га йга%о или
57/о га о^пНо", како )'у )'е Вук протумачио. Р. А.
IV Несловенски ]езици
29. Вгас1ас" <1 - г Ргап, Нотефуа гаЬа 81аоо1а арча- т котрохКоу.
1^ XXXVIII (1930) 83-85.
Наводи места у ко]'има су глагол йрхш и (ъихови композити употребл>ени
код Хомера у активу и меджуму. У активу &рх<х> значи : 1. да неко почне радн>у
К01У затим други наставъа, односно ко]и му следу]'е, ко]и учеству}е у то|
радн.и, 2. 4рх"> значи идем први, идем напред, водим и 3. значи да неко
отпочне разговор ме^у двема особама или више особа. У медщуму йрхо^са
значи код Хомера увек да продужу^е (врши) радн>у исти суб)'екат. — Композ.
р^йрхси значи само то да неко врши радн>у. Р. А.
30. Ма§ага§еУ1*(? Вгапко, Ыазсауа 1а1т5ко2а ]"ег|ка. ГлПД 10
(1930) 184—189.
Поводом новог среднэошколског закона предлажу се корените измене
у настави лат. |езика, мри чему се нарочито истиче важност концентрационог
момента (ученик се упуЬу|'е у основе уноредне граматике и литературе, обра-
§5у|у се систематски научни термини, историка, етнографске и географске при
лике античког времена и сл.). Све ове дигрес^е чине учен>е мртвог ]'езика
интересантним. Предлажу се и неки згодни уцбеници (страни). Б. М.
V Старословенски ]език и црквенословенски
31. В(у КСан) Д. Оцена : Т. Крз)'ничарац, Кирило и Методов и Сло-
венство. Скопле 1930. Стр. 33.
Белешка. Р. А.
32. ТЬор^иЬ П. Трпни глаг. придев прошлог времена' у старосло
венском ]езику, грчком и латинском тексту. ]Ф IX (1930) 273—279.
Говори о употреби трпног придева образованог помоНу суфикса *по/1о
у старословенском проводу ]еван(^ел>а. Из упоредно изнетог материала внди
се, како и сам писац на кра]у изводи закл>учак, да се старословенски трпни
придев прошлог времена подударао у значежу са грчким глаг. придевима
меди]'алним и пасивним (раг1. рег1. тес!., раг1. аог. разз. и афесНуит уегЬа!е)
и само донекле са латинским глаг. придевом на -(из. Р. А.
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33. Кулэбакин д-р Степан, о речничко] страни старословенског
]"езика. Глас СХХХУШ (1930) 85—144.
НаводеЬи радове Копитара (1836), Шафарика (1858), ]агиНа (1913—1920),
Вондрака (1925) и еъихова мишл>ен>а, он се залржава исцрпно на расправи
проф. Б. Цонева (кофм се тврди да новобугарски говори сто]е на]ближе ста-
робугарскоме старословенскоме] у лексичком правцу, СбБАк XI, 1—32).
Кулбакин прегледа критички све речи ко)°е ]е Цонев навео (гл. III 91—107) и
доказу]е да изнесено мишл>ек>е, бар на основу н>егове гра|)е, ни]'е тачно. Сматра
да питаже о речнику старословенском треба наново ставити на дневни ред.
Прво \е вал.ало одредити материал К0]'и се може узети у обзир. Он
сматра да ]е на]'правилни]е узети лексичку гра^у ]"еванЬел.а и псалтира. То он
и чини. Пошто ]'е издво]ио велики бро] речи ко]е се находе у свима словен
ским ]езицима и све оне ко]'е се находе у понекнм од )'езика различних ос-
новних три)'у група словенских |езика — }ер су и те речи свакако прасловен-
ске —, К. се задржава на спеш^алним речима старословенског ]'езика. Ту он
утвр^ч'е да се оне речи ко]е се могу назвати ]'ужнословенским „до извесне
мере слажу са руским речима, а не западнословенским (бъдръ, гребж, кладлзь,
искони, къснЪти, деснь, пиръ, обитель, тъкъмо, чрьта, лобъзати, ИАчина,
ради, скръбь). Што се тиче односа ме1)У ]'ужнословинским ]"езицима, К. утвр-
Ьу1'е да се велики бро]' старословенских речи находи у српскохрватском и
словеначком, а не находи у данаииьем бугарском; на та] начин он утвр^у)е
„да |е српско-хрватско-словеначка 1езичка група у лексичком йогледу на}ближа
старословенском македонском диалекту св. Ъирила и Методи)-а" (143).
То су резултати ове интересантне студи]е, засноване на критичком
материалу и изведене са оном обазривошЬу ко]у испитиван»е овог предмета
изиску]"е. А. Б.
34. Кул>бакин Ст. М. Старословенска граматика. Београд. 1930.
Стр. VIII + 167.
Кн>ига ]'е намерена студентима. Претставл>а скраЬено издание сличне
кн>иге Кул>бакинове ко]а \е изашла на француском )ези1чу (Ье У1еих з1ауе,
Рапз, 1929, 367 стр.), исто онако као што ]е на чешком изашао извод сличне
врете (М1иушсе ]'агука 5(аго51оуеп8кс'по, V Ргаге 1928).
Универзитетски уибеници Кул>бакиновн, ко]и су пре рата доживели више
издан>а у Русичи (исп. Древнецерковнословянскш языкъ, 3 изд., Харьковъ,
1917), врло су познати и давно су оиен>ени као добре кн>иге. Како у овим
новим издажима има и измена и допуна, то Ье о свима (ъеговим последним
издан>има бити говора у ]Ф. А. Б.
35. РОЗОВ Владимир, 1) Ву2ап1ню5|аУ1са I 1929. 2) Н. Дурново,
Мысли и предположения о происхождении стараславянскаго языка и славян
ских алфавитов, гл. Вугап1|П051аУ1са I ; Введете в историю русскаго языка,
1927, гл. 5р15у РПозоПскё РакиНу Мазагукоуу 11шуег51гу V Вгпё, Бр. 20).
ГлСНД VII—VIII (1930) 39^-401. Реферат. П. Ъ.
36. 51о]коУ1с" д-Г Мап]ап, Рокиза) иуойета гизкозЬуепзке 8га-
таИке Ме1е1ца Зтоспскоба кос! Нгуа1а каЮМка. ЫУ] XXXVIII (1930) 120-131.
Говори о рускословенско) школи 18 в. код Хрвата — о раду Вицка
Зма,евиКа, Мате Карамана и нарочито о раду Мате СовиЬа на реформи бого-
службених глагол>ских кн>ига. Р. А.
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VI Српскохрватски ^език
а) Граматика и граматичка питан>а
37. ВушовиК Лабуд В. Шаблонизам наших граматика и сик-
такса у средним школама. Зап VII (1930) 116—121.
Налази да у нашим школским граматикама и синтаксама многа правила
чису образложена, мотивисана доволно и да се због тога ]авл>а код ученика
мрзовол>а „према граматици и свему што ]"е филолошко".
Р. А.
38. Георги]евиЪ Крешимир, Оцена: 5х]ерап МизиНп, Сгатэтлка
пгуа(зко2а Ш згрзко^а ]ег|ка га II гаггеа (2а2геЬ 1929. Издание загребачко
секци]'е Професорског друштва. Цена 30 дин.) ГлПД 10 (1930) 395—397.
Врло поволзно. На кра|\' неколико ситни^х напомена.
Р. А.
39. Георги]евиЪ К. Оцена: ЗЦерап МизиПп, Сгатайка згрзкоппа;-
зкоаа ]е21ка га III гаггей. ГлПД 10 (1930) 823 -825.
ПреимуЬства граматике Мусулинове врло су велика : она ]е )'едина ко]'а
одговара наставном плану, она се не одлику]е само солидношЬу него и лепо-
том и „унела ]е живу реч тамо где )'е владало мртво слово". Обращена на
основи „радне школе", она побу^е активност код ^акз, а наставнику )е добар
водич. Од засебних преимуЬстава треба истаЬи лаку и прегледну поделу гла
гола по завршецима садашн>ег времена. Неколико ситни)'их омашака не уман>у)'е
вредност ово) кн.изи. Б. №1.
40. 21тЬгек' ^ай^з\аV, йко1зке кг^г^е га згрзкопгуатзк! |'е21к и
з1оуепзк1т зко!ата. ГлПД 10 (1930) 801—809.
Учен>е ерпскохрватског )езика у словеначким школама не иоказу)'е, по
твр1зе1ьу писца, готово никакав успех: у првом реду због уцбеника ко)'и су —
сем 2 часна изузетка: Руйелове 5гр$копгуа1зке хаЛшсе (I 1е1шк) и Раикеве
5грзкопгуа(:зке сИапке га пЩе гаггейе згейпДОп \\\ п\\т зогойшЬ зо1 — сасвим
р^ави. Затим се износе све тешкоЬе са ко]има се мора борити наставник
ерпскохрватског )"езика у словеначким школ; ма и да)'е се тачан распоред гра)}е
за I разред. Нарочито се истиче губитак ко|'и \ч настава ерпскохрватског ]"езика
у Словеначко) претрпела новим законом о средшим школама: српскохрватски
|език предаваЬе се отсада као засебан предмет само у нижим разреднма, а у
вишим предаваЬе ерпскохрватску кн>ижевност (за]едно са словеначком) на
ставник — Словенац. Да Не практично познавание ерпскохрватског }езика — а
око ]е бар толико важно колико познавание кк>ижевности — услед ове промене
наставног плана знатно опасти, несумнэиво ]е.
Том приликом не могу нешто да преЬутим. ГлПД ]'е несумнэиво )'едал
од наших на]бол,их стручних часописа; редакц^'а с,е труди да га уздржи на
европско] висини. Просто ]'е неразумл>иво да не води мало више рачуна и о
спол>ашн>ем облику чланака ко|'и се у н>ему штампа]у, него оставл>аоне безбро)'не
штампарске (да ли само штампарске?) грешке нарочито у чланцима писании
латиницом. Веру|емо да би се и то могло са мало добре воле избеЬи, а сам
часопис би тиме добио врло много ; овако ]'е заиста мучно чнтати чланке у
копима све кипти од )'езичких накарада сваке прете. Б. М.
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41. 21'тЬгек Ьас11'51ау, Исеще згрзкопгуа^коё ]е21ка и зЫепзкнп
5ко1ата. ГлПД 10 (1930) 108-113.
Писац ]'е незадовол>ан начином како се сада преда|е српскохрватски
)език у словеначким школама, пошто ]е све оставлено случа]'у и уви^авности
ио]единог наставника. Према програму ко]и предлаже рад у нижим разредима
треба да буде много интензивнщи и дубл>и, а у вишим разредима треба наро
чито истицати паралелизам измену словеначке и српскохрватске кн>ижевности,
тако да Ьак осети н,ихов за)еднички развитак. На]*бол.е би било кад би се сх.
]'език почео и у словеначким школама учити од I разр. основне школе; тада
би рад у гимназий био знатно простои. Б. М.
42. М 1 1 1'^ е V 1 с А1ек5апс1аг, Ооуогш зШ па§Ш фка. ГлПД 10
(1930) 840-842.
Истиче се потреба да наставници внше воде рачуна о лепом и логичном
изражаважу ^ака, ]ер Ке им то битн на]'тра]ни]а корист од школе; научена факта
и онако временем бледе или се и сасвим заборав;ьа]'у. Б. М.
43. Огогеп ]апко, Ма1епп*снщ ко* згесШсе )е21коУпе2а ройка V
5гес1п]е зоМ. ГлПД 10 (1930) 775—784.
Положа] матершсг ]езика променио се у нови]'е време знатно : у свим
средъим школама, па и у нашим, он )е заузео централно место ко}е \е пре
тога припадало латинском ]*езику. Али са овом основном променом ни]е ишла
упоредо и промена у методу: уместо да постане психолошко-индуктиван, он
]"е остао логичко-дедуктиван, другим речилш изгубл^ена ]е полазна тачка це.ю-
купног програма, па ]'е познавание матереет ]езика и кшижевности после рата
назадовало уместо да напреду]'е. Место се може чути миш.ъеше да \с кривица
у првом реду до тешких послератних прилика у ко]'има се налазе наставници,
ати правм узрок треба, по мишл>ен>у пишчсвом, тражити у недостатку добрих
удбеника, кор) би и слаби)ег наставника натерали да ради по модерним прин-
ципима „радне школе". Сем ове промене у методу тражи писац иродуб;ьиван е
програма, строго спрово^снзе концентрационог плана и прошнренэС духовног
видика учением словенских {езика и упознава!ьем словенских литература.
Б. М.
44. 51е\'апО\'1С М. Рппар| МазШкаси'е и1а^о1а. ГлПД 10 (1930)
332 -339."
О принципима класификащф глагола у српскохрватском две]'у грама-
тичких школа: Добровског и Лескина, и о на]нови]о] подели ко]'у ]е дао проф.
А. Велик, у своме Универзшйешском курсу срйскога ]езика (Речи са кон)'у-
гаии|'ом). Р. А.
45. Трбо}евиЬ Д-р Д. Одговор рецензентима мо]е ,,1'раматике
хрватскога или српскога )езика". ГлПД 10 (1930) 67—71.
Односи се на ове критике: 1) д-р Ду]мушиН у „Обзору" (септембра 1928);
2) С. ЛэубунчиЬ „Гра^анска школа" 1928/9 св. 6: 3) А. Тункл „Напредак" 1'ануар
и фебр. 1929 и 4) К. Георг^'евиЬ „ГлПД" 1929, стр. 567—569.
Истиче извесна неслаган>а код критичара: док ]едан по]едине делове
юъиге сматра ржавим, други их проглашава онличним и обрнуто. Нарочито
брани сво) распоред гра^е изранен на психолошком основу, ко)и се доста раз-
лику]^ од код нас уобича]еног логичког распореда. Б. М.
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б) Савремени књижевни језик и правопис
46. Бабић Ј. Ј. Оцена: А. Белић, Правопис српскохрватског књи-
жевног језика (в. ЈФ IX бр. 63). ГлПД 10 (1930) 658—659.
Истиче се културни и национални значај уједначења нашег правописа.
Б. М.
47. ВасЧс" Јапко, ЫекоПко заугетешп орагака к поуош рга\гор15и.
1ЧУј XXXIX (1930) 66 -73.
Говори о реформама нашег правописа до 1930 године и о реформи
нашег правописа од 1930 год. Он је против фонетског принципа, јер је тај
принцип погрешай пошто он „отвара врата самовољи и нехајности, јер разне
уши разнолико и разно чују". По мишљењу пишчеву, дакле, стари начин
мисања не треба напуштати доклегод се која реч говорног језика може
одржати у вези са својим писании символом; тако није требало, по његову
мишљењу, реформе у писању речи отачбина у ота^бина, јуначство у јунаштво
итд. Све врло застарело. Р. А.
48. Дулић Вецо, Борба за матерњи језик код Буњеваца. К5 VI
(1930) 232—252.
Све до седамдесетих година прошлога века Буњевци су имали свој
језик у јавној употреби. Од 1868, и нарочито од 1879, мађарски шовинисти,
иако је 1879 донет закон по коме се дозвољава употреба матерњег језика,
уз помоћ одрођених Буњеваца, избацили су буњевачке уџбенике и језик, а родо-
љубиве учитеље и Попове прогласили за противнике државе. То насилно мађа-
ризовање изазвало је код Буњеваца отпор, и то прво код појединаца, а после
у групама — партија браће Мамужића. Године 1879 ови су основали, на супрот
„Ыёрког-у, своју „Буњевачку касину", коју су убрзо покрстили, због зло-
намерних достављања, у „Пучку касину" (1879). Пучка касина је од тада сре-
диште свих буњевачких националних настојања, па и акције за матерњи језик.
„Са њом и из ње дела „отац буњевштине" препозит Антуновић и идеолог
ове „ујак" — Боза Шарчевић. У њој су доцније водили прву реч учите.ъ М.
Мандић и поп Пајо Кујунџић док, најзад. борбу за сво} матерњи језик није
преузело „Коло младежи". Али ипак сав рад у овом правцу остао је без
успеха. Мађари нису одобрили удружење као ни статуте „Кола младежи" и
питање матсрњег језика остало је нерешено све до на два дана пред оку-
пацију Суботице од стране ерпске војске (11 новембра 1918 год.) Р. А.
49. Малин Фрањо, За једно писмо. ЛМС 326 (1930) 181—188.
Писэц мисли да би питање нашега писма требало, у духу јединства,
овако решити.
„Латиница (Даничићеве редакције) требала би да постане званично писмо;
она би постелено требала да постане и писмо наших новина и књига.
Ћирилицу треба и надаље у школи учити и неке школске књиге ћири-
лицом штампати. У цркви и црквеним књигама остаје ћирилица. У интересу
јединства, православна црква би требала да уведе живи народни језик и Ву-
кову пирилицу, а живи језик и ћирилицу би требала да уведе и католичка
црква. С овим у вези, вели писац. требало би озваничити књижевни језик, и
то екавски дијалекат штокавштине. Словенци, додаје М., ако неће да остану
изолирани, мораће сасвим упи у југословенску заједницу, а кад дође време
у њу ће ући и Бугари." В. бр. 52. , Р. А.
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50. ОзЮпс" |уап К. N85 ргауор1Б. III (1930) 46, 59—61.
М. Т.
51. Р а V 1 с 1 51апко, 2а§1о зи к1ауоп5к1 Шгс! гако Ьиёпо сиуаИ
1те 51ауоп5ко. 1^ XXXVIII (1930) 20-25.
Насупрот мишл,ен>у досадан>их испитивача ко]и су у неприста]'ан>у сла-
вонских писацауз име илирско видели „недостатак националне свести", „познату
словенску конзервативност" или просто „тврдоглавост", држи писац (на основу
1'едног места у „51ауоп5кот ка1еис1аги га 1848") да ]'е томе узрок баш свеет
о важности Славони)'е за илирски покрет: „Га] ]'е узео славонски 1език за к(ьи-
жевни, зашто га ни]'е тако и прозвао, него му 1'е дао страно, непознато име?"
Б. М,
52. Радс^чиЬ Никола, За Ьирилицу. ЛМС 326 (1930) 1—6.
„Разлози ко|'и се у последнее време наводе против Ьирилице не могу се
никаквим средствима бранити. То су све; истиче писац, самовол>ни и скроз
суб)'ективни судови. Тжрилица ни]'е, по мишл>ен.у пишчеву, незгодно, него \е
напротив, на] подеснице словенско писмо. гЪу нн\е тешко научити, него врло
лако, и зато она не може бити никаква велика сметн>а странцима да науче
наш ]'език. За н>ом су давне и славне словенске и наше традици]'е. Нэом ]е
писан и штампан претежан део целокупне словенске кн>ижевности. Она ]с
била, и сада ]'е, важна спона измену свих ]ужних и источних Словена... Она
нще никаква преграда измену искрених ]угословена ко]има су обадва наша
писма под)'еднако драга, али би укидаьье Кирилине створило опасну преграду
измену данашших и будуЬих Срба и н>ихне прошлости". Наведени разлози за
Ъирилицу, нарочито последней, по мом мишлэеьу сасвим су оправдани и они
се заиста и на>чно могу бранити. Р. А.
53. Триаунац Милош, Вита или бета? Итацизам или етацизам?
СКГл XXIX (1930) 339-347.
Писац покушава да лингвистичким и културно-историским разлозима
одбрани итацизам и вшацизам у КарауиНеву и ДаничиЬеву преводу Св. писма
и уопште у нашем кн>ижевном )'езику. Повод му ]'е дао Л. БакотиЬ ]едном
свофм из]авом у новинама (доцни)е \е он издао и сво]' превод Новог завета,
у Београду 1930 латиницом, у ко]'ему ]о провео сво.1е иде]е о изговору би-
блиских личних имена). Цела ствар ко)'а по Т. заиста не изгледа тако проста,
инак \с )асна утолико што на кра]у призна]'е да код нас не влада учедначен
изговор грчких речи. Т. се задржао само на изговору г, и ,5 као на]карак-
теристични|'ем за ствар о ко^ говори. Разуме се да нису у питаьу сама та
два слова, него посто)'и цео низ других разлика измеЬу 1'едног и другог из-
говора. Да се, ме^утим, та ствар не да решити 1'едним потезом, доказуч'е наш
нови званични мравопис, ко^и уз Ьирилицу и латиницу, екавизам и ]'екавизам
допушта и дво|аки изгопор грчких речи или таквих ко|'е су преко грчког
примлене. Да Я' писац узео у обзир и те чиженице, н>егово излагайте било
би потпун^'е. П. Ъ.
в) Ди^алекти
54. Павлович Мил И В о], Принцип корелативности у еволущф
]езика и некорелативиост ди]алекатских црта Горн>ег Повардар]'а. ГСФФ I
(1930) 297—312.
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Извесна колебања у говорима Горњег Повардарја, која се наоко про-
тиве правилу о безизузетачности гласовних промена, објашњава писац неко-
релаиијом (мешањем дијалеката) и показује целу систему; на карти приказане
су полазне тачке и правци кретања појединих језичких појава.
Сви дијалекти Горњег Повардарја имали су једну дугу епоху зајед-
ничког живота, што се види по општој употреби А, ђ, рефлексу у за р и истом
развитку полугласника, док прелаз / > лу, у, односно ль сведочи о блиској
вези са јужноморавским говором. Доцније су наступила велика померања
становништва која су у првобитно јединствен говор унела различите дијале-
катске црте. Тако се V Тетову примећује јак утицај дебарског типа [наст.
-ей, -ок; а у асе. зшјЈ. Г.; -ме, -го (поред -мо, -га), -ле, акценат]; у корену
чува се међутим у за д. Скопска Црна Гора стоји такође под утицајем с југа,
али има утицаја и с Косова и из Мораве ; ипак се дијал. тип добро чува
(д > у, / > лу, наставак за асе. зшд: је очуван). У Куманову срећу се досе-
љеници из велешког краја са досељеницима из прешевског краја, али док је
утицај првих минималан, други су успели да унесу знатан број својих особина
(ја у рагт. рег1. и сл.). Кратово претставља чист тип, са нешто кочанских
особина, које још нису ухватиле корена (е место ь у наставцима, наст. глаг.
-ме, -ат). Насупрот томе типичну свежу мешавину показује Блатија. Б. М.
55. К. ЫекоПко ђипјеуаскјп пагосЈшп „812п" т резти 1 до\гог. К5 VI
(1930) 212—т.
Опис игара: влајало, богојан, ратна сигра, цембуле, сигра златних
имена, сигра гусака, сигра калема, Динбо чешаљ носи, Јежало = драгало и
липе дивојке и текст песама које се уз њих певају. Р. А.
56. Станојевић Маринко, Зборник прилога за познавање Тн-
мочке Крајине. Књ. II. Београд 1930. Стр. 112. 8°.
У Зборнику је за нас од интереса само чланак Дијалектолошка грађа
за познавање тимочкога говора. Приповешке (Наставак из Зборника I, стр.
145—149). Текст је акиентован. Р. А.
г) Текстови стари и нови, издања; њихова критика,
порекло итд.
57. Анастасыјевић Д. Оцена: д-р Владимир Ћоровић, Списи
св. Саве (в. ЈФ IX бр. 116). Бог V (1930—219—230.
Говори најпре о схватању и раду на издавању писаних споменика код
нас после ДаничиИева времена, а затим прелази на оцену Ћ. издања списа св.
Саве. Додаје прво неколико сво|их исправака Јагићевој критици текста Хилан-
дарског типика, а онда оцењује грчки део Ћ. издања. Констатује најпре да
грчки текстови нису тачно прештампани. Подела речи на слогове на крају
редова често није исправна. Али у погледу грчког језика рецензент је најне-
задовољнији Ћоровићевим „Речником".
У шему је он нашао: 1) речи и облике који у грчкол\ не постоје, 2)
грчких речи и облика који, додуше, постоје, али нису од оних с којима се ми
сусрећемо у грчким текстовима ове Ћоровићеве К1ьиге, 3) у своја два речника
Ћ. више пута није добро погодио, које се грчке и словенске речи и облици у
његовим грчким и у одговарајућим словенским текстовима поклапају по зна
чен^' једно с другим, 4) у речнику су чести и случаЈеви где ]е смисаона поду
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дарност глагола из грчких текстова са Ьдговара]'у^им глаголима слов, текстова
покварена изоставл>ак>ем грчке или словенске повратне заменице, иако се она
налази у тексту, 5) у речнику ]е прилично и погрешака у правопису грчких речи
и 6) зло су у речнику прошли и грчки акценти. Р. А.
58. БогдановиЬ М. Оцена бр. 78. СКГл XXX (1930) 387.
Кратак приказ. ' Р. А.
59. БулатовиЬ А. Машан, „Горски ви]енац" . . . . ГлПД 10(1930)
54—65.
Паралела три издала: „Како се Решетаров коментар другог издан>а
слаже и разлиеде с коментаром осмог и деветог издан>а". Р. А.
60. ВелимировиИ Д. ^дно старо писмо Дубровчанима. Зап VII
(1930) 370 -371.
Упутио га 1'е црногорски збор кнезу дубровачком 11 фебруара 1746 год.
Сакуп.ъенн — гувернадур Вукадин, сердари, клежеви и во]'воде — траже од
кнеза: 1) да им допусти да саграде цркву у Дубровнику, 2) да им се врати благо
ко]е }е на превару узето деспоту Ъур|>у и 3) да им се врати зем.ъа Конавл>е
ко)а ]е, опет на превару, узета Ивану ЦрнО)'евиКу. — Писмо )е В. нашао у
Дубровачком архиву. Писано }е старим правописом, али ]е овде текст дат у
транскрипции. Р. А.
61. Вуксан Душан, Оцена: Радмила С. Петрович, Законнк Петра I
владике црногорскога. Зап VI (1930) 302—305.
Замера П. што текст Законика ни|'е издала „данапльом транскрипцирм
не „дира^уЪи ништа у ]"език". Мисли да ]е и МедаковиЪу и Драговику био извор
исти текст „Стеге" — она]' К0]и се чува у Црногорском архиву, као и то да
пренос Алексеев треба сматрати као на1стари]'и текст „Стеге". Текст преписа
А. овде )"е у цедини штампам. Р. А.
62. ВушовиЬ Данил о, О мен>а!ьу текста у Шкеаану Маломе.
Зап VII (1930) 300—303.
Констату)е да |е Решетар прире^'уЬи текст Шйеиана Малог за државно
издание (Београд, 1926) по првом издан>у (А. Сто)'ковиКа, Тр.т 1851) нека места
рЬаво исправно, а више н>их оставио неисправл>ена. Таква су места у стихо-
вима: а) 3, 318; 5, 85; 3, 67-370 ; 4, 907-8; Ь) 1, 101-3; 4,908-10; 1, 28—31;
2,775; 2, 819; 3. 707. ВушовиК сва ова места, по моме мишл>ешу, исйравно
тумачи. Р. А.
63. ЪериЬ В. Оцена : 5*0]'1сеУ1с А. 1 Меуег Каг! Н. ЗегЬокгоаНхсЬез
ЬезеЬисп (в. }Ф VII бр. 2519). Прил X (1930) 134—140.
Критичареве напомене односе се само на бележен.е акцента и речник.
Као што ]е познато, Сто^ЪевиЬ, ко]'и )е извршио обележаванэе акцента
у ово] читанци, ни|е се строго држао Вукове и ДаничиЬевс акцентуаци]'е,
него )'е акценте често бележио по свом )езичком осеЬашу. Тако \е дошло до
извесног отступала измену Сто]иЬсвиЪа и Вук-ДаничиЬа :
I) У наставку -}ел за сад. време Вук готово увек пише ё, иако истиче
да оно може бити и кратко; Ст. редовно бележи -]ем (са кратким е).
2) Изговор наставка сад. времена -ем (са кратким ё) врло ]е раширен код
глагола са ' испред наставка, а тако га бележи и Ст.; Вук редовно пише -ем.
3) Код речи са " и " допуштао ]'е ДаничиЪ непомераье акцента на предлог
само ако има]у 4 и више слогова; код Ст. има доста примера за непомеран>е
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и код речи са ман>им бро]ем слогова. 4) Прилози на -ски могу код Вука
имати и дуго или кратко; код Ст. -и }е у свим примерима дуго; 5) Ог± р1иг.
именица типа скн не гласи синдвима, како )е то обични]е код Вука, него сй-
новима. 6) Разлика измену одре^еног и неодре^еног придевског вида не огледа
се увек ]асно у бележен>у Ст. Од спорадичких отступала нека су нарочито
интересантна, ]'ер су доста раширена (Вукова акцентуащч'а ставлена ]е у за-
граду): мбжда (можда), к>ёга (н,ёга), нЭДе (нй]'е), умрб (умро), често се ме1>у-
тим чу]е и кратко о, облик хво]а држи ЪериЬ правилни|им од хвд]а, како
]е обележен у ЭДА, где \е удешен према руском хвоА. На]после, 6Лн>ишах
биве грешка (уместо бшьйшах).
У транскрипции (латиницом) гре1пмли су издавачи преписучуви га
са и)е (двосложно), уместо са )ё Оедносложно), ]ер ]е и ова| други изговор,
иако некнэижеван, прилично раширен, а у нашим случа]евима тражи га и метар.
Затим следу]е низ речи ко]'е се налазе у малом речнику на кра}у кн>иге,
а нема их у Речнику Академи]е, или бар не у истом значен>у; то су веЬином
стране речи и сопствена имена. Б. М.
64. Негпе Би^еп^а, Шка и ка]'каузкот с1ца1ек1и. КЫ I 7 (1930)3—4.
М. Т.
65. 1у§1(5 З^ерап, Нгуа1зка 2'аё°1)5ка с1уапаез1егаска 1едепс1а о
зу. ^готти, з(атрапа 1508. XXXIX (1930) 1—10.
Штампана ]'е у глагол>ско] кн>ижици ТгапвИ 5уе1о%а ]егоИта, у Сен>у
1508 год., а саставл>ена ]'е од 148 стихова — (дванаестераца) са двоструким
сликом. .]език ]е ове легенде (текст ]е овде дат у латинско] транскрипции)
„оЫсап сакаузМ доуог с1ги#е ро1е 15. уцека". Р. А.
66. 1\ §1С 51]ерап, 5гес1оу]еспа пгуа!зка д1а2о1зкакплгеупоз(. 5у2Ь
(1930) 132—143.
Приказ средк>евековне хрватске глагол,ске кн>ижевности, према тро]а-
ком извору: 1. црквенословенском, 2. латинскотали|'анском и 3. чешком, „ко^
ни)'е могао овде изаЬи из библиографскога оквира". Р. А.
67. К. Н. М. Немачка научна критика о Списнма св. Саве. ЛМС
325 (1930) 277.
Белешка.
68. КпехеУ!^ МЛ. V. О пагошшп резтата коа" Вип|еуаса. К5 VI
(1930) 278-335.
Говори на]'прс о народним песмама код Бун>еваца уопште, а затим да]"е
текст 35 песама ко]'е иева]'у бушевачке „крал>ице" и то код Бун>еваца у Су-
ботици. Писац истиче да су код ових песама мен>ани само „правопис, неио-
десан ред речи, испреметани стихови и поре^еша — више дакле техничка
страна песме — док се све остало, па чак и )'езичне погрешке („плака]'уьи*,
„смиду" итд.), об)'авлу]'е онако како се чуло од старих и младих „крал>ица".
Испод текста тумачене су само ман>е познате речи и изрази. Текст }е
неакцептован. Р. А.
69. Л а ТКОВИЬ Вид О, Неколико места у Горском ви)енцу. Зап V
(1929) 351-355 и VI (1930) 152—157.
Примедбе на Решетарова тумачен>а стихова (9 издание): 1) 18, 243, 252,
501—2, 692, 892 и 894-5, 1175-8, 2332, 2348-9, 2359; 2) 17, 43 и 44, 188, 518,
269
535, 661 и 662, 861, 1086, 1143. ЛатковиЪ, неоспорно, у векини случа}ева
исйравла Решетара. Р. А.
70. М. В. Приказ: О-г К. Н. Меуег — Рго!. А. 51оНсеУ1С, ЗегЬокго-
айзспез Г-езеЬисп (в. ^Ф VII бр. 2519). ГлПД 10 (1930) 829 -831.
Врло повол>ан, са неколико похвалних речи за рад К. Ма)"ера на попу-
ларисанэу наше кеъижевности ме^у Немцима. Б. м.
71. МирковиЬ Л. Записи из манастира Мале Ремете. ГИДНС III
(1930) 460-463.
Записи су из времена од 1691—1805. Испод сваког речено }е где се
налази. р. А.
72. Мир КОВ иЪ Л. Из шидске цркве. ГИДНС III (1980) 272—274.
Об^авл^е 17 записа ко]'е )е нашао у шидско] цркви, храму св. Николе
(из 1694—1813, три су недатирана) и саопштава ко{е се све ствари „од исто-
риске вредности", чува}у у то| цркви: инвентар цркве вароши Шида, цирку-
ларни протокол, иконе. р. А.
73. Р. Оц^на: ЛиМ)ап ]е!егпс, РгаУОр15па газргауа 1гтес1и йга Тоте
Кохсака 1 с)га 1га Сгде Сеуаро\1са. 2адгеЬ 1930. Стр. 56.
Белешка. Р. А.
74. ПетровиЬ Ра дм ила С. Оцена: Солов)ев А. В. Неколико
нових преписа Душанова законодавства (Баран>ски препис). ГИДНС III (1930)
168—169.
Указу]'е на несла ган>а у опису Душановог законика ко)'и )"е дао С. у
Прилозима ЛМС I, 1928, 229—232 и опису Соловьева Д. 3. об]авл,еном у кн>изи
Законодавство Стефана Душана. Р. А.
75. ПоповиЬ Павле, Поводом две]у старих оцена Г. Д. Н. Ана-
стаси]-евиИа. Прил X (1930) 309—320.
Одговора на две оцене Анастаси]'евиЬа об)'авл.ене у брошири под гор-
№>им насловом: /една на „Одабране изворе за српску истори]'у" од Ст. Ста-
но)евиЬа и В. ТюровиЬа, а друга на расправу „О хронологии у делима
св. Саве".
Говори „само као уредник ко]и об.'аилъава сво] поступак, не као писац
критиковане расправе, ко|'и би имао да се „брани" од учиьених замерака".
Р. А.
76. Кас1а1оУ1С с]-г Утко, Оцена: М. Резе1аг : П)ё1а Ш^асца
ОготйИ (12п1а*а ВогсНса) (в. }Ф III бр. 762 и бр. 771). Прил X, св. 1—2 (1930)
120-130 и 277-288.
Приказ — врло развучен. Р. А.
77. Радо]ЧиЬ д-р Никола, Оцена: д-р Владимир ТюровиЬ,
Списи св. Саве (в. ]Ф IX бр. 116). ГлСНД VII -VIII (1930) 381-386.
Приказ и напомене : сматра другу хиландарску повел>у више делом
св. Саве него Стевана Првовеичаног, писмо Спиридону за неаутентично ; не-
потпуне и неаутентичне списе ни|'е требало мешати у списе св. Саве; требало
)е унети и Речи св. Саве сачуване у типику архиепископа Никодима; речником
ни]'е зааовол.ан ; изворе би требало издавати у кварту, а не на осмини итд.;
писац завршава: „И за тако високе захтеве ]есте ТюровиНево издаше списа
св. Саве достоин покуша] и добзр почетак". Р. А.
Библиогрзф^'а
78. Ке§е1аг МПап, 0|е1а Маппа Отса. Эгизо \гйапе (за сЬп]е 1аЫе>.
2а Катри рпгесНо. СХЬУШ + 552.8°. У ХайгеЬи 1930. 5гРН VI!.
Ово, у ствари, друго издание, веЬ йрво критично издание свих
ДржиЬевих дела (прво издан>е изашло ]е 1875 г., а приредио га }е Ф. Петра-
чиЬ). Пред текстовима ]е опширан увод, ко]и садржи: I Шшо ]е ушло у ово
издаюе (изостав.ъена су оба приказала ко]а су приписивана ДржиЬу: Пород
]езусов и Посвешилишше Абрамове, а унет ]'е превод Долчеове трагеди)'е
Кекуба, ко)а \е рани]е приписивана ВетрановиНу и у ьеговим делима штампана).
II Извори (VII—XXXVI), III Ново издан* (XXXVI—ХЬ), IV Живот Марина
ДржиЬа (ХЬ—ЬХХУ), V Кпижевни рад Марина ДржиКа ([.XXV—СХ1Х), VI
Прилози (СХ1Х—СХЬУШ).
Дела иду овим редом: ГЦесни л>увене (1—29), Венере (29—44), Новела
од Станца (44—63), Тирена (63—127), Грижула (127—166), Манде (166—199),
Скуп (199—255), Дундо Маро]е (255—340), Аркулин (390—429), Ъухо Крпета
(429—438), ГПерин (438—455), Хекуба (455-552).
О овом излажу ДржиЬевих дела донеЬемо опширн^у оцену у }едно] од
идупих кн.. ^Ф. Р. А.
79. Розов д-р Владимир, Служба и канон св. Николи Новоме
Софискоме. Бог V (1930) 205—219.
Писай, иокушава да тридесет година после расправе П. А. Сиркуа
(Сборникъ отд. РЯСИАН, т. 71, кн. 2, 1901) друкчи}е об)асни основне поставке,
ко]"е се тичу народности св. Николе Новог и саставл»ача Службе томе сведу.
ко]"и код С. нису прецизно одре^ени. Р. сматра да ]"е св. Никола Нови био
Србин из ,|а(ъине, не Арбанас као код С. И службу, ко]а 1'е српске рецензше
(из ресавске школе), ирипису)'е Р. српским калу^ерима-про^ацима из Сионског
0'ерусалимског) и Сина]'ског манастира, а кО]има он уопште прида]'е велики
знача] у духовном животу Срба и Бугара у прошлим вековима. ^зички разлозн,
ко]'е Р. да]е да би подупро сво]'у тезу о српском пореклу састав.ъача Службе
мало су убедлини и нсдоволни су.
Чланак ]е, иначе, писан заннмл>иво и живо. Могао би ипак бити без
недопуштених русизама (на пр.: нема трагова шшо су посто]але Службе
свецу; задоцнио к моменту смрти; отишли [су] из Св. земл>е за скуйлаы
по свету милостиеъе и др.). П. Ь.
80. 5кок с! - Г Ре1аг, Оипс1и1|с15о1отипоуа„Р/е5тапа(1р]е5тап1а"
Прил Х/1 (1930) 69—77.
Указу]'е на извесне сличности измену ове Соломунове песме и Гундули-
Ьеве Дубравке. Р. А.
81. ЪоровиЬ В. Поводол\ две)'у оцена Г. Д. Н. Анастаси]'еви^а.
Прил X (1930) 301—309.
У критики А. (в. бр. 75) „има више замерака ко]е су неосноване и не-
довол,но промишл>ене"; она се „претвара у цепидлачен^а или, не видеЬи о чему
се ради, промаша цил>" ; у н>0) ни]'е увек употребл>ен „ни ло|'алан ни уобича}ен
метод" итд. Р. А.
82. X. Д. Анастаси)'евиЬ о издан>у Списа св. Саве. ЛМС 325 (1930) 278.
Приказ оцене А. штампане у Богословлу V (1930) 219—230. В. бр. 57.
Р. А.
Библиография 271
83. СеНпИ Ргапко, Кшпра^'Ца, ризк1 уЛезМ р1ез ос! Ьсца (за
9 зНка). 2ЬЫ2 XXVII (1930) 360-384.
Причале народним, чакавским икавским говором. На кра]у ]'е додан
Туман блашских израза употребл>ених у опису ове игре, кО]'а се игра у старим
селима (Блату, Смоквици, Чари, Пупнату и Жрнову „шко]'а од Корчуле" а од
нових села ]едино у Луци (пишу }е УеЫика). Р. А.
84. 81е{агпс У]еко51аУ, }ейпо перогпаЬ пгуакко рпкага^е.
XXXVIII (1930) 56—69, 183—188 и 234-245.
У Дрази Башчанско]', на острву Крку, у оставштини попа глаго.ъаша
Миховила ШтефаниЬа, нашао }с писан юъижицу од 24 листа. Два листа
текста и два листа без пагина1щ'е недоста)°у. Садржи приказ о нав^ештелу
Мартином, а на кра]'у долази неколико „самосталних песама црквеног садржа]а,
ко]е су у иде]'но] вези са сказалем". На кра]у се налази шифра Р. I. 2. К. М.
В. 5. Р. из чега излази да ]"е аутор овога приказала Фра Иван Задранин
Реда Мале БраЬе св. Франчиска, дакле она)' Фра Иван ко]и ]е издао дело
Исшорща од Филомене ккери крала Пандиана. Написано \е чакавско-икав-
ским говорол\ 17 века. — Овде ]'е дат текст приказала, уколико }е сачуван,
док су самосталне песме скра]'а изоставл>ене. Р. А.
д) Истор^а српскохрватског ]езика
85. Алексий Радомир, ^зик Мати]е Антуна Рел>ковиЬа. БДО 4.
Биоград 1931. Стр. 155, 8°. Из ]Ф IX (1930) 197-273 и ^Ф X (1931) 91—165.
Монографи|"а о )езлку М. А. РелжовиЪа. Главно ]'е у овом раду попис
л\атери]'ала. Он ]'е марливо извршен. Особита ]е пажла обращена на акце-
натске и синтаксичке особине РелжовиЪеве. Ово ]е добар прилог истории
клижевног штокавског икавског диалекта друге половине XVIII в. А. Б.
86. Вушовий В. Данило, Прилози проучавалу 1Ьегошева ]'езика.
Б.|Ф 3. Београд 1930. Стр. 103, 8°. Из .1Ф IX (1930) 93—197.
ВушовиЬ говори о досадашлим издалима ЬЬегошевих дела (2—9) и
мредлаже, поправке досадашлим чигалима. Затим прелази на главни део свога
задатка — да покаже ди]алекатске елементе у Н>егошеву 1'езику, и са гла-
совне, морфолошке и синтаксичке стране.
ВушовиЬ ]е многе особине Н>егошеве оштро учио; само ]е штета што
}е сувише кратак у лихову тумачелу, тако да се легов поглед каткада тек
назире.
Ово ]е, наравно, почетак озбил>ног проучавала Нзегошева ]'езика. Он се
мора проучавати и са стилске и клижевне стране. Колико \е 1Ъегош отступав
од народног )'езика (када се нису проби]'але ди]'алекатске особине у легову
]езику) и колико ]'е легових индивидуалних особина у стилу легову. На)зад,
и питало о Нэегошево] метрики, и поред досадашлих радова о легову де-
сетерцу, заслужу]'е )ош увек да буде предмет специ]'алних испитивала.
А. Б.
87. РужичиК С. Го)КО, ^зик Петра ЗораниЬа. Задарски ди)'алекат
у почетку XVI века. Б]Ф 2. Београд 1930. Стр. 180, 8°. Из ^ IX (1930) 1-93
и № X (1931) 1—90.
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Језик Петра ЗораниНа претставља за испитивача знатних тешкоћа са
више страна; пре свега према томе — колико је прави народни језик. Ружичић
се трудно, у оде.ъку о гласовима (41—137), да процени и продискутује фо-
нетски материјал Зоранићевих Планина и да покаже везу са сличним споме-
ницима истога времена. У морфологији (137—180) даје само попис особина.
Овај је рад докторска дисертација. Када је Р. попуни одељком о
вредности и значају Зоранићева морфолошког материјала и синтаксичком
грађом, имаћемо потпуну слику Зоранићева језика. Тада ћемо о овоме раду
засебно проговорити. А. Б.
88. 51гоп.а1 КироН ЫезЧо о-роујјезИ пгуа(зкоба јегјка и саЬагзкот
ко1аги. 1ЧУј XXXIX (1930) 77-80.
Чабарски се котар налази на најсевернијем западном делу Хрватске.
Граничи се са запада Италијом, са севера Крањском, са истока делничким
котаром, а са југа сушачким. Припадао је бившој модрушко-речкој жупанији. —
Данас се у овом котару говори кајкавским наречјем. Становници су већином
староседеоци. — До почетка 17 века владало је у овом котару чакавско
наречје, а од тог времена појављују се у њему особине кајкавског диа
лекта, тако да у другој половини 17 в. кајкавско наречје у овом котару
сасвим преовлађује. Одавде се кајкавско наречје шири у суседни делнички
и врбовски котар. У ова два котара оно преовлађује тек у првој половини
18 века. Писац ово изводи на основу језика три листине, којих текст овде
даје у транскрипцији : 1) написане глагољским словима у Герову 3 октобра
1570, 2) написане латинским словима 12 априла 1635 и 3) написане 2 децембра
1716 године. На основу тога што је прва листина написана глагољским словима,
писан мисли да је глагољско писмо било познато у чабарском котару у 16
веку и да се оно у н.ему напушта у првој половини 17 века. Р. А.
89. 51гоп.а1 К. Ыеб1о о 1и'5(опј1 јегјка и ујуосИпзкој орешь 1ЧУј
XXXVIII (1930) 259-261.
Данас влада у Виводини (В. налази се на северозападу јасканског среза
у непосредној близини Крањске) кајкавски дијалекат, али на основу сачуваних
исправа може се закључити да је још половином XVI века тамо владао чз-
кавски дијалекат, сличай ономе у карловачком срезу. Крајем XVI века постаје
приметан јак штокавски утицај који је долазио с југа, да већ у првој поло
вини XVII века уступи пред кајкавском струјом, која је потпуно овладела
у XVIII веку, кад се у В. говорило отприлике исто онако као и данас. Сличай
процес приметно је писац и у осталим крајевима на север од Купе и Саве,
уколико нису били под турском влашћу. Б. М.
ђ) Метрика
90. Матић Светозар, Принципи уметничке версификације ерпске.
ГодНЧ XXXIX (1930) 119-163.
Овде Је штампан само први део рада пишчева: 1) увод, са прегледом
литературе о нашој версификацији и 2) принципи версификације народног пе-
сништиа. Илгају Још два дела да дођу: 3) преглед лесника уметника са верси
фикациям у духу народне и 4) песници новатори. — Оцена о овом раду биће
дата када цела расправа буде објављена. Р. А.
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VII Речници стари и нови српскохрватског ]езика
(српскохрв. и ког страног ^езика)
91. МедиЬ с!-г Филип и Ьаигеп! Е11еппе, Француско-српски
речник. Београд 1930. Стр. VIII + 1925.
92. КнежевиЬ Лазар Р. Само истина о француско-српским реч-
ницима. Београд? Стр. 31.
Одговор ЕНеппе-у Ьаигепт-у, д-р Светомиру РистиКу, д-р Филипу Ме
дину и Милораду ВанлиЪу на броширу Неколико речи о француско-срйским
речницима, ко]у су написали као одговор на н>егову рапиру броширу ]една
вашарска реклама. (Ова }е брошира одговор К. горе поменутим на „рекламни
табак" о француско-сриском речнику). Писан овде „]"ош )'едном утвр^'е оно
што )е рекао и доказао у съо\о\ прво} брошири" (]една вашарска реклама).
Р. А.
VIII Биографще, аутобиографще и сл., гра^а
93. БелиЬ А. Лэубомир Сто]ановиН човек и научник (Неколико се-
Ьажа). СКГл XXX (1930) 345-355.
Некролог.
94. БелиЬ А. Лэубомир Сто]ановик ^ф IX (1930) 297—316.
Биографи|а и оцена научнога рада поко)'ног Лэуб. Сто]ановиНа. Р. А.
95. Б(елиЬ) А. Олджих Хуч'ер. ДО IX (1930) 316—319.
Пригодни чланак написан поводом прославе педесетогодишнэице живота
О. Ху1ера Р. А.
96. Б. М. .|една ненаучна критика СКГл XXX (1930) 552-554.
Наведена су нека места из одговора М. КиКовика на критику Р. Врховца,
штампану у ЛМС. В. бр. 98. Р. А.
97. Вел>ковиЬ С. В. Лэуба Сто]ановиН као ]авни радник. СКГл
XXX (1930) 355—358.
Некролог.
98. Врх(овац) Р. Оцена бр. 107. ЛМС 324 (1930) 273-277.
КиЬовиЬ |е, по оцени рецензента, у основи сво)е студи]'е промашио сво]'у
тезу, ]ер \е иоказао и доказао оно што му ни]'е било у намери — да X. — С.
рехабилиту]е. К. }е доказао „натанко да ]е ХаииЬ био и слаб правник и слаб
филозоф, и слаб лесник (као стваралац и преводилац), и, на^после, као
историк". Р. А.
99. Вуксан Д. Смрт Лэубомира Сто)ановиНа. Зап VII (1930) 63—64.
Некролог. Р. А.
100. В. Д. Оцена бр. 105. Зам VII (1930) 183-189.
Приказ.





102. Оика1 VI а с! О ] е, „Аётойиш ргоуегепдиз ра1ег ,|оаппе8 Ве11о-
зГепесг" и пгуаЪзко] кгщгеупо) роуцезН. N8 III (1930) 533—5?5. М. Т.
103. Жу]ОВИй М. ]ован, Заслуге Лэубомира Сто^аковиЬа. СКГ.1
XXX (1930) 342-345.
Некролог.
104. ЗориЬ И. Оцена бр. 107. Зап VI (1930) 306—309.
„КиЬовиЬ нам 1'е у своф) кн>изи приказав свестрану делатност ХауиЬеву
тако лепо и документовано да се досадашн>е мишлеже о н>ему у знатно]
мери меьа. Проучио ]е детально и многе друге личности, културне псИаве,
разне утиц^'е, ко]и има)'у ма какве везе с ХапиКем". Р. А.
105. ^гиЬ В. Спомени мо]ега живота. I део (1838—1888). Београд
1930 (Сриска крал. академи)'а), стр. 1—461.
На захтев Бечке академике наука ]. \е написао на немачки Епппегип§еп
аиз тешет ЬеЬеп (почео 1897, а 1918 „дотерао прилично до кра)а"); доцнн]'е
се решио да их преради на српскохрватском (1920 г.) и радио )'е на н.има до
24 априла 1923 (завршио ]е сам 24 главе); остало 1'е превео М. Решетар са
немачког. У ово] кььизи износи живот у Хрватско] (1838—1871 г.) и у Берлину
(1874—1880).
Ово ]'е више хроника ^гиЬева рада неголи права аутобиографи^а. За
веЬи део н>сн као основица послужила ]'е преписка ]агиЬева са славистнма
«.егова времена.
Иако ]'е често текст ове кн>иге испун>ен цитатима из различних писама,
тако да с те стране не лретставла )единства излагала, иако }. не да]е инте-
ресантних карактеристика л>уди и резултата свога богатог искуства у различним
правцима научнога рада, ииак ова н>егова кн>ига има велики знача) за истори)'у
славистике нови)'ег времена. А. Б.
106. ^лачиЬ д-р Александар, А. А. Шахматов Поводом де-
сетогодишн>ице смрти гени)а.чног руског филолога. ЛМС 326 (1930) 220—223.
Белешка о кн>изи Е. А. Масалске : Повесть о брате моем А. А. Шах
матове. I. Легендарный мальчик. Москва 1929, стр. XIV + 248.
Р. А.
107. КиЬовиЪ д-р Мираш, ^ван ХауиЬ (Микош СветиЬ). Кн>ижевна
студила (Издание Историског друштва у Новом Саду). Трошком града Но-
вога Сада. Нови Сад 1930, XVI + 348, 8°. Цена 60 дин.
О ово] монографии донеЬемо оцену у ]'едно) од идущих кн>ига ДО.
108. МилеТиЬ Б. .|озеф Хлумски. ДО IX (1930) 319—327.
Пригодни чланак написан поводом прославе шездесетогодишнэице жи
вота ^. Хлумског. Говори се „у нэрпшщ'им потезима" и о резултатима к>е-
гових научних испитиван^а. Р. А.
109. НоваковиЪ д-р М.илета, Писма Ъуре ДаничиЬа Сто]алу
НоваковиЬу. ГодНЧ XXXIX (1930) 163-214.
М. НоваковиЬ штампа овде 44 писма ДаничиЬева С. НоваковиЬу из 1866,
1867 и 1868 године. У писмима ]е веЪи део садржине посвежей раду на прп-
купл,ан>у речи и акцентуациш речи за Р;ечник. Р. А.
110. ПодоЛэСКИ М. Како \е Ъура ДаничиЪ прим.ъен у српско по-
данство. ГИДНС III (1930) 480—481.
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Указом од 16. /ла\а 1856 ДаничиН ]*е поставлен на место Ф. НиколиЪа
за контрактуалног билиотекара Народне библиотеке у Београду, а указом од
31 ма^а 1858, на другу молбу, примл>ен 1'е у српско поданство. Исте године,
на молбу, Д. )'е поставлен за активног библиотекаря Народне библиотеке на
ком }е положа|у остао све до 26 новембра 1859 када \е поставлен за про-
фесора Лице|а. Р. А.
111. Прелог Милан, Оцена: &51С Регс1о, Когенропйепсц'а Каск'\-
51гоззта\'ег. Кш'^а [, 0(1 6. ок{. 1860. <1о 28. с1ес. 1875. 2айгеЬ 1928. ГлСНД
VII—VIII (1930) 402-404.
112. П рода нов иЬ ]аша М. Оцена бр. 107. СКГл XXX (1930) 296—300.
Приказ и врло повол.на оцена. Р. А.
113. ПродановиЬ ]аша М. Лэубомир Сто]"ановиЬ (19-УШ 1860—
16-У1 1930). СКГл XXX (1930) 358-361.
Некролог.
114. РаД0]ЧиЪ Никола, Оцена: М. НоваковиЪ, Писма Франке Рач-
ког Сто]'ан'у НоваковиЬу (в. ДО IX бр. 165). ЛМС 326 (1930) 154—155.
Говори о садрж ни писама Рачког и о Рачком какав „из ових писама
излази". Р. А.
115. Ке§е1аг д-г МПап, 0\а рп1о§а о 1п]аа]и Сциг$еу1си (С^г^си).
Прил Х/1 (1930) 57 -65.
У првом говори о изгублено]' збирии иесама Ъ. „Муза Сицилщ'анка", а
у другом да]'е неке исправке и допуне о животу и раду ЪорЬиЬа према свода
рани|е,м раду о жему ко)'и \е штампан уз другу кн>игу Ъ. дела (5(РН XXV).
Р. А.
116. Кппапс-Х/оПпзк]' К. .1ига]' Кпгашс и окунм вуо^а утешена.
НРг XVII (1930) 11—14. М. Т.
117. Сидров А. Белешке о П. Кулаковском. СКГл XXX (1930)
138-142.
Белешке о животу и раду К. Популярно. Р. А.
118. СКГл. Живот и рад Лэубомира Степановича. СКГ.1 XXX 0^30)
476 - 580 и 557 -560.
Аутобиографи1'а ко]у ]е С. об^авио у ГСА XXXII (1923) и библиогра-
фн]'а ко^у \е тако исто сам С. израдио и об|авио у ГСА допунзена доцни-
]им радовима. Р. А.
IX Библиографща
119. Библиография за 1929 г. расправа и дела из словенски и индоевропскс
филологи]е ко]а су изашла у ^гослави)°и. ДО IX 344—385: I Филозофи]'а и ]'език
(345); II О прасловенском и словенским )езицима (346—348); III Етимолопн'е,
историй речи, тумачен>а речи, збирке речи (347—353); IV Несловенски ]езици
(353—354); V Старословенски ]'език и црквенословенски (354—355); VI Српскохр-
ватски )'език: а)фонетика(експериментална, физиолишка, фонолошка) (355—357),
б)граматика и грамат. питан.а (357—Л59), в) правопис српскохрватски (359—360),
г) д^'алекти (360—363), д) та}ни {езици (363), I,) текстови стари и ночи, издан а;
18*
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шихова критика, порекло итд. (363—363), е) истор^а српскохрватског ]'езика
(358), ж) методологи]'а ]'езичке наставе (369), VII Речници стари и нови српско
хрватског ]'езика (српскохрв. и ког страног ]езика) 369—373); VIII Биогра
фов, аутоблограф^'е и сл. гра^а (373—376); IX Библиографи^а (376) ; ХО ста-
новништву, насел>има, 1ьихову пореклу (377—380); XI Различно (389—381);
XII Словеначки )сзик. Израдио проф. Ф. Рамовш (381—385). Р. А.
120. ДробкьаковиЬ д-р. Бориво^е, Библиографи]а радова наших
етнолога. — I д-р Тихомир Р. Ъор^евин. ГлЕМ V (1930) 161—168.
121. КулишиЬ Шпиро, Оглед библиограф^'е наших народних по
словица. ГлЕМ V (1930) 142—152.
122. Курц }ос. Библиографски преглед научних радова проф. д-ра
О. Ху)ера (1901—1930). ^Ф IX (1930) 327-344.
Исцрпна библиографи)а свих Ху1'ерових досадашн>их радова „ко!и су
разбацани за 30 година н>егова рада по на|-разноврсни]'им издан>има".
Р. А.
123. ПетровиИ Петар Ж., Библиографф за 1929 годину. ГлЕМ
V (1930) 152—161.
Библиографи]а етнолошка. „Из словеначке етнолошке библиографи]е
за 1929 унето ]е овде само оно што ни}е об)'авио Фран>о Баш у С2Ы XXV
227—241". Р. А.
124. РадО]чиЬ д-р Никола, Г. ЕрделановиЬ и етнограф^а Црне
Горе. Зап VI (1930) 48-51.
Одговара .). Ерде.ъановиЪу на чланак Поводом Приказа г. Н. Радо]чиЪа
мо}е „Сшаре Црне Горе" штампан у Зап V (1929) 305—310 (приказ Р. об1авлен
}е у Е III 221—222). Врло оштро. Р. А.
X О становништву, насельима, ььихову пореклу
125. Ву КСЗН Д. Приказ: Тихомир Р. Борщевик, Наш народни живот
кн>. I— II. Београд, 1930. Зап VI (1930) 51—53.
Кратка репродукц^а садржине без критичких напомена. Б. М.
126. ВулиЪ Н. Срем у на]'стари]'е доба. ГИДНС III (1930) 1—9.
На основу свих познатих историских вести и архсолошких откриЬа ре-
конструисао ]е В., уколико ]'е то при данашжем стан>у науке могуЬе, потпуну
слику Срема у римско] и преисториско] периоди. За лингвистику нарочито су
жна еографска имена и утвр^иван>е границе преисториских насел>а.
Б. М.
127. Гру] д-р Радослав М. Црквени елементи крене славе
ГСкНД УН-УШ (1930) 35-77.
Писац ]е на кра)у расправе дао ове резултате :
а) „Крена слава \е, у основи, кол\бинаци}а прасловенског обича(а заве-
товдн>а божанству и општег хришЪанског култа нарочитог завета Богородици
и разним светителэима".
б) „Назив крено име добила 1'е ова институц^'а врло рано у зайадни.*,
а нарочито у Приморским обласшима срйскога народа, пошто ]е тамо и
храмовни или завешни йразник цркве називан креним именом ; сем тога, у
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прва времена, многе заветне цркве посвећиване су биле на хришћанско или
крштено име онога старешине породице, рода или племена, који је цркву
подигао"
в) „У источним и јужнил областима срп. нар. одржао се за исту
институцију народни назив светац или свето, са изведеним од њих обликом
свечлрсшво, према прастаром црквеном називу „намет светом".
г) „Називи служба и слава постали су од глагола служити или сла-
вити светог, свеца, сведен или крсно име". П. Ђ.
128. Дробњановић д-р Боривоје М. Космај. Нас 26 (1930)
1—97.
За нас је од интереса VI део : оснивање села, ранија насеља и њихови
трагови и преглед по миграционим струјама, областима и местима из којих
се досељавало становништво. У овом другом поглављу писан је, на стр.
30—31, дао преглед целокупног становништва Космаја по матицама и местима
из којих је долазило и изнео бројно стање родова и кућа као и проценте
којима учествује свака од метанастазичких струја у саставу становништва.
Из датог прегледа види се да у Космају има највише динарских насе-
љеника — 224 рода са 2096 кућа, затим долазе : косовско-метохиски досе-
љеници — 43 рода са 610 кућа, моравско-вардарски 35 са 273 куће, шопски
326 са 224 куЬе, тимочко-браничевски 9 са 22 куће. Цигана има 164 рода са
1483 куће. Странаца је у њему мало — 60 родова са 837 кућа. На стр. 41
изнето је бројно стање родова и кућа исељеника из Космаја као и места у
која су пресељени. Р. А.
129. Ђорђевић Д-р Тих. Негри у нашој земљи.
Негара, или како их је наш народ звао Арапи, било је у нашој земљи
још од прве најезде Турака на Балкан. Код нас су служили или као турски
чиновници, или као војници, а многи су довођени и као робови. Ослобођењем
наших крајева готово их је сасвим нестало. Највише их је било по Јужној
Србији, већином као кућне послуге код виших официра. Били су вере мусли-
манске, а говорили су својим језиком и ретко је који од њих знао арнаутски.
У Црној Гори има још и данас у Улцињу и у Штоју пет куИа негарских.
Некад их је, по свој прилици, у Улцињу и Бару било преко сто кућа, али од
1878 сви су се раселили. Господари су их после извесиог времена ослобођа-
вали, али је било све до 1878 и робова. Одржавали су стално обичај да се
сваке године скупе на врх Пиљеша, више Улциња, где би се три дана частили,
играли и певали. На овим скуповима нису пили алкохолна пића, па су се овн
њихови сабори увек мирно свршавали. Р. А.
130. Ђ. Т(ихомир), Оцена бр. 138. Мис XXXII (1930) 252—254.
Приказ и напомене: сумша да се улога иојединих фактора у националној
борби може верно приказати помоћу података које пружају традиције; кон-
статације о владици Петру I, засноване на песмама и усменој традицији не
могу служити као позитван доказ за осуду коју је Л. дао (према тим пода-
цима Петар I је „издајник" херцеговачких усташа). Р. А.
131. Елезовић Глиша, Евлија Челебија о Читацима. СКГл XXIX
(1930) 365—367.
Допуна чланку (Читаци) објавл,еном у СКГл XXIX (1929) 610—614. В.
ЈФ IX бр. 16. Р. А.
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132. Ердел>ановиЬ д-р ]ован, Оцена бр. 138. СКГл ХХГХ
(1930) 133-137.
Повол>на. Нарочито се истине драгоценост скушьене гра)зе о овом
можда на]'стари]ем ерпском племену. ^дино нека датиранза ЛубуриЪа (ме^у
Нзима и датум доселзен>а Дробнзака у данашше кра]еве) чине се Е. недо-
волзно образложена. Б. М.
133. Ердел>ановиЬ д-р ]ован, О пореклу Бунзеваца. Београд,
1930 (Срп Крал. Акад.). Стр. X 4 408.
Бунзевацз има у Далмации, у Хрватском Примор1у и у Лици, у Бачко]
(на северу и у Подунавлзу). НЬима )е посвеЬена юьига Ердел>ановиЬева. У н>0]"
су сви оделзци: 1. Досадаилъа мишлзенза (5—19), 2. О буьевачком говору
(19—39), 3. Историски подаци, 4. Предала о пореклу Бунзеиаца, 5. Презимена
бу1ьевачких родова, 6. Главни обича]и бужевачки (183 —279), 7. Народно песни-
штво код Буньеваца (279—285), 8. О имену Бучьеваца (285—304), 9. Вероисповест
код Бунзеваца (394 307), 10. Мсшаше Бунзеваца са другим етннчким елемсн-
тима (307— 316), П.Како се мислило о народности Буьеваца 316—354), 12.3а-
вршно разматран>е и закл>учак 354—395).
гЬегов се закл.учак своди на ово: 1. да су приморсколички и под\'-
навски Бунзевци пореклом од далматинских Бун>еваца ; 2. да су се приморско
лички и подунавски Г>ун.евци иселили из Далмаци]'е око 1622; 3. да су се
преци свих Бунзеваца иселили из западне Босне и западне Херцеговине и из
суседних кра]ева средн>е Босне и донзе Херцеговине (обе вере) ]ош од 13
века, а нарочито од 1511—1533 г., када су Турци осво]'ил ! ДалмащцЧ'; 4. да
су се сви позни)е мешали са другим етничким елементима; 5. да се у рани)е
време, код свих писана и историка, Бунзевци назива)у Србима(т]. православним);
6. да \е нтзив „Бу^евци" постао измену 13 и 17 в., а дали су га тамошк>и
православии Срби сво|им католичким сународницима из потсмеха (393—4).
Врло иецрпно н кори:ио испитиванзе; али често компилативног карактера
(нз пр. о ]'езику). Став.ъа многа питала и многе проблеме. Али резултати ко]'е
износи неНе ]ош бити о жима последньа реч. А. Б.
134. Егг1е1]апоУ1с' й-г ]о\ ап, О рогек1и Вишеуаса. К5 VI (1930)
185—203.
Исто то прештампано и у кнзизи Миливо]а В. КнежевиЬа „О Вип)еуата"
(1930, ЗиЬоНса), рт 1 с!гщ;1 йео (<1ги&\ с!ео, стр. 3—21). Да]е сажет и кратак-
извод из сво]'е ки.иге бр. 133. А. Б.
135. ]егегш'с' с!-г К151о, Вип-еуаска рге21тепа. КЗ VI (1930)252—259.
Наведена су презимена „коренитих бунзевачких породица, па и она чи)и
су се носиоци однародили", ко)'а ]е писац побележио за време свога службо-
ван^а у Суботици.
Уз презимена наведена су места у ко]има живе породице ко]их су пре
зимена изнесена.
Штета ]е што писац ни)"е обележио акиенат овим презименима. Р. А.
136. КарановиЬ Милан, Саничка жупа у Босанско) Крайни. Нас
26 (1930) 246-305.
Сачинзава]*у )*е сва села у долини реке Саннце ко)у оивичава]у висови
Грмеч-Планине, Гологлаве и Ошлзака. У н.о) има свега 358 родова са 1014
куЬа. Од тога ]"е становништвэ православног 197 родова са 429 куИа, мусли
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малског 251 род са 559 куЬа, а католичког 10 родова са 26 куЬе. У центру
жупе су „старовници" православной становништва и Анадолци, а иза н>их, на
на]'бол>им положа]'има, находе се муслимани ко|и су се доселнли из Далма-
ци|е, Лике и Угарске. Планинске падине Грмеча заузима]'у православии Личани.
Они се на рачун беговских породица ко]е, прирашта]'ем и аграрнол\ реформой
иза светскога рата, осиромашу|у — шире, тако да мало по мало осва]'а]у и
Саничко Пол>е, средиште целе жупе. Р. А.
137. КовачевиЬ Во^ИСЛЭВ, Савремени приказ населенна Надал>а.
ГИДНС III (1930) 279—283.
Данашн>и назив селу Надал. стари ]е назнв пустаре Н:щал>, на ко}о] су
се 1800 године населили насе.ъеницн ко]и су на]веЬим делом дошли из Чеба.
Узрок ово] ссоби из Чеба (данзс Чиб) и само насел>ава(ье, са описом развитка
села Надал>а у првим годинама, забележио ]'е Стеван Сурдучки, граничарски
официр, ко]и }е био учесник у том дога!) ]у.
Опис Сурдучког овде }е штампан готово цео. Изостав.ъени су подаци
ко\и се односе исклучиво на породицу Сурдучких. Р. А.
138. ЛубуриЬ А. Дробн>аци, — племе у Херцеговини, порекло, про-
шлост и етничка улога у нашем народу. Београд 1930. Стр. 336 8°.
Историка племена Дробььака — изранена на основу историских извора
и народног преданна. Говори на]'пре о садашн>им и рани]им границама племена
Дробн>ака, а затим излаже, поглавито према народном предан>у: како ]"е племе
Дробшаци постало; како \е добило сво]"е име „Дробжак" или „Дробжаци";
какви су били односи племена Дробн>ака са старим, затечсним племеном
Кричима и шта се све зна о Кричима ; излаже за овим прошлост племена
Дроб№>ака; говори редом о свакоме роду и породици дробн>ачко).
На кра]у кнзиге су прилози: породична истори]а ДробжаковиНа у Рисну
(документи на тали]анском ]°езику) и осам народних песама у ко)има се опе-
ва]"у знача]ни]'и догаЬа]'и ко]и су се десили у Дробн>аку. Р. А.
139. МагсЧс ЬиС1]ап, МийюЦе као ихгок т^гасца. ГСГД XVI
(1930; 19—26.
„Индивидуи кош су се по]'авилн од нормалних родител>а са новим осо-
бинама називлу се мутантима. Нэихове су нове особине хередиталне, иако
се те нове особине не могу да сна^у у старо] средний, онда мутант сели и
тражи нову средину ко|'а Ьс одговарати (ъеговим новим особинама, иначе про-
пада у старо] средний". Р. А.
140. Ми]атовиЬ Станете М. Ресава Нас 26 (1930) 97—240.
У VI глави, на стр. 164, дат ]е преглед родова по областима и местима
досел>ава№>а становништва. По овоме прегледу — бро]'ни подаци су из вре
мена пре светскога рата — види се да 1е облает Ресава пре рата имала 615
родова са 8633 куКе: старинаца 101 род са 1433 ку^е, а досел>еника 514 ро
дова са 7200 куЪа. Досе.ъеници су на]веЬи,\\ делом из Северне Срби]*е (312 ро
дова) и из ]ужне Срби]'е са Косовом (око 80 р.). Остали су из Ердела, Ма-
уарске, Срема, Баната, Хрватске, Црне Горе, Херцеговине и А рбани]*е. Непо-
знатог порекла ]'е 80 родова. Р. А.
141. Радивс^евиЬ Д-р Т. Насел>а у Лепеници. Нас 27 (1930)
XIV + 332.
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Ова Насела обухвата]'у само ]'едну половину посебног дела „Лепенице".
Општи део, под насловом Лейеница, штампан |е у VII кн>изи Нас (15 кн>изи
СЕЗб). За нас ова] део, пошто у н>ему нису изнесени подаци о становништву,
нити се што говори о говору у Лепеници, не претставл>а нарочитог интереса.
Као и први део и ова) има регистар назива (259—332) и карту Лепенице.
Р. А.
142. Рад О] Ч И в Н. Оцена: Милан Решетар, Попис дубровачк^'ех
властеоски]'ех породица. СПазшк ёиЬгоуаской иёепод ёгизгуа „5уег1 У1аЬоа 1
(1929). ЛМС 323 (1930) 73—74.
Белешка. Р. А.
143. РадО]ЧиЬ Никола, Панони|'а, политичкогеографски посма-
трана. ЛМС 326 (1930) 159—160.
Одговор на кн>игу ^. Р]и&ег-& Раппотеп ш ро1Шзсп-йео(»гарЫ5Спег Ве-
1гасЫ:ип2 у к.о\о\ се извртан>ем чин>еница хоЬе да докаже право Макара на
римску Панони)'у. Б. М.
144. РадуловиЬ Или]а, О становништву Подгорице. ГСГД XVI
(1930) 156—159.
Истори]'а Подгорице \е дуга. Забележена веЬ на ТаЬи1а Реигш§епапа
као Веггитпо, имала ]е првобитно несумн>иво романско становништво. Доц-
ни]е су дошли Словени ко)°и су Романе посрбили. У почетку турске власти
били су хришЬани у веЬини, али мало по мало — прелажежем хришЬана у
ислам и доселэиванэем ага и бегова из Арбани]"е — добили су веЬину мусли-
мани; тако оста]'е све до ослобоЬен>а од Турака (1879 г.), кад почин»е исел,а-
ван>е муслиманског елемента. Главну масу подгоричког становништва чине
Црногорци, а досел>еника има из Арбани]'е, Херцеговине, Срби]'е, Далмац^е,
Турске и Босне (писац да]'е исцрпан списак презимена, а за неке породице
утвр^е кад су се доселиле). Данас чине муслимани отприлике :/з подго
ричког становништва; говоре икавским говором западне Босне и Херцеговине,
али само зато да би се разлиновали од православннх ко^и су ]'екавци. Б. М.
145. Солдо Шпиро, Оцена: СкариЬ Владислав, Постанак Сара]'ева
и 1ьегов територи^ални развитак у 15 и 16 веку. ГСГД XVI (1930) 171—172.
Писцу (СкариНу) ]е пошло за руком да утврди границе средн»евековне
Врхбосне и да прикаже развитак Сара)ева ко)'и се углавном извршио од по
ловине 15 века (доласка Турака) до кра]а 16, и затим после аустриске окупаци)е.
Б. М.
146. Солдо Шпиро, Оцена: Ъор^о КрстиЪ, Кблонизаци]'а у ^жно|'
Срби]и (Сара)ево, 1928, стр. VII + 202, 8°) ГСГД XVI (1930) 172—173.
Кратак извод на]важни)их факата из дела КрстиЬева без коментара.
Б. М.
147. Ста^Ь Васа, Ма()аризаци]'а и демаНаризацш'а Бужеваца. ЛМС
325 (1930) 158—209.
У документованом чланку опису]е се истор^а Бушеваца на подруч)"у
бивше Воеводине, ко]у ]е, ненаучно и тенденциозно, покушао да изради П. ПекиЬ
V КН.ИЗИ Роуцез! Нгуа*а и Уо]"уо<Ип1 ос1 г^згагуЧп угеглепа с!о 1929 йоШпе.
Б. М.
148. 51 1 р 1 Ьагаг, Оцена бр. 134. КЗ VI (1930) 345—345.
О делу као целини суди повол>но, а у по]'единостима да|'е ове напомене:
1) Далматинцима се ни|е звао она]' део подунавских Буьеваца ко)'и 1'е дошао под
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ма^арски утица] и зато што се стидео бужевачког имена, него се он звао Д. зато
што ]е имао далматинско племство и порекло ; 2) сечеже колача на БожиЬ обича]
)е и католика као и православних; 3) светковаже другог и треКег дана БожиНа
не потиче од славе, ]'ер ова два дана сматра]у за празнике и сви католици;
4) ни]'е )"асно како писац мисли о пореклу Бужеваца, т]. ни^е одговорио на
питание: може ли бити Бужеваца православ. порекла или су они само катол.
део нашега народа. Р. А.
149. ТадиЬ ,1ор]0, Дубровчани по ,)ужно)' Срби)'и у XVI столеЬу.
ГСкНД VII-VIII (1930) 197—203.
150. ФИЛИПОВИЬ Д-р Миленко, Боровица. Нас 26(1930) 593—621.
Налази се у среджо) Босни, у височком срезу — западно од Вареша,
а северно од Кралевске Сут]'еске. Претставл»а, у ствари, само ]'едно насел>е.
Насел>еници су или остатак неког старог становништва, ко)е ]е код суседа
научило рударски рад . . . или су и они давнашжи досеъеници из неког рудар-
ског места, вероватно из Дубоштице. Р. А.
151. ФилиповиЬ д-р Миленко, с. ВогошЬа и Биоча у Босни.
Нас 26 (1930) 617—697.
ВоюиАа ]'е кра| ко}и се налази измену Сара]евског Пола и Височке На-
хи]е. Дели се на Горжу и Дожу ВогошЬу. У Горжо] су Вогошни „махале":
Врапче, ТиховиЬи, ВогошНа и Угоско, а у Дожо] ВогошНи: ,|ошаница, Гора,
МалешиЬи и Лука. Западно од МалешиЬа \е Биоча. Ту су . махале": Горжа и
Дожа Биоча. — Главну масу становништва ових кра)ева чини православно ста-
новништво. Нэих има 129 родова са 336 куЪа: 53 рода са 109 куЬа муслимана
и 28 родова са 43 куНа католика. Страних народности има свега 12 родова
са 30 куЬа. Православно становништво досел>ено )'е махом из динарских кра-
]'ева. На]више их |е ко]'и су дошли из ]'угоисточних кра]ева (Херцеговина, Ко-
лашин, Црна Гора), а затим из западних и северних кра]'ева (западна Босна и
Босанска Красна, Лика и Далмаци]а) и из суседних кра]'ева средже Босне.
И муслимани и католици махом су досел>еници — муслимани су на]веЬим делом
досел>ени из суседних кра]ева средже Босне, а католици из суседних предела.
Р. А.
XI Различно
152. 1уагп§еУ1С Ргапо, (ЛадоПса и пагос1пот ргерогос!и Ъа\тгс\\е.
,)5гг VII (1930) г00—302.
Особито хистори^а дви}у поменица преданих Ватикану г. 1900 и 1903.
м. Т.
153. Кигггпс^ МагНп, Роуцезпе сгНсе, ОоШоташа. ЫУ] ХХХ1А
(1930) 10—26.
Подвргава критици тзв. готомани]'у („махнито претвараже народа [Хр-
вата] у Готе"). р. А.
154. М. Славистика у Прагу. ЛМС 326 (1930) 105-106.
О Словенском институту у Прагу. Дат ]е и радни програм тога института.
П. ъ.
155. М. Ж. Б. Треки конгрес словенских географа и етнографа ГСГД
XVI (1930) 185—186.
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KpaTaic pecpepaT o paay Tpefcer KOHrpeca cjiob. reorpacpa h eTHorpaifca
oapJKaHOM y JyrocaaBHjH oa 4 ao 17 Maja 1930. 6.
156. Marković d-r Zdenka, Kongres slovenskih filologa u Poljsko;,
r.'infl X (1930) 38-43.
McupnaH pedbepaT o caaBHCTHiKOM KO«rpecy y Plparv (1929), a He v rio-t-
CKOj KaKO CTOjH v HaCJIOBy. B. H.
157. rioflOJbCKH M. ripBn Mel>yHapoaHH KOHrpec 3a ĆH&nHOTeKapcTBO
11 6Ho6anorpacpHjy y Pwwy 1929 r. Mmc XXXII (1930) 110—118.
H3BeuiTaj o paav OBora KOHrpeca. P. k.
158. rionoBHfc riaBJie u Kyjb6aKHH C. ripBH KOHrpec ciosen-
CK"X cpHJio.iora (5—13 OKToSpa 1929 y npary). ripHJi. X, cb. 1 (1930) 155—161.
ripBH iiHcau roBopH o paay jiHTepapHO-HCTOpHCKe ceKunje, a apyrH o paav
.iMHrBHCTHm<e ceKUHje. P. A.
XII CilOBeHaHKH je3HK
H3paa.n0 npofj). 4>. PaMOBiu
159. Baš Franjo, Turna Henrik, Imenoslovje Julijskih a!p (ocena!.
ČZN XXV (1930), 245-246.
160. Baš Franjo (psevd. Job), K vprašanju krajevnih imen v ma
riborski, okolici. Slovenec dne 11.-4.-1930 (št. 84). Odg.: Ž. v Mariborskem večer-
niku dne 19.-4.-1930 (št. 90).
161. Baš Franjo (psevd. Job), Sv. Pankracij na Kobanskem. Slo
venec dne 11.-5.-1930 (št. 107).
162. Bradač Fran, Slovensko-nemški slovar. S sodelovanjem J. Pre
glja. Ljubljana 1930. XXIV -t- 625 str. M. 8°.
163. Breznik Anton, jezik v kmečici povesti. DS XLI1I (1930), 28—32
164. Bunc Stanko, Iz naše pisave. LjZ L (1930), 568—569 ; 767—768.
165. Jezikovno rešeto, Slov. tisk 1 (1929—30) str. 32—35, 48—50,
66-67, 80—82, 100-103, 120-121, 137-139, 152—153, 168—170. II (1930) 14—15.
Obravnava različnih pravopisnih, stilističnih in sintaktičnih napak v da
našnjem knjižnem jeziku.
166. Kelemina Jakob, Pirchegger S., Die slavisehen Orlsnamen im
Miirzgebiet (ocena). ĆZN XXV (1930) 118—123.
167. Kolarič Rudolf, Slovenski jezik. Odmevi II (1930), 52—56.
168. Kos Milko, Stari Trg in sorodna krajevna imena. Geogr. vest.
V—VI (1929-30), 160—173.
169. Koštial Ivan, Jezikovne drobtine. LjZ L (1930) 179—180; 376—377.
Obravnava sledeče: kaznenec imejitelj, belokrnjski, Beli Kranjci, neorganske
dovršnike, oselnik, ogrejevalnica, iztiriti, odstopiti pravico ter „Stimmung", .pri
jetno preživet popoldan".
170. Kotnik Fran, Pogodba za dobavo lesa, sklenjena med mozirskim
tržanom in Zagrebčanom v letu 1796. E IV, 122—124.
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171. Kovači č Franc, „Kalobski" rokopis slovenskih pesmi iz leta
1651. ČZN XXV (1930) 181-205.
172. Meli k Anton, Tuma Henrik, Imenoslovje Julijskih alp (ocena).
Ceogr. vest. V—VI, 201—204.
173. M i k uš Anton (A. M.) Naj govori ljudski jezik (o izgovoru
imena Prisojnik). Jutro dne 28.-3.-1930 (št. 73).
174. Rupel Mirko, Slovenski jezik. LjZ L (1930) 126—128.
175. Sovre Anton, šest resnic o tujkah. Slov. tisk I. 54—56, 70—72,
87—88, 113-114, 127—128, 145-146, 159-160.
176. Strokovna terminologija, Slov. tisk 1.18,34—36,50,67—68,
82, 103—104,^121—122, 139-140, 154, 171-172. II. 15.
177. Zunkovič Davorin, Čiščenje naših krajevnih imen. Mariborski
večernik št. 118, 123, 129, 135, 139, 144, 150, 156, 173, 180, 203 v 1. 1930.
HHHunjajiH Ha icpajv pe(bepaTa n oejieacaKa 03Haqyjy nwcue :
A. B. = A. Bejinfc
B. M. = B. JVUuieTHfc
M. T. = M. TeHTOp
n. Tb. = n. "Bop^Hti
P. A. = P. AjreKCHh
HanoMena. Kao 4 CBecKa OBe KH>nre loahu he perHCTpH 3a cbhx 10 KH>nra.
Pe«aKUHja.
I
Све рукописе вала слати проф. А. БелиЬу, Београд, Франкопанова
или )едном од сталних сарадника, са ознаком да 1е за ^жн. филолог.
^жнословенски филолог излази засада два пута годишн»е у свескама
од 10—16 штампаних табака или у ]едно| кн>изи од 16—25 штампаних табака.
Годишна \е претплата 100 дин. како за Крал>евину ^гослави]у тако и за
иностранство. Стари}е године (од 4 св ) — 100 дин.; свеске (1 и VII кн>иге
засебно (т. ]. II 1—2, VII 1—2 и II 3—4, VII 3—4), свака по — 50 дин. Од прве
юъиге остао 1е мали бро] егземплара и може се добити само када се купе
све досадашн>е кн>иге (1-Х).
Претплата се шале или редакшпи, Франкопанова ул. бр. 30, или кн>и-
жарима: Геци Кону, С. Б. Цви;ановиЬу и Ф. Баху у Београду.
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СТАЛНУ САРАДН.У
г. г. А. МЕ^-А, проф. СоИё^е йе Ргапсе, А. СТСМИЪЕВИЪА, проф. Унив. у
Лэубл>ани, К. НИЧА, проф. Унив. у Кракову, М. РЕШЕТАРА, б. проф. Унив
у Загребу, О. ХУЩРА, проф. Унив. у Прагу, Р. НАХТИГАЛА, проф. Унив. у
Лэубъани, СТ. ИВШИТ1А, проф. Унив. у Загребу, СТ. М. КУЛэБАКИНА, проф.
Унив. у Београду, ФР. ИЛЕШИЪА, проф. Унив. у Загребу, ФР. РАМОВША,
проф. Унив. у Лэублани и X. БАРИТ1А, проф. Унив. у Београду







Абецеда словенска прона^ена 855
год. VI 134, 138 ид.
Аблатив словенски на 4 II 340
Аблатив и генитив синг. — §й > — й
11165
Ауторство и постан>е речника „Ьех1-
соп 1айпит... Еа^гаЫае 1742" III
11—25
а > е (у брушком диал.) VI 181
Азбуке старословенске: порекло и
уза]амни однос VIII 206 ид., 209 ид.
слово Н у првобитно) Ъирилици
VIII 210
Академи]'е: Савез словенских акаде-
ми]а I 144-147
Акузатив на -о код основа на -а у
словеначким ди]'алектима VII 302
Акценат бугарски II 285—294
Акценат бугарски:
код именица са старим акцентом
на наставку III 64
праслов. акценатски тип *кГйсъ,
*1екъ у бугарском II 290 ид.
праслов. акценатски тип *тёзо:
*тезд(о, *гШо : гШЫо и тип умд:
мло*о, се1д: сеШо II 286
праслов. акценатски тип гдАъ, 1ёЛъ\
II 292
акценатски типови: 1) х1ёЬъ: х1$-
Ьоуе1е; 2) $>гас1ъ: %гаАо)>'Нё: 3)
гойъ : гойомё1ё; 4) мЫъ : чо1Ъче1ё;
5) кГйсь: кГисдуеИ: II 292
Акценат кашупски II 242 ид.
Акценат кашупског лок. )еднине,
II 245
Акценат кашуп.-с.ювин>ских облика
ген. мн. Ь'ге^би, Ьо%ди, Ьэг'би, и сл.
II 244
Акценат литавски II 158
Акценат пол>ски III 184
Акценат праслов. и општесловенски :
акуз. мн. основа на -и II 241
бро) секундарних узлазних акце-
ната у прасловенскоме III 51 ид.
ген. мн. *5^/ьсь II 252
ген. мн. *$1агьсь и сл. II 252
2 и 3 лице аориста II 242
2 лице итд. сад. времена глагола
И—III—IV врете у вези са ре
дукциям кра]|ьег -I, -й II 251
закон Де-Сосира-Фортунатова IV
116, 118, 119, 123, 124, 142, 146
закон о преношен>у акцената с цир-
кумфлекатских дугих и кратких
слогова II 286
закон Розвадовског V 87—88
инстр. )"едн. словен. Про II 252
инстр. мн. са наставком — пи II 242
интонаци]а :
акутовани праслов. суф. *-#/ь IV
124
кратка узлазна (типови) III 52
наставка инстр. синг. фемин. III 58
однос нових секундарних интона-
ци)а пел. )'езика према законима
Шахматовл>евим о скраЪивашу
дужине у праслов. )езику Ш57 ид.
поре^еше интонаци]а у прайде, и
засебним иде. ]езицима II 166 ид.
промена интонаци^е крадет слога
услед губл>ен>а кра]н>.-5 II 240 ид.
промена интонащц'е у ген. плур.
(Шз:Ш$) II 346
прасловенског супина VII 251
различна у праслов. II 80
словенска и инаоевроп. II 158—168
19*
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сложених придева типа по\!ъ}ь,
$ев1ъ]ъ II 347
српскохрв. интонашце у штокав-
ском нареч!'у VI 225-232
три праслов. интонаци}е IV 115
у суфиксу *— аг]Ъ IV 124—125
Акценат код именица са наст. -Исъ
II 244; -ъка, -ъка, -ьсь II 243 ид.;
•ь/'е, [а II 250
Акценат код наст. -аз( IV 125; -тъ
IV 125-126; -Щь, -аф, -Иь IV
125: -ка II 20
Акценат: лок. ]'едн. имен, типа *оЬгагъ
II 247
лок. мн. имен, о- основа са наст.
-ёсНъ II 244 ид.
лок. мн. са наст. -асНъ II 244
нови акут из старог акута у сло
венском III 57
нови акут на дугим самогласни-
цима III 51
ном. ]'едн. именица са наст, -а II
250 ид.
ном. ]едн. й- основа II 241
ном.-акуз. мн. основа на -/ II 241
Акценат: код глагола са наставком
-I у основи сад. врем. III 54
паралелизам облика йё1о-йё1а и
II 249, 250
партиции претер. пас. глагола на
-аН :-}ч-:-а]е- IV 123—124
Акценат: прасловенски према индо-
европском и литавском III ВО
праслов. разноврсност циркум-
флектираних и акутираних инто-
наци|а у бугарском II 285 ид.
преношеше * на предлог I 38
промена акута у нови циркумфлекс
у облику 1 л. )едн. сад. вр. II 247
промена акцента у придева I 39 ид.
промена *кдгт > *кдгуа II 248
промене у праслов. ]'езику I 38—66
разлика измеЬу облика пезёзЧ са
|'едне стране, и кЗЦей, (ирпезЧ
са друге III 50
рефлекси иде. дифтонга у послед
ним слоговима с обзиром на
дужине V 88-90
скраЬиван>е праслов акута I 38
судбмна нових акцената у словен
ским ]'езицима II 96
тип : ЫН -Ы II 242; Ьфйезъ II 251 ;
чакав. мёгез; словенач. уёгез III
49; дат. мн. *кбп>атъ II 252; йдсиЬ
-адси II 242; Ыоп -Ые II 242; ном.
синг. ген. сг. §1е IV 129; п5зГ
-пд$1Н II 242; рйтръ IV 121-122;
р1заН -р[за II 242; рШоН -рШе
II 242; ргЫоп -ргёйе II 242;
пезь II 251; сх. (дпёт : з1оуеп.
1дпет III 50
Акценат словен.: у Вондрака IV 225
у речима сл. наст. *-$йгъ IV 119 ид.
физиолош.-фонетска природа но
вих акцената II 97
хронолог^'а акценатских промена




Акценат руски III 170—174
Акценат словеначки:
' — >^ — IV 114
~-> - ^ IV 115
пел. ' > словен. ~ IV 130-139; VII
250
- ^ > ч- - II 49
акцентолошки односи, везани са
квалитетом затворених о у сло
вен. IV 139-150
глагола II врете на -пд- IV 116
за 6 у словен. 6 > долен>ском и,
гореи>ском о, прекомур. ои II 227
зависност квалитета словен. о од
акцента VII 250
код суфикса -а\Л « герм. оИ)
IV 126
код суфикса -та IV 127—129
код суфикса -ка IV 115 ид.
новоакутирано 6 > о, р' II 227—239
новоакутирано 6 > 6 у почетном
слогу речи II 234
д > о у затвореном слогу II 228
облици инстр. мн. йэзкйпи, %1ачапй
и сл. II 247
однос 1ё(оз : Ц(о IV 126
I FIpe^MeTHH perHCTap 289
oahoc riba : rib U 228
npeJiaJKen>e aKueHaTa Ha npeTX0AHH
cnor VII 251 ha-
caMyBaH>e npBOOHTHOr — IV 115 ha-
<ceKynAapHa UHpKyM(pJieKTHpaHa hh-
TOHauHja npe HeKafla Ayrnx cjio-
roBa IV 114-139
y re». nji. Ha -dvi < -ovi II 230
y I ji. jejiH. aopHCTa Ha -ocAs (pri-
ddchh) II 233
TMnoBH: npeKOMyp. bdus, nouč:d$-
ber, vbla, vbzi, II 228 brat > brat
-brata II 228; bratih IV 120-121 ;
*vindgrad* II 238; vdl'a > vbl'a,
vflja II 228; vdl'bmib > vdl'nT II
232; gladiš IV 120 ha.; delo : dela
II 248; zđdrga IV 130; aKueHaT-
CKH THn 3aTBOpeHHX CJlOrOBa II
232; zelbje II 236; izndvi II 234
jar(b IV 130; *đo II 235, 236;
kditb > kon : kon II 228, 229; nOK.
nji. kqnjih II 229; npeKOMyp. kbu-
lina, koupita II 239; Ibnbcb (reH.
iui.) II 237 ha.; m/Ml : mdlin II 238;
m/s/is IV 120-121; mdjb > md;
II 231; mdtika II 238; nad^'a IV
130; nbžič II 238; ov^c (reH. nji.)
II 234; OKCHTOHa Ha -bstvd (roj-
stvp) II 235 ha.; org > p>/m II
235; dsbjbjb II 235; otrdkb> otrok
II 230; pgjdem, pgjti II 233; po-
*<5rt>/!B II 232; prfvUa IV 130; sd-
drga IV 130; stranama II 239;
A<J/'e« II 233
xpoHO.iorHja upoMeHe 6 > p — $ —
V II 239
AKueHaT c^OBeHaMKH h cpncKoxpBaT-
ckh: hobh u,HpKyM(p^eKc m hobh
aKjT V 83—92
AKUeHaT: C.10BeHCKO-6a.lTHCKH H HOp-
ahckh X 237—244
O npnpoAH cnOBeHCKor h ;iHTaBCKor
aKueHTa II 353
AKueHaT cpncKOxpBaTCKH:
» h H>eroBa npnpoAa y cx. je3HKy
VI 229 HA-
v > tt y ABOC.105KHHM peiHMa VI
230 ha.
x y ABOCJIO>KHHM HJIH BHUjeCJlOJKHHM
peMHMa y roBopHMa ceBepo3anaA.
CpđHje VI 231
^ w > w V"1 74
aKueHaTCKe Ay6jieTe VIII 216
aKueHaTCKH THn 6eorpaACKor roBopa
VIII 215
rjiaroJia y njbeBajbCKOM roBopy VI
257 ha.
rjiaroj)CKHX npnjrora h npHAeBa y
njbeBaJbCKOM roBopy VI 260
HaHHinfceBH aKueHaTCKH qjiaHUH V
302-304
AaT. mh. MaK. krovđn II 244
AyrH HH3Jia3HH > y3Jia3HH VI 221*
AyrH y3^a3HH (onHc) VI 231
eKcimpaTopHH KapaKTep y aKueH-
THMa * h « h ^ VI 232
eKcnnpaTopHH y cxpB. je3HKy VIII
70 HA.
H3roBop HH3^a3HOr aKueHTa VI 227
h KBaHTMTeT y je3HKy 3-naTapnheBy
VIII 235-236
HHTOHauHja v, ' VIII 74
My3H4KH VIII 72 HA.
o6;ihuh HH(t)HHHTHBa: 3Haulu, dduiu,
dpuiu, kpirili u, tremu h cji. II 249
onnc Me^OAHje VIII 73 ha.. 75
ocoOHHe hobhx aKueHaTa II 84
npefiauHBaibe Ha npoKJiHTHKe h He-
aKueHTOBaHy Ay)KHHy VI 249 ha.
npeHo; » ca Kpajiber KpaTKor CJiora
Ha npeTX0AHH VI 231
npeHOC aKueHTa Ha npoKJiHTHKe y
njbeBaibCKOM roBopy VI 260
npHAeBa, rpatjeHHx cycj)HKCHMa ob,
uh, aB h acm. VI 257
npHpoaa « VI 228 ha.
penn Koje cy c.ioJKene ripecpHKCHMa
zi- vi- y qaKaBCKOM I 110 ha.
caiyBatt>e MaK. ' (straža) I 62
CJiorOBH HcnpeA Har.iauieHor VIII 76
CTapnja aKueHTyauHj'a y xepueroBaM-
khm AHja.ieKTHMa VI 256
TnnoBH: jyne -jyneuia VI 256; noga,
koža II 346; updi—upaia VI 256
y 6pyujkom AHja.neKTy VI 189—190
VAajbeHocT H3Me^y tt h * VI 229 ha.
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утица} акценатски косовско-ресав-
ског говора на београдски VI 231
хронолог^а схрв. акцен. VI 232 ид.
Акценти српског поцерског говора
VII 5—68: заменице 5—9; бро]еви
9—11; глаголи 11—58; прилози
59—63; текстови 63—68
Акценти примарни у схрв. ]езику VI
227
Акценти српско-македонских говора:
акценатски системи II 254—271, IV
46-71:
акцентуащч'а ]угоисточне и кос-
тур.-тиквеш. групе II 259—271
особине акцента II 259—263
место акцента II 263—271
именице мушког рода IV 46—53
именице женског рода IV 54—56
именице средн>ег рода IV 57—59




глаголских облика II 270
интензитет II 259
код именица ж. р. са више од два
слога II 269
код именица м. р. ко)е у облику
за пл. и дуал повеЬава^у бро)
слогова II 268 ид.
облик Несук II 266
парадигматичност акценатског ме
ста II 263 ид., 266
пет акценатских система II 256 ид.
разносложност акценатског места
II 263, 266 ид.
слободна и везана акцентуац^а
II 254 ид.
стабилизована акценатског места
на одре1зеном слогу ]*едне речи
II 267 ид.
тип: гдлем: голёма — юлёмо —
юлёли II 269
тип: добйшук. : добйшци II 264
хронолошки однос акценат. про-
цеса у срп.-макед. говорима II
270 ид.
акцентуаци]"а т. зв. корчанског го
вора II 255 ид.
акцентуаци]'а у западно-македон
ским говорима II 149
Акценат украински почетком XVII в.
VII 254
Акценат чешки IX 325—326
глагола II врете у чешком и поль
ском IV 117
односи код именица м. р. са осно
вой -о, -}о, односно -и III 60 ид.
Акценатска Егблумова хипотеза о
развитку акцента од времена бал-
тиско-словенс. до данас VIII 77 ид.
Акценатска питала II 80—1 10, 240—
253, III 48-69; библиографи]а II
345-353
Акценти схрв. ди]'алекта Хрватског
Гроба VIII 228-229
Акцентологи]а словенска VIII 65—82
Акцентуаци|"а полапска и словеначка:
паралелизам у развитку II 246
а > о у брушком диалекту VI 181
а > о у говору ^'ца VI 253
Аорист II 191 ид.
губл>ен>е аориста и имперфекта у
ерпско-хрв. II 196
гублена у поцерском говору VII
27 ид.
замена са перфектом у ерпскохрв.
VI 124 ид.
значеше будущности II 198 ид.,
200 ид.
имперфективних глагола у схрв.
]"езику V 27—41, 171-182
основне особине VI 115 ид.
употреба и значение у схрв. |езику
VI 114-116
Апокриф о „Варуху" II 62 ид.
Апокрифи грчки у рукопису опште
библиотеке II 61
Апостол: превод словенског апо
стола уопште V 326
Артикулаци]'а : испитиван>е помогу
рендгенових зракова VII 160—200
Асимилацщ'а рз > 55 у млетачком
диалекту II 50 ид.
Аи51аи4{*е5егге словенски II 159
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Б глаголско I 124
Балтиски корелат на слов, кгщь
III 201
Безлични глаголски облици (уегЬит
тИшпдт) II 201 ид.
Белић А.: Јубилеј проф. А. Белића
II 319-323
Библиографија од 1914—1925 11326—
353, III 199-297 V 319-367:
I Прасловенски језик II 330—
345
II Акценатска питања 11345—353
III Слов, етимологије III 199—229
IV Српскохрват. језикШ 229—288
V Словеначки језик III 288—297
VI Старословенски језик и палео-
графија V 319—336
VII Бугарски језик V 336-347
VIII Биографије, аутобиографије и
сл. V 347-364
IX Језички библиограф, прегледи,
библиографије филолош. ра-
дова и сл. V 364—367
Библиографија до краја 1928 год. VII
231—325:
I Прасловенски језик 237—247
Словен. прадомовина 247—249
Словенска митологија 249
II Акценатска питања 250—255
III О речима: етимологије, из пра-
словенског значења речи итд.
255-269
IV Српскохрватски језик 269—293
V Словеначки језик 293—304
VI Старословенски језик 304—313
VII Бугарски језик 313—315
VIII Биографије, аутобиографије,
некролози и сл. 316—320
IX Речници 321
X Језички библиографски пре
гледи, библиографије филоло-
шких радова и др. 322—324
XI Везе са пограничним језицима
324 -325
Библиографија за 1929 г. IX 344-385:
Предговор 344
Скраћенице 344—345
I Филозофија и језик 345
II О прасловенском и словен
ским језицима 346—347
III Етимологије, историја речи, ту-
мач. речи, збирке речи 347—353
IV Несловенски језици 353—354
V Старословенски језик и цркве-
нословенски 354—355








г) Дија 1екти 360-363
д) Тајни језици 363
ђ) Текстови стари и нови, из




ж) Методологија језичке на-
ставе 369
VII Речници стари и нови српско
хрватског језика (схрв. и ког
страног језика) 369—373
VIII Биографије, аутобиографије и
сл., грађа 373-376
IX Библиографија 376
X О становништву, насељима,
њиховом пореклу 377—380
XI Различно 380-381
XII Словеначки језик 381—385
Библиографија за 1930 г. X 253—283:
СкраЪенице 253—254
I Филозофија и језик 254
II О прасловенском и словенским
језицима 254—256
III Етимологије, историја речи,
тумачење речи, збирке речи
256-260
IV Несловенски језнци 260
V Старословенски језик и пркве-
нословенски 260—261
VI Српскохрватски језик 262
а) Граматика и грам. митања
262 263
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б) Савремени књижевни језик
и правопис 264—265
в) Дијалекти 265—266
г) Текстови стари и нови, из-
дања; њихова критика, по-




VII Речници стари и нови схрв.
језика (српхрв. и ког страног
језика) 273
VIII Биографије, аутобиографије и
сл., грађа 273—275
IX Библиографија 275—276
X О становништву, насељима,
њихову пореклу 276 -281
XI Различно 281-282
XII Словеначки језик 282—283
Блискост неких схрв. и словен. го
вора IV 38
„Богиње" (схрв.) у значењу „оспице"
III 43 ид.
„бога" у значењу идола, кумира и
сл. II 281 ид.
Божава и Божављани VII 69 ид.
„божји" (сх.) у значењу „пијан" III 43
Бохорич: загребачки примерак Бохо-
ричеве словеначке граматике 1584,
II 211-216
Бугарски језик:
веза са словачким I 154
гећералисање употребе предлога
на X 251 ид.
јединство народиих говора данаш-
њега бугар. језика X 244—252
о границама бугарског језика и
народа II 155 ид.
одломак средњебугар. евангели-
стара XIV в. V 343
положај буг. језика ирема осталим
словенским језицима II 150 ид.
секундарна вокализација X 247 ид.
(ј, ај 246
* 246-251
Бугарштице VI 293 ид.
Будућност глаголска II 188 198 ид.
у простим и главним реченицама
II 198
у споредним реченицама II 199 ид.
Буњевци: борба за њихов матерњи
језик X 264
порекло X 278
в: ишчезавање у македон. говорима
III 247 ид.
в (иг) лабијално у прасловен. III 189
Ватра у обичајима и животу српског
народа X 259
Везе: уже међу јужнословенским и
источнословенским језнцима IV 32
сродствене Словенаца са Србима
и Хрватима IV 29—43
Велари у далматском VI 164
„вера" у значењу прстен око Сиња
V 192-194
Вернеров закон II 19
Вид глаголски VIII 211
о словенском глаголском виду и
српском IV 1 — 10
нрасловенски IV 199—202
словенски и руски VI 235 ид.
српскохрватски: глаголи са оба
вида V 180
двојакостсвршених глагола (про
сти и сложени) IV 2—3
деминутивно значење глагола на
-пути IV 6
дефиниција несвршеног глагол-
ског вида IV 1, 3
дефиниција свршености глагол-
ске радње IV 1, 3
мешање стварног значења гла
гола са глаголским видом IV 8
модификацнја глаголског значе-
ња у сложении перфект, глаг.
IV 9-10
образование несвршених глагола
из несвршених IV 7
образована свршених глагола
наставком нуши IV 6
образование свриених глагола из
свршешк IV 7
образование словенских сврше-
них глагола IV 9
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одвајање значења вида од дру
гих значења глаголских IV 7
иостанак словенског перфектив
ной вида сложених глагола
IV 10
правила за образована глаг. ви
да у схрв. језику IV 7—8
префикси за свршене глаг. IV 2
нрилошко значење префикса у
презенту IV 9
разлика између учестаних и не-
свршених глагола IV 5
свршени VI 236
система глаголског вида IV 4, 9
узајамни односи међу српскохрв.
и словеначким језиком IV 10—20
учестани глаг. > дуративне (трај-
не) IV 6
Висина тона у ненаглашених вокала
у срп.-макед. говорима II 262 ид.
Вита или бета X 265
Војводина: њени антички становници
IX 347-348
Вокали: назални у старослов. руко-
писима IV 87-94
неетимолошки у чешком III 117
непостојани код Златарина VIII 238
Вокали: подела VII 187 ид.
прасловенски назални VII 243
средње-бугарско ме'њање носних
вокала III 155 ид.
у прасловенском III 132 ид.
Вокализам брушког дијалекта VI
181-184
Вокатив синг. -ё\ > -/ II 165
Вокатив словенски типа трги V
328-329
Време глаголске ради,е у мрипове-
дању и у разговору VI 103 ид.
Време: употреба времена и жезина
подела VI 127
употреба у зависним реченицама
(схрв.) VI 128 ид.
употреба у каузалним реченицама
VI 129 ид.
Времена глаголска II 187 ид.
Вршење глаголске радње; факт II
188
д*: супституција лат. е' (г) у словен.,
схрв. и чешком језику IV 17—18
ё > V I 21
Генитив плурала именички у схрв.
језику III 241
Ген. синг. -е7$ > -I II 165
ойз > Д II 165
Ген. плур. УъЛЬа II 230 ид.
на -а у сх. језику VI 274—6
-8т > -ит > % > г II 164
Генитив старослов. йий$ ип. II 339
Глагол: значење „резултативности"





ние VI 121, 122
прелазност руског VI 235
продуктивне и непродуктивне гла
голске врете VI 234 ид.
„синтагмација" или „деривацнја"
VI 233
систем руског глагола: класифи-
кација и вид VI 233-238
Глаголи сложени са глаголом иши
II 217 ид.
турског порекла са наставком и-
сати III 222
учестани (итеративно) IV 4, 5
Глаго.ъица VI 266-267
гласовна вредност глагол>ског Е
VI 267
грчки извор глагољице I 124
историја ироучавања I 123 ид.
начин обележавања палаталности
сугласника VI 267





слово у VIII 207
слово «и VIII 208 ид.
Гласови: давање нарочитог значења
извесноме односу гласова — мо-
ћан фактор у развитку језика IV 24
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гласовни систем код ЗораниЪа IX
41-42
словенски дуги й (у) X 255
словенска друга палатализаци]а X
255
Гласовне групе -.лъу'-, -нц-, -Ль]-,
-дь]'- у икавским говорима III 148
Гласовни закон VIII 39 ид.
о повлачен>у акцента с отвореног
кра]н>ег слога II 264 ид.
0 редукци]'и акцента на отвореним
красим слоговима II 265
Говор новоселски (схрв.) VIII 228
тимочки VI 253
2#0и (иде.) корадикал са §еиах VI
172
Граматика прва српска II 8
речник граматичких и лингвистич-
ких термина IV 237—239
старослов. |езика V 327
упоредна словенска IV 222—224
Граница слога у прасловенском ]е-
зику II 224
Графи|а Петра ЗораниЬа IX 12—31
Григори] Богослов: Тринадцать слов
IV 78-79
Груписанэе словенских ]"езика II
150 ид.
Груписан>е српскохрв. именица III
235 ид.
Грчка имена у ТемниЪком натпису
1 16
ГршковиЪеви фрагменти II 124
сГ : (пел.) у словеначком и схрв. )"е-
зику IV 36
йг (у ) глагол>ско I 124, 127
судбина звука V 42—45
ДаничиЬ Ъуро V 1—26
ДаничиЪев Зборник V 298—300
ДаничиЬева породица V 3
ДаничиЬев псеудоним за Поповии V 3
ДаничиЬ Ъ.: Прослава Ъ. Д. V
230-236
Ситн^'и списи: критика, полемика
и истори|'а кнзижевности V 307—
308
*<Ш (глагол): у равногорском на-
реч)'у само у презенту III 35 ид.
Датив плурала, германски II 334
Дванаестерац ГундулиЪев II 141
ЗлатариЬев VIII 236-237
Дво]'ица, неколицина и слична обра
зованна III 79—81
Деклинаци]"а: губитак у бугарском
V 340
праслов. именица типа^о/за и типа
тбггъ у чешком ]'езику III 61
сложена IX 358
у брушком диалекту VI 190—200
Дербендска врата (Рог1а Сазр!'ае)
VI 147
йцачо1ъ у словенским ]'езицима IV
95 -113, V 130-149
Д^алекти: аромунски, словенски еле-
менти у н>има V 309—313
]ужнословенски : основна каракте-
ристика по пел. Ц, й{ IV 11
протоиндоевропски VI 167
'словеначки: групе Ш и о1 у неточ
ном долен>ском говору V 187—
189
засебни развитак ка]кавског сло-
веначког ди]'алекта IV 15
карактеристика словен. диалекта
у Рез^и IX 382
прапочетак постанка данашн>их
словен. и сх. ди)'алеката IV
13-14
у Истри X 198








брушки ди]алекат VI 180-214
говори Горн>ег Повардар^а X 266
данашьа граница екавског и ]'е-
кавског говора у Срби]и IX 361
деоба на основу -Ь IV 35—36
елементи дубровачког говора VIII
234
задарски у почетку XVI в. гл. Зо-
раниЪ П.: ]език
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измен>ени однос измену ка^кавског,
штокавског и чакавског диа
лекта на Балканском Полуостр-
ву IV 15
икавско-]'екавски говор М. РадниЬа
V 46-52
неправа о нареч|у у вараждинско]
жупани]'и IX 367
истарски X 212-214
источне Херцеговине VI 254 ид.
македонски II 155 ид.
д^алекат у Леринском и Костур-
ском кра]у IV 228-236
нешто о пови]ести хрватскога ]е-
зика у чабарском котару X 272
односи ме^у ерпскохрв. д^'алек-
тима VII 239
подела ди]алеката по Лэуб. Сто-
]ановиЪу IX 302
подела ерп.-макед. говора II 258
севернотимочки I 136—143
три ди]алекта савременог схрв.
]°езика IV 11
хварски VIII 226
хрватски ка)"кавски IV 15
Хрватскога Гроба V 315-316, VIII
228
Чакавски VII 279, VIII 242-248, IX
1 ид., X 197-207
говори острва Крка X 207—212,
214-222
•Ь у се(ьском говору X 171—178
•ьивички говор VIII 248
преглед словенских (чак.) истар-
ских говора X 197—207
у Чехословачко] VIII 227—229
Ди]'алектологи}а: принципи за саби-
ран>е д^'алектолошког материала
I 137
йоНе > ЛоЫе > йой'и — йойе (сх.)
II 218
Друштво ерпске словесности V
218-221
Дуал глаголски код старих чакав-
ских писаца VII 128
Дуал: оЫ гис1 VII 133
Дуал старочешки II 342
Дуал за бро]'еве йча, (п, сеИп VII
130 ид.
Дуализам у )'ужнословенском пра}е-
зику IV 33
Дублети у ерпскохрв. ]езику VIII
213 ид.
Дубровачки ]език VIII 233
Дубровник: откуда му духовна кул-
тура VIII 233
Дудлеби на словеначко] територ^и
VII 294 ид.
Дул>ен>е вокала о, е, ъ, ь испред у,
V, г, I, т, п у чакавском диалекту
и другим словенским ^езицима III 49
Дух словенски у дубровачко) кн>и-
жевности ГундулиЬева времена VI
245
Душан: погрешна година крунисан>а
Душанова у Копоршьском родо-
слову I 106 ид.
Ь- У дубровачком говору VIII 234
е: почетна слова е и /€ у руским
рукописима XI и XII в. VI 23—37
е место и (I) код далматинских што-
кавских писаца — икаваца XVIII
в. III 146
ЕуапееПит Висоутепзе: среджебу-
гарска редакци]'а V 325
Евхологи| сина]'ски V 331
Евхологи] старословенски V 331
Епиграфски прилози (у ПеЬи и При
лепу) V 195-202
Епоха балтискословенска IV 213
Ерлангенски рукопис VI 278—295:
садржина 291 ид.
терен на коме \е саставл>ен 288—291
Етимолоще словенске в. Библио-
графи|а
Етнографи]а: нове карте I 157
оснивач ерпске етнограф^'е (Вук)
II 7
ё (дуго) под узлазним акцентом
(изговор) VI 254 ид.
изговор -в у XIII и XIV в. V 214-216
изговор Ъ у старих дубровачких
лесника III 271
полэско и бугарско * II 153
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прасловенско: развитак у слове-
начким дугим слоговима VII 299
употреба -б у Ерлангенском руко-
пису VI 285
употреба у ]'ужнослов. споменици-
цима, написании Ъирилицом VI 38
у српскохрв. истарским говорима
X 212-214
у руским рукописима XI и XII в.
VI 38-64
у схрв. и словеначком |езику IV 35
2 и 5 прасловенско > г, 5 у слове
начком и схрв. ]езику IV 37
же (пел.) у српскохрв. ]'езику IV
39-40
Живот речи II 272-284, III 41—47,
IV 95-ПЗЦ;
Жити|е св. Ъирила — религиозни ро
ман VI 134 ид.
Завалски рукопис Хиландарског ти
пика II 120 ид.
Завршетак и (у) у ген. синг. именица
м. р. у словеначком III 1—6, VII
300
За]едница словеначког и ерпскохр-
ватског ]езика IV 13
Заклетве у друштву са реч]'у бог II
275
Закон гласовни в. Гласовни закон
Закон хармони]'е у ]езичко] свести
Словена 5.-9. стол. VIII 42
Заменице: употреба код старих ча-
кавских писаца VII 135 ид.
Значение речи: занемарива1ье психо-
лошке научне анализе при еволуци}и
значеььа речи II 273
Записи и натписи ерпскохрватски IX
306
Зачеци световне кнэижевности ерпске
II 5
Звучност на кра]у речи у схрв. ]езику
I 129
ЗлатариЬ Д.: шегов )език VIII 231 —
242, 269-272
Значе1ье глаголске основе II 188 ид.
Значение глаголских облика II 188
Значение: диференци]'аци)'а значена у
схрв. )езику VIII 215
Значензе и употреба глаголских обли
ка у реченицама II 187—210
Значение израза „И накрпат ситно
арнаутски" у нар. песми о БановиЬу
Страхиши VI 220
Значение: шфнее значен>а у схрв.
]'езику VIII 215
Значение одре^ено временско VI 117
Значеше основно времена VI 106 ид.
Зографски кодекс V 321
ЗораниЪ Петар: н>егов ]език IX 1—91,
X 1-90
Иван Свети, Рилскн и н>егов мана-
стир V 338-339
I : ё у словенском императиву II 162
Изборник 1073 г. (староруски руко
пис) IV 77-78
Изговор ерпски кьижевни I 128 ид.
Изоглоса (словенска) ё:е у ген.
синг. фемин. IV 204
Изоглоса: 1'една чакавско-ка]кавска
III 270
Илирски трагови II 50 ид.
Имена лична и народност у Србши
средн>ега века VIII 151
Имена породична: словеначка — хр-
ватско ка]кавска IX 384
Имена: словеначка имена места у
долини Мурице VII 261 ид.
Именица богъ у значен>у „болести"
III 41 ид.
Именица богъ у значе>ьу за бил>ке и
животин>е III 45—47
Именица богъ у значежу природних
по]'ава II 279 ид.
Именице ко)'е значе мушко чел>аде
са ном. синг. -а : у 1'еднини муш-
кога, у множини женскога рода
IV 24-28
Именице на -ача (аса) изведене од
глагола VIII 31 ид.
Императив II 206
у значен>у прошлости II 196
словен. Ьд], $16], #/о/, рд] II 233
Императиви словенски типа Ьё%аИ
II 348
Имперфекат II 191
глагола хшеши VI 118
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српскохрватски VI 117 ид.
у поцерском говору губи се V I 58
у старословенском V 330
Имперфективни глаголи II 188
Индикатив синтаксички VI 127 ид.
употреба у зависним реченицама
VI 129 ид.
Индоевр. -а > слов, -а II 1(54
-йт > слов, -д II 164
-ег > слов. - , лит. ё II 164
-I > слов. 4 И 164
-а > слов, -а II 164
-01 > слов. I II 164
-6п > слов. II 164
-05 у словенском II 337
-Й5 > словенском -у (-и) II 164
-из > „ -у II 165
Институт словенски у Лондону II 324
Инструментал синг. фем. у слове-
начком VII 299




Нзегово супстантивизираже у сло-
веначком IX 384
синтаксичка употреба у словенач-
ком X 179-182
Лагин В.: Библиографи]'а ^гиЪевих
радова од 1907 г. III 102-111
главней моменти из живота В. }.
III 100-102
живот и рад му III 86—100
од]ек ^гиЬеве смрти у Руси]и III
111-112




Зографско: задн>и део претставл>а
у ]езичком погледу старки тип
него ли први део V 322—323
^р]евско V 94
Марфино : употреба носних вокала
V 304-306
зк > зс или & V 306—307
Мирославл>ево IX 303
Мстиславово IV 83—84
одломак )*евант>ел>а Софиске Би




Единство српскохрватског ]'езика IV
41—43
^зик в. ЗораниН, Нэегош, Рел>ковиЬ
М. А.
,1език далматинских писаца III 143—
154
.|език и цивилизаци]а X 193
^зик кн>ижевни в. Кн»ижевни ]език
^зик ластовечки V 194
,1език револуще VIII 223
,|език Ъирила и Методи]а: основне
особине VIII 206 ид.
^зик: утица] рата и револуще на
]'език найме руски VIII 219 ид.
•езикословл>е (лингвистика): опште
и словенско \. у Руси]'и од 1914
до 1925 г. V 240-297
^зици ]'ужнословенски: две трупе:
а) словеначка, б) српскохрватска
IV 30
,1езици словенски: груписаже IV 202—
205, 214-215
прилози истори]'и словенских ]'ези-
ка IV 1-28
^зици та]ни (схрв.) V 222—226
'езичко ]единство словенско II 335
Уроним (свети): место жегова ро
бела V 226-229
,1отован>е: епоха \отоъгль& у праслов.
1'езику II 223
ново у схрв. |'езику VIII 239
^жнословенско уй, III 81—83
к н$ балканско-латинско у ]'ужно-
слов. поза]мл>еним речима VI 153 ид.
к: дво]ака замена герм, к у гот. речи
зкШШёЗ VIII 49 ид.
кт> и #у праслов. > ]ужно и неточно
словенско а/, Лгу IV 203—205
к, % пред е, / VI 153 ид.
к, §: ]'ужнослов. супституще за
балк.-лат. к, /> прег, * VI 153—165
КарациГ) Вук Ст.: жегов рад II 5—17
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Кашић: Принцип општег књижевног
језика код Кашића VI 246
Квалитет сугласника добивених пр-
вом и другом праслов. палатали
зацией II 18
Квантитет вокала а ($) II 38
Квантитет праслов. вокала II 80
Квантитет: пел. б II 227
ерпскохрватски VIII 66 ид.
у четком језику IX 323 ид.
Кирил и Методије V 333—334
Кирил Јерусалимски: Слова IV 79
Класификација словенских језика по
сродственим везама IV 31—33
„К1оЬик" као топономастички апе-
латив II 317 ид.
Књиге Битија VI 271 ид.
Књижевни изговор III 255
Књижевни језик: Вуков I 143
кајкавски: почеци VI 241 ид.
постанак и развијање ерпскохрв.
књ. јез. VI 276- 278
савремени тип схрв. књ. ј. VIII 212
Књижевно јединство III 282
Књижевност уопште IV 218
Кодекс Маријин: порекло IV 219—222
Козма Индикоплов III 249
Колоније чакавске у Чехословачкој
VIII 227
Компарација и негација III 213
Конгрес први словенских филолога
у Прагу 1929 г. од 6-13 окт. VIII
160-178
Конгруенција: глагол као предикат
слаже се са субјектом у лицу и
броју, а предикативни и атрибу-
тивни придев у роду, бро^у и па
дежу VII 111
граматичка (по облику) и логичка
(по смислу) VII 112
несталности и отступала у иде.
прајезику VII 111
реченица има два или више субјека-
та, а сви су у синг. VII 136 ид,
реченица има два или више субјека-
та. а сви су у плур. VII 144
реченица има два или више субјека-
та, који су различнога броја VII
144 ид.
у језику старих чакавских писаца
VII 111-159
Кондиционал II 187, 207
Конјутација у брушком дијалекту VI
200-207
Консонанти брушкога дијалекта VI
184 188
Конструкција са „тос1" и щтогаИа
VIII 155-159
Контракција вокала у брушком ди-
јалекту VI 183
Контракција пел. у ген. мн. на -ы'ь
II 99
Копула „је$(" у егзистенцијалном зна-
чењу код старих чак. писаца VII 159
Корен „чей-" као партикула III 205
Кормчаја Јефремовска IV 85
Кормчаја Устјужска V 336
Костурски срп.-макед. говор II 267
Крањчевићев интерес за народни је-
зик III 281
кгев (сх.) са изведеним речима V
190-192
Крк (острво): центар чакавског ди-
јалекта и центар глагољске књи-
жевности X 215
Кулинов натпис II 124 нд.
1 епентетичко у словеначком и ерп
скохрв. језику IV 37
у старословенском језику V 321
/ и [■ (праслов.) у словеначком и ерп
скохрв. језику IV 34
-} > -о на крају слога и речи код
шток, далмат. писаца III 147 ид.
I : развитак вокалног I у словенач
ком III 294
/ у ерпском и бугарском II 156
I у штокавским и чакавским гово
рима IV 15
Лабијализација: развитак лабијализа-
ције пред лабијалним вокалима о,
ь, р и сл. у слов, прајезику II 24
Латински језик на Балкану VI 153
Легенде панонске V 332
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Лексичко благо брушког ди]'алекта
VI 210-214
Летописи стари српски IX 366
Лехитски елементи у источнословен-
ским ]езицима VI 262
Лингвистика општа IV 218
Лингвистичка школа европска II 171
Лингвистичка школа руска II 169—179
Лингвистичко друштво у Београду
II 180
ЛистиЬи киевски: ]'език V 323—324
ЛистиЬи Зографски VI 272 ид.
Листики Новгородски IV 234—235
ЛистиЬи Погодински, Ьирилско-гла-
голски VIII 202-205
ЛистиЬи Туровски ]еванКелски IV 78
Лице — Ькъ: однос II 24
Лични глаголски облици (уегЬит П-
пИит) II 189
Логика према говору IX 345
Лок. синг. -о1 > -е II 165
Лок. синг. заменице къ(о : кдтъ II 233
1ъ старослов. V 320
Г > У у чаканском II 220
тл > \>п у брушком диалекту VI 184
-т > -п на кра]у речи VI 184
Мазуроваже пол>ско VIII 262
Македонка IX 379
Македонско питание III 244
Мариани = Примор]'ане VI 66
МарулиЪ: извор ьегових песама I
100 ид.
.|удита: допуна академском изда-
н>у I 91-103
Ме|'е Антоан у Београду X 190— 193
Мелоди:а у четким речима IX 324—
325
Мерило за оцену великих научника \2
Метатеза праслов. (оП > (га( VII 241
1ог1 и 1еП у прасловенском VII
243 ид.




Метатони]'а акцената у словеначким
придевским облицима II 86 ид.
Метатони]а: БелиЪева правила пра
слов. метатошуе код придевских
облика II 83 ид.
Метатони]а: код именица са настав-
ком -/а и -ые II 93
код облика ген. мн. II 92 ид.
Метатони)'а: Лерове трупе праслов.
метат. II 246 ид.
Метатони]'а треЬа код придева, у
вези са редукци]'ом оног дела одре-
Ьене придевске форме ко1'и \е чи
нила заменица II 250
Метатони)"а: узроци праслв. метато-
ни|'е II 93 ид., 100, 107, 246 ид.
Метатон^а: узрок метатони)е у ин
тонации пототег слога II 247
Метатони]'а: у глаголским облицима
II 89
у дат. мн. III 61
у западнословенским )езицима II
87 ид.
у лок. }едн. именица типа са$ъ III 61
у ном. ]едн. именица мушког рода
III 64
у ном. )'едн. услед редукци]'е кра]-
н»ег полугласника III 61
у ном. плур. сред(ьег рода II 93
у последнем слогу (чак. йуа, $1б,
Ш) II 252
хронологи]а акценатских по)'ава
пел. метатони]е II 96
Метода изоглоска за испитиваше
ди]'алеката X 215, 218
Метрика ГундулиЬева II 141 ид.
ЪорКиЬева II 141
ЗлатариЬеваУШ 236-237,1X31-40
чакавских народних песама VIII
247
Миклошичева и Копитарева деоба
(ужнослов. ди)алеката IV 29—30
Мине] службени за септембар Мос-
ковске тииографске библиотеке
IV 83.
Мине] службени за октобар Москов-
ске типографске библиотеке IV 83
Мине] службени за новембар Москов-
ске типографске библиотеке IV 83
300
Мине] службени патри|'аршиске би-
биотеке V 94
Мисал ки]"евски VI 274, VIII 206
Митологи)*а словенска : библиогра-
фи|а II 344
Михаило, Велики кнез дукдьански I
105-106
М)'есна имена на -к III 75—77
Моба и поза]мица IX 348
Мож поводни (словеначка митоло-
ги]а) V 141
тогаН у словеначком и српскохр-
ватском V 150-161, VI 96-97, VIII
155-159, IX 282-286, X 166-170
тоге (именица) као назив за лока-
литете VI 65
Морфолошке примене гласовних по-
]ава у српском )'езику IV 20—24
Морфолошке,синтаксичке и речничке
за)'едничке особине словеначког и
српскохрв. ]'езика IV 40—41
топ и тогаН у словеначком )езику
V 162-170, IX 282-286
о (к): задн>е лингвално н у српско-
хрватском III 247
Назални вокали у средн>ебугарском
III 155-165
Називи Србин, Хрват и Словенац за
обележаван>е }езичких разлика IV
10, 11, 16
Нареч]'а в. д^'алекти
Народни ]'език у српско]' кнэижевно-
сти II 6
„Написание о правой в-врЪ" VI 272
Наставак: -а у ген. пл. српскохрв.
именица III 229









-тъ, то, те у 1. л. пл. III 178
-50 1 25
-уо у кашупском I 22, у словин.-
ском I 22
-ькъ > прел, -ьсь 1\ 32
Натпис: Блага^ки I 109—110
Грдов 1 104-106, II 124
Повал,ски са Врача II 123 ид.
ГемниЬки 1 4; датираше 1 17 ид.; фак
симиле — I додатак; VI 215—216-
цара Самуила IX 355
Натписи ерпскохрватски IX 306
Национална кн>ижевност ерпска:
стваран>с II 6
Неоромантизам у српскохрв. лите-
ратури VI 278 ид.
Нова служба пару бугарскоме Петру
I 34-37
Ном. синг. [е > /а у словенском
II 165
Нэегош П. Петрович : Прилози про-
учавашу н,егова )'езика IX 93-195
Нэегошев враг са два мача VI 218-219
О > о на апсолутном кра]у речи у
словеначком II 235
б « о) > й у словеначком II 227
6 > й у словеначком II 227
о > «.у говору ^'ца VI 253
д: питание зашто ]е дошло до раз-
личног развитка о у словеначком
II 237
д у последнем затвореном слогу
речи у словеначком II 227
ог, о1 > га/го, 1аЦо IV 203-205
о > он у Словеначким Горицама и
Прекомур1у II 227
-ой > й у словенском II 165
-ой кратак дифтонг ой у словена
чком II 231
-6и у долен»ском словеначком диа
лекту /I 231
Облици за исказиваже прошлости
II 191
ОбрэдовиЬ Досите): Нэегов ]език
II 12
Образование нових речи VIII 222, 223
Образование речи у Речнику РистиЬа
и Кангрге VIII 214
Одиос слов, когко, когакъ и кгокъ
III 216
I Предметни регистар 301
Односи међу Јужним Словенима VII
272 ид.
Ортографија: Вукова VIII 249 - 250
Гајева VIII 250
Петра Зоранића IX 12—31
писара Ерлангенског рукописа VI
283—286
Осмерац: Гундулићев II 141
дубровачки VII 237
Основа 1о-, (01-, (1е-) I 24
Основе с дугим низлазним акцентом
на корену у словеначком III 5
Основе с праслов. кратким низлаз
ним акцентом на корену у слове
начком III 6
„Очитна изповед" словеначка у ле-
турђиЈи VII 303
р: Изнимно и (у) место правилнога
д за д у словеначком III 295
у македонским говорима II 147 ид.
р и § у словеначком и српскохрват-
ском језику IV 34—35
Палатализација: прва прасловенска
II 18,
прва и друга праслов. IV 37
друга праслов. II 18
трећа праслов. II 18-39, 131
словенска са романистичког гле-
дишта VIII 38- 64, IX 347
словенске палатализације VI 154
јужнослов. с, г за латин. с, % + па-
латални вокал VIII 43 ид.
Палатални и палатализовани суглас-
ници у пољском III 182 ид.
Палеографија в. Библиографија
Палеографија: глагољска I 123—128
карактер слова у Темнићком нат-
пису I 7 ид.
словенска ћирилска VIII 187—194
Пандекти Антиоха IV 80
Паралелизам између појава промене
акцента код придева и код гла
гола III 56
Партицип пасивни II 204
Партицип перф. пасива в. Прияев
трпни глаголски прошлог времена
у старослов.
Регистар ЈФ
Партицип презента и претерита први
II 201 ид.
Партицип презента типа у ст-
слов. V 334
Партицип претерита други II 204
Партицип претерита други и пасивни
за исказивање прошлости II 197 ид.
Партиципи српскохрват. и стслов.:
главна особина VIII 104
значење глаголских партиципа VIII
1-12
Патерик синајски IV 79—80
Педерсенов закон ( -> ) III 57
Пентикостар II 126
Перифрастичка промена пасива II 194
Персиска дуалистичка митологија у
словенској мнтологији II 279
Перфекат II 192 ид.
Перфекат: зависни II 200
значење VI 119 ид.
значење у приповедању VI 122
Перфекат презент у схрв. VI 124
у значењу будућности II 198 ид.
у словенским језицима III 192
Перфективни глаголи II 188
Песме српске народне: о одласку
св. Саве у калуђере I 130-136
краткога стиха VI 293
о неким мотивима у сх. нар. пес-
мама VII 205—213
о Новаку забележена с краја XVIII
в. I 108-9
траг једној Вуковој нар. песми у
књижевности 16 ст. VI 216-217
ПетрониЈев препис манастира Завале
II 120
Писме бодулске VI 295
Писмо заједничко у Југославији X 264
Пловдивско јеванђеље III 141—143
Плусквамперфекат 1 1 1 92 ид.,У1 1 25 ид.
Повеља папе Адријана II у Похвали
Кирилу и Методију V 324
Повеље и писма старе српске IX 366
Подела слогова у прасловенском II
217-226
Позајмљивање речи VIII 40
Полуглас у штокавским и чакавским
говорима IV 15
20
302 I Предметни регистар
Полугласници: ^гиЬев закон V 71-82
у Сина^ком псалтиру V 69—82
По.ъаци: на]'важни]'а ]езичка издаьа
пол>ска I 149
Поляки ]език III 174-189
Помаци Родопски V 345
Поменик манастира Шудикове IX
365—366
Порекло православнога народа у се-
вернозападно] Босни III 274
ПосиловиКев икавско-]'екавски говор
VIII 83-87
Постанак данашк>их говора у Славо
нии III 267
Потенциал II 187, 197, 207 ид.
Прадомовина словенска (библио
граф.) II 344
Правопис: српскохрв. VIII 248—261
Вуков II 10, 14
интерпункцщ'а VIII 256
|'екавски и екавски говор VIII 252
неу|едначености у Речнику РистиЪа
и Кангрге VIII 217
о азбуци схрв. ]езика VIII 251
одво]ено и састав.ъено писание
речи VIII 252
о писан>у великих и малих слова
VIII 251
о писан>у руских имена VIII 109-141
0 писаку с и са VIII 142—146
писание гласа /' VIII 253
писание гласа х VIII 254
писаше д и ш. испред наставка ски,
сшво VIII 255
писание и/ пред сугласницима VIII
254
подела речи на слогове VIII 251
правописно упутство Министер
ства просвете VIII 249—250
транскрибованзе туЬих речи и имена
VIII 256
Пра]'език ]ужнословенски IV 14—44
Прасловенски ]'език: библиографи]а
II 330-344
две тачке гледишта на н> IV 198
епохе VII 239
/ь- > /ъ у затвореном слогу II 339
01 > / у српском II 160
о{ > це у схрв. II 160
С, (С у словеначком и српскохрв.
III 235
тра]ан>е праслов. )"езика III 137 ид.
у (ы) и и (I) у словенач. и схрв.
]езику IV 35
Превод старословенски IX 274
Преводи чешки са српскога IX 380
Предикат: однос предиката две}у
реченица и однос партиципа према
предикату сажете реченице VIII
1 ид.
Презент II 189 ид.
Презент: апстрактни или гномички
I 28
за изказиван>е будущности II 199
значение перфективнога презента
I 27-34
значение презента имперф. и перф.
глагола у причалу VI 109
имперфективни I 28 ид., VI 107 ид.
имперф. и перф. глагола VI 113
перфективни VI 106 ид.
способности и могукности I 30,
спремности I 29
у значешу будущности II 198
у значежу прошлости II 194 ид.
употреба у апстрактним речени-
цама VI 111
Прелаз од старе српске кн>ижевно-
сти ка ново] II 5
Предлог — префикс 2 место а у
чакав. I 111
Предлози: /5, и у словенским ^ези-
цима V 329
V*, $ъ, къ III 205
Префикс и прилог: разлика IV 3
Префикс: прилошко значение у при
мени на глаголску радн>у IV 3
развитак значена у сложеном гла
голу IV 3
чакавско д -VI I 110—113
Придев: трпни глаголски прошлог
времена у ст.-слов. 1'езику IX 273—
278
Придеви: глаголски прошлог вре
мена у грчком IX 276
латинског типа на -ЫИз VIII 103
303
српскохрв. са суфиксом -оп и ру-
ско-кашупски наставци ген. синг.
маек, и неутр. на -га -1>о У53—68




Прилози за старију хрватску књи-
жевност III 283—284
Пример говора брушког дијалекта
VI 209-210
„Приповедање": назив „пр." у смислу
„синтаксичке" категорије VI 105
Проверба III 37
Промена стслов. ку)ъ 'ци? 11131—34
Протеза VI 183
Протестантизам код Јужних Словена
VI 238-248
Протестантизам: језик хрватских пи-
саца XVI в. III 192-195
ко је приредио 4 издање словеначке
протест, песмарице II 306—308
први писци контрареформације VI
244
принципи у испитивању језика јуж-
нослов. протест, писаца VI 240
словеначки протест, текст: Та репа
р5а1т бппеда глјегш Јзкдапи II
303—306
споменици протест, књижевности
као извор јз познавање юьижев-
ног језика схрв. XI 240
утицај хрв. протест, штампаних
књига код Пергошића VI 242
Прошлост глаголска II 188, 191 ид.
Псалми Давидови фра Луке Брача-
нина III 252
Псалтир Евгенијев (одломци) X
222-224
Псалтир синајски IV 166—181, V
69-82
Псалтир Чудовски IV 80
Пуногласје словеначко н кајкавско
IV 240-241
•РьШ (схрв.) као тоиономастички
аиелатив VI 71
Радња глаголска II 187 ид.
Развитак јужнословенске идеје IV
41, 42, 43
Развитак група г + зиз-\-гу сло-
веначком II 40 ид.
Разговор у приповедању VI 105
Разликовање историских периода у
развитку словенских језика II 173
Редукција вокала у говору Јајца и
околине VI 253
Редукција ненаглашених вокала у
ерп.-макед. говорима II 260
Редупликација предлога са и ка
VI 255
Релатив прави синтаксички VI 115,
117, 118, 127, 131
Релативне и последичне реченице
VI 112
Рељковић М. А.: његов језик IX
197-272, X 91-165
Реченичке конструкције без уегоит-а
ИпИит-а III 7—10
Речи стране VII 217—230
Речник: Бернекеров етимолошки: до-
пуне V 202-214
Граматички IV 237—239
Зах. Орфелина VII 213 ид.
историски грчки III 189—191
основна вредност једног речника
VIII 211
први ерпски II 8
Речници страних речи у ерпском књи-
жевном језику VII 217—230
Рефлекси: праслов. акценатау сло
венским језицима II 81
праслов. метатоније у руском II
88 ид.
Реформација и противуреформација
код Јужних Словена VI 238—248
Реформација в. такође Протестан
тизам
„Родители": израз за појам „роди
тели" у иде. језицима III 227
Родослови стари ерпски и летописи
IX 366
Рукопис: Љубљански и бугарски из
XVIII в. II 287 ид.




Рукописи: архаички карактер руских
рукописа IV 73
бугарски Јерусалнма и Синаја V 344
руски X! и ХН в. I V 72-94, V »3-1 17,
VI 11-64
Софиске Народне библиотеке V 342




Румунски језик IV 224 227
Руски језик: јединство руског језика
у његовим дијалектима IV 244—245
Русло: Опис великога епге#151геига
Кои55е1о1-овога типа I 67
& > х I 26
Св. Сава: биографија II 122—3
када }е Теодосије писао Живот
св. Саве VII 201-204
списи IX 367
Садашњост: глагољска II 188, 189 ид.
замиш.ъена VI 101)
по мишљењу фингирана (фиктивна)
VI 107 ид.
права (зби.ъска, реална) VI 108 ид.
Самуилов натпис I 8
Сборник: Тројичке Лавре V 94
Успенски IV 85-87
Синоними: хрватски именички III 269
Синтакса: јединство синтаксе као
доказ језичкога јединства X 245—6
Синтаксичке особине брушкога ди-
јалекта VI 207-209
једна занимљива синтаксичка по-
јава у равногорском наречју III
35-40
Синтаксички индикатив VI 104 ид
Синтаксички релатив VI 104 ид.
Склад формалан (флексивни) у иде.
прајезику VII 111
Скраћенице VIII 220
Скраћивање пел. дугнх вокала II 80
Слава крена X 276- 277
Славиа: О часопису „51аУ1а" II 325
Словсначка модерна вокална редук-
ција III 294
Словеначки језик: в. такође Библио-
графиЈа
% р(остаци ринезма) IV 241
01, И > / IV 241
# испред /, (, й > 0 IV 242
/; > с IV 242, 243 ; 0ј IV 243
и > 5* IV 243
81ј, гй) IV 243, 244
историска граматика IV 239- 244
када је изашла прва словеначка
књига II 301-303
словеначки приписи у загребачком
примерку Бохоричеве словнице
II 212 ид.
Слог: границе слога у схрв. језику
IX 355-357
Сосиров акценатски закон II 81, 98,
106, 108, 167, 240, 247, III 54, 59, 172
Споменици фрајзински (ЬгшпхкО VII
297, IX 383
Споменици: глаго.ъеки: груписање по
облику глагољице I 124 ид.
писани Народног музеја у Београ-
ду III 139 ид.
старословенски VIII 194—202
Срби, Хрвати и Словении: узајамни
однос њихових језика са истори-
ског гледишта IV 10—11
Српскохрватски језик: гласовне трупе
-/*-. -јО,- и пел. -&И-, -НИ II
217-226
граматика А. Мејеа и Вајана IV
245-250
о пореклу и суштини VIII 205 ид.
Становништво банатско VIII 229—231
Старословенски језик: в. Библио
графий
важност руских рукописа XI и XII
в. IV 75
ка историји стслов. литературе
V 325
литературни изговор код Јуаних
Словена IV 74
мртав језик IV 199
однос новобугарских говора ста-
рослов. језику V 335—336
општа карактеристика најстаријих
рукописа IV 72 ид.
о речничкој страни стслов. језика
X 261
I Предметни регистар 305
питање латинског утицаја у слов.
преводу јеванђеља V 300—301
полугласници V 308-309, 321
преглед језичких факата у старим
руским рукописима, важних за
стслов. језик IV 75—76
преводна литература V 300—302
употреба облика перфекта у слов.
преводу Јеванђеља V 301—302
утицај основа -и (у) на основе -о
V 331
Старост схрв. народне поезије VI 292
Стихослов од год. 1717 II 126-129
Стратимировић Стеван: о општем
словенском књижевном језику I
113-122
Сугласници: дуги у схрв. језику II
111-114
зиучнн на крају речи у схрв. језику
I 66-72
Суперлатив придева што почињу са
сугласником II 111
Супрасалски кодекс V 316—317, VI
268-270, 271
Супституција гласовна VIII 39
Суфикс: илир.-арбан. -5<- II 53
слов. -и1а IV 226
-ъкъ код адјектива VII 245
-ьс у речи 51оуепес м. старијег -тъ
VIII 88 ид.
Суфикси словенски деминутивни и
амплификативни II 341
V, кС: у схрв. и словенач. језику
IV 36
Ц, й[: у кајкавском дијалекту IV
12-14
у схрв. и словенач. језику IV 1 1 —14
хронологија овог развитка IV
17-20
II, 41 > / у словеначком IV 203-204
ф и о1 у неточном долењском сло-
вен. говору V 187—189
ГоП, 1ег1 у схрв. и словен. језику IV 37
ГъгХ, (ьг(, 1гЫ, 1гЫ у словеначком II
43 ид.
Темпорално (временско) значење вр-
шенэа или извршења глаголске рад
же II 189
Терминологија словенска црквена V
328
Типик хиландарски II 120
Топономастика ерпскохрват. II 311 —
318, III 72-77, VI 65-95
Трачани IV 215
Требник београдске Народне библи
отеке бр. 305 (488) I 72-91, II 65-79
Туђи елементи у ерпскохрв. језику X
257-258
Туђице и супституције схрв. гласова
место туђих IX 346
ћ у дубровачком говору VIII 234
Ћирилица: X 246, 265
и латиница схрв. језика III 259—260
код Румуна V 326
Ђирило и Методије у старословен-
ској писмености X 225—237
Ћирило Св.: казарска мисија VI 133—
152
у (и): употр.ба у Ерлангенском ру-
копису VI 284 ид.
Узајамни живот кајкавског и чакав-
ског дијалекта IV 14
Узајамни одно:и словеначког и схрв.
језика IV 29-43, 44-45
Узајамни утицај облика различних
акц. типова у категории сложених
речи III 52
Умекшавање сугласника у средње-
бугарском III 155 ид.
Универзитет руски у Владивостоку
II 324
Употреба: времена у ерпскохрват-
ском језику VI 102—132
времена за приповедање и за раз
говор VI 105 ид.
заменица кај, са, $№ IV 13
имперфективног презента за про-
шлост VI 107
презента перф. глагола V народним
приповеткама VI 108 ид.
Устав: одломак црквемог устава и
кондакар Московске типогр. библ.
IV 82-83
Патријарш. библиотеке IV 84—85
Утицај економских веза на дијалек-
тизацију словенских језика IV 32
I Предметни регистар
филологија: однос међу филологијом
и лингвистикой V 18 ид.
словенска IV 216-219
чешка и лингвистика од 1897-1921
год. III 112-130
Фонетика: српскохрватска VIII 64—82
Фонетичке слике: читање I 69 ид.
Фонетске промене на крају речи у
словенском II 335
Фонолошка конференција у Прагу
1930 год. X 186-190
Фортунатов.ъево и Сосирово акце-
натско правило в. Сосиров закон
Фрагмент глаголски „Мучења 40 му
ченика" из XIII в. VI 265 ид.
Фгудегарова Хроника ШаПисия VII
309
Фреквентативни глаголи чешки -'ичаН
III 120
Футур: у значењу прошлости II 196;
ошите II 198
I и II у словеначком и схрв. језику
VI 118
X : на крају речи у херцеговачком
наречју VI 255
сћ: словенско II 339; на почетку речи
III 201, — у словенским језицима
III 206
Хавликово правило II 40
Хамартолова хроника VII 1-4
Хомер: епско поређеше IX 353—354
с/г?,г^а1г>: етимологија III 26—30
Хрвати: три хипотезе о седморици
браће Хрвата IX 347
хрватска колонизација у околини
Братиславе V 314—316
хрватске насеобине у Банату IX 377
хрватско становништво у Гра-
дишћу (Виг2еп1апс1и) IX 378
Храбар калуђер V 314, VI 134, 138
нд., VII 320
Хронологија: праслов. а > о VII
246 ид.
праслов. к > ц III 136
Хујер О.: Библиографски преглед
научних радова проф. О. Хујера
IX 327-343
Ц глагољско VI 267
Цакавизам: чакавски VIII 261—268
Циркумфлектоване крајње дифтон-
гичне групе II 164 ид.
Црте сродствене словеначког и срп-
скохрв. језика IV 44—45
и и ћ, џ и ђ у дубровачком говору
VIII 234
с: супститут за балк.-латин. кЧ VIII
52 ид.
Чакавизми у штокавским говорима
Истре X 199 ид.
Чакавске особине код далматинских
писаца XVIII в. III 147
Чакавско Л > у II 226
Чешки језик IV 213—215
Чешко а > ё III 117
Чешко тика: тоика I/ 248
Чокешина л\анастир VII 204
Џ у дубровачком говору VIII 234
•к (ъ): глагољско I 127
у црногорским говорима II 148
ъ, ь: мешање са о, е у руским руко
писна XI и XII в. VI 11—23
< й, Г у прасловенском као узрок
метатоније II 250
у словеначком II 40, IV 33—34
у српскохрв. језику IV 33—34
ь: употреба у Ерлангенском руко-
пису VI 283 ид.
Шахматовљево акценатско правило
II 81, 98
Штампарија млетачка: нов приме-
рак старе штампане српске књиге























vatah II 298 ha.






bogactvo Kamyn. II 243
broda III 185, 186
brona III 184, 185, 186
brćzda III 185






dziš III 180, VI 261
dzisiaj VI 261








kojca (koćca) II 226
kovalstvo Kauiyn. II 243
krđl III 184, 186
krđle(\v)ski I 153
















pietnašcie III 177, 178
powr<5t III 52
308 II PerHCTap peiH
robak III 189
stonce III 188
srzebrzny III 180, 181
tego I 23


















ahjkati, ali>čo ctcji. II 119
ašte ctcji. V329
bač III 199




bezumblb crcn. V 323
bes-t II 159, IV 102, 103, 104, 105—113,
VI 16(3-169 (besu)
bista hel jy)KHOc.ioB. III 227
bliscati crcn. II 38
bliskati ctcji. II 38
bližika II 34
bloditi III 56
blT.+ T.Čij ctcji. III 211




bos-b VI 168 hj..




brežda ctcji. II 310 na..










cn>ky VII 243, VIII 60
cvštbje II 221
cvbt- VIII 241








čreša jy>KHOCJiOB. VI 161
čreša VIII 55 ha.
črešnja jy>KHocjiOB. II 51
črevo ctcji. VI 173
čblm, III 202
čbrti. IV 102, 103, 104, 105—113
čbtrna jya<HOCJiOB. VI 161
debeli Hl 214
demoni, ctcji. IV 95, 96-102
desni, ctcji. V 320—321
desti> upKBeHocJioB. V 333
deblo III 214
ded-b V 137 hr.
dijavoh* IV 95-113, V 130—149
'doli, II 241
drap-b III 211
drechlij ctcji. II 225
dripa III 211
država jy>KHOCJiOB. VII 264
dichorb VI 169-171
duša ctcji. III 134
dužderb ctcji. II/ 205
dvidzati II 19, 36
dvigati II 19
dvbrbca II 35
H PerHcrap peiH 309
d-bchnoti ctcji. ll 225
*d-bkti II 226
d-bždevi, III 205
*d-bždžb VII 238, 245
dyrm> II 165
dbjavolT, ctcji. IV 96, 102












gybnoti ctcji. II 37
gydi. III 226
chabiti III 208, 215
chapati III 208
chlače jy)KHOCJiOB. VIII 52 na.
chlžbi, ctcji. II 225
choditi III 210
chopiti III 208
chapati ctcji. III 215
ctiramT> ctcji. III 215
chrorm, II 225
chrbbbtb III 215
chvala ctcji. II 225
chvostb ctcji. III 215




imenr (aaT.) II 161








jesi (II CHHr. np.) II 332
jecati ctcji. II 36
jedza ctcji. II 34




kamy ctcji. II 159, 162
kaplja III 211
kapb ctcji. III 214
kasggT, VII 263
klecati ctcji. II 37
kles- VIII 22
klčtbka II 35
klicali II 19, 36
kliktali II 19,37
kh,cati ctcji. II 38
•koldgdzb II 38
kolik i, II 36
korib III 208












kupetra ctcji. III 209
k-bgda ctcji. VII 240
kT>kirib III 200
k"biiegyrii ctcji. II 21, 26
kingdzb ctcji. II 21, 26, 33
k-briiga II 35
kyjb ctcji. III 31 na.., V 234
lakati, lačo ctcji. II 119
lakomi ctcji. II 119
Igcati II 36
leniti se III 56
lice II 19, 34, III 135
lich-b II 35




Iošta ctcji. VI 160
Itgati II 36
310 II PerHCTap peiH
ibga II 34 oko V 330
Ibgota II 34 onušta ctcji. III 227
Ibg-bkt II 26 orbl-b III 226
Ibdza II 26 osa II 52, III 199
ljubiti III 56 otegičiti II 26
machati III 215 otbcb II 19, 22, 32, 296
materi (nar.) 11 161 otbčb II 22
mati crcji. II 296 otbčbski II 22
"medja II 222 ha., 224 otbčbstvo II 22
medi, III 1,2 ovbca II 35, III 134
mek-bk-b II 26 gžika II 34
mesecb II 21, 33, III 72 palbcb III 211, 217
mgzdra III 226 parn. III 222
midzati ctcji. II 36 »pek'ti U 222, 226
min9ti III 204 pesti ctcji. II 221
miri, III 2 perpel-b III 215
mladenbcb II 32 peta III 204
mogo II 341 pžnedzb II 33: VIII 48
mo-g"tb II 221 mji., 226 pčti III 188
mogyla III 199, 200 pisati II 36
moltiti III 56 piskati III 219
more III 135 plakati II 22, 23, 36, 37
moštb ctcji. II 221 na. plesti, pletg ctcji. II 223
mozgi, III 217 plešb ctcji. III 215
modo ctcji. III 219 plodi ctcji. III 216
možb II 336 podvidzati s§ II 36
mreža III 216 poklecati II 36
mrbkiioti ctcji. II 38 poltbno V 186
mtz-bkl, III 199 polbdza 11 26, 32, 34
my II 342 polbga II 32
myšb II 165 polbža III 135
mvšbca II 35 potT,pčga ctcji. III 222
mi,ne II 160 pggy ctcji. III 219
napredzati II 36 pramenb III 218
naricati ctcji. II 36 prazi> ctcji. VIII 217
nasmisati se ctcji. 11 36. pregyrii ctcji. VI 262
nesi: nesete II 162 prbtb VII 257
netopyrb VI 98—101 pbs-b III 217
netbjak-b II 221 pbchati II 37
nevesta III 199.226, VI 174-174 pbrib III 4
nicati ctcji. II 36 rabi. II 32, 33
nicb I/ 30, III 136 rabech-b II 161
"noktb II 221, 226 raca III 199
novyii I 40 radi VII 242
"obolko III 189 rano III 214
•obolstb III 189 "rgp-b III 3
obržšti (obreštg) III 199 riza V 186






satana ctcji. IV 95, 96-102
scěgli, VI 158
scblgJžb VI 160, VIII 47 Ha.
scblggi, VI 157
sebě II 160
sedm-b/b ctcji. IX 279 -281
selikt li 36
sestra II 295—296
s^dzati II 19, 36
sěn, III 215
sice II 36
sicb II 26 na., 31, 32, 35, III 136
siko II 36




sktlgdzb II 33, VIII 48 Ha.
sk-blezb VI 155 na., VIII 48 na.
sk"ble,<T, VI 160
šlaga upkbchoc.iob. IX 295
slěpbcb II 32
slota III 218









solyga upKBeHOCjiOB. IX 294
srbna ctcji. VI 171
starbcb II 32, III 134
•stergo III 118, 227





stbdza II 24, 34
stbga II 24
stbledzb VI 155 na.
stblgzb ctcji. VI 155
sverěp-b III 212
sveťb III 216






s-bmritb ctcji. V 330
s-bpojiti III 218
sým. II 165, III 1 Ha.
syrovb V 57
sbcati II 36
"sbrdbce II 34, 336
šaljem, ctcji. III 215
šgga ctcji. III 215









těme ctcji. III 217
těsni V 320-321
ticati II 23, 36
tich-b II 35
tl-bknoti ctcji. II 38
toj?, toji 1 26
toliki. II 36
tomu ctcji. I 25
*toso I 25
topiti se III 56
tn,gngti II 38
tbgda ctcji. VII 240
ťbknoti ctcji. II 37
t-bžde ctcji. V 329
usergdzb II 33
usgcati ctcji. II 36
utro III 199, 201, 210
ve jyjKHOC.iOB. III 81—83
velik-b II 35
velbmi ctcji. VIII 19
velbmoža III 200
"verditi IX 290
312 II Perncrap peiH
•verdi, IX 292
»verch'ti II 222, 226
vezati II 36, III 118, 227
vezti III 227
vedč ctcji. 11 162
visi (II CHHr.) II 162
vichrb ctcji. II 225
vitgdzb II 33
*vit§g-h ctcji. VII 244
vladvka II 34
vli>čica II 35
vlT>chvb ctcji. II 225
vlbcč (jiok. CHHr.) II 160
vlbci (hom. nji.) II 160
vojim. III 208
vol-b III 2, VI 172
*vorg"b IV 102, 103, 104, 105—113
•vdrna lil 186, IX 292
vrag-b ctcji. VI 166
vrapi> ctcji. III 217
v-bšb III 215
vyknoti ctcji. II 37




*vblvb (vbSb) II 24, 26, 27, 31, 35 III 134
vbSbma II 36
zada ctcji. IV 160
zajgcb ctcji. II 21, 33, III 71










berezi Majiopyc. II 248
beluvđj V 57
bih-me MaJiop. II 276
borodi Majiop. II 248
černovđj V 57
dawnuj (.ieKHH.) II 236
deri II 25












k-blbeg-b cTapopyc. II 33
labuzbe III 215
Iisovyk Majiop. V 139
l'ga II 34
I'za II 34
malakoi jickhh. II 236













pol'ga II 24, 34









sbuiir JieKHH. III 50
sizovb CTapopyc. V 57
skoit JieKHH. II 107
slud III 218
sluz III 218
snujp aHja.i. II 107
sorđm III 63
II PerHcrap peiH 313
stari k II 244
stegđ II 34
steza II 34
stini Majiop. II 248
stuil II 227




štbl§gi> VI 155 na..
tawuu jieKHH. II 236
teplovdj V 58
























božje III 41, 42 hh.





bflh pe3HjaHCKO II 228
bojb > bui (flHjajj.) II 232
b«6s (ta) AHjaji. II 232
cima VI 159
črv II 48, 49
dan III 4, 5
destan III 221, 295, V 333
dežela VII 264
dno II 236
dćbsr II 42 (pe3njaH. dobar II 228)
dom III 6
drv (ren. nji.) II 48
finka II 309, III 291. IV 182, VII 258
gabez IV 118—119
gde (iiHjaji.) IV 242
god (II 6






greh III 3, 5
grm II 47
hči II 159, IV 133









kol (rej), nji.) II 229
komaj II 308, III 291
k6nj II 227
koreije (ripeKOMvp.) II 229






















mincih (})paj3. cnOM. II 43
moči V 162—170, VIII 155—159, IX
282-286
morati V 150-161, 162—170, VIII
155-159, IX 282—286
morem IV 40, VII 262, 294
morje .unjaji. II 229
most III 6
mož III 1, 5
mraz III 3
mraziš II 251
mrtvond VII 297 Ha.
mrvca II 48
nejoveran III 221, 295
nesam III 220, 295
nisam III 220, 295
nobedan III 213, VI 264
nđčem II 115
nog (reH. rui.) II 228
nohet III 1, 3











osam, osmi II 235
osobenik IX 383
oster II 42, 235
ostrv II 48
padur (AHjaji.) VII 247
pajek IV 118-119




podreka VII 299, VIII 58
pogorelac II 244
porod (AHja.1.) II 232
postrv II 48
pđšljem II 233






prosyn (flHjaji.) II 228
PV-jem (flHjaji.) II 229
punca II 309 ha., III 291, IV 182 183,
VII 258









roko (aKy3. CHHr.) II 159
rt ("rat) II 40




rž (*raž) II 40, 41
raci (iiMnep.) II 42
sinovi II 161
skakov (anjaji.) V 57
stodbrib VI 159




sul (AHjaji.) II 228
sulj III 208



















verij III 220, 295
vžzda(j) III 81
vi II 242
virij III 220, 295
vol (reH. rui.) II 229
vol (h. ct.) III 2
volja II 98, 107, 175, III 49
voz (reH. n;i.) II 229
vrana III 66 ha.
vrv II 48
V uzmazi — v uzmaztue (<|ipaj:»nii.
cnoM.) III 292
zemirt ((jppaj'3. cnoM.) II 43
zgol II 234
znova II 234






















boginje III 43 h;i.
bogiša III 45
bogmati se II 276
božiti II 275
božja metica III 46
božjak III 47
božji pijetao (pijevac, kokošić) III 47
božur III 46
božurak mali III 46
božurić III 46
bratimim VII 44






clez VI 155, 156, 158
cremuž II 117 ha., III 78
























ddć MaKaB. II 220
doći II 217
doidem, doiti II 217
dretva VIII 58
duh III 2
316 II Регистар речи











&1аущ> VI 277 ид.




2оп" (дат.) II 161
Йбгл^са II 56
Йбгйп II 54 ид.




































к! (ка, ко) чакав. III 31
Мтак дубров. II 51









кбп] чакав. II 107, 227
кбп шток. II 227
кбкй ак. мн. II 241
ко1агаса III 208
к6уа« VII 30













кипешг дубров. III 208
]а]ка III 199, 204








16т1т — 1от1то VII 47
16ра1а II 249
II Регистар речи
1бга/е VIII 17 огйгай VII 17
1/иЫ 241 оз4гуа III 222/3
ЦО(М II 241 б(кйр III 51
таИк V 148 Оуе1]аса VIII 37
таПпоуас V 189 раЫгсГт VII 44
тёд III 2 ра1ас — рака VI 255
те!ор1Г VI 100 раз II 99
т\&аИ II 37 рсе1а IX 349
тЫНз II 100 рес1 II 221, 226
тпогта III 79 рёйа VIII 40
тпогта III 79 регитка III 46 ид.
тбс II 221 ре1та III 80
топ VIII 155-159, IX 282 рПе II 248
тоага VI 162, VIII 54 Р1ёпа II 160
тогаК V 150—161, VI 96-97, VIII р1апс1а III 209
155-159, IX 282—286 р1ета III 208
тоги" ка]к. II 116 р1ёз VIII 40
тгайфк V 148 росе1(1са) VI 162
ттёй VII 31 рбс II 220, 226
тгЦёН III 185 рбсл II 226
па II 299-300 ро1ага]" IX 352
паа II 217 ро1ега]' IX 352
паМет, паШ II 217 ид. ро1ога] IX 352
па] II 115, 299-300 рогепет ст.-далмат. IV 40
паНаа 11 111 розЩе IV 151—165
паПе^позиупт II 111 розпдр чакав. III 51
па51асИо IX 352 ро4рошстк II 112
па!е II 300 ргап III 2
пеЬоге III 47 ргазе II 249
пёси 11 115 ргагпоуаК VII 44
пеко II 115 ид. ргепосНК IV 157-159
пёк1 III 31 ргепос1шса IV 157—159
пекоИста III 79 ргца м. рг1)е III 78
пйто) II 115, 116, 226, III 247 ргце IV 151—165
пето21 III 247 рпкаг III 50
лез и VII 32 ргоМет — ргоШ II 217 ид.
пе1о(т) III 228, 287 ргопеуаЦаНт зе VII 48
пе1ор1Г VI 98—101 ргбзёк чакав. III 51
посаз II 340 рис1 §а! VI 220
п6]са II 226 ришса IV 183-184
пб51 11 242 гакпо V 186
пбзШ II 242 газ1ауШ II 111
позШ VII 19 гетёп}е I 141
лох II 227 готцепса дубров. III 224
оЗегай II 111 гйа дат. сг. II 161
оцап) X 259 гйки II 159
ога« VII 17, 32 зёЛа II 250









stdl waKaB. II 227
strah III 2





štaura III 208 '










tfnuti VII 16, 31
tr&jica III 81
troji na III 80
trupina VI 277












valjanje VIII 13, 24—26
varalo II 116
vatra X 259
veljača VIII 13, 26-37
vejbaba VIII 52
veiičam, venčati VII 32, 37, 45
veučavati VII 17
vera V 192 -194
vetom III 287






vlasti aK. mh. II 241
vo VIII 13, 17—24




vol'a II 227, III 49




vrim, vriti AHjan. VII 31
vrljali VIII 28
vukodlak II 132 ha.
zalužina III 223
zbunjavati, zbunjivati VII 19
zdeknuti III 199
zelenim — zelenimo VII 47
zi- MaKaB. I 110 na.
zimus II 340
zvibrat naKaB. I 113




želim želimo VII 46
žetica III 223
zimi (HMiiep.) III 264
živim — živimo VIII 47
žuka VIII 63
žustar IX 289






božcc III 41, 44
božf bič III 41





čapka III 118, 227
čas III 61, 62
čepiće III 227
čily III 205, 226





hlinenice CTapoiem. III 227










lenoch cnoBa'i. II 30
Ihota III 117




mnich cjioiiaMKH II 30
moucha II 30
mii^ha c-icmai. II 30
nemal cTapoieui. III 121
olše II 35
osika II 35









stupati CTapo'ieiu. III 121
suva III 50
svat III 62
I štčstf III 124
šury III 215
trocha c-iosan. II 30
vraz III 2Wi
vraže III 123
vule II 98, III 49, 50
vyprava II 247
zboži' III 124, 227
žđdny VI 264 Ha.
ženich c.iOBan. II 30
IlOJianCKH H Jly>KHHKO-CpnCKH
jeaHK
cart'ai no^an. II 241
prezpolnica .iy*. V 140
rat'ai no^an. II 241
stagai nojian. II 241
wosa ropH.e.ay>K. II 35
wosyca ropibe^y>K. II 35



























346 IV PerHCTap nncaua
naB^OBHh Jb. III 267, VII 284
naBjiOBHfc M. II 185, III 267—268,
V 347, 358, VI 252, VII 215—216,
217- 230 284, 321, VIII 211-218,
219-225, IX 367, 372, X 265
riaB.TOBCKH VIM 16, 20, 23
najcH.e II 5, III 140
najcKep (Peisker) J. II 344, IV 227,
Vll 261
na.iac I 115
riajinKyfca III 114, 146 ha.
riaHflvpoBHh B.i. VII 284
naHAypoBHh C. III 268
nafcKcBHM Hb. V 358, 361, VIII 172




napHC T. IX 319
napxoMeHKo B. V 358, 362, VI 136
riacapnK Joc. III 269
nacKy T. IV 226, VII 325
FlacoHeH (Paasonen) X. III 214
naarpHeK <t>p. I 144, II 161, III 115,
IV 193, V 331, 334, 356, 358, VI 147,
VII 311, 314, 323
riaTa J. II 325, III 114, 141-143, 162,
214, 269, V 331, 342-343, 358, 359,
366, VII 314, 321
naTaneHKO M. H. VIII 110
naTepa III 93
riaTpyOaHH (Patrubany) III 202
nan Patsch) VIII 63
naiuep (Pascher) E. VI 276—278, VII
284
riaiuep C. III 269
riauiKeBHM A. I 153
nayji K. V 347, 350, 354, 358, 359,
361, VII 284, 311
nayji X. II 273, IV 10, VII 216, 235,
VIII 39, 42, 47, 48
nayjinw 3. I 150
neaepceH X. I 38, II 53, 80, 81, 85,
158, 237, 299, 339, III 116, 118, V
144, VI 166, 167, IX 341
nejKHh K. VI 245
neKMe3n II 53
ne.iarah B. VII 218
nejiHKaH J. III 123, 214, VII 261, IX 342
rieHKa III 28
nepBOJKp III 28, 30
rieproiiJHh H. II 215, VI 241, 242, 243, 244
nepeu B. V 273, VII 311
riepe(pepKOBnq H. V 262, 332
nepnMHh B. VII 229
riepcOH n. II 310, III 214, 216, V 187.
VI 172, 175, VIII 17, 19, 23, 24, 25,
IX 288, 292, 294, 295
rieTKOBHh Bji. III 269, V 199, 200, VII
203, 204, 261, 284
neTKOBnh )K. H. VII 284-285
FleTKOBHh C. II 127, III 165—170, 269,
VII 311
neTepceH IX 288
rieTepcoH M. H. V 251, 252, 280, 281,
282, 283, 284, 290, 291
rieTepcoH (Petersson) X. II 339, III
215 -219, 228, VII 261, IX 336
neTHpa C. VII 248
neTpaHOBHh B. 1 131, IV 96, 101, VII 211
rieTpaiHfc <P. III 269
neTpH VII 218
neTpHH Joc. III 293
neTpoB A. JI. V 267, VII 285, 311
rieTpoB fl. K. V 359, 363
neTpoBHfc A. IX 372
neTpoBHh B. K. III 269
rieTpoBHh M. T>. X 182
neTpoBHfc n. >K. X 276
rieTpoBMfc n. hberoui b. hberoiu
rieTpoBHfc P. C. X 267, 269
neTpoBCKa J. B. IV 174, 175, 176, V
69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 244, 263,
277, 332, 358
neTpoBCKH H. M. V 244, 263, 272, 343,
355, 358-359, 363, 367, VIII 13
rieTpoHHje II 120
neu (Petz) Bji. III 269, VII 285, IX 381
nex (Poch) P. VIII 172
neiiiHh M. V 354, 359
neuiHh Cb. VII 229
neiuKOBCKH A. M. IV 238, 250, 251,
252, 255, 283, 285, 290
neiiJTa.inti IX 250
riHepu IV 227
FlHKcaHOB H. K. V 292
IV PerHcrap riHcaua 347
FlH.iap M. IX 381
IlHJbaT P. I 149
nHHTap JI. III 219, 293, V 359
nmieH6axep Joc. IX 354, X 179, 180
niipjeBeu A. IV 210, V 359
riHpjiHHr (Pierling) riaT. n. V 332, 339
riHpHaT M. V 359
nttpoHKOB A. JI. VII 314
riHpxerep (Pirchegger) C. VII 261 na.,
296, 298, VIII 89, 92, IX 383
riHcaHH B. VII 243, IX 341
rinMMaH (Pitschmati) VI 215
njeuiHHa (Pčšina) V 138
n.iaKHc V 258
riJiaTOHOB C. T. V 359, 363
n.neTepiuHHK M. II 134, 279, III 81, IV
34, 39, 109, 121, 123, 129, 141, 142,
145, 146, 147, 149, 150, V 86, 163,
190, 359, VI 78, VII 250, 251, VIII
13, 20, 155, 157, 158, 271, X 179, 180,
181, 182
n.ioTHHKOB 3. K. V 67, 271
n.iyi-opx VII 212
ritbOBep (Pniower) III 27
noapo (Poirot) J. VII 168, 175
noroaim A. II 344, III 27. 29, IV 185—
187, V 296, VII 262
rioropeJioB B. I 159, IV 72, 87,88,91,
V 263, 296, 300-302, 332, 344, 366,
VII 311—312, 314-315, 321, IX 273,
274, 278
no:uaxa A. III 126
noflo.T>CKH M. X 274, 282
FIoKopHH J. VII 256, 262
noKpoBCKH A. A. II 178, V 248, 274
noKpoBCKH M. M. V 240, 291, VII 262,
noKpoBCKH M. H. V 286
noKpoBCKH <P. H. VIII 203
rioJiaHA (Polland) B. VII 160, 180
riojiHBaHOB E. R. V 249, 256, 258,
VII 243
no.iHBKa To. I 130, 159, II 339, III 29
un., 128, IV 216, V 241, 243, 269,
282, 356, 359, VI 243, 244, IX 327, 333
no.iOHCKa VI 136, 151, 152
rioibaHeu cpp. IX 368
riov-baHCKH n. I 23
nonaaHh JI. VII 317, 319
nonapnfc B. III 269
rionoB Hm;i II 11, V 266
rionosa M. V 332
rioiiOBHh III 193
rionoBMk A. IX 375
nonoBMh B. VIII 240, 251, IX 356,357
IlonoBHh H. VII 285, IX 364
nonoBHh Tb. II 117, 130, V 24, VII 217,
VIII 211
riorioBHk Jok. Ct. V 7 •
nonoBuh M. III 270, VII 285
nonoBHfe n. U U0, 1.6, III 270, IV
210, V 354, 359, VI 293, VII 202,
262, 285-286, 312, 323, VIII 169, 170,
IX 93, 95, 101, 375, X 269, 282
rionOBHfc C;i. VII 236
rionoBHH (Popovici) J. V 344, VII 285
noi!py*eHKO M. T. VII 315, X 255
riop>Ke3HHCKH B. 1 149, 159, 160, II 81,
174, 178, 339, IV 213, 238, V 240,
249, 257, 259, 269, 291, 296, 359, 363,
VI 262, VII 243, 262, VIII 179-180,
IX 329, 334, 342
riopt|)nporeHHT B.KoHCTaHTHH I~Iop(J)Mp.
noJH.iOBHfc n. VIII 26, 35, 83—87, IX
368, X 183
noTeđtta A. A. II 170, V 249, 289,
IX 292
riOTOUKH VI 264
npa*aK B. VIII 177, IX 341
ripereib Mb. X 282
flperep T. VII 205, 206
Flpe.ior M. X 275
npewpoy M. IV 187—189, VII 321
npeMyaa B. VII 286, IX 5
npeo6pa*eHCKH A. T. III 220, V 244,
260, 261, 359, IX 292, 295
npepaaoBHh n. VI 251, IX 288
llpecibaKOB A. E. V 359, 363
ripeuiepeH <t>p. IV 43
npnjaTct Mb. IV 208, V 355, 359,
VII 299
ripHHC Aajhdej (Priliče Dyneley) J.
VII 257, VIII 40
npnce.iKOB M. V 359, 363, VI 151
np.-bMHqeBHh A. III 270
npoAaMOBHfc J. M. VI 279, VII 286,
X 275





*Ах]/орро:, "Л\|гшро5 II 52
АгЩе VI 74 ид.
А\а1а VI 93
ВаЛе VI 94





Вагза (румЛ IV 225
Вепп1 III 180
Вефк VI 252, IX 384
Во,'(За§1С II 314 III 75







СарШ VI 160, VIII 43, 46, 50, 51
Сау1а1 VIII 44
Се1|'е III 221, 295, VI 160
СЬегзо II 50 ид.
СкттаН (словен.) IX 382—3
С1иеп1из III 202
Сгез II 50 ид., VI 160, 161, VIII 43,
44, 45, 46, 58
Сгеззит II 50 ид.
Сгех1 И 50, 53
Спз VI 161
Сазка VI 161, VIII 50 ид., 54
Сес1ас1 VI 160
СесЪ II 30













ОоЬег(1о(Ь) III 213, 292
ОоЬг1сеу1'с III 76






I ОтёпороЦе VIII 58
Рп'пъ III 211
ОиЬгоушк VI 264, VIII 44, 102
ОисИёЬе VII 294
ОисНёЫ VII 262





ОШтсх II 311 ид.
СЫиза II 312
IV PerHCTap imcaua 349
99, 100, 101, 114, 120, 250,251, 257,
260, 270, 272, 363, 364, 368, X 3,
7, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 29,
30, 34, 33, 101, 168, 171, 233, 267,
268, 270, 274, 275, 280
Pace3a4 (Rezac) J. IX 329
FH6a (Ryra) 6. VII 312, 317, 320
PH6apnh X 203, 204, 205
PH6euo (Ribezzo) <Pp. III 272
Ph6hhkob M. V 281
Phi-ohh A. IX 379
PHMapHfc-Bo.lHHCKH K. X 275
Phctchko V 273
PHCTHfe Cb. VIII 211-218, 1X 370,373
PnTapOBCKa M. VII 244
PiiTep-BHTe30Bnti n. III 22
PH.xapacoH (Richardson) V 228
Po6epT-Bajc E. VII 173
PoOhh M. VII 301
PowHh B. III 272, VII 287, IX 258
PosaHOB C. I 133, V 267, VII 202
Po3BaaOBCKH J. I 148, 149, 150, 152,
153, 155, 156, II 19, 35, 80, 81, 82,
98 uju 239, 242, 339, III 49, 158, 176,
180,184,221, IV 119, 120, 124, 130,
133, 138, 213, V 85, 90, VI 221 -222,
223, 262, VII 263, 320, VII1 179, IX 318
Po3eH(pejifl IV 77
Po3ob Bji. V 118-129, 296, 344 VII
287, 312, 323, VIII 172, X 255, 261, 270
Pom3hob E. P. V 244-245
PoMaHCKH Ct. II 340, V 211, 344, VII
86, 287, X 187
Poct V 86
PotkbhK Bj. III 273
PoyOaji J. IX 327
Poxep K. VII 263
Pydnfc H. VII 287, IX 379
Py6nh Ct. III 273
PyBapau Hhm. I 114, II 122, III 273, V
360, VII 214, IX 376
PyBapau Uji. IV 236, V 2, 197
PyAH.HUKH M. I 149, 153, 156, VII 244,
248, 263
PyjKninfc r. III 26, 221, VI 253 h/j.,
274-276, VII 7, 71, 254, 287, IX
1-91, X 1-90, 201, 271
PerncTap J<1>
riyneji M. X 262, 283
PyceBa MBaHa V 344
PycKH VIII 238
Pyc.no (Rousselot) a6e VI 225, VIII 171,
IX 319, 320, 322
Ca6a:baycKac A. IX 335
Ca6o (Szabo) Td. III 221, 273
CaBa CBera IX 367
CaBHfc Jejia Cn. VI 278
CaBHUKH n. H. X 186
Cajneji (Seidel) A. IX 334
CaKy.iHH n. H. V 285—286, 360, 363
C.tmvmji I 8
CaHa6ax E. VII 312
CaHaepc H. II 310, III 71
Cac A. <t>. X 258
CacnH A. IX 7
Caxiu H. IX 206
CBe.ne.nnyc V 252
Cbchuhukh Uji. V 287, IX 338
CBeTHts M. V 7, 13, 14, 15, 360
CBeTjiHH P. III 296
CBeiuHHKOB n. n. V <79, 290
Cbht IX 323
CBHTaBCKH O. V 333
CBOčoaa K. III 129, 163
CeBepjaHOB C. H. IV 166, 176, 177, 180,
V 69, 71, 245, 262, 333, 360
Cerean (Szegedy) P. III 222, 373
Ce/waqeK A. III 122, 125, IX 337
CeiiJiaqeK <Pp. II 240, 350, 351, III 188,
IX 336
CejKopa O. III 119
CexyjiHfc Hc. VII 288
CeaecKOBHfe M. T. VII 288
CejbHUJMeB A. M. II 340, III 273, IV 166,
174, 194, 228, V 45, 247, 248, 260,
262, 264, 275, 276, 277, 287, 288, 291,
297, VII 288, 312, 315, X 249, 250
CeMeHOBnq A. I 150
Ce,MM3 fl. IX 379
CeH (Senn) A. IX 341
CetbaHHH Ahtoh III 192
Cep6oB V 268, 278
CeprHjeBCKH H. VII 283
CepeOpjaHCKH X 222
CepeH3eH (Soerensen) A. VI 293, 294
Ceiuexe (Sechehaye) A. VIII 167
23
350 IV PerHcrap nncaua
CHac (Syace) VI 215
CHBepc (Sievers) E. V 356, 360, VI 221,
229, VII 235, 261, 297,301, 312, VIII
74, 78, IX 323, 383
CmopoB E. A. V 285
CnapoB A. X 275
CwweoHOB B. II 289
CHMHfc )Khb. III 273
Cmmobhi B. VIII 175
CMMOHOBHfe P. VII 288
Chmihk A. X 260
Chmohm n. K. V 267, 289, 295
Chhahk M. VII 288, VIII 234
CmbaBCKM O. V 286
ChhjCh (Szinnyei) J. V 46
Chpothhhh A. V 360, 363
CnaOaJiaHOBHk H. VII 213
CKajia K. III 118
CKapufe Bji. III 274, VII 288, X 258, 280
CKepjiHh J. IV 206, VIII 112, 145
CKjaByun X 206
Ckok n. II 50 Ha., 311—318, 111 72—77,
222-225, 239, 274, 296, IV 224—227,
V 184, 185, 186, 227, 309—313, 344.
VI 65-95, 153—165, 252, VII 86, 244,
263—265, 288, 315, 323, 325, VIII
38-64, 88-102, 171, IX 339, 347,
351,361,364-365, 376, 383- 384, 385,
X 270
CKpajneH (Schrijnen) J. III 228
CKyxajia n. V 168, 169
CicyM (Skutsch) <Pp. IX 354
CnaBHK J. VII 248
CjmaeqeK B. IX 334
CnaMHHK A. III 274
CneKOBeu II 303
CjiHjenieBHfe II. IX 379
Cjmimareji (Sliipnagel) n. VII 229
CnoBauKH VI 262
CiOMiiieK A. M. IX 282, 285, 286
Cjiohckm (Šlaski) B. I 151, 155, VI 263
Cjioh>ckh Ct. I 149, 150, III 192, V 301,
333, VI 261, 273 ha., VII 244, 288,
312, IX 274, 340
Cjioth (Slotty) O. X 186
CMaib—Ctoukh Ct. III 93, IV 143, 245,
VII 244, VIII 172, IX 335
CMeTaHKa E. III 112, 117, 125, 129
CMHJbaHMfc T. VII 288
Cmhphob A. M. V 268, 282
Cmht (Smith) E. IX 331
CMHMHKJiac T. I 106, II 51, 124, III 28
275, VIII 56
CMjeiueK A. VII 249
CMOfljiaKa Joc. III 275, VII 265
Cmotphukh M. VI 271, X 261
CHOneK <t>p. II 325, V 333
CočoJbeBCKH A. H. I 123, 144, 11 25,
30, 178, 340, III 27, 28, 30, 188, 222,
IV 72, 194, 238, V 59, 245, 257, 262
270, 278, 286, 289, 296, 349, 360, VI
156, VII 244, 248, 265, 312, 315, VDI
16, 184-185, 191, 192, 193, IX 2SS
330, 332, 338, 342, X 235
CoBHfe M. III 264, VI 247
CoBpe A. X 283
Cokojiob B. II 178, V 59, 268, 277,
360, 363
Cokojiob J. V 268
Cokojiob M. H. II 61
Cokojiob H. H. V 240, 245, 258, 259,
274, 277, 279, 294, 360
CoKOJiOBa M. A. V 274, 292
CojiapHh II 6, VII 213
Cojiao LUiiHpo X 280
[ CojiMceH II 158, 178, VI 166, VIII 18,
19, 22, 23, 24, 25
CojiOBjeB A. B. VII 288, IX 365, X 269
CoMep (Sommer) cpp. II 341, VI 179.
VIII 19, IX 329, 330
CoMepipejiT A. 187
CopKOieBHh II 137
CocHp <t>ep«HHaHfl ne II 80 na.., IV 1 15,
118, 119, 218, 223, V 253, VI 233,
VII 35, 40, 45, 52, VIII 15, 167, X 188
CoTHep Hb. M. III 16
CoyKy.i J. III 122, IX 334, 337
Coipep J. VI 179
CnajiOBa K. III 124
i CnepaHCKH M. H. III 112, V 93, 241»,
267, 272, 289, 296, 352, 360, 363, VII
313, 315, 323
CriHHa *p. III 125, VII 237
CnHUHH A. V 266, VI 148
IV PerHCTap iwcaua 351
Cpa«h "B. IV 212 I
Cpe3H.eBCKa O. M. V 288
Cpe3H»eBCKn B. H. V 283, 349, 360, 363
Cpe3H>eBCKH H. H. I 22, 123, 160, U
61, 170, III 88, 96, 136, IV 234, V 15,
17, 21, 22, 57, 288, 360, VIII 182,
202, 295, X 222, 223
CpeMau Ct. VII 221
CpeTeHOBHk M. VIII 111
CpehKOBHh n. II 62 ha., IV 212
OrajHfc B. X 280
CTaM(5yK H. VII 288, VIII 142, 143,
IX 359
CTamtoiaB <t>. VI 245
CraHKOBHfc B. VI 248
CraHKOBHfc n. VI 251
CTaHojeBH* A. VII 289
CraHojeBMh M. I 136-143, VI 253, VII
289, IX 351, 361 ha., X 266
CTaHOjeBHh Ct. I 106-107, III 275, V
214 -216, 235, 360, 364, VI 215-216,
218, 220, VII 201—204, 205-213, 235,
265, 289, VIII 151—154, IX 351,365,
X 269
CTapnej (Starkey) IV 227
CTacoB B. B. III 90
Orerep (Staeger) III 18, 20
CTeBaHOBHfc I\ VI 281, 284
CTeBaHOBHfc M. X 263
CTejHti Rp. II 14, 15, 16
CrejHfc Job. V 7
CreHflep-neTepceH A. VI 156, 157, VII
244, 265, VIII 43, IX 288
CTeBaHOBHfc )Khb. H. III 275
CTeBaHOBHfc FT. III 261, 275
CTeBaHOBHfc Cb. I 131, IV 210
CTHHHfc JI. X 280
CrjioyKaji K. III 225, VII 265
Ctowiob A. n. III 275, V 344, VII
289, 315
CTojaHOBHfc Jby6. 1 4—20,73, 104-105,
109-110, 144, II 125, 127, 187-210,
299-300, 319, III 7-10, 85, 139, 140,
165, 166, 167, 168, 170, 275, 276, IV
125, 205—213, V 3, 7, 10, 24, 175,
176, 177, 178, 195, 198, 199, 200, 230,
235, 307, 350, 354, 355, 360, 365, VI
123, 215, 286, 289, 295, VII 1-4, 5,
204, 266, 289-290, 313, 318, 320,
323, VIII CTp. V, 1-12, 147-150,
1 70, 248, IX 5, 297- 31 6, 358, 365—366,
X 141, 273, 275
CrojnfceBHfc Aji. I 91—103, II 136—147,
III 186, 276, V 18, 299, 350, 360, VI
248-251, VII 290, VIII 242, X 267,
269
CTojHfceBHfc JJ,. VII 290
CrojKOBHfc A. IX 95, 96
CTojKOBHfc M. III 276, V 354-355, 360,
VI 245, VII 266, 290, IX 352-353,
359, X 258, 261
CrojKOBHfc Cp. J. III 277
CTojieB Kp. C. V 344, X 249
CTopM VI 228
CTpaKa J. III 120, IX 332, 337, 341
CrpaHCKM V 138
CTpaTHMHpOBHfc Ct. MHTpOnO^HT I
113-122, II 12, V 360
CTpaTHMHpOBiifc V 214, VII 290
CrpatueK M. 111 277
CTpaiuHMHpOB A. V 345
CrpMiueK n. V 360, 363
Crpoxa;i P. III 35, 277-280, VII 71,
76, 290-291, IX 258, 358, 359, 362,
367, X 163, 172, 197, 198, 272
CryaeHKa A. IX 337
Oryjinfc (Stulli) J. II 176, 215, III 23,
IV 101, V 204, 205, 207, 210, 214,
360 -361, VI 241, VIII 13, 28, 94,
271, IX 48, 370
Cy6oTHfc flpar. III 280
Cy6oTHfc Job. V 7
CyMUOB M. cp. V 136, 287, 288
CyHeBHfc M. 111 280
Cyxa n. V 332
CyxH K. III 130, IX 336, 337, 340
CyqeBHfc M. VII 291
CyiuHHK <Pp. III 11 ha., 13—25
TaGapH J. VI 135
TaAHfc J. X 281
TaAMfc XauH-raBpa 4>. VI 281
Tajre (Teige) J. III 126
Tajjiop (Tylor) I 124, III 41, 89, IV
104, V 332-333, VIII 192
TajiouH (Thalldczy) JI. V 361, VI 78, 86
28«
352 IV Perncrap rmcaua
TaJHpH II 10
TaHr.i E. VII 244
TaHOBnfe Ct. VII 291
Tapa6pnH H. M. V 267
Taco (Tasso) T. VIII 232, 236
TauJHUKH B. VII 266, 'X 342
TeKe.™ C. II 12, 16
TeHej (Tenney) <Pp. IX 329
TeHHjep (Tesnifere) JI. III 297, V 359,
361, 364, VII 302 303, 323 VIII 89,
170, 171, X 192
Tenopa Boji. V 333
TeHTop M. I 111, II 50, V ?02-214,
VII 92, 96, 266, 291, VIII 262, IX 362
TeojiopoB—Ba/iaH A. V 333—334, 336,
345, VII 315
TeoaocHje I 133, 134, 135, II 120, 122,
VII 201-204
TeocpaH VII 208, 209, 210
Tep3H* III 144, 145 ha., IX 261
TexMep O. VII 188, 189
TnrepcTeT P. VII 168
Thktmh X. II 54, 59, 297
Tnjie B. III 225
THMweHKO E. V 255, 276, 285, 287, 292
Thm4hh M. M. V 271, 273
THMMHHOBa V 245
TnxoHpaBOB VIII 185
Thu (Titz) K. VII 266
Thujkobckh K. VII 303
To6ojiKa 3a. III 127
TojiCToj H. M. V 266, VIII 111, 112
To/wa CnjiHTCKH III 26
ToMa3eo H. VII 292, VIII 35
To.viac (Thomas) VIII 56
ToMaiueK III 27, 28, VI 67. VIII 45
ToMaiueBCKH B. V 255, 258
ToMaiuescKH B. B. VII 244, IX 341
ToMeK III 30
ToMHHUieK J. II 40, III 225, 297, VII 303
ToMMfc Job. H. I 130—136
ToMnfc n. III 280
ToMHfc Cb. III 280, VII 208
Tomob Toiwa Ct. VII 315
ToMca A. III 127, IX 333
ToiwceH (Thomsen) B. IV 186, 1X341
Tomcoh A. I 130, 159, II 178 IV 194,
V 248, 271, 282, VII 244, 313
Top6ap III 101
TopGjepHCOH (Torbio-nsson) T. I 151
II 81, 178, 341, 351, III 280, V 334,
361, VII 244, 255, 291, IX 333
TpaaitHMeK <Pp. II 352, 353, IH 60-«5
116, 117, 118, 121 ha., 124, V 24(L
265, VI 238, VII 244, 255, 295, IX
330, 332, 333, 334, 335, 337, X 195, 198
TpajMep (Treimer) K. III 226, VII 243
TpayTiwaH P. II 341, III 125, 226, VI
173, VII 245, 248, 266, 267, 324, K
289, 339, X 254
TpGojeBMh JI. IX 358, X 263
Tpeae III 45
TpnByHau M. IX 373, X 265
TpHtpoHOB J. V 302, 345, VII 266, 291
TpHKa B. X 186, 187
TpHCKH VIII 89
TpoJaHOBHh C. V 194, 222—226, VI
220, VII 266, 291, X 259
TpoM6eTH VIII 42, 88
Tponui C. IV 210
TpocTjaHCKH V 268, 277
TpouKH JI. V 256
TpyCap rip. II 301, 307. III 193, V 164,
VI 239, 240, 241
TpyOeuKOj H. II 341, 353, III 66 ha.,
131-139, 226, IV 223, VI 174, VII
245, 266, VIII 172, X 186, 187, 188
Tpyxe.iKa Ti. I 104, II 212. 214, III 280,
VII 291
Tpyxjiapiu J. IX 333
TyMa X. III 297, IX 385
TyMđ (Thumb) fl. III 40, IV 18, 160,
V 184, VI 177, X 252
TyibHUKH H. JI. V 266, 335, VII 307
Tymoi A. X 263
j Typre*.eB M. C. VIII 110
TypHaj3eH P. III 226, VI 172
TyfcaH <t>p. III 281
HopOBHfc Bji. 1 105, 108-109, 130—136,
II 120-121, 122, 123, 123-126, III
165-170, 274, 281—282, IV 205—213,
V 195-202, 235, 352, 354, 361, 365,
VII 266, 284, 291, IX 206, 367, X
266—267, 269, 270
"fiypiHH M. III 282, IV 209
TiypiHh B. X 183
I
327
Ба]ец А. II 345
Ба1чев А. V 337
БакачиЬ С. VI 281
БакотиЬ Л. VI 218, X 2(55
БакшиЬ VI 245
Баласчев Г. V 337
Балота А. Б. ^. VII 324, VIII 174
Бали (Ва 1у) К. VIII 1в7
БанашевиЪ Н. IX 373
БандулавиН VI 245, VIII 35
БаниЬ М. IX 377
Бановац ^. III 144, 145 ид., IV 104,
X 111
БановиЬ Ст. III 152, 231, VII 270
Бараковиг. VII 113, 117, 119, 122, 132,
133, 135, VIII 239, IX 82, X 17, 18, 201
1-араников V 287
Барац А. III 231, VI 151, VII 270
Барбулеску Ил. III 232, V 262, 337,
VII 231, 322, 324
Бар)'актаровиК Ф. VII 255
БариН X. II 50- НО, 185, 297 - 299,
310 -311, 319 323, 331, 345, III
199-200, 201, 202, 203, 204, IV 227,
V 186, 347, 3.55, VI 174, 179, VII
231, 237, 241, 243, 255, 324, VIII 53,
IX 251, 330
БаричевиЪ Ад. Ал III 11, 13
Барсов VI 136
Барт VII 171, 172, 173, 175, 176
Еартел А. III 288
Гартоли М. II 50, III 209, V 206. VI
82, 95, VII 70, 73, 74, 78, 86, 87, 249,
264, VIII 39, 43, 44, 45, 51, 53, 54,
57, 61, 64
Бартоломе (ВагС1о!ота) Кр. VI 168,
IX 340
Бартош III 93
БартуловиЬ Н. III 232, 288
Еатитор М. VII 316
БачиЬ А. IX 268
ГачиЬ .). III 231, 232, 270, IX 345, X
254, 264
БачиК О. П. VII 270
Баш Фр. IX 381, X 282
БашиЬ М. VI 279, VII 202, 270
Бед]'аниЬ М. III 288
Ьес (В*г,с) Н. А. VII 271
Бездек Ф. IX 333
Безла] .1. III 288
Бекер X. X 187
Бел (ВеП) Гр. VII 186, 187
БелиЬ А. I 38 -66, 110-113, 128—
130, 136—147, 159, II 46, 75, 80, 82
ид., 99, 101, 104, 105, 10*5, ПО, 155,
161, 179, 186, 217-226, 232, 236,
241, 242, 243, 251, 253, 257, 293, 331,
346, III 31-34, 79-81, 100, 100—
102, 131-139, 143-154, 170-174,
184, 192—195, 205,232—231), IV 1 - 28,
29, 31, 32, 39, 43, 44 - 45, 115, 121,
122, 128, 138, 139, 141, 190-193,
195—196, 197-202, 213 -215, 216,
218, 223, 222-224, 228 -234, 236—
237, 239 - 244, 246, V 1-26,28, 159,
161, 171-182, Т94, 218-221, 230-
231, 233, 240, 241, 245, 298-300,
302—304, 307 - 308, 319, 320, 321,
324, 327, 333, 334, 342, 343, 347, 34Н,
350, 351, 353, 357, VI 1-10, 102 -
132, 221—222, 223 -224, 225-232,
233—248, VII 24, 27, 35, 94, 96, 216,
222, 231, 232, 237, 238, 239, 242, 245,
249-250, 270 271, 272, 273, 276,
280, 281, 285, 289, 293, 304, 311, 316,
317, 319, 320, 321, VIII 71, 73, 82,
116, 117, 118, 119, 121, 137-146,
160 -178, 164, 166, 178—186, 217,
226-268, IX 1, 2, 6, 42, 66, 70, 72,
73, 78, 82, 83, 90, 91, 101, 197, 216,
252, 254, 255, 260, 262, 263. 265,
279—281, 297- 318, 339, 345, 346,
347, 348, 350, 351, 352, 355-357,
358, 359, 360, 362, 365, 366, 3(57, 368,
369, 370—372, 373, 375, 377, 378,
379, 380, X 8, 12, 17, 91, 112, ИЗ,
114, 115, 119. 120, 141, 142, 169, 172,
185, 186-190, 193, 197-207-214,
222, 239, 25(5, 258, 259, 261, 264, 271,
272, 273, 274, 278
Белостенен Ив. II 215, III 11, 21, V
203, 207, 211, VI 241, VIII 36,89, IX
48, X 162
Бендер Х.Х. IX 340
Бенешевич В. V 247, 319
БенешиЬ ,|. III 236
356 IV PerHCTap nncaua
LlJKyjiTeTH J. III 130, V 361, 363, VII
268, 293, 317, 320
UJ^ajxep (Schleicher) A. 171, 273, III
91, IV 30, 32, V 15, 17, 19, 20, 26
LU.'ieGmirep J. V 359, 363, 366
LU.ieuep (Schlotzer) U 15
LUjbyK H. IX 362
ILImha (Schmid) X. <t>. V 323, 330,
VII 324
LUmht (Schmidt) J. II 150, 298, IV
32, IX 295, 298, 299, 300
UJmht A;icJ)p. VII 255
LLlMypjio E. VII 293
LLlHaj;ieBHH-Jlojw (Schneidewin-
Leutsch II 130 hj.
ULlHeBajc (Schneewciss) III 1 18, VI
179, VII 293, IX 353
LilHen (Schnetz) J. VII 268 ma-, 303, 313
LUofiajnfc TI. III 288, VII 293
LUoSep Ct. I 149, V 367, VI 261, 262,
263, VII 244, VIII 173
IUoOpa cpp. VII 321
LUoj (Scheu) X. IX 333
UJo;rap J. IX 385
liloh n. IX 381
LUneT J. I 154
LUriHHjuiep M. Kp. II 306
UJpa^ep O. II 57, III 41, V 141, VI
171, VIII 18, 21, 22, 23, 30, 55, 58,
59, IX 336
IHpeneji M. IX 101, 134
LUTajH (Stein) J. I 148, 149, VII 166
LUTajHxay3ep (Steinhauser) B. 1X384
IllTecpaHeK A. VIII 163, 167
LLlTecpaHecKy M. IX 340
IIJTecpaHMk Bj. X 271
LlJTpaja6epr B. IV 9, V 356, 357, 361
VII 231, IX 335, 340
LUTpeKejb K. II 43, 168, 232, III U
209, 296, IV 154, V 363, VI 161, VU
86, 263
LLlTy6eH(pOJi III 45
UiTyKeH Ea. IX 350
LUTyp (Stur) J. III 225, VII 301
lilTyp (Štur) Ihyn. V 4
UlTypM (Sturm) Op. VI 162 VII 2WS*.
IX 335
li!y6epT X. V 336
ILJyjieK B. II 116, 133 na., 283, IV 212
V 183
lUy,me (Schulze) B. III 228—229. V
70, 336
LUyjiue (Schullze) Jl. IX 379
LUyibHfe M. III 266
LUypMHH "B. 1 111, II 123, IV 211, V
319, 363, 365, VI 283, VIII 89, IX
373, X 168, 172
LUycp.naj (Sufllay) M. V 361, 364
LilyxapT (Schuchardt) X. II 58, 166,
IV 218, V 190, VII 85, VIII 263, 265, 266
llher.iOBa C. VII 324
UJ-ieiieTOBa H. H. V 282
lllienKHH B. H. II 170, 172, 178, IV
220, 221, V 45, 76, 1 14, 240, 245—246,
336, 363, 3(54, VI 159, VIII 185, 187,
189, 200
LUnepoa JI. B. III 116, V 252, 253,
254, 265, 280, 282, 285, 286, 363, 364
CacTaBHO
P. KoAapm.
IV Регистар писаца 329
Брежник П. VII 271
Брезник А. II 40, 163, III 59, 282-289,
293, IV 114, 120, 139, V 91, 348, 363,
VI 98, VII 293, VIII 170, IX 381,
X 282
Бреи]е (ВгёЫег) Л. VII 304
Брем (ВгеНт) III 71, VIII 29
Брсмс (Вгептз) Б. II 130 ид.
Брике (Вгйске) Е. VII 165, 173, VIII 187
Брикнср (Вгискиег) А. I 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, II 331, 344
ид., III 27, 175, 201, 238, V 303, 348,
VI 133, 222, 263 ид., 265, VII 238,
247, 249, 255-256, IX 336, X 233
Брих (Вгйсл) ]. III 201
Би'усов V 280
Брл<!(, А. IX 207
БрлиЬ Д. IX 207
БрлиЪ И. II 176
Броз .1. II 309, III 39, IV 96, 97, V
320, VIII 93, 155, 212, 213, 215,216,
X 162, 163, 179, 180, 183
Брок (ВгосН) О. I 128, 129, 136, II 44,
178, 231, 236, 350, III 116, V 278, VI
228, VIII 71, 78, 122, 243
Брокхаус VIII 24, 25
Брониш I 22
Бросе (ВгоззеО VI 142
Бругман К. I 25, И 21 ид., 53, 153, 161,
162 ид., 164, 169, 249, III 40, 82, 93,
174, 201, IV 10, 152, 153, 155, 160,
161, 223, 238, V 184, VI 166, 170, 174,
175, 177, 178, 221, VII 111, VIII 15,
18, 19, 22, IX 303, 328, 330, 332,
336, 339
Брун VI 148
Брен Л. (Вгип Ьошз) X 186
Бруцкус (Вгитгкиз) VI 142
Бубрих Д. В. V 248, 257, 258, 260,
265, 348, 362, VII 238, 243,250, VIII 174
Буга К. К. III 201, IV 123, 129, V 253,
259, 261, 296, IX 290, 340
Буде Е. П. V 250, 255, 270, 279,
348, 362
Будилович IV 79
Буди мир М. III 200, 201, 221, V, 347,
348, VI 166-179, 222, VII 256 IX
347-348, 349, X 256
Будини*-, IX 18
Будмани П. I 43, 95, II 134, 300, III
74, 150, IV 39, V 54, 161, 308, 348,
VII 39, 70, VIII 6, 232,242,270,271,
272, IX 7, 10, 19, 20, 21, 24, 28, 33,
39, 40, 76, 86, 87, 101, 237, X 17, 20,
28, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 52, 55,
58, 79
Бузек .1. I 154
Бузук П. Аф. III 112, IV 194,219-222,
V 76, 80, 81, 241, 247,. 249, 257, 258,
262, 263, 264, 270, 304-307, 320, VII
233, 256, IX 328
Бу^ак Ф. VII 234
Булат П. К. И 133,272-284,331,332,
III 41-47, 202-203, 205, 238, 239,
IV 95-113, V 130-149, 300, VII
256, 271
Булатовиг. М. А. IX 369, X 267
Булаховски Л. А. II 285 -294, 346, IV
114-150, V 83 -92, 247, 248, 250,
255, 264, 269, 286, 297, 337, VII 238,
250-252
БулиЬ Фр. И 123, III 239, 274, V 226,
229, VI 87
Булич С. К. V 241, 285, 343
Бунц Ст. X 282
Бури .1. VII 210
Буриан В. III 239, 348, 355
Бусла:св А. А. И 170, V 279, 286, 290,
VI 99, VII 136, 146, 158, VIII 185
Бучар Фр. III 239, V 348-349, 352
БучиЬ М. VI 242
Вагнер Л. III 203
Вагнер Р. IX 330
Важни В. V 314, 315, VII 271—272,
316, 317, VIII 177, 227-229 IX 360
Ва)'ан (УаШап!) А. III 154, 203, 239, 261,
IV 245-250, V 364, VII 238, 256,
272, VII! 166, 231-242, 269-272, IX
250, 251, 252, 259, 269, 270, 271, 363,
368, X 166, 170, 192
Ва]'г.!нд (Ше^апс!) Г. I 160, IV 226,
227, V 337-338, VII 324, VIII 18,
X 252
Ва]г;шд (\Уе1дап<1) Фр. Л. К. VIII 19,
20, 23, 35, 55
330 IV Регистар писаца
Ва]'нгарт (\Ует8аг1) М. II 332,344,111
114, 115, 193, IV 216 -219, V 320,
338, 348, 349, 350, 351, 350, 358, 364,
VI 271, VII 207, 273, 294, 305-306,
313, 322, VIII 160, 170, 332, 341, X 186
Ва]нхолд (и'ет1ю1с1) VII 246
Вак .1ос. III 239 ид., VII 273, 304, VIII
173. X 208
Вакарелски А. V 366
Валде А. IV 241, VI 170, 176, VII 256,
VIII 55, IX- 292, 294
Валек III 115
Ва.ъзвеп М. I 33, 47, II 140, 168, 239,
290, IV 35, 42, 114, 116, 118, 124,
125, 126, 134, 136, 137, 139, 142, 144,
145, 148, 149, 150, V 91, 152, VII 250,
VIII 242
Ван Ве1'к (уап Шцк) Н. II 80, 82, 106—
ПО, 227, 239, 293, 332, 346 348, III
48, 50 ид., 62, 63, 64 ид., 204, IV 123,
133, 142, 144, 147, 148, 149, 202—205,
220, 223, V 42-45, 67, 76, 77, 79, 80,
81, 87, 83, 90, 260, 263, 316-317,
320 323, 334, VI 223, 274, VII 24,
238 - 240, 251, 252, 256, 272-273,
304-305, VIII 65, IX 342
Вандриес (УегкЗгуез) ,|. III 116, VII 256
Ванино М. III 240
Варешанин Гр. IX 269
Васснко П. Г. VII 273
Василев Л. IV 89, V 241-242, 270,
349, VI 45, 50, 51, 53, 136, 142, VII 310
Васил.евски Л. I 155, VI 136
ВасиЬ М. III 240
Ватенбах I 12
Вацлавик А. V 314 316, VII 273
Ваша .1. III 124
Вашица .|ос. V 338, VII 304, IX 332
Вебср А. V 22
Вебер Фр. III 297
Вегнерович В. Р. IX 333
ВеликановиЬ IX 250, X 117
ВелимировиН Л. X 267
ВелимировиЬ Н. VIII 145
Ве.ъковиЬ С. В. X 273
Вонгеров V 286
Вендел X. IV 210, V 349, 351, 354
Вентфвич (№§сИс1е№1сг) Ст. 111 203,
VI 262
Вербеци VI 241, 243
Вертушки I 22
ВсрковнЬ Ст. II 254, VI 218
Вернадски Г. VII 273
Весели (и'еззе1у) К. VII 294, X 235
ВеселиновиЬ М. III 240
Веселовски III 93
Вестберг VI 148
Вестер Л . II 306
Ветран'Г, М. III 88, IV 104, VI 216,
217, IX 119
Ветухов V 255, 261
Вида овиЬ М. II 12, 117
Видали Гр. IV 187-189
Видеман VI 174, 175
Видиц III 194
Видоа Б. III 116, VI 2аЗ, IX 335, 337
Визе (Мехе) VI 78
Вилин:ки С. VII 206
Вилман-Грабовска X. де III 195 — 196,
IV 245. VII 256
Ви.ъем Тирски VII 212
Вимазал III 93
Винавер Ст. III 240, VIII 213
Виндиш (УУшсПзсп) Е. IX 336
Виноградов В. В. V 240, 254, 271, 273,
349, 362
Виноградов Н. Н. V 271, 277, 288
Винокур Г.О. V 253, 255, 256, 273,
288, 290
Висталер (Ш1ез1па1ег) Фр. III 297
ВиталиЬ А. III 144, IV 105, VI 240
Вите (иЧПе) А. VII 256
Витни (ШЬКпеу) IV 238
В]'ерц]еи1ски X. 1 154
Владимирович III 144, 148 ид.
Владшац М. 3. IX 348
ВлаховиН М. X 254
Водник Бр. (ОгесЫег) III 14, 240,
243, IV 187, V 349, 350, 356 , 357,
VI 283, 284
Водник В. II 166, 309
Во)новиН И. VI 278
Волкмер Л. V 165
Волков П. М. III 112
Волман (\Уо11тап) Ф. III 241
331
Волти^и (УоШбё'. ЕолтиЬ) II 215, V
203, 207, VI 241, VIII 36, 37, IX 370
Волтолини VII 168
Волф .1. VIII 170
Вольдемар V 258
Вольтер Ед. IV 28, V 258, 296
Вондрак В. I 23, 149, 159, II 23, 27,
28, 29, 31, 37, 40, 43, 158, 161, 162,
223, 332, III 33, 93, 117, 160, 180,
188, 241, IV 27, 39, 44, 72, 154, 155,
161, 214, 220, 222 - 224, V 55, 83,
83, 91, 114, 161, 187, 237—240, 298,
323, 349, VI 59, 74,90, 15В, 169, 178,
227, 232, 273, 274, VII 135, 159,240,
252, 306, 316, VIII 15, 16,46, 56,92,
93, 95, 98, IX 58, 279, 340, X 172,
195, 223, 235, 261
Воскресенски Гр. А. V 242, 249
Востоков А. I 48, 123, II 170, III 88,
IV 31, V 288, 349, X 222
Вошн>ак Бог. III 297
Враз Ст. IV 42, 206, V 168
Вра]'т (\Уп8п1) ]. IX 331
Врамец А. II 213, 215, VI 242
ВранчиЬ Ф. III 12, 25, V 207, IX 78,
X 161, 162
Врховац Р. IV 236—237, V 2, 3, 13,
32, 349, 350, 358, VII 273, 316, 318,
IX 357, X 273
ВрчевиЬ В. VIII 1, 5, 8, 11, IX 98
Всеволодски — Гернгрос V 283
Вуд (\Уоой) Фр. А. VII 240
Ву)'ичиЬ М. А. VII 273
ВукиЬе виЬ М. М. I 114
ВуковиЬ Б. VIII 150
Вуксан Д. V 197, VII 273, IX 363, 374,
X 260, 267, 273, 276
ВукчевиЬ М. II 254, 256, IX 374
ВулетиЬ — ВукасовиЬ В. V 200
ВулетиЪ С. IX 111
ВулиЬ Н. IV 215, V 227, 229, X 276
ВуловиЬ Св. VII 202, IX 97, 100
Вунг В. II 273, IV 104, VI 222
ВучетиЬ I 106, IX 310
ВучковиЬ .1. IX 354
ВушовиЬ Д. VI 253, 274—6, VII 273,
IX 93-195, 348, X 267, 271
ВушовиЬ Л. X 262
Гаваци М. III 204, 241, VII 256, 274,
X 254
Гаврилович А. IV 209, 212, V 122,
348, 349, 360, 365, VII 274, IX 374
Гаврон>ски А. IX 341, 342
Га] Лэ. IV 42, 43, 211, VIII 250
Га)'евски V 278
Га)тлер Л. III 27, 28, 30, IV 166, 167,
175, 178, 179, 180, VIII 208
Галан А. IX 206
Гамилшег (ОатШзсНее) Е. IV 227,
VII 257, VIII 39
Ганцов В. V 248, 269, 275, 278, 285,
287, 292
Гарни]"е Ш. М. IX 369
Гартхаузен I 15
Гартнер Т. IV 143, IX 335
Гаудерих VI 135, 144, 149, 150, 152
Гвоздев V 277, 289
Гебауер .1. I 152, II 40, III 93, 112 ид.,
116, 117, 119, 129, IV 18, 85, 89, V
296, IX 335, 342
Гепхарт О. VI 266
Геземан Г. III 241, VI 278-295, VII
237, 274
Гелер (ОсЫег) VII 178
Гелцер (Ое1гег) II 53
Генцен (Сегйгеп) VII 168
Георгиев С. II 288
Георп^'екиЬ Кр. IX 358, 360, X 262, 263
Георгиевски А. I 21
Герамб VIII 25
Геров Н. II 279, IV 97, 98, 100, 101,
105, 107, 108, 110, 112, V 62, 349,
VIII 13
Гертнер (Оаег1пег) X. VI 262
Герулис Г. II 332, V 364
Герхард IV 210
Гете (СоеШе) В. IV 209
Гец X 231
Гечев А. V 338
Гибок VII 212
Гшъфердинг I 22, V 308, 320
Гинтерт (аип(пег1)Х. II 133, 134,332,
III 204, VII 322, IX 334, 335, 336
Главан В]. VII 111—159, 274
ГлавиниЬ Фр. IX 268
332 IV Регистар писаца
Гливенко V 285
Глик Л. VII 229
ГлишиК М. Ъ. VIII ПО
Глобочник Ф. IX 285, X 256
Глонар .). III 289, V 349, 359, VII 294
Глушац В. V 349, 350
Гнедич П. А. V 268
Гого.ъ В. VIII ПО
Гол III 93
Голанов И. Г. V 247, 278, 290, 349,
362
Голик ,|. VII 316
Голинг IX 328
Голоскевич V 273, 285, 287, 292
Голубински Е. III 94, VI 133, 136,
144, 146, 151, 152, VII 201
Гомбоц 3. III 204, VII 240




Господинкин Д. Ив. III 241
Готио (ОаиШю!) Р. III 116, VI 228,
VIII 74
Го-ф .). В. V 349, 302
ГрадиЬ Б. IX 268
Грандил>евски А. I 21, 22
Гранжан (Огапс^епО К. X. VII 164,
165, 166
Гранин (Огаррт) X. V 364
Графеиауер Ив. II 306, III 289, 290,
V 153
ГрбиЬ X 184
Грданички Д. VII 274
ГрЬиЬ — Б]елокосиЬ Л. V 222
Гребеншчиков V 255
Гребер (СгбЬег) VIII 39, 53
Грегор Ал. IX 332, 335, 337
Гре] (Сгеу) Л. X. VII 240
Греку IV 224
Греслер (Огеззкг) VII 218
Грец (Огаек) X. VI 142
Гривец Фр. V 323 VII 306
Григор|ев А. Д. V 275, 277, 296
Григориев М. X 247
Григорович III 93
Грим II 10, 133, 134, 310, IV 207,209,
210, V 190, VIII 35
Гринентал (Огйпеп1па1) О. II 348, III
204, VII 240, 253, X 222-224
Гринков Н. П. X 222, 273, 292
Гринченко II 276, VIII 13, 14
Гринченкова М. М. V 292
Грицнор (Оги12пег) П. VII 165
Гришкин V 268
Грк М. VI 271
ГрловиЬ М. V 348, 349
Грот III 27 ид., IX 295
ГрчиН .1. III 242, VII 218, 219, 220,
221, 223, 321, VIII 211
ГрчиЬ Ст. III 242
ГрубишиН М. III 263
Грубор Ъ. III 241, V 150-161, VI 96,
VII 252, 257, VIII 13-37. 157, 158,
159, IX 349, X 166, 167, 169
Гру лен ,|ос. III 290, VII 210
Грузински V 285
Гру]иЬ 1. VII 276
Грм'иЬ Н. IV 211
Гр,]иЬ Р. III 241, V 197, VI 286, VII
274, IX 374, X 276
Грумнах VII 171
Грунски Н. К. I 124, V 292, 323
Трупе (Огирре) II 132, 135
Грут (ОгооО А. Б. де X 187
Грушевски VI 136
Грушка А. II 173, V 240, 247, 349, 355
ГршковиЬ пои ^рко III 242, VII 274
Гуарнери IV 227
Губринович Б. VII 249
Гу]он (Оиуоп) Бр. III 242
Гулговски .|. I 156
Тундру м Фр. Ш 242
ГундулиК И. I 27, II 130, 136-147,
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Калик С. VIII 6
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Карасек }. IV 212, V 353, VII 70
Карата]"ев И. VIII 147
Караулов V 242
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Карноа (Сагпоу) Алб. VII 249
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КнежевиЬ М. В. X 268
КнежевиЬ П. VII 318
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Ковалски Т. VIII 174
Ковач Ст. II! 254
КовачевиЬ Б. VI 227, 278
КовачевиЬ Во]. X 279
КовачевиЬ Лэ. 1 4, 73, 75, V 122, VII 202
Ковачич Фр. III 291, VII 296, X 283
Ков^аниЬ Р. VII 278
Коген М. О. V 261, VII 258
Кемеровски Ст. I 155
Козловски М. М. III 112, IV 87, 89
Коковцев VI 142
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239, 283
Конирж (КопГг) А. VII 307
Коне (Сопз) VIII 63
Константин из Островице I 151
Константин Порфирогенит III 26, VI
136, 143, 147
Константин филозоф III 88, VI 272
Константинов Н. VII 313
Контарини (Соп^апш) VII 86
Копитар Б. / 114, II 8, 10. 11, 306,111
95, 97, 99, IV 29, 30, 43, 207, 208,
209, 210, 212, V 355, VII 213, X 26
Копко IV 87, 92, 93, V 263, 273, 296
Кораис А. III 190
Кора]"ац В. V 355
Корнаро IV 224
Корнеева — Петрулан М. И. IV 77, V
273, 274, 293, VII 308
IV Регистар писаца 339
I
Королф М. VI 278
Корш Т. Е. I 144, 156, II 170, 178, V
240, 261, 262, 355—356
Кос М. VII 278, 297, 293, 301, IX 355,
X 282
Кос Фр. VIII 89
Коскен (Со5яшп) II 132
КостиЬ Драг. III 254, V 365, VI 216-
217, 220, 278-295, VII 258, 278
КостиЬ М. 111 255, VII 213-215, 278,
IX 370
КостиЬ П. III 255
Костомаров V 141
КостренчиЪ М. III 255, IX 378
Кот (КоК) Фр. II 134, 276, IV 97, 98,
105, 106, 108, 109, 111, IX 334
Котник ,|. IX 382
Котник Фр. VII 297, X 282
Кох А. VIII 20
КочиЬ П. VI 278
Кочубински IV 31
Кошмидер (КозсНтгиескг) Е. VII 242
Коштиал Ив. II 308-310, III 71 ид.,
207, 291, IV 182-184, V 190-192,
VII 242, 258, 297—298, VIII 90, IX
382, X 282
Ко'.иутиЬ Р. II 111-114, 182, V 240,
281, VIII 112, 120, 122
Кжнчев I 75
Кра]'ачевиЬ Н. III 11
Крал .1. III 116, 128, 129, IX 320, 323,
324, 342
Кра.ъевиЪ Иво III 255
Крамарж К. VII 247, IX 336
КранэчевиЬ С. V/ 278
Красноселцев Н. V 118, 119, 121, 123
Краус Фр. VII 247
Крек Гр. И 57, 277, III 43, IV 31, V 190
Крел, С. II 307
Кремпел V 168, VIII 155
Кречмер (КгеЪзсЬтег) П. III 208, IV
218, VI 163, 173, 178, 179, VII 246,
IX 341, 346
Крешев.ъаковип X. III 255, V 365
КрижаниН .(. I 42, II 176, II 92, 264,
V 356, VI 245, 246, VII 318
Кримски А. Е. V 266, 269, 285, 287,
292, VIII 198
Крин>ски Ад. I 148, 149, 151, III 83'
IV 192, V 367, VI 263
Критски М. I 151, 156, VII 242
Кристиани (СЬпзНаш) В. III 226
КрмпотиЬ Ив. III 255, IX 361
Крниц Ив. III 255
Крониа (Сгоша) Арт. VII 69—110, 279,
308, IX 65, 362
КрстиЬ Бр. VII 279
Кругли А. О. V 356, 362
Крул, (Кгб1) К. I 148
Крумбахер К. I 107, 131, II 131, III
190, VI 218, VII 206, 209, 212, 213
Крчек Фр. I 148, 149, 152, 155
КрчелиК Б. III 13
Кршемен (Кгетеп) Ф. III 122, 1X337
Кршепински М. III 208
КршиЪ ,|. VIII 170
Ксантудид С. III 191
Ксенофонт IV 215, VIII 21
Куба Л. VII 253
Кубин }. III 127, IX 333
Кудр]-авски Д. Н. V 243, 250, 271,
294, 356
Кудрновски А. 111 116, IX 328
КузмиЬ М. 111.208, 254, 256, VII 279,
X 281
Кузмичев I 22
Кузов Ар. III 256, X 252
КукулевиК Ив. I 91, 92, 94, 106, V 17.
308, VI 75, VII 83, 90, 270, 271, IX
4, 5
Кула ко веки Пл. II 6, 8, 10, VI 142,
144, IX 303
Кулин бан И 124
КулишиЬ Шп. X 276
Кул>бакин Ст. I 86, 83, 123 - 128, 159,
II 67, 70, 74, 80-110, 149-158, 159,
162, 178, 184, 186, 223, 240 -253, 290,
292, 293, 319, 349, III 48-69, 102—
111,119,141 -143, 155—165, 174-
189, 256, IV 39, 76, 120, 126, 166—
181, 190, 193, 194, 202-205, 219-
222, 223, 234, 237 -239, 241, 244-245,
V 69-82, 84, 85, 90, 235, 237-240, 241 ,
259, 260, 262, 263, 264, 269, 286, 289,
296, 300-302, 304-309, 314, 316—
317, 319 356 ра551Л1, VI 222, 2о5
340 IV Регистар писаца
266, 267, 268—270, 271, 271, 272—274,
VII 231, 240, 241, 242,243, 244,245,
253, 254, 279, 304, 305, 306, 308, 310,
312, 314, 318, 320, 321, 322, VIII 172,
187-194, 194—210, 248, IX 54, 60,
330, 331, 332, 354-355, X 225—237,
261, 282
Куник VI 136
Куно (Сипо) III 26
Кунстовни А. III 116
Кунц (Сип12) О. V 229
Курелац Фр. III 256, IV 97, 163, V
356, VII 318, VIII 29, 227, IX 271
Курило Ол. V 256, 275, 278, 286,
287, 292
Курилович Г. VI 263
КуриловиЬ }. VIII 174
Курц (Кигг) .1. V 327-8, 349, 356,
366, VII 279, 308, 316, 317, 318-319,
IX 318, 327—343, X 276
Курциус (Сиггшз) V 26, VIII 19, 21
Куршат А. IV 127, 129, IX 333
Куст В. III 127
Кухар (Кйпаг) Шт. III 290
Кушар М. IV 39, VII 70, 71, 72, 75, 76,
77, 81, 86, 87, 92, 93. 96, 97, 98, 99,
101, 106, 107, 109, ПО, 112, IX 65,
66, X 10, 171
Лаврентф поп VI 262
Лавров П. А. 1 34—37, 81, 86, 89,90,
123, II 61-64, 67, 68 ид., 294, III
256, V 248, 249, 326, 328, 340, 356,
361, 362, VI 133, 272, 279, VII 309,
321, VIII 185 - 6, 187, 189, 191, IX 93,
98, 99, 100, 101, 293, X 225-237, 255
Лавровски П. V 308, VIII 202
Лазаревич Д. IX 361
Лазаревич Л. VI 248
Лазаревич Ст. III 88
ЛазиЬ В. V 7, 307
ЛалевиЬ М. IX 369
Ламански Вл. Ив. IV 194, V 243, 356,
VI 133-152, 223, X 225, 229
Ламела III 193
Ламуш ^атоиспе) Л. VII 258
Ланг М. III 256
Ланг Пр. III 120, 123, 208, VII 258
Лангхофер (Ьап§НоМег) А. III 256, 257
Ландграф IX 328
ЛапчевиЬ Драг. VII 279
Ларин Б. А. V 254
Ласкарис М. V 192—194, VII 258, IX
65, 364
ЛасгриЬ Ф. IX 268
Латишов III 29
ЛатковиН В. X 268
Лачеа (Ьасеа) IV 226
Лашовски Е. III 257, IX 364, 374, 380
ЛеаковиЬ Б. IX 269
Лебедев А. VII 309
Лебл П. III 257
ЛеваковиЪ П. VI 247
Леве (Ьоеше) Р. II 334, V 184, VII
242, IX 331
Левентал (Ые\уеп№а1) ,|. III 208
Леви (Ьешу) Е. VII 258
Левочкин А. П. V 268
Левстик Фр. IV 147, 150
Леже (1-е2ег) Л. V 356, VII 319, IX 339
Ленард Л. VII 279
Ленговски (1.ец»о\\'5к0 ]. VII 249
Ленц Р. VII 184
Леонид архим. VII 206
Лер-Сплавин>ски Т. I 155, II 80, 82, 88,
99, 103, 108, 158, 227, 236, 239, 240
ид., 334, 347, 349-350, III 49. 55,
59 ид., 63, 64, 65, 119, 184, 185, IV
223, V 85, 86, 90, 91, 241, 268, 328,
VI 262, VII 234, 242, 248, 251. 253,
279, 317, 319, VIII 65, 172, 175
Лефк (Ьез51ак) Пр. V 190, VI 164,
VII 261, 2Я5, 303
Лескин А. I 38, 45, 86, 90, 100, 101,
II 2, 23, 27, 28, 29 34, 35, 68, 73, 74,
80, 158, 161, 162, 165, 169, 223, 224,
225, III 33, 51, 72, 257, IV 1, 2, 8,
20, 31, 32, 39, 115, 124, 126, 127.
128, 131, 143, 153, 154, 155, 179,202,
220, 226, V 18, 21, 28 55, 56, 77, 90,
263, 299, 332, 356-357, VI 59, 71, 80,
87, 182, 221, 227, 296, VII 24, 70, 92,
93, 94, 96, VIII 34, 46, IX 1, 298,
299, 300, 301, 328, 335, X 171, 212,
223, 224
Лесковац М. IX 364
ЛеЬе]евски III 93
IV Регистар писаца 341
Ливер (Ые*еНг Ф. VI 232, VII 253
Литке (ЬйсИке) В. V 325
Линде III 83, IV 105, VIII 13, 14, 15, 16
Линдсе} (ЬЫзау) IX 295
Линцбах V 255
ЛиповчиЬ .1. X 122
Лихачов VIII 187
Лобода А. III 257, 291
ЛовниЬевиЬ Ив. Б. VII 279
ЛовренчевиН М. VIII 111
ЛовретиЬ ,|. 111 258
Лозовина В. III 257, 258
Лс^д (1\оуй) VII 187
Локоч (Ьоко&сЬ) К. VII 258
Ломел (Ьотте1) X. IX 332
Ломоносов I 117
Лопац М. III 258
ЛопашиЬ Р. V 157, X 169
Лоран (Ьаигеп!) Ет. X 273
Лоренц Ф. 1 22, 23, 156, 157, II 29,
179, 350, IV 116, 119, 120, 133, 134,
135, V 59, 88, 89, VII 253, 258, VIII 91
Лориш .1. IX 337
Лос (Ьой) .1. I 148, 149, 150, 151, 152,
И 226, 334, III 174-189, V 328, VI
221, 223-224, VI 262, VII 242, 319,
VIII 178 -179, IX 280, 281, 330, 342
ЛубуриЪ А. X 279
Лужар Ф. V 357, 359
ЛукиЬ .1. П. IX 349
КукиЬ Л. III 258
ЛукиЬ М. VII 219, 220, 221, 228, IX 370
Лук]'аженко А. Н. V 292
Лун>ак Ив. V 216—218, VII 258
Лутер (Ьи(Ьег) А. VII 323
ЛуциЬ X. II 281, VI 246, VII 113, 132
Лучи»! III 144, 145 ид.
Ляпунов Б. М. II 28, 33, 158, 178,
III 111, IV 29—43, 44—45, 139, 194,
235, 244-245, V 241, 245, 247, 248,
260, 261, 262, 263, 269, 272, 273, 286,
289, 292, 357, 362, VII 259, 279, 316, 319
1Ьеонид арх. I 123
ЛэубиЬ П. VI 295, VII 279, VIII 225-226
ЛэубиЬ (СНшЫсп) С. IV 187
Лэубиша С. IV 96, 101, 105, IX 130,
162, 298
ЛэубунчиЬ С. X 263
Мавер Ив. VII 84, 279, VIII 44
Мавер С. III 208
МагарашевиЬ Бр. X 260
МагарашевиЬ Ъ. IV 210, V 2, 3
Магера ,|. I 155
Манера (Ма^'ега) Фр. IX 328
МаЬер П. V 236
Маждраков Тр. V 340
МажураниЬ А. II 293, III 111, IV 39,
211, X 169
МажураниЬ Вл. III 258, IV ПО, VI 67,
72, 78, 155, 224, VII 229, 319, 321,
VIII 89, 90, 101
МажураниЬ Ив. II 137, IV 159, VI 224,
248, VII 223
МажураниЬ Ст]. I 109
Мазинг (Ма31П8) Л. II 254 ид., III 209,
IV 223
Мазовец И. III 258
Мазон А. III 195-6, 258, IV 216,
228—234, 245, V 288, 349, 357, 364,
VII 314, 323, 325, VIII 166, X 192, 234
Ма\ер (Мауег) А. VIII 48, IX 346, X 255
Ма]'ер (Мауег) Г. II 52, 56, 58, 297,
299, 311, V 186, 222, 312, VI 67, 86,
VIII 61
Мфр (Мауег) Е. А. VII 161, 167,
169, 171, 172, 174, 175, VIII 65-82,
IX 322, 325
Ма]ер (Меуег) К. X. II 158-168, 351,
III 65 ид., V 340, VI 248-251, VII
242, 279-280, 290, 309, VIII 24, 242-
248, IX 72, 337, 340, 360, X 207, 208,
209, 212, 213, 214-222, 267, 268, 269
Ма]'ер (Меуег) С. III 226
Ма]ер—Липке (Меуег—ШЬке) В. II
51, 52 ид., 55, 56, 58, 59, 134, 297,
III 209, IV 226, V 59, 194, VI 69, VII
259, VIII 53, 56, 88, 90
Ма]'знер М. .|. III 258, V 192, 193
Ма]ков А. V 15, 298, 308
Ма]ковски ,|. I 156
МарариЬ Н. III 35-40, 258, VII 280,
IX 353-354
Макаров архиеп. VI 136
Макарушка VI 271
Максимович .1ов. VIII ПО
Мал .1. VII 280





Малецки М. VI 295—6, VII 280-281,
VIII 172, 225—226, 261 263, IX 360,
362, X 197—207, 207—212, 212—214
Мали ]. X 255
Малин Фр. X 264
Малов (МаЫсш) II 158
Мал>иновски Л. I 23
Мандевил (Мап(1е\\'М1) III 125
МансфювиЬ К. П. VI 148, VII 281
Манси .1. VII 211
Мансика (Мап51'кка) В. VII 249
Мантуани II 304
Манхарт IV 104
Мар Н. V 254, 256, VI 178
Марган Вл. IX 349
МаргетиЬ Ст. VI 245, 253, 283, 284, 286
Маргулиес Алф. VI 266—267, 268—
270, VII 242, 281, 309
МаревиЬ ,|. IX 271
МаретиЬ Т. 1 24, 27, 94, 95, 101, 130,
II 115, 116 138, 213, 215, 296—297,
299, III 28, 43, 79, 143-154, 209,
258- 260, IV 2, 25, 27, 39, 152, 153,
155, 162, 226, V 27, 29, 30, 31, 32,
33, 41, 46, 150, 151, 155, 172, 234,
293, 350, 357, VI 96-97, 103, 127,
VII 5, 7, 71, 101, 105, 106, 108, 109,
110, 112, 113, 210,259, 281,317,321,
VIII 17, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 64,
94, 142, 143, 234, 236, 238, 248, 269,
IX 5, 13, 14, 18, 19. 21, 29, 101, 130,
175, 180, 184, 199, 200,207,211,213,
216, 246, 247, 251, 252,356,257,259,
260, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 270,
358, 359, 369, 370-372, X 94, 95, 97,
98, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111,
112, 115, 118, 119, 122, 125, 129, 132,
133, 135, 137, 140, 142, 144, 146, 149,
154, 159, 166, 167, 181
Мареш III 116
МаринковиЬ Вл. V 8, VII 229
Маринов Д. V 340
Маркар (Мггяиаг!) VI 143, 147, 148
Марки III 144, 145 ид.
Марков А. В. V 243, 262, 277
Маркович Вас. III 260, VII 323
Маркович Зд. III 260, VII 281, X 282
Маркович Р. VII 281
МартиновиЬ Ив. X 183
МартиЬ Гр. IV 99, 101, V 357
Марузо (Магоигеаи) .|. IX 338
МарулиЬ М. 1 91-103, IV 27, V 203,
229, VI 246, VII 76,82, 112, 113, 122,
132, 133, 156, VIII 233, IX 3, 18, 62.
67, 68, 69, 84, 147, X 26
МарчиЬ Л. VII 281, IX 378-379, X 279
Матавул, С. VI 251
МатасовиЬ ]. III 260, VII 235, IX 205
Матезиус (МаШезшк) В. X 186, 187,
190
МатешиЬ Т. X 29, 34
Ма^е^ка (Майорка) Б. III 115
Мати]ашевиЬ И. М. VIII 269
МатиЬ III 144 145 ид. X 108
МатиН В. VII 229
МатиЬ С. III 260, 261, VII 278, 281,
IX 375, X 222
МатиЬ Т. III 261, IX 3, 10, 11, 205,
206, 207, 208, 209, 211,212,215,216,
247, 254, 256, 257, 259, 261, 269, 270
МатиЬеви , Ст. VII 281
МатковиЬ М. V 17, 187-189, 314—316,
VII 281, 298, 300
Матов Д. V 357
Матов Хр. II 254, 255
Маурер Ф. VII 323
Махал (МасНа1) .|. II 135, 277, 280,
V 240, VII 319
Мах., к (Маспек) В. VII 259
Маценауер III 43, V 148, 185, IX 289,
290, 294
Мацукат III 144, 145 ид. X 109
Мацун Ив. III 100, 111
Машин .1. IX 335
МашиЬ Б. III 261
Мегисер }. III 12, 13, 22
МедаковиЬ IX 100
Меденица Р. IX 372
Медвед Ив. IX 350
МедиЬ М. III 261, VII 259, 282, IX 350,
X 182—184, 185, 257
МедиЬ Ф. X 273
IV Регистар писаца 343
Ме]е (МеШе!) А. II 19, 23, 26, 27, 29,
34, 80, 81, 84, 90, 94, 95, 118-120,
158. 169, 180, 182, 226, 250, 296, 334,
335, 336, 337, 351, III 29, 189, 195-196,
210, 216, 261, IV 39, 133, 138, 161,
197-202, 213, 238, 242, 243, 245, V
67, 68, 89, 114, 144, 241, 243, 260,
269, 282, 291, 328 - 330. 339, 352, 357,
364, VI 11, 59, 154, 155, 166, 174,
VII 242—243, 248, 253-254, 259, 282,
298, 309, VIII 18, 19, 48, 60, 65, 166,
167, 171, 231, IX 278, 279, 318, 329,
330, 331, 332, 334, 338, 339, 340, X
190—1 аз
Мелик А. X 263
Мелич (МеПсЬ) }. III 210, IV 225, VII
259, 309, IX 5, 350
МенчетиЬ Ш. I 93, III 88
Меншик .1. III 210, VII 260, IX 332
Мерингер Р. IV 218, VI 175, VII 232
Меркел С. Л. VII 165
Месит. V 17
Метелко IV 141, 144, 145, 150
Миге VII 169
Мизенер (ЛИзепег) Генева IX 329
Мщатев VIII 204, 205
М^атовиЬ Ст. М. V 8, VI 93, VII 282,
X 279
Микал>а .1ак. III 11 ид., 13, 22, 24, IV
101, V 202, 204, VI 241, 246, VIII 13,
14, 35, 271, X 162
. Миклошич (М1к1о51сЬ) Фр. I 132, II
33, 34, 37, 43, 49, 54, 125, 173, 308,
309, 311, III 43, 71, 88, 90, 93, 95,
98, 99, 102, 111, 156, 207, 21 1, IV 27,
29, 30, 105, ПО, 112, 151, 152, 154,
160, 162, 163, 193, 225, 236, 250, V
5, 8, 9 11, 12, 15, 16, 17, 21,22,26,
55, 57, 150, 151, 161, 164, 216, 217,
237, 241, 298, 308, 325, 326, 357, VI
69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 82, 86,
87, 88, 90, 95, 98, 99, 100, 101, 182,
264, VII 82, 84, 85. 319, VIII 7, 13,
26, 27, 32, 34, 58, 158, IX 290, 292,
294, 298, 299, 310, 382, 383, X 181
МиклоушиЬ Т. III 13
Микола (М1'кко1а) }. }. I 159, II 158,
160 ид., 224, 337, III 211, IV 116,
121, 124, 133, 136, 137, 139, 146, 185»
186, V 85, 86, 183, VI 227, VII 243,
248, 309, IX 347
МикуличиЬ Фр. X 169
Микуш А. X 283
МилаковиЪ .1. III 262
Миленбах (МйЫепЬасН) IX 340
Милер (МйИег) И. Ф. VII 260
Милер .1. VII 321
Милер (МиНег) Ф. II 119, VII 260
МилетиЪ Бр. VI 225—232 ра531т, VII
160-200, 231, 254, 282, VIII 65-82,
IX 319-327, 355-357, X 237—244, 274
Милетич Лэ. I 144, II 147—149, 254,
256, 286, 288, III 117, 155, IV 219,
220, V 340 - 341, VII 260, 282, 314,
VIII 166, X 244-252
МилинковиЬ Мих. III 362
Милисав.ъевиК М. I 131
МилиЬевиЬ Ал. X 263
МилиЬевиЬ М. И 277, III 42, IV 105,
195, V 2, 10, 15, 24, 25, 223, VII 204,
210, VIII ПО, X 257
МилиЬевиН Фр. III 262
Мило)'евиЬ Б. Ж. III 262, 263, VII 282
МилсцевиЬ М. С. VII 1, 3
МилошевиЬ А. III 263
Милошевич ]. IX 5
МилутиновиН С. I 131, 11 10, IV 210,
211, VI 219, IX 93, 94, 100
МилчетиЬ И. I 111, 144, III 13, 17, 23,
166, 263, 264, 265, IV 241, V 206,
207, 352, 357, VI 88, VII 70, 98, VIII
227, 239, IX 5, X 208, 219
Митьанов М. IX 184, 189
Милевски Т. VIII 174
Ми.ъер Вс. II 175, 178, V 258
Ми.ъковиН Б. VII 282
Ми.ъковиЬ Зв. III 262
Милюков П. Н. V 199
Мина)ев И. VI 223
Мине (Мтпз) Ели: X. V 331
МирковиЬ Л. V 198, VII 282, X 269
МирковиН М. VII 229
Мирчев Д. I 84, 85, 83, II 65, 67, 68
ид., 157, III 158, X 247, 252
МитровиЬ Л. I 135
МитровиЬ Т. VII 321
344
МиНик Л>. VII 282
Миха]лов А. IV 72, V 296, 331, VII
282, 310, 314, 319
Миха]ловиЬ X. II 120
Михал>чук К. П. V 244
МихалдиЬ Стев. прота VII 282
Мичатек IV 122
ЛЧерка (Мёгка) III 125, 127, IX 336
Младенов Ст. II 338, III 157, 211—212,
265, V 240, 264, 336, 341-342, 357,
366, VI 155, VII 243, 260, 282—283,
295, 310, 314, 323, IX 293, 331, 339,
341, IX 361, X 250
МладеновиН М. VII 283
МладеновиЬ Р. VI 278
МлинариЪ Ст. III 263
Модестин ]. III 265, VII 260, 283, VIII
89. IX 350
Момсен V 227, 229
Морозов Н. V 255
Морони Г. IV 188
Морсе Ц. Ф. II 309
Морштин (Мог52(уп) X. III 83
МосковлевиЬ М. III 265, V 347, 357,
VII 5-68, 254, VIII 109—136, 137 ид.,
IX 360, 361, 372, X 115", 121
Мостецки В. IX 337
Мототолеску Д. III 212, V 331
Мохорич Фр. III 291
Мочул>ски II 279, V 137
Мошин Вл. VI 133—152, VII 310, VIII
174
Мошин>ски (МозгупзЫ) К. VII 243,
248, 260
МразовиН II 8
Мрвал.евиЬ Ъ. VII 283
Мркал. II 12
Мрчка—Дроздовски V 267
МудеризовиЬ Риза еф. III 265, IX 350
Мука Е. III 213, V 265, 331
Мукаржовски .1. X 186, 187
Муравив А. V 298
Мурко А. IV 116, 126, 142, 150, V
164, 165
Мурко Мат. II 186, III 213, 255, 263,
265-266, IV 190, V 235, 298, 299,
352, 357, VI 238—248, VII 202, 260,
283, 298, 318, 319, 320, 323, VIII 43,
160, 162, 163, 165, 169, 170, IX 249,
318, 338, 350, 382
МусиЬ А. I 27—34, III 37, 213, 266,
291, IV 151—165, V 27-41, 150, 151,
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